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Buen tiempo. ta temp«r»turaí ' 
prisas frescas. 
, o t » d*1 Observatorl» en 1» P*' DIARIO D E LA MARINA 
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T E R M I N A D O Y A D E U N M O D O B R I L L A N T I S I M O E L 
R E P L I E G U E D E L A S F U E R Z A S E S P A Ñ O L A S , Q U E D A R A 
M U Y P R O N T O R E C T I F I C A D A L A L I N E A D E L F R E N T E 
c bezada p o r d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s l i t e r a r i a s , 
5e h a c e u n l l a m a m i e n t o a todos los e l ementos l i b e r a l e s d e 
E s p a ñ a , e n f a v o r d e N a k e n s , c i e g o y e n f e r m o a los 8 3 a ñ o s 
I N D A L E C I O P R I E T O S E S E P A R O D E L P A R T I D O S O C I A L I S T A 
c tiene entend ido q u e el m a r q u é s d e E s t e l l a l l e g a r á a 
6 M a d r i d d e l 2 0 a l 3 0 d e l m e s a c t u a l y se i n f o r m ó a l a 
p r e n s a d e l a m u e r t e d e u n n o t a b l e j e f e , a m i g o d e E s p a ñ a 
M A O A Z A N U N C I A Q U E S E E F E C -
T U O E L U L T I M O R E P L l E í T U E C O N 
F E L I C I D A D 
D e s p u é s de m u c h a a g i t a c i ó n , e l S e n a d o de los E s t a d o s U n i d o s 
a c o r d ó d i s c u t i r e l t r a t a d o r e f e r e n t e a l a I s l a de P i n o s 
Wash ington , dicieanbre 12 . | que cerca de setecientos auiericauos 
Ar i * o ? terminado el asunto do res iden actualmente en I s l a de P i -
Muscle Shoals , e l Senado amer ica- nos y que otros 10,000 ciudadanos 
no d e d i c a r á su a t e n c i ó n a l tratado de l a U n i ó n posee intereses a l l j . 
en v i r tud del cua l los E s t a d o s U n i - ¡ E s t o s americanos se han opuesto 
dos r e c o n o c e r á n la s o b e r a n í a de C u . I a l a r a t i f i c a c i ó n del tratado, b a s á h -
ba sobre l a I s l a de Pinos. i dose en que E s p a ñ a c e d i ó l a Isla a 
E l tratado se encuentra en e l Se- los Es tados Unidos ; que el Cobier -
nado d-esde hace m á s de veinte \ no americano l a c o n s i d e r ó como po-
anos. Se negoc ió a r a í z de l a guo-
r r a h ispano-americana, y en aten-
c i ó n a é l los E s t a d o s Unidos ad-
s e s i ó u insu lar de este p a í s y que 
ellos fueron ani inadus por los fun-
cionarios del Gobierno amer icano a 
quir ieron l a e s t a c i ó n n a v a l de Ouan- hacer inversiones de capi ta l en el la, 
t á n a m o a c o n d i c i ó n de abandonar l i a controversia referente a s i l a 
todas sus reclamaciones sobre l a pe- I s l a de P inos es parto die los E s f a -
q n e ñ a is la que se encuentra a] B a r dos l uidos o de C u b a , l l e g ó a ser 
de l a parte occidental de C u b a . ¡ tan aguda que en c i e r t a o c a s i ó n He-
Antes de que .se negociara e l t r a ^ : g ó has ta el T r i b u n a l Supremo, ©1 
tado, a t r a í d o s los a incr icanos por l a ! cua l sostuvo en u n a r e s o l u c i ó n sobre 
fert i l idad de la i s la donde se p r o - ! aranceles que l a i s l a h a b í a s ido 
duoe en abundanc ia n a r a n j a s , taba* parte integral « ( ;iba antes de l a 
A Y E R A L A S O N C E D E 
L A M A Ñ A N A S A L I O E L 
T R E N P R E S I D E N C I A L 
P a r a l a f o r m a c i ó n d e l c o n v o y 
c o n t r i b u y e r o n las tres m a y o r e s 
e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s c u b a n a s 
D O S B O M B A S D E D I N A M I T A 
CO y frutas tropicales, compraron las 
antiguas fincas e s p a ñ o l a s , organiza-
r o n c o m p a ñ í a » y vendieron sus pro-
ductos en gran escala en los E s t a -
dos Unidos. L o s documentos que po-
se© ah ora e l Gobierno demues tran ' tratado. 
g u e r r a hispano-••t;,ericana y que ta l 
es s u status en el tratado de paz 
con E s p a ñ a . 
E l Senado h a convenido, d e s p u é s 
de m u c h a a g i t a c i ó n , e n d i scut ir el 
maDRID, diciembre 1 2 . 
las tres horas de hal larse reu-
A nido el Directorio Mil i tar , su presidente interino, el M a r q u é s 
Ma^-az se r e t i r ó para asist ir a una M A D R I D , diciembre 1 2 . 
mida d i p l o m á t i c a . E l A l m i r a n t e M a r q u é s de Magaz, 
00 Durante la acostumbrada confe-1 Mee-presidente del Drrectorlo Mi l i -
ia t e l e f ó n i c a el Genera l P r i m o tar, d e c l a r ó hoy a los representan-
ü Rivera c o n f i r m ó la re t irada de las tes de la prensa qut se ha efectuado 
opas "de Ben K a r r c h , que da por con toda fel icidad el ú l t i m o replie-
^rtualmente terminada l a penosa y gue del e s c a l ó n , habiendo tenido l a 
Mflcil operac ión cíe rectif icar la lí- o p e r a c i ó n mi l i tar dos etapas, una 
a del frente, faltando solamente que ie d e s a r r o l l ó durante l a noche, 
"feo del sector de L a r a c h e . en la que no hubo lucha , y otra 
de • « . f » » » * ; » , • a i » ™ . . . . . . * . . . i - t r a b ó - m b a - ¿ j ^ ^ j j p j y ^ P R O T E G E R L A I N D U S T R I A N A C I O N A L 
N E C E S I D A D I M P E R I O S A D E Q U E E L G O B I E R N O A C T U E 
I N M E D I A T A Y E F I C A Z M E N T E E N L A R E F O R M A D E L O S 
por 
la a r t i l l e r í a e s p a ñ o l a m a t ó a l i te, faltando detalles acerca de esta 
ir'bi Ben Hime , as í como a 12 i n - : o p e r a c i ó n . 
víeenas que le a c o m p a ñ a l i a n . A r b i I 
• era un prestigioso moro, principal E L G E N E R A L P R I M O D ^ R I V K K A 
eosteaedor de la guerra contra E s -
paña-
El Coronel R ique lme entrego cin-
co mü pesetas en nombre de fPrimo 
de Rivera para reconstruir la mez-
quita de Sidi Dugare , acto a l que 
I N F O R M A A L D I R E C T O R I O 
M I L I T A R 
H a b a n a . 
M A D R I D . , d ic iembre 1 2 . 
E l Genera l P r i m o de R i v e r a , pre 
bidente del Directorio Mi l i tar y Alto L A M A R I N A , 
asistieron muchos moros y el jefe Comisario de E s p a ñ a en Marruecos , | 
religioso de esta comarca, todos los t e l e g r a f i ó hoy desde B e n k a r r i k a l ! E s t i m a d o amigo: 
cuales oraron en favor de E s p a ñ a . ¡ Directorio Mi l i tar d á n d o l e cuenta I E n la pr imera p á g i n a de s u pu-
Ei General Pr imo de R i v e r a elo-; que las tropas h a b í a n llegado íe l iz -1 b l i cac ión) correspondiente a l d í a de 
gia la conducta de uno de los carros mente. A g r e g ó que en la o p e r a c i ó n , 
de asalto util izados en recientes h a b í a muerto el teniente coronel 
combates, recompensando a i jefe E m i l i o Vi l l egas , que mandaba el 
que lo mandaba. B a t a l l ó n de Cazadores L e g a r t e , per-
1 teneciente a la co lumna del general 
LLAMAMIENTO E N F A V O R D E L Castro G i r o n a . 
ANOANO P E R I O D I S T A R A D I C A L 
NO S E S A B E A U N E X A C T A M E N -
A p e s a r de h a b e r s e p l a n t e a d o c u a t r o p r o y e c t o s c o n este f i n , 
t o d a v í a no se h a a d o p t a d o u n a a c c i ó n d e f i n i t i v a c o n n i n g u n o 
p e r j u i c i o p a r a los i n d u s t r i a l e s d e e l los , c a u s a n d o u n g r a v e 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E 
J O S E N A K E N S 
MADRID, diciembre 1 2 . 
Encabezada por el doctor M a r a -
ñón, fior el Profesor A l t a m i r a y por 
los escritores A r a q u i t a i n y P é r e z de 
Ayala se hace un l lamamiento a to-
dos los elementos l iberales de E s -
paña para que ayuden en su vejez 
al periodista y luchador J o s é Na-
kens, fundador de " E l Mot ín" , quien 
te halla en el mayor desamparo, cie-
go y enfermo a los 83 a ñ o s . 
tomado una a c c i ó n definit iva con n in 
guno de é s t o s , y mientras tanto, se-
guimos sufriendo las tristes y dolo-
rosas consecuencias que se der ivan 
del ac tua l A r a n c e l de A d u a n a s . 
P a r a i lustrar l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
l e í d 0 el suelto que publ l - l sobre este problema, me voy a per-
can, en r e l a c i ó n con la industr ia | ml t lr hacer a lgunas consideraciones 
chocolatera, y el desamparo en que en r e l a c i ó n con una Industr ia con la 
la misma se encuentra, s e ñ a l a n d o la ¡ cua l estoy fami l iar izado: la I n d u s -
uecesldad de u n a a c t u a c i ó n inme- j tr ia L l t o g r á f l c a . 
dlata por parte del Gobierno, para | E l Gobierno americano , a l apro-
remedlar, en parte, los males que i bar su nuevo A r a n c e l , en Septlem-
1 sufre. ¡ b r e 21 de 1922, s e ñ a l ó los slgulen-
E n las mismas condiciones se en- i tes adeudos: 
cuentran la m a y o r í a de nuestras In-1 P a r t i d a n ú m e r o 1,306, etiquetas 
l i c l embre dustr las , a pesar de los t i t á n i c o s es-1 l itografiadas, en menos de 8 colo-
' E i Genera l Val lespinosa , vocal del fuerzos real izados por el s e ñ o r R a - ! res , 25 centavos la l ibra . 
Directorio Mi l i tar , encargado de las m^n F - Cruse l la s , Presidente de la I E l A r a n c e l cubano, determina pa-
informaciones a la prensa, manifes- i A s o c i a c i ó n Nacional de Industr ia les ] r a esta manufactura , el siguiente 
tó h o y a lois reporters que el gobler- de Cuba , que ha venido laborando, ¡ adeudo: 
P a r t i d a n ú m e r o 157-A, etiquetas 
T E L A F E C H A D E L L E G A D A D E L 
M A R Q U E S D E E S T E L L A 
T r a t á b a s e d e e n t o r p e c e r l a 
m a r c h a d e l t r e n y a p a r e c i e r o n 
c o l o c a d a s e n e l p u e n t e C h i l e n a 
E l tren en que v i a j a el Pres idente 
de la R e p ú b l i c a , su esposa, l a se-
ñ o r a v iuda de Roosevelt y las dis-
t inguidas personas que los acompa-
ñ a n , p a r t i ó ayer de l a T e r m i n a l a las 
11 de la m a ñ a n a -
L a s tres mayores empresas fe-
rrov iar ias radicadas en C u b a , con-
tr ibuyeron, con sus mejores coches-
salones, a la f ó r m a c i ó n del citado 
tren, ei m á s lujoso que h a salido 
de la T e r m i n a l , desde s u inaugura -
c i ó n . 
L o s F e r r o c a r r i l e s Unidos , ofrecie-
ron los coches ' Pres idente" y 5Q0 y 
el coche-comedor " Ó a i r e " , el F e r r o -
c a r r i l de C u b a , los coches^ 'Yar lgua" , 
"Nuevltas" y " T r i n i d a d " , y e l F e -
r r o c a r r i l del Norte, ei suntuoso co-
c h e - s a l ó n part icu lar de s u Pres iden-
te, s e ñ o r T a r a f a . 
T a m b i é n forma parte del convoy 
u n v a g ó n - c o c i n a , con cinco maestros 
cocineros y un personal a sus ór-
denes . 
Todos los coches citados fueron 
decorados con gusto por el j a r d í n 
" E l F é n i x " de esta c a p i t a l . C a d a 
coche, con una flor dist inta , entre 
cuatro variedades: "Rosas Smi th" , 
" E d w a r d Hawley" , " R a m b l e s " y 
" C h r i s a n t e m u s " . 
E l doctor Alfredo Zayas y su es-
posa, la s e ñ o r a M a r í a J a é n , ocupan 
e] m a g n í f i c o c o c h e - s a l ó n "Pres iden-
te". L a s e ñ o r a v iuda del coronel 
Roosevelt , a c o m p a ñ a d a del s e ñ o r Mi-
guel Angel Campa , del 
C O O L I D G E M A N T E N D R A L O S 
A C T U A L E S D E R E C H O S 
A R A N C E L A R I O S 
A L A Z U C A R 
W A S H I N G T O N , diciembre 12. 
E n la C a s a B lanca se indicaba 
hoy que de un momento a otro el 
presidente Coolidge dar ía a cono-
cer su reso luc ión acerca de la in" 
v e s t i g a c i ó n que, sobre el a z ú c a r , 
rea l izó la C o m i s i ó n de Aranceles . 
L a naturaleza de la re so luc ión 
del presidente no se ha dado a 
conocer, pero muchas de las per-
sonas que e s tán enteradas de los 
trabajos realizados por la C o m i -
s ión , esperan que el presidente de' 
cida que c o n t i n ú e el arancel vigen-
te de 1.76 sobre los a z ú c a r e s cuba-
nos y 2 .20 sobre las otras proce-
dencias. 
I N I C I O S U S S E S I O N E S E L 
Q U I N T O C O N G R E S O D E L A 
P R E N S A M E D I C A D E C U B A 
E l a c t o i n a u g u r a l , q u e f u é 
b r i l l a n t í s i m o , t u v o e f e c t o 
en l a A c a d e m i a de C i e n c i a s 
H A B L O C O D I N A C A S T E L L V I 
U N H O M B R E M U E R T O Y D O S 
H E R I D O S G R A V E S A C A U S A 
D E U N D E S C A R R I L A M I E N T O 
O c u r r i ó e l s u c e s o e n e l r a m a l 
d e C o r r a l e s , d e l c e n t r a l P u n t a 
A l e g r e , e s t i m á n d o s e c o m o c a s u a l 
U N H O M B R E A H O R C A D O 
S e h a c o m p r o b a d o q u e se t r a t a 
d e u n c r i m e n y q u e los a u t o r e s 
r e a l i z a r o n u n r o b o e n l a c a s a 
E n el r a m a l de Corra les del cen-
tra l P u n t a Alegre descarr i laron una 
locomotora y tres vagones, resul-
tando muerto el maquin i s ta y he-
ridos gravemente el supervisor y el 
senador, conductor del t r e n . E l hecho se es-
Joungs , del Secretario de G u e r r a y . t ima como imprudenc ia del maqui -
Mar ina , s e ñ o r A r m a n d o Montes y de nlsta , por exceso de ve loc idad , 
su esposa, y' de Mr. A l i e n , ut i l izan ^ 
H a b l a r o n t a m b i é n L ó p e z d e l 
V a l l e , C a r l o s P i ñ e i r o , M o r a l e s 
L ó p e z y O s w a l d o V . de l a P a z 
Como avanzada briosa del inme-
diato Sexto Congreso M é d i c o Nacio-
na l , que tan rotundo é x i t o tiene ya 
asegurado de antemano, aypr tarda 
i n i c i ó sus sesiones en el magno sa-
l ó n de actos de la Academia de 
Cienc ias ' el V Congreso de la P r e n -
Isa M é d i c a de Cuba que f l orece—ha 
y a un l u s t r o — bajo los fraternos 
; auspicios de a q u é l . 
L a s e s i ó n Inaugura l d i ó comienzo 
| poco d e s p u é s de las cinco, cuando 
¡era ya enorme la concurrencia de los 
^adheridos, n o t á n d o s e una nutr ida re-
i p r e s e n t a c i ó n de c o m p a ñ e r o s en la 
I prensa habanera, especialmente in -
í vitados por e) Presidente doctor J o -
s é A . L ó p e z de Val le , que a s í ha 
querido asociar a la prensa profa-
na con la profesional m é d i c a . 
O c u p ó la presidencia el doctor E n -
rique Porto, Secretario de San idad 
y Beneficencia, con los s e ñ o r e s doc-
tores L ó p e z del Val le , T a m a y o , D í a z 
Albert in l , V e r d e j a . A r ó s t e g u i , F i -
gueroa ( A . ) y el E x c m o . s e ñ o r M i -
nistro de E s p a ñ a , don Alfredo de 
M a r i á t e g u i , con los delegados espa-
ñ o l e s doctores J o s é Codina Caste l l -
ví y R a f a e l M o l l á . 
E n los estrados laterales, toma-
ron asiento los doctores F r a n c i s c o 
Mar ía F e r n á n d e z , Vicepresidente da 
este Congreso; L e b r c d o ; S i lver io ; 
R e n t é de Vales ( A u g u s t o ) ; D o m i n -
go R a m o s y el s e ñ o r Osvaldo V a l -
d é s de la P a z . 
E n t r e los congresistas inscriptos 
- i A P A R E C E j m H O M B R E A H O R C A - ! A n m d ^ r ^ u e r r a ^ P é r e z ^ ^ l o s ^ ^ e y e s t 
D O , S O S P E C H A N D O S E Q U E F U E | Solano R a m o s ; C u r q u e j o ; Morales 
G a r c í a ; Pazos ( F e l i p e ) ; T o r r o e l l a : 
EL I N F A N T E DON J A T M E , D E E S -
PAÑA L L E G O A B U R D E O S 
BURDEOS, diciembre 12 . 
El Infante don Ja ime de B o r b ó n , 
Wjo segundo del R e y Alfonso de E s -
pañá, lia llegado a esta ciudad para 
someterHe a t ra tamien .c¿ m é d i c o . 
F E D E R A C I O N D E O B R E R O S 
D E L A Z U C A R 
J^I.I F E L I C I T A C I O N A L " D L A R I O " 
Firmada por el s e ñ o r J o s é Es té -
ver, secretario general del C o m i t é 
Federativo de la F e d e r a c i ó n de 
Obreros del A z ú c a r , hemos recibido 
ina atenta carta f e l i c i t á n d o n o s ?or 
los trabajos que hemos publicad', 
motivo de la huelga de los in 
Knios, felizmente t e r m i n a d a . 
En la misma se juzga en t é r m ' -
"os muy severas la conducta y los 
Procedimientos de ciertos gripo--
"breros, responsables, a juicio de L1 
federación de Obreros del A z ú c a r . 
cuanto ha ocurrido con la huel-
Agradecemos mucho la amable 
«licitación que se nos dirige, y no 
Publicamos la carta , consecuentes 
¡0n la invariable l í n e a de conducta 
W DIARIO, de eritaír el encono de 
J« ánimos o la publicidad de ma-
JTestaciones que puedan las t imar o 
¡jerir en el orlen Individual a perso-
as que, por equivocadas y apasio-
n a s que sean, nos merecen res-
Peto. 
Sepan, desde luego, los obraros 
^'a Federac ión de Obreros del 
jzucar, qUe el D I A R I O f í lempre tcn-
a sus columnas abiertas a la de-
'a de los intereses nacionales, 
1 .e.los cuales ocupan un impor-
aiisimo lugar los de las elasee I r a -
PaJadorag. 
L L i r ? ^ L E D U A R D O H A Y , 
M I N I S T R O D E M E J I C O 
E N C U B A 
'e?*^ D E M E J I C 0 . diciembre 12. 
tro l ^ 6 " ^ 1 Eduardo Hay , Mlnls-
ífasia-i •'íéjlco en el J a p ó n , ha sido 
^Uado a C u b a . 
no aun no c o n o c í a exactamente la 1 s in descanso, durante el a ñ o ú l t i m o , 
fecha de la l legada del Presidente j cerca del Congreso para obtener la 
Pr imo de R i v e r a a esta capital , pero ! reforma arance lar ia que demandan 
que se tiene entendido que 
q u é s de E s t e l l a l l e g a r á a 
del 20 a i 30 de d ic iembre . 
el M a r - ' los intereses generales del p a í s . 
Madrid Todos los p e r i ó d i c o s de esta ca-
pital , s in e x c e p c i ó n a lguna, han ve-
nido recomendando, d ía tras d ía , 1» 
conveniencia de llega^ a dicha re-
forma, s in que nada p r á c t i c o se ha-
ya conseguido a ú n . 
j H a n sido varios los proyectos que 
T E T U A N , diciembre 1 2 . | se han redactado: e l primero, obra 
Diar iamente e s t á n l legando a esta congreso, es de todos conocido; 
L L E G A \ D I A R I A M E N T E A T E -
T U A N T R O P A S D E L S E C T O R D E L 
Z O C O E L A R B A 
l itografiadas, 6 centavos el ki lo . 
De lo cual resulta una diferencia 
de 92 por ciento menos, en contra 
nuestra , de lo que cobran en los 
E s t a d o s Unidos. 
f a . E l E m b a j a d o r Crowder y ei G e 
neral J a m e s H a r b o r d , enviado extra-
ordinario del Pres idente Coolidge, 
la s e ñ o r i t a J o r d á n y los ayudantes 
de aquellos, v i a j a n en el coche " Y a -
r l n a " . E n el coche 500, el doctor 
G o n z á l e z Manet, Secretario de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a s y B e l l a s Arte s , el 
F U E V I C T I M A D E UN C R I M E N 
San J o e é de los R a m o s , Dic . 1 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Hoy a p a r e c i ó ahorcado de un ár-
C o n t i n ú a en l a p á g i n a dieciocho 
doctor E r a s m o R e g ü e i f e r o s , Secreta-1 bol, p r ó x i m o su domicil io, el vecino 
plaza tropas procedentes del replle 
gue del sector zoco E l A r b a a de Beni 
Tlassan las cuales son a lojabas In-
mediatamente en los cuarteles de es-
ta ciudad-
' E l t r á n s i t o de v iajeros y mercan-
( las se hace con toda n o r m a l i d a d . 
L a a v i a c i ó n c o n t i n ú a reconocien-
do diariamente ei campo enemigo 
')ara f i jar la s i t u a c i ó n de los rehal-
les . 
el segundo es el que r e d a c t ó Mr . 
J . S. H o r d , que p r e s i d í a la Comi-
s i ó n que a este objeto f u é designa-
da por el Poder . E j e c u t i v o , y que 
estaba Integrada por los s e ñ o r e s 
doctor Pazos, doctor Antonio de J . 
Arazoza, s e ñ o r J u a n B . V e r m a y , 
P^rancisco F a u r a y el doctor J o s é 
Mar ía Zayas y P ó r t e l a , personas to-
das competentes en la mater ia a t r a -
tar; el tercer proyecto es el mismo 
d i Mr. Hord , modificado, en cuanto 
i l L _ 
m i s i ó n de Arance les de la C á m a r a 
de Representantes , labor en la cual 
T E T U A N , diciembre 12 . |so d i s t i n g u i ó el doctor Pedro He-
Se comienza a rec ib ir detalles r r e r a Sotolongo; y por ultimo, el 
acerca de las ú l t i m a s operaciones proyecto denominado " C i e n t í f i c o ' , 
realizadas en e] Zoco. E l A r b a . que redactadla C o m i s i ó n de Arance-
L a h a r k a R o d r í g u e z p r e p a r ó una les de la F e d e r a c i ó n Nacional de C o r -
emboscada contra un grupo de mal-1 poraciones E c o n ó m i c a s , 
hechores, h a c i é n d o l e bajas , reco-
giendo heridos y bastantes prisio-
neros-. L a h a r k a i n c e n d i ó d e s p u é s 
el refugio de los rebeldes . 
E n l o s S a l o n e s d e l D i a r i o 
F u é I n a u g u r a d a A n o c h e l a 
E x p o s i c i ó n H e r n á n d e z G i r o 
A l a c t o a s i s t i ó u n a n u m e r o s a 
y d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a 
rio de Jus t i c ia y el doctor f o r t e l a . 
Secretario de H a c i e n d a ; este •ú l t imo | 
a c o m p a ñ a d o de su esposa . ' 
É l doctor R a f a e l I t u r r a l d e , Se-
j cretario de G o b e r n a c i ó n ; el coman-
dante C a r r l c a r t e , Jefe de la M a r i n a 
Nacional , el Jefe del E s t a d o Mayor 
' del E j é r c i t o , brigadier H e r r e r a y s u ' 
i esposa, y el senador G o n z á l e z Cía-1 
| val , fueron alojados en e l (joche-1 
s a l ó n " T r i n i d a d " . 
E n el coche "Nuevltas" v a n la se- ' 
ñ o r a Mayor K o n x y s u esposa, la 
s e ñ o r i t a R e í d , la s e ñ o r i t a L l n d s l e y , ' 
el s e ñ o r Car l ton R e í d , el s e ñ o r y l a 
s e ñ o r a Manny, los esposos Hagedorn, 
el Genera l Glsperg y e l s e ñ o r W a l l a -
ce . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de la prensa 
van en el referido t r e n : el s e ñ o r 
L A H A R C A R O D R I G U E Z P R E P A -
R O UNA E M B O S C A D A A L O S 
R E B E L D E S 
Anoche a las diez tuvo efecto, en 
el s a l ó n de actos del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , el acto Inaugura l de R a ü l Marsans> d€ ..E1 Mundo", el 
H ^ r ^ n o ' j u a n ^ 1 ^ ^ ^ Wangnemert , del "He 
L a realidad es: que a pesar de 
tantos proyectos, t o d a v í a no se h a 
B U Q U E D E G U E R R A J A P O N E S 
Giro , caballero de la L e g i ó n de Ho-
nor, del que para gloria de la P a -
tr ia , f iguran algunos de sus cua-
dros en el Museo Nac iona l de P a -
r í s . 
A l a i n a u g u r a c i ó n , que r e s u l t ó 
D E T A I 
G U E D E 
. L E S A C E R C A D E L R E P L I E - H U N D I D O P O R U N A B O R R A S C A Palabra el celebrado pintor 
)  L A S T R O P A S D E S D E H e r n á n d e z Giro , qtfien l e y ó u 
Z O C O E L A R B A 
T E T U A N , diciembre 1 2 . 
D e s p u é s de dos d í a s de buen tiem-
po, se p r e s e n t ó ayer un tiempo n u -
blado, pero no por eso se suspen-
dieron los movimientos de las fuer-
zas desde A r b a n a T a r a n e s . 
L a s tropas avanzaron pot escalo-
nes . E n el Zoco q u e d ó el general 
Castro Girona con fuerzas i n d í g e n a s 
y del T e r c i o . 
Habiendo amanecido ayer un d í a 
esplendido, e] general «Primo de R i -
vera o r d e n ó la total e v a c u a c i ó n del 
Zoco E i Arba- A l amanecer se ini -
c i ó el repliegue con bastante fuego 
en Fondal i l lo , pues el enemigo ha-
bla reconcentrado a l l í todas las fuer-
zas de que d i s p o n í a , incluso la k á -
blla de B e n i Der Osmar a l mando 
de H a m i d o . 
T O K I O , diciembre 1 2 . 
E l buque de servicio nava l espe-
cial " K w a n t o " se h u n d i ó a la altu 
de C u b a " , el s e ñ o r F e d e r i c o 
Rosalnz , de " L a Lucha"' , el s e ñ o r 
Styleh, de la "Prensa Asoc iada", y 
nuestro querido c | m p a ñ e r o e l s e ñ o r 
G o n z á l e z Quevedo. 
E n un coche de p r i m e r a clase, f u é 
a lo jada la escolta del Pres idente de 
b r i l a n t í s i m a , c o n c u r r i ó una dlet ln-! la R e p ú b l i c a , compuesta de 25 hom-
guida r e p r e s e n t a c i ó n de la sociedad 
habanera, entre la que s o b r e s a l í a un 
grupo de b e l l í s i m a s d a m a s . 
E l acto f u é abierto por nuestro 
Director , doctor J o s é I . R l v e r o , ha-
ciendo inmediatamente- uso de la 
s e ñ o r 
na do-1 E n la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
cumentada y bel la conferencia sobre , Comercio y T r a b a j o se r e c i b i ó el s i -
la a c u a r e l a . | g u í e n t e cablegrama procedente de 
Junto a l pintor H e r n á n d e z Giro | L i m a , P e r ú , dando cuenta de la br i -
C o n t i n ú a en l a p á g i n a dieciocho 
C U B A E N L A S F I E S T A S D E L 
C E N T E N A R I O D E A Y A C U C H O 
a de Tsurga , costas occidentales del i vlmot'. mientras 
s u hermosa d i s e r t a c i ó n . J a p ó n , a l ser sorprendido por una 
fuerte b o r r a s c a . 
Dado el furioso temporal reinan-1 
te, se teme que las p é r d i d a s de v l - j 
da sufr idas sean cons iderables . E l 
" K w a n t o " l levaba una t r i p u l a c i ó n 
de ciento c incuenta h o m b r e s . 
nos deleitaba con 
a los se-
ñ o r e s doctor Antonio de Ira izoz , 
Subsecretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca y Be l las Ar te s ; Feder ico E d e l -
man, doctor R a f a e l M a r t í n e z Ort lz , 
E n r i q u e Fontamills , J o s é Manue l Go-
v¡n , R a f a e l de la T o r r e y R a m ó n de 
L e ó n . 
Terminado el acto, la concurren 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a dieciocho 
B U Q U E I T A L I A N O H U N D I D O A L ^ a , r e c o r r i ó la E x p o s i c i ó n , a d m i r a n 
C H O C A R C O N O T R O I N G L E S d0 la6 joyas deI plnt0r H e r i l á n d e z 
L O N D R E S , diciembre 1 2 . 
E l vapor i ta l iano " L a u r a " se hun-
dió hoy en el C a n a l de la Mancha, 
al chocar con el barco i n g l é s " L o 
renzo" que navegaba de Dunquerque 
para Y o k o h a m a . 
Giro 
1 ^"^^enc ia i de 1» eeslón d« apertura de1 Congrreso de la Prensa Módica de Criba, celebrada ayer en la Aca-
^ de Cienolaa, ocupando Xa tribuna el l lus tr» Jefe d» Sanidad t o c a l doctor Morales l ó p e z . 
E L V A P O R M O N T E R R E Y 
R E G R E S O A P U E R T O C O N 
U N A V I A D E A G U A 
N U E V A Y O R K , d ic iembre 1 2 . 
E l vapor "Monterrey", de la 
W a r d L l n e , con ciento v e i n t i ú n 
pasajeros a bordo, s a l i ó esta no-
che p a r a la H a b a n a y puertos 
mejicanos, por s e c u n d a vez en 
ve int icuat i«o h o r a s . 
U n a v í a de a g u a , que se dea-
c u b r i ó cuando el buque estaba 
a c incuenta mi l l a s de l a costa, 
en l a nocho de ayer , l e o b l i g ó 
a regresar a l puerto por creer 
su c a p i t á n que el barco h a b í a 
perdido alguna de sus p lanchas . 
E l examen que se p r a c t i c ó a l 
casco del buque r e v e l ó que u n a 
tapa de la sent ina se h a b í a dos» 
¡ p r e n d i d o . 
l iante a c t u a c i ó n del G e n e r a l Pedro 
B . Betancourt , E m b a j a d o r de C u -
ba, con motivo de las fiestas del 
Centenario de A y a c u c h o : 
" L i m a , d ic iembre 9 . 
E n acto festejo, centenario A y a -
cucho celebrado hoy ante estatua 
B o l í v a r h a b l ó el E m b a j a d o r d e ' C u -
ba, general Pedro E . Betancourt , 
glosando la epopeya. E x p r e s ó el ge-
nera l la grati tud de su patr ia a l 
P e r ú y a f i r m ó ante el monumento 
del l ibertador que el patriotismo 
cubano s a b r á mantener su Indepen-
dencia y l iber tad . E l heroico gue-
rrero d e s p e r t ó entusiasmo y C u b a 
f u é ovacionada en su pesona . 
M E S A , Secretario E m b a j a d a . 
N i c o l á s R a m o s Duarte , que r e s i d í a 
en una f inca de su propiedad Inme-
diata a este pueblo. Se h a compro-
bado'que ge t ra ta de un c r i m e n , y 
que los asesinos rea l i zaron el robo 
en la casa; los muebles se encon-
traron en completo desorden. 
H a s t a la fecha no hay indicios del 
autor o autores del h e c h o . 
Corresponsa l . 
L O S R O T A R T O S D E S A G U A C E L E -
B R A R A N H O Y U N A A S A M B L E A 
Sagua l a Grande , diciembre 12. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
M a ñ a n a , s á b a d o , celebra el Ro-
tary Club de Sagua una asamblea 
en la sociedad L i c e o , con el concur-
so de autoridades y representacio-
nes sociales para protestar e n é r g i c a -
mente del inconcebible estado de 
abandono en que se ha l lan las ca-
lles, parques y caminos . 
Dist intas veces el R o t a r y Club 
ha protestado de ta] abandono, s in 
que sus jus tas protestas hayan po-
dido sacar de l a inercia a las au-
toridades munic ipa les . E l estado de 
las ca l l« s es tal que por muchas de 
ellas se hace imposible el t r á f i c o de 
v e h í c u l o s . 
T a m b i é n p e d i r á el R o t a r y C l u n 
en esta asamblea la m e j o r a de las 
obras del puerto que, se h a l l a en 
deplorables condiciones. 
H a y gran fe en que de es ta su-
m a de voluntades se logre e l fin 
perseguido tan tenazmente por el 
R o t a r y C l u b . , 
C U E V A S , Corresponsa l . 
R u l z C a s a b ó ; B a r r o s o ; T a r a f a ; B o c k 
F i ñ e l r o ; Duque; T r é m o l s ; F e r r e r ; 
C a s t r o ; Aldereguia; Mora y Huguet , 
siendo m á s , naturalmente , los que 
no pudimos anotamar . 
S i r v i ó de o r a c i ó n inaugura l u n a 
n u t r i d í s i m a y elocuente a l o c u c i ó i 
del doctor L ó p e z del Val le , que pro-
dujo excelente I m p r e s i ó n , y le v a l i ó 
calurosos aplausos . 
E l discurso inaugura l estuvo «i 
cargo del doctor Carlos P i ñ e i r o , V i -
ce Presidente del Congreso, a l que 
s iguieron los informes sobre la rea-
l i z a c i ó n y f inal idad del Congreso 
por el Secretario Genera l del mis -
mo, doctor L ó p e z S i lvero . , 
Momento de s ingular e m o c i ó n , 
gratamente experimentado por todos 
C o n t i n ú a en la p á g i n a dieciocho 
E L C E N T R A L " A U S T R A L I A " P R O -
B O H O Y S U S M A Q U I N A S y 
J a g ü e y Grande, dic iembre 12. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l centra l " A u s t r a l i a " e f e c t u ó 
hoy las pruebas de sus m á q u i n a s 
con un resultado a d m i r a b l e . 
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á u n baile 
amenizado por la orquesta de A n i -
ceto D í a z en l a c a s a de ca lderas . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a dieciocho 
E L D O C T O R V A R O N A S U A R E Z 
N O D I R I G I R A N I N G U N 
P E R I O D I C O 
E l doctor Manue l V a r o n a S u á r e z . 
Senador de la R e p ú b l i c a , nos ruega 
hagamos constar que no es cierto 
que él haya aceptado la d i r e c c i ó n 
p o l í t i c a ni cargo alguno en un pe-
r i ó d i c o que se dice ha de publ icar-
se en esta cap i ta l . 
E s t a a c l a r a c i ó n la hace el doctor 
V a r o n a en v ir tud de haber rec ib i -
do a lgunas solicitudes de informas 
en r e l a c i ó n con l a supuesta part ic i -
p a c i ó n suya en dicho e m p e ñ o perio-
d í s t i c o . 
U N A L A P I D A 
E s t a tarde, a las cuatro, ee efec-
t u a r á en la C a s a de Benef icenc ia y 
Maternidad el acto de descubrir la 
l á p i d a que, donada por l a J u n t a 
P iadosa de S e ñ o r a s , se ha colocado 
en el departamento de la materni -
dad, para perpetuar la m e m o r i a de 
la S e ñ o r a Dolores R o l d á n V d a . de 
D o m í n g u e z , Pres identa que f u é de 
d icha J u n t a y que c o n s a g r ó casi to-
da su v ida a los n i ñ o s de dicho es-
tablecimiento b e n é f i c o . 
A dicho acto hemos sido atenta-
mente invitados por la s e ñ o r a A m e -
l la R ivero de D o m í n g u e z , Pres iden-
ta de l a expresada J u n t a P iadosa 
de S e ñ o r a s , en nombre del Direc tor 
de l a C a s a de Benef icencia y de las 
damas que Integran aquel organis-
mo. 
E X P O S I C I O N 
H E R N A N D E Z G I R O 
S a l ó n de E x h i b i c i o n e s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A b i e r t a t o d o s los d í a s 
d e s d e las 5 a l a s 11 p . m . 
£1 vistor HernAa des a iro leyendo su c o o i e i c n d » sobre ! •» ¿cua i«J* 
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L f l Z ñ F R f l D E 1 9 2 4 A L 1 9 2 5 
L a zafra de 1924 a 1925 será , pro-
oablemente, la m á s abundante de las 
realizadas en C u b a . L o s Sres . Larbon 
y C o . calculan que se e l e v a r á a 
4 .500.000 toneladas: el S r . H . A . H i -
mely a 4 .620.428 y los Sres . G u m á 
y Mejer a 4 .724,714 toneladas. E l es-
timado oficial de la S e c r e t a r í a de 
Agricul tura, Comercio y T r a b a j o aun 
no ha sido publicado, que sepamos. 
E l esfuerzo de los productores, co-
lonos en su inmensa m a y o r í a cuba-
nos, ha sido enorme, tanto atendiendo 
a la limpia de los campos viejos, oemo 
realizando nuevas siembras y an ' 
do miles y miles de pesos en abonos, 
para restaurar la fertilidad de las tie-
rras agotadas por largos a ñ o s de cons-
tante cultivo. E l a ñ o , por otra parte, 
h a sido bueno, no faltando abundante 
l luvia en los momentos m á s oportunos. 
S i n embargo, las perspectivas de la 
za fra no resultan favorables en todos 
sentidos ni en la misma proporc ión 
para hacendados y colonos. E l mes de 
Noviembre ha sido muy lluvioso y aun-
que durante varios d í a s la tempera-
tura d e s c e n d i ó algunos grados, no tar-
d ó en elevarse, de tal manera que en 
todo lo que va de Diciembre hemos 
tenido calor en vez de fresco o frío. 
L a c a ñ a ha absorbido enormes canti-
dades de agua y no ha podido "madu-
rarse"; por consiguiente, aunque ha 
aumentado en peso, su rendimiento en! resul tará productiva para colonos y 
a z ú c a r será escaso. E l colono o b t e n d r á ¡ hacendados, a menos que se realice en 
ventajas porque vende a l peso, pero el l ias mejores condiciones de efectividad, 
hacendado c o m p r a r á , sin duda alguna, i regularidad y e c o n o m í a . E l mayor be-
brá m á s trabajo en los campos y los j 
ingenios, porque hay m á s c a ñ a que 
cortar, tirar y moler; h a b r á también 
m á s trabajo en los ferrocarriles, los 
almacenes y los puercos de embarque, 
porque hay m á s a z ú c a r que transpor-
tar a los muelles y almacenes en las 
bodegas de los buques, pero los jor-
nales no p o d r á n elevarse como ocu-
rre en los a ñ o s de alto precio del fru-
to. Los ferrocarriles son los ú n i c o s que 
recibirán un beneficio neto, sin el con-
trapeso de ninguna d i s m i n u c i ó n de las 
utilidades por otro concepto. 
L o s perjuicios que pueda irrogar la 
baja de los precios, es posible contra-
rrestarlos trabajando con regularidad 
y e c o n o m í a . S i el tiempo se presenta 
bueno, si no hay interrupciones a cau-
sa de huelgas o de trastornos de 
otro g é n e r o , si los ferrocarriles pres-
tan un servicio eficiente y a que se-
rán los m á s beneficiados con la zafra 
abundante, si no hay exceso de incen-
dios, las fábr icas , trabajando con el 
m á x i m o de intensidad, pueden reducir 
los gastos imprevistos a su menor ex-j 
pres ión , produciendo el saco de a z ú -
car al precio m í n i m o . 
E n r e s ú m e n , la za fra será la m á s 
abundante de C u b a , pero como el 
aumento de la p r o d u c c i ó n acarreará 
la baja del precio casi fatalmente, no 
S o n s u s N i ñ o s 
C a p r i c h o s o s e n s u 
A p e t i t o ? 
U n a de las primeras indicaciones 
de delicada salud en los n i ñ o s 
es la falta de apetito. C o m o los 
n i ñ o s necesitan de su alimento 
a ú n m á s que los adultos, lo pru-
dente es darles a tomar desde 
luego la E m u l s i ó n de S c o t t . E l 
rico aceite de h í g a d o de bacalao, 
fác i lmente digerido Ies dará nu-
trimento a la vez que avivará e l 
apetito normal . Esta e m u l s i ó n 
combina alimento y medic ina. 
Millones de n i ñ o s se h a n desa-
rrollado con ella, que es al mismo 
tiempo u n eficaz preventivo de ra-
quitismo, anemia, escrófula , etc. 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
C O N C I E R T O A R T Í S T I C O 
M U S I C A L 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
A las ocho y media de la noche 
de hoy, en é] s a l ó n "Unlvers l ty So-
cleti". cal le J . C . Zenea n ú m e r o 
182, bajo la d i r e c c i ó n del notable 
concert ista s e ñ o r Car los F e r n á n d e z , 
se e f e c t u a r á un concierto a r t í s t i c o 
mus ica l , con l a c o o p e r a c i ó n do va-
liosos elementos y el cual s e r á pre-
sidido por el laureado maestro, se-
ñ o r R a f a e l P a s t o r . 
H e a q u í ej p r o g r a m a . 
P R I M E R A P A R T E 
1 . — ( a ) Danza H ú n g a r a n ú m e r o 
5 ( B r a h m s ) . (b ) Danza H ú n g a r a 
n ú m e r o 6 ( B r a h m a s ) , s e ñ o r Car los 
F e r n á n d e z . 
2 — A r i a del Suplicio ( T r o v a t o r e ) 
V e r d i , soprano: s e ñ o r i t a Nena Gue-
r r a . P iano: Car los F e r n á n d e z . 
3 . — M e d i t a c i ó n ( T h a i a ) Ma¡sse-
net, v i o l í n : profesor J o s é V a l l s , p ia-
no: maestro Car los F e r n á n d e z . 
4 . — B a l a d a en la bemol Chopin , 
s e ñ o r Car los F e r n á n d e z , 
5 . — V I s s i d 'Art . P l e g a r l a ( T o s -
c a ) Pocc in l , soprano: s e ñ o r i t a Nena 
G u e r r a , a c o m p a ñ a d a por Car los F e r -
n á n d e z . 
6 . — V a l s Br i l l an te , Op. 34, n ú -
mero 1, Chopin , s e ñ o r i t a J u a n a Ma-
r ía S u a r e z . 
7 . — G r a n S e l e c f ó n de A l d a . V e r -
di , t r a n s c r i p c i ó n de Carlos F e r n á n -
dez y J o s é V a l l s , plano: maestro 
Car los F e r n á n d e z , v i o l í n : profesor 
J o s é V a l l s . \ 
ENSAYELA 
UNA V E Z 
Y S E AFEITARA 
0 D 0 S LO 
DIAS 
D E P A L A C I O 
H O N R A S F U N E B R E S 
E n la Ig les ia del Sagrado C o r a -
z ó n de J e s ú s , t e n d r á n efecto a las 
nueve de la m a ñ a n a de hoy, solem-
nes honras f ú n e b r e s , por el a l m a 
del s e ñ o r R a f a e l G a r c í a M a r q u é s ; 
a tan piadoso acto invi tan a sus 
amigos, su v iuda, hijos e hijo pol í -
tico, y d e m á s famil iares , para que 
les a c o m p a ñ e n en sus oraciones y 
ruegen a Dios que le otorgue el 
eterno descanso. 
S E G U N D A P A R T E 
1. — V a l s en D O sostenido menor 
C h o p i n , s e ñ o r C a r l o s F e r n á n d e z . 
2 . — A r i a de Micaela ( C a r m e n ) 
Bizet , canto: s e ñ o r i t a Nena G u e r r a , 
p lano: s e ñ o r Car los F e r n á n d e z . 
3 . — P o l o n e s a R a f a e l Pastor , vio-
l í n : s e ñ o r J o s é V a l l s , piano: s e ñ o r 
Car los F e r n á n d e z . 
4 . — G r a n Polonesa, Op. 53, l a 
bemol, Chopin , s e ñ o r i t a : J u a n a Ma-
ría S u á r e z . 
5 . — R l t o r n a Vinc i tore ( A l d a ) , 
V e r d i , soprano: s e ñ o r i t a Nena Gue-
r r a , a c o m p a ñ a d a por el profesor C a r -
los F e r n á n d e z . 
6. — J o t a de H i e r r o ( V i o l í n y P l a -
n o ) , s e ñ o r J o s é V a l l s , s e ñ o r C a r l o s 
F e r n á n d e z . 
I 7 . — R a p s o d i a HiTngara n ú m e r o 6, 
! L l s z t , maestro Car los F e r n á n d e z . 
D E C R E T O S 
P o r decreto pres idencia l se 3ia 
dispuesto: 
— I n d u l t a r a A r m a n d o H e r n á n d e z , 
Es t eban E s p i n o , Manuel M a r t í n e z , 
C é s a r H e r n á n d e z , Antonio G u z m á u , 
Feder ico Montes, T o m á s Pons e Is -
mael P é r e z , quo s u f r í a n condena de 
se sent i d í a s cada uno por ofensas 
^ la m o r a l . 
— C o n m u t a r a peso la pena de 30 
d í a s de arresto que f u é impuesta a 
R a m ó n V e r g u á por ofensas a lu mo-
r a l - < • 
— C o n m u t a r a peso por d ía igual 
pena Impuesta a J o s é M . Acosta 
por v e j a c i ó n . 
— I n d u l t a r a J o s é N . L e r e d o de 
las penas accesorias de inhabi l i ta -
c i ó n y s u j e c i ó n a v ig i lancia , que 
conjuntamente con la de 20 a ñ o s de 
r e c l u s i ó n le Impuso la Audienc ia de 
C a m a g ü e y por homic id io . 
— N o m b r a r a l doctor J u a n M . V a l 
d é s Anciano magistrado de la A u -
diencia de Oriente . 
— C o n c e d e r la s u m a de $5.000 pa-
r a los gastos que ocasione l a estan-
cia en Cuba de la s e ñ o r a v iuda de 
Roosevelt y los comisionados del 
gobierno americano que han venido 
para asist ir a la i n a u g u r a c i ó n del 
monumento de Rooseve l t . 
— C o n c e d e r ret iro al v igi lante de 
la P o l i c í a Nacional Antonio G a r c í a , 
con $ 1 . 5 5 9 . 2 0 . 
lio, por e] que se aiitori,* 
t r a c c i ó n de una v a l l a ^ 6 ^ ^ 
el lugar conocido por P,* 8alI(>* í 
1 — D e l de Jaruco, S Í 
por treinta a ñ o s del servi . Co,>««d 
brado p ú b l i c o . e r v i c l M e l 5 j 
— D e l de G u a n t á n a m o p.» ^ 
Inc lu ir en ei próximo ' ^ . ^ U 
í ' í i ^ í & C}ertOS deudos * p a ñ í a E l é c t r i c a . a ^ Co* 
— D o l de San José de i . „ 
por el que se autorizó °8 ^ 
r a r a sacar a subasta Alc% 
- D . l de Artemisa, X / b r í 
bramiento de una oomisi6n"c "«"í 
— D o l de Guanabacoa * esp^ 
aumenta i en $600 Qo iL ativo . i 
c ía ($12 .000) de un p r e s V u e S ' 
t raord inano en preparación to 
\ L E V A S N O T A R I A S t »X ' 
H A B A N A 14 
E n la Gaceta Oficial fUé „ . ,, 
do ay3r un decreto del s M 
de Just ic ia , por el cual r» 
C r e a r diez y siete N o t a S ^ : 
en el t é r m i n o municipal d« i ^ 
b a ñ a , Part ido Judicial Dktr-. M 
t a r i a l y territorio d e ' i a A n ^ M 
del mismo nombre, con Teíliu^\ 
en la ciudad de la Habana o ^ 
t e g o r í a de N o t a r í a de C a p i t a l ? * \ 
legio y nombrar para servirlL H 
s e ñ o r e á doctores Candita Esth 4 
raez y C a l á s . Rosa María MeíLSH 
y H e r r e r o ; Eulogio S a r d i ñ a 8 7 t Í 
mora Antonio Pablo Séijas v , 
n é s , Antonio F r a n q u i y Verdés r 
do Augus o Col l i y Gaschi a ^ ' Í 
Gal le t t l y Pimente l . Ramón r l 
M a r t í n e z y Pedro. Rodolfo Mi , 1 
y l é ñ a t e . Fe l ipe Rivero Alón o í1 
i n ó n Z a y d í n y Márquez Sterlin* dÍ 
cardo V i u r r ú n y Roca, Ricardas 
L a n c í s y P é r e z , Francisco EsDhL 
A g ü e r o , J u a n Francisco Fabré nV ' 
ü r t e l i o F o y o y Caravia y ¿¡^l 
A n g e l Campos y Rodr íguez . 
AHORA L O S T A B A C O S B A I R E S o n l o s M e j o r a s 
C 10.844 l id 8d 
m á s agua y menos a z ú c a r de lo que 
desear ía . H e ah í la r a z ó n por la cual 
neficio del aumento de la p r o d u c c i ó n , 
lo recibirán los ferrocarriles, llamados 
la m a y o r í a de los centrales no ha | a transportar m á s c a ñ a y m á s a z ú c a r , 
comenzado la molienda. Los que p o r l y los obreros, que tendrán m á s traba-
motivos poderosos se han visto forza- i io durante mayor n ú m e r o de d í a s en 
dos a iniciarla, no h a r á n buen negó-1 el a ñ o . Nadie ignora hoy la estrecha 
c i ó seguramente, en virtud del escaso ¡ so l idar idad de todos lo$ intereses eco-
rendimiento de a z ú c a r que obtendrán I n ó m i c o s de un p a í s , m á s acentuada 
por cada cien arrobas de c a ñ a . | t o d a v í a en a q u é l l o s que. como C u b a , 
L o s precios del a z ú c a r , a d e m á s , han poseen una sola gran fuente de rique-
comenzado a declinar sensiblemente, ¡ z a . a la cual se halla ínt ima y estre-
Y a se p r e s u m í a la abundancia de la c h á m e n t e vinculado el bienestar gene-
za fra , pero al confirmarse esa presun-jral . E s a solidaridad impone obligacio" 
c ión en virtud del estimado de los pe-1 nes y deberes a los cuales no se puede 
titos de mayor créd i to , los comprado- faltar impunemente sin sufrir m á s t a r 
res. han bajado el l ímite de sus ofer-'de o m á s temprano, en una o en otra 
tas y tampoco se dan prisa en tratar: forma, las consecuencias. L a s empre-
de adquirir o de comprometer azúcar , sas ferrocarrileras deben cooperar a la 
A s í se nos informa que h a b i é n d o s e za fra , e s m e r á n d o s e por prestar el me" 
mantenido hasta hace poco la cotiza" jor y m á s eficaz servicio, y las clases 
c i ó n a 4 1-4 centavos la libra de a z ú -
car crudo, costo y flete, se ha reali-
zado ú l t i m a m e n t e una o p e r a c i ó n a 
3 15-16 centavos costo y flete, y otra 
de 20.000 sacos para entrega en la 
primera quincena de Enero a 3 3-8 
centavos costo y flete, o f rec i éndose 
^ a r a todo Enero a 3 centavos en las 
mismas condiciones. 
U n a zafra abundante con precios 
moderados, beneficia en un sentido a 
l a d a s e trabajadora y en otro no. H a -
trabajadoras evitando las huelgas y 
los trastornos innecesarios. E l jornal 
del trabajador lo f i ja fundamental-
mente el precio del a z ú c a r , fuera de 
la a c c i ó n del hacendado o del colono, 
pero la regularidad y la efectividad 
en el trabajo pueden determinar tam-
b i é n ganancias, de las cuales el obre-
ro tiene el derecho de participar, re-
clamando la parte que le corresponda, 
cuando con su sensatez y su laborio-
s idad ha contribuido a producirlas. 
M E N A J E A U N E S P A Ñ O L 
E N E L J A P O N 
C A R N E L I Q U I D A 
M Dr. m i l GARCÍA, di MeatnMn 
E l m á s p o d e r o s o r e c o n s -
tituyente. • E l m á x i m u m 





E l gobernaddr de F i l i p i n a s don R o -
drigo de Vivero 
E l Gobierno y el pueblo del J a p ó n 
preparan un homenaje a la memo-
r i a de don Rodrigo de Vivero , go-
bernador que f u é de F i l i p i n a s y que 
en el a ñ o de 1609 r e a l i z ó un viaje 
en barco desde las Islas que regen-
teaba, hasta M é j i c o . 
D u r a n t e l a t r a v e s í a el velero que 
le c o n d u c í a fué a estrel larse en las 
costas del J a p ó n . 
auxi l iado por el famoso Adany , que 
le c o n s t r u y ó u n velero de 120 to-
neladas en el que c o t l n u ó su v iaje 
a M é j i c o . 
E l a ñ o siguiente, y para d a r las 
grac ias a l "Shogun", el R>ey de E s -
p a ñ a , e n v i ó al jefe de l a escuadra 
del P a c í f i c o , S e b a s t i á n V i a c a í n o . 
quien c o l m ó de regalos al "Shogun" 
Y e r j a s I ( fundador del "Shogunado 
de los T e h u g a w a s ) y p e r m a n e c i ó en 
T o k i o hasta la r e s t a u r a c i ó n del E m -
perador M a l j i . 
di 
De loa Hoapltalo» da Parí» y W r » Tork 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragrla, v l s lóa 
recta de la vejiga y la uretra. 
Consultas de 10 a 12 y de Z a 6, 
Progreso 14, altos, entra Agruacat© 
Compostala. Te lé fonos : P-ai44. -128» 
A N U N C I E S E E N a " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
S i n R e c e l o 
venga usted a esta su casa a com 
prar sus regalos de Pascuas. 
Le ofrecemos un surtido inmen-
so de objetos apropiados y le ga-
rantizamos que nuestros precios 
son populares^ 
L A C A S A O L I V A 
Avenida de I ta l ia 91. Entra San 
Rafael y San J o s é ) 
A V I S O A L O S C O L E C T O R E S 
1 
Compramos cargaremes pagando por ellos precios m á s altos que cual -
quier casa. Antea de cerrar sus ventas entérese de nuestro tipo. 
E L S O R T E O D E N A V I D A D 
Está y a muy p r ó x i m o , juegue a lgún billete de la afortunada casa E L 
G A T O N E G R O . E s a oportunidad es la mejor del a ñ o . V é a n o s y l leva-
rá un premio gordo. 
C A C H E I R O Y H N O . V i d r i e r a d e l C a f é " E u r o p a " 
Obispo y Aguiar . T e l é f o n o A-0000 . H a b a n a . 
o 11,171 
T O S 
f d e l o s N i ñ o s 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
M A R C A S D E GANADO 
Tramito todos los asuntus relacionados con las oficinas púb l i cas con 
rapidex 
No necesito dinero por adelantado )n pago de cualquier asunto que me 
encomiende, solamente l a garantía de una'casa de Comercio de esta plaxa. 
OAR&OS P . V A Z . S E 8 
E M P E D R A D O 38. A P A S T A D O 2281. TluLEPOHO A-8218. H A B A N A . 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
M 0 N T E 6 N I E T 
A . P O U R I 8 , Firmacántico 
13, Rué Lacharrlére 
P A R I S 
C O M O D E B E N V E S T I R L O S 
N I Ñ O S E S T E I N V I E R N O 
E l g r a b a d o i l u s t r a t r e s e l e g a n t e s m o d e l o s s e l e c -
c i o n a d o s d e n u e s t r a M A G N I F I C A E X P O S I C I O N 
D E T R A J E S Y A B R I G O S p a r a j o v e n c i t o s y n i ñ o s . 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
P o r r e s o l u c i ó n pres idencial han 
nido suspendidos los siguientes 
acuerdos: 
-—Dei Ayuntamiento de Manzani -
E L S I N D I C A T O D E M O T O R I S -
T A S Y C O N D U C T O R E S Y E L 
C O N F U C T O A Z U C A R E R O 
H a b a n a , dic iembre 12 de 1924 
S e ñ o r Director del p e r i ó d i c o D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
C i u d a d . 
Muy sefior nuestro: 
L e agradeceremos se e i r r a publ i -
car en el p e r i ó d i c o que usted digna-
mente dirige la a d j u n t a comunica-
c i ó n . 
E l Sindicato de Motoristas y C o n -
ductores de la Ciudad de l a H a b a n a 
se dirige publicamente a la P r e n s a 
para quo. se sepa de una manera ofi-
c ia l su actitud ante el conflicto ac-
tua l de los obreros de C a m a g ü e y y 
Oriente, que parece s e r á solucionado 
con la a c e p t a c i ó n por parte de las 
colectividades obreras y de los ha -
cendados, de las proposiciones del 
sefior Presidente de la R e p ú b l i c a . 
E l Sindicato antes expresado ha 
prestado la c o l a b o r a c i ó n debida a 
las colectividades hermanas de las 
r e g i ó n o s orientales, puesto que no 
solamente ha manifestado su reso lu-
c i ó n a « apoyar una huelga general 
si fuere predsA, sino que e s t á pre-
parando una c o m i s i ó n p a r a que v a -
y a a su costa a las reglones azota-
dos por la huelga con el f in de 
atender a las fami l ias de los obre-
ros en huelga distribuyendo l a c a n -
t idad recolectada entre las mismas 
y ahora que parece haberse l legado 
a un acuerdo entre e l S indicato de 
Trabajadores de los Ingenios de C a -
m a g ü e j y Oriente y los Colonos y 
Hacendados , el Sindicato de Moto-
ristas y Conductores de la H a b a n a 
vuelve a manifestar su r e s o l u c i ó n 
de Ir a una huelga general s i loa 
Colonos y Hacendados no c u m p l e n 
con lo pactado y la m a y o r í a de las 
Colectividades obreras aprueban es-
ta d e t e r m i n a c i ó n ; pero nuestro S i n -
dicato siempre t e n d r á en cuenta que 
no se compone de 20 o 30 asociados 
sino de 3,000 y que lanzar a u n a 
huelga temerar ia e Inmotivada a sus 
miembros puede l levar l a miser ia y 
el hambre "a 3.000 hogares y por eso 
el Sindicato y a expresado s iempre 
t e n d r á en cuenta que u n a colect ivi-
dad bien organizada puede conse-
fuir victorias s in hacer huelgas co-
mo un general sin ganar bata l las y 
por eso en Ing la terra donde los S i n -
dicatos han llegado a un alto grado 
de o r g a n i z a c i ó n , las huelgas son me-
nos frecuentes, porque la a m e n a z a 
de una huelga puede ser m á s ú t i l 
que la huelga m i s m a si se sabe hacer 
un uso prudente de dicha amenaza . 
P o r otra parte el Sindicato de Mo-
toristas y Conductores de la Haba-
na ha logrado Importantes reformas 
a s u favor en la empresa de t r a n -
v í a s que dirige el sefior Ste inhart y 
con sus gestiones amistosas espera 
lograr otras m á s , por lo que no es 
posible s in que la verdadera sol ida-
r idad obrera lo ex i ja ir a una huelga 
general que perjudique los Intereses 
creados y las actuales aspiraciones . 
- E l Sindicato tantas veces repetido 
tiene conciencia de su fuerza y bue-
na o r g a n i z a c i ó n a s í como de su res-
ponsabilidad y por eso a l a vez que 
apoya y a p o y a r á como mejor pro-
cede a las colectividades hermanas , 
t a m b i é n s e ñ a l a p ú b l i c a m e n t e los pe-
ligros de abusar de medidas violen-
tas si la necesidad no las jus t i f i ca . 
L a D i r e c t i v a . 
E M V m C O t M , I I f 
Importadores de Tejidos y Dlj. 
t r i b u í d o r e s Directos de Fábrica» 
Americanas. 
P e d r o P é r e a , 64, (antes Lam-
p a r l i l a ) . Apartado 3051. Ofici-
n a en Nueva Y o r k : 19-31, Tho-
m a s St . 
U n i c o s Agentes Vendedores pan 
toda la R e p ú b l i c a del 
tQ.U.«. PAT. OF T H K G E N U I N E CLOTH 
MFLX AND TRADE MARX OWNEO 
• V OOODAU. WORSTEO CO 
M f ENCIAS NUEVAS POR CADAYAPOÍ 
D R I L A L A D I N O L E G I T I -
MO, D R I L A L A D I X O 1921, 
D R I L E S P A D A D E BALBOA, 
K H A K I E S , H O L A N D A S , TE-
L A S B L A N C A S , V O I L E S , ES-
T A M P A D O S , BATISTAS. 
S U R T I D O G E N E R A L DE 
T E J I D O S 
No haga sus compras sin antes 
r e r nuestros ar t í cu lo s ni recibir 
nuestras cotizaciones. 
E n v i a m o s muestras gratis. 
VENTAS SOIAMlNTE AL POR MAYOI 
C 11.040 
Anuncios; 
alt 9d 1 
TruJUIo Marín. 
( > F ^ ^ i [ i 6 y i 
Oran «urt ldo. Precios bajos. 
C A T A L O G O rrat ls a comerclantíi. 
Ant l l l l an M o » •nti le Agency 
¿ . p u t a d o 8344. Bel-«ooain 26 (Por W 
H i r a «i) .—Sabana 
0 1 0 2 8 2 _7^d-18_W 
M A R C A S Y P A T l f f i 
R I C A R D O M O R E 
(Increniero IndnstrluI) 
E x - J e í e de los NegocUKins 0 
Marcas y Patentes-
• P A S T A D O D BüOitSUSOB, Tsf 
Barat i l lo , 7, altos. T e l é f o n o A-M» 
0 
D r . C a l v e z 
I M P O T E N C I A , P K R I ' l l ' A f 
S E M I N A L E S , E S T E R l M * 
DA.D, V E N E R E O , ^ ' ' ' V * 
Y H E R M A S O QllK W X 
D U R A S . C O N S U L T A S .™ 
x a « . 
M 0 N S E R R A T E , 41 
¡ E S P E C I A L P A R A L O S ? 0 D W 
D E 3 Y M E D Í A A 4. 
D R . E . L . C R A B B 
S« dedica exolnaivamant* al tratamiento de la 
PTOXRHÜA AI.TrKOI.AXi Y K U I U B M E D A D E S D E LAS EUCIAS. 
Curación completa en 10 aesiones. Honorarios convencionales 
Co nanita a gratis. . 4 
De 8 a U T a * HABANA, 86, 2o. PISO. 
525 9 alt 15^23 nT 
C r i s t a l e s 
n k l a l 
Ttvtnhut ihitr-tn 
6 b ü o c a l e s / M 6 * 
• n una a r m a d u r a ^ " n v i N T E X " , graduados y adopta-
dos por nuestros optometrtetas, significa lo m á s P6'* 
E L A L M E N O A R E S 
l a C a s a d e c o n f i a n z a 
P l j Alarga] 5 4 , autos Ob'spo. P í e . Zayaa 39, » n t e í 
O ' R c i l l j . H a b a n a . 






D E S E P O S T A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E 3 
S E B A S T I A N 
, N ( i i . » >" • • - • ahora esta en los e s c a p a r a t e » de to-
Í L > ¡ d a s las l i b r e r í a s . 
S e b a s t i á n tieue 5U.000 babi-1 E l K u r s a a l f u é adquirido por l a 
pero durante la e s t a c i ó n ve-1 empresa del C a s i n o . H a b í a publico 
dobla esa c i f r a . ..\y dinero para ambos: pero la cam 
Sau 
tantes: 
r a S L "sus" hoteles y ••pensionen" ¡ p a ñ a contra el j u e g ¿ ' e m p r e n d i d a ^ por 
nPnan de iemporadis tas . Muchas el Gobierno ha hecho que ee cierre 
te Mías residentes a lqui lan, a m u e ^ e l C a s i n o — cedido temporalmente 
su Piso y se van a veranear , para heridos de Marruecos que no 
• ,0 sitio m á s e c o n ó m i c o , h a c n u - • caben en loa hosp iu les de E s p a ñ a . 
do « n 
peina 
pingue negocio. E l Hotel i Grac ias a esto no e s t á cerrado tam-
María Cr i s t ina que es el de ¡ b i é n el K u r s a a l . 
cobra has ta cien peae-1 Y s e r í a una l á s t i m a . E l juego da 
Hiarias en un cuarto Interior o mucha vida a San S e b a s t i á n . E s in-
1 nua boardilla. ¡ 2 0 pesos! T ^ i a l ! moral , lo s é ; pero el jugador empe-
£n. " d ó l a r e s y los hoteles da la ;dern ido b u s c a r á a donde Ir y al ar-
^ v ina cobran el doble sin cjue pue : gumento de que es una t e n t a c i ó n pa-
g L - romo aquí , ofrecer la piomis- ra los e s p í r i t u s d é b i l e e o p o n d r é que 
Hid de principes a u t é n t i c o s , re- ' 
.des tronados y, en s u c e s i ó n des-
á n d e n t e , toda la escala de « W l o a 
Snas o menos honorables y houora 
dos. 
P a r a u n R e g a l o d e N a v i d a d 
Üi gontio es tal que por la üer-
rrt.Ia Alameda y por la Concha u i r -
veTsalmente bien refutada, n.̂  
,uede dar un paso. 
Cuando hay corridas de toro-j o 
«rreras de caballos'el triple c o r d ó n 
/e a u t o m ó v i l e s se complica y enre-
da hasta el punto que todos, inclu-
so el Rey tienen que bajarse y ba-
- a pié el resto del trayecto.. 
Alfonso X I I I tiene una m a g n í f i c a 
cuadra ofrece un premio cada a ñ o y 
mil pintorescos comentarios haz¿ el 
oúblico alrededor de todo ello. 
Antes de ahora iban las arr.mabi-
tas y las modistillas a bai lar a ios pa-
Ijellones del Monte Igueldo, sin som-
brero y desde que el R e y r e m ó n t e -
los s e r e s - d e espirita déb i l no me-
recen que el Es tado se preocupe por 
ellos: mientras mas pronto se pier-
dan y se aniqui len, m e j o r . 
E n j u e g o reglamentado y produc-
tivo "para la c iudad" (no para unos 
cuantoe caciques y para la p o l i c í a ) 
es una fuente de Ingresos que pro 
duce parquea, jardines , a lumbrado, 
e s t a t u a s . . . ¡ h á g a s e el milagro y 
h á g a l o e l . . . ! 
Juegan mucho y juegan fuerte loa 
hijos de ese general W e y l e r longevo 
y crtiel que se o f r e c i ó para acabar la 
guerra de Afr i ca , ¡no hubiese que-
dado un moro vivo! . J u e g a n . . . se-
r ía Interminable la l ista de persona 
lidades que se obsesionan con el 
"treinta y cuarenta", l a "rule ta" y 
los '"caballitos" en el hervidero hu-
mano de las salas de juego del K u r -
s a a l . Por dos peseta que me cuesta 
la entrada ( E n r i q u e G a n d í a , inutl-
meute v i s i tó el lugar, usan sombre- l i s ta y escritor, es miembro perma-
ro esas chicas y les l laman "midi-1 nente y no paga) admiro la belleza 
nettes". 
Pero el nombre no hace la oosa: 
ton incapaces de las mi l amables y 
aveces desinteresadas locuras í c sus 
hermanas de F r a n c i a de quienes lie 
van el nombre. L a s vascas soij cas-
tas 
L a R e l i g i ó n pone un duro freno 
y elegancia de las mujeres ; las pan-
torri l las e l e f a n t i á s l c a s de una no-
ble r u s a l l ena de joyas; los halles 
de l a "Sev i l l a" ahogada en un cor-
set enorme y d e m o d é e ; sesiones de 
Bai les R u s o s ; cine; leo la prensa 
mundia l ; tengo s a l ó n de escritura 
e t c . , e tc . Desde la t erraza es siem-
j aunque se comentan y se rumo-1 pre nuevo el e s p e c t á c u l o grandio-
ran muchas cosas, el ma l e jemplo;so del m a r Complementado por las 
colectivo, el a veces decisivo "pero 've las lat inas de los barcos de pes-
si todas lo hacen!" no es argumento j c a . 
en San S e b a s t i á n . T a m b i é n desde la T e r r a a a , miran 
E n las playas el traje de bailo os-1 do hac ia l a ciudad se ve ©1 U r u m e a 
ta, como en* la;j, de los l ibérr imoh E s - i cr.uzado por bellos puentes y se re 
tados Unidos, reglamentado. No por i cuerda a Parfe . 
las españolas , sino por las ínname-- E s t e rio serpentea violentamente! 
ralles extranjeras que, solas o bien y su curso va a ser modificado pa-j 
"acompañadas", hacen la breve t r a - l r a secar u n a enorme e x t e n s i ó n da 
resía desde B i a r r i t z , San J u a n de ¡ terreno que él r iega y en la cual 
Luz y Hendaya, que en media hora s e r á erigido el ultramoderno San Se i 
P a r a u n rega lo d e N a v i d a d , a 
s u a m i g a , a su n o v i a , a su e s p o -
sa o a su f a m i l i a r , lo m á s gent i l 
es u n e s tuche d e b o m b o n e s d e 
f r u t a s . ' 
U n e s tuche de b o m b o n e s es 
s i e m p r e r e c i b i d o c o n a g r a d o . M á s , 
si los b o m b o n e s son f r e s c o s . » c o n 
c h o c o l a t e i n m e j o r a b l e y f rutas s u -
p e r i o r e s . 
A s í s o n los de L A G L O R I A . 
P o r eso le a c o n s e j a m o s q u e , 
an te s d e e scoger el r e g a l o d e R e -
y e s o N a v i d a d , se a c u e r d e de n o -
sotros . 
E n Gamitas tenemos ef mejor 
surtido al alcance de todas las 
;; fortunas. 
T . R U E S G A 8 L C O . 
CUBA 105.— TELEFONO M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
D E J U S T I C I A 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
H a n sido nombrados Jueces Mu-
nicipales, P r i m e r o y Segundo S u -
plentes de San Pedro, cuar ta clase, 
ios s e ñ o r e s Ignacio S á n c h e z Corra-
les y T o m á s Veloso A l f a r o , r e s p e c í 
vamente; Juez Munic ipal P r i m e r 
Suplente de E s m e r a l d a , a l s e ñ o r 
Ale jandro L ó p e z Morales y Juez Mu-
nicipal Segundo Suplente de Y a r e -
y a l , a l s e ñ o r I srae; C o r d ó n R a m í -
r e z . 
N o le p e s a r a . 
•UNA D I S P O S I C I O N P L A C E N T E R A * ' 
U n H o g a r D u l c e 
0 U n H o g a r A m a r g o 
S I hay hogar dulce, l a mujer es s u dulzura. S i el la a^da desfallecida y 
amargada , e l hog^r se vuelve amargo. 
E l ajetreo interminable de los que-
haceres d o m é s t i c o s la desgastan como 
marti l lazos que caen m o n ó t o n a m e n t e 
sobre sus nervios delicados. 
Entonces l a S e ñ o r a del hogar se 
convierte en E s c l a v a de los Nervios, y 
s u organismo se l lena de una hiél , que 
es l a pesadumbre de sus familiares. 
C A E D U I l a levanta y anima, reha-
ciendo el sistema nervioso quebi'an-
tado por l a fatiga. E s t e quebranto es 
la causa de las jaquecas, desfalleci-
miento, mareos y otros accidentes que 
afligen a l a mujer hacendosa. 
C A R D U I es su remedio y K . sa lva -
c ión , cuando los quehaceres d o m é s -
ticos l a arruinan y amargan. 
G A U D Ü I es e l remedio fortificante que da vida y tranquilidad a l a 
mujer y a su f a m i l i a 
ü i pide Cardal. N» reciba nada, si n» es el Cardal. Todaa iai farmaeiaa 
lo renden. Si no, ariaenoa para proreer a la «ne no lo tenca. Soliátenoilo j le 
•baequiaremoe el atilisimo folleto "Tratamiento Casero" de lee achaques femeni-
nos. U. S. A. CORPORATION. Chattanooera, Temu. E . U. de A., j Habana. 
Coba; México. D. F . : Barraaqaills, Colombia. 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s chocolates 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
de trayecto en t r a n v í a o en aut^ nos 
lleva con violenta t r a n s i c i ó n , de la 
playa familiar, a r i s t o c r á t i c a y dis-
creta al desenfreno escandaiotio del 
Biarritz "cocottero". 
E l cosmopolitismo de San Sebas-
tián es menos e q u í v o c o y promiscuo 
b a s t í a n . " P a s a j e s " es el puerto In 
mediato y asi la a r i s t o c r á t i c a ciudad 
de M a r í a C r i s t i n a p e r m a n e c e r á exen 
ta del movimiento y de las labores 
c o m e r c l a l e i . J;-irW: 
L o s balnearios de San S e b a s t i á n 
(dueba y b a ü a d e r a , con agua callen-
A S O C I A C I O N D E V I A J A N T E S D E L C O M E R C I O 
D E L A I S L A D E C U B A 
Así dijo el joven al eligir su esposa. 
£1 fué listo porque hasta una mujer bonita 
puede hacer la vida miserable, si se siente 
siempre malhumorada, doliente, enferma y 
desagradable. Buena salud siempre pro-
duce una disposición placentera. Si Ud. 
sufre de enfermedades peculiares de las 
mujeres. Nurvo Sotud de Reno le devol-
verá sus fuerzas y buena salud. Este re-
medio da alivio rápido a los desórdenes de 
las mujeres, regulariza la menstruación, j 
refuerza e) sistema nervioso y pone a la 
mujer o niña, doliente en perfecta salud, 
tonificando los órganos de manera que ésto* 
funcionen sin dificultades. Nueva Salud 
de Reno da salud y acción natural al siste-
ma. Compre una botella hoy mismo. De 
venta en todas las farmacias, 
f. B. LEON ARDI & C C New RocMlc. N. T . 
que el de Ostende y B i a r r i t z . L a • te) funcionan todo el a ñ o . los parti-
mayorfa de loa veraneantes aqu í s o n j c u l a r e s " L a P e r l a " y los Municlpa-
"familias" e s p a ñ o l a s y franceeae. | l e s . 
Hay m u c h í s i m a s s e ñ o r i t a s que n o | R n M a d r i d — p o r el contrar io—el 
vienen tanto a veranear, como a bus' b a ñ a r s e es nn a r t í c u l o de l u j o . San 
car novio y se dedican a eso con un S e b a s t i á n ^ ^ J ^ ^ ^ ^ n d ^ a " 1 ^ el Domici l io Social . Manzana de , 
ardor y un e m p e ñ o verdaderamente p a n a — m e asegura E n r i q u e G a n d í a . i , ^ ^ n . m e r o ^ ^ Ciudad ; 
asombroso. I argent ino . 
Yo he llegado a l f inalizar la tem-1 As í esta provinc iana c iudad espa- j 
perada. Apenas se b a ñ a n ya un cen- ñ o l a , por el t e s ó n munic ipal y c a s i ; 
tenar de personan, solo hay dos o, s in mas fuerzas y dinero que el que 
tres extranjeras que, a j u s t á n d o s e al produce el turismo peninsular y ex-
reglamento, consiguen desnudarse tranjero , se agranda, se embellece 
algo mas de lo convenclonalmente i y da el ejemplo de c u á n t o pueden 
admitido como honesto. una buena a d m i n i s t r a c i ó n y el em-
—Si hubieses venido unos d í a s | p e ñ o de los ciudadanos, cosas e l las— 
antes—me a d v i r t i ó E n r i q u e G a n d í a a d m i n i s t r a c i ó n , ejemplo, ciudadanos 
—habrías conocido a las h i jas de, y resultados—desconocidas en nues-
López de Haro que estaban aqu í con' I r a fabulosamente r i ca y pintorea-
sus padres. T a m b i é n veranea a q u í ca H a b a n a que, desde su toma por 
Sineslo Delgado. Res iden habitual- i los inglesee, viene sufriendo pacien-
temente el asalto y l a p i r a t e r í a de 
sus ediles y alcaldes ante la absur-
da y cobarde pasividad de los haba-
neros . 
A r m a n d o R . Maribona 
mente en San S e b a s t i á n , Q r a n d -
montagne y J o s é M a . S a l a v e r r í a . 
Guido da Verona, el irreverente, eró-
tico y poét ico novelista italiano es-
cribió aquí hace diez a ñ o s " S u é l t a t e 
la trenza Marfa Magdalena" que 
De l a J u n t a d e E d u c a c i ó n 
LA S E S I O X D E A Y E R M A C A N A 
En la m a ñ a n a de ayer bajo la pre-
sidencia del s e ñ o r Osvaldo V a l d é s de 
¡» Paz y actuando como Secretario 
c! que lo es de l a Junta , s e ñ o r R a -
fael Prado, c e l e b r ó s e s i ó n la J u n t a 
<ie Educación de la H a b a n a . 
Se conced ió a u t o r i z a c i ó n a la se-
ñorita María Teresa S u á r e z Quinta-
¡ja para asistir como oyente a l K i n -
dergarten de la E s c u e l a n ú m e r o 5 3. 
A propuesta del s e ñ o r Inspector 
°el Distrito se nombraron sustitutos 
de enseñanza c o m ú n a los s iguientes: 
Juan Plñero , Gloria C a r r , Oscar Gon-
^¡ez, María Gonzá lez , M a r í a Rosario 
Jilian, María del Carmen P u r a Mí-
Y Oscar J i m é n e z y de a u x ü í a -
es de Kindergarten a las s e ñ o r i t a s 
,^sa Gómez y Dulce M a r í a Caz lma-
d ,A ProPuesta del s e ñ o r Inspector 
rin *ÍT'lt0 &e n o m b r ó maestro inte-
Cah - aula que BQ c r e a r á en la 
"ana, s egún r e s o l u c i ó n 
g £ I a de, Ra.no, a l 
San S e b a s t i á n , O c t . 1924 . 
A L O S P O L A C O S D E C U B A 
Se cita por este medio a todos los r a l , son: P R E S I D E N T E , por dos 
s e ñ o r e s Socios de esta A s o c i a c i ó n pa- a ñ o s ; T E S O R E R O , por dos afios; 
r a que se s i r v a n asist ir a la J u n t a S E C R E T A R I O , por dos a ñ o s ; V I C E -
Genera l ord inar ia y de elecciones T E S O R E R O , por un a ñ o ; V I C E - S B -
qnie en cumpl imiento del a r t í c u l o C R E T A R I O , por un a ñ o ; nueve V O -
54 de nuestro Reglamento h a b r á de C A L E S , por dos a ñ o s ; un V O C A L , 
celebrarse el d í a 2S de Dic iembre ac- por un a ñ o , y tres V O C A L E S S U -
tual , a l a una y treinta de l a . t a r d e P L E N T E S , por dos a ñ o s . 
H a b a n a 12 de Diciembre de 1924. 
A N G E L G O M E Z , 
de la H a b a n a . Secretario en C o m . 
L o s cargos de Direc t iva que ha- B . m i B A K R I , 
b r á que elegir en esa J u n t a Gene- ' Presidente. 
C11240 2d-18 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A X A -
T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W . 
G R O V E se halla en cada cajita. 
D R . G . L O P E Z R O V I R O S A 
Enfermedades nerv iosas . Debil idad 
sexual e impotenc ia . Perseverancia , 
67, altos, esquina a Concord ia . Te -
l é f o n o A-8549 y A-6902. 
Consultas en el Gabinete (o por co-
rrespondencia, a c o m p a ñ a n d o G i r o 
Pos ta l ) $ 5 . 0 0 . 
BACILL1NK 
nAVEHKT 
ZI, r. Vaaitlas 
PARIS 
el 
ASMA, CATARRO. SOFOCACIONES. 
PLEURESIA, RESFRIADOSíttigao», 






[por ehraUmien toáis 
BACILLINE 
ftAVEHET 
1< cnal ha enradt 
millarti d« «afer-
lnirato reiDlninrH mos dosesparadoi. 
Véndese en Habana: Fias Ernesto SARRA, ' 
Msauci JÜHNSON j t»das buenas fannacias. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco tm 
Paula, Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la PleL 
Teniente U.ey, 80. altos. Consultas: lu-
nes, mlérooles y viernes, do 3 a 6. Te-
léfono in-iliZ. No hace visitas a do-
micil ia 
O r , 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E l Gobierno de la R e p ú b l i c a de 
Polonia para comprobar l a verdade-
r a cant idad y estudiar l a s i t u a c i ó n 
de sus ciudadanos en C a b a ba envia-
do a la H a b a n a un Delegado espe-
cial . 
L a s peisonas que posean documen 
tos af irmat ivos de sus derecbos clu-; 
dadanos polacos pueden entenderse j 
con dicho Delegado en el Centro G a -
llego CPrado y San J o s é ) a las i> dej 
la noche Jos d í a s 17, 1S y 19 de D i -
ciembre y en el centro de Dependen-
tes del Comercio ( P r a d o y Trocade-j 
ro) a las ocho de l a noebe los drasl 
23, 26 v 27 de* Dic i embre . 
• 2d-12 
o I I O . ( i . - 6 1 l i c o r s ü p r o m o 
de l a Se-
s e ñ o r Car los 
aula 12 de la E s c u e l a n ú m e r o 66 y 
Mar ía del P i l a r F r a n c o del au la 3» 
de l a E s c u e l a n ú m e r o 83, al au la 2« 
de l a n ú m e r o 82. 
A propuesta del s e ñ o r Inspecto: 
del Distr i to , so n o m b r ó maestra dni 
au la 3» de la E s c u e l a n ú m e r o 8 á , 
a la s e ñ o r i t a Dulce M a r í a Aloma. 
A propuesta del s e ñ o r Inspector 
dei Distr i to , se a c o r d ó crear s i c i r -
igo de Directores s in aulas en las E s -
0 n r % l l L I M P I A D O R • U N I V E R S A L 
N O X O N 
V O 
L N i 
I N S U P E R A B L E 
P A R A T O D A C L A S E D E M E T A L E S » 
C R I S T A L E S , E S P E J O S , V A J I L L A S . 
E N F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S . 
AGU/AR 77. T£L£rOHO M. 9161 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L . H O S P I T A L . MÜNI-
C I P A L D-E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer. 
medades venéreas. Clstoscopta y Cate* 
terlsmo de los uréteres. Ci íugla de 
Vías Uilrjarlas. Consultas de 10 a 12 
y de 3 a 5 p. m, e« la calle de Cuba 
nO- ro «9. 
Y a s e l í n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i m t a c i o n e s d e l c u t í s 
y d e l a s racmbranasi 
N 5 e v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y t u b o s . ' 
Rehúsense tea substituto» 
Busques* e l nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
• (COMtOkIOATtO) 
Nueva York Londres Montreal 
Empléelo para 
Bailaderas 
L'tensLÜos de Cocina 
Artículos de Bronce 







L u s t r a p e r o n u n c a r a y a 
B o n A m i no r a y a a l l i m p i a r sino que solo quita l a suciedad 
y las manchas y no toca el metal mismo. 
Por eso es mucho m á s f á c i l y seguro emplear B o n A m i p a r a 
los utensilios de cocina. L o s jabones de fregar d a ñ a n cua l -
quier metal a l l i m p i a r l o . 
B o n A m i n u n c a de ja hue l las sino 
un lustre perfecto parecido a l de un 
espejo. 
De venta en todas las ferreterías, 
locerías y bodega» 
cune k BmuO 
¿K]ininmm:3iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiit3iiiiiiiiiiiit3)iiiiiiiiiiic3iiiiiiiiiiiit:iii iiiiniiiiiiMiiiicjfiiiiiMiinciiiiiiiiiiniCjiiiiiiiiiüiniiiiiniiiiirxX 
i U S E S I E M P R E 
S A N I T U B E S 
Usado por la Marina y • | Para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
8 Ejército Americano y Cubano, 
f No haga experimentos á costa de su salud. Exi ja siempre S A N I T ü B E y no acepte 1 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como S A N 1 T U B E . 
5 S A N I T Ü B E se vende e'h todaa las Droguerías y Farmacias de la Repú blica de Cuba, o 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
I Z u l u c l a S G K . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a ! 
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<lefrfr0T)0SÍCÍ6n deI s e ñ o r Inspector 
8p h ^trit0 se a c o r d ó que la J u n t a 
soivu a la S e c r e t a r í a del ramo en 
sion de 11110 se desiKue en Comi-
^ ° a , ^ Directora de la E s c u e l a n ú -
orieM para que 10 auxilie en la 
^ ofltacióu • d i r e c c i ó n de las clases 
¿ e(iucación f í s ica en las escuelas !dor E s c o l a r se a c o r d ó solicitar de la 
•"Dos. S e c r e t a r í a del R a m o un c r é d i t o de 
cien pesos para proceder a la l impie-
de la fosa moura de la E s c u e l a 
cuelas 72 y 74. 
Se a p r o b ó un informe del s e ñ o r 
Inspector del Distri to referente a la 
c r e a c i ó n de un Gabinete Dental en 
el Centro E s c o l a r J o s é M a r í a Zayas . 
A propuesta del Sr. Administra-
M Dfsrtr-UeSta del Señor InsPect-0T 
Herir. 36 nombraron maestros 
a 106 l u i e n t e s : Miguel A . 
ííscuíi Para el aula n ú m e r o 2 de la 
la Co!;^ .pumero 7, mientras dure 
^ m ó n p del ProPietario s e ñ o r 
ra el • , ^ :Beniguo G u i ñ a r e s pa-
la mi 1 de la E s c u e l a n ú m e r o 
señor T as dure la c o m i s i ó n de¡ 
Garcia r ^ ü u t i é r r e z y Gustavo 
^ Eso1,aTamero para 61 aula 2 de 
^ c o S n ú m e r o 3-7, mientras dure 
«0. 01131011 del s e ñ o r A n d r é s B l a n -
De vente 
en t w < ¿ 
/«* Bol lem» 
s e ñ o r Inspector 
Z9 
n ú m e r o 34. 
A propuesta del s e ñ o r Inspector 
del Distr i to , se a c o r d ó la c r e a c i ó n del 
cargo de Directores s in aula an la 
Escue la n ú m e r o 3, 20, 26, 4, 44; 64 
y 68. 
Se a c o r d ó comisionar al S r . Ins -
pector del Distrito para que se per-
s o n é en el expediente iniciado en el 
Colegio Antonio Medina a l a lumno 
becado s e ñ o r E n r i q u e Medina R u i z , 
por faltas graves cometidas contra 
la discipl ina del Colegio, 
A propuesta de la Directora del 
K i n d e r g a r t e n n ú m e r o 37, se nombra 
conserje del mismo a la s e ñ o r a C a r -
deí D^rtopuesta del 
a«la n,-,!?10 86 Dorabra maestro del 
tt-ero 5omer,0 5. de la E s c u e l a nú-
? Desp¡ien 8eÜOr Raimundo Chueg 
gentes I r a l , ^ ' 6 aTccede a los s i - l m e n Moreno. 
Cez del -mi o 8: J o a q u í n F e r n á n - ' 
^ n u i i ^ ^ . 2 * a la 1» de la E s c u e - ^ s e ñ o r Massana propone que a 
«ula .17!.° 53' Alfredo Roque dál !a E s c u e l a n ú m e r o oü, se le ponga 
cuela. a la 
7 Antonio Acebal del 
3» de la citada E s -
Se 
i f e p t ó la renuncia 
maestra 
por nombre "Adelaida P i ñ e r a " pr i -
mera Directora que tuvo esa E s c u e -
la y que por sus prestigios profesio-
nales es acreedora del homenaje. Co-
presentada , ¿ 
Cuerv0 aestra s e ñ o r a H o r t e n s a l ^ o quiera que previamente se ha -
: A nr la E s c u e l a n ú m e r o 66 b í a convenido suspender la s e s i ó n 
^1 nls^1168^ del s e ñ o r Inspector a las 10 y media a. m. y habiendo 
» se n^oAx*. - llegado esa bora. se s u s p e n d i ó la se-
»uia »• Serafina Herrero del 
E s c u e l a n ú m e r o 72 a l 
2» s l ó n p a r a continuarla el lunes p r ó -
ximo a las nueve de la m a ñ a n a . 
E L C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A U L R I C 1 
E s t i m u l a , T o n i f i c a y 
V i g o r i z a l a s F u n c i o -
n e s d e l C u c r p o ; # F o r -
I t a l c c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E V í t d l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l . 
T H E U L R I C i 
M E D I C I N E C O . I N C . 
N E W Y O R K 
P U L M O V I D A 
E L T O N I C O D E L P U L M O N 
L A F A Y E T T E 
G R A N A L M A C E N D E M U E B L E S 
V E N T A S A L < < C 0 N T A D 0 , , Y A " P L A Z O S " A T O D A S 
P A R T E S D E L A R E P U B L I C A 
S u r t i d o c o m p l e t o de t o d a c l a s e de m u e b l e s . 







© 1 0 : 0 : 0 
J u e g o s d e c u a r t o d e todos c o l o r e s . 
„ „ c o m e d o r d e c e d r o y c a o b a . 
„ „ r e c i b i d o r c o n r e j i l l a y t a p i z . 
„ 0 s a l a , e s m a l t a d o s y c o r r i e n t e s . 
C a m a s j c u n a s de h i e r r o , c o m p l e t o s u r t i d o e n m u e b l e s 
d e O F I C I N A . 
N e v e r a s e s m a l t a d a s y d e r o b l e a m e r i c a n o , se v e n d e n 
p i e z a s sue l tas , s i l las , s i l lones , e t c . 
G A L I A J V O 4 4 
A I c o s t a d o de l a I g l e s i a de M o n s e i r a t e . 
T E L E F O N O M . 8 3 8 0 . 
0 : 0 : 0 
D e p ó s i t o : 
tFarmacI» " E L A G U I L A D E 01^0, 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O H S a R ñ T E H » . « , C O N S U L T A S D E f • « , 
t s p t c l a l p a t a h s p o t e * d e 3 r a e d l a a % 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 i i _ l ^ | 
MARIETTA 
N O T I C I A S D E L P U E R T O ] B ^ s E d i f i c i o s M e r e c e n B u c n a 
P O X Q I 
E L V E N E Z U E L A 
E l VBjpor americano Venezue la 
l l e g ó ayer de san f^rajicisco de C a -
l i fornia conduciendo carga genefal 
y 11 pasajeros para la Habana y 4? 
en . t r á n s i t o para Ba l t imore 
i y 30 pasajeros para la Habana y H j 
en t r á n s i t o . _ 
' S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes v a p o -
res: el americano J . F le tche l T a r r e i , 
Todos los pasajeros de este vapor para T a m p i c o ; los ferries y el Mianu 
Son tur i s tas . . ¡ p a r a K e y West , el noruego V i y a pa-
POR S U ALTA 
P I N T U R A 
de aceite puro de itnaza para ca-
í a s de madera, 
Acabado de Concreto para las 
fachadas d« edificio» de man-
posterla. 
Pintura Mate, de aceite, para 
paredes Intéflorca. 
Oxido Rojo y Orafito para re-
Jas de hierro. 
Pintura, para Piso» . TlntMi y 
Bapnlces para puerta de entrada. 
Pintura para AutortiMles. 
Aparejo. Esmaltes y Barnioea 
en diferentes tonos, con brillo y 
mate especialmente para mue-
bles. 
l i n a p i n t u r a p a r a c a d a u s o 
Todas mi t s tras pinturas e s t á n 
Iista3 para usarse . 
T'nlcos Distribuidores! 
T h e Marietta P a l n t & Color 
of C u b a . 
Neptuno 116 . T e l . M-4081. 
i 
H a b a n a , 
v j T T o r e s q u e s i : e s p e r a n 
L o s siguientes vapores se esperan 
di i n g l é s R i v e r Taff , con c a r b ó n ; el para New Orleans 
'americano Cartago de C r i s t ó b a l ; el 
Sagaland de Jos Es tados Unidos; ol 
e s p a ñ o l P . de Satrustogui de C á d i z ; 
el noruego Oluf Maen-k de Charloi;-
ton; el T o m á s H . W^lles con p e t r ó -
leo, y la goleta F u r z e h e m . 
ra Houston; K goleta hondurena Bo-( 
l lv ia para Puerto C o r t é s ; la goieia 
Inglesa M . E . W i n t e r para Puerto 
C o r t é s ; el vapor italiano Oonzaga 
E L C U B A F R A N C E S 
\1097J( alt . 4d-7 
G I N E B R A A R O M A T I C A D t W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
T e l é f o n o Á - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
G R A N L I Q U I D A C I O N P O R 
B A L A N C E 
d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e i n v i e r n o 
S E D A S 
C R E P E M A R R O C A I N , extra, todos colores, a „. , . . $ 2 . 7 5 v a r » 
S A T I N C A N T O N do i l e , todos colores, a $ 2 . 5 0 vara 
T A F E T A N y M E S A L I N A S f r a u ^ a a s , gran surtido, a . . $ 1 . & 5 v a r a 
C R E i p B E S P ' S J O ingles, ú l t l n a novedad . . . . . . . . . $ 1 . 9 0 vara 
C O N F E C C I O N E S 
Ofrecemos un gran surtido a mitad, de precio: trajes de n i ñ o , 
vestidos de s e ñ o r a s , abrigos, capus y chales de as / . rakán y pc luch l -
Bft, desde 
$ 2 . 0 0 a $ 2 5 . 0 0 
L A C I U D A D C O N D A L 
R E I N A Y A G U I L A T E L E F O N O A-4378 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
E n f e r m e d a d e s n e n í e s a a y mentft lcs . P a r a S r a s . c x c h i s í v a m e n l e . 
C a l l e 'darre to . o ú m e v e 62 , v í O a n a b a c o » . 
L A R E C A U D A C I O N 
L a A d u a n a de la Habana r e c a u d ó 
ayer la cantidad de $ 2 1 0 . 3 0 2 . 7 2 . 
P O L I Z O N M A L T R A T A D O 
J o s é Cardona y Cardona , n a r u r a l ; 
de Baleares , fué entregado a y r r en 
la E s t a c i ó n de l á P o l i c í a fiel P u e r - ¡ 
to, por haber sido hadado a bordo 
del vapor americano J . F l e t c h e r . ' 
E s t e individuo d e n u n c i ó ante el 
oficial de guardia de la po l i c ía del 
puerto, que el C a p i t á n de dicho bar-
co a l sorprenderlo a bordo, lo m a l -
t r a t ó de obra, c a u s á n d o l e lesiones 
de las que fué asistido en el Centro 
de socorros de Ca8a B l a n c a . 
L a p o l i c í a del Puerto l e v a n t ó acta 
del caso, d á n d o l e cuenta a l Juez Co-
rrecc ional , quien para ce lebrar e l 
Juicio t e n d r á que esperar a Que re-
grese el c a p i t á n acusado, pues ayer 
mismo s a l i ó de este puerto el barco 
de su mando . 
E L C ; O V E U > O U C O B « 
Procedente de K e y West l l e g ó : 
ayer el vapor .americano Governor; 
Cobb que trajo carga general y 228 j 
pasajeros, entre ellos, los s e ñ o r e s 
Feder i co M . L e ó n , el pugil ista Au- ] 
tonlo V a l d é s , Gerardo C a b r a l , M a r i a -
no R i e r a , Ju l io Navarro y s e ñ o r a , 
Hermenegi ldo Ortega y s e ñ o r a , Pe-
trocinia R o d r í g u e z , R a o u í Masvidal 
y famil ia , Si lv iano Deigado, Antonio 
V e i t í a , B a r t o l o m é T e r r y . Antonio B a -
r r e r a y famil ia , Car los M . Te l les , 
T o m á s P a d r ó n y fami l ia , F r a n c i s c o 
Andia y famil ia , y el resto t u r i s t a s . 
H O N R A S F U N E B R E S 
E l dfa 19, a las 8 de la m a ñ a n a 
y en l a Igles ia de J e s ú s del Monte 
se d i r á n misas de R é q u i e m por el 
eterno descanso del que en v ida í u é 
P r á c t i c o del Puerto , don Ba ldomcro 
P é r e z R o l d a n . 
E L M E J I C O 
Procedente de Hamburgo y Ambe-
res, l l e g ó ayer el vapor eSt f^rt Mé-
jico, que trajo carga genera l . 
L O S F E R R I E S 
L o s ferries l legaron ayer de K e y 
"West con 26 wagones cada u n o , 
L A Y U M E R 
L a goleta amer icana Y u m e r l l e g ó i 
rif Progreso con un c a r g a m e r r o de ¡ 
s a l . 
L O S Q U E E M B A R C A B f » 
E ñ el vapor americano Miami em-t 
barcaron los s e ñ o r e s L u c a s G u a r d -
v i l l é , Diego M . Moya, el Mayordomo 
de Palac io W i l l i e G ó m e z C o l ó n , F a -
b ián ü r r u t b e a s c o a , J ^ s ú s G a r z a , F é -
l ix R e i n a , Gilberto Ig les ias , Jorge 
R u a n o y otros . 
E L T E N I E N T E R O M E R O 
Se encuentra guardando cama con 
un fuerte ataque grippaf, el Ten ien-
te de la P o l i c í a del Puerto s e ñ o r Gas-
par Romero , a quien deseamos pron-
to restablecimiento. 
E L P I N A R B E L R I O 
E l vapor i n g l é s P imir del R í o lle-
g ó ayer de New Y o r k con carga ge-| 
n e r a l . 
L A N E L S O N 
E l vapor ftraericano N e í s o n r e g 5 ' 
de Bal t imore con carga g e n e r a l . 
E L A T E N A S 
E l vapor americano Atenas l l e g ó | 
do N e w Orleans con carga general! 
E l vapor f r a n c é s Cuba l l e g a r á ma 
ñ a ñ a domingo*, de Vefacruz para sa-
lir el lunes p t ; a F r p a ñ a y Iftattclá, 
con carga y pasajeros, entre ellos el 
Secretario de Es tado doctor Car los 
M . de C é s p e d e s . 
D O S V A P O R E S E X C U R S I O N I S T A S 
E n el p r ó x i m o mes de E n e r o v i - , 
s i t a r á n la H a b a n a los hermosos va-r 
pores excursionistas Resoluto y Re - j 
l iance pertenecientes a la H a m b u r - . 
guesa A m e r i c a n a 7 que r e a l i z a r á n ; 
excursiones por distintos puertos de" 
las A n t i l l a s . 
E L M A A S D A M 
E l vapor h o l a n d é s Maasdam_ l le-
g a r á m a ñ a n a , domingo, de C o r u ñ a y 
Vigo con carga general y 308 pasa-
jeros . 
D E R A N C H O V E L O Z 
S B I P A T I d B O D A 
Tuvo efecto en la morada de los 
esposos estimados M e n é n d e z Baez . 
U n a l tar bellamente adornado. A n -
te éj aparecieron la s i m p á t i c a s e ñ o -
r i ta L o r e n z a M e p é n d e z y su prome-
tido el correcto joven J u a n F e r n á n -
dez. F u e r o n padrinos de la mi sma , 
los padres de la novia, s e ñ o r a B a l -
bina Baez y Apolonio M e n é n d e z . 
Bendi je tan s i m p á t i c a boda nuestro 
querido p á r r o c o Teodoro de Sando-
v a l . \ 
L a s damitas de honor, tres ange-
les, E m m a I t u r r l a , Al ic ia R o d r í g u e z 
y J u a n a M . M e n é n d e z , esta ú l t i m a 
bermanita de . la desposada. 
A l l í estaban las s e ñ o r i t a s A l i c i a 
D í a z , Manuela y María Teresa M a -
chado, Carmen y Teresa Sarab ia , J u -
l ia Gibert , C a r m e n Roa , C a r m e n y 
C l a r a M a r t í n e z , Beni ta L ó p e z , E s -
ther F igueroa , J u l i a Rebol lar y 
F r a n c i s c a Montoro, Carmen y M a r -
garita R o d r í g u e z , Mar ía , A m a d a , 
A s u n c i ó n y P í a R a m í r e z , F r a n c i s c a 
y B e r t a M a r t í n e z , Cr i s t ina V a s c o n -
celos, Angela y Anastas ia G o n z á l e z , 
R ó s a l a H e r r e r a , A le jandr ina , E m é -
r i t a y V i c t o r i a O ' F a r r i l l , A v e l i n a 
M e n é n d e z , Mar ía Caridad Madrazo , 
Del la M a r t í n e z , Nereida F e r r e r , Ma-
r ía C . P é r e z , H i l d a y V i c t o r i a n a Ma-
chado, Del ia Palac ios y A i d a H e r -
n á n d e z . 
T a m b i é n asistieron lag s e ñ o r a s 
Clemeutjna Madrazo V i u d a de Oce-
j a , Ignaci ta Quero de Miguel , A m é -
r ica Rebol lar de Madrazo, M a r í a 
Verdes , L u i s a Delgado de R o d r í g u e z 
M a r í a Montoro de Ol ivera , J u a n a 
Sarabia de F e r r e r , Gregorla R o d r í -
guez, J u l i a n a M a r t í n e z de P é r e z , Do-
minga Coto de Miranda, H e r m i n i a 
R o d r í g u e z de I t u r r i a , Dominga Zo-
r r i l l a de Palacios , Amparo P in i l los , 
E m i l i a P é r e z y Margar i ta O ' F a r r i l l . 
Deseamos a los nuevos esposos, 
que la felicidad en su nuevo hogar 
sea imperecedera. 
E l Corresponsa l . 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e c o n f i a n z a 
1A c o n f i a n z a q u e e n l o s p r o d u c t o s j m a r c a C o r b i n h a n d e p o s i t a d o log 
c o n s u m i d o r e s e n t o d o e l m u n d o 
h a s i d o e l r e s u l t a d o l ó g i c o d e l á 
c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n q u e s i e m p r e 
h a n d a d o . E s t a l l a e s t i m a c i ó n e n 
q u e t e n e m o s e s a c o n f i a n z a c o n q u e 
n o s h o n r a d p u b l i c o c o n s u m i d o r q u e 
b a j o n i n g ú n c o n c e p t o p e m i t i r í a m o g 
q u e n u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a figu. 
r a r a fen h e r r a j e s c u y a c a l i d a d n o 
f u e s e l a m e j o r . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n e s s e ñ a l 
i n e q u í v o c a d e b u e n a f e e n t r e e l c o m . 
p r a d o r j e l v e n d e d o r . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R G f * 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
CHICAGO 
PHILADELPHIA 
P . & F . C o r b i n 
AMERICA PC HARÜWAUE COKPORATIOIf, SUCESORES 
Fábrica» en New Bri ta in , Conn. , E . U . de A. 




S O M B R E R O S C O K N E T T 
G u s t a r á n a l c a b a l l e r o ^ u e 
d e s e a u s a r e l s o m b r e r o 
m á s e n b o g a y a l a v e z 
ex ige c a l i d a d exce l en te . 
No c o m p r e s u s o m b r e r o 
s in v i s i t a r e s ta c a s a . 
C R E S C E N C I O D E L A 
T O R R E 
O ' R e Ü I y 8 8 . 
R e f l e j o s d e E l e g a n c i a 
4 L l e v a V d . m e l e n a t ü n t i z a d o r e l é c t r i c o Hotpoint 
c o n v e r t i r á bu pelo lac io en r i zos e n c a n t a d o r e s . Se in-
c l u y e t a m b i é n u n ^>eine q u e p u e d e u t i l i z a r s e p a r a ma-
sage e l é c t r i c o de l c u e r o c a b e l l u d o , o p i i r a s e c a r e l p e l k 
E s t e J u e g o d e T o c a d o r 
s i r v e p a r a h e r v i r a g u a , c a l e n t a r e l r í z a d o r o p a r a p lan-
c h a r u n vue lo , y l a a l m o h a d i l l a de c a l o r e l é c t r i c a e s t á 
r á p i d a m e n t e r e e m p l a z a n d o a l a a n t i g u a bo l sa de agua 
ca l i en te p a r a el a l i v i o de los do lores . 
B u s q u e e l n o m b r e 4< H O T P O I N T B r n n n o m b r f 
q u e l l e v a u n a r e p u t a c i ó n . 
í e c t r i c 
Obispo 7» 
C o m p a r t í C i d » 
* U 1 D l c 
J 
A n n n c i e s e y S u s c r i b e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
R E A L S I D R A A L A M E J O R D E T D D A I 
F O L L E T I N 5 7 
r F I T A T T s 
Novela «a tres partes 
Por 
J U L L S M A R Y 
S E G U N D A P A R T E 
venta «u la Librería " L a Modc-rn* 
Poesía", 11 y Margall. (antea Oblt»n>> 
<iaa,s. U S y lo. . 
( C o n t i n ú a ) 
j t r e s . E n ambos casos, s e r á m í a . . . 
Porque en ambos casos, pgra cor-
tarle toda ret irada , l a sec iuc iré , y, 
s i no Uega a ¡¿edujirla, la -compre-
l u e t e r é de tal modo, que q u e d a r á 
deshonrada y sAlo (3u matr imonio 
conmigo p o d r á devorverit' la hon-
r a . . . ¡ A h í tienes! . . . 
Chopinetto le m i r a b a con admira , 
c i ó n . 
— ¡ C u i d a d o que es usted tuno, 
amignito! 
— ; . l i a s comprendido bien? 
— C o m p r e n d i d o . L e querrá a 
us ted . Será su quer ida , y se volve-
rá loca por usted. . . , o dejo de ser 
quien hoy. 
— ¿ N o hay m á s que h a b l a r ? ? 
• — ¡ N o hay m.áá que hab lar ! 
Se estret'harun l a mano, y Gas-
par s ó l o a ñ a d i ó estas pa labras : 
— ¡ A h o r a ya no me muevo hasta 
rec ibir no t i c ia» t u y a s ! . . . 
¡ A M A D A P O R S I M I S M A 
E l brusco abandono de Senon-
fourt h a b í a htr ido a B a s t i a n a en 
pleno corazón • Y ias emírrol lada;-
explicaciones de la marquesa no h:: 
bítin podido conso lar la . 
L a Joven dijo, l lorando, a Ja se-
fiora de M a u l e ó t r 
—No soy lo bastante hermosa, ni 
tengo las cual idades necesarias pa-
ñ i a g r a d a r . . E l era el ú n i c o quf , se-
u:ún usted, p o d í a , a l casarse conmi-
go, o h i d a r mi for tuna . Y ni siquie-
ra ¡he podido retener le . . . Siendo 
así , prefiero quedarme so l tera . . . 
Ohoplnette, l ista y as tuta , h a b í a 
juzgado l a Ei tnae ión . y s u ju ic io fu^ 
i i ' í tr t íu lo . C o m p r e n d i ó que l a joven 
atravesaba una cr i s i s de displicen-
cia, que eatuba en un p e r í o d o de 
incertidumbro que e r a necesario 
aprovechar en . beneficio de G a s p a r . 
Y c o m e n z ó a trazar las parale las , 
?omo d e c í a el miserable.' 
— S I . los hombres son a s í . . . Nun-
ca se puede saber !p que piensan, 
ni aun cuando se trate da los me-
jores . . . L a beñoi ita es demasiado 
r i c a . . . . Todos los hombres que se 
acerquen a la s e ñ o r i t a y l a amen, 
la a m a r á n a pesia- de todo, por su 
f o r t u n a . . . ¡ A y : y s in embargo la 
s e ñ o r i t a t s lo bastante l inda , lo bas-
tante seductora para ser solicitada 
y amada por s i m i s m a . 
H a i t i a n a escuchaba. S u s p i r a b a y 
do r e s p o n d í a . E l e n a Malonche, al ias 
Chopinette, l a peinaba atusando, re-
i.orcleudo y volviendo a retorcer en-
tre sus dedos delicados y expertos, 
ios rubios m e c h ó n o s ae la hermosa 
t abol iera . 
— ¡ A h ! s i yo fuera la s e ñ o r i t a , 
u r d i r í a u n a novela para m í sola, 
y el desenlace de esa novela s e r í a 
el anmr . . . ¿ N o sueSa la s e ñ o r i t a 
con sor amada por s í m i s m a ? . . . 
l?ues bien, mientras sepan que la 
s e ñ o r i l a es r ica , nunca , nunca se 
roa i i znrá semejante s u e ü o . . . L o s 
hombres son demasiado codiciosos. . . 
; Y tan e m b i i í t e r o t : . . . ¡Ah? q u é 
prontc c a m b i a r í a n las cocas si , por 
ejemplo, la s e ñ o r i t a se presentara 
en a lguna pftfti) sin que nadie iu 
c o n o c i e s e . . . , s in que nadie cono 
eiese su nombre ni su f o r t u n a . . . 
Entonces , no le q u e d a r í a nada m á s 
que su belleza, sus cual idades per-
s o n a l e s . . . L a c r e e r í a n pobre, y 
a q u é l o aquellos que la amasen , no 
p o d r í a n ser acusadop de a m b i c i ó n , o 
de malos pensamientos . . , L a s e ñ o -
r i ta d e s c u b r i r í a la verdad y l a di-
cha, descubriendo el verdadero amor, 
ingenuo, a r d i e n í e y desinteresado. . . 
Bas t iana s u s p i r ó de nuevo . Pen-
s ó : 
— E s - t a m u j e r tiene r a z ó n . . . Pe-
ro ¿ q u é h a c e r ? 
Chopinette v ió que el golpe h a b í a r 
siefó certero. No p r o s i g u i ó , para I 
cometer imprudencias , y se conten-1 
t ó con decir: 
— ¿ ^ í o h a b r é ofondidb a la s e ñ o -
r i ta h a b l á n d o l a a s í ? 
— N o , E l e n a , no . . . 
— H e a q u í una h e r m o s a p lanta 
que va a germinar — p e n s ó Chopi-
nette—. Esperemos a' que d é f ruto . 
E n los d í a s siguientes, c r e y ó adi-
vinar en la actitutd de Bas t iana y 
por c iertas alusiones vagas y t í m i -
das, que la planta germinaba, en 
alecto. Pero , a fuer de m u j e r sagaz 
y h á b i l , no d i ó muestras de adver-
t i r lo . Q u e r í a que B a s t i a n a , h h b l á n -
d o l é la pr imera de aquel la novela 
de amor, se comprometiese de esta 
novela t e n í a " n destnlace trúigico, 
suerte con respecto a e l l a . Y s i l a 
(;hopinette se l a v a r í a las manos . L a ? , 
i 'jsas hubiesen podido seguir a s i 
mucho t iempo. lrr.a casual idad vino 
a poner t é r m i n o a la s i t u a c i ó n . 
U n a m a ñ a n a dijo Chopinette a bu 
joven a m a : 
— ¿ P u e d e la s e ñ o r i t a rec ib ir a l a 
encajera , que trae labor? 
— 6 1 . . . la e s p e r o . . . ; quis iera 
hablar con e l l a . . . 
E n t r ó itna l inda m u c h a c h a de 
unos veinte a veinticinco a ñ o s . E r a 
ii:uy morena, con unos ojos de un 
negro b r i ü l a n i o . . . . y aquel Postro 
en el que adivinaba el fuego crio-
llo y ia sangre meridional , tenia una 
e x p r e s i ó n r i s u e ñ a y muj- du lce . 
L a encajera era J u a n a . 
¡ T r a n s c u r r i ó un cuarto de hora , 
durante e l cual no se h a b i ó m á s que 
de loi delicados adornos de los t r a -
jes de B a s t i a n a y de la marqueea, 
cuya r e p a r a c i ó n h a b í a hecho nece-
sarios los dedos de hada de l a l inda 
obr e r a . Y y a iba é s t a a despedirse, 
cuando B a s t i a n a le dijo, con voz al-
go t r é m u l a : 
— Q u é d e l e un poco m á s , J u a -
n a . . : y a sabe que me gusta mucho 
hablar con u s t e d . . . 
— S í , s e ñ o r i t a , es usted muy bue-
n a . . , y si todas las r icas fueran 
como usted, los pobres s e r í a n com-
pletamente f e l i c e s . . . 
—l .o que significa que usted no 
es dichosa, J u a n a . 
— N o me q u e j o . . . Me mantengo 
y mantengo- a m i m a d r e . No me 
asusten doce horas de trabajo. Y a 
vece8 descansa u n a la tarde del do-
mingo . 
— ¿ Y nunca se divierte usted? 
— ¡ B a ! , s e ñ o r i t a , mi d i v e r s i ó n 
consiste en i r a buscar a m i madre 
a su banco de las But tes -Chau-
mont . . , y en verla contenta. 
— t t i aflo pasado fui a ver L a s dos 
h u é r f a n a s , en Bel levi l le . E n cuanto 
los bailes p ú b l i c o s , y?, c o m p r e n d e r á 
u?ted que yo no voy a esos s i t ios . . . 
S i n embargo, bailo, s í , bailo tres o 
cuatro veces durante el i n v i e r n o . . . , 
como una muchacha de la a l ta so-
c iedad. . . F i g ú r e s e usted que nues-
t r a casa , en la Cal le de S e c r é t a n , te-
nemoi un art i s ta ya viejo l lamado 
Cande las , que quiere mucho a la 
gente joven y que da reuniones muy 
agradables y honestas para las m u -
chachas de la vec indad . Como cas i 
todos nos conocemos, nos divertimos 
mucho. Y nosotras, las muchachas , 
tenemos ocas ión^ de es t irar las pier-
nas y de lucir un trajec i l lo , no lu-
joso, r<ero bonito, apesar de todo. . . 
—BoSiito , especialmente, cuando 
usted lo l leva, J u a n a . 
— Y t a m b i é n tenemos o c a s i ó n de 
oir algunos e l o g i o s , — a ñ a d i ó J u a n a 
sonrierdo y dando las gracias a B a s -
tiana, con un gesto muy gracioso. 
— ¿ Y l levan ustedes a lguna vez a 
esas reuniones muchachas a las que 
nadie conozca a l l í ? 
— R a r a vez. Sin embargo, no es 
imnosible-
— ¿ Y s i yo le pidiese a u s t e d . . . ? 
Bas t iana se i n t e r r u m p i ó . 
E n . e' momento de formular seme-
jante p e t i c i ó n , que tan e x t r a ñ a Iba 
a parecer, s e n t í a miedo. 
A d e m á s , estaba m a l comprometer-
se en aquel la aventura , por Inocente 
que fuese, sin decirle nada a la se-
ñ ó l a de M a n l e ó n , m á s aun, o c u l t á n -
dose de e l l a . . . 
J u u n a d e c í a : a-** 
— ¿ Q u e r í a Usted pedirme algo, se-
ftoriti? ¿ S e r é tan dichosa que pueda 
c o m p i a c e r m ? . . . 
Bas t iana se p r e c i p i t ó al abismo, 
cerrando los ojos. 
— S í . . . , seguramente e n c o n t r a r á 
usted s ingu lar lo que voy a decir-
H e . . . , pero no me crea r o m á n t i c a , y 
editado*; 
5ia petif'^ 
sobra todo orea que he m 
cho ^ntes de hacerle es 
— P o r lo visto ¿ e s una eos» • 
grave? . g J 
—iVIuy g r a v e . . . ¿Q"1 rpuiî  „ osas re" hacer que me inviten a esas 
nea? 
— ¿ A ucted s e ñ o r i t a ? ¿A UnS 
t m hermosa, tan elegante, 
c a . . . ? t\t 
— Y o ao s é si soy hermosa . ^ 
gante . E n todo caso, aeTA ^ 
. t re ustedes, en donde 3ul ,ijarjio «• 
c e r é . Se f i j arán o no se 1 Juste, 
m í , s e g ú n que guste o no * ¿o,' 
— C o m p r e n d o , s í , c°mP'te<H' 
dijo J u a n a , apenada .—Es y jí 
masiado r i c a , ¿ n o es veroa 
ted quis iera que la amase» 
do la pobre. «vud»^ 
— c Consiente usted en ^ 
a co-'eeguirlo? ^ (P 
— C i e r t a m e n t e , y con nf 
to, puesto que en ello 
g ú n m a l . . , , gecr6'^ 
— ¿ Y g u a r d a r á usted «i tetP 
- S e lo prometo, s e ñ o r ^ c«¡ 
usted confianza «n mi- ]e que 
C a n d ó l a s la Invite, diciéndo .p» 
usted u n a pr ima m í a qu« jjgd» , 
r í s p j r una temporada. • • v , 
c a . . y que busca t r a b a J o ^ ^ 
. p i o o ó e i t o , ¿ q u é trabajo- ^ 
I ¿ Q u ó oficio diremos Qu" 
t c d ? . . . . , 
— ¡ Y o coso muy oien. cos(urf\-( 
— B u e n o . . . e n t o n c e e ^ ^ ^ . • 
y h u é r f a n a . . . ¿Y e l . » , . 
cesita uated un nombr*" 
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l é n d i d o s u r t i d o e i t r a j e s d e n i ñ o s y 
j o v e n c i t o s a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
M . G ó m e z ( M o n t e ) 7 1 7 3 , f r e n t e a A m i s t a d 
T e l é f o n o A - 5 1 3 1 
E N L A C A R R O Z A D E T U T T I 
Tiene el vicio don M a t í a s 
de dormir en los trr.nvías. 
Hace tiempo lo adquir ió . 
Y por ir tan descuidado, 
muchas veces le han llevado 
la cartera y el re ló . 
S i n embargo, no escarmienta, 
pues aunque perdió ía cuenta 
de lo que ha perdido ya , 
satisfecho y complacido 
sigue yendo tan rendido 
y as í siempre segu irá . 
Anteayer sub ió al tranvía , 
despertarse no quer ía 
y le dijo al coductoi: 
"Tenga usté cuatro pasajes. 
S in cumplirse cuatro viajes 
no me llame, por favor." 
Y a sentado, muy campante, 
recostóse y al instante 
logró el s u e ñ o con placer. 
Esto fué , yendo al Vedado; 
mas fué después molestado 
para cobrarle, al volver. 
V i ó su reloj, sorprendido; 
por el tiempo transcurrido 
don Mat ía s comprenoR 
que el conductor reclamaba 
porque acaso se olvidaba 
del convenio y protes tó . 
Mas no fué su furia poca, 
cuando e s c u c h ó de la boca 
del conductor: " ¡ m i e n t e u s t é ! : 
a mí nadie me ha pagado; 
ni encontré nada marcado 
cuando al otro re levé" . 
Sergio A C E B A L . 
G r a t i s 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
V e a e l c u p o h 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Fepsodent desintegra la película 
j luego la elimina por medio de un 
agente más suave que el esmalte. 
Alinea use üd. un destructor de la 
pelínila que contenga substancias 
ásperas y arenosas. 
¿ P o r Q u é T a n B o n i t a ? 
A n a l i c e l a b e l l e z a d e u n a b e l d a d 




A R E C E S l ¡ ¡ > d i a . & t l a a u r o r a g e r m a n a . . , 
c u a n d o s a l e s 6 e l b a ñ o , 
e n v u e l t a e n e l a r o m a d e l i c i o s o 
d e l a s F L O R E S D E L C A M P O . 
Creaciones de fama mundial, cuyo 
JAEOÍi es el perfecto y detergente 
de cuantos se fabrican. 
F i o r a l i a : : M a d r i d 
L f l J U N T A N ñ C I O N ñ L D E ; 
S A N I D A D y B E N E F I C E N C I A : 
B a j o la presidencia del doctor Jo- Igualmente se da cuenta a l a ^ u n - j 
sé A . L ó p e z del Val le , y con a s í s - ta con dos instancias presentadas j 
toncia.de los s e ñ o r e s miembros tice- por el s e ñ o r Ba ldomcro Souto y de 
tores Fernando de Plazaola , Diego la Roza , re lacionadas con utt mode-' 
Tamayo, Gustavo G . Duplessis . A n - Jo de aparato fi ltro de la c lase ' 
ionio Díaz Alber t in i . Armando Alva-1 " K n i g h t " , para distintos p r o c e d í - ' 
rez E s c o b a r , J u a n F . Morales Gar—mientes de f i l t r a c i ó n de l í q u i d o s v 
cja , F r a n c i s c o J . de Velasco, Con 'con modelos de neveras refrigerado-; 
rado M a r t í n e z , Pedro Sabí y ú «loe;-iras, de la m a r c a "Suprema", paten-: 
tor F r a n c i s c o R o d r í g u e z Alonso, c e - ¡ l e 'Vogt", fabricadas en Louisv i l l e , i 
l ebró s e s i ó n extraordinar ia la Jun- K y . , E . U . A . , h a b i é n d o s e pasa-
ta Nacional de Sanidad y Benefi - |do a la ponencia para estudio e I n - ' 
c e n c í a , t r a t á n d o s e los siguientes p a r - ¡ f o r m e , 
t iculares: 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n an 
ter lor . 
E l s e ñ o r 
Si alguna vez U d . envidia dien-
tes bonitos, p e r m í t a n o s enseñar l e 
el modo como otras personas los 
obtienen. 
Usted puede verlos hoy por do-
quiera. A millones de gentes les 
han tra ído un nuevo encanto 7 
belleza. 
E s t o ocurre en el mundo entero, 
pues la gente e s t á usando u n 
nuevo procedimiento para el aseo 
de los dientes. Y ello se debe a l 
consejo de los dentistas. 
C o m b a t e n l a p e l í c u l a 
L a pe l ícu la ensucia los dientes— 
esa misma pel ícula que U d . siente. 
Se adhiere a los dientes, penetra 
en los intersticios y allí se fija. 
L a s manchas de los alimentos y 
otras la descoloran, y entonces 
forma unas capas sucias. E l sarro 
proviene de la pe l í cu la . P o r esto 
era que las dentaduras hermosas 
se v e í a n antes con menos frecuen-
cia que hoy. 
L a pe l í cu la retiene t a m b i é n subs-
tancias de alimento que se fermen-
tan y forman á c i d o s . Mantiene el 
á c i d o en contacto con los dientes, 
produciendo la caries. De ahí que 
casi todas las personas sufriesen 
padecimientos de la dentadura. 
L o s microbios se reproducen 
por millones en la pe l ícula , y éstos^ 
con el sarro, son el origen princi-
pal de la piorrea, que hoy es tan 
alarmantemente c o m ú n . 
L o s v i e j o s m é t o d o s 
i n a d e c u a d o s 
Ninguna pasta dent í fr ica ordi-
naria combate eficazmente la pel í-
cula. E n consecuencia, todas las 
personas sufr ían en mayor o 
menor p r o p o r c i ó n . 
Entonces la ciencia dental, tras 
largas investigaciones, d e s c u b r i ó 
dos destructores de la pe l í cu la . 
U n o sirve para coagularla, y el 
otro para eliminarla, sin restrega-
duras perjudiciales. 
Competentes autoridades en la 
materia comprobaron estos m é t o -
dos mediante muchas y cuidadosas 
pruebas. Se c r e ó una nueva pasta 
dentí fr ica, basada en la investiga-
c i ó n moderna. E s t o s dos grandes 
destructores de la pe l ícula fueron 
incorporados en ella. 
E s a pasta dent í fr ica se l lama 
Pepsodent. A h o r a las personas 
cuidadosas de 50 pa í ses la e s t á n 
usando. 
T a m b i é n 
L a i n v e s t i g a c i ó n éeurtal encon-
t r ó a d e m á s otras cosas esenciales. 
P o r esto Pepsodent multiplica la 
alcalinidad de la saliva, que sirve 
para neutralizar los á c i d o s de la 
boca, causantes de la caries. 
Multiplica t a m b i é n el digestivo 
del a l m i d ó n en la saliva, que di-
giere los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s que 
sino se fermentan y forman á c i d o s . 
A s í es c ó m o Pepsodent aumenta 
la a c c i ó n de los grandes agentes 
naturales protectores de la denta-
dura. 
E s t a p r u e b a s e l o d i r á 
Pepsodent se demuestra por s í 
mismo ráp idamente . L o s cambios 
en una sola semana le sorprende-
r á n a Ud . 
E n v í e este c u p ó n para obtener 
un Tubito para 10 días . Note q u é 
limpios se sienten los dientes des-
p u é s de usarlo. Observe la ausen-
cia de la pe l ícula viscosa. V e a 
c ó m o los dientes se emblanquecen 
a medida que las capas de la pe l í -
cula desaparecen. 
E s t a prueba podrá cambiar toda 
la historia dental de su propio 
hogar. Corte el c u p ó n hoy mismo. 
m a r c a m m m m B a s m m m m m a m B m t m m 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Una PMta científica basada en la investigación moderna y 
libre de perjudiciales 7 arenosas substancias. Recomendada 
por los principales dentistas del mundo entero. 1)« venta en 
tubos de dos tamaños en todas partes. 
Q u e d ó anterada la J u n t a de la 
vacante existente en el cargo de me-
_ . [dico director del hospital de Man-
presidente doctor L<5pe«,2Hnill0f h a b l é n d o s e acordado sacar a 
i a los s e ñ o r e s de ur80 dIcho 
la Junta , que en la tarde del d ía d t 
hoy, a las cinco, .en la Academia de F u é pasado a informe del Voca l 
Ciencias M é d i c a s F í s i c a s y Natura - i Ingeniero el cuaderno que trata de 
les de la H a b a n a , se r e u n i r á para i i ioos d e s a g ü e s l í q u i d o s , tratados pre-
!a apertura del Quinto Congreso d e f á m e n t e para lanzarlos al mar , pro-
Prensa M é d i c a de Cuba, a cuyo.'cedentes de tres casas del s e ñ o r M . 
U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Depto C4-8, 1104 S. Wabash Ave. , 
Chicago, 111., E . U . A . 
R e m í t a n m e por correo un Tubito de Pepso-
dent para 10 d ías , a la siguiente d i recc ión: 
Sólo un tubito para cada familia. 
R e p r e s e n t a n t e . R O D O L F O Q U I N T A S . C o n s u l a d o 4 2 , H a b a n a . 
'del s e ñ o r R a m ó n Alvarez , con la i 
| condicional de que s ó l o se uti l ice | 
¡ p a r a los servicios sanitarios , pero | 
; nunca para bebida, quedando su vi '^ 
g'ilancia encargada a l Jefe L o c a l do 
Sanidad respect ivo. 
acto quedan invitados todos los se-
ñ o r e s de la J u n t a . 
D E M A R I A N A O 
Del doctor Velasco . favorable a J 
Ma sol icitud de l i cenc ia para estable-; 
[ver la industr ia de aromat izar a l e ó - j 
'boles en la casa Galbis , 33, en Cr- j 
A l darse cuenta con un escrito del | ]um], ia , Marianao, del s e ñ o r A ¿ a p i - j 
s e ñ o r Director de I n g e n i e r í a San i - j to Reyes, con la condicional de que 
taria Nacional s e ñ o r Cadenas , sobre gg l imite a mi l seiscientos l i tros e l ! 
el s istema a emplear en los d e s a g ü e s . ¡ ^ o h o i qUe se uti l ice y que por » i 
para el a lcantari l lado del barrio de 
Pogolotti, en Mar ianao . se acuerda 
J ' O I l L A M E J O R A S D E L B A R R I O 
R E D B O C I O N 
L o s concejales de este municipio iIngenlero para informe sobre el par 
residentes en el barrio de R e d e n c i ó n ; tjcular 
1 laboran denodamanete en todas las 
j sesioner que dicho cuerpo ce lebra , ! F u e r o n aprobados los siguientes' planta do bombeo de mieles en P u n -
para qae se l leven a v í a de hecho v a - ] d i c t á m e n e s de las ponencias. p a r a | i a Bufadero. en Puerto T a r a f a , de 
i r l a s obras que desde hace tiempo es- eleyaflos al s e ñ o r Secretarlo del De- la "Cuban Dest i l ing Company" . 
Va l iño , s ituadas en H o u r r u t i n e r 
Asti l lero, en Cienf uegos , 
Jefe L o c a l de Sanidad se comprue-
be que no se t ra ta d é f a l s i f i c a c i ó n 
unir los antecedentes quo hubiere o a d u l t e r a c i ó n de bebidas conocidas 
an los archivos y pasarlo a l Vocal i. 
—Quedo enterada la Junta , y con-
forme con el d ic tamen del doctor j 
Velasco, favorable al proyecto de 
tán en proyecto y que tienden a em-
bellecer el ornato p ú b l i c o . 
E n t r e estáis f igura un hermoso 
parlamento: 
—'Del ingeniero, favorable al pro-
A l tratarse del part icu lar relacio-
nado con una ponencia del doctor 
parque de recreo, las aceras, un cen-U'ect0 r e c o n s t r u c c i ó n de un m u é . Tamayo sobre el uso del agua des 
tro educacional , del que tan necesi-! l l e*esP i5ón en el Puerto de T u n a s tilada y a ireada, q u e d ó sobre la me 
tado e s t á dicho barrio; y una vez 
f lévadaa a cabo las obras antes enu-
meradas, se g e s t i o n a r á la construc-
c i ó n del a lcantar i l lado , la casa de 
.socorros, ei cuarte l de bomberos; 
las que h a r á n por la in ic i l iva de los 
dignos representantes de tan sufr i -
do barr io . 
B E N E F I C I O 
E n el C inc L o u v r e enclavado en 
obras se ajuste nal a r t í c u l o 63 
las Ordenanzas S a n i t a r i a s . 
de Zaza , de la C o m p a ñ í a del Ferro- ; : -a para otra s e s i ó n , por estar pen-
t arr i l E s p i r i t u a n o . s iempre que las: diente del informe t é c n i c o encarga-
de do por la ponencia antes de emit ir 
]í?U o p i n i ó n . 
— D e l doctor J u a n F . Morales 1 Terminados los asuntos mencio- | 
Garc ía , sobre u t i l i z a c i ó n de un po-1 nados, se s u s p e n d i ó la s e s i ó n , 




— D e l 
Betancourt . en sentido favo-
previo determinados requi-
s e ñ o r M a r t í n e z , favorable 
'(-I barrio de " R e d e n c i ó n " se c e l e b r ó ai proyecto de d e s a g ü e s , de! central 
' una f u n c i ó n ayer, ei producto de la " A m é r i c a " , en P a l m a Soriano, re-
misma s e r á destinado a engrosar los s e r v á n d o s e la S e c r e t a r í a el derecho 
londos del " C l u b T e j a r San J o s é " . de exigir la r e a l i z a c i ó n de otras s i 
j E s t e club cuenta con muchos admi- é s t a s no dlesen cI resultado a p k e -
>radores entre nosotros. cido 
B O D A S I M P A T I C A ' —1)61 doctor Morales G a r c í a , so-
(Lre el uso de u n algibe en la casa 
Como anunciamos oportunamente1 San Carlos y Gacel , en C í e n f u e g o s , 
el d í a -1 del actual , se l l e v ó a cabo | rr — — — 
' en esta v i l l a la boda de la bella se-! 
ñor i ta C a r m e n Moreno, h i ja de n ú e s - I 
tro c o m p a ñ e r o s e ñ o r E n r i q u e More-] 
no, el caballeroso joven s e ñ o r Cío-1 
domiro Betancourts .probo empleado 
dé la Cuban Telephone C o . ' 
I E i acto real izado f u é realizado ¡ 
| en la mayor int imidad, debido al re-
| c í e n t e luto que guarda la joven des-1 
¡ p o s a d a . \ 
Dichas sin fin deseamos, a la s im-
| pá t i ca pare ja , haciendo votos por 
oue sea eterna su luna de m i e l . 
E X I G I R L A 
F I R M A 
C H A R T R E U S E 
emtrepót eínenAL VOinOM (Istrel 
S í j e a l e s p a r a u n R e g a l o I r é i p a s c u a á 
T o d a P e r s o n a N e c e s i t a 
u n a L á m p a r a d e B o l s i l l o " É v e r e a d y 
Totentes —Seguras—Eficientes 
A N U N C I E S E E N E L D Í A R Í O D E L A M A R Í N A " 
D E D I A S 
L o estuvo el lunes l a graciosa ní-
ñi ta C o n c e p c i ó n P u j o l , ú n i c a h i j a del 
; distinguido y competente f a r m a c é u - j 
tico de esta local idad, s e ñ o r F r a n - : 
! cisco G . P u j o l . R e c i b i ó la eqcanta-! 
! dora Conchi ta infinitos regalos de ¡ 
¡ sus amlgu i tas . | 
E n su hogar se c e l e b r ó una her- ; 
j mosa fiesta en la que fueron obse-; 
•quiados los concurrentes con dulces, 
I pastas y licores-
Muchc prosperidad a Conchi ta en 
I el nueve a ñ o . 
O D O S l o s m e j o r e s e l e m e n t o s d e q u e l a c i e n c i a d e n t a l 
m o d e r n a d i s p o n e p a r a c o n s e r v a r l a s a l u d y a u m e n t a r l a 
b e l l e z a d e l a d e n t a d u r a , e s t á n c o n t e n í a s e n I P A N A . P o r 
e s o , l o s m á s f a m o s o s d e n t i s t a s d i c e n q u e p a r a e l p e r f e c t o 
c u i d a d o d e l a b o c a t o d o l o q u e s e r e q u i e r e e s : 
N U E V O V A S T A G O 
Una hermosa n i ñ a p r o p o r c i o n a r á 
i gratos d í a s de placer a los dlstlngui-
| dos esposos T e r e s a A l z a m o r a y J o s é 
A . M o r e j ó n . 
L a s e ñ o r a A l z a m o r a estuvo rec lu í -
! da unos d í a s en l a c l í n i c a donde tuvo 
' lugar el a l u m b r a m i e n t o . 
! De regreso en su hogar en é l re-
c i b i r á el p a r a b i é n de sus numerosas 
¡ a m i s t a d e s . 
i Por anticipado mi enhorabuena. 
A B R t L , 
Corresponsal . 
A t a r d e y a m a ñ a n a 
c "y 
Loa CiUdoi Unido* ton 
la Sede del arta dental. 
El hecho de que loe me-
jore* dentislai de aqnel 
pan recomienden la 
patta IPANA, ea una 
prueba terminante da ra 
superioridad. 
IPANA limpia y embe-
llece loa diente* tim J$-
HUtar el ismaltr; 
posee an tnn peder 
antt(épticorrefre«eaotc: 
cura laa encía*, contiene 
el avance de la piorrea, y 
tiene un sabor y un per-
fume exqnii'rtva. 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L Á M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 de _1924_ 
A Ñ O XC1Í 
H A B A N E R A S 
E N L A S K M A X A 
L A S B O D A S U L T I M A S 
A N T E E l . A1A.\ 
E n la i n t i m i d a d . 
A I decl inar la tarde . 
Una boda celebrada el m i é r c l o e s , 
de la que me complazco en dar 
cuenta . 
F u e r o n los contrayentes Conchi ta 
C l a r k , bella y muy graciosa s e ñ o r i -
ta , y el c a p i t á n F r a n c i s c o de la Ma-
za y Arredondo, perteneciente al E s -
tado Mayor del E j é r c i t o de la R h -
p ú b l i c a . 
Boda en la c a s a . 
Sin invi tac iones . 
E l luto que guarda la novia de 
su 'inolvidable madre impuso en la 
ceremonia una reserva completa . 
E l s e ñ o r B e n j a m í n C l a r k y la jo-
ven e interesante dama s e ñ o r a A n a 
C l a r k de Prado , hermanos de la des-
posada, fueron los p a d r i n o s . 
Test igos . 
Por la nov ia . 
E l doctor E m i l i o Mar l l l , los s e ñ o -
res Laureano Prado y Oscar D í a z 
Hamos y el c a p i t á n E m i l i o Canelo 
Be l lo . 
K l general A r m a n d o Montes, Se-
cretario de la Gi terra , f i r m ó como 
testigo del novio. 
F u e r o n t a m b i é n testigos s u y o » 
cuatro distinguidos mi l i tares . 
E l coronel Rogerio C a b a l l e r o . 
E l coronel S a r d i ñ a s . 
E l c a p i t á n Caste l l -
E l c a p i t á n S o s a . 
E n la ceremonia, tan senci l la co-
mo solemne, o f i c i ó el teniente cura 
de laj Parroqu ia de Monserrate . 
Se i m p r o v i s ó un a l t a r . 
Adornado todo con f lores. 
$ 1 A L M A C 
U n e s c á n d a l o . . . 
tan antecesor humano ha d J 
imitar todo lo que el h o m C * 
ce, fuerza es que se and* . . . ^ 
S A L I D A S D E T E A T R O Y M A N T O N E S D E M A N I L A 
E N M A H I W A O 
Otra boda m á s . 
Efec tuada el m i é r c o l e s . 
E n la Ig les ia P a r r o q u i a l de Ma-
rianao q u e d ó solemnemente consa 
grada esa noche la ' u n i ó n de la se-
ñ o r i t a A m a d a H e r r e r a y el s i m p á t i -
-o joven L u í s V a l d é s F a u l i V á r e l a . 
Novia encantadora . 
A t a v i a d a con el mejor gusto. 
F u e r o n los padrinos el s e ñ o r F r a n -
cis6o L e d e s m a y Bals inde , emparen 
tado estrechamente con la s e ñ o r i t a 
H e r r e r a , y la dist inguida s e ñ o r a 
E l e n a V á r e l a F e r n á n d e z Mederos, 
mudre del novio. 
Actuaron como testigos de la gen-
ti l desposada el doctor Manuel A . 
i orrera y Molina y ol s e ñ o r Domm-
pc H e r r e r a y N ú ñ e z . 
Y los doctores F r a n c i s c o de la To-
rre y Alberto Mar i l l como testigos 
del novio. , 
Un nuevo hogar que se abro ••on 
m á s puro de los amores . 
Grande su dicha hoy. 
¡ Q u i e r a el cielo hacer la e terna! 
L A B O D A D i ; A N O C H K 
F u é en el Vedado . 
E n la Ig les ia P a r r o q u i a l . 
Ante el a l tar mayor recibieron la 
b e n d i c i ó n dé sus amores la bella 
s e ñ o r i t a M a r í a E l e n a Hida lgo y el 
correcto joven Carlos Izquierdo y 
C a y o l . 
F u e r o n sus padrinos el s e ñ o r Ni-
c o l á s Izquierdo de la R o s a , padie 
del novio, y la interesants s e ñ o r i t a 
E l e n a C a l l a v a y P i n t a d o . 
Test igos . 
T r e s los de la n o v i a . 
L o s distinguidos doctores M a t í a s 
Duque, A r m a n d o Rosales y Oscar 
L c d u n U n b e . 
Y por el novio los s e ñ o r e s Roge-
lio C a l l a v a y Rodrigo Díaz de las» 
Cuevas y el doccor Lorenzo Ponce 
de L e ó n . 
L a novia prec iosa . 
< 011 una toilette muy elegante. 
Del gran j a r d í n K l Clave l era el 
ramo que l levaba como complemen-1 
to de sus galas nupciales la gentil 
Mar ía E l e n a . 
A l hotel Cec i l han ido a pasar los j 
novios, los primeros d í a s de su lu-1 
na de m i e l . 
¡ S e a n muy felices! 
S U N R E G A L O 
que deleita a toda dama que 
sabe vestir 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
obsequio de Pascuas , que 
lleva el gozo de su d i s f r a z 
}iá>ta c! Verano p r ó x i m o . 
As i son de duraderas, por su 
| iU] calidad, las media? de 
Reda V A N R A A L T E 
9 ¿ 
N O S E P A S A N 
S I S E P A S A N , S E C A M B I A N 
P O R O T R A % (Full Fcuhioned) 
R o p a I n t e r i o r d e S e d a 
"la gracia de Dios". Hoy se en-
vuelven así , graciosamente, todas 
las mujeres del mundo. 
— ¿ E l m a n t ó n o la salida de 
teatro?—pregunta la doncella a 
la señora que se dispone a con* 
currir a la gran fiesta. 
L a señora vaci la. Cualquiera 
de las dos prendas es la indica-
da. L a salida de teatro puede ser 
una prenda bella, elegante, fas-
tuosa. E l M a n t ó n mantiene su 
prestigio en todo el mundo. Nue" 
va Y o r k no sabe prescindir de é! 
para los mil usos del adorno: so-
bre los hombros de la mujer, so-
bre los pianos y los divanes, co" 
mo sobre-colcha, como nota de 
co lo í* envolviendo el pedestal de 
un busto. 
Quien tiene un m a n t ó n dispone 
de mil recursos decorativos. T ie -
ne resuelto el complemento de 
muchas toilettes. Los recursos de 
lucimiento de un baile de tra' 
j e s . . . 
Por algo fué "el penacho" de 
las mujeres que supieron ganarse 
con su donaire el don universal de 
Usted puede explicarse la va-
1 c i iac ión que se hace resaltar en 
este dibujo con revisar nuestras 
colecciones de salidas de teatro 
y mantones de Manila . 
Sal idas de teatro tenemos que 
suponen la m á s alta expres ión de 
exquisitez y buen gusto. 
L a s tenemos de "georgette" ador-
nadas con hojas dS seda de tonos 
contrastantes. L o s filamentos de 
las hojas son de h i b de plata. 
De "georgette", formada la c a -
pa por pé ta lo s del mismo material. 
De "georgette", adornada con 
plumas de avestruz. 
De "romain", bordadas con 
perlas de cristal. 
De "romain" y cintas de ter-
ciopelo. 
De tisú brocado, en combina-
c ión con terciopelo c h i f f ó n . 
De tisú brocado, guarnecido con 
piel. 
L a m á s rica, e s p l é n d i d a , a d m r 
rabie c o l e c c i ó n de mantones de 
Manila que el gusto y la imagina-
c ión pueda concebir es tá en nues-
tra casa. Todos los colores, todos 
los bordados, todas las combina-
ciones . . . 
Y todos los t a m a ñ o s . Mantones 
grandes, medianos, chicos y man-
teletas. 
Como se va a una e x p o s i c i ó n 
de cuadros, de muebles, de escul-
turas; como se va a presenciar 
una revista parisiense o n e o y o r 
quina, debe venirse a ver nuestra 
c o l e c c i ó n de salidas de teatro y 
mantones de Mani la . 
Supone una í iesta de arte, lu-
jo , de color y de a r m o n í a . 
Esta vez, no es social. N i poli-
ciaco. Ni siquiera a r t í s t i c o . . . S in 
embargo, la nube negruzca que lo 
hará descargar sobre "la Alegre H a - pies de plomo. E s un decir ^ ^ 
b a ñ a " — c o m o llama a nuestra ca -
pital Blasco I b á ñ e z , en su ú l t i m o 
l ibro—, se acerca. 
No fomentamos la curiosidad, cota 
m a l é v o l o refinamiento, lectora. D e n ' 
tro de algunas horas, será autori-
zada nuestra pluma para revelar el 
secreto, porque desde que las mo-
nerías de ese an ímal i to que repu' 
Crepé de China en todos colores, a . 
Crepé Georgette, colorido a elegir, a , 
Seda Espejo, en colores y blanca, a . . . ., 
Raso Liberty, todos los tonos, doble ancho, a . 
Jersey de Seda, para R o p a Interior y Vesti-
dos, a 
Tricolette de Seda, toda la gama de los co-
lores de moda, a $1.04 
Crepé Marroquí , tonos de ú l t ima moda, a . . $1.54 
Crepé S a t í n , clase extra, a $1-99 
T a f e t á n Liberty, colorido completo, a . . . . $1.24 
Terciopelo Chiffon, negro y de colores, a . . $4.30 
F ia t Crep, sin un color de menos, a $2.60 
Otro Fiat Crep de superior cal idad, a . . . . $3.10 
Insistimos acerca de la desconsi- descuento de 50 centavos en cada 
derada rebaja hecha a los Vesti- peso, 
dos Franceses. A $11.90, suponen 
una de las gangas m á s tangibles de 
nuestra L i q u i d a c i ó n - B a l a n c e . Se les 
puede examinar por todos lados en 
nuestra Vidriera Central . 
L o mismo que muchos ejempla-
res de Carteras de Piel y Bolsas de 
Seda. Se exhiben t a m b i é n en las U n verdadero e scánda lo en paer 
grandes Vidrieras, con el precio a c - ta , lectora. Con sus festinaciones y 
tual anexo. U n precio que implica un "molotes" correspondientes 
a<k uno 
creemos que los pies a s í " ^ ^ 1,0 
muy sigilosos. n 
U n escandalazo, señora v 
tendremos el honor y el ni * 
comentar con usted sus p r o ^ c i í 
Entretanto, rememoremos los 
cios despreciables a que está ^ 
' cotizando algunas T e j ^ 





Mantas de Estambre. E n blanco 
azu l , rosa, p u n z ó , gris, carmelita y 
negro. L a s cobrábamos a 4 pesoi 
antes. Ahora las vendemos a $2.65 
í E N E A 
( N E P T U N O ) 
n r s a n 
M O p O ^ - N I C O L A S 
R A A L T E 
c W / i iSlochings 
0 
R A A L T E 
Stock unas 
E s otro obsequio de Pas-
cuas, que se recibe con gus-
to. Prueba sentido prác t i co 
y refinamiento. 
E s fác i l de escoger entre 
sus variados d i seños de P a n 
talones (sueltos y c e ñ i d o s ) , 
Camisoncn, Combinav iones y 
Camisas de Noche. ^ T o d o s 
bonitos, elegantes \ en lo? 
colores de moda. 
P I D A E N S U T I E N D A 
M E D I A S D E S E D A 
y Ropa i n t e r i o r de Stda 
V A N R A A L T E 
U S A R A U S T E D L O M E J O R 
be 
Q 
S e í t e u o r a : 
E s t e es e l mes de las f iestas . P r o v é a s e c o n t i e m -
po de ve-jt idos y s o m b r e r o s e legantes . M i s m o d e l o s 
a u t é n t i c o s t i enen codo e l c h i c p a r i s i é n que u s t e d 
neces i ta . 
D E S P U E S 
q u e e l n e n e l l e g a , l a s m a -
d r e s d e b e n c o n s e r v a r s e e n 
b u e n a s a l u d t o m a n d o e l — 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
L A F A S H I O N A B L E 
E m p i e z a h o y su l i q u i d a c i ó n de s o m b r e r o s d e i n v i e r n o , to-
dos m o d e l o s p r e c i o s o s d e P a r í s p a r a q u e su c l i en te la p u e d a 
a p r o v e c h a r s e d e v e r d a d e r a s gangas . U n a v i s i t a se i m p o n e a los 
e s p l é n d i d o s sa lones d e T a p i e S o e u r s . 
O b r a p í a 6 1 , a l tos , en t . A g u a c a t e y C o m p o s t e l a . T e l f . A - 3 2 1 8 . 
P . a l t . 
'10,833 : U . 154 i 
L A ^ A K S C O C P S A 
E S P E C I A L í A R A T E J E R L A S H U F A N D a S D E U L T I M A . MC 
' L A A C A B A D E n i - l l i j l R 
L A B O R L A ^ " " o ^ t ^ I 
C 10.846 a l t l i d 8 
r - " ¿ Ü O í E ÜD. m A CQNOCFS UN P f f l C I O NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
e m o 
ANftJtsiCO 
^ U L E G A N C I A 
%atf ' C r e a e i c n e s " V í k a m i n g 
i m p e n e n l a M o d a 
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C O N S E R V A T O R I O M E D I N A 
Profesorado competente. P lan de estadios m a j rápido 
S A N R A F A E L 105. 
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e n d o I a c a n c i o n 
l c o n i a d o j / a p l a z o s v e n d e m o s l o d o s l o s e s i i -
l o s d e V i c l r o l a s V i c i o r ; e n l r e e l l o s l o s n o v í s i m o s d e 
g d b i n e l e c | u e a r m o n i z a n c o n l o s m u e b l e s m a s s u n t u o s o s . 
T e n e m o s l a h n e d c o m p l e t a d e d i s c o s " V i c i o r ! ' 
U N I V E R S A L M U S I C a n d C O M M E R C I A L C 0 
G R A l _ . G A R R I L L O ( S A N R A F A E L . ) 1 . T E l _ E F O N O A . 2 Q 3 0 
A G E N T E S D E L R E P R O D U C T O R A M P I C O . EE 1_ P I A N O C O K l A U M A ^ - . 
P u e d e n a d m i r a r Ia3 d a m a s c i e g a n -
tes e n c a s a d e 
S a r a h e t R e i n e 
las ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n t r a j e a d e 
n o c h e d e J c a n P a t o u , 
S a r a l ) e t ^ \ e i n e 
J 
S i e t e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
i / m c m u i c A a xtx: x o 
F A G I N A M b i t 
R A S 
B A - T A C L A N 
E L E S r E C T A C Ü L O D E L 
L A X A S T D I K A 
Tna ráfaga de a l e g r í a . 
Bulliciosa, p l a c e n t e r a - . . 
Pasa Por nuestra ciudad con la 
üeg í ía del B a T a C l a n . 
\niraosa y atrayente hueste juve-
nil que viene capitaneando desde 
«us regocijados lares parisienses Ma-
oame R a s i m i . 
Triunfó. . . 
Triunfó en su primer j o r n a d a . 
traba, mi palco de todas las tempo-
radas, pude a d m i r a r entre la conjun-
c i ó n de la platea las nuevas modas, 
lo que impera, lo que p r i v a . . . 
Me f i jé en los peinados, con el 
adorno a la d e r n i é r e , impuesto por 
la Casa D u b i c . 
Preciosas las peinetas. 
De al ta novedad. 
E s la que l leva la estrel la coreo-
g r á f i c a del B a T a C l a n . 
¿Cuál otra que la N a s i d i k a ? 
Una s í l f i d e . . . 
E l retrato en esta p á g i n a de la 
Llonda ba i lar ina eslava es como un 
destello de luz, c ó m o d a v i b r a c i ó n de 
una sonrisa, algo alado, vaporoso, 
iutangible. 
H a b r á n visto todos a la Nas id ika 
en la revista del debut sobresalien-
do entre la p l é y a d e donde i rrad ia su 
gracia fascinadora Tess ie la bella, 
l ia sugestiva ba i lar ina . 
Tess ie Moreno. 
L a cubani ta del B a T a C l a n . 
Desf i lan por los diversos cuadros 
de Vofln P a r i s todas las f iguras del 
conjunto . 
R a n d a l l , tan elegante. 
Y tan gran actor . 
Mar ía Valente , art i s ta genial en 
ricas sonoridades, ú n i c a , imponde-
rable . 
L a B o r i t z a . 
Y Madame R o s a y . 
V e n t a - N a v i d a d 
f í 
A inagotable candad habanera re nueva todos los a ñ o s una tradic ión cu-
bana, que miliares de corazones bendicen. A l llegar diciembre todo 
el que puede desprenderse de unos pesos piensa en las infelics criaturas 
a cuyas almas, que el dolor de la v ida ha hecho tristes, desea llevar el con' 
suelo de un p r á c t i c o y útil regalo de Navidad: ropa de vestir o de abrí-
go, ropa de cama, cortes de tela, medias, etc., etc. 
E L E N C A N T O , de3ean4o dar las mayores facilidades a su clientela 
E s t a mt ímft , a c u i z sobresaliente, para la m á s c ó m o d a e l ecc ión de l o q u e ouiera regalar, en las p r ó x i m a s 
ñ u n ^ M í a ^ v e v ^ ^ T ™ ' 5 ,a8 pobres, a los anilos y d e m á » establecimientos de 
Se ha escrito a s.-is horas en t o - i l . *e a n á l o g a , ha decidido reunir en un solo sitio todos los art ículos apro-
dos los tonos del e spectáQulo que P ' a ^ c s . P a r a ese objeto. As í , v i é n d o l o todo junto, resulta mucho m á s fác i l 
Con la obra inic ia l de la tempo- .e fc tá diSfnitaildo el jtffcjieo habane-i hacer la s e l e c c i ó n , y el púb l i co gana el tiempo que supone una prolija 
rada, Voü» Paria , ha seguido su r u 
ta victoriosa el Ba T a C l a n . 
De noche en noche ^s numeroso 
el público en nuestro teatro N a -
cional . 
Gran entrada la del debut. 
Un lleno m á x i m o . 
Sufrió los rigores del silencio, por 
monos del momento que ya cesa-
ron, una l e s e ñ a que bastaba a po-
n-r Je u.anifiesto la e x p e c t a c i ó a vei-
najite 
n ; é una noche de emocionas. 
De o b s e r v a c i ó n . 
Y también de estudio. 
Desde el palco ea que me encoa-
10 en el gran coliseo. ^ 
Todos los puntos de su e s t é t i c a y 
de su moral parecen ya tocados. 
Pa l ta por anal izar algo. 
Su e legancia . 
b ú s q u e d a en los distintos departamentos de la casa. 
Pero no nes hemos coatentado coa hacer esto ú n i c a m e n t e en obsequio 
de nuestra clientela. 
A d e m á s , i n s p i r á n d o n o s en la noble finalidad de estos regalos pascua' 
u e- !eS; hemos toinad? e' ^ " " ^ í16 rebajar los precios en tal medida que a 
sentar con la autoridad que lo ha- ^ d a Pes0 o:,e 61 P « o l i c o invierta le daremos virtualmente el valor de dos. 
rá en' la e d i c i ó n de la tarde, refi- Querernos que estas venideras navidades con poco dinero se pueda com-
riendo sus impresiones de la p r i - ' p í a r mucho. 
mera noche, la culta y talentosa M a ñ a n a diremos el sitio donde realizaremos esta magna "Venta-Na-
A n a Mar ía B o r r e r o . j v ida ( ¡" y publicaremos algunos precios en prueba de lo que decimos. 
Sigue la revista inaugural Voi l í i l 
P a r i s en el cartel del B a T a C l a n . 
V a esta -noche. 
Y en la m a t i n é e de m a ñ a n a . 
O T I L I A S V L U C I A S 
Otilia? 
•A cuá: mi primer saludo? 
Xo podría ser otra que Otil ia B a -
chiller de Morales, una belleza de 
iango. que todos a d m i r a n y todos 
proclaman. 
• 8e verá con o c a s i ó n de su santo 
llena de halagos y de congratula-
ciones. 
Tendrá flores. 
Entre regalos inf initos . 
Es el santo hoy de una gentil o 
interesante dama, Oti l ia A n d r é , dis-
t:nguida esposa de mi antiguo y muy 
estimado amigo Ignacio Giol , alto 
fiinclonario del Departamento de 
('úmuaicaciones. 
H.u nombre de la s e ñ o r a de Oiol 
u'iré (jije recibirá a sus ami-ifadtis. 
Recibo de la tarde, 
üia fiesta. 
Kŝ á de d ías , y me compla/no en 
saldarla con el buen afecto de 
siempre, la i lustrada dama Oti l ia 
lópt¿ de Gonzá lez L lorent3 , en la 
Que coacurr'jn m é r i t o s y v irtudes 
Que por excepcionales imprimen a su 
persona un Interes s ingular . 
Siguen las felicitaciones, ontro las 
Otilias, para Oti l ia T o ñ a r e l y de B a -
rreras, Otilia Reyes de García , Oti -
lia Carreras do Pereda, Oti l ia Pazos 
de Catasús y Otil ia Cruse l las de R o -
dríguez. 
No olvidaré a Oti l ia Beoto, la v iu-
da del que fué tan querido en 3sta 
Icasa , y del que suscribe, como el po-
¡bre Pepe F r a n c o . 
| Y ya, por ú l t i m o , la culta profe-
sora Oti l ia U r r u t i a de Alvarez , di-
rectora del Colegio E s t h e r , en la 
¡Calzada del C o r r o . 
S e ñ o r i t a s , 
i L a l inda Oti l ia L l a t a . 
¡ A d e m á s , entre las s e ñ o r i t a s que 
¡ e s t á n de d í a s , Oti l ia O'Rei l ly , Oti-
' l ia Molina y Oti l ia G o n z á l e z , 
j F a l t a una felicitacin, y es para 
!la m á s p e q u e ñ a de la3 Oti l ias , para 
! Otil ia B a r r e r a , la encantadora ahi -
' jada del popular cronista de E l Mun-
ido, el c o m p a ñ e r o tan bueno y tan 
querido Alberto Rulz . 
No r e c i b i r á . 
L o que traslado a sus amigas . 
E n la festividad de Santa L u c í a , 
que t a m b i é n se celebra en esta fe-
cha, s a l u d a r é ' en primer t é r m i n o a 
la s e ñ o r a L u c í a R ivero de C a r r i ó n , 
dist inguida esposa del eminente l i -
terato que es Subdirector de L a L u -
cha y para la que son mis mejores 
deseos por su fe l ic idad. 
E s el santo hoy do una dist ingui-
da dama, L u c í a del Pozo, viuda del 
nunca olvidado doctor Ernes to A r a -
g ó n . *> 
Li í c ía del Cast i l lo de M a r t í n y 
L u c í a O r ú e de C a s t r i l l ó n . 
S e ñ o r i t a s . 
L u c í a Z i t e r m a n n . 
Y L u c í a Mora, L u c í a Palacios, L u -
c ía M é n d e z , L u c í a G i n e r s o n . . . 
¡A todas, felicidades! i 
N u e v a s c o l e c c i o n e s 
V e s t i d o s d e s e d a y t r a j e s d e l a n a 
D e s d e $ 9 . 5 0 
I - J E M O S puesto a la venta nuevas 
* colecciones de vestidos de seda 
y trajes de lana, que hemos marcado, 
[aun siendo de m a g n í f i c a calidad y de 
una c o n f e c c i ó n perfecta, a precios ba-
: rat ís imos. 
Por ejemplo, vestidos de crepé C a n -
tón y de crepé de China , con adornos 
del mismo material, y bordados, a 
¡ $ 9 . 5 0 ! 
De crepé sa t ín y Cantón , en todos 
los tonos propios de la actual tempo' 
l iada , a $12.50, 17.50 y $22.50, 25.00. 
29.50, 35.00 hasta $150.00. 
U n a l ínea ex tens í s ima , y todos res" 
'pendiendo a los ú l t imos dictados de 
l ia moda. • 
Igualmente extensa es la l ínea de 
! trajes de lana que vinieron con los 
vestidos de seda. 
L o mismo la señora gruesa que la 
delgada, que la de mediana talla, pue-
den'tener la seguridad de encontrar 
entre tan sorprendente variedad de 
I trajes el que conviene exactamente 
I a sus medidas y a su figura. 
j ¿ A c ó m o hemos marcado estos tra-
j e s de lana? A precios b a j í s i m e s 
;$8.00. 12.50, 14.50. 17.50. 22.50 y 
así proporcionalmente en una larga 
> escala. 
P o l v o s " A m m e n ' s " 
L O L A H O L D A X 
Para perpetuar un nombre . j i r í n g u e z , y la insustituible Secreta-
Y una santa memor ia . r i a , s e ñ o r a J u a n i t a E g u i l i o r de R a m -
A eAe objeto va a colocarse en b l a . 
¡Tr í ? - Una hlpida dedicada a L o ' i P o r espacio de m á s de cuarenta 
Jum o n en el DePartameilt0 de la a ñ o s estuvo consagrada a l ejercicio 
I, r í7Iad0Sa ie la Maternidad en d la car idad la inolvidable L o l a 
Beneficencia, | R o l d á n > 
Junta que p r e s i d i ó , hasta su; F u é esa su v:da . 
^erte; ^ incansable benefactora P o d r í a muy bien decirse , 
l e en muchos hogares, privados ya O dentaba con el mayor de los or-
sus auxilios, s e g u i r á n llorando gü i lo? su t í t u l o de H i j a Adopuva d'í 
,Tpre- la Benef icenc ia . 
¿er^cido el tr ibuto. | E n la solemnidad de esta tarde, 
s de recuerdo y es de g r a t i t u d , s e ñ a l a d a oficialmente para las cna-
^ aii sido de las m á s entusiastas tro, h a r á ' uso de la palabra el elo-
; Promoverlo la actual Pres identa cuente doctor Salvador Sa lazar . 
ñ l a s p e r s o n a s q u e l o s e s p e r a b a n I e s a v i s a m o s g u s t o -s o s q u e l l e g a r o n l o s a o r e d l t a d l s i n i o s p o l v o s d e l a t a 
. f i n u n e n ' s " , e s p e c í a l e s p a r a " £ I E n c a n t o " , ñ $ 0 , 5 0 , 
u n o g $ 2 , 7 5 l a m e d i a d o c e n a . 
, -w tu iua.i i icniuci i ia 
dad ta Piadosa de la Materni-
« señora Amella Rivero de Do-
Se h a r á m ú s i c a . 
Por la banda de la Casa 
F I E S T A D i : A R T E 
concierto hoy, 
Jelecto e interesante. 
Inivi^1/1 lugar. en el s a l ó n de la 
¿ S d i r t Soc i e^ ' en Neptuno 182, 
Uafl!,, ~ por eI laureado maestro 
«araei Pastor, 
^.caer^ganíZarl0 y dirigirlo se ha 
ta rv , el joven y notable pianis-
a Urios F e r n á n d e z , 
SU d,8<ííPula • 
ToiT,SeÜCrÍlH J u a n a María S u á r e z . 
man parte a d e m á s el d i s t i n g u í 
do 
o n u s t a J o s é Val ls , profesor 
del Colegio de L a Salle, y la s e ñ o r i -
ta Nena G u e r r a , soprano d r a m á t i c a 
de bri l lantes facultades . 
E l concierto, dispuesto para las 
ocho y media de la noche, se ajus-
tará a un variado y ameno pro-
grama , 
E l dist inguido caballero Carlos 
Z iramermann. gerente de T h e U n i -
versity Society, suscribe las invi ta-
ciones. • 
So e x i g i r á n en la puerta . 
Conste a s í . 
W H Y Y O U , T O O , C A N 
H A V E B E A U T 1 F U L H A I R 
T I S U D E P U T A 
Modelo de L u j o 5620 
Uno de los elegantes modelos 
de tisú de plata que acabamos 
de recibir. L a parte calada y co-
rrea del empeine es de piel pla-
ta . Precio $ 2 0 . 0 0 . Tenemos mu» 
chos modelos elegantes desde 
$ 1 0 . 0 0 hasta $ 2 2 . 0 0 . 
Jersey de seda, a S O , 9 5 
Jersey l a y a , a 1 , 3 5 
C r e p é C a n t ó n , a 0 . 95 
C r e p ó C a n t ó n , clase buena a 1 . 7 5 
Crep3 C a n t ó n p r i m e r a , a . . 1 9 9 
C r e p é C a n t ó n E x t r a , a . . . 2 . 9 9 
C r e p é M o h a r é . a 3 , 9 9 
C r e p é Romano , a . . . . ;. 3 . 9 9 
S a t í n C r e p é E x t r a , a . . . . 8 . 5 0 
C h a r m e r S a t í n , a 2 , 0 0 
C h a n n e r S a t í n E x t r a , a . . . 3 . 9 9 
tlue^os de camisa y p a n t a l ó n 
m a r c a K a y s c r , a , . 5 . 7 5 
E s t o s precios r e g i r á n s ó l o por esto 
m e s . 
B O H E M I A , N e p t m o 6 7 
C 11,181 a l t . 2d 11 
T A R J E T A S 
G R A B A D A S P A R A 
F E L I C I T A C I O N 
d e P A S C U A S 
A Ñ O N U E V O 
P E R S O N A L E S 
C O M E R C I A L E S 
( P c R u i Z 6 / l E R i n A N 0 S 
HABANA ^ ¡ ^ m m ^ ^ ^ O RUllV SO 
A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
!?n 5ran auge. 
^ el m 
L O U I S E O L I V I E R 
[•redito ayor 
t.do do f 6 Il?5*rwos un selecto sur-
Ios, en "guras, propia? para rega-
íia , PorejJiana l e g í t i m a da Saio-
6inalprlU,\t0s verdaderamente ori-
APr '' f e É^sto ret inado. 
adquir"r 6 esta oportunidad da 
""'óclico UI1 0";iet0 a r t i s ü c o a nrecio 
C A S A D E H I E R R O " 
'Pc G8 O'Rei l ly 5 1 . 
A s í se encuentra en estos momen-
tos el saloncito de ijaiiUlemoisélle 
Louise Olivier , en Pf-ado, 24» muy 
p r ó x i m o a l M a l e c ó n . 
Montado a todo gusto. 
Muy elegante. 
L a s damas habaneras , las m á s 
distinguidas, son sus parroquianas . 
T i e n e n al l í los corsets y las fajas 
o r t o p é d i c a s que son un privilegio de 
la bella francesita Louise O l i v i e r . 
Su c r e a c i ó n . 
Con los ú l t i m o s adelantos. 
Continúa en la página diez 
A T E N C I O N ! , 
• p e t e p c i a moderna b t o p e su praoucto se anuncie. 
Q O i i O OE LA M I N A es leído en ¡oda la República. 
P e l o h e r m o s o n o es y a u n asunto de suer te . U s t e d t a m b i é n p u e d e 
r e c u p e r a r e l p e r d i d o . D e p e n d e de l c u i d a d o q u e u s t e d t enga y d e l 
m o d o c o m o lo cu ide . C o n e l e m p l e o d e l p r i v i l e g i a d o p a r a el» c a -
bello " V A L S A M 6 0 7 ' , t ó n i c o c a p i l a r d e e x t r a o r d i n a r i a p o t e n c i a , 
c o n s e g u i r á us ted resu l tados v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s o s . 
E x c l u s i v o s D i s t r i b u i d o r e s : 
" L A E L E G A N T E " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . H a b a n a . N e p t u n o n ú m e r o 4 8 . 
O 11,235 I d 13 
A N U N C I E S E E N E L " P Í A R I O D E L A M A R I N A " 
Dado el hecho que muchas afec-
ciones c u t á n e a s . ' y part icularmente 
las de c a r á c t e r h e r p é t i c o y urt icarlo 
deben con frecuencia su existencia 
a una p e r v e r s i ó n del metabolismo, 
es evidej.te que Salvi tae , puede ven-
tajosament- emplearse en el trata-
miento ;le estos malea. 
E n caso Qe • barros, ur t i car ia , o 
herpes, producidos por la completa 
e l i m i n a c i ó n da las materias excie-
m e n t i c l a á , v part icularmente cuando 
son a c o m p a ñ a d a s de uricalc idemia. 
Salvitae p:odure resultados verda-
deramente beneficiosos. 
Cuando r e g ú n se hace notar en 
la nefrit is avanzada, existe una el i -
m i n a c i ó n sust i tuida de los s ó l i d o s 
ur inar ios al t r a v é s de la piel, ates-
t iguada po1 un olor repugnante del 
sudor, ur.a e r u p c i ó n h e r p é t i c a resul -
ta causad i por la a c c i ó n irr i tante 
de laá sustancias t ó x i c a s arrojadas 
por la pie"', Salvi tae presta gran a l i -
vio, res t i t l ec i endo la e x p u l s i ó n de 
los productor de catabolismo por 
sus debidas conductos. 
E n cas{/S de u r t i c a r i a producida 
por friitas verdes, pescado o por 
otras sustancias no propias de co-
mer, alivio casi inmediato puede ob-
tenerse por medio de repetidas do-
sis de esta p r e p a r a c i ó n . 
U s a d a en u n i ó n , de agentes loca-
les Salvitae .=e demuestra part icu-
larmente eficaz en el tratamiento 
de las elasee m á s rebeldes de her-
pes, soriasis, herpes zoster y barros. 
E n r e a l l l a d da resultados beneflcio-
fios en todas ios enfermedades de la 
piel que sean de origen constitucio 
na*. 
alt. 
C u a t r o R a z o n e s 
E n el hombre ios calcetine? exterio-
rizan su gusto y refinamiento. I'or ] 
esto, y 
Por su durabilidad; 
Por su comodidad; y, 
Por su calidad 
U s e exclusivamente calcetines í 
Snugfit. Í 
M creer izad t, teda ve|eul y teda pura. 
Talón y pantera reforzados. 
di Comprar: Snu^fit sin vacilar j 
4 4 
L O S L U N E S 
d e 
x a c a s a b r a n d e " 
P a s a d o m a ñ a n a i n a u g u r a m o s l a s v e n t a s 
e s p e c i a l e s d e l o s l u n e s . M á s q u e v e n t a s 
s o n u n r e g a l o . P o r q u e c e d e m o s e s e d í a 
n u e s t r a u t i l i d a d a l p ú b l i c o q u e c o n s t a n t e -
m e n t e n o s a y u d a . E n e s t a s v e n t a s n o e s -
t á n c o m p r e n d i d o s t o d o s l o s a r t í c u l o s d e 
l a c a s a , p e r o s i u n a b u e n a p a r t e d e e l l o s . 
C a d a d e p a r t a m e n t o e s t á d i g n a m e n t e r e p r e -
s e n t a d o c o n v a r i o s a r t í c u l o s e n l a . v e n t a -
r e g a l o d e l o s l u n e s . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , h a b l a r e m o s c o n m á s 
d e t e n i m i e n t o d e e s t a s v e n t a s . Y e l l u n e s 
l e e r á n l a l i s t a d e p r e c i o s d e l o s d i v e r s o s 
a r t í c u l o s q u e f i g u r a r á n e n l a g r a n v e n t a 
i n i c i a l d e l o s l u n e s d e L A C A S A G R A N D E . 
Y a n t e s d e d o s m e s e s e s t o s l u n e s s e r á n 
p o p u l a r e s p o r q u e n o e n g a ñ a r e m o s a l p ú -
b l i c o o f r e c i é n d o l e " g a n g a s " d u d o s a s o a r -
t í c u l o s d e c a l i d a d i n f e r i o r . T o d o l o q u e 
o f r e c e r e m o s s e r á n a r t í c u l o s d e p r i m e r a 
c a l i d a d , n u e v o s , f l a m a n t e s y t a n b a r a t o s 
q u e r e s u l t a r á n d e f á c i l a d q u i s i c i ó n p a r a t o -
d o s . A u n p a r a a q u e l l a s p e r s o n a s d e p r e -
s u p u e s t o m á s m o d e s t o . E s t é a l t a n t o d e 
n u e s t r o s a n u n c i o s s u c e s i v o s . L e c o n v i e n e 
p o s i t i v a m e n t e . 
E L D E P A R T A M E N T O D E M E D I A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a n u e v a ser ie de f i n a s 
m e d i a s de s e d a . 
H a n l l e g a d o los c o l o i e s m á s n u e v o s y d e m á s 
m o d a p a r a e l i n v i e r n o . 
O f r e c e m o s t o d a s l a s ta l las y est i los i m a g i n a -
bles , a lo s s iguientes p r e c i o s : 
$ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 ^ $ 1 * 8 5 
$ 2 . 2 5 * $ 2 . 5 0 ; $ 2 c 7 5 , 
$ 3 . 0 0 , $ 2 $ , $ 3 . 5 0 . 
M E D I A S D E S E D A C O N P O I N T E X 
L a m e d i a d e s e d a V a n D y k e , c o n l a p l a n t i l l a , e l 
t a l ó n y l a p u n t e r a negros y e l resto áfe l a m e d i a 
e n o tro c o í o r , es a lgo o r i g i n a l y e l egante , q u e te-
n e m o s e l gusto d e o f r e c e r . 
T e n g a l a b o n d a d d e e x a m i n a r este n u e v o e s t i -
lo en n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e a r t í c u l o s de p u n t o . 
a, C A L C E T I N E S P A R A N I Ñ O 
R e c i b i m o s u n g r a n surt ido de c a l c e t i n e s de s e d a 
p a r a n i ñ o s d e 3 meses a 6 a ñ o s , e n b l a n c o , r o s a y 
a z u l . 
L A M E D I A P H O E N I X . 
P a r a n i ñ a s , ert t ipo s p o r t , que l l e g a h a s t a l a 
r o d i l l a , es lo m á s i n d i c a d o p o r la m o d a p a r a la 
p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
L a t e n e m o s e n b l a n c o , c o r d o v á n , n e g r o , g r i s , 
c a r n e y m e l o c o t ó n . 
D e es ta m i s m a m a r c a nos l l e g ó t f m b i é n un c a l -
c e t í n p r e c i o s o p a r a n i ñ o s d e 6 meses a 6 a ñ o s . S o n 
d e p u r a s e d a y c o n u n l a z o en e l p u ñ o , p a r a s u -
j e t a r l o a la p i e r n a . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 13 de 1 9 2 4 
C A R T E L D E T E A T R O S 
W A C I J N A L (PaB«o fl« Mart: Maulaa • 
San KaiBei) 
CÓUipá&íd JJa-ta-clán ¿2 P a r í s . 
A l i s u.;c%e: Volla P a r í s . 
P A Y I . - S T íPaseo d« Mart.' eBquiJia a 
San José) , 
Cooi^afiUt de Circo Santas y Artigas. 
í-'un.Món diaria a las ocho y molla: 
matlní-e. jueves y sábados a las cua-
tro; domingoE, a las dos y a las cua-
tro. 
H O Y , D I A D E M O D A E N " C A P I T O L I O , " N U E V A S E X H I B I -
C I O N E S D E " E L N A C I M I E N T O D E U N P U E B L O " 
R I A L T O 
Hoy, sábado de moda Ve" rl "Caplto-
barlton j 
P B i : * O i r / X D E I .A C O M E D I A (Ani- I 
_ , A iSUi ocho: mas y Z'imeta) . 
Compañía de Comedia española d l r l - | dnpt.oz y Jorge 
rida por ei primer actor Jor.é Rlvero. A as iuje\e > 
A us cuatro y media: la comedia , ^ ̂ ra i-uz. > 
en tret; acto;,, arreglada dji francí-s por 
Pasc ja l Sánchez Bort, Las Viudas Ale-
gres. 
A 'vs nueve: la comedia en l ies ac-
üi.-te y tres cuartos: comedia» 
G R A N M A T U T E E I N F A N T I I . E<>Y E N 
'lo-. dfa'~d"e reunión te he principal*», M CXBCO "SAWTOS V nv-
famillafl de la sociedad habar^rtt W» el ! Los nmos están de P ^ ' T ' l ^ ofre-
flamanto eollscu do Santos y Artigas. | tivo de la grandlo.sit '•'atlnf,V', dt. lá 
jmmítMA / a A* Ital ia • Jnan so exhibirá imavain.-ut.: en las tandas cerá hoy, sábado, a Jas <.uairw „ 
CUBANO (Avenida d» It»l ia y « " ^ , e,CganU.;; rJe ]as y cuarto y nuo- tardo, el gran Circo üS• V i i.rogra 
Cloment- Zonea) ¡ ve v media, la valiosa super-produoclón muchas atraceicnes bri,u,ar,a11,.,rcs cm-
A ..s o-ho- cintas cómicas- ol jugue-! c lnematogróf loa titulada "Kl Naclmlen ma combinado por ^•,Jg¡S^%gAnrin-
j \ ..sa j.uu. uî vtMi , ¡ to de un I'u blo" intiTiin tuda por la presarlos, en ol que flS"1^111,. hm,, el 
le de A . Kodrfgucz. Cuba se nunde. ¡ ^ . ^ V o n DavleH y por el cipales números, tales como Oadbli. ei 
A . ia s nueve y tres cuartos, el Jugu.fe-, s. á lco Harrl .Son'Ford. E s t a "ovií>n<3ei.^T mu\^ñZr%™»nL™* **-
el apropftsitu Lol l ta; j C i n 4 ha obtenido un éxito sin prece 1 rp0i^ i/fi' p'^iirni acróbatas cómicos: 
« a f a e l A l - dontes. Kl numeroso público que ha l ^ ; Robras, acrobaia3Mfiag: Da 
desfilado por el " 
j frases d? verlade 
i magistral joya. Durante 
AI.H/VMBRA (ConsuUdo « « u i n a a T l r - | ̂ X l e T.,soS,;!;r^,.s;a'-^arapffia l l a V r ! 1 
tades) i iquesta, reforzada, ejecutará la música 
Co>npañ.:. de zarzuela do Regin^ L 6 - , especial de la obra. 
Grandiosa y devertldisima será Ta 
u comedia de Pepín R o - | n , a t i r ' ^ 'n1fanti,I• <iue se efectuará de >Jlm. Uüm 
ia cumiu *• una y media a cinco. E n el programa fi ias dos v a las cuatro Y el lunes, i"" 
Anckermann, Mamá. jBuran los episodios 3 y 4 de ^ Sen-1 ^ b ^ m e í t e A p a r e c e r á ti valiente do 
cuarto- T/j toma de da .de los Valientes", por Harold M i - ; mador Capitán Tom Wilmotitn, con 
ller; " L a Casa de Huespedes", come ¡ misraos leones que lo l»lrleron- „,1T,pia 
día: " E l Cow Boy del Circo" por ^uck para la próxima semana se anuVf', 
Jones y Juguetea del Destino, por Al ia ia presentac;ón de "Las Estatuas xiu 
¡Naz lmova . 1 ¡manas", número bell ís imo de arie e»-
(e La l'obre Pura 
c nc'ones por el 
sina. 
otros sin huesos: Rlpert," equilibrista, y 
de gran méri to . . , es. 
Por la noche se « ^ ^ " f / A , , U"rogra-
. plendida función con ' " « f n l f . ' . n e e a 
m ir.é i t il. q  a ,;ia. Mañana, do ingo, dos J W » " ^ 
  i   i .  l  fl l s s   l s t .  l l . = 
A 'as dic í y media: ¡A p 'é . 
Vordaderamento "Rialto-' cada día 
nuc pasa adquiero mayores triunfos^ 
ayer con el eslroto de T O R M E N T A D E 
ALMAS obtuvo un éxito sin preceden-
te y hoy nuevamente lo obtendrá debl-
(i.. a ou'- María Jacobino en esta su úl-
tima producción hace una labor verda-
deramente admirable, cuyas exhibicio-
nes de 5 y cuarto y 9 y media serán a 
base de un magníf ico acompañamiento 
de orquesta. 
E n las tandas continuas de 1 a cin-
co y de 7 a 9 y media se exhibirán 
cintas cómicas, E X POS D E L A V E N -
GANZA por Wllllam Parnum y L A D E -
S A M P A R A D A por Cenovevo Tobln. 
Mañana: una magnifica matinee con 
Richard Taldmage a la cabeza. 
L A H E R M A N A B L A N C A la sublime 
producción Metro el Miércoles y Jue-
ves. Muchas preguntas se reciben a 
diario acerca de cuando es el estreno 
do la producción D E L ABISMO A L A 
C U M B R E . 
C I R C O 
H a r o l d [ y 
A C T U A L I D A D E S (Monssirate entre 
Neutunu » Animas) la fe 
tos, dt Car-os, Amichos. L a Señorita ; . A 4iis siete y 
|¡rr6v«i«*s. y cinUir cómicas . 
M A K T I (Dragones esquínn a Znlueta) A 1 ts ocbo y media: Al mejor pos-
zurzuelas y , tor, 'H.r Max Kennctt: presentación de Compañí 1. oe Operetas, 
revistas S:mta Cruz. 
A las-- oolu y tres cuartos la zarzue-
•"a e i tres actos divididos ei: cinco cua-
dros, de Jc.-í Ramos Martín y el maes-
tro i-rinto Ouerrero, Los ' . ¡avilanes. 
•ipañl-i de variedader de Paco 
Martínez. 
A 'a.'- nueve y tres cuartos: L a mar-
•11 de & beftlaj números '.ici la compa-
ñía de Pa< ) Martínez. 
E n la tanda popular de las ochó ge- • * 
exhibirá "Kl Cow Boy del Circo", por I E n hreve daremos a conocer 
Buck Jones.- Para el Jueves 18 esta cha en la que se hará la Prue',* ' 
djspuesto el estreno de la. últ ima crea-: el león "Sansón" v la persona que uc 
clón Harold Lloyd, Emperador de l a ' see ganar los 5500.00 0írecl1aojVf h» 
Risa , titulada "Las Delicias del Matr i - | Santos y Artigas pasa quien togn "» 
monio". • leerlo trabajar. 
E L T R I U N F A L " V O I L Á P A R I S " 
Sigue su carrera triunfal el B a - T a - i d a do arte eiecnico. . . ^ es que_;i,.rn 
iClan con "Volla ParluV, la Pévista de | "Vollá París" siente latir su >-ordzon 
la fastuosidad y' de los desfiles ínter- ante "Gabv la líouge". la ex:«pacn ne-
! mtnables de mujere s l)ellas; de los ttc que cae víct ima de su ant Igua ^ loa 
cuadros que plasman ante los ojos es 
luperfactos del espectador visiones d( 
T E A T R O " V E R D O N ' 
ríe gozosamente con "Kl cambio de los 
de besos", y se exalta asombrado ante Las 
¡ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
i : i . ( . r { . \ \ O O N C I E H T O D C MAÑA-NA ducc ión m ú s i c a ' eu F r a n c i a y R u s i a . 
L a Orquesta F i l a r m ó n i c a de la H a - E u el programa de esta m a g a í f i -
de 
hilos de la Intriga. 
Por lo demás, esos sus cuadros 
gentil exotismo, como 
V "Au, pays de la vodka", s impát icos y 
de atrayente-verismio. dan a "Voilá Pa-
rís" un. perfil original consagrándola 
cosmopolita v extraña como «un Mosai-
co en el que entraran part ículas de 
materiales ant i té t icos por su proceden-
cia y su. figura. . . 
Nuestro público ha encontrado en 
ella, en esta revista cuya riqueza ha 
1 ei pruBiuiua " ^ ' " " ' " I c a u s a d j , es tupefacción—tanta es y de-
bami que tan dignamente preside el c.l a u d i c i ó n aparecen los nombres de rt-oeM tan grande se hace de ella—. 
D r . Antonio G o n z á l e z B e l t r á n y que Debussy y Tscherefnine . el P ^ ™ . ^ ^ ^ 
dirige con pericia insuperable el; con su PetUe Suite—trozo inetable de| P ^ I l ^ l . ^ 0 ! ^ ^ ^ 
maestro Pedro S a n j u a n , es la pri- m ú s i c a s i n f ó n i c a — y el segundo con: 
mera ent idad en su g é n e r o que nos su preludio " L a pr iacesa le jana", 
ha iniciado en los maravi l losos se- donde tan m á g i c o derroche real iza 
cretos de la moderna m ú s i c a 3 i n f ó - | d c esa m e l o d í a de l a moderna e s c u e - ¡ 
n i c a . jb i rj isa , tan sugestiva, tan impreg-j 
S a n j u á n , que es un e s p í r i t u van- uada de la incurable m e l a n c o l í a que. 
guarda, posee el verdadero sentid^ de abriga en su pecho la raza e s l a v a , 
lo moderno en la m á s noble a c e p c i ó n | A fin de que haya para todos los 
de esta pa labra . Por eso ha sabido, gustos se t o c a r á n t a m b i é n la ober-
hermanar el arto antiguo de los c l á - l t u r a de " L a G r u t a de F i n g a l " , del ' 
sicos y de los r o m á n t i c o s en lo que, r o m á n t i c o Mendelssohn, el " a r i a " de! 
tiene de hondamente emocional y j l a guite eu R e , del iuconmoviblej 
valioso, con el arte del momento ac-1 Bac.h y la tercera' "obertura" da laj 
tual , n o v í s i m o y audaz en su t é c n l - ! " L e o n o r a " del . inmenso B e e t h o v e n . ¡ 
cu, m á s respetuoso s iempre con elj E l concierto de m a ñ a n a es 7o' deJ 
ú n i c o canon absoluto e inviolable:! abono. L a s solicitudes se at ienden' 
ia nel lesa. - • en el domicilio social de la orques-
L a Orquesta F i l a r m ó n i c a a c i ¡ y o s ¡ t a , R e i n a 12,. t e l é f o n o A - 8 5 5 8 . L a s 
notables y animosos profesores ha localidades que queden disponibles— 
inculcado el maestro S a n j u á n sus 'que s e r á n muy pocas, a juzgar por 
elevadas Ideas e s t é t i c a s , c o m e n z a r á ' la mucha demanda—se p o n d r á n a la 
en el p r ó x i m o concierto a ofrecernos, venta la m a ñ a n a del domingo en las 
a lgunas joyas de la moderna pro-• taquil las del " X a c i o n a F - . 
ensueño y del París mllunanochesco y . bellas de París", bt l l í s imas '"H-*61^ 
risueño en el que la A ventura—eterna: que atraviesan la sala nloSli.a"" n,.0 
Penélopo—teje y desteje sin reposo los. euritmia sin par de sus cuerpos i-mo 
. . / ' T o d o ' k / q u e se pueda decir de e s U 
"Japonlaiserie ' l i -^ . j íUa es poco. Ks necesario v e i u 
puesto que su mérito t'Vinc,lp„aVnHns los 
puramente visual—y verla con todos los 
ojos y toda el alma, pu^s « " * l ^ 
cuadros sentimtnmles se b a " * " . * * ^ " 
gados a los de « ¡ ' " P 1 » / ^ f .Js entre no es posible intentar divisiones entre 
ellos. . . 
Continúa abierta la 




13 D . 
L A S V I U D A S A L E G R E S 
I \ E L P R I N C I P A L D E LA 
i ' O M E D l A 
E u f u n c i ó n d abono fué anoche 
•a-trenada ê - M Teatro P r i n c pal 
de la Comedia*,* ' ina obra titul^dii 
L a s V i u d a s Aleg.-es, arreg lada del 
f r a n c é s por Pascual S á n c h e z P o r . 
L a s Viudas Al^grts es un de esas 
comodiba de curte tntiguo s in com-
p l i c a c o n e s ; ol v^unto, sencillo, se 
desarrol la alrededor de una encan-
inerablcs admir.-.dores. Decidida a 
tadora v iudita ared iada por innu-
no casarse de nuevo, inventa un m a 
r do para quo sus enamorados,, ere-
vandola casafia de nuevo, l a dejen 
en y a z . 
E s t o , como c o m p r e n d e r á e] lector. 
da lugar a mil divertidas e q u í v o c a -
cones que .hacen las "deliciüg del 
p ú b l j c o . 
L a comed'a e í t a bien dialogada y 
tiene lott efeolos y s i tuaciones . L h j 
na de gracia y de esprit , ley . L a s 
Viudas Alegres es un vivo ejemplo 
de lo que ¡>ut'dé hacer un autor in-
teligente y cuando quiere escribir 
una comedia que valga la pena . 
L a s V iudas Alegres, obtuvo a n o -
che una excelente i n t e r p r e t a c i ó n , dis 
l i u g n i é d o s e especialmente las s e ñ o -
ras G o n z á l e z , I l lanch y Cast i l lo y los 
s e ñ o r e s V ivas , L ó p e z Somoza y A . 
S e g u r a . 
L a p r e s e n t a c i ó n m a g n í f i c a , como 
acostumbra s í e m p r s l a E m p r e s a del 
Pr inc ipal 
M A T I A S F E R R E T E N L O S G A V I L A N E S 
LA i m í P O R A D A DE M A R T I 
H a c í a a l g ú n tiempo ya q u » el pú-
blico habituado a l g é n e r o <;u-; «.j.j 
cult iva en el coliseo de u n muhcs 
no o ía Los Gavi lanes , una de . las 
m á s afortunadas obras de la tem-
porada inic ia l de la c o m p a ñ í a de 
Ju-!ián Santa C r u z . 
Anoche h a b í a un gran i n t e r é s por 
o ír la interesante p r o d u c c i ó n espa-
"ola. aparto de lo« m é r i t o s que tie-
ne, por la c i r c u n ¿ t a n c i a do cantar el 
nuevo b a r í t o n o Matú íá F e r r e t . va 
que era L o s G a v ü a m v s una de las 
Orillantes creaciones de U r d ó ñ e z 
M a t í a s F e r r e t . que és un Ijaríto-
uo de esplendidas facultades y un 
cantante de e.vfmisita e s c u d a , can-
to anoche maravi l losamente la par-
le confiada a gut, apt i tudes . E s t u -
vo a U a l tura de su buena fama y 
fué con jus t i c ia aplaudido por su 
ó p t i m a a c t u a c i ó n vocal y e s c é n i c a , 
I* Cuanto se diga en elogio del no-
¡ table art is ta valenciano, s e r á p á l i d o 
I frente a su labor br i l lante de ano-
che . 
I »Lo8 d e m á s art is tas contribuyeron 
I a l esplendor de 1a r e p r e s e n t a c i ó n . 
Mart í , con eun zarzue las v sus 
iop#retas, interpretadas • por art is tas 
| v a l i o s í s i m o s , y con sus tnosak-os sa-
! bat inos - -que constituyen unas « e l e c -
c i o n e s atrayentes que s irven de gra-
j to solaz y hones'to esparcimiento a 
¡ n u e s t r a bi^h U f e — e s t á haciendo 
i una temporada invernal que es una 
¡ s u c e s i ó n do é x i t o s ruidoboe. 
C A M P O A M O B ' 
5 ' / 4 
S.vIJ.MM) d i : MODA 
A P F , Í'-CJOX 9 ^ 
M A R T L - L A S E C C I O N E L E G A N T E . - E L E X I T O D E ' I O S G A -
V I L A N E S " 
Matías Ferret alcanzó anoche en la 
reposición de Los Qavllonea uno do los 
inunfos más rotundos do su brillante 
torrera ar t í s t i ca . K l joven cantante 
l-uede mostrarse orgulloso de las ma-
nifestaciones/de carino y entusiasmo de 
que ayer le hizo objeto el público de 
Martí; bien es verdad que su labor 
í tagistral en la admirable zarzuela 
09 llamos Martín y Jacinco Guerrero 
ameritó h. vivas pruebas de afecto 
y de admiración que le prodigó el res-
petable. 
E s t a noche, se repetirá el éxito de 
Los Gavilanes en la función noctu-na 
de las ocho y cuarenta y cinco; en 
la diurna de los sábados es decir en 
la sección elegante de las cinco, tras 
la reposición de un chispeante <• tre-
ni' s, titulado L a Primera'Postura, será 
presentada una nueva serle do Mosaicos 
el espectáculo do moda por excelencia. 
Kn esta serlo, ln número .sa:s ao des-
tacan, los sigulntes números Whp sorry 
now? canción sorpresa interpretada por 
Muñiz, el notííble barítono y por el 
reputado compositor Kurique Byron: el 
couplet de este L a Tierra de la alegría 
por Kugenia Zuffoli. la bravia canción 
espafiola del Benamor por Ferret, y las 
escenas cómicas romanzas y bailes que 
tan grato hacen ^ l frivolo y bello es-
pectáculo' peculiar del Martí . 
Mañana en la matinee dominical y 
'familiar, se representará una vez más 
' la espléndida opereta So lemé. 
E L E S T R E N O D E " E L P A I S D E L A S C A M P A N I L L A S ' 
Ex i to clamoroso de la 




que conmueve y deleita a l 
p ú b l i c o con su arte exqui-
sito y le hace sentir las 
m á s diversas emociones en 
este superdrama de l a M E -
T R O , p l e t ó r i c a de s i tuacio-
nes t r á g i c a s y de espec-
t á c u l o soberbio, t i tu lada: 
LA HERMA-
NA BLANCA 
U i bello poema de amor ;:il)liroe, de los m á s heroicos sacr i -
f i . ;os. Un e s p e c t á c u l o sensasionaj j a m á s igualado en produc-
c i j a a jguna . 
L i l l i a n G í s h 
R ea l i za la m á s br i l lante jornada a r t í s t i c a que estrel la algu-
na ha hecho j a m á s . 
L a ú l t i m a oportunidad de ver esta gran p e l í c u l a con su mú-
sica especial e jecutada por la gran orquesta que dirige e l 
Maestro Gonzalo R O I G . 
P R E < IOS l ' O P U L A K K S 
Repertorio de G o n z á l e z y L ó p e z P o r t » . 
Este lujoso teatro sigue siendo ob-
jeto del favor del público la empresa 
ofrece estrenos diarios manteniendo pal 
pitante interés entre la selecta concu-
rrencia que allí asiste. A las 7 y cuar-
to comenzará la función con las diver 
ildas .cintas cómicas M A L D I T O S Chl-
LOfl, I 'UXIlíNDO PaOMEDIO y K L CA-
P I T A N P l l l A T A a las S y cuarto EL» 
'USO D E L O E S T E . d r a m a en 5 actos i^i-
1 terpretado por el s impático actor Lester 
Cuneo, a las !) y cuarto E L P R E C I O 
!QÜE E L L A PAGO estreno en 6 actos 
por Alma Rubens y Frank Mayo. L a 
sensacional historia de un matrimonio 
moderno con maravillosas escenas de 
amor y de emociones en medio del 
Océano y a las 10 y cuarto colosal es-
treno CARIÑO C I E G O Y E G O I S T A 
preciosa producción dramática en 5 ac-
tos qué llene por interprete principal 1 
a la bella y talentosa actrii, L a u r a la 
Plante v la cinta de gran comicidad' 
M A L D I T O S C E L O S . 
.Mi-ñana: E S C L A V O D E L D E S E O por I 
Carmel Myers y George Walsh E L SA- | 
Q U E A D O R por Frank Mayo y E L IDO-
L O C A I D O por Evelin >'esbltt. 
Lunes ó E L H U E R T O L E L O S D U E N 
D E S por Buck Jones. E L TODO POR 
E L TODO por May Allison. E L CAM-
P E S I N O y M L ' J E R E S A C I E N P E S O S 
por Richard Tahnadgc. 
Pronto estreno en Cuba POR P A R E -
C E R S E A UN I N G L E S por Will lam 
Falrbanks. 
T E A T R O P A Y R E T 
H O Y , S A B A D O , D o s 
G R A N D I O S A S M N C I O N B S 
G R A N M A T I N E E a las 4 de 
la tarde, con programa especial 
para los n i ñ o s , y f u n c i ó n por 
la noche. 
M A T R 
pero un día Harold Llovv, 
q n e d ó absorto a n t . l08 ^ 
de una l inda trlguefia Z * 
g i ó ante su v i s t a . . ^ 
C I N E O L I M P I C 
E u ambos turnos se presen-
t a r á ai p ú b l i c o E L L E O N S A N -
S O N , en su j a u l a de hierro, pa-
r a que el p ú b l i c o pueda a d m i r a r 
a este gran ejemplar- Y sepan 
t a m b i é n la proezn que acomete-
r á n los que entren con é l en 
la j a u l a , cuando se s e ñ a l e fecha 
para eso. 
L a mujer—di jo para sl-¿se. 
r á obra de Dios' c dei diablo' 
Sus p r o p ó s i t o s de perma'^ 
cer c é l i b e vacilaron, y 
arras trado por una fuerza ma'. 
n é t i c a s i g u i ó a la dama. . . * 
( E l anuncio también '6¿ 
m a ñ a n a , con el N. 3. Colead 
neloo. 
E s t a p e l í c u l a se- estrena » 
C A P I T O U I 
' E L J U E V E S 18 
C 11.238 id jj 
Hoy en las tandas elegantes de 6 
y cuarto y t> y media Carrerá y Me-
dina presentan la graindiosa produc-
ción Goldwyn interpretí-da por la linda 
actriz El ianc Harmensteiu y otras «a-
trellas titulada Amor Audaz. 
Mañana en la matinee de las tres fi-
nales de los episodios de E l Espectro 
de Bronce y Jack Perrin en Su Valor 
y su Plst a. 
E n la tan Ja de B . l |4 grandioso es- I 
treno de la producción interpretada pol-
las estrellas Marie Prevost Monte Blue 
Kiorence Vidor' y Adolphe Men joutitu-
lada Escándalo Mutrimoniales. E s t a 
film es notable por su s impat ía y por 
que se adhiere grandemonte a hechos 
de nuestra vida ordinaria. 
E n la tanda elegante de 9 y media 
Carrerá y Medina presentan la gran-
diosa producción Goldwyn interpretada 
por la genial actriz Claiire Windsor y 
otras estrellas tales como Lew Cody y 
Waller Lonk titulada: L a Bella Modelo. 
P E L A Y O F E R N A N D E Z 
, E l acto trromendamente ma-
ravil loso 
M O N T E B L U E 
c o n 
B E V E R L Y B A Y N E 
a 
T E A T R O l U í 
Telefono M-S8QI 
H O Y , S A B A D O 13, HOY 
5 y cuarto, TANDAS ELEGAN 
T E S , 9 y media 
Caribbean F i l m s C e , prftfenta; 
•Estreno de la super atracciói 
en 6 actos, por Anna Q. Xit 
son y James Kirkwood 
( G r a n orquesta en ambas 
tandas). 
N i Ñ O S 20 cu 
L U N E T A 40 di 
M a ñ a n a , en tandas elegantes 
" M K S A L I X A ' ' í . 
Is obra m á s especCa"Cular di 
T e l é f o n o M-5768 
U n a poderosa l i i s t o r a d r a m á -
tica quo l lega a l fondo de 
nuestros corazones. 
U n a p e l í c u l a W A R N E R B R O S S í apata/, do la I i a v a n a E l e c t r i c en la 
V íbora que l ia ratifiedo delante fiel 
p ú b l i c o mu p r o p ó s i t o do entrar en r p 
la j a u l a con el l eón S a n s ó n el d í a 18 — — — — — — — — 
del presente E l s e ñ o . F e r n á n d e z so S u S C l í b a S e <1Í D l A R l O 
p r o v e e r á del permiso oficial qoe le ' 
ha evigido 1^ E m p r e s a 1 
I d 13 
D E L A M A R I N A 
5 y cuarto^ T A N D A S ELEGA^ 
T E S , 9 y 45 p. n-
Caribbean F i l m s Co.. DresentJ 
E l estreno de la super aW 
ctón especial en 9 actos, inte 
pretada por Leatrice Joy. Bf 
Ly Compsou y Malilou Han" 
ton. 
M U J E R E S : 0 
Q V E V I V I R ! 
( G r a n orquesta en ambu 
, tandas) 
N I Ñ O S 20 cti 
L U N E T A . . . . . • 40 ** 
11.245 I d 13 
L a empresa de Martí, ha señalado p9-
ru el diecisiete del actual el estreno 
máx imo de la temporada de Invierno; 
la nueva operetade darlos Lombardo su-
gestivamente denominada E l País de 
las Campanillas. Gran éx i to de I ta-
lia donde aun llena los coliseos que la 
^ O T R O LLENO D E S B O R M E TUVO AYER LA GRAN COMPAÑÍA D E L ° ^ 
B A - T A - C L A N 
tinantienen en el cartel como la obra fa-
¡vorlta. E l País de las Campani l las»ha 
1 merecido especial atenc ión en Martí, 
y de su desemperto se han encargado 
los mejores artistas del conjunto, ade-
más la presentación será suntuosa, tra-
jes y decorados han sido traídos expro-
feso de Milán. 
I n f e r m o s d e l a s V í d s ^ 
U r i n a r i a s l l a m a d a s 
S e c r e t a s 
T r a t a m i e n t o M l B O N 
Usando a la vez la Poción y !a in-
yecc ión os asegura la cura. Va-
le $5.80 pero no padeceréis ni 
gastaréis m á s . E n droguerías o a 
Representante, Mom* 172, A-29J1 
» Se sirve a todas partea. 
C I N E L I R A 
l ? L , 
Pora hoy la Empresa de este simpáti-
co salón ha seleccionado un regio y 
colosal programa. 
Matinee de dos y media a cinco y 
media. Los Bandidos, comedia en dos 
aotos. L a Liberty F i l m la casa que 
sabe seleccionar presenta el gran es-
treno de la producción Joya titulada 
Maridos Descontentos por el arrogante 
actor James irwood, y la regia cinta 
de gran ur^umento titulada Muñeca 
Francesa por Mae E , Murray. 
Tanda elegante a las cinco y media 
los Bpoididos, comedia en dos actos 
y el reglo estreno de la producción 
Joya titulada Marido» Descontentos, 
por el arrogante actor James Hirwood. 
Por la noche funclOu corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
do la matinece. 
E m p r e s a : F E R N A N D O P O L I . D irec tora: Mdme. B . R A S I M I . 
L a hermosa sa la del T e a t r o " N A C I O N A L " se v i ó nuevamen-
le colmada de la m á s selecta con n r r e n c i a . L a s dnmas r j á s dls-
t incuidas ele l a Soc edad Habanera apiaudiernn del irantemente to-
dos los cnadr.'»-» «le la preciosa Revista , que como en el debut f u é 
moptada con exquisito l u j o . ' 
H o y : - : T e a t r o N a c i o n a l : - : H o y 
O T R A R E P R E S E N T A C I O N D E L A R E V I S T A D E L D E B U T 
" V O I L A I ' A U I S " ( H E A Q U I P A R I S ) ^ 
L A S P E R I P E C I A S D E U N V I A J E 
E l olor a brea, el v a i v é n del barco, los peligros del mar , la 
diferencia de comidas, el trepidar de las máquina.* y o i r á s cosas 
5nás o menos desagradables que un v iaje por m a r l leva apare-
jiíduíS son las preocupaciones de] que tiene que ombarcarse , poro 
si todo esto desaparece y el viaje se convierto en nn verdadero 
deleite, nadie v a c i a r í a en hacer lo , pues bien, p r e p á r e s e , pues y a 
u n a poderosa empresa de vapores lo ha traa?.do. yendo de a q u í 
a New Y o r k , de Now Y o r k a San Frnnc i sco da Cal i forn ia , luego 
a Shanghai , en seguida a H o n o l u l ú y regresar d e s p u é s á N e w 
Y o r k . . . 
. .Qué os parece ese v i a j e c i t o . . . ? C a s i casi la vuel ta a l m u n -
do, ¿ v e r d a d . . . ? ' 
A s í es, no p ierda esta' o c a s i ó n y lea» lo que diremos m a ñ a n a 
C 11.250 i d 13 
M a ñ a n a , en tandas e\e&** 
" S ü J A U L A D E (m0" 
super joya por c; LORIA 
BWANSON 
C 11.248 Id I3 
T i e n d a s p a r a 
e o s y d e C a m p a f 
V E N U O A P R E C I O S M O D ' S l ' 
T R O í A D E H O 72 l | a . 111 
C 11,24 4 I d 11 
T E A T R O " I M P E R I O 
Consulado 116. T e l é f o n o ; A-^l"*0, 
H O Y S A B A D O 13 
E n M a t i n é e y noche: 
" A M E R I C A " 
P o r C A ^ O L D E M P S T E R y L I O N E L B A R R Y M O R F ; 
l ' r o d u c c l ó n de A R T I S T A S U N I D O S 
C i i M i 
flniÍílGi6S6 e n 6 1 D i f t R I O D E L f l M A R I N A | 
E l ftrlódlGO ( 1 6 M a a o r G l r c u i a c l ó n . 
O H , M I I D O L A T R A D O J A I M E ¡ N O V E S ! . . . 
T U Y A H A S T A L A M U E R T E . . . 
1 8 " C A M P O A M O R " 1 9 
A N O X Q i D I A R I O D E L A M A R I N A , D i c i e m b r e 1 3 de 1 9 2 4 
P A G I N A N Ü E V É 
c a r t e l d e C l n e m a t ú g r a í o s 
^ T O i a O (toduitrta « .«u ln» • Saa 
,0*tfnfl. y media a cinco: episdoion 3 
^ d ^ L a Senda de los Valientes, por 
y j Müler; la comedia en un acto 
tf*1-0' a de huéspedes; Tueuetes del 
I * por Al ia Nazimova; E l cowboy 
. ^ f c r c o , ror Buck Jones. , 
|ual .RfI Circo y cuarto y a las nueve 
A día- E l nacimiento de un pueblo, 
*y ""Marión Davies y Harrlson Ford; 
P0r ('ne3 POí e1 soprano María Adams. 
c*n siete v cuarto a nueve y media: 
. yetes del dsetlno, por AUa Nazimo-
:(uS E1 cowboy del circo. 
rAJU'OAMOa (Plaza d» Albear) 
a ciio.) y cuarto y a las nueve y 
¿i* L a hermana Blanca, por LlUian 
media 
Glsh. 
De once a cinco 
Compson y Mahlon Hamlllcn. . 
A las ocho y media: P>r v l ' f y por 
honor. 
(3BIS ( S . y 17, Vddado) 
A las ocho y cuarto: PatrlDt^iía pa-
luchera, por Fatty Arbuckie. 
A l a i cinco y cuarto y u las nueve y 
cuarto- L a tragedia del N.:o, por Pola 
Negri Conrad Nagel, Conway Tearle y 
Lois W l l s o » . 
C U a i t f l C (Avenida Wllson esquina a 
Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A lab ocho y media: E l An"stol Ro-
jo, por Cl^ire Windsor, Haiíart Bos-
worta, Rockliffe Fellows y btnari Hol-
n es. 
A Ins cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Amoi audaz, por H2li:ne Ham-
la revista Noveda-| merstein., " 
Fox número 41; la comedia Carre-
ttSa escurridiza; episodio cuarto de la 
lerie i eleanoo se gana, poi ack Demp-
£Cr.. 0i drama E l nombre deshonrado, 
s£^'Ruth Cufford; E l Amo del Mundo, 
üer Pred Thompson. 
A l*18 se's y r'ieci'a: cint^,3 c ó m i c a s . 
las ocho: episodio cuarto de la se- Will iam Farnum. 
T R I A N O N (Avenida Wl l so» entre A. 
y Tasoo, Vedado) 
A las o:ho: Despojos (fe tcrmenta, 
por Gertrude Ashton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a toma de lá B a r . f j i , por 
rie peleando se gana; E l Amo del Mun-
Co. 
IMPSEIO (Consulado enire Animas y 
yr^radoro) 
De una ti sete: L a pasión dominante, 
por G^orge Arl iss; episodio segundo de 
El pe lgro que atrae; América, por H a -
rold Dempster y Lionel Bairymore. 
\ las ocho: L a pasión dominante. 
a la:, naeve: episodio segundo de E l 
pelig'^ Que atrae. 
X ts nueve y media: América . 
fATJSíft) (Pa«20 de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a jaula de oro, por Gloria 
Swanson, Har?ison Ford y Waler Heirs; 
una revista de asuntos internacionales. 
A las oche: la comedia en Qos actos 
La niñera. 
A 2as ocho y media: L a espada del 
¡trovador, en seis actos, por John Gi l -
bert. 
BIAlTíO (Keptuno entro Consulado y 
Son Miguel) 
A -a* cinc;; y cuarto y a las nueve y 
'medal: Tormenta de alnfe», por María 
'Jacobini. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
inedia: E n pos de la venganza, por W l -
Ulam Farnum; L a Desamparada, por 
Genoveve Tcbin. 
^ f O I i a T E R R A (General Carrillo y JSb-
trada Palma) 
Á las dos. Su rostr en ,a niebla, por 
Lionel Barrymore y Mary Me Laren; 
Por vida y por honor (estvano) por Se-
na Owen. 
A ias cinco y cuarto y a ibfl nueve y 
'tres cuartos: ¡Mujeres, h a ' que vivir!, 
en diez actos, por Leatrlca Joy. Betty 
L I B A (Industria esquina a San J o s é ) 
De una y media a cin^o y media: la 
comed'a Los bandidos; M á r i l o s donoor-
tenfos, por James Klrkwood; L a muñe-
ca francesa por Mae Murro y; E l amor 
vence al engaño, por Herbiert Rawllri-
son. 
A Tas ocho: Los bandidos; Maridos 
1 descontejitoK. 
A las ocho y media: Los bandidos; 
E l amor vence al engaño: L a muñeca 
francesa; Maridos descontentos. 
W I I i S O N (General Carrillo y Padr» 
Vatela) 
A las tres y media y a las ocho y 
cuarto: E l Indio Bravo, por Euster Kea-
ton; ¿Es el matrimonio un fracaso? por 
Walter Helrs, L i l a Lee y L c i s WUson. 
A la.^ cinco y cuarto y i las nueva y 
media: Por un hombre, en ocho actos, 
por Ana NHsson y James K'rkwood. 
inGPTUNO (Juau Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
A las cinro y cuarto y a las nueve y 
media: E l sueño de Diana, por Marión 
Pavies, F o n e s t Stanley y Pedro de Cór-
doba; una cinta en colores. 
A "as ocho, cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Da muñeca fran-1 
cesa, por Mae Murray y Pod Lp, Ro-
que. 
V E R P U N (Consulado entre Animas y 
Trrcadero) 
A 'f-.s siete y cuarto: Malditos celos; 
Poniendo remedio y E l CapHán P irata . 
A las ocho y cuarto: E l Oso del. Oes-
te, por Lester Cuneo. 
A -as nueve y cuarto: E l precio que 
ella pagó, por Alma Rubens y Frank 
Mayo. 
A las diez y cuarto: Cariño ciego y 
egoís ta (estreno) por L a u r a L a Plante; 
Malditos celos. 
P e i n a d o 
' P e r f e c t o — c o n S a a m ^ 
EN la mañana, al acabar de peinarse, su cabello está liso, 
bien ordenado, ñamante. Dentro 
de una o dos horas estará seco, 
disperso, alborotado. Entonces 
¿de qué le sirve estar bien vestido 
si su desaliñada cabeza anula por 
completo toda buena impresión 
que su traje pueda causar? 
Stacomb hará que el atractivo 
peinado matinal permanezca in-
maculado todo el dia. 
E l agua seca el cabello y lo 
vuelve quebradizo; la pomada lo 
dejagrasientoy pegajoso; Stacomb 
le da vida, lo torna dócil y lo 
obliga a permanecer donde el ce-
pillo lo coloca. 
Las señoras usan Stacomb para 
evitar el desarreglo de su tocado 
y conservar en perfecto orden lot 
rizos y el cabello recortado. 
Stacomb es obtenible, en tubos 
y pomos, en todas las farmacias 
y perfumerías. 
Conserva Peinado E l Cabello 
Ofer ta Qrat i s 
Standard Laboratories, Inc., 
I12.G. West 18th Street, New York, E . U . A. 
Envíenme Gratis una muestra de Stacomb. 
Nombro 
Dirección— 
Ciudad y P«l«... 
H O Y C A P I T O L I O H O Y 
N U E V A S E X H I B I C I O N E S D E L A P E L I C U L A M A S H E i l l I O S A , T I T U L A D ^. 
i » 
" f l N A C I M I E N T O D i U N P U 
( T H E L I T T L E ü L D N E W Y O R K ) 
E n la que hace su mejor c a r a c t e r i z a c i ó n la preciosa estre l la 
M a r i ó n D A V I E S 
U n Irraslst ibl f.romanon de lofl m^s tiernos 
amores en la é p o c a r o m á n t i c a y caballeresca de 
la A m é r i c a del payado. 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
U N N O V E L I S T A 
D E O B R A S P U B L I C A S ™ a o b m d e v . b l a s c o 
I B A N E Z 
e l s e ñ o r s e c r e t a r i o d e X A V U E L T A A L M U N D O D E 
OBRAS P U B L I C A S A C O M P A S A A L 
SEÑOR P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A 
Con rumbo a Santiago de Cuba 
embarcó en el t ren presidencial , e l 
señor Manuel C a r r e r á , para tomar 
parte en las fiestas que en dicha 
ciudad t e n d r á n efecto, con motivo 
del d^oubrimiento del busto erigi-
do en aquella capital , a l ex-presiden-
te de los Estados Unidos, Mr. Teodo-
re Roosevelt. 
SERAN T R A S L A D A D O S L O S B U S -
TOS D E L P A D R E V A R E L A Y J O S E 
A . S A C O 
Se ban dado las ó r d e n e s oportu-
ras para la t r a s l a c i ó n del Busto del ¡ 2tomos 'en""rúsVlca cop art í» 
Padre Váre la que se hal la actual-1 tica cubierta en colores 
mente en el parquecito de Dragones Lo^mismos^^om^^encul tder-
y el de J o s é A . Saco, en la Necropo 
Pocos libros hay tan pintores-
cos.: y entretenidos como la 
últ ima obra de Blasco Ibañez, 
en la que hace una soberbia 
descripción de los lugares 
que v i s i tó en su últ imo viaje 
alrededor del mundo. 
E n esta nueva obra dp Blasco 
Ibañez podrán saborear los 
amante de la buena literata 
ra, las inimitables páginas 
descriptivas de " E l país del 
arte", " L a catedral" y " E n -
tre naranjos" del mismo au 
tor, que le han dado fama en 
el mundo literario, como el 




lis de Colón , para colocarlos en los j « ^ t f ^ r ^ Í e ^ n a n d o 0 o k S S 8 
extremos del patio interior del I n s - i c o a nn prólogo de J . M . Dihigo, Pro-
tituto Provincia l 
LA J E F A T U R A P I D E A L A S COUt-
PAÑIAS D E L A H A V A N A E L E C 
TRIO Y A L A C U B A N T K L E P H o N E 
CO., Q U E C A M B I E N D E L U G A R 
U N O S P O S T E S 
Por la Je fatura de la Ciudad , se 
ha pasado una c o m u n i c a c i ó n a l a 
:Havana E l e c t r i c " para que tras la -
de al c e n t é n , los postes que dicha 
compañía tiene conlocados en el c é s -
ped de las calles C o n c e p c i ó n y S a n 
Francisco en la V í b o r a . 
Igual p e t i c i ó n d i r i g i ó el s e ñ o r 
Cuéllar del R í o a la "Cuban T e U -
Phone Companv". 
E L P A G O D E L A S 
G R A T I F I C A C I O N E S 
Según se nos i n f o r m ó ayer, e l l n -
fesor de l i n g ü i s t i c a en la Unlversiaad 
de la Habana 
L a nueva obra del doctor Fer -
nando Ortiz, es un hermoso 
trabajo de erudición llnguid-
' tica para investigar eí origen 
»africano de gran parte de los 
vulgarismos propios del ha-' : 
bla vernácula de Cuba y de 
muchas voces toponímicas, 
botánicas , zooSCgicás, etc., 
etc., que hasta ahora se te-
nían por de origen descono-
cido, o se atr ibuían a los in-
docubanos. 
E s t a obra descubro un nue 
vo horizonte a los estudios 
americanistas. 
Forma un vo lúmen de 590 pági-
nas en 4o. mayor, esmerada-
mente impreso y encuaderna-
do en rúst ica con una ar t í s 
tica cubierta en colores, origi-
nal del eminente artista cu-
bano José Manuel Acosta., 
$ 3.00 
ieniero Jefe de la Ciudad, f i r m a r á ^ £ T ^ o | j e ^ ¿ a ¿ ó s ' b É c i b J o s 00 
en la aemana entrante el pago legal 
que por las gratificaciones corres-
ponde a distintos empleados de los 
Negociados de l a Je fa tura de l a C i u -
áad. x 
SUSPENSION D E D O S S E R V I C I O S 
P O R F A L T A D E C R E D I T O S 
^asta tanto no se obtengan los 
créditos necesarios, 'el iseñor C u é -
iiar del R ío , ha dejado en suspen-
do, temporalmente el porsonaii de 
d cuadrilla de obreros encargada 
"e la r e p a r a c i ó n de t u b e r í a s rotas 
^ el de ia l impieza de los tanques, 
pertenecientes a i Negociado de 
pWrl y Cloacas . 
I - M E N T A C I O N D E L A C A L L E 
Q U I N C E 
fcn cumplimien-to de ó r d e n e s d e l . 
^ e n i e r o Jefe de la Ciudad M <ipfior ' H E N R Y F O R D , MI V I D A T M I 
^ U a r i n t # ? , . 2 I O B R A . — O b r a de lectura f á -
«Je Pa tíeat0' Je 'e del Negociado! cii y sugestiva, que puede 
troM mentac^ón' o r d e n ó a los con- i servir de arma poderosa a 
ra"stas de l a r e p a r a c i ó n de calles, ^ Juventud para abrí se la» 
L A M I N A S D E D I B U J O S TO-
P O G R A F I C O S Y R O T U L A -
CION D E P L A N O S , por An-
tonio Revenga y Ricardo Mu-
ñoyerro . Obra recomendada 
de texto para las oposicio-
nes de Ingreso en los Cuerpos 
d© topógrafos y dellneanies 
y de utilidad para toda cla-
se de escuelas e spec ía l e s . 
1 tomo en 4o. apaisado con-
teniendo 20 láminas 
C U R I O S I D A D E S G R A M A T I -
CALES.—Gramát i ca amplia-
da del idioma español. L e n -
guas y dialectos de la Pe-
nínsula Ibérica y vocabulario; 
de lenguas exóticas , por R a 
món Martínez de la Vega y 
García, con un prólogo de 
F . de A . Commeleran y una 
carta laudatoria" de F . Ro-
dríguez Marín . 1 tomo en-
cuaaernado en tela $ 2.00 
¡ L v \?avimenten la cane 15 entre 
C a í 3 en el Vedado con telford ma-
^ a m bituminoso. 
L A C A L L E C R I S T I N A 
4enLCCroilel VIcente Pozo, ha Ot-
deo n, ayer a Ias cuadrHla8 de ^a1" 
calip ^ procedan a la l impieza de la 
dá ^ a e Cris t ina , en el tramo que 
U r ^ al Mercado U n i c o . 
0 R R A S D E L A U N I V E R S I D A D 
p N A C I O N A L 
trupoL!1 Jefe del Negociado de C o n -
&or TTrn6- CÍTile3 y Mil i tares , se-
lue ha » ga f u í m o 3 informados de 
tura pn terminado las obras de pln-
«le ia tt61 interior de los pabellones 
Ie7ia1 ersldad Nac iona l , 
tán t P ^ e n t e nos m a n i f e s t ó que es-
ias dp'Hl!n^das las obra8 en las au-
meroq Í?a,da3 a la8 E s c u e l a s de I n -
tán c ' / e d a g 0 s í a y Pariologfa 7 es-
las de iaPara darse por terminadas 
í i c l n a . a8 de Derecho y Me-
t e d l S ^ que el s e ñ o r Pres idea-
C o n c e d ' p , í e p u b l i c a d lc t« un Decreto 
Ta la a T n , , f1 cré<lito necesario pa-
v e r j a orna-
b a a n ; ™IO<««l«a de la gran esca-
161 8 Í ) e r i o ? aCCe80 a dich0 plai1' 
tor Ide,,in0r.^rquIaga ^ a sido el an-
U U n i C s ^ 0 / 6 ^ 0 3 de las obras de 
b i n a d a , y desea enfregarlas 
Qa3 cnanto antea . 
puertas del é x i t o . E s t a obra 
siendo su lectura estimulan-
te, tiene la ventaja sobre to-
das sus similares de que 
los hechop que en la misma 
se narran son verídicos y de-
muestran claramente como 
un hombre puede llegar a ser 
millonario. Precio del ejem-
plar en rúst ica | 1.40 
C O M P E N D I O D E H I S T O R I A 
G E N E R A L . — O b r a destinada 
a servir de texto en los 
colegios e Institutos de se-
gunda enseñanza, por su ma 
ñera clara y metódica en su 
expos ic ión . Obra escrita por 
los Comandantes de Artille-
ría Juan y Joaquín Izquierdo 
y Croselles. Edición Ilustrada 
con Infinidad de grabados y 
mapas en colores. Precio del 
ejemplar encuadernado en 
tela •• •• I 6 00 
L O S B U Q U E S . — Estudio y 
d«scrlpcl/6n de los buques 
antiguos y modernos, tanto 
de guerra como mercantes y 
de recreo, por O. Clerc-Ram-
1 pal. Versión castellana llus 
' trada con 92 grabados. 1 to 
mo rflstlca . . I 1.00 
H I S T O R I A S E C R E T A D E BO-
L I V A R . — Obra curios í s ima 
para la historia de América 
por Comello Hispano. 1 to-
mo rúst ica I 1.20 
C R E D I T O A G R I C O L A . — Su 
historia, bases y organización 
por L u i s Redonet. 1 tomo 
en 40 encuadernado $ 2.80 
I , lbrerl* C E R V A N T E S de R . V E I . O B O 
y C I A . 
Avenida I ta l ia 62 (Antes Oallano). 
Apartado. 1116. T e l . A-4958. Habana. 
id_ U n 
E S T A D O S U N I D O S 
25 ,000 C A T O L I C O S E N M A R C H A 
E l 12 del pasado Octubre, d i a de 
C o l ó n , los miembros de la Sociedad 
del Santo Nombre de las 25 igle-
sias de la c iudad de N u e v a Jersey , 
que sumaban 25,000, recorr ieron en 
m a g n í f i c a parada la s calles de la 
ciudad. E n t r e los manifestantes se 
hal laban el G r a n M a r i s c a l W . H . 
Driscol l y e l a lcalde de l a c iudad, 
F r a n k Hague. E l Director nacional 
de la Sociedad, P . Michae l J . Ripple , 
d i r i g i ó a la asamblea r e u n i d a en uno 
de los mayores parques de l lugar , 
un discurso elocuente, denunciando 
las actividades de la o r g a n i z a c i ó n 
k lan i s ta y ensalzando l a lea l con-
ducta observada por los c a t ó l i c o s 
norte-americanos en la guerra ú l t i -
ma, como en las o tras qne han pre-
cedido. 
E l mismo d í a celebraban en New-
burg, Nueva Y o r k , las bodas de pla-
ta de su Consejo local los Cabal le -
ros de C o l ó n de aquel la c iudad. E l 
punto cu lminante de la fiesta f u é 
la parada de m á s de 15,000 Cabal le-
ros de C o l ó n por las cal les ^ l a c iu-
dad y el discurso f inal del Cardena l 
de Nueva Y o r k , P a t r i c k Hayes . 
B E L G I C A 
E l Congreso do O l i a r l e r o i . — L a 
Juventud C a t ó l i c a Be lga -celebró el 
Congreso Nac ional en Qharleroi los 
d í a s 20 y 21 del pasado mea de 
septiembre. E l v iernes 19 por l a 
nnche se c e l e b r é en e l Colegio del 
Sagrado C o r a z ó n la s e s i ó n prepara-
toria fonnada por el Consejo Gene-
r a l de la - A s o c i a c i ó n . E n el la se1 
dieron los ú l t i m o s t o q u é g al progra-
ma ele los dos d í a s s iguientes . E l 
presidente, M . Hoyois . y otros ora-
dores pronunciaron decursos sobre 
l a necesidad del apostolado seglar.' 
sobre la prensa como medio de rea-
l izar e l programa de la A s o c i a c i ó n 
S A N A H O G O 
f l A CRUZ ROJA DEL ASMATICO 
t IAS PRIMERAS CUCHARADAS 
p ALIVIAN EL ACCESO. 
í SANAHOGO cora il asma más rabeidi. 
) SB VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
7 m ln DrOfuerUi Sirri, Johnson, TtqMCMí 
Btrreri j M«Jó j Colomer. 
DepMtR EL CRISOL, Ncplsno j MnrfcM. 
A S M A C U R A 
E l Aeina se c u r a radicalmente coa 
A S M A C U R A , de venta en todas l a * 
b r o g u e r í a a y F a r m a c i a s . 
Premiado con Medal la de oro y 
C r u i de M é r i t o en la E x p o s i c i ó n In-j 
ternaclonal de M i l á n , I t a l i a , en la 
c u r a c i ó n del A S M A . 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a Santa E l e n a -
J . del Monte N . 280 . T e l . I -237Í 
H A B A N A 
« 8 «A» M - n ^ 
de dar B é l g i c a a Jesucris to , sobre 
las conferencias populares y la or-
g a n i z a c i ó n interna de la A s o c i a c i ó n . 
Sobre estos temas se tuvieron Inte 
resanteg discusiones, especial m e n t í 
sobre el apostolado seglar, quedan-
do todos de acuerdo que la a c c i ó n 
c a t ó l i c a , siendo de orden esencial 
mente rel'iglosci, debe neresarhimer. 
te depender de la autoridad ecle-
s i á s t i c a . 
E l sábade* se c e l e b r ó la primer 
jornada del Congreso en el rntsmo 
loca l . E n l a s e s i ó n de la m a ñ a n a 
el discurso principal estuco a cargo 
del abate P i c a r d . Hablando sobre las 
c a r a c t e r í s t i c a s de l a a c c i ó n c a t ó l i -
ca, las redujo a dos principales, l a 
m a n i f e s t a c i ó n publ ica de la fe y l a 
o r g a n i z a c i ó n . 
P o r l a tarde hablaron sobre la 
p r á c t i c a de la a c c i ó n c a t ó l i c a y so-
bre todo sobre el i m p o r t a n t í s i m o In-
flujo que en e l la pueden y deben 
ejercer los intelectuales, O sea, aque-
llos que han recibido una c u l t u r a 
superior, el s e ñ o r H e l b i r g y el R e c -
tor de l a Univers idad de L o v a i n a , -
m o n s e ñ o r L a d c u z e . 
L a Jornada del domingo c o m e n z ó 
por la Misa de c o m u n i ó n general de 
los icongreslstas. A las nue^'e se 
reunieron las 27 secciones del con. 
greso para discut ir las ponencias y 
redactar lag conclus iones . E s t e n ú - ! 
moro extraordinario de secciones 
fxoa da una id ta c lara de l vasto 
campo en que se extiende la a c c i ó n 
do l a Juventud C a t ó l i c a B e l g a . Des-
de los c í r c u l o s c a t ó l i c o s de estudio 
para la f o r m a c i ó n de j ó v e n e s , hasta 
las misiones, parece que no queda 
forma de a c c i ó n c a t ó l i c a que no la 
abrace . • Asociaciones parroquiales, 
asociaciones de n i ñ o s , patronatos, 
conferencias de S . Vicenta de P a ú l , 
ejercicios cerrados, conferencias po-
pularea, deporlfs . arte, colonias, j u -
ventud obrera, d r a m a , propaganda, 
p r e p a r a c i ó n mi l i tar , prensa, l i turgia , 
juventud social , juventud unlversi-( 
t a r í a . J ó v e n e s exploradores g imna-
sia, todo esto ha sido mater ia de 
estudio de las secciones de la Aso- i 
e l a c i ó n . 
A lag 11 so c e l e b r ó Misa Pont i f i - j 
c lal solemne ttl a ire l i b r e . F u é im-
ponerte el canto del C r e d o por 10-
í los aquellos mllos de j ó v e n e s . E l 
punto culminante dí.l Congreso fué 
la gran m a n i f e s t a c i ó n de la tarde . 1 
Más de 25,000 j ó r e n e a con m á s de 
600 banderas atravesaron la s p r m - , 
cipales calles do Char l ero l por medio i 
de m á s de 100.000 expectadores.1 
cantando sus ,hlmnos y recesando el 
gozo del t r i u n f o . A l l l egar a la 
p laza de M a r c i n c l l c , d o ñ d o se cele-
bró la ú l t i m a a s í i m b l e a general, pro-
n u n c i ó un discurso a d a m a d í s i m o el 
diputado de A l s a c i a - L o r e n a , Ober-
k i r o h . Cerró el Congreso M o n s e ñ o r , 
Rasneur , Obispe de T o u r n a i , con un 
breve discurso, excitando a la J u -
ventud Cató l i ca a la esperanza en 
1 triunfo final, la iea l izac!6n de su 
programa " B é l g i c a p a r a Jesuorí»?»)".: 
L o s ciudadanos de Char loro i , cen-1 
tro del a n t i c l e r i e a l í s m o y socialls-1 
mo m á s furibundo, dieronr ejempl j I 
de c o r r e c c i ó n y hospital idad perfee-1 
ta . E l l o s empavesaron y adornaron1 
con banderas s u ó casas, asist ieron 
con evidentes muestras de s i m p a t í a 1 
al Interminabid cortejo, y aun pro-1 
testaron conti-j! l a incallfioable con-
ducta del alcalde que n e g ó a los* 
J ó v e n e s el pormi.so de ce lebrar s u ' 
últimi'. asamblea en la p'aza de l a j 
i'iudad. 
E S P A Ñ A 
E l I1. G e n e r a l de la C o m p a ñ í a de 
I(-«úS vis i ta n L s p a ñ a . — A c o n t e c í - 1 
m í e n l o notable f u é la v i s i ta del M . 
R . P . Ledocrowj-ki , Genera l de la 
C o m p a ñ í a de Jesu3 y el primero de 
los Generales (jue ha salido de R o -
m a para E s p a ñ a . L a r e c e p c i ó n qu» 
en todas partes le prodigaron en 
a t e n c i ó n tanto a su d i g n i l a d , como 
a las extraordinarias dotes persona-
les que le adornan , f u é cord ia l í s l -
ma y que c o n m o v i ó m u c h í s i m a a l 
i lustre h u é s p e d , en I r ú n , por don-
i l í hizo su entrada en t i erra espa-
ño la , sal ieron a recibir le al puen-
te internac ional los Cabal leros dá 
San Ignacio que h a b í a n ido de San 
S e b a s t i á n en BO a u t o m ó v i l e s pro-
s.ididoíí por e! Cardena l Bonl loch. A 
511 l icuada a otn S e b a s t i á n le espe-
raba un g e n t í o inmenso, h a l l á n d o s e 
t a m b i é n presente la R e i n a Madre, 
quien :uvo el gusto de as i s t ir a su 
entrada desdH un coche. E l Padre 
G e i e r a l f u é d e s p u é s a TUttar la en \ 
D E Ü N P U E B L O " 
Contiene b ' l í o s pasajes h i s t ó r i c o s de la A m é -
r ica J u v e n i l en su é p o c a de resurgimiento, y 
re la ta los amares de dos j ó v e n e s para quienes su 
amor eá antus que la for tuna . 
M a r i ó n D A V I E S 
Se a d u e ñ a r á de. su c o r a z ó n como Heroína de 
este suti l y encantador m e l o d r a m a . 
A . 
I d 13 C 11.246 
Repertorio selecto:' 
C A R R E R A Y M E D I N A * * 
R . Ma. do L a b r a 33. 
su Palacio do Mira m a r . Por la tar -
de del mismo día y a c o m p a ñ a d o del 
Cardena l B ? n l l o c h f u é en a u t o m ó v i l 
a Az-reitia y a L(. .»ola. A q u í f i r m ó 
el decreto de la d i v i s i ó n de la P r o -
vínola de Toledo cu las dos pfovin-
ci::3 de A n d a l u c í a y Tolodo, nom-
brando Prov inc ia l de la pr imera a! 
Padre S á n c h - z Rob le s . De L o y o l a 
fué a Comil las , pasando por Bi lbao, 
donde bendijo la p r i m e r a p edra del 
Colegio que ios P P , e s t á n levantan-
do en Indauclm. d e s p u é s a O r d n ñ a , 
Oña . C a r r i ó n de los Cont íos . V a l l a -
c'olld. Madri-l . G r a n a d a , Va lenc ia , 
G a n d í a . Manre?a y B a r c e l o n a . E n 
Santander le o b s e q u i ó con nn ban-
quete Su Majestad el Re;' , conver-
sando ambos largamente . 
Perdonas qu^ han tenido o c a s i ó n 
do hablar con el Reverendo Padre 
L e d ó c h o w s k I ates t iguan ia grata 
i m p r e s i ó n y sorpresa que ha causa-
do en t i la f*' profunda y la piedad 
del pueblo e s p a ñ o l . " H a respirado 
en E s p a ñ a e1 intonso ambiehte es-
p ir i tua l c a t ó l i c o que constituye una 
riqueza enorm-*. y que no s ó l o bene-
f ic iará a Es i .a f la , sino que pucd<? 
influir proveolU'Samente en la mar-
cha g tnera l Jol mundo", dice el De-
bate. U n a eos i echaba de menos el 
Reverendo P a d r e , la o r g a n i z a c i ó n 
de esta gran fuerza espir i tual , nece-
sar ia de todo punto para que ella 
r:nda toda la u lUidad potencial que 
t iene. E n la parto mater ia l e inte-
lectual la h a ' l ó r l padre mucho m á s 
adolanlada de lo que fuera de E s -
p a ñ a fe cree . Terminada, su v i s i ta 
a Espr.ña y res labiecida notablemen-
f-». su salud con el dosranso y el c a m -
bio de aire, gozado por dos meses, 
a ñ o s . 
Rotj ia . Que Dk;s le guarde muchos 
v o l v i ó el Muy Reverendo P a d r e a 
S E Ñ O R A : 
S i usted no lo conoce o su 
sirvienta, use para la limpieza 
de su casa el estropajo y j a b ó n 
B R I L L O 
le f regará rápido y le d e j a r á 
flamante sus utensilios en gene-
ral. E s lo moderno. 
P í d a l o donde haga sus com-
pras. 
R E C U P E R A N V I G O R 
L a s personas que parecen más graa-
tadas o acotadas, en cuanto toman las 
grageas f íamel vuelven a ser lo qu© 
eran. L*as grageas f íamel devuelven el 
vigor en tode su apogeo. 
"THombres y mujeres faltos de vigor, 
no deben vacilar en tomar las maravi-
llosas grageas flamel. E l l a s devuelven 
los deseos de vivir . 
Se toman siguiendo un plan médico, 
pero también puede hacerse uso de ellas 
tomándolas en los casos especiales. 
De venta en las farmacias bien sur-
tilas. Depós i tos; sarrá, johnson, taque-
chel, murillo, etc 
v A' 
L A M O D E R N A P O E S I A 
XMCORTAZilCEMOS VHJA. 
(Por Guido Da Vero na 
1 tomo encuadernado a la rúst ica $1.00. 
NOVELAS D E L MISMO A U T O R 
L A v i d a c o m i e n z a m a ñ a n a . 1 
tomo $1,00. 
L A Q U E NO S E D E B E AMAR. 1 to-
mo 11.00. 
E L AMOR QUE V U E L V E . 1 tomo, 
$I.0G. 
L A M U J E R QUE I N V E N T O E L A M O R 
1 tomo, ^7.00. / 
MIMI B L U E T T E , flor de mi jardín. . 
1 tomo $1.00 
S U E L T A T E L A T R E N Z A M A R I A 
M A G D A L E N A , 1 tomo $1.00. 
E L C A B A L L E R O D E L E S P I R I T I J 
SANTO. 1 tomo, $1.00. 
R A Y O D E SOL. 1 tomo $1.00. 
E L L O C O D E CANDALOR. 1 tomo, 
$1.00. 
1 V E L Y S E . 1 tomo. $1.00. 
E L L I B K O D E MI SUEÑO E R R A N T E . 
1 tomo, $1.00. 
Estas novelas se remiten al inte1-' 
cargando 10 centavos por cada tomo. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Pí y Margall 13ü. Teléfono A-7714. 
Apartado 605, Habana, 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
J Ó V É N , C O N V E N Í A S E : 
U R E T R I N A 
E S L O M E J O l i 
r 
1 0 
H O T E L 
n i 
1 
H A B A N A 
J U E V E S ¡ í D E D l d E M B R É D E 1 9 2 4 
H E L A C O N T E C I M I E N T O S O C I A L D E L 
G R A N D I O S A A P E R T U R A D E L R O D E C A R D E N 
J O r q u e s t a M . S i m o n s 
1 2 P r o f e s o r e s 
N ú m e r o s d e B a í ' e y C a n t o 
p o r c e l e b r a d o s A r t i s t a s 
G r a n C o m i d a d e L u j o a $ 3 , 0 0 p o r p e r s o n a 
F a u s t o C a m p u z a n o , M a n a g e r Soc ia l 
i n c 
C 11,234 3d 13 
f e 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c í e m B r e 1 3 ¿ c 1 9 2 4 
a ñ o x c n 
i * 
L a p a l a b r a P I A N O L A , . 
q u e c o m u n m e n t e s e a p l i c a a l o s p i a n o s a u t o m á t i c o s e n g e n e r a l / 
e s e l n o m b r e r e g i s t r a d o c o n q u e s e d i s t i n g u e n l o s i n s t r u m e n t o s 
c o n s t r u i d o s p o r l a C O M P A Ñ I A A E O L 1 A N 
S I N O E S U N A E O L I A N N O E S U N A 
P I A N O L A ! 
E l p r e s t i g i o y l a f a m a u n i v e r s a l d e l a a u t é n t i c a 
P I A N O L A e s l o q u e m o t i v a e s t a c o n f u s i ó n 
L a P I A N O L A es un instrumento que. a d e m a s de las pecul iaridades propias 
de los P ianos a u t o m á t i c o s del tipo comente , posee determinados perfecciona-
mientos que producen efectos ar t í s t i cos imposibles de obtener en estos 
E l I J H E M O D I S T y el M E T R O S T 1 L E son - entre otras - las dos grandes 
invensiones que han hecho posible la i n t e r p r e t a c i ó n art íst ica tal como ú n i c a -
mente se consigue en la P I A N O L A 
L A A U T E N T I C A P I A N O L A N O C U E S T A M A S 
D A M O S G R A N D E S F A C I L I D A D E S P A R A E L P A G O A P L A Z O S 
C A S A G I R A L T , A g e n t e s 
O ' R e i l l y N o . 6 1 - T e l s . A - 8 3 3 6 A - 8 4 6 7 . H a b a n a 
O B I S P O 8 4 . 
T E N D R E M O S M U C H O G U S T O E N M O S T R A R L E N U E S T R O S 
T R A J E S D E I N V I E R N O D E E S C O G I D O S D I B U J O S Y B U E N 
C O R T E . 
A P R E C I O S P O P U L A R E S 
D E $ 2 5 . 0 0 a $ 4 5 . 0 0 
E S P E R A M O S S U V I S I T A 
E S T A M O S A S U S O R D E N E S 
r 
¥ I N O 
1 3 £ 3 
E L R I A S E F I C A Z ^ 
L a b o r a t o r i o 
e a u d 
A G K . r A 5 L E D E 
A L £ B £ A U I . T A C ' S 
l o s r o s t r o s 
P & S I S . 
1 H A B A N E R A S j 
Viene de ^ página 8 l»U 
H O T E L A L M E N D A R K S 
| Y gran c o m i d a . 
E l s e ñ o r Al fredo 
Cosa r e s u e l t a . 
P a r a una focha f i j a . 
-Trá tase de la fiesta con que se 
inaugura Ja temporada del Hoí>el A i -
mendares . 
H a sido decidida para la noche 
del s á b a d o 27 del mes corr iente . 
Con ba i le . 
O Ü B A T B N M 8 GLTTB 
V e r b e n a . V i E s p l é n d i d a l a i l u m i n a c i ó n 
E n la noche de hoy . 
Ha sido organizada por e l C u b a 
T e / i H s C l u b para ofrecerla con gran-
des atract ivos on sus domiuios de la 
barriada de J e s ú s del Monte. 
H a b r á kioscos, d is tr ibuidos por 
los terrenos, para ventas y para 
r i f a s . 
G a m a r d , caba-
ü e r o s o manager del hotel, e s t á h a -
ciendo los ú l t i m o s preparat ivos p a r a 
la a p e r t u r a . 
L l e g ó esta s e m a n a . 
D e regreso de Nueva Y o r k . 
Cedida por M r . S t e i n h a r t . 
L a s s e ñ o r i t a s socias del Q i b a T e n -
nis C l u b , presididas por la genti l 
H e r i ^ ^ a F r a u Maraal , patroc inan la 
verbena . 
S e r á un gran é x i t o . 
R n r l q n e F O V T A M L L S 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
•mwmtunmmmn wm mmimt _ r ^ - ^ . .mm—m 
Mejoras en los s e r r l d o s Sani tar ios .del Matadero I n d u s t r i a l p r o v e e r á a l 
E n r e l a c i ó n con las mejoras aue correspondiente permiso a los indus-
deben introducirse en el Departa-j ti'iales que lo soliciten, f i jando en 
m e n t ó de Sanidad, el D r . s e r a f í n el mismo, con le tra , el n ú m e r o de 
L o r e d o ha enviado a l Alca lde un ex-
tenso informe que abarca los s i -
guientes puntos: 
Establec imiento de una l a v a n d e r í a 
que c o m e n z a r á a prestar servicio a 
primero de a ñ o , y por io que se aho 
los 1 echones que se deseen sacr i f i -
car 7 la cant idad quo importen los 
derechos cobrados . | 
Sexta: L o s permisos expedidos por 
el recaudador munic ipa l del M u n i c i -
pio en el Matadero I n d u s t r i a l s ó l o 
rrai'á el Municipio l a tercera parte 
de lo que hoy se gasta por ese con-
cepto . 
C o n s t r u c c i ó n de una planta frigo-
r í f ica en el Necrocomio e ins ta la -
c i ó n de una nevera con capacidad pa-
r a cuatro c a d á v e r e s . 
A d q u i s i c i ó n de una mesa de R a y o s 
X para el propio Necrocomio. 
Aumento de sueldo a los f a r m a - nes d e c o m i s a r á n los l e c h ó n o s pues-
c é u t i c o s de casas, de socorros, e q u i - t o a la venta p ú b l i c a , cuyos d u e ñ o s 
p a r á n d o l o s a l que presta sus s e r v í - no acrediten por medio del permiso 
s e r v i r á n para beneficiar l e c h ó n o s en 
el d í a de su fecha, debiendo los in -
dustr iales sol ic i tar d iar iamente los 
permisos que deseen obtener, previo 
pago de los derechos correspon-
dientes . 
S é p t i m a : L o s inspectores munic i -
pales en el e jerc ic io de sus funcio-
cios en el Hospital M u n i c i p a l . 
I n s t a l a c i ó n de un museo a n a t ó m i c o 
p a t o l ó g i c o de f iguras de cera y para 
lo cual se encuentra en P a r í a h a -
ciendo estudios el D r . F r a n c i s c o D . 
N a r á n j o . 
del recaudador munic ipa l del Mata-
dero Indus tr ia l el haber satisfecho 
los derechos correspondientes, de-
j á n d o l o s incursoe en mul ta de diez 
pesos por cada u n o . Todo l e c h ó n 
decomisado s e r á remitido a un as i -
A d e m á s informa el D r . L o r e d o . l o b e n é f i c o en la forma que deter-
que y a e s t á n terminados los planos I mine e l A l c a l d e . ¡ 
para la a m p l i a c i ó n del Hospi ta l M u - Octavo: E l recaudador munic ipa l 
. nielpal . t o m á n d o s e los pasi l los , te- I n g r e s a r á d iar iamente en la Tesore-
r r a z a y habitaciones que o c u p a n | r í a * el importe de la r e c a u d a c i ó n que 
actuamente las enfermeras, p a r a des-j realice, por derecho de matanza de 
t inar las a Sala , h a b i é n d o s e t a m b i é n | l e c h ó n o s fuera de los r a s t r o s , 
ult imado el presupuesto para l a a d - x. , ' 
q u i s i c i ó n de las c am as que s e r á n Noveno: Tanto los par t i cu lares , 
necesar ias . |como loe Industriales , quedan obli-1 
w i * j - f l i ^ ^ 0 8 a cumpl ir lo preceptuado en 
E n esta obra de a m p l i a c i ó n d « log Reglamentos y disposiciones r l -
Hospi ta l se d e s t i n a r á a l edificio con-. ^ ¿ ¿ Sanida)d 
tiguo a esta dependencia para h a b í 
taciones de las enfermeras 
E l D r . Loredo dice t a m b i é n a l 
A lca lde que con l a c o n s i g n a c i ó n que 
desde hace a ñ o s viene figurando en 
presupuesto para atender los serv i -
cios de personas operadas, es nece-
sario atender actualmente a l doble, 
toda vez que por e s t a d í s t i c a reciente 
ha podido conocerse que los opera-
dos actualmente l legan a 450, cuan 
do s ó l o se real izaban antes 200 ope-
raciones a l a ñ o 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado m é d i c o de C a -
sa de Socorro el doctor A m a d o Z u n -
zunegui , en la plaza vacante por na-
se a otro dsst lno del doctor Octavio 
Mafla l ich . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la A l c a l d í a se h a n solicitado 
E s t e aumento est ima el D r . Lo-,1»5» Ucencias comerciales s iguientes: 
redo que se debe a que son muchas f S . C a l i n , para cant ina de bebi-
las personas pudientes que r e c u r r e n | d a s en E c o n o m í a 54; C h . Alpero-
a l Hospita l en busca de los servicios 
que a l l í se prestan gratui tamente , 
lo que hace a la vez que escaseen las 
camas y se agote en menor tiempo 
el c r é d i t o de re ferenc ia . 
P a r a subsanar esta deficiencia pro 
pone el D r . Loredo que d<9be ins t i -
tuirse lo que en otros hospitales se 
denomina la boleta de pobreza. 
L a r e n t a de Iechones, a r e s , t u r r o -
nes, e tc . 
E l Alcalde ha dictado u n decreto 
autorizando durante las Pascuas , 
A ñ o Nuevo y Reyes , o sea desde el 
! d í a 15 del actual hasta el 10 de E n e 
| ro p r ó x i m o , l a venta l ibre de lecho-
I oes y aves asados, turrones, verdu-
1 ras y d e m á s a r t í c u l o s propios de esas 
j festividades, en cualquier lugar del 
I t é r m i n o , s iempre que con los prego-
nes no se moleste a l vecindario ni se 
¡ in t errumpa el t r á n s i t o p ú b l i c o . 
P a r a la venta de dichos a r t í c u l o s 
en portales d e b e r á obtenerse previa-
mente el consentimiento de los ' i n -
quiliuos, cuando se trate de v iv ien-
das part iculares , y de los d u e ñ o s de 
establecimientos cuando se pretenda 
hacer las frente a los m i s m o s . 
E s t a tolerancia no faculta a los 
vendedores para eximirse de pagar el 
derecho de matanza de los lechones . 
wlez, para cortador de ropa en Of i 
cios 19; F . S igarroa , para arqui tec-
to en M a l o j a ' 1 3 ; K a m W o n g y Cía. , 
para a l m a c é n de v í v e r e s finos en 
M á x i m o G ó m e z 268; J o a q u í n M a r - ' 
t í n e z , para venta de encajes en H a - ' 
b a ñ a 131; W o l f B a u m , para t ienda 
de tejidos en F i n l a y 10; A g u s t í n ! 
Aguirre , para c a r n i c e r í a en el Mer-1 
cado de C o l ó n ; e Is idro Prado , p a r a , 
venta de s e d e r í a y qu inca l la en S a n 
R a f a e l 9 0 . 
L I N E A D E 03CSTJ8U8 
I 
H a solicitado a u t o r i z a c i ó n de la ¡ 
A l c a l d í a el s e ñ o r Pedro Z a b a l a , pa-
r a establecer una l í n e a de ó m n i b u s ! 
a u t o m ó v i l e s desde e l paradero de i 
t r a n v í a s de la V í b o r a has ta la c a s a ! 
do sa lud de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
E l precio del pasaje s e r á de c in-
co centavos . 
A G U A N A J A Y 
m Juez Correcc ional de l a C u a r t a 
S e c c i ó n ha Interesado de la A l c a l d í a 
que disponga la c o n d u c c i ó n a la E s -
cuela Reformator ia de Q u a n a j a y del 
menor Pedro L o y o l a , que h a sido 
condenado a r e c l u s i ó n en la misma 
hasta que cumpla l a m a y o r í a de la 
edad . 
E L P A T I N A R P O R L A S A C E R A S 
L a matanza de lechones 
Por la A l c a l d í a se han dictado las 
reglas siguientes para r e g u l a r las 
condiciones a que d e b e r á a j u s t á r a e 
la matanza de lechones fuera de los I L a J e f a t u r a de P o l i c í a h a dado 
Ras tros P r i m e r a . — E n l a recauda- icuenta a la A l c a l d í a de haber recor-
c i ó n Municipal del Matadero Indus - dado a todaa Iaa Es tac iones que exi-
tr ia l se e s t a b l e c e r á un registro e spe - | jan ^ cumplimiento de las dlspo-
c la l con el fin de conceder permiso |8Ícjonea que prohlben pat lnar ^ 
para la matnz y venta de lecho- jas a c ^ a g , I 
nes en los d í a s de pascuas, A ñ o ' _____ 
Nuevo o Reyes , o sea del 15 de DI - ' T - « « v - n * & r m ™ - f m . - r i 
c iembre al 10 de E n e r o . ^ BAN;DA M U N I C I P A L 
S e g u n d o . — S e c o b r a r á 15 centavos , 
mas el Consejo Provinc iaJ , por t o d ó | E1 -AJcahl* h a dispuesto que la 
l e c h ó n que se beneficie fuera de los|Ban<ia Munic ipal c o n c u r r a m a ñ a n a . 
Ras tros , para l a venta a l spúblIco , idomIng0> a las ocho y media de la 
s iempre que el peso de cada l e c h ó n "oche, al acto de la i n a u g u r a c i ó n del 
no excede de 15 k i l o s . S i practica- edificio social de la sociedad de era-
da v i s i ta de i n s p e c c i ó n r e s u l t a r a que | picados de la Nueva F á b r i c a de Hle -
a l g ú n I n d u s t r i a l ha beneficiado fue- lo, en la Avenida Cosme Blanco H e -
r a de los Ras tros , y con p e r m i s o , ] r r e r a . 
uno o m á s lechones, cuyo peso ex-i 
cediese de los 15 kilos f ijados, se le L A S B C C I O N D E A P R E M I O S 
o b l i g a r á a l pago de los derechos or-: 
dinarios sobra los 15 •¡entavos y a pa 
gados. 
T e r c e r a : L o s lechones que se be-
neficien en los rastros cua lquiera 
que sea su peso p a g a r á n como siem-
pre los derechos ordinar ios . 
C u a r t o : L o s part iculares no sa-
t i s f a r á n los derechos de matanza, 
por los lechones que beneficien en 
su domicilio, para el consumo do-
' m é s t i c o , durante el p e r í o d o s e ñ a -
lado. 
C u a r t o : E l recaudador munic ipa l 
F A L L E C E U N P R E E M I N E N T E L I -
D E R A L E M A N 
P o r l a S e c c i ó n de Apremios han 
sido habi l i tadas las horas de ocho 
a once a . m . y de tres a cuatro p . 
m . , para recibir a l p ú b l i c o . 
L a s quejas y protestas contra 
cualquier procedimiento o asunto re-
lacionado con notificaciones de apre-
mios, embargos, e t c . , pueden los In-
¡ t e r e s a d o s formular las t a m b i é n por 
i t e l é f o n o , l lamando al A . - 7 2 61, don-1 • ~ 
¡de un empleado designado a ese oh- la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipal h a n so-
jeto, las a t e n d e r á . ¡ l i c i t a d o del Ayuntamiento que les 
i equiparo sus haberes a los del C o n -
S O L I C I T A N ' A U M E N T O D E S U E L D O s is torio . 
L o s conserjes y serv idumbre de 1 1 
T R I A N O N 
• nota 
Zapatos de raso negro con bordados de plata y oro. E s 1 
sensacional de la moda en P a r í » . L q s acaba de recibir T R I ^ ' q ^ 
la casa de los modelos precÍ0| 
T a m b i é n llegaron las mat 
nales creaciones en raso 
beig combinados cob 
melita oscura, 
en t i s ú , F4 el 











Charol coa las tiras piel gris 
" T R I A N O N " 
H E R M A N O S A L V A R E Z . — Neptuno esquina a San Nicolás. 
NO T E N E M O S S U C U R S A L E S 
T E L E F O N O A-7004 
c 117200 J U 12" 
ñ 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
M u c h a s de las h e r m o s u r a s m á s notables de l a sociedad 
h a n obtenido el aspecto b lanco , s u a v e , aperlador puro 
de s u tez c o n el u s o constante de l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d s i » 
que pur i f ica , h e r m o s e a y c o n s e r v a l a piel y l a tez. 
Remitanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutía puro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
la grasa que se reúnen diariamente ep los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericráneo no tiene igual* 
Remitanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 450 Uftyette Si. , New Torlt 
Y A E S T A M O S E N E l M E S D E L A P A S C U A 
S i paTa presentar su mesa 1© efl necesario a l g ú n obJeto de ^ 
c i ñ a , loza o cr i s ta l , no compro sin r e r antes los precios que tiene 
" L A O O P A " , de Neptuno 16, en su gran l i q u i d a c i ó n do 
I J V O U S r f t l A N o . 9 5 
( E n t r e Neptuno y V i r t u d e s ) 
c 11208 a l t "Td-TS 
W E A L 
Sigue t r i u n f a n d o p o r su f a m o s a P A S T E L E R I A . E s t a ca-
t a a c a b a d e r e c i b i r u n s u r t i d o c o m p l e t o d e B O M B O N E S fran-
ceses , i t a l i anos , ing leses , su izos y a m e r i c a n o * . 
A v e n i d a d e I t a l i a 9 3 - T e l é f o n o A - 6 4 1 1 
i d • C 10.974 _ _ _ _ _ 
N O H U B O 8E810>' 
P o r falta de quorum no pu^nvo-
lebrarse la s e s i ó n munlcip»1» 
cada para a y e r tarde 
t f 
I 
U S T E D n o v e n d e r á , s i n o • 
a n u n c i a e n l o s p e r i ó d r s L l o e a 
" e s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a : • : 
> E R L i N , diciembre 1 2 . 
A la edad de 57 a ñ o s h a fal lecido 
hoy en esta ei doctor Alexander H e l -
phand, que durante 80 a ñ o s j u g ó I m - , 
J n I p o r t a n t í s l m o papel en los m o v l m i e n - l l 
^ ' tos obreros rusoa y . a l e m a n e s . ' i . 
J A B O N D E C O C O ^ C E R E S A ^ 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D ^ 
I D E A L P A R A E L B A 5 Í O 
a n o x r n D I A R I O D E \ A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 de 1 9 2 4 
P A G I N A O N C E 
fundada 1752 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r c f 
puramente Vegetales. y \ j 
i E s t r e ñ i m i e n t o , Bi l iosidad, D o l o r V 
í í ^ a , V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , etc., y los \ 
A Regios que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igual 
lío son genulnas si no están en cajas de lata 
VeVcnUtenlas Boticas del 
u Hundo Entero, 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
Acérquc el grabado 
á lo» ojos y rcrá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
.<« ^ ^ ^ <S (^ ^ 
E M P Í A S T O S ^ A I I C O C k 
^ £Z Remedio Extemo Mejor del Mundo, 
t?t^¡Be¿i£} Apl iqúese en la parto donde se sienta dolor. 
D E A G U A C A T E 
¡Diciembre 11 
1 
e.DOndiendo a una atenta 
- ííe los padres de los novios, dea musicales su calendario de con-
la'̂ 11 cjie ¿e ayer a s i s t í a la bo- ciertos, se hace e s p e c i a l í a i m a men-
l l a ? 0 s i mpá t i ca y v ir tuosa s e ñ o - c i ó n del director polaco Szpak, que 
, k l Í g a n Í e e n e l p u e b l o 
• D E J A B E C O 
in-
U N G E N I A L D I R E C T O R 
P O L A C O 
E N E L S U P R E M O 
P O R L O S ' J U Z G f i D O S D E I N S T R U C C I O N 
P O R S E P A R A D O E L S R . A L O N S O 
R E T I R O F O R Z O S O ( A y e r tarde tuvo por separado la 
S O L O CUAJníDO L A E N F E R M E D A D ' Sala , a l s e ñ o r Benito F i d e l Alonso, 
Q U E O R I G I N A L A I N U T I L I D A D de los recursos de tacha contra can-
E L C A S O D E L A A V E N I D A l ^ E 
B E L G I C A 
F I S I C A D E L I N D I V I D U O S E H A 
A D Q U I R I D O D U R A N T E E L S F R -
V I C I O , E g Q U E P U E D E U N M . E i U -
B R O D l í L C U E R P O D E L A P O L I -
C I A N A C I O N A L S E R R E T I R A D O 
C O N E L 75 P O R C I E N T O D E S U 
M A Y O R S U E L D O 
P o r Decreta del s e ñ o r Pres idente 
de la R e p ú b l i c a n ú m e r o 95 do 31 c í a absolviendo l ibremente a l D r . 
de enero del pasado a-ño, f u é re t i ra - Rigoberto C o r d o b é s y B o l a ñ o s , acu-
do por Inuti l idad f í s i c a e l Teniente sado de un delito de rapto, 
del Cuerpo de la P o l i c í a Nacional [ L a defensa a cargo del D r . Manuel 
V e n t u r a Agrelo R o j o , con el 66 por i Caste l lanos , I n t e r e s ó de la Sa la la 
ciento de su mayor sueldo, fundan- , l ibre a b s o l u c i ó n de su defendido. 
didatos a Representantes por el P a r -
tido Conservador Nacional y t a m t n é n 
contra los s e ñ o r e s C a r m e l o Urquiaga , 
y A . de la Noval . 
A B S O L U C I O N D E R I G O B E R T O 
C O R D O B E Z 
L a Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l 
de esta Audienc ia ha dictado senten. 
B A Ñ A N D O S K 
Alexander shu^Q116' de P r u s i a . ve 
c i ñ o de la calle de Habana n ú m e r o 
T o m á s , vecino de V í c t o r M u ñ o z 154, 
quien dice que el detenido, en com-
pañía de un tal J o s é M a r t í n e z , le l le-
v ó ropas para revended por v a l o r de 
$ 9 4 . 5 0 . sin que. a pesar del tiempo 
transcurr ido , le haya entregado can-
tidad a l g u n a . 
E l acusado asegura que el s i n o 
T o m á s e s t á equivocado, pues nunca 
h a l e n l d o trato alguno con é l . Que-
d ó en l i b e r t a d . 
la s impát j 
dose esa inut i l idad en la tubercu 
losis pulmonar que padece. 
Agrelo R o j o , alegando que el re-
tiro que le c o r r e s p o n d í a era el del 
75 por .ciento del sueldo porque 
^bía adquirido el ma l durante el pf.r-
E n V a r s o v i a , B e r l í n , V i e n a y R o m a | vicio, interpuesto recurso contenclo-
a l anunc iar las diversas Socieda- so adminis trat ivo Impugnando el e l - ¡ t i l l o , en el Juzgado E s p e c i a l que ins. 
tado Decreto; pero, declarado s l n i t r u y e la causa con motivo de la de-
lugar el recurso en sentencia que al [ nuncla del Representante a la Cá-
efecto d i c t ó la Audienc ia de la Ha-1 m a r á Dr . Miguel A n g e l Agu iar , por 
por ser irresponsable del delto ae 
que se le a c u s ó , 
D O N M A R T I N A R O S T E G U I , J U E Z 
E S P E C I A L 
A y e r c o m e n z ó a1 ac tuar el Magis-
trado Dr , M a r t í n A r ó s t e g u i del Cas-
la Torre , pertenecien- en la temporada pasada la P r e n s a I b a ñ a , e s t a b l e c i ó a p e l a c i ó n , la c u a l ; la compra de los terrenos del Male-1 
^ ^ d i s t i n g u i d a fami l ia de la u n á n i m e de las c i tadas capitales, a n - 1 a p e l a c i ó n ha sido dec larada s in lu 
ron el culto y cabal lero- , te el entusiasmo de los p ú b l i c o s por gar por el T r i b u n a l Supremo, por 
lC,111BU Angel H e r r e r a y L e ó n , p e r - ^ a avasa l ladora I n s p i r a c i ó n interpre-
grandes conocimientos mer-. tativa, consideraron a gzpak como 
e3 y dotado de bellas prendas jei genial dominador de l a ba-
i tuta de la presente g e n e r a c i ó n . 
® concurrencia a l acto f u é nu- Desde la a p a r i c i ó n del c é l e b r e 
1,8 (sima, h a b i é n d o s e efectuado I K o u s s v i t z k y no se h a b í a revelado 
*Sr jes'ja Parroquia l , estando el ¡una genial idad tan marcada como la 
anfitosamente a n e g l a d o . con i del director polaco Szpak. 
£ 6 i 6 n de luces y plantas -
ru'mos galantemetne obsequl i -
in la morada del padre de la 
señor J o s é R a m ó n de ia To-
cón ncas pastas y l icores, ser-
Qircrctamente de "'Cuba Cata -
K - ' l o mas fino de la C a p i t a l . 
Entre los asistentes tuve e l gus-
saludar a mi part icular amli?o 
" E L P R O G R E S O " 
S O C I E D A D A N O N I M A D E L A V A D O 
Y P L A N C H A D O A L V A P O R Y 
P . B I U T U A 
S E C R E T A R I A 
las siguientes consideraciones 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor J u a n Manue l Menocal y F e r n á n -
dez de Castro . 
" C O N S I D E R A N D O : que el a p e a n -
te no j u s t i f i c ó en el e x p e d í - - ^ e de 
ret iro que la tuberculos is pulmonar 
por la que se d e c r e t ó su retiro tor-
zoso por inut i l idad f í s i c a , 'e sobre-
v in iera por consecuencia de1 sarvlcio 
como e r a necesario, pues d a d i ]a na-
turaleza contagiosa y de t i t i l nro-
pajgación de esa enfermedad pudo 
adqu ir i r la por causas a jenas a l ser- ! americanos , a l a pena de catorce 
c ó n . 
Como se sabe el D r . Mario E . Mon. 
tero .fió sustituido por el doctor 
A r ó s t e g u i , a l excusarse el primero, 
por amis tad í n t i m a con el Interven-
tor Genera l del E s t a d o , s e ñ o r A n -
d r é s P e r e i r a . 
C O N D E N A D O U N F A L S I F I C A D O R 
D E B I L L E T E S 
A c a b a de dictar sentencia la Sa-
la T e r c e r a de lo C r i m i n a l de la 
Audienc ia , condenando a Manuel M a . 
resma de l a T o r r e , por el delito de 
f a l s i f i c a c i ó n de billetes de Banco 
vicio que prestaba en el Cuerpo de 
l a P o l i e í a de l a H a b a n a s in que 
tampoco se haya demostrado que de 
De orden del s e ñ o r Pres idente h a labor del demandante en el men-.«fífir Plutarco Vi l la lobos E x - A d - ,. 
inistrador de la Zona F i s c a l , R u - ! P - ^ . r - s y £ ° ^ c u ^ ° ? ^ ^ ^ l 0 , ^ ! icionado CuerP0 se der iva , forzosa-
„ la Campa Corresponsal de l , Ad?l in . i s í tracíón' fc l t ° * } 0 l 8eñúr f3 i mente. l a tuberculosis que padece. 
Manuel 'Mieres . Secretario f ^ Ge^^^^^^ C O N S I D E R A N D O : que en conse-
T c a m a r a de Comercio Pedro Á f ^ l h V m T ^ ' v ^ 
\ m , Eduardo V J d a l . j el doctor s ^ U N A de la tarde, en el ¡ de l a „ P o l i c í a ^ 
liberto 
a ñ o s , ocho meses, 21 d í a s de cadena 
temporal . 
E l F i s c a l I n t e r s e ó para Maresma 
la pena de veinte a ñ o s de cadena 
temporal . 
NO H U B O D E F R A U D A C I O N 
Se ha dictado sentencia absolvlen-. 
do a Don N i c o l á s P a n t a l e ó n Rude-Bcm u  vmai , ^ Cx uu~ a la j j  l ; " 0 ^ ' T . T " - " ^ ^ e ^ - - , , V , . J * " 7 ^ " " ^ J -
Fernández de Castro , a , jo- ; l o c a l i a S e c r e t a r í a , Vapor No, 5; lo y •I0 con el 60 por clento de su sino, del delito de d e f r a u d a c i ó n de 
¡¡¡o y Notario de dicha Ciudad , 1£ fin de (jar cuenta con el p r o y e c t ó : m a y o r sueldo en la I n s t i t u c i ó n de l a propiedad indus tr ia l , de qu3 'o 
L p r e atento y amable de arrendamiento de loa tal leres de acuerdo con el a r t í c u l o 8o. de la acusaba el F i s c a l . 
Pór desconocsrlos dejo de coneig-; la E m p r e s a . 
Lrlos nombres de las damas y se- H a b a n a 8 de diciembre de 1924 , 
Litas. Solo h a r é m e n c i ó n aparte J U A N J . C A M I Ñ O , 
L a la bella y elegante C o n c h i t a ' Secretario-Contador 
C 1 1 2 1 5 3 d-12 ídriguez, toda gracia y bondad, y i 
j simpatiquísima E s c h e r de la T o -
Te, hermana de la desposada. Or lente , Hacemos votos por su fe-j tiiiZado en o c a s i ó n o por con^ecuen 
Los novios salieron rumbo a la l i c i d a d . 
apital yumurina, donde pasaran su P . F e r n á n d e z Hoyos , Correspon-
da de miel, siguiendo luego para s a l . 
Í E S I 1 D 0 S D E L A N A S l í S E D A S A 
P R E C I O S R E D U C I D I S I M O S D E S D E 
$ 8 . 9 8 
F u é defendido por el Letrado doc-
tor J o s é P u i g V e n t u r a , 
E L A S A L T O Y R O B O A L B A N C O 
D E C O M E R C I O 
L a Sa la Seigunda de lo C r i m i n a l 
de la Audienc ia , ha s e ñ a l a d o el d^a 
cía del servic io; y por tanto, debe veinte de los corrientes, para celebra-
desestimarse la demanda conf irman- c i ó n del ju ic io ora l de l a causa que, 
L e y de Ret i ro del Cuerpo de P o l i c í a 
de la H a b a n a , no se i n f r i n g i ó por 
falta de a p l i c a c i ó n , el a r t í c u l o 12 de 
la mi sma L e y , que concede el dere-
cho a l 75 por ciento, que se recia , 
ma, solo a los que se hubieren Iñu-
do la sentencia apelada. por asalto y robo, se sigue a Vic-;nto 
C H A L E S D E 
A S T R A K A N 
2 y a r d a s d e l a r g o 
M A N T A S D E 
A S T R A K A N 
a $ 3 9 , 7 S 
$ 6 . 9 8 
p o r 1 8 p u l g a d a s d e a n c h o 
$ 9 . 9 8 
2 y a r d a s d e l a r g o p o r 3 | 4 y a r d a s d e a n c h o . 
F l e c o s p o r t r e s l a d o s . 
C H A Q U E T A S D E C f c 1 C O Q 
A S T R A K A N ^ > I W • v 7 O 
C o n v i s t a s d e s e d a . T o d a s f o r r a d a s . 
$ 9 , 9 8 
C A P A S 
S E D A 
5"emuVv 8t.,d0 de flepfla I » «ana» Muy elegante vertido del mejor 
P e n d i l na cla8e- D' lanta ! 
«la qu COn botone« d« fanta- c r e p é c a n t ó n . Todo bordado en 
^ vivo8abdr°ch.a.H 3 ,]f>Jale• cuenta . . T e r m i n a con « n c h o zó-
u" ae seda. Cuellos y 
Puños de seda. calo de piel, que le da o»""" vlrta. 
«OLO P O R : $12.98 A N T E S : $37.50^AHORA: $19.98, 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
N o H A C E E S Q U I N A L A C A S A 
e n t r e N e p t a n o 
y S a n R a f a e l . 
S e p v ¡ m o s p e d i d o s a l I n t e r i o r , p r e v i o r e c i b o d e s u 
i m p o r t e y e l f l e t e e n g i r o p o s t a l . 
A M I S T A D 6 2 . 
F i r m a n los s e ñ o r e s : J o s é V , Ta . V i ñ a s T o r r e s , conocido por F r a n c i s -
pia. Pres idente; J u a n Manuel Meno. 'co A l v a r a d o , para quien el F i s c a l 
cal , J o s é I . T r a v i e s o , J u a n Feder ico pide seis a ñ o s , un d í a de presidio 
E d e l m a n n y A d r i a n o A v e n d a ñ o , Ma-
gistrados; Al fredo G , Lebredo, Se-
cretario, 
Sent, No. 24, octubre 23-924. 
E N D E C L A R A T I V O D E M A Y O R 
C U A N T I A 
L a refer ida S a l a del Supremo ha 
declarado no haber lugar a l recurso 
de c a s a c i ó n , por i n f r a c c i ó n de ley 
i n t e í - p u e s t o por el s e ñ o r Justo A r t i -
correccional . 
E l procesado e s t á acusado de ser 
uno de los autores del asalto y robo 
a la S u c u r s a l del Banco de Comer-
cio, s i ta en Gal iano , A v e n i d a de 
I ta l ia 67. 
Defiende a l acusado el doctor F e -
lipe G o n z á l e z S a r r a í n . 
L O S P L E I T O S D E L A L E C H E 
Otra sentencia m á s ha dictado la 
gas G ó m e z , del comercio de esta p í a - ' Sa la de lo C i v i l de esta Audienc ia 
za, contra sentencia de la Sala de con la Ponencia del recto Maglstra-
lo C i v i l de l a A u d i e n c i a de la H a - , do doctor Manuel M a r t í n e z E s c o u a r 
b a ñ a , en el ju ic io declarativo de ma-
yor c u a n t í a , seguido en cobro de pe-
sos contra el mismo, ante el Juzgado 
de P r i m e r a I n s t a n c i a del Oeste, 
por Segundo L o p o Dasol , del co-
mercio de l a H a b a n a , 
D i c h a Sa la c o n f i r m ó la sentencia 
en los pleitos de l a leche. 
Como en las anteriores la Sala na 
la r a z ó n a l demandado, s e ñ o r J o s é 
P é r e z R o d r í g u e z , Agr icu l tor de G u a -
nabacoa, en contra de los s e ñ o r e a 
J . Ortega y H e r m a n o , sociedad mer-
cant i l de esta c iudad , demandantes 
del Juez que d e c l a r ó con lugar m,611 el Pleito' 
demanda y c o n d e n ó al deman lado L a demanda, que v e r s ó sobre res-
a pagar a l actor tres mi l pesos de contrato e i n d e m n i z a c i ó n 
importe del p a g a r é , intereses de esa de dafios y Perjulc ios ' declarada 
s u m a y costas, aunque no por r a z ó - s in lugar por dicho T n b u n a l . aue 
de temeridad n i mala f é . 
P E T I C I O N E S D E L F I S C A L 
E l F i s c a l ha pedido estas penas: 
Dos a ñ o s , 4 meses de p r i s i ó n co-
reocional , para J e s ú s M á r q u e z , ( a ) 
Tamal i to , por atentado a agente de 
l a Autor idad , 
2 a ñ o » , 11 meses, 11 d í a s de pri-
s i ó n correcc ional para Ange l Blan-
absuelve a l s e ñ o r P é r e z R o d r í g u e z 
que estuvo dirigido por el D r , l l a -
m ó n Masforro l l . 
E N R E C L A M A C I O N D E D A Ñ O S V 
P E R J U I C I O S 
L a S a l a de lo C i v i l de esta Aud ien -
c ia h a revocado la sentencia del J u z -
gado de P r i m e r a Ins tanc ia del Sur . 
en los autos del ju ic io declarativo 
c'o'deToV R ¡ y e 7 ' G a V i Í ^ ^ ^ ma>'or c u a n t í a , seguido por d.^n 
c i ó n de funciones Gustavo L a v a s t i d a L a v a s t i d a , de* co. 
2 a ñ o s , 11 meses, 11 d í a s de pre - !merc io de é s t a ' contra los Fen-oca-
sldlo correcc ional , ^ a r a J o s é S u á r e z ; rri_lea I!nIdJ?s_d.e l ^ i í f ^ ! 1 * y Al!ua* 
D í a z por robo. 
4 a ñ o s , 2 meses, u n d í a de presi -
dio correccional , para Manuel Gon. 
z á l e z , por hurto cualif icado. 
Y un a ñ o , ocho meses, 21 d í a s 
de p r i s i ó n correcc ional , para Ber-
nardo Contreras , por rapto; para P i -
l a r M. Toroe l la , por lesiones graves, 
p a r a Manuel Delgado, por rapto, 
Y tres meses, once d ía s de arres -
cenes de R e g l a L i m i t a d a 
L a Audienc ia dec lara con 'ugar 
l a demanda, que que versa sobre in-
d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y perjuicios 
y se condena a los F e r r o c a r r i l e s a 
que paguen a l actor once barri les 
de vino R i o j a " E l Duende", o sea 
mil trescientos nueve kilos y veinte 
y dos c e n t é s i m o s que r e c i b i ó en de-
p ó s i t o y no d e v o l v i ó y el precio de 
_ , - D , * . , siete mi l setecientos un kilos y se-to mayor, para J o s é R a m í r e z Coipel , 1 " ^ o . • ' 
senta y cuatro c e n t é s i m o s de kilos por rapto y otro tanto para E s t e b a n 
L a z o , por rapto a m b i é n . 
U N A A M N I S T I A D E N E G A D A P O R 
L A J U R I S D I C C I O N M I L I T A R 
Como anunc iamos ayer, se c e l e b r ó 
ante la S a l a de lo C r i m i n a l del T r i -
bunal Supremo, el recurso de casa-
c i ó n , por I n f r a c c i ó n de ley, estable-
cido por J o s é H e r n á n d e z R u d a , con- i . 
duley; la S a l a de lo L i v i i ae la tra r e s o l u c i ó n de la S e c r e t a r í a de la " ! ? ' 
de igual c lase vino, debiendo f ijarse 
ambos precios en el t r á m i t e de eje 
c u c l ó n de sentencia. 
J U I C I O E N C O B R O D E P E S 0 3 
Y en los autos del juicio de meno" 
c u a n t í a , seguidos en el Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia de Guanabacoa, 
por Don Santiago R o d r í g u e z Gon-
z á l e z , a l b a ñ i l , vecino de Guanabacoa. ! 
contra Don E z e q u i e l Salvador M a n - ! 
G u e r r a , que le d e n e g ó los beneficios 
de la L e y de A m n i s t í a , 
I n f o n n ó , a nombre de H e r n á n d e z 
R u d a , e l D r . E l i e r Roqueta Mart í -
nez. 
E L R E C U R S O D E L A V D A , D E M . 
A L O N S O 
P a r a e l d í a diez y siete de los c o 
rrlentes ha s e ñ a l a d o nuevamente la 
Sa la de lo C r i m i n a l del T r i b u n a l S u -
premo, l a v ista del recurso de casa-
c i ó n Interpuesto por la s e ñ o r a Cle-
mencia B e n a v í d e s , viuda de Mart í -
nez Alonso, contra el auto de la Sa-
la P r i m e r a de lo C r i m i n a l de la 
Audienc ia que a p l i c ó la A m n i s t í a a l 
doctor J o s é R . Cano, 
E a este el tercer s e ñ a l a m i e n t o . 
D E L A A U D I E N C I A 
S I N L U G A R L A S U P L I C A D E H . 
S O T O L O N O O 
L a S a l a de lo C iv i l de la Audien-
c ia ha declarado en las ú l t i m a s horas 
de la tarde de ayer , sin lugar el re . 
¡ c u r s o de s ú p l i c a interpuesto por el 
i doctor Pedro H e r r e r a Sotolongo, con-
' tra la providencia de dicha Sala que 
a d m i t i ó el recurso de tacha contra 
el expresado doctor y e l Dr J o s é R , 
. C a n o . 
Aud ienc ia ha declarado sin lugar Ja • 
demanda, que versa sobre cobro de i 
$1,448.78 m. o., absolviendo do la | 
misma a l demandado, con las oostas 
en la forma ordinar ia . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
No hay. 
S A L A S E G U N D A 
No hay, 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a Danie l Delgado por repto. 
Defensor D r . L o m b a r d . 
C o n t r a B e r n a r d o Niomelo por ro-
bo. Defensor !?r . Aedo. 
M A N T E N G A 
' S A N O A S U E S P O S O 
mediante AGAR • LAC. un laxante 
auave y moderado que - tomado al 
acostarse—quita la constipación y lo» 
dolores de cabera y mantiene la salud 
en general 
' rato dormido en un c a f é sito en la 
Avenida de la R e p ú b l i c a ^ y a l des-
pertar n o t ó que le h a b í a n cortado 
L a P o l i c í a de la s egunda E s t a c i ó n el "nudo" de su corbata, l l e v á n d o l e 
d i ó cuenta ayer a l Juzgado de Ins - ! el alf i ler , h u r t á n d o s e l e t a m b i é n un 
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a de la ¡ t r e s i l l o de bri l lantes , s in que pueda 
denuncia formulada por el vigi lante i saber q u i é n sea el autor , 
n ú m e r o 622, Gabr ie l G á l v e z , quien B a l t a r est ima sus prendas robadas 
manifiesta que estando de recorrido en 225 pesos, 
durante la madrugada anter ior por 
la Aven ida de B é l g i c a (Monserrate ) 
entre R i e l a y Avenida del B r a s i l 
(Teniente R e y ) f u é informado por 
var ias personas de que frente a la 
Academia de Ba i l e s que a l l í existe, 
h a b í a n herido de bala a un indivi- nlclpal uc uiia 
d ú o , s in que hubiera podido s a b e r ! r a en el brazo Izquierdo. A la pe-
nada en concreto acerca de e s t e l l l c í a m a n i f e s t ó lAlexander, •q.uo el 
suceso. E l Juzgado ha citado a la día seis del actual , estando b a ñ á n -
s e ñ o r a Vic tor ia Calvo y G a r c í a , di- dose, hubo de caerse, c a u s á n d o s e ia 
rectora de la Academia de B a i l e s de! l e s i ó n re fer ida; 
B é l g i c a 127, altos, para que a m p l i é | 
su d e c l a r a c i ó n a la p o l i c í a . V ic tor ia i P R O C E S A D O S , 
Calvo asegura que desconoce porl 
completo todo cunto se re lac iona con A y e r fueron procesados B e l a r m l n o entrada de la casa , v 
el part icu lar que se inves t iga . I R o d r í g u e z , por lesiones, con f ianza S E L L E V A R O N L A B O M B A i 
Ide 200 pesos; J o s é Mar ía B lanco y M O T O R 
R O B A D O S i G u t i é r r e z , por hurto f lagrante frus- E n . la J u d i c i a l denuncio^ 
¡ t r a d o , con fianza de 500 pesos; y Contreras Dorta , e s p a ñ o l , de 
L o s ladrones v is i taron ayer l a ca- R a i m u n d o Prlce y G o n z á l e z , por, contratista , y vecino de 
sa R i e l a 57, altos, r o b á n d o l e ropas a atentado, ' con 300 pesos, 
los inquil inos de la mi sma Gregorioj 
P é r e z y P é r e z , J e s ú s R o d r í g u e z yj L O L A N Z O E L A U T O M O V I L 
M a r t í n e z , Mario G o n z á l e z y F e r n á n - , 
dez y Benigno R o d r í g u e z y Martí-I R i c a r d o G a r c í a y R o d r í g u e z , de1 
nez., los cuales se consideran per ju- E s p a ñ a , de 22 a ñ o s , vecln ode T e r e s a no de R o d r í g u e z 59, d i ó Scuenla a 
dicados en 206 pesos, ¡ B l a n c o 42, f u é asistido en el Hos- la P o l i c í a de la 12 E s t a c i ó n de l a 
I pital Municipal por el doctor L a f o n t d e s a p a r i c i ó n do su ah i jada E m i l i a 
D E T E N I D O A L V I V A C | de c o n t u s i ó n con hematoma en la Alonso M a r t í n e z , de 15 a ñ o s de edad, 
(cabeza, c o n t u s i ó n en la r e g i ó n esca- que s a l i ó de su Vcasa y no lia regre-
E l s e ñ o r Marc ia l M a r t í n e z y A r l a s , ' p u l a r derecha y f e n ó m e n o s de con- sado. temiendo le haya ocurrido a l -
a i bajar ayer de la azotea de su do-i m o c i ó n cerebra l . | guna desgrac ia . 
mici l io, s a n Ignacio 82, v i ó por l$j G a r c í a se a p e ó ayer de un t r a n v í a E N L A B E N E F I C A S E A H O R C O 
escalera que conduce a la mi sma a de la l í n e a de P r í n c i p e en B o l í v a r y U^T E N F E R M O 
un individúe^ para é l desconocido, L e a l t a d , y a l i r hac ia la acera c r u - E n la casa de salud " L a B e n é f i c a " 
quien e m p r e n d i ó la fuga a l verse zando por d e t r á s del carro , f u é a l - departamento de enfermedades ner -
sorprendido. P e r s i g u i ó IVarc ia l Mar- icanzado por uno de los guarda-fan- viesas, p a b e l l ó n n ú m e r o 16. se ahor-
t í n e z a l fugitivo, siendo é s t e detenl-'gos del a u t o m ó v i l n ú m e r o 2 649, que c ó c o l g á n d o s e de un a lambre del 
do a los pocos momentos po re í v i - ' c o n d u c í a el chauffeur Arturo M é n d e z reservado Nemesio M a r i ñ o F e r n á n -
gilante 823 en s a n Ignacio yf tanta y R o d r í g u e z , vecino de 29 y C , Veda-1 dez, de Orense, de 40 a ñ o s y vecino 
C l a r a , ¡ d o , siendo lanzado violentamente de A r t e m i s a , que h a b í a ingresado en 
E n el presclnto m a n i f e s t ó el d é t e - ' c o n t r a el paximento, resultando con el citado p a b e l l ó n e i 14 de Agosto 
nido nombrarse J u l i á n Ange l U g a r - i l a s lesiones re fer idas . [ ú l t i m o , 
te, del Uruguay , ar t i s ta , vecino de Por aparecer el hecho casua l , el i D e c l a r ó el Jefe de l a sa la Vicente 
F i n l a y y B o l í v a r . N e g ó los cargos chauffeur M é n d e z f u é puesto en l i -¡ Orese Ló#»ez. que a l i r a entrar en 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
R O B A D O S t , . j«_ 
185. f u é asistido en el Hospi ta l M u - D e n u n c i ó en la • lefa,"ra d V a , a 
l de n  c o n t u s i ó n con fractu- oial Her iberto s a n t a t ru¿ . ae « 
Habana , de 33 a ñ ó s de edad, agento 
de negocios y vecino de Mangos n u -
mero 60. que t s t á construyendo por 
a d m i n i s t r a c i ó n una casa en M a z ó n y 
Zapata, y en e l la g u a r d ó mater ia les 
de c o n s t r u c c i ó n por valor de $155, 
los cuales le fueron s u s t r a í d o s . P a r a 
lo cual violentaron la puerta J e la 
R a f a e l 
27 a ñ o s , 
15 entre G 
y H * que cte d icha casa le sus tra je -
ron una bomba P r a t , con su motor, 
que aprecia en $175 
D E S A P A R E C I D A 
E m i l i o H e r r e r a , de 59 a ñ o s , vec!-
que se h a c í a n , pero el J u e z de la b e r t a d . 
S e c c i ó n P r i m e r a , l icenciado García; 
Sola, lo r e m i t i ó a l V i v a c , | E N E L P A T I O D E L H O S P I T A L 
A g r e g ó Marc ia l H e r n á n d e z que eli 
d í a 27 del pasado mes de Noviembre! C a r m e n Pino y C u é l l a r , de 1?, H a -
le l levaron de s u h a b i t a c i ó n oljjetosi b a ñ a , de 71 a ñ o s de edad, con domi 
valorados en 200 pesos . 
P A T I N A N D O 
el r e s e r v a d ^ ha l laron colgado de l 
a lambre del d e p ó s i t o de agua a Ne-
mes io , E s t e h a b í a tratado de su ic i -
darse hace poco t i empo-
E l doctor Ignacio Cabo r e c o n o c i ó 
e l c a d á v e r certif icando que h a b l a 
cilio en la calle 15 n ú m e r o 48. V e - muerto por asf ixia por s u s p e n s i ó n 
dado, s u f r i ó ayer una c a í d a en el presentando un surco e q u i m ó t i c o en 
patio del Hospi ta l Munic ipal , en mo- el cue l lo . . i 
montos en que se apeaba de un a u - E l c a d á v e r f u é remit ido a l Necro-
E n el Hospita l Munic ipa l a s i s t i ó t o m ó v i l , c a u s á n d o s e la f rac tura de ¡ c o m i ó , 
el doctor V e g aa J o s é G a r c í a y Ser- la c l a v í c u l a i z q u i e r d a . I P R O C E S A D O S 
venir , vecino de Bayona 6, de contu-i E n el propio hospital f u é as is t ida' Rogel io Zayas Martiato y Antonio 
sienes en la r e g i ó n lumbar y f e m ó - C a r m e n P i n opor el doctor Garc ía M a r t í n e z G o n z á l e z , conocidos ñ a ñ i -
r a l izquierda, que se produjo ayer a l T u d u r í , | gos, que hace tres d í a s en estado de 
estar patinando y caer contra el pa- embriaguez tveieron varios disparos 
vlmento por haber dado un t r a s p i é s , D I C E Q U E E L S I R I O E S T A {contra un chauffeur al parar u n a 
i guagua, disparando t a m b i é n varios 
I tiros contra los vigi lantes que t r a t a -
E l vigi lante 1332, I ldefonso Re-1 ron de detenerlos, fueron procesadso 
yes, condujo a l a sexta E s t a c i ó n a por disparo de a r m a de fuego y le-
dillo, a c o m p a ñ ó a l a T e r c e r a E s t a - A n d r é s Castro y M a r í n , de Costa R i - siones, e x i g i é n d o s e l e fianza de 1500 
c i ó n de P o l i c í a a Manuel M a r t í n e z ca, sin domicil io conocido, por in- pesos a cada uno de ellos para go-
y V i v a c , chauffeur, vecino de L a b r a teresar su d e t e n c i ó n el s i r io Manuel zar de l ibertad prov i s iona l , 
269, y a L u b i a n A - Wolff , residente, 
en el hotel R o y a l P a l m , manifestan-
do en el presclnto el pr imero que 
el segundo le h a b í a a lqui lado su au 
A C U S A A S U S A M I G A S 
E l vigi lante n ú m e r o 1735, J , R a -
E S T A 
E Q U I V O C A D O 
t o m ó v i l . paseando hora y medla en 
c o m p a ñ í a de dos damas, n e g á n d o s e 
d e s p u é s a pagarle 3 pesos que l e 
p i d i ó por ese serv ic io . 
M a n i f e s t ó L u b i a n que cuando ter-
m i n ó e l paseo referido y se d e s p i d i ó 
de las d a m á s que lo a c o m p a ñ a r o n , 
n o t ó que le faltaba un solitario de 
bri l lantes que aprec la en 150 pesos 
creyendo que sus amigas, en combi-
n a c i ó n con el chauffeur M a r t í n e z , 
sean las autoras de este h u r t o . 
Quedaron en l ibertad estos dos In- ¡ 
dividuos, hasta tanto la p o l i c í a ac la-
re este enredo, 
F A T A L D E S P E R T A R 
J o s é B a l t a r y L ó p e z , de E s p a ñ a , 
de 44 a ñ o s , vecino de E s t r a d a P a l -
m a 69, refiere que ayer se q u e d ó un 
"{•' si. " K I D O B I K E S 
para todas las edades, con pedales, 
a $ 3 . 2 5 
E S P R E C I O E S P E C I A L 
L A J U G U E T E R I A M E J O R 
S U R T I D A 
E L B A Z A R C U B A N O 
J O S E Z A B A L A 
B E L A S C O A I N , 16, H A B A N A 
T e l é f o n o s : A-642o y A-6418 
C 10.472 alt 2d 24 
E S T A M ^ P S T O S 
P A R A L A S P A S C U A S 
G o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s 1 
H e m o s c o n v e r t i d o n u e s t r o 
E s t a b l e c i m i e n t o e n u n o 
V e r d a d e r o m u n d o d e ^ > 
J u g u e t e s y r e g a l o s a p r o -
p i a d o s p a r a l o s n i t i o s j g » 
y p a r a l o s m a y o r e s ^ ^ 
V a l e l a p e n a v i s i t a r -
n o s , a u n q u e s o l o s e a p a m 
a d m i r a r l a s d e c o r a c i o n e s . 
Y p a r a e v i t a r a p u r o s 
d e ú l t i m a l i o r a , a c o n s e j a m o s 
q u e c o m p r e a h o r a -
- H a r r i s B r o t h e r s C ? -
Z a y a s ( O M l ^ l O e - H a b a n a . 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A * M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 de 1 9 2 4 A N O XCII 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
•-OTIZACIOK QT1CLAS. B U V E M T A S BO. P O R AmrOI» T C O R T A D O BW E L 
SZA D E A Y E R , 12 HE D I C I E M B R E 
20.50 
3.00 
Aceite de oliva, latas de 2'5 Ibs. 
qu.ntal 
Aceite sem.'la de algodón, ca-
ja, oe U a 16-50 
Afre.ho fino harinoso, quintal 
de 2.75 a 
Ajos Capapdres inoradod. 33 
nian''u jrnas 
Ajos l a . , 45 mancuernas.. . . 
Arros canilla viejo, qq 
Arros faaison largo número }. 
quintai 
Arro¿ etw'Mit S Q quintal . . 
Arroz Sla-n Carden numero l i 
quiiual f • • • • 
Arroz biani Carden exira, 6 
por 'iOu, quintal 
Arroz Siair Carden extra. 10 
por lüü, quintal 
Arroz Siani brilloso, quintal, 
ce 6.25 u .*.. 
Arro; Valfcr.cia legitimo, q q . . 
/Lrro». an.erjcano tipo Valer.cla, 
quintal 
Arroz americano partido, quin-
t a l . . 
R E C A U D A C I O N E S D E L O S F E -
R R O C A R R I L E S U N I D O S Y D E 
L A H A V A N A C E N T R A L 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
S E D E J A S I N E F E C T O L A 
C U A R E N T E N A I M P U E S T A A 
L A S F R U T A S P R O C E D E N T E S 
D E C H I L E 
A v e m blanca, quintal 2.70 
Az í i c i r reCmo l a . , quima1. . . 5.75 
Azúcar rei;no primera, Hers-
hey quintal 5.00 
Azúcar turbinado Providencia, 
qu'.ntal 6-20 
Azúcar turbinado corriente, qq. 4.90 
0.50 I Azúca,:' cer.t. Providencia, qq. 4.25 
0 . 2 5 j A z ú c a . cent, corriente, qq. . 4.00 
5.20 : Dacaij-o Noruega, caja, q q . . . . 14.25 
Bacalao isseocia, caja 
Da.a'iio a'fta negra, c a j * . . 12.75 
Bonitr- y atún, caja de 15 a 
Café Fiierio Rico, quintal, do 
4o a 42.00 Semana terminada en 
Oifft país quintal, de 32 a . . 
C«fé Centro América, quinta', 
de 35 a 
Café l írasl i , quintal, de 31 a . . 
Caín mares corrientes 
C e b ó l a s l | i huacales do % a . . 
Cebollas e'i huacales quintal . . 
Cebolias en sacos, quintil , de 
3.5.) a . 
Cebollas vídencianas 
Chícharos, quintal • 
Fideos Pais quintal 
Fri jo l fs negros país , quinta l . . 
Frijo'es negros orilla, q q . . . . 
Frijoles negros arribeños, qq. 
Frijoles colorados largos ?me-
S O B H K 
Consul la 






R E S U E L T A S P O R l . A EST. \ (^I ( )V 'oonvonc iona lmcntc , por las razones 
B X F E B d S e n t í X í i l G I W N < W O A ya. p u e s t a » . 
¡ » K S A N T I A G O L A S ^ 
Haoana , 12 de diciembre de 1924 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo el gusto de I mero 69, M é x i c o , D 
faci l i tarle los detalle? de los pro- se le diga con p r e c i s i ó n lo que 
ductos I ru toa e s t i m a d o » en nu-ís-Ta un "matul" de tabaco, pues e 
r e c a u d a c i ó n durante la sema 
bada, correspondient .n a est 
presa y a la Havanr. Centra 
road Company . ¡ r o s v e . d i d o » ^ ^ • « ¿ ^ S i „ 0(1„el loS l u g a r , , d o n d , . a U u v i a 
— a l . 
tema 
[ E s t a c i ó n T e r n a j 
n i 
V E G A S ! E l rendimiento y precio de ese 
trabajo a r r o j a un buen promedio. 
»'\f i f í i " D E T A B A C O ' m u y parecido al que se obtiene en 
i V í ^ e n i e r o s e ñ í r Ale - l e s te p a í s cuando se cosecha una bue-
•\n Donceles n ú - na vega. , ' ^ „ 
F desea q u e ¡ I R R I t ^ U C I O X D E L O S C A M P O S 
' lo que esl D E C A Ñ A 
le' Consu l ta : E l s e ñ o r j o s ó R a ú l P é -
M O V L M I E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
Delegados a l 
E n el tren expreso 
la T e r m i n a l 
Mario Alfonso 
ivio Valverde e 
C a m a g ü e y : icio 
? 0 . 5 0 . 
18.00 ! F e r r o c a i T i l e s l 'nklos de l a H a b a n a ¡ rendimiento a g r í c o l a , necesita saber 
j q u é cantidad en peso o en hojas re-
presenta el referido m a t u l . 










6 de Dic iembre de 
1924 $ 
F n igual p e r í o d o del 
a ñ o 1923 . . . . . 
w r i u m : - , wunaguey: el tenUn ^ 
Congreso M é d i c o b i é n del E jérc i to v 6 
•  l legaron ayer a De Victoria de , io,»ai ^ 
los doctoree R o j a s G r a u ¡ G a l l a r d o . De Sant ^ a í -
, J u a n T r u j i l l o y A l - ' s e ñ o r a de Bel trán- '0 ^ Cw. 
berto N a r a n j o , con el objeto de a s i s - l y sus familiares- 'i ^""^sii 
t ir a las sesiones del Sexto Congre-! verino, y ei doctor t ^ 1 ^ 
ce lebra- 'go . io*i p 
i ta l . De Placeas 
p inosa . 61 d0Ct^ J0Bé 
E n d i s t l m o ? ^ e n 0 ^ ^ 0 » 
A y e r tarde sal ieron en esto tren 
p a r a : 
Matanzas: e l Gobernador de esa p a r a : 
provincia , doctor J u a n Gronl ier , y Remedida: el i>a{j 
el Alcalde de la c iudad de eso :iuin- C o n g r e g a c i ó n do v / 6 GlIeír 
t C i s c a n , 
I 
pe 
bre, doctor Horacio D í a z Pardo, s e ñ o r J o s é Hupiú; 
rio/.nos, quintal 10.50 
no es n o r m a l . 
C o n t e s t a c i ó n » E l asunto o 
del r e g a d í o de la c a ñ a de a z ú c a r , 
ha recibido muy poca c o n s i d e r a c i ó n 
3 1 9 . 8 4 6.92'l;dades7"c'omo"el Hoyo de Manicara- i en Cuba E x i s t e n ampl ias razones, 
Igua donde toda clase de tabaco se que just i f ican esto, a u u cuando la;electo Senador en los paaados co- el doctor Julio Duni ' , % 
285 .604 22 'vende al peso v el valor del mismo l luv ia anual es comparat ivamente |micios> poetisa Graz ie l l a G a r b a - | ñ o : Pedro Dortes t Par» C 
— ' — ¡ e s t á en r e l a c i ó n con la clase de la; p e q u e ñ a , viene empero a r tiempo l08a y SU8 hljag G r a z i e l l a y B e r t a ¡ n - i n g o : el teniente Saill 
Diferencia de m á s ' e s - I r a m a : capa de pr imera, segunda,! m á s oportuno para el desarrollo de|L(>S Representantes a la C á m a r a , J . I E j e r c i t o Nacional r ; 
te a ñ o % 3 4 . 2 4 2 . 7 0 tercera, etc , tripa idem. i d e m . ¡ l a c a ñ a . L a mayor cantidad de u u - j R o d r í g u e z R a m í r e z y Amado F i n a - ' P a r a Isabela d- -
I E n Vuel ta Abajo y en la provincia v í a ocurre en el verano, cuando l a 14. tíl 8 e ñ o r j u l ¡ á n G o n z á l e z C e p e - ^ d ó s . P a r a Col 
Total desde el prime- de la Habana , donde se cu l t iva e r temperatura es a l ta , la planta e s t á ' 
ro de J u l i o . . . . $ 7 . 1 7 6 . S92 .23 1 l lamado tabaco de partido, se proce-t alcanzando su m á x i m a rapidez de 
E n igual p e r í o d o del i de de este modo: ¡ c r e c i m i e n t o y la e v a p o r a c i ó n de la 
a ñ o 1923 6 . 4 1 9 . 0 6 8 . 5 6 i Se Corta la capa en mancuermas t i erra 7 do la c a ñ a es m e j o r . 
— : ¡ q u e son dos hojas unidas a l troso £ * l luv ia no solamente v á r l a m u -
' , Diferencia de m á s es- ! del tallo* 210 de aquellas constitu- c h í s i m o de a ñ o en a ñ o , sino que no 
te a ñ o .$ 7 5 7 . 8 2 3 . 7 9 yen el cuje donde se secan; luego se es Igualmente d i s t r u i b u í d a por todo 
¡ r e ú n e n en un haz que se a ta para el a ñ o . 
H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d Company i formar con cientos de ellos el p i l ó n ; ! Durante 49 a ñ o s la l luv ia en la 
Por el s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a con fecha once del ac tua l , 
eo d i c t ó el s iguiente Decreto: 
Frijoles coh-rados chicos, a q . . 
Frijoles ri-yndos largos. q«j. • 
I Frijolea rosados California, qq. 
!»• l i jó les canta, quinta: . . . . 
Fr.'JoU-s blancos medianos, qq. 
IrJJoles blancos marrows eu-
ropeos quintal 
Frijoles Cbüe 
ErlJolM negros americanos . . 
Garbarzoí gordos sin cribar, 
P O R C U A N T O : se ha comprobado quintai 
no existir en la R e p ú b l i c a de Chile Harina do trigo según marca 
la "mosca del m e d i t e r r á n e o " . Ce- saco, de 8.50 a 
rat i t i s capitata) W i e d , a s í como la Barttm de maíz país , «uiPtal 
de Guatemala (Conotrachelus í ' cr - Heno amer-cano, quintal . . . . 
s ear ) Barbe y otras plaga,s nocivas, J*m(>n Paleta' « " ^ t a l . de l 
a la A g r l c u U u r a . y tener dicho p a í s Jarn<r' 






Semana terminada en 
6 de diciembre de 
1924 ^ 
E n igual p e r í o d o del 
a ñ o 1923 
en é s t e se e f e c t ú a la cura , debido al c iudad de la H a b a n a v a r i ó de 27.05 
proceso de f e r m e n t a c i ó n que s u f r e ' a 7 1 . 4 0 pulgacjis como un promedio 
en ese lugar Pues bien, el l lamado de 4 9 . 3 0 pulgadas . L a s veces du-
matul de cap* es ese haz compuesto'rante esto p e r í o d o de tiempo, la l l u -
ro y el s e ñ o r S a l o m ó n O b r e g ó n . 
Se dicigieron al contralj Contra-
mafestre: Celso P a s c u a l y sus fami-
l i a r e s . 
A l central P o r v e n i r : Conrado G a r 
e Sagua 
>n: Sal 
S6 dirigieron a: • 
Sagua la Grande: 
subinspector de h ? ! * 0 
d ic ia l ; L á z a r o Hernánrtf ^ 
c ía E s p i n o s a . A l central A r a u j o : Ma^mab. ' e y sus familiare 
Sosa . A Caibar ién: la II 
r ía Woutnuer; León ñra ^t,, 
2 . 6 5 0 . 8 2 
pierna, quintal, do 28 a 
Manfca ¡p.-ímcia, refinada, en 
tercerolas qq 
Manteca menos refinada, q q . . 
Manteca compuesta, quinta l . , 
álautequlnv. latas de medía 11-
I bra, qq., de 72 a 
| Mante<julilJt asturiana, lat.̂ .n de 
i 4 libras, quintal, de 40 a . . 
| íjIk'.z argentino colorado, uq • . 
I Maíz de loe Estados Unidos, 
qu'ntal 
Maíz del país, quintal 
Papas en sacos 
Papa-i en barriles 
Taras en tercerolas 
Pimientos españoles 1]4 c a j a . , 
"cmercio y T r a b a j o í n - , Qu«Ko l'atanrás crema entera, 
quintal, de 43 a 
(.„>;.. .- i-'i.i- Lrrás media crema, 
quintal 
Sal molida, saco 
1 . — Q u e SG deje sin efecto l a cua t a l espuma, saco, de 1.25 a . . 
rentena impuesta a las frutas y vo-
8-50 1 Diferencia de m á s es-
7-O0! te a ñ o $ 
10.00 ¡ 
! Tota l desde el prime-
10.251 ro de J u l i o . . . . $ 1 . 3 5 9 . 5 8 0 . 3 3 
i E n iguai p e r í o d o del 







P O R C U A N T O : el Gohrerno e s t á 
en el deber de proporcionar cuantas 
faci l idades áetJll necesar ias a l Co-
mercio de i m p o r t a c i ó n y expor ta -
c i ó n . 
P O R T A N T O : hac'endo u^o de 
las facultados que me e s t á n confe-
ridas por la c o u s t i t u c i ó n y las leyes 
vigentes, o í d o el parecer del Jefe 
de la Oficina do Sanidad Vegetal , 
y a propuesta del Secretario de 
Agr icu l tura 
ter ino. 
R E S U E L V O 
Diferencia de m á s es-
te añe $ 
o
6 4 . 6 9 1 . 6 9 
.de 210 mancuernas , o s é a s e 420 ho- !v ia total por un a ñ o f u é menos de 
62. 040 .87 i j a s . |30 pulgadas, en 4 a ñ o s f l u c t u ó de 30 de los Ramos 
1 Cuando se trata de la tr ipa, no se; a 40 pulgadas, en 21 a ñ o s , e l la fluc-
I cuentan las hojas; s ó l o se toma e n ' t u ó entre 40 y 50, en 18 a ñ o s de 50 
c o n s i d e r a c i ó n la bondad de la mi s - ¡ a 60 y en 4 a ñ o s a m á s de 60 p a l -
m a ; as í , en el caso de que en e l la '&adas , 
abunden hojas que puedan dar capai L a siguiente tabla da los prome-
(tr ip c a p e r a ) , se hacen los matules dios de l luvias mensuales en la c iu 
con un peso de tres a tres y media 
l i b r a ; pero s i no es de tan buena ca-
lidad como la anterior, entonces le 
ponen a l matu l 4, 5 o m á s l ibras de 
nuel E ñ a . a 
A C o l ó n : Bernardo H o y o . A Agua-
cate: A g u s t í n G o n z á l e z . A C á r d e -
nas : Pedro B e n í t e z . A l central San-
ta G e r t r u d i s : P l á c i d o O u r o . A P a s -
tor: el doctor F r a n c i s c o P ú t c h a r e . 
A la finca"* Progreso: en San J o s ó 
J o s ó R o d r í g u e z . 
fcr^r d« 'a A d u a n a " ^ 0 ; ^ 
Ranion r o d r í g u e z y 8U8 
j . ( ¡ a - c í a González 
S a s t a Ciara 
Buz3 
H&ví 
el ingeniero p i 
016 P o r a l ; Ismael Caniaraza 
F e r n á n d e z y su esposa -
A L a E s p e r a n z a : Rodolfo Paraje.1 Campo.?. 
F u e r o n a S a n t a - C l a r a : Pablo W e r - | F u f r o n a Cárdenas- E 
ner y su esposa; e l Representante a jdado , pagador de los 
la C á m a r a Manuel H e r n á n d e z L e a l ; T 
K a m ó n E . L ó p e z . 
A Jat ibonico: Mario Valora y su 
Goody 
3 8 . 5 0 7 . 0 8 
T . P . M A S O N , 
peso. E n resumen: la unidad ma-
tul , e s t á s iempre compuesta por 420 
hojas, t r a t á n d o s e de capa; pero tra 
dad de la F/t_bana por un p e r í o d o de ^ la s e ñ o r i t a Dora y a l e r a . A C a -
mas de 4 9 anos: m a g ü e y : el Ingeniero Salc ine; el se-
P u l g a d a 3 | ñ o r 6 
Admin i s trador Genera l , Aux . I t á n d o s e de tr ipa, esa unidad v a r í a 
getales, procedentes de las R e p ú b l i -
cas de Chi le , cuya R e p ú b l i c a fué 
comprendida en la medJda prohibi-
t iva que aparee»: en el Decreto n ú -
mero 1260, oe fecha 20 de Soptiem 
bre ú l t i m o , p u b í i c a d o en la Gaceta 
Oficial del d í a 22 del propio mes . 
fcsrdii'as lí^padin Club 30 m|m. 
caja, do / a 
Sardinas Espadín, planas, de 
18 m|m., caja 
Tásalo surtido quinta l . . . . . . 
T a s a j j pierna, quintal 
T«'ciño barriga, quintal 
Tomates españolas natural, en 
cuartos, caja 



















C i e l o s R a s o s A r t í s t i c o s 
COLUMNAS DE E S C A Y O L A 
OBNAMKNTOS 
HK 
CEJffENTC Y Y E S O 
" E L A R T E P L A S T I C O " . tejadi l lo 4 4 . 
C 10.437 
T e l é f o n o M - 3 6 6 0 . 




2 . — P e r m i t i r la i m p o r t a c i ó n dti 
los productos vegí . . ta les procedentes ¡ Puré en octavos, caja 
de C'hilf.. s iempre jue dichos produc Tomr,tes natural americano, un 
tos vengan debidamente amparados? I kilo , . . . . 4.25 
por un certificado Fanitario , e x p e - | r 
dido por a lguna autor idad a g r í c o l a ' 
oficial y que d e b e r á ser visado por A S O r i A f i n N N A r i ñ N A f l \ V 
un Cónsu l do c u b a n por cualquier " w l / V » m i / I U l l l m l > I U i i / i L i U l i 
otra autoridad ccnsular , donde se ha T l l f f D A D T A T > A D r C n r E T C T 
rá constar que e s t á n exentos de en - l l U l U l U A L ' U l U i ü U L t r t t -
fcr;ned?-de3 y plagas, debienJo es tar . 
desprov:stos de hojas a o tra parte ; 
de las plantas, los importadores de-i 
ben obtener do la Of ic ina de San i -
dad vegetal , leg permisos necesarios 
para Importra- los referdos produc-
tos c o n s i g n á n d o s e en l a solicitv.d el 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Pres idente de este Centro Asturiano, se convo-
ca a los s e ñ o r e s socios para que se s i rvan concurr ir a la J u n t a Genera l 
ordinaria que se c e l e b r a r á , en el palacio del Centro Gallego, el domingo 
día catorce de Diciembre del corriente a ñ o , con objeto de l levar a cabo 
las elecciones generales, de acuerdo con lo que para su p r e p a r a c i ó n y ce-
l e b r a c i ó n determinan los a r t í c u l o s 8, 98, 100, 101 y 102 del reglamento 
general vigente. 
E l acto d a r á comienzo a las nueve de la m a ñ a n a . 
P a r a conocimiento de los s e ñ o r e s socios, se publican la<5 ac laracio-
nes siguientes: 
Cesan , reglamentariamente , en sus cargos: 
Vicepresidente Segundo, don Marcelino P ire y G a r c í a . 
E n e r o # 
F e b r e r o . . . , ' . . 
Marzo #, . •. ai 
A b r i l . . ^ . j , . 
Mayo 
J u n i o . . 
J u l i o . . . . .*.' 
Agosto 
Septiembre. . . , 
Octubre . . 
N o v i e m b r e . . ' 













3 . 0 8 
2 . 4 0 
T o t a l , 4 9 . 3 0 
Unidos . A Camajuaní : i laar"^ 
tíés F a u l i . A Palmira: p.f J 
G u e r r e r o . A Cienfuegos- e' 21 
Gabrie l l to Cardona; ]a s e ¿ * * ¡ 
mela Figueredo de León y iai 
r i t a B l a n c a Llanes; José Mitid' 
A . E . N á p o l e s ; Julio Hevia u 
nio P a g é s ; el doctor Serapio' 
C u b a : e l c a p i t á n Rose l l y su espo-
s a ; la s e ñ o r i t a S i lv ia G a r c í a . 
P a r a Santiago de C u b a : el s e ñ o r 
F r a n c i s c o E s p i n o y su esposa; la se-
ñ o r a Mar ía G a r c í a de E s p i n o ; el te-
niente J o s é L ó p e z Campos, del E j é r -
cito N a c i o n a l . 
T r e n de C o l ó n 
P o r eate tren l legaron ayer de: 
L i m o n a r : E v a s i o M a r t í n e z Go-
F o r m a n d o el promedio de l l u v i a ! b e r n a . 
en C u b a , como de 55 pulgadas, quej Jovel lanos: Pedro A r e n a l ; Gor 
para los distritos de la c a ñ a de a z ú - gonio o b r e g ó n y Pedro M a g r i ñ a t . 
Centra l J e s ú s M a r í a : O . L a i n é . 
De C á r d e n a s : Genaro D í a z y sus 
Vicente E s -
car no e s t á muy d / t a n t e de la l luv ia 
que actualmente reciben, vemos 
que es muy p e q u e ñ a comparada coni famll iaree 
la l l u v i a de los otros p a í s e s Produc-j Del MercedeB 
tores de a z ú c a r , donde no se Pr*'ctl_ura<ia 
ca l a i r r i g a c i ó n y mucho menos que; * „ . , „ 
la cant idad de agua apl icada donde , I>e Matanzas: el Representante a 
se pract ica el r e g a d í o . E n H a w a i ! se' a ^ m a r a J M . Haedo, y el doc-
est ima que una bomba, que arro je tor E z e q u i e l Caba l l ero . 
T O S Y M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
E l miércoles 10 del actual, se reunle-
nombre del renntente y receptor, e s ' ^ en el Roof Garden del Hotel plaza( 
p e c i í i C á u d d s e el puerto de embarque l03 miembros que integran esta Aso-
a s í como el puerto donde se destinen 
estos permisos d e b e r á n s odie i tarso 
elación, para celebrar Junta General y 
! las Elecciones para la renovación de 
con a n t i c i p a c i ó n a la fecha del e m - | l a Dlrectiva, de Conformidad con lo 
barque bisn por t scr i to , o por la que previenen sus Estatutos y Reg'.a-
v í a cablegrafica y en este ú l t i m o ca mentó -
so, d e b e r á hacersa dando todos los' \ \as 12 
detalles . 
D . Manuel P é r e z T á r a m o . 
,, Gregorio Alonsto A l v a r e z . 
Pedro G o n z á l e z M é n d e z . 
„ Cipr iano F e r n á n d e z A l v a r é . 
„ Antonio M é n d e z y M é n d e z . 
„ V í c t o r A . L ó p e z S u á r e z . 
„ L a u r e a n o Alvarez F e r n á n d e z 
„ Segundo P é r e z S i e r r a . 
„ B e n j a m í n M e n é n d e z G a r c í a . 
„ L u í s M u ñ i z B l a n c o . 
„ Nicanor F e r n á n d e z G a r c í a . 
„ Bernardo Loredo B e r r o s . 
V O C A L E S : 
D . Mariano Cano Nogales . 
Benigno P é r e z y P é r e z . 
Rest i tuto S á n c h e z G o n z á l e z . 
F é l i x F e r n á n d e z R i a ñ o . 
Alberto R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
J o s é A . Palacio B a r r o . 
Santiago T o r a ñ o G o n z á l e z . 
Bas i l io F e r n á n d e z Solís?. 
H e r m ó g e n e s Foyo D í a z . 
Marcelino S u á r e z G o n z á l e z . 
F r a n c i s c o Garc ía F e r n á n d e z . 
A n d r é s F e r n á n d e z G a r c í a . 
Gar los Miranda A l v a r e z . 
D . 
Dado en la H a b a n a , en el P a l a -
cio de la Pres idenc ia a los 
d í a s de! mes de Dic iembre de mi l no 
veclentos veinte y c u a t r o . 
( f ) E n r i q u e P o r t o . 
Secretario de Sanidad e 
Inter ino de A g r i c u l t u r a 
Comercio y T r a b a j o 
y 30 de la tarde, s eabrió la 
Sesión con la lectura del Acta anterior^ 
Balance General de Tesorería y Me-
moria Anual, que se probaron por una-
C\nce : nlmidad: Hubo frases de fe l ic i tación 
para la Directiva que cesa por los éxi-
tos alcanzados en su laboriosa tarea, 
mencionándose con entusiasmo la cam-
paña de protección a l Comercio e I n -
dustrias Nacionales, que bajo el lema 
de C O M P R E E N C U B A , P R O T E J A S U 
C O M E R C I O E I N D U S T R I A S se estft 
¡ l levando a efecto, con aplauso general; 
\ l f r e d o Z A Y A S así romo también por las gestiones qu^ 
Pres idente . Ise están practicando sobre la reforma 
n*T5Ti7i -ni-i^Tr,-. . !de nuestros Arance'es de Aduanas, pa-
C A B L E R E M I T I D O P O R L \ TTTN- . i ia ^ 
n-\ tnmi-xüTi . , ^ , ~ J U J N - ra conseguir la supres ión de conco-
1 A F E D E R A L D K H O R T I C U L T U R A , „ 
DF1 W A Q v r i - i n siones y privilegios, que sin razón, 
W A S H I N G T O N subsisten en la actualidad, con gran 
perjuicio del Comercio e Industrias Na-
cionales. Acto seguido ge procedió a la 
(Celebración de las elecciones, que d'e-
! ron el « ¡guíente resultado: 
Presidente: S r . Pedro Ignacio Zayaa 
i por Cuba Electrical gupply Co. 
. . . . . M ] Vicepresidente Sr . Hugo Hartensteln 
Adrai .r frutas chi lenas Cuba por Thral i Bleetrlo Co. 
no afectara la i m p o r t a c i ó n de f ru Secretario: S r . Enrique 
tas y vegetal-- .cubanos en los E s - Antiga Company. 
tados Umdos s iempre que no se pre Tesorería: S r . Frank Pogolottl 
eeneten nuevas infecciones en C u - Victor O, Mendoza v Co. 
b a . Se cree que las frutas chi lenas 
e s t é n l ibres . 
C o n t i n ú a n , por un a ñ o , en sus cargos: 
Presidente, don Genaro Pedroarias V í l l o s i a d a . 
Vicepresidente Pr imero , don Antonio S u á r e z y S u á r e z . 
V O C A L E S . 
J o s é Cuenco Bodes . D , 
Constantino Carneado G o n z á l e z ,, 
L e a n d r o Cifuentes A l v a r e z . ,, 
B e n j a m í n F e r n á n d e z G a r c í a . „ 
Ave l ino Canel lada* A lonso . „ 
J o s é Prendes R o d r í g u e z . ,, 
Manuel V ig i l M e n é n d e z . 
MarcceUno C ant era P i r e z . 
J o s é F e r n á n d e z G u t i é r r e z . 
J o s é Ma V l l l a m i l F e r n á n d e z . 
J o s é F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 
Angel R o d r í g u e z S u á r e z . 
D r 
"Washington, dic'embre 11 
a . m . 
a las 7 
Mario S á n c h e z R o i g . Oficina Sa- i 
n idad V e g e t a l . H a b a n a . 
Antiga por 
por 
Vocales: "Westlnghouse Electric Tn-
ternatiomal C o . ; Indapendent Electric 
j C o . ; General Electric Co. of Cuba; Ro-
( f ) C . L . Marlatt berto Karman, Antigua de Delaporte 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Miguel M é n d e z D í a z . 
Santos R o d r í g u e z O r o . 
Salvador Alvarez G o n z á l e z . 
Vicente Hev ia y H e v i a . 
Maximil iano Isoba P r a d o . 
J o s ó Lor ido L o m b a r d e r o . 
Manuel G o n z á l e z y G o n z á l e z . 
Manuel Alvarez S u á r e z . 
J o s é Garc ía y G a r c í a . 
F e r m í n S u á r e z C a s t a ñ o . 
Benigno M u ñ i z A ' v a r e z . 
Cesa , voluntariamente , el s e ñ o r Voca l D . E d u a r d o R o d r í g u e z Bango 
No pueden ser reelectos, por haberlo sido en el p e r í o d o anterior , loa 
s e ñ o r e s Vocales don Manuel P é r e z T á r a n o , D . Gregorio Alonso Alvarez , 
D . Pedro G o n z á l e z M é n d e z y D . Cipriano F e r n á n d e z A l v a r é . 
H a y que elegir, p u e s : — U n Vicepresidente Segundo, por dos a ñ o s — • 
Veinticinco Vocales, por dos a ñ o s . — Y un Voca l , por un a ñ o . 
E n el caso de que alguno de los s e ñ o r e s a quienes corresponde con-
t inuar en la Direct iva por un a ñ o , sea propuesto para ocupar un cargo 
superior, d e b e r á ser sustituido, en candidatua, a c o n t i n u a c i ó n de los 
que hay que e legir . 
A los s e ñ o r e s socios que concurran a votar se les e x i g i r á , como re-
quisito reglamentario, indispensable, el recibo del mes de Noviembre y 
la p r e s e n t a c i ó n del carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Se ruega a los socios hijos de asturianos que no tengan determi-
nado en el recibo y en el carnet su c a r á c t e r de electores como socios 
provinciales, que se s i rvan pasar por las oficinas del Centro, para jus t i -
ficar esa c o n d i c i ó n . 
P o r acuerdo do la J u n t a Direct iva, ge solicita de los socios que pre-
senten candidatura , que tra igan un duplicado de la misma, a fin de co-
locarle a la vista de los socios. 
No se p e r m i t i r á la entrada con bastones u otros objetos que puedan 
causar molestias a I03 s e ñ o r e s concurrentes. 
un m i l l ó n de galones de agua por 
d ía , es suficiente para i r r i g a r 100 
a c r e s . E s t o equivale a 134 pulgadas 
de agua en un a ñ o , s i la bomba fun-
cionase todo el d í a . E s t o es una 
a d i c i ó n a la l luv ia , que en c iertas 
estaciones puede ser cons iderable . 
H a sido supuesto por el servicio 
de i r r i g a c i ó n que 72 pulgadas de 
agua por a ñ o , s e r á n necesarias para 
la c a ñ a de z ú c a r , proceda el agua, 
de las l luvias o de r e g a d í o . 
P o r l a p r á c t i c a se h a visto, que 
por i r r i g a c i ó n en la cosecha, se l le-
ga a obtener hasta un doble de pro-
d u c c i ó n , pero aqu í viene lo impor- Eanco Nactonal 15 
tante, s i se tiene cantMad de agua! Banco Español 13 
uti l izable y a d e m á s e c o n ó m i c a m e n t e ! Banco Español, cert., co* 
irr igable debe ut i l izarse , porque de 
lo contrario no es negocio, pues si 
usted piensa establecer un s is tema 
de r e g a d í o que por Ip costoso del 
procedimiento tenga í i s t ed p é r d i d a , 
a pesar del aumento en p r o d u c c i ó n 
debe desecharse . 
L a s t ierras negras de Cuba retie-
nen mejor la humedad que las tie-
r r a s de H a w a i i y, por consiguiente, 
una cantidad de agua mucho menor 
s e r á r e q u e r i d a . E n este ú l t i m o pun-
to suelen usar hasta 150 pulgadas . 
P o r la naturaleza de 1̂  t i erra , 
los p e r í o d o s entre los riegos pueden 
ser de 5 a 6 s emanas . L a t i erra co-
lorada no conserva la humedad co-
mo lo hacen las t ierras negras, y las 
Mnuel V . G ó m e z . A B a y a m o : 
R a f a e l F o n s e c a . A Manzani l lo: la 
s e ñ o r a v iuda de Masso y R a m i r o P . 
:oraBnp;u'ffno y •eeaBiiiuiBj sus Xi tes ; Diego Rodr íguez ; José Sáw 
Antonio L a b r a d o r . A Santiago de R u a n o y Francisco Ledón. 
T r e n de Santiago de (.'ufo 
E n este tren —que rindió 
con notable atraso— llegaron ü 
de Manzani l lo : el joven Mario Di 
De Santa Clara: el ingeniero 
s é Garc ía F e r i a y su esposa- el 
geniero E l i g i ó Estrada, también 
su esposa. De Sancti Spiritns: 
cardo P a r e j a , representante de 
F í g a r o " . 
De C a i b a r i é n : la señorita AdíU 
da F e r r e r . De Jovellanos: la sfj 
r a osef ina Otero y la señorita H 
got G é n o v a de Zayas. 
Superintendente ferroviario 
n E ese tren, regresó a esta caí 
tal e l s e ñ o r Alfredo García, Si 
intendente del distrito ferroviar 
la H a b a n a , d e s p u é s de haber 1 
entrega a l s e ñ o r Hilario Lópei 
perintendente del distrito Hahi 
del tren en que viajan el Presidí 
te de la R e p ú b l i c a y las distin 
das personas que lo acompañan. 
E l Secretario de Obras Públicu 
Oriente 
E n el tren expreso salió anod 
para Santiago de Cuba, acompi 
do de sus familiares; el señor 
nuel C a r r e r á , Secretario de Ciu 
P ú b l i c a s . 
S u v i a j e a aquella ciudad 
por objeto asist ir al acto de lm 
brir el bu^to al l í erigido al cort:-: 
Theodore Roosevelt-
Otros viajeros de anoche 
T a m b i é n sal ieron anoche para 
Santiago de Cuba: las señor» 
Margot y Fresdevinda Suárez; 
m ó n Sonto; Augusto Muxó, Censa 
tino L ó p e z ; Antonio Arazosa 7» 
ñ o r a ; F r a n c i s c o Cuevas Zequftt 
R icardo G u i l l é n y sus familiares;* 
Idoctor E n r i q u e R i e r a y sus M M 
res; y Adolfo Arango . 
r é u l t a que de las l luvias c a í d a s en s e d ir ig ieron a: 
un a ñ o , corresponde a la expresa es-' Remedios" el doctor Lucas 
t a c i ó n el 70 0|0, a pesar de la h a - l m a d r i d y pablo Gómez . 
V i a j e r o s que l legaron 
1 E n dist intos trenes l legaron ayer 
de: 
Jat ibonico: el Teniente del E j é r -
cito Nacional Mauric io F e r n á n d e z , 
que estuvo de Supervisor en esa lo-
ca l idad durante la contienda elec-
t o r a l . 
De Ciego de A v i l a : el doctor F e r -
nando B a r r u e c o s . De M o r ó n : H o r a -
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 




12 el 5 por 100 cobrado . . 
-^anco Ecpaf.ol, con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. 3 6 
Banco de Penasad Nominal 
N^^ív.—iüstos tipos de Solsa son para 
lotes de cinco mil pesos cada uno. 
MANI 

























irrigaciones t e n d r í a n que hacerse 
con .mucha mayor frecuencia . E s t o l n o s abundantes Que en el interior 
tiene especial a p l i c a c i ó n a las tie-
r r a s cansadas que han perdido gran 
Habana , 28 de Noviembre de 1924 
c 10584 al t 4d-23 
Manue l C A L V O Y G A R C I A 
Secretario, p . s . r . 
| I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S | 
A L M O S T R E N T A 
S L o s Mejores M á r m o l e s . Especialidad en Losas P a r a 
gj Avenida de la República, esq. a Genios. Telf. M-6095 
d i e s e s E L a ü B & a a a e s e H e s e a e a e a E a e s e H c s e s H 
C 112U9 alt. I 0 d - 1 3 
Pisos 
T E L E P H O N E & T E L E G R A P H 
C O R P O R A T I O N 
comente 
a los ac-
Por acuerdo de la Junta Direct iva celebrada el d ía 10 del 
mes, se ha declarado un dividendo trismetral del I J 4 por ciento 
cionistas que lo sean en 27 de Diciembre del corriente a ñ o . 
Dicho dividendo trimestral se p a g a r á el 13 de Enero de 1925, por 
medio de cheques que se remitirán por correo según costumbre; y los L i -
bros de Transferencias se cerrarán el 27 del presente mes. 
Habana, I 1 de Diciembre de 1924. 
J o s é A . F e r n á n d e z , 
V i c e - S e c r e t a r í o . 
C 11.213 2d 12 
N . G e l a t s & C o . S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I Ó N D E C A J A D E A H O R R O S " 
B e d b n a Depfeftis a Esb S e d é a , Picudo Interés si 3 p r 1G0 A s N . 
Toda» t i t o » v p t r a t í o n e i p u e d a tf txtnant también por c v r r r » . 
¿ 9 
parte de su contenido en Mast i l lo . 
E n el centra l "Constanc ia" las tie-
r r a s coloradas son irr igadas cada ca-
torce o veinte d í a s durante la esta-
c i ó n seca, y como una vez cada tres 
semanas , durante la e s t a c i ó n llt^i 
v iosa . 
P a r a resumir , vemos que el asun-
to de la a p l i c a c i ó n art i f ic ia l del agua 
los c a ñ a v e r a l e s , no ha recibido m u -
cha a t e ü c i ó n , principalmente por tres 
razones: p r i m e r a : la l luv ia se pre-
cipita en el momento m á s propicio 
para el crecimiento de la c a ñ a ; se-
gundo, l a t i e r r a enj general es re -
tentiva de l a humedad y por consi-
guiente, no necesita tanta agua como 
aquel la de p a í s e s menos favorecidos; 
y tercera, no existen muchos arroyos 
1 corrientes p r ó x i m o s a los campos de 
c a ñ a . 
E s t a E s t a c i ó n ha real izado un es-
tudio cas i completo de la composi-
c i ó n q u í m i c a de las aguas de la I s l a , 
y las ha encontrado admirablemente 
daptas para el r e g a d í o de la c a ñ a de 
a z ú c a r . 
E l p ü n t o principal que debe ser 
notado en los a n á l i s i s de agua que 
se han de ut i l i zar , es el acto conte-
nido en Carbonato de C a l y el re-
ducido en C l o r o . E l gran contenido 
de C a l le es muy favorable, especial-
mente cuando se aplica el a g ü a a 
t ierras deficientes de esta sus tan-
c i a . E l Cloro , o su pr inc ipal combi-
1 n a c i ó n , el C l u r u r o , es per jud ic ia l 
'cuando es encontrado en cons idera-
jbles ca l idades; y é s t e , presente en 
• p e q u e ñ a s cantidades, excepto eu 
! aquel las aguas adyacentes a la costa 
¡ d e l m a r . ^ 
i S o g ú n datos publicados por e l Ob-
' servatorlo Nacional , referentf! a las 
I l luv ias , transcr ib imos lo s l jfuicnte: 
E n Cuba existen s ó l o dos estacio-
nes bien definidas, denominadas de 
la l l u v i a / y de la s e c a . No puede fi-
¡ j a r s e con exactitud l a d u r a c i ó n de 
¡ c a d a una, pero la primera e s t á com-
prendida entre los meses de Mayo a 
, Octubre, y la segunda, en los s eH 
'meses restantes del a ñ o . E s t a c la s l -
| f i c a c í ^ n no Impl ica que r igurosa -
¡ ment^ el estado ¿ t m o s f é r i c q sen el 
|que indica su nombre, pues en l a 
¡ p r i m e r a existen p e r í o d o s m á s o me-
bitual regular idad de estas estacio-
nes, las l luvias no guardan propor-
c i ó n de un a ñ o para otro, pues se 
notan p a ñ í e s cambios en los suce-
sicos de un p e r í o d o determinado. 
T a m b i é n difieren; mucho y no 'Bayarno: 
guardanregular idad en r e l a c i ó n de lnue l F a b r é Bonet . — 
una local idad con otra , no obstante ¡ T u n a s ; el doctor P . bina-
se observa, que en las costas son m e - | t r a l Vio le ta : Paquito ^ r e » 
ti Sp ir i tns : J u a n García Mamw 
E n t r e la r e g i ó n oriental y o c c i d e n - ¡ R a f a e l V e r g a r a . r 
tal no se nota ninguna diferencia A Zaza del Medio: el aoc 
A Ciego de A v i l a : Enrique» 
n e « e s ; Octavio P é r e z ; Valentín iw| 
tre y sus fami l iares . 
A H o l g u í n : Octavio Cabrera. 
Carlos Té l lez Yero y 
A Victoria de 
o se 
aprec iable . Idro A . D í a z . 
C A N D I D A T U R A 
P A R A V I C E - P H E S I D E N T B S E G U N D O 
B e n j a i n i n M w o e z G a r c i 
P A R A V O C A L E S P O R D O S A Ñ O S 
Fernando Lobeto Miguel. 
Bernardo Loredo Berros, ( R . ) 
Mariano C a n o Nogales, ( R ) . 
J o s é R a m ó n R . V i ñ a . 
Je sús M . L ó p e z F e r n á n d e z . 
H e r m ó g e n e s Foyo D í a z , ( R . ) 
Francisco Garc ía F e r n á n d e z , 
J o s é M u ñ i z G o n z á l e z . 
Salvador R o d r í g u e z Garc ía . 
J o s é A . F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
J o s é Mart ínez Alvarez, 
J o s é F e r n á n d e z M e n é n d e z , 
J o s é R a m ó n Fernández Caso. 
J o s é M . Fernández García. 
J o s é Junco Rodríguez . 
J o s é Buria Alonso. 
F e r m í n Pis íga del Valle-
Eduardo S á n c h e z Alvarez. 
Manuel Reguera Suárez . 
Servando M e n é n d e z García. 
T o m á s D í a z Buergo. 
Miguel Vall ina Quesada. 
Juan Arguelles. 
Manuel García Hue'ta. 
Manuel G o n z á l e z Caso . 
V O C A L P O R U N A Ñ O 
Salvador V e l a Celorio. 
A L O S A S T U R I A N O S S I M P A T I Z A D O R E S D E L A C A N D I 
D E L S E Ñ O R B E N J A M I N M E N E N D E Z G A R C I A 
DATÜ»* 
A N U N C I E S E E N E L D i A R I O D E L A M A R I N A " 
Recomendamos a todos que no se 
dejen sorprender por informaciones 
inofensivas, ni tampoco por lo que 
nuestros adversarios les digan de que 
ellos guieren P A L A C I O . 
Toaos habré i s podido apreciar que 
para la a d j u d i c a c i ó n de nuestro Cen" 
tro. algunos Gerentes de grandes esta-
blecimientos han mandado a sus em-
pleados cerrar las puertas a las 3 de 
nos largos de s e q u í a , y en la 8 e g u n - ¡ l a tarde f j j 
da de l l u v i a . E s t a s en su é p o c a son!,-, i . j i i • J 
abundantes, p e r i ó d i c a s y de l arga IS*^1"31 a protestar de ,0s trabaJ0? rea" 
d u r a c i ó n . De las observaciones he- | l izados por la Junta de Gobierno, 
c h a s por e l Obervatorio N a c i o n a l , ] a c o n s e j á n d o l e s que votaran en contra 
del Edif icio; pero ya 
til resultado que con £c°cral, c"'' 
d e m o s t r á n d o l e s la Ju»ta 























reafirmando una vez mas ^ 
tur la confianza depositada ^ 
hombres que honorableinem 
nuestro querido Centro. . oi <f 
Por lo tanto recomendarn^ ^ 
as is tá is con el mismo entu^ ^ d 
siempre a depositar vUCS 
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" E L C O M I T E C 
M 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 de 1 9 2 4 
P A G I N A T R E C E 
510 A)f 
te (••- S 
l^onai0b 
'osé *% 
M A N I F I E S T O S 
H e r c a d o E x t r a n i e r o 
M E R C A D O D E OBAITOS DI3 C H I C A G O 
1437—Vapor amerlca-
•.r \N'^,, ,.onitán Albury. procedente 







. i cajas pescado. 
K &os: l idem Idem 
A ^""^i ló- 2 idem Idem. 
V- ftrfcclo¿e: 2 cartones accesorios 
luU"'- „ Ramos: 2 cajas d»ogas . 
^Bluh'V6* K Kxpress: 32 Lultos ex-
~ 
.vivero 1438—Vapor america-
HAN1*. k l - V C L E R , capitán Towles 
ló f1, .'te de Key West, consignado a 
^ T ^ B r a i m e n . 
Elli:?:). ]4 114 kilos puerco. 
S«ift. ,VTid- 20 barriles manzanas, 
• A "'os 
1 Qulroga: 400 Idem Idem. 
"•BliANBA: 
r Hno- 24,176 kilos carbfin. 
?eUrnnzÁ\ez Rno: 51,029 Idem Id. 
V- n (''o- 920 sacos cemento, 
tarrue"^ ¿ernández: 4 autoS-
^ ^ j f i i i Mercantil: Z Idem laom. 
ComP l̂J'̂  de Autos y Motores: 3 id. 
0011 Castro: " 1 caja accecsorlos. 




na raza; I 





hos afjo(jriguez: 40 Idem efectos de 
^rreteria. Bueno: u ldem láem^ 
M. v Viera: 4 cajas a l u m l n l c 
l-Cs iin Po- 7 cartones calzado. 
¿ a Hoyt: 83 cajas idem. 
i Hkvana Electric R : 2 cajas acceso-
^évell T001 <::'o: 1 huacal naaqulna-
vos Bros: 304 cerdos, 
godyear Tire Rubber: 1,409 bultos 





ia señora I 









Vcnnr  Co: 56 Darras. 
^Pjoaristl Co: 15 idem, 
Lorldo Co: 89 Idem, 
«riña Co: 2 Idem Idem. 
«arG Aguilera Co: 40 idem 
t" Ulloa Co: 2 autos' 5 bultos acce-
'"carin González: 808 piedras de amo-
Pliarana Electric R : 400 cajas mate-
feiles 
petrolt Celery: '.984 atados cortes, 450 atados hierro. 
F ' ^ n f ^ l ' Pieza maquinarla. 
Tnrareño: 21 bultos Idem. 
Cuban Tradlng: 7.500 ladrillos. 
MiVIFIESTO 1439— Capor alemán 
jc-ytCO capitán Knickmann, proce-
ttAi^y, ^ v ^ „ escalaS( consig-
Biido a Lykes 
D E H A M B U R G O 
P S: 12 barriles cerveza, 
p' TJ- 35 Idem idem. 
i r C: 5 cajas buches. 
Hestíe A S. Milk: 12,000 Idem le-
[che. 
corita A d a l J » « c ^ 31 buitog ferretería , 
mes: lasítoB-E Sarrá: 25 barriles drogas. 
E Mando: 1 caja papel. 
García Valle Co: 7 Idem ferretería, 
j M Mesas: 1 caja barro. 
Diez García Co: 1 idem idem. 
D Cambeiro: 5 idem quincalla. 
Droguería Penichet: 16 idem drogas, 
j R Pagés: 8 idem Idem, 
g" Carbal'.o: 6 idem quincalla. 
Soli.s rfitríalgo Co: 1 caja botones. 
American Agricultural Cnemical: 11 
io López. ¿¡B mil 250 sacos ab^ono. 
rito Hshj..! L. Valdespino: 20 cajas vidrios. 
• A Crusellas: 8 idem idem. 
M Larin: 2 idem idem. 
• J . ' C. Pin: 5 idem idem. 
Y. A. Canter: 9 Idem juguetes. 
Martínez Castro Co: 1 Idem quinca-
lla. 
Suárez Rodríguez: 3 idem Idem., 
J, Gómez: 8 idem juguetes. 
Q. Pernter: 1 perro. 
0. Fuche: 4 cajas vidrios. 
E. Hachez: 6 Idem quincalla. 
Varias marcas: 54 idem idem, 1 id. 
tejidos, 4 idem muestras, 1 Idem pren-
das, 5 idem loza, 12 Idem barro, 9 id. 
cartón, 12 Ídem bronce, 13 Idem mue-
bles, 18 idem jueguetes, 17 Idem relo-
cto dedwJ.jes, 32 idem drogas. 1314 fr|dos pa-
rí n oí mwJ-Peí. IOS idem botellas. 2 cajas acceso-




i, también (¡j 
Spíritas: 
ntante de í 
señorita )lu| 
crroTiario 
(3 a esta capi| 
Garci;) 
ferroviario i 
i haber hecd 
i el Presidal 
las distiDgí| 
icompañan. 
ís Públicai i 
salió aaocl 
¡a, acompaj» 
el señor X» 
"io de Obi 
ciudad ÜMÍ 
V I V E R E S : 
R . Huguet: 10 cajas dulce, 
c a r ^ lnS: 35 ca^as Soma. paTC mas-
J Gallarreta Co: SO idem levadura. 
N o , marea: 301 pacas heno. 
J-a Ambrosia: 70 sacos cacao. 
Lozano Acosta Co: 0ü cajas leva-
dura. 
(4üS): 220 sacos fr i jol . 
(404): 100 idem idem 
(465): 100 Idem ld«m. 
' P . 1. C: 50 cajas afill. 
W . B . Fa ir : 700 cajas leche. 
Coll Pardo l í : loo sacos maicena. 
No marca: 2,009 pacas heno. 
M . Nazábal: 100 sacos frijol . 
Muñiz y Co: 10o idem idem. 
W . B . F : 50 idem idem. 
U . Suárez Co: 150 cajas conservas, 
bánchez Co: 50 idem idem 
H . Astorqut Co: 100 Idem ídem. 
R . Larrea Co: 100 idem Idem. 
Castro Roza Co: 50 idem idem 
«rÍ^to ^Hnoi. 7oJ O t o n e s pescado., 
Plftán Co: 50 idem arenques. 
' (470): 2 ^ sacos Trljol . 
(460): ivu idem Idem. ' 
B. - ^ - Pj* 500 ideni garbanzos. O. S: 300 idem idem 
F . E : 200 idem idem 
F . C . C: 500 Idem idem. 
T . tí: 1,000 Idem Idem 
S. O: 150 idem. frijol . 
R . V : mo idem idem 
M . N : : | 0 Idem idem 
D . C . C: 100 Idem l ¿ e m . 
Dufau Comercial Co: 670 cajas leche. 
M I S C E L A N E A : 
R . Olmo Co: 6 cajas pintura. 
Martínez Ponce: 12 Idem idem. 
M . Pifleiro: 27 Idem accesorios fo-
tograf ía . 
S. H . Co: 2 cajas papel. 
Meirlan y García: 26 huacales mue-
bles. 
Centro do Fomento: 100 fardos es-
topa. 
K . García: 2 cajas juguetes. 
C . Jordl: 8 idem Idem. ' 
F . P . C: 5 huacales carros. 
American Trading Co: 165 barriles 
cemento. 
V . Real: 17 bultos cola. 
B . Martínez: 1 caja a lgodón. 
D . . U : 120 atados cartones. 
<"•. Co: 1587 Idem idem. 
V . B: 267 idem papel. 
Thral l Electrlcal Co: 1 bulto acceso-
rios . 
Mora Oña Trading Co: 1 caja ma-
qujnarla. 
A-; M: 2 idem accesorios baú les . 
tí Y . C: 204 idem láminas . 
A . P . Co: 2 cajas cuchi l ler ía , 
M . J . Dady: 176 tubos. 
Barandiarán Co^ 9 cajas libretas. 
A . Suárez: 1 huacal accesorios au-
tos . 
Simmons Co: 1 caja clavos. 
S. A . C: 11 idem papel. 
Cerrato: 4 fardos reji l las. 
Martin: 1 idem idem. 
C . B : 100 cuñetes clavos. 
Lecour: 9 bultos ác ido. 
Rarrá: 5 cajas Instrumentos. 
Taquechel: 60 cajas drofras. 
F . Pérez: 1 fardo bolsas. « 
B: 1 tambor ácido. \ 
Miranda: 27 bultos perfumería . 
A . Caballero Co: 4 cajas algo-
Entregas futuras 
C H I C A G O Diciembre 12. 
T R I G O 
Abre Cierre 
Diciembre. 
Mayo. . . . 






Diciembre 121 % 
Mayo 120 
Julio 120 7̂  










D e n u n c i a m o s 
Diciembre 
Mayo. . . . 




. . . . 01 {4 






Mayo. . . . 







P R O E U C T O S D E L T U E R C O 
Entregas futuras 




. . . . 15.95 
. . . . 16.15 





A u n t a l R a ú l G ó m e z o A b e l a r d o C a s t e l l a n o s , q u i e n , t i t u l á n d o s e v e n d e d o r n u e s t r o , 
y o f r e c i e n d o l o s p r o d u c t o s " B a c a r d i " ' a m e n o s p r e c i o d e l q u e f i j a n u e s t r a " L i s t a d e 
P r e c i o s " e n v i g o r , e x i g e l a e n t r e g a d e l f l e t e a p r o x i m a d o s o b r e l o s p e d i d o s q u e t o m a 
e n e l i n t e r i o r . 
A s i m i s m o r e c o r d a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s d e p l a z a y d e l i n t e r i o r , r e c h a c e n 
l a s o f e r t a s q u e d e n u e s t r o s p r o d u c t o s h a c e n a m e n o s p r e c i o s d e l o s q u e f i j a n u e s t r a 
" L i s t a d e P r e c i o s " y S I N F A C T U R A R , p o r c o n s i d e r a r l e s d e d u d o s a p r o c e d e n c i a . 





















as Z | 
familiares; 4 







ilva. AI * 
D E A M B E R E 3 
MISCELANEA: 
Lavin Hno: 3 cajas sombreros. 
O. López: 1 Idem tejidos. 
V. Hoyos: 1 Idem tejidos. 
V. Hovos Co: 910 atados barro. 
Steel Co: 411 Idem Idem, 57 vigas. 
Pineda y García: 6 cajas tejidos. 
If. Isaac: 4 Idem idem. 
Heraldo de Cuba: 10 fardos hilo. 
Carasa Co: 6 Idem Idem. 
Marina Co: 7 Idem idem. 
JC. Guerrero: 5 Idem Idem. 
• P. Sánchez: 12 idem idem. 
Varias marcas: 4 cajas vino, 13 idem 
tejidos, 63 bultos loza, 61 idem ferre-
tería. 
i J . Ruiz Co: 5 cajas efectos esmal-
tados. 
J . Murillo: 7 Idem idem. 
h. G. Aguilera Co: 1.669 ralles. 852 
atados mordazas. 
: MANTFTFcVo 1440—Goleta amerlca-
M M. T U R X E R , capitán Wood, pro-
_ "dente de Mavaguez y Progreso, con-
§rez. A W*B Blpnaío a J . Coeta. 
a Madriga-W Bonet y Co: 14,890 sacos sal 
j] doctor MANIFIESTO 1441—Goleta america-A-NA!5TASIA, capitán Roberts, pro-
orden'6 de Key West' consignado a la 
En lastre'. 
r.M,V>"pIFSTO 1442—Vapor america-
tA "?T\^TAS. capitán Holmes, proceden-
Si £> , , wOrleans, consignado a W . 
« . Daniel. 
B: lio 






sacos café . 
C: 250 idem idem. 
M. H : 250 idem idem.-
ffl. Co: 100 Idem idem. 
•^zauerro: 300 idem harina, 
«owman Co: 300 idem cebollas. 
* • «'."erra: 100 Idem harina. 
O. B: .mo idem fríjol . 
r,nnJ/'i : 250 idem harina. 
>°"z'',ez y Martínez: 500 idem sal . 
Mnrr; r ¿r0: 100 ca1as manteca, «orns Co: 40 idem idem. 
• garrea Co: 130 sacos ca fé , 
íí" i ^ ' n z " : 1 bulto semilla. 
Pi'ñá« ^rqul Co: 5 barriles camarón. 
P v C?A 400 sacns harina. 
V ?00 Idem idem. 
annchez Co: ñ barriles camarón, 
sacos alimento. ano 
R; Astorqm Co: SOo" idem fríjol , 
fl p: .;,.0ft '^Pm idem. SOO i(iem iflom. 
?m i 
rero';.r ^ ."L . í - . a tados quesos, 210 ter 
Swfíf1^"01 200 idem"' Ídem, 
ero'-< ro: 32 atado 
•'s manteca. 
4uinar?-iatlll,n8f: 1 caja accesorios 
Wb/Sñ^Ú M.ena Co: 3 npm tejidos, 
líem García Menéndez Co: 4 idem 
Mreoutr| .jnhnson, ^ ld(=im arogSL9 
C''W ' riT0^29, Cn: 1 ca3a impreso •so 




ro ^ 0 
Chappell: 4 bultos' efectos de 
.fttX,Co/ barriles jarro. 
,. ^ o d r i ^ : 4 hultos a lzado: 
Jlaos. 2 "enéndez Co: 2 cajas te-
n-.̂ erlaies11 Electrlcal Radio: 2 Idem 
Mor» A iÍPTn vendas. 
^ ra Qña Trading: l caja ref leoío-
v v G: >r4 a,ados cortes. 
b^oy «¿cesor iJs^ C0: 34 CaJaS b0ni" 
Í n N W , C o : , 5 bultos válvulas.» 
L . b p 1 1 caía ro^a-O tol?lnn: 4 atados tiras 
1 ^mpañío" ^ Gru'>z Co: 3 ^rdos lona. 
^ H a r J 1* Operativa de Santa Clara: 
• XI j .'Aminas 
i í". o / r ^ 2C ^ul'f>s muebles. 
Arla«ía¿ 3 cai** calzado, 
^"as. • 6 caJas instrumentos y ro-
Í^A6 V S ™ « i n o : 2 íardos tejidos. 
D - ' i n W ' 2 atadns cortes. 
1 Y- E'lfJ» . idem idem-
lí8 Electrlcal Co: 2 cajas materia-
P V- t 
^"Sos." 0 íardos 26 atados | 
m" N'a2Abal: G_ cajas tejidos. 
Ü L ^ e S o x 5 ™ 1 ^ 3 - V a n o r america-1 
ct1K,p BaiHanitAn Mlschafd" proce-' 
Cb*n ^esn i'1'10^- ^ " ^ a d o a la 
caJas poralfmetros. 
í)Uf.!,te de x i v V0^'^11 W,lite' rro 
Üfau Comerc al ^ ' p n o d o * 
Jordl: 3 Ídem impresos. 
Sarrá: 114 fardos anuncios. 
P . C: 3 cajas id^m. 
Briol y Co: 21 idem cuero. 
¿; Balcells y Co: 29 bultos pintura. 
Morris Bros Co: 47 bultos efectos de 
escritorio. 
Thral l Electrlcal Co: 72 bultos ma-
teriales. 
Cuba E . Supply Co: 445 idem Idem. 
C . C . Dufau: 3 cajas accesorios ra-
dio . 
D . Rodríguez y Co: 3S bultos camas 
JT accesorios. 
R . D'ussaq Co: 322 Idem llantas. 
Audrain y Medina: 2 cilindros ác ido . 
T M . S: 2 cajas muestras. 
N . J . Freeman: 5 cajas gorras. 
A . D: 2 cajas tela. 
Hotel Sevilla: 17 cajas papel. 
York Shipply Co: 9 cajas maquina-
ria y accesorios. 
Rodríguez: 8 idem muebles. 
P . Fernández y Co: 86 atados car-
t ó n . 
A . C . Bosque: 8 cajas a lgodón. 
J . Torres: 5 bultos cuero. 
Rambla Bouza Co; 27 Idem efectos 
de escritorio, 
T . M . S: 52 huacales loza. 
Arellano y Co: 9 idem lavatorios. 
Mora Oña Trading Co: 2 cajas plan-
chas. 
C . B , Zetlna: 105 cajas betún. 
A . B . Hno: 1 auto. 
E . B . Co: 4 cajas discos. 
Arredondo Pérez Co: 3 cajas som-
breros . 
Habana Comercial: 500 sacos yeso. 
Central N iágara: 13 bultos aceite. 
Nó Marca: 1 caja accesorios carros 
Union Carbide Sales: 13 cajas acce-
sorios e l éc tr icos . 
A , v Co: 100 fardos a lgodón. 
M. B . Spaulding Co: 3 huacales te-
l a . • / 
T . F . Turul l : 72 bultos ác ido . 
M . Ahedo: 50 atados cunas. 
Droguería Johnson: 39 cajas drogas. 
No marca: 204 railes. 
Cubas Growers: 100 cuñetes clavos. 
Havana Comercial: 34 bultos pintura. 
W . E . Y : 11 bultos maquinarla. 
F . S: 2 cajas materiales. 
F . Sánchez: 366 bultos camas y ac-
cesorios. 
N , H : 2 cajas navajas. 
H . C : 20 idem loza. 
C . E . J : 3 idem vidrio. 
J . Q: 2 Idem vidrio. 
J . Q: 2 Idem aluminio. 
F . C : 6 idem idem. 
F . R : 20 huacales loza. 
J . C: 4 cajas aluminio. 
» García Hno:: 1 Idem ferreter ía . 
.1. 10. C : 3 idem alambre. 
R . P H : 5 idem hieror. 
Briol y Co: 4 idem ferreter ía . 
A . R: 43 cascos tejas. 
P . L . C : 4 cajas jabón. 
F . D: 2 idem porcelana. 
C C : 2 idem vidrio. 
W . A. Campbell: 155 bultos acceso-
rios auto. _ ^ * 1 
T H . C : 7 cajas perfumería . 
C:' 1 caja novedades. 
Ant igás Co: 52 bultos e/ectos den-
tales. „ ,• 
H C: 172 rollos papel. 
j L . Stowers: 6 pianolas. 1 plano, 
5 bultos banquetas. '. 
V . Noste y Co: 62 bultos cunas y 
en .•esorios. 
M Ahedo: 25 idem Idem. 
K* F : 2 cajas cepillos. 
g ' S. C : 1 caja accesorios maqui-
n a A a ' L Co: 40 fardos a lgodón . 
M' C C: 110 Idem idem. 
Montalvo y Eppinger: 17 atados ac-
cesorios partí coches. 
S Vadla: 1 caja perfumería . 
L,' D- 8 cajas bombillos. 
M J : 2 cajas juguetes. 
S ' S: 5 idem quincalla. 
A': 3 Idem juguetes. 
r C- 9 idem muebles. 
C¿ntnil San Isidro: 16 bultos maqui-
n a \ f a V 117 bultos llantas. 
R A S! 49 huacales rrarrafones. 
r ' Carranza: 50- tambores aceite. 
r ' B Zetina: 1 caja cuero. . 
Gray Vlllapol: 3 cajas juguetes. 
W F : 1 idem hilo. 
t ' 7 c- 11 idem perfumería . 
U . S . R . X : 42 bultos accesorios 
para auto. 
" ^ C o : 4 cajas tejidos. ^ 
Sobrinos de Nazábal: 3 dem ídem. 
Soliño y Suárez: 9 idem ilem. 
García Suárez: 2 Idem Idem. 
Fernández y Co: 2 idem Idem. 
G r l n d a García Menéndez: 8 Idem Id. 
Huerta Co: 1 Idem Idem. 
2 García Co: 2 idem Idem. 
Rodríguez Menéndez Cp: 2 Idem Id. 
Í207V 9 Idem idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 11 Idem Id. 
» Ferrer: 2 idem Idem. 
O v i l l a ingles Cn: n Idem Idem, 
r T C- 8 Idem idem. 
M T S: 2 Idem Idem. 
R Ga'rcia Co: 10 idem Idem. 
Suer ta Co: 12 idem Idem, 
•lom- 3 idem ídem. . , 
126)- Tuñón Co: 6 idem idem. 
Enero 14.25 
Mayo 14 55 14.75 
MARCADO D E V I V I R E S 
N U E V A Y O R K , Diciembre 12. 
Trig(. roj" invierno 1.82 3|4. 
Trit.o duro invierno 1.79. 
Her.' d*- 'H.OV a üó oí'. 
Avena de 67.25 a 75.00. 
Afrecho de 30.00 a 31.00., 
Marteca 17.95. 
Harina dé 8.40 a 8:90. 
Centeno a 1.42 1|4. 
Maíz a 1.42.' 
Grasa de 9.25 a 9.50. 
Oleo a 12.00. 
Aclete semilla de a lgodón a 1.1.30. 
• r r o * Fancy Head de 7 60 a 8.00. 
Bacalao de 12.50 a 14 .áü . 
Cebil las de 1.50 a 2.85. 
Frijoles a. 8.70. 
Papas de 1.80 a 3.60. 
M A S C A D O D E V I V E R E S 
E E C H I C A G O 
C H I C A G O Diciembre 12. 
Los siguientes precios regían a la 
hora del.cierre: 
Trigo rojo número 1 a 1.63 1|4. 
Trigo número 2 duro a 1.61 1|4. 
Mals número 2 mixto a 1.24 3|4. 
Maíz número 2 amarillo a 1.25 1|2. 
Avena número 1 blanca de 60 a 61.. 
Manteca a 16.35. 
Costillaa a 13.75. 
Patas a 15.45. 
Centeno a 1.31 1|2. 
Cebada de 86 a 93. 
X.Aá P A P A S SXT C H I C A G O 
C H I C A G O Diciembre 12. 
Lae papat blancas de Wisconsln, en 
sacos, se cotizaron de 0.90 a 1.10 el 
quinta'., de Minnesota y Nu?th Dakota, 
de 0.90 a 1.00; papas rojizas de Idaho 
de 1.60 a 1.65. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E R E O R G A N I Z A C I O N D E L 
L A H A B A N A ! B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
J U N T A D I R E C T I V A 
Ayer celebró ses ión ordinaria la Jun-
ta Directiva de la "Lonja del Comercio 
do la Habana, bajo la Presidencia de 
Don Tomás Fernández Boada y con 
asistencia de los señores Rafael Pala-
cios, Joaé Balcells, José Antonio P a -
lacio, Ramón Zavala, Gregorio Usategul, 
Honorato Martínez, José Balleste, R a -
fael Pérez, Francisco Gutiérrez, José 
Llanes, Everardo Acevedo y doctor An-
tonio M . de Ayala, Secretarlo., 
B I E N V E N I D A 
Antes de comenzar la ses ión el Pre-
sidente dió la bienvenida a los señores 
Palacios, Balcells y Zavala, qufenes 
vuelven a colaborar con sus otros com-
pañeros después de algunos meses de 
ausencia en Europa. 
A C T A S T B A L A N C E S 
Fueron aprobadas las actas y baian-
C O L E G I O D E C O R R E A R E S N O 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
5:3 |32 F . 













S | E . Unidos cable . . 
&|E. Unidos vista . . . . 
Londres cable 
Londres vista 





España vista . . . . ... 
Ital ia vista 
Znrlch vista 
Hon? Kuiií; vista 




Montreal vista . . . , . . 
Berl'.n vistí, 
Notraios da turno 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E . Argüel les y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
Vto. Bno Andrés R . Campiña, Sín-





Revi l la Inglesa > 
L A C O T f Z A a O N D E ! . 
A Z U C A R 
E l promedio oficial de acn&rdo 
ocn el Decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrifuga pola-
rización 96, en almacén, es como 
sigue: 
K K t D E HOVTKMBBH 
Primara, quincena 
H a b a n a 8 . 8 0 0 6 5 7 
Matanzas . . . . . . « 001750 
Tái donas « . 8 : í 7 4 3 5 
Manzani l lo 8 821846 
Sagua 8 888156 
Uieilfuegos. • • • 3 . 8 7 0 1 8 4 
S e c u n d a t i i t lncen» 
Habana 
Matanzas . . . . . . 
C á r í l c n a s 
Bafrua 
Manzanfl lo . • . 
Cien fuegos. . . . 
D E L M E S 
Habana 3 7.*í:$82l 
Matanzas 8 . 8 8 0 2 0 0 
( Yin lenas 8 761648 
K a p n a . . . :. t. . . 8 . 8 0 7 8 1 0 
Manzan i l l o . . . . 8 . 7 4 6 2 0 8 
Cle'.if negos. . . . 3 .700070 
3 . 6 5 4 6 9 6 
3 . 7 5 5 2 0 2 
8 . 6 8 2 4 0 0 
8 . 7 2 8 1 2 8 
3 006872 
3 . 7 0 6 6 2 0 
* e ? : J , < £ * f i d e T i d e m . 
F E R R E T E R I A : 
Alegría Lorldo Co: 19 bultc 
teria Fuente Presa Co: 3 dem idem. 
A Fuentes: 7 idem Idem. ! 
C López: 13 Idem Idem. \ 
l a r r e a Hno: 58 Idem idem. 
American Trading Co: 37o ídem id. 
A Urain: 3 Idem dem. 
r ' Goris: 16 idem idem. 
j . " Alió Co: 41 Idem Idem 
j Fernández Co: 33 ídem ídem. 
Ú'riarte y Biscay: 5 idem Idem. 
A Rodríguez: 30 idem idem. 
p ó n s Cobo Co: 58 idem idem. 
Purdy Henderson: 11 idem Idem. 
Crespo García: 72 idem Idem. 
Castelairo Vizoso Co: 72 idem idem. 
G a r d a Capote Co: 1 idem idem. 
Aspuru y Co: 3 idem Idem. 
« . KfrlMH* C«: 5 idem .Sdem. 
Larrarte y Villalobos: 12 Idem id . 
Varías Marcas: 80 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 1445—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Branner. 
M I S C E L A N E A : 
L . G . Aguilera Co: 10.000 ladrillos. 
Crusellas y Co: 99 tambores soda. 
Otaolarruche Hno: 210 cajas vidrio. 
G . Toca Co: 2,480 piezas tubos. 
J . A i ; / v Co: 2.395 idem Idem. 
C . ^Torance: 43,862 kilos a lqui trán. 
A . BeltrAn: 978 piezas maderas. 
AlegVeu Pelleya Co: 927 idem id . 
Souto y Santana: 2.022 idem idem. 
Gómez Hno: 1,886 idem Idem. 
J . M. Fernández Co: 6,841 Idem id. 
Pérez Hno: 3,230 Idem Ilem. 
T Gómez: 2,280 idem idem. 
Larrea Co: 1,091 idem Idem. 
Carr y Carbonell: 3,080 . idem idem. 
Henry Clay Bock Company: 2,487 id. 
'^Compañía Cervecera Inter: 288 barri-
les v a c í o s . 
V . Noste y Co: 360 atados camas, 
•í» bultos accesorios idem. 
ees del mes anterior. 
D E L C O M I T E D E Q U E J A » 
L a Junta se da por enterada do la 
comunicación del señor H . P . Fritot se-
gún la cual ya se so lucionó satisfac-
toriamente, de acuerdo con lo actuado 
por el Comité de Quejas, la que ha-
bía presentado contra otro Socio. 
Y no habiéndose cumplido ê i el tér-
mino estipulado otra indicación del mis-
mo Comité, se prohibe la entrada a la 
Lonja a o^ro Socio hasta que se so-
lucione el caso pendiente. 
I N Q U I L I N O S 
L a Junta se da por enterada de los 
contratos de arrendamiento de locales 
para Oficinas, así como seguir adelan-
te la acq-ón judicial contra un Inquili-
no moroso. 
L O S P O D E R E S D E L O S C O M I S I O -
N I S T A S 
Se encarga de una Comis ión integra-
da por Jos señores Rafael Palacios, 
Francisco Gutiérrez y el Secretario un 
estudio acerca de la forma viable con 
que sustituir los poderes de los Comi-
sioniatus y que garantice la fiel ob-
servancia de los contratos con los ex-
portadores del extranjero. 
E L A M I L L A R A M I E N T O 
L a Junta se da por enterada y aprue-
ba por unanimidad el criterio sosteni-
do en el escrito con que el Presidente 
y Secretarlo de la Lonja contesitaron 
a la notif icación de haberse compro-
bado la renta del edificio, y que s i 
bien el señor Alcalde Municipal reco-
noce el descuento razonable que se ho-
ce por los servicios y alumbrado de 
las oficinas, todavía hay un pequeho 
error al apreciar Ja relación quo se 
mandó de todos los inquilinos. 
Y sobre todo que no es posible ad-
mitir como base para el impuesto te-
rritorial las cuotas que por los puestos 
del Salón de Contrataciones pagan ¡o» 
socios almacenistas, /puesto que eso 
no es, finca urbana ni departamento 
sino en todo caso como negocio que 
es, sería un asunto Industrial nunca te-
rritorial, y ya precisamente por, ejer-
cer ese negocio único de la Lonja corrn» 
Centro de Contrataciones abona su tan-
to por ciento sobro utilidades. 
E l asunto e s t á bajo la dirección del 
Letrado Consultor y seguramente el 
Municipio con su recto criterio reco-
nocerá al fin la verdadera naturaleza 
de la cuestión. 
P A R A L A S P A S C U A a 
Como en a ñ o s anteriores se acordó 
enviar el aguinaldo al Asilo San V i -
cente de Paul, y a la Casa de Benefi-
cencia, as í como a los empleádos de 
la casa. 
N U E V O S SOCIOS 
Previo informe del Comité de Admi-
siones, fueron aceptados los siguientes 
socios, pero previa presentación de los 
recibos de la Contribución por los quo 
no lo hayan hecho. 
Primera Categoría: Chavez y Baluja. 
Tercera Categpría: P . A . Alien. 
Cuarta Categoría: Cruz Bagm r y Cía 
Amaro y Cía . Val*, tín M . Aivarez y 
C-a . Eulogio Ca^iotelro y Panión He-
rir, di . 
Quinta C a t í ? ) ít.: l^dro Abasci l , An-
te r.io Lóper 
C O M U N I C A C I O N E S 
También se conoció de distintas co-
! municaclones y otros de asuntos de In-
dole interior, que carecen de Interés 
para l a publicidad. 
L a C o m i s i ó n do Bancos e Inst i tu-
ciones de C r é d i t o de la F e d e r a c i ó n 
Nacional de Coroparac'ones E c o n ó -
micas, se r e u n i ó el jueves ú l t i m o 
d ía 11 del corriente para cont inuar 
el estudol de] proyecto de L e y de 
r e o r g a n i z a c i ó n del Banco Nao'onal . 
P r e s i d i ó la s e s i ó n el doctor Pe-
dro P . K o h l v presidente del Conse-
jo de la F e d e r a c i ó n y asist ieron los 
s e ñ o r e g R a m ó n Inf 'esta , V i c e p r e s i -
dente de la C o m i s i ó n , T iburc io P . 
C a s t a ñ e d a , E m i l i o del Junco , Rafae l 
M a r t í n e z Ort íz y Manuel A l a r c ó n . 
E l s e ñ o r K o l i l y m a n i f e s t ó que, con 
motivo del falecim'ento del s e ñ o r 
J o a q u í n G i l de R e a l acaecido el d ía 
30 del p r ó x i m o pasado, f u é suspen-
dido la s e s i ó n que se h a b í a convo-
cado p a r a el 1 del a c t u a l . 
Hace un elogio de l ' desaparecido 
del cual d'ce que era amigo leal 
y sincero,, que a d e m á s de haber s i -
do una f igura preeminente de la co-
lon ia e s p a ñ o l a , I lustre prlodista y 
ciudadano ejemplar, ostentaba ante 
esta Federad" ón el cargo de Delega-
do por la C á m a r a de Comercio , I n -
dustr ia y A g r i c u l t u r a de C a m a g ü e y , 
habiendo sido elegido Vicepresidente 
del Consejo y Pres idente de esta Co 
n v s i ó n en la que contaba con el 
afecto 7 s i m p a t í a de todos sus com-
ponentes. 
Se acuerda ponerse de pie en se-
ñal de respeto a la m e m o r i a del de-
saparecido y que conste en acta a 
la par que el sentimiento que h a 
causado a esta C o m i s i ó n la p é r d i d a 
de su Prea'dente s e ñ o r J o a q u í n Gi l 
del R e a l , el reconocimiento de la 
misma por los grandes servic ios que 
en v ida p r e s t ó a lag Corporaciones 
E c o n ó m i c a s de C u b a . 
Concedida la palabra para fratar 
de la p r o p o s i c i ó n que d e b e r á elevar-
se a l Consejo de la F e d e r a c i ó n acer 
ca del Proyecto de L e y de Reorga-
n i z a c i ó n del Banco Nacional de C u -
ba, tomaron parlo en l a d e l i b e r a c i ó n 
eje este asunto todos los señorejs pre-
sentes y f u é tomado, por unanimidad 
el acuerdo de recomendar a l men-
cionado Consejo que "se l imite a co 
municar a la C á m a r a de R e p r e i e n -
tautes que la F e d e r a c i ó n do Corpo-
raciones E c o n ó m i c a s no e s t á confor-
me con el Proyecto de L e y referente 
a la r e o r g a n i z a c i ó n del Banco N a -
cional de C u b a , por considerarlo le-
sivo a los intereses p ú b l i c o s , ofre-
ciendo a l propio tiempo, que este 
organismo c o n t i n u a r á estudiando 
las modificaciones que pudieran ln -
trqducirse en la parte de reorgani-
z a c i ó n del Banco mencionado". 
F i n a l m e n t e , se acuerda reunirse 
nuevamente el p r ó x m o jueves, 18 
del actual a las cuatro y media de 
la tarde para cont inuar el estudio de 
la ponencia del doctor C a s t a ñ e d a y 
se l evanta la s e s i ó n a las 6 p . m . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N U E V A Y O R K , Diciembre 12., 
/nglaterra: L i b r a esterlina, 
vista 4.68% 
L i b r a esterlina, cable. . 4.68T¿ 
L i b r a esterlina 60 días .7 . . 4.65% 
España: Pesetas » . 14.13 
Francia: Francos vista . . . . 5.34 
Francos cable 5.34% 
1 Suiza- Francos 19.36 
j Bé lg i ca : Francos vista . . . . 4.92% 
Francos cable 4.93 
I Ital ia- Llrí s vista 4.30% 
L i r a s cable 4.31 
Suecia: Coronas 26.93 
Holanda: Florines 40.21 
Noruega: Coronas 15.11 
Grecia: Dracmas 1.82 
Dinamarca: Coronas 17.56 
Polonia: Marcos 19.25-
Checoeslovaquia: Coronas . . . 3.02% 
Yugoeslavia: Dinares 1.50 
Rumania: Le is 0.52 
Alemania Marcos (el bil lón) 23.81 
Argentina: Pesos 38.62 
Austr ía: Coronas 0014^ 
Bras i l : Mllrels . . 11.50 
Japón: Yens ' . . 38.50 
Canadá: Dólares . . . * . . . . 99.15132 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D a A Z U C A R 
Deducidas por el procedimiento safiaia-
do en al Apartado Quinto de) 
decerto 1770 
Habana 3.888450 
Maianzas ^ '3.978750 
C á r d e n a s , . . . 3.916250 
Sagua 3.961875 
Ma .zanlllo 3.900625 
Clenfuegcs 8.950625 
P E A T A E N 
Plata en barras . . 
Plata e s p a ñ o l a . . . . 
B A R R A S 
n 
C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por e! Clearing House de la Habana as-
cendieron a ??.867,406.15. 
B O L S A D E ZSASBXD 
M A D R I D Diciembre 12. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes. 
L i b r a esterlina: 33.34. 
Frar,co: 37.85. 
BOI.SA S E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A Diciembre 12. 
E l dollar se cotizó a 7.12. 
B O E S A D E P A R I * 
P A R I S Diciembre 12. 
Los precios se movieron irregular-
mente hoy. 
Renta de: 3 por 100: 51 f r s . 
Cambios sobre Londres: 88 f r s . 
Emprés t i to del 5 por 100 62.60 frs 
E l dollar se cotizó a 18.82 frs . 
B O E S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S Diciembre 12. 
Consolidados por dinero: 57 518. 
Untled Havana Rallway: 85. 
Empi-éstito Británico del 6 por 100: 
101 3¡8. 
Emprést i to Británico i 1|2 por 100: 
57 1|8., 
BONOS S E L A L X B E B T A S 
N U E ^ A Y O R K , Diciembre 12. 
Primero 3 l|2 por 100: Alte 101; bajo 
100 27|32; cierre 100 28|32. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101 23|32 
bajo 101 18|32; cierre 101 23|32. 
Sesv.ndo 4 1|4 por 100: Alto 100 31¡32 
bajo 100 26|32; cierre 100 27|32. 
FTerioro 4 1|4 por 100: Alto 101 8|32 
bajo 101 3132; ceirre 101 5132. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 101 31132 
bajo 101 29132; cierre 101 31|32. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
105 7|32; bajo 105 3132; cierre 105 7132. 
Inter. Te1 • and T e l . C o . : Alto 87 7;8 
bajo 87 1|S; cierre 87 112. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Diciembre 12. 
Hoy se ragistraron las siguiente? co-
tzaclones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda "¿xterlo.- 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 97; baje 96 314; cierre 97. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1924.— 
Cierre 96 1|2.. 
De-ida Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 97 114. 
Deuda K n e r l o r 4 1|2 por 100 1949.— 
Alto S7; bajo 87; cierre 87. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1S52.— 
Alto 84 1|8. bajo" 83 1|2; cierre 84 118. 
Havana E . Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 93 518. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Diciembre 12. 
American Sugar. Ventas 15,600. Alto 
50 518- bajo 48 1|2; cierre 50. 
Cu'.^a Amtrlcan Sugar. Ventas 2,100 v 
Alto 30; bajo 29 318; cierre 30. 
Cuta Caue Sugar. Ventas 1,300. Alto 
13 7|8; bajo 13 1J2; cierre 13 1¡2. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 2,000. 
Alto 58; bajo 56 314; cierre 56 7|8. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 1,000. 
Alto 4?; baio 41 114; cierre 41 7)8. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E l mercado local de azücar permane-
ció Inactivo. 
Se exportaron para New York 5.254 
sacos de azúcar embarcado por el puer-
to de Ja Habana 8070 sacos por Cárde-
nas y 3.600 por Santiago de C u b a / 
También se embarcaron por el puerto 
de Ñipe 1.102 sacos con destino a Bos-
ton. 
H a empezado a moler el central "Sun 
Cristóbal' en Ja provincia de la Ha-
bana. 
Hasta la fecha muelen 18 centrales. 
De New York avisan haberse hecho 
las siguientes ventas: 
30,000 sacos de Cuba a 3.1|8 centa-
vos libra costo y flete, embarque pri-
mera quincena de enero a la American 
Sugar Co. 
13.000 sacos de Puerto Rico « 5.02 
centavos libra costo seguro y flete em-
barque de este mes a la Federal Sugar 
Company. 
12,000 sacos de azúcar de Cuba a 
3.114 centavos libra costo y flete em-
barque de Diciembre 17 a la American 
Sugar Co. 
De Londres anunciaron que el refi-
no fué reducido en un chel ín y haberse 
hecho las siguientes ventas: 
Un cargamente de Cuba a 15 cheli-
nes para despacho de Ja primera quin-
cema de enero. 
3.000 toneladas de Cuba a 3 centavos 
libra libre a bordo despacho de enero 
10. 
2,000 toneladas de Cuba a 2.90 centa-
vos libra L'bre a bordo para enero 20 
para un operador de New YorK. 
S I T U A C I O N D E L O S 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Collado. L legará 
esta noche. 
Vapor Puerto Tarafa en Puerto Pa-
dre. Se espera de sábado a domingo. 
Vapor Caibarién. Sin operaciones. 
Vapor Bol i v ía . Cargando para Caiba-
rién, Baracoa, Guantánamo (Boquerón) , 
y Santiago de Cuba. Saldrá mañana. 
Jul ián Alonso. Cargando para la Cos-
ta Norte. 
L a F e . E n Isabela de Sagua. 
Lns V i l l a s . En Santiago de Cuba. 
Cienfuegos. En- Tunas de Zaza, viaje 
de retorno. 
Manzanillo. Llegará esta noche a 
Cienfuegos, viaje de Ida. 
Santiago de Cuba. L legará hoy a B a -
ñes en viaje de ida. 
Guantánamo. E n reparación. 
Habana. Llegará hoy a Santiago de 
Cuba en viaje de retorno. Se espera el 
día 15. 
Eusebio Coterlllo. Saldrá mañana de 
Santiago de Cuba para la Costa Norte. 
Cayo Mambí. Cargando para l a Costa 
Sur. Saldrá mañana. 
Cayo Cristo. E n Manzanillo. 
Rápido. Cargando para Nuevltas, Ma-
natí y Puerto Padre (Chaparra) . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
Cas ayer por las Aduanes en cumpll-
1 mient > de ios apartados primero y oc-
í tavo del decreto 1770, fueron las el-
| gulentos: 
Aduana de la Habana: C,264 sacos.— 
I Puertr. de destino: New York. 
Aduana de Cárdenas: 8,G70 sacos.— 
1 Puerto de destino: New l o r k . 
Aduana de Ñipe : 1,102 sacos.—Puer-
to de destino: Boston. 
Aduana de Santiago d«; Cuba: 3,600 
! sacos. Puerto de destino: New York. 
V E N T A U R G E N T E 
d e W H I S K Y 
D e 2 , 0 0 0 c a j a s de w h i s k y e s c o c é s m a r c a " H a i g & H a i g v t a b s o l u t a m e n t e ga-r 
r a n t i z a d a s , s i n r e s e r v a a l g u n a , p o r ser p r e c i s a m e n t e d e l a d e n o m i n a d a " C i n c o E s t r e -
l l a s " , " H a i g & H a i g W h i s k y " , e m b a r c a d a s a l m e r c a d o d e N a s s a u , p r e c i s a m e n t e a n -
tes d e l a d i s o l u c i ó n d e l a f a m o s a s o c i e d a d . 
D i r í j a s e a : C h a s . E . B e t h e l l , 
P . 0 . B o x 5 2 , 
N a s s a u , N . P . , B a h a m a s , 
O í b l e B e t h e l l , N a s s a u . 
11,1^0 6d d 
D I C I E M B R E 1 3 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E W | 
B O L S A D E L A H A B A N A ] 
E-caso movimineto se notó ayer en 
•1 morcado local de valores-. 
D i ñ a n t e e' día se registraron algunas 
operaciones en distintos lotes de Obli-
gaciones, bonos y accione?. 
DI mercado de bonos acusa firmeza 
especialmente en los de Cuba. Havana 
Electric y Cervecera. 
E n la cotización oficial se operó en 
cinco mil pe^os de bonos da la Licorera 
Cuban*, a 64 1|2 y en ouo? cinco mil 
pesos a 64 5¡8. 
HuLo alguna irregularidad en las co-
tizaciones do las acciones de las distin-
tas Compañías, pues mientras unas se 
mantienen firmes, otras rigen sosteni-
das, y muchas denotaban pesadez. 
Entre la-i acciones que permanecie-
ron n m e a sobresalen las de los Unidos 
.y Nr.cva Fabrica de Hielo. 
Lo3 valores de la Cuba Cañe conti-
núan flojos. 
Sostenido pero inactivo cerró el mer-
cado. _ 
Cinfuegos. 
Bonux < i Manufactu-
rera Nacional . . • • 
Buuus (Joiiveiubles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . 
Obiitjh. Ca. ürbanlza-
dora del Parque y 
Playa de Manando . 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Coryoratlon 
(Cu. Consolidada de 
Calzado 
Biih. -a. Hlp Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 
Boi.u.-. Hli). oa. Lico-
rera Cubana 
Bono» U'i». v;a. Nacio-
nal de Hieio 











ACOIONxíS «romp Vend. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S Í N 
BONOS Comp Vend 
E m p . Rep# Cuba Speyer. . 96^ 100 
Id0in idem D . Int 
Idem idem 4 112 por 100.. 
Idem ídem Morgan 1914.. 
Idem Idem Puertos . . . . 
Idem idem Morgan 1923.. 
Havana Ectric R y . Co . . 
H a v x r a Electric, H . Q r a l . 88 
Cuban Teiepbone Co 86 
















A C C I O N E S Comp Vend 
F . C . Unidos.. 
Havana Electric, pref. . . 
Idem Idem Comunes . • . . 
FTeléfono, preferidas. . :.. . 
Idem Idem Comunes . . . . 
I n t . rTelephon© Co 
Naviera, preferidas . . 
Naviera, comunes 
Manuíacturera, p r e f . . . ;„ . 
Idem, comunes 
Lloorera, comunes . . 
.Tárela, preferidas 
.Tarda comunes 
U . H . A . de eguros 




























C O T I Z A C Í O ^ O F I C I A L 
Bonos 7 Obligación** Comp Vena 
5 R . Cuba Speyr. . . 
6 R . Cuba D . Int 
4% R . Cuba 4 l \ i por 100 
5 R . C u b a 1914 Morgan. . 
6 R Cuba 1917 Puertos. 
5% R . Cuba 1923 Morgan 
6 Ayto, Habana l a . hip 
6 Ayto. Habaita. 2a. hip. 
1 timara - tlciguln, i a . 
Hlp 
5 F . C.Unidos perpetuas 
» lia neo Territorial, Seno 
tí 12 "Oü .üüi» en cir-
culación 
6 Gas y Electricidad . . 
5 Havana Electr ic R y . . . 
6 Havana Electric K y . 
Gral . ($10 828.000 en 
circulación 
iClectric Stgo. de Cuba 
Matadero l a . hip. . . 
Cuban fTelephone . 
Ciego de A v i l a . . 
Cervecera I n t . l a . hip. 
Bonos P , del Noroeste 
de 2ahia Honda a 
Guane, (en eclrcula-
clón Jl .ooo.uoo) . . . 
























Banco Territorial . . . . • • 
idem Ídem beneficiarios., 
frust Ct». $üUü.uuu en cir-
culación 
Bauciy de PréstajiiuH sobro 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación . . . 
F . C . Uníaos 
Cuban Central, pref. • . • 
Cuban Central, cora . . . . 
F . C . Gibara y Holgutnl . 
Cuba R . R . . . . . . . • 
Klectrlc 8. de Cuba. . . . 
Havana Electric p r e f . . . . 
Idem ;dem comunes.. . . 
L.éctricá de- &. Spi ' . tus . . 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
Cervecera Int . pref 
Cervecera In t . comunes . . 
Lonja del Comercio pref. 
Lon;ia del Comercio, com. 
rja Curtírf^rf «•••"«una. . 
Telefono, preferidas.. . . 
Te lé fono , comunes 
ínter. Telepliune 'nd Tele-
graph Corporation . . . . 
Mutauero l i iuus inal . . . . 
•nciustri-j' d» Cuba . . , . 
7 por 100 Naviera, p r e f . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pre fer idas . . . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avi la 
Union ilitjiiano Amer'cana 
7 OlO Cubana de Pesca y 
y a v e g a d ó n (en circula-
ción $550.000 prf. . . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vognei^n- (¿11 uirculación 
$1.110,000 
Unión Hispanoamericana de 
Seguros 
Idem Idem beneficiarlas. . . 
Uiiion oh Cu. #6ju.uuu en 
circulación 
Cuuan i lre and Ruber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 
Ca. Mannfi* j iurji Nacional, 
comunes 
C a . Licorera Cubana, com 
4 0|0 Ca. Aaciunal Ue Per-
fnemerfa. pref, $1.000.000 
en ciroulación 
Ca. >acionai de Perfume-
ría Si fttu.OuO en circu-
lación, comunes 
Ca Acueou<ao Cienfuegos. 
; 0!0 Ca. de Jarc ia da Ma-
tanzas, pref. . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comrnes 
C a . Cubana de Accidente. . 
" L a Unión Nacional', Com-
pañía General de Pguros 
y Fianzas, pref 
Idem Idem benf 
ta. ürbanizadora dal Par-
que y Playa da Marianao, 
preferidas. -
ta. Urbanizadu/a del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes. 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Comoaflía Consoli-
dada de Calzado (pref. 






















































E X P O R T A C I O N A Z U C A R E R A 
Z A F R A 1923-1924.-
T O V K I A D A S 2,240 I1B8. 
S E M A N A D I C I E M B R E 6 1924 Y C O M P A R A C I O N 
C O N 1922-23 Y 1921-22 
Puertos al N . de Hateras. 
Nueva Orleans . . . . . . 
Galveston, Texas City and 
Houstoa 
Savannah 
Puntos Interiores E . U . . 
Canadá, . . . . ,. * . . . # •., 
Reino Unido.. ,., r. » ^ .; .., n 
F r a n c i a , . 
ü s p a ñ a a Is las Canarias . M 
Otros pa í s e s de Europa . ., 
México, las Antillas y Sur 
Amér ica . . . . . . . . . . . . 
Japón y China . . . u. M ,.i , 
Australia . , . . „ . . M „ 




Total Total Total 
hasta la en Igual en igual 






































H . A. H I H C X T . 
O B L I G A C I O N E S D E L E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E L A R A B A N A 
P O R $3 0 0 0 . 0 0 0 Q U E H A N R E S U I j T A D O A G R A C I A D A S E N E L S O R -
T E O C E L E B R A D O E X P R I M E R O D j ; D I C I E M B R E D E 1924 P A R A S U 
A M O R T I Z A C I O N E X P R I M E R O D E E N E R O D E 1025 
S O R T E O N I M E R 3 142 
N ú m e r o de las Bolas 
N ú m e r o (le las Obligaciones 
Comprendidas en las Bo las 
364 
88 
1 . 2 3 S 
2 . 7 5 S 
448 
2 . 2 6 1 
Del 
1 . 5 3 0 
2 . 9 4 1 
1 . 3 6 3 
51 f| 
2 . 8 5 ? y 
1 6 5 5 
589 
63 
2 . 9 6 1 
2 . 3 1 5 
456 
l .*542 
1 . 5 6 5 
1 .5 44 , 






























1 5 . 4 3 1 
3 . 6 4 0 
380 
1 2 . 3 8 0 
2 7 . 5 8 0 
4. 480 
2 2 . 6 1 0 
1 5 . 3 0 0 
2 9 . 4 1 0 
1 3 . 6 3 0 
510 
2 8 . 5 2 0 
16 . 550 
5 . 5 9 0 
630 
2 9 . 6 1 0 
2 3 . 1 5 0 
4 . 560 
15 . 420 
1 5 . 6 5 0 
15 . 440 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r nuestro Hi lo D i r e c t o . ) 
X^TJEVA Y O R K , diciembre 1 2 . 
U n brusco r e v é s se r e g i s t r ó hoy 
en el mercado de valores, c o n t e n i é n -
dose con tal motivo la tendencia 
reaccionaria habida en los dos úl-
timos d í a s e i n i c i á n d o s e un movi-
miento de a lza como respuesta a 
una serie de favorables aconteci-
mientos . L a s ganancias extremas 
f luctuaron de uno a ocho puntos, 
alcanzando las menores cotizaciones 
del a ñ o cuarenta' y siete emisiones. 
L a s cotizaciones comenzaron a su-
bir desde el comienzo al anunciarse 
que no e x i s t í a el p r o p ó s i t o de au -
mentarse el tipo de redescuento por 
parte del Banco F e d e r a l de Reser-
va de Nueva Y o r k . 
L a s acciones V a n Swerlngen es-
fuviejon otra vez act ivas, a n t i c i p á n -
dose a la a p r o b a c i ó n por los direc-
tores de ia E r i e del propuesto a r r i e n -
do de esa l inea a l nuevo s istema 
Nickel P í a t e , lo que se a n u n c i ó des-
p u é s de cerrado el mercado . L a s 
comunes de Nicke l P í a t e avanzaron 
cerca de siete puntos a 12 5 un cuar-
to; Pere Marquette comunes gana-
ron cerca de cinco puntos a 71; Che-
sapeake and Ohio s u b i ó cas i 3 y me-
dio puntos, a 98 un cuarto, y E r i e 
pr imeras y segundas preferidas se 
vendieron tres y medio puntos m á s 
altas que la c o t i z a c i ó n f inal de ayer. 
L o s motores dieron una excelente 
d e m o s t r a c i ó n de fuerza. Nash Motor 
a v a n z ó m á s de siete puntos a 192 
un cuarto, mientras Maxwel l Motor 
A . White , Mack T r u c k y J o r d á n ba-
tieron sus propios records altos pa-
r a 1924, siguiendo la compra de es-
tos ú l t i m o s valores a la p u b l i c a c i ó n 
de los informes anunciando ut i l ida-
des en el a ñ o de cerca de nueve pe-
sos por a c c i ó n , y que las util idades 
de este mes son dobles de las espe-
r a d a s . 
L a s acciones industr ia les desple-
garon un tono firme, s i bien las 
compras tuvieron moderado volu-
m e n . United States Steel comunes 
cerraron 1 un octavo m á s altas a 
117 y medio d e s p u é s de haber su-
bido a 118 . L a s acciones de mate-
r i a l ferroviario se a c u m u l a r o n a l 
anunciarse aumento en las ó r d e n e s . 
Otros renglones fuertes fueron L e -
hihg Val ley , Bal t imore and Ohio, S t . 
P a u l preferidas, C o m m e r c i a l Co l -
vents A . , P o s t u m Cerea l , May De-
partament Stores; I r o n Products ; 
United D r u g ; A m e r i c a n Sugar Re-
fining; Cuyamel F r u i t ; Coca Co la ; 
F i s h e r Body; Genera l B a k i n g ; L o ó -
se Wi les B i s c u i t ; Nat iona l E n a m e -
l ing; R a i l w a y Steel Springs y Wool-
worth, con ganancias netas hasta 1 
puntos. 
E l cambio exterior c o n t i n u ó reac-
c ionar io . L o s movimientos de las 
cotizaciones en este mercado siguie-
ron el curso de la de L o n d r e s . L a 
demanda de la l ibra ester l ina c e d i ó 
una f r a c c i ó n a 4 . 6 8 y medio y los 
florines holandeses b a j a r o n d i e c i s é i s 
puntos a 4 0 . 2 0 centavos . 
B O L S A D E N E W i O R K 
D I C I E M B R E 13 
P o b l i c a m o t l a t o t a l i d a d 
de ias t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n h B o i s a de V a l o r e s 
de N e w Y o s k . 
B O N O S 
1 9 . 0 4 5 . 0 0 0 
A C O O N E S 
1 . 6 0 0 . 7 0 0 
L o s check." t a n j e a d o s e n 
l a " C l i í a r i n g H o n e e " de 
N n e ? a Y í i r k , i m p o r t a r o » : 
L 
1 . 0 0 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e A z n c a r [ g O L S A D E N E W 
(Potr nuestro H i l o D i r e c t o . ) %^Kmmmmmmammmmm^^mmmm^Ka^mma m ^ m m 
I N U E V A Y O R K , d i c i e m b r « 1 2 . 
E l mercado del crudo estuvo me-
nos activo hoy, pero ha sido d i f í c i l 
seguirlo^ debido a la variedad de 
ofertas hechas por los vendedores, 
quienes evidentemente e s t á n ansio-
sos de despertar mayor d e m a n d a . 
Hubo una c o m b i n a c i ó n durante to-
do el d í a , que no l o g r ó l l amar l a 
a t e n c i ó n de los compradores . Con-
s i s t í a en un lote de C u b a , l legada en i Anaconda C'opper Mlnlne 
diciembre, a 3 un cuarto centavos Atchiaon 
Amrlcan Beet Susar 43 
American Can ,, HTM 
Amrican Car Poundry ' 179% 
American H . and L . pref 7C 
American le m 86 •/á 
Amrlcan Locomotivo 87Vi 
American Locomotive 87%, 
Amrlcan Smetlng R f ' 86Tá 
Amrlcan Sugar Ref Co 
Moon Motor , 
American Woolen . . , . , 
costo y flete, junto con diez mi l 
sacos de Cuba , pr imera quincena de 
enero, a 3 un octavo centavos costo 
y flete. 
Se ofrecieron a d e m á s a z ú c a r e s de 
Puerto Rico arr ibo en la ú l t i m a par-
te de este mes, a 5 . 0 2 centavos cos-
Atantlc ü u l f and Wst I . . . . 
Phladephla and Read Coa . . 
Philips Petroum Co 
Standard OÍ Caifornia 
Badln Locomotvi Works . . . . 
Baltimore and Ohio 
Bethhem Ste 
California Ptroum to. seguro y flete; un e ^ r q u e en: Canadlan r m • • • • • • • 
ia pr imera quincena de enero, a 4.90 
centavos costo, seguro y flete, / c t r o ! c e r r od Pasco 
en la segunda quincena a 4 . 8 7 c e n - L , . , ^ . . Chandlr Motor 
tavos, costo, seguro y flete. . • *'! ' i Chesapeake and Ohio R y . . . 
C h . , Mlw. and St . Paul com 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , diciembre 1 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo viernes 7 a. m. 
Es tados Unidos bajas presiones 
afectando a r e g i ó n central norte y 
grandes lagos y altas presiones en 
testo terr i tor io . Golfo de M é j i c o : 
buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, vien-
¡ tos frescos de r e g i ó n norte. P r o n ó s -
• tico mitad oriental I s l a buen tiempo 
¡ e n general hoy y el s á b a d o Iguales 
temperaturas terrales y brisas fres-
cas; mitad occidental algunos nu-
blados y posibil idad de l luv ias l i -
geras ais ladas, ligero descenso en 
temperatura , vientos del norte a l 
este moderados a frescos.. 
Observavorio Nac iona l . 
C h . , Mlw. and St. Pau prf. 
Chic , and N . W 
C , Rock I . and p 
Chle Copper 

























W A D O l o c a l d e 
C A M B I O S 
L a s divisas sobre New York siguen 
sostenidas. Unicamente habla un com-
prador de cable a 1|64 por ciento pre-
mio. 
A la apertura las Ilbr^» esterlinas 
rigieron flojas; pero reaccionaron al 
cierra. 
L a s pesetas abrieron a 14.03; subie-
ron hasta 14.20. A l cierre pagaban 
14.17. 
Los francos franceses tuvieron una 
fuerte reacción al cierre. 
L a s otras divisas sostenidas; espe-
rándose mé.'i altos precios. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en francos cables a. 5.37 1|2 y 5.38; en 
libras cable a 4.68 314 y 4.68 7|8 y en 
pesetnt oheaues a 14.03. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
L a s ventas del d í a fueron diez mi l 
eucos de Cuba , entrega el i 7 de di-
ciembre, a 3 un cuarto centavos cos-
M y flete, igual a 5 . 0 2 derechos 
paganos; tres mi l toneladas de C u -
ba, a un operador, embarque no m á s 
tarde del 13 de enero, a 3 centavos 
franco a bordo, igual a 3 cinco trein 
ta y dosavos centavos costo, segu-
ro y flete; dos mi l toneladas de C u -
m V u n f e d e ^ l o 0 ^ enero." " ^ V 90 , L A A S O C I A C I O N D E R E P R E " 
franco a bordo, i gua l a 3 un d iec i - i 
X v a o : 1 ^ r o s i r , a ^ e ' J ¿ , S E N T A N T E S D E F I R M A S E X -
Cuba , embarque en la p r i m e r a quin-
cena de enero, a 3 un octavo centa-
vos costo y flete, a una r e f i n e r í a de 
fuera del puerto . 
E l precio local f u é de 5 . 0 3 cen-
tavos a l c i e r r e . 
A C U E R D O S A D O P T A D O S P O R 
T R A N J E R A S E N S U S E S I O N 
D E L D I A 1 1 D E D I C I E M B R E 
D E 1 9 2 4 
UNA 
i 
F u t u r o s de a z ú c a r crudo B a j o la Pres idenc ia del sefftr 
Maree y con la as 'stencia de los se-
E l mercado de futuros en crudos I ñ o r e s Nespereira , J o s é Ortega , Ma-
se r i g i ó por el reajuste entra lo« n n d Escoto . Abelardo F e r n á n d e z , Jo 
azucares de l a ant igua y de la nue- gé M . Pelaez. N i c o l á s H e r n á n d e z , MI 
J U N T A E J E C U T I V A D E L A 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L 
D E D E T A L L I S T A S 
New York cable. 
| New York vista 
' Londres cab'e . . 
Londrt s vista . . 
Londics 50 días . 
Par ís cable . . . . 
París vista . . . . 
P a r a el d a 1S de los corrientes 
a las 3 de l a tarde en l locwl del 
Centro de Detal l istas de la H a b a -
nana Oficios y O b r a p í a e s t á convoca 
da la J u n t a E j e c u t i v a de la Fede-
r a c i ó n Nacional de Detal l i s tas con 
la siguiente orden del d í a : 
1. — M o d i f i c a c i ó n del A r t í c u l o n ú -
mero 10 de la L e y del Uno por 
C i e n t o . ) 
2 . — G e s t i ó n para la s u p r e s i ó n de 
la L e y del Cuatro por C ien to . 
3 . — G e s t i o n a r la r q s t í i n i c i ó n de 
la i n m i g r a c i ó n c h i n a . 
4. — E s t u d i e sobre la L e y del Cié 
r r e , 
5 . — I m p l a n t a c i ó n de l a L e t r a de 
Cambio por la L o n j a del Comercio 
de la H a b a n a . 
6. — V e n t a l ibre de los Oentra-
l e s . 
7. — R e n u n c i a s en el E j e c u t i v o . 
8. — C u b r i r cargos en el E j e c u -
t ivo . 
9. —Desginp.r fecha y lugar para 
la c e l e b r a c i ó n del T e r c e r Congreso . 
10 . — C a r t a s A g r u p a c i ó n Cív i ca de 
Comerciantes c I n d u s t r i a l e s . 
1 1 . —Cort -espondenc ia . 
1 2 . — A s u n t e s G e n e r a l e s . 
i C l c m f w y cmf m í f w fwyp mwy t 
Se ruega a todos los delegados de 
las soc edades federadas residentes 
en esta Capi ta l su puntual asisten-
cia por t r a t í T s e en esta- J u n t a de 
asuntos de gran importanc ia e i n -
t e r é s para todos los federados. 
..; . . 3 
. . 1 
. . . . 4 
. . . . 4 
. . . . 4 
. . . . 6 
. . f. 6 
Hamturgo cable 23 
Hamburgo vista . . . . . . 
Espafía cable . . 
España v i s t a . . . . . . . . . 
¡ I ta l ia cable. . 
I Ital ia vista 
j Bruselas cabie 
| Bruselas vista 
j Zurlch cable. . . . . . . . 
i Zurlcb vista 
! Amsterdarr. cable . . . . 
Amsterdam vista . . . . 
Tororto cable 
Toronto vista 
Hong Kong cable . . . . 






















va zafra, y se c r e í a que la presen 
te s i t u a c i ó n del mercado obedece a 
la Incert idumbre que r e i n a acerca 
de los nuevos acontec imientos en 
r e l a c i ó n con los a z ú c a r e s para el res-
to del presente m e s . 
L o a contratos de dic iembre se l i -
quidaron de manera o r d e n a d a . A 
veces, los futuros avanzaron de dos 
a cuatro puntos . A b r i ó la s e s i ó n 
desde s in cambio a cuatro puntos 
m á s baja y c e r r ó de seis puntos ne-
tos m á s baja a tres puntos a lza . 
L a s ventas se ca lcu laron en cator-
ce mi l toneladas . 
Dic iembre . 385 385 381 384 383 
E n e r o . . . 315 316 313 314 314 
Marzo . . . 291 293 290 292 293 
Mayo . . . 298 301 298 300 301 
J u l i o . . . 308 312 308 311 311 
Agosto 316 
Septiembre . 316 319 316 319 319 
A z ú c a r ref inado 
E l mercado local del refinado no 
guel G o n z á l e z . Dernardo P a r d l a s , se 
r o l e b r ó s e s i ó n en la A s o c i a c i ó n de 
ITepresentantes de F i r m a s E x t r a n j e -
ras , a d o p t á n d o s e los s iguientes 
acuerdos: 
Se d i ó cuenta del curso f a v o r a -
ble que l levan las gestiones hechas 
con l a s C o m p a ñ í a s de aperes entre 
Cuba y los Es tados Unldog para con 
ceder el Cincuenta por Cento de 
r e b a j a en los p a s a j e s . 
Se a c o r d ó dir ig ir cartas a los C ó n 
sules de Cuba en el ex tranjero es-
pecialmente en Sur A m é r i c a sol ic:tan 
do conceder la l e g i s l a c i ó n que exis-
te, que r e c u l a la t r i b u t a c i ó n que 
deben pagar lo8 v ia jantes de casas 
extranjeras que no teniendo repre-
sentantes en el p a í s lo v i s i tan para 
efectuar ventas a los cl ientes con 
perjuicios de los que radicados, con-
tribuyen a l estado y al m u n i c i p i o . 
S e e n v i ó a l Pres idente del S o u -
thern -Commercial Congresg l a cuota 
r e g i s t r ó n i n g ú n cambio de i m p o r - [ s e ñ a l a d a por la cual l a A s o c i a c i ó n 
tancia hoy, n i en cuanto a los pre- f gura como miembro de aquel la 
cios ni respecto a l volumen de los C o r p o r a c i ó n , 
negocios que se ofrecieron a las re-
f i n e r í a s . «. 
L o s compradores de granulado s i -
guen haciendo compras s ó l o para 
atender a las m á s inmediatas necesi-
dades del consumo, no deseando en-
contrarse con exceso de existencias 
de refinado, cuando o c u r r a el rea-
j u s t 
pró} 
Se c o n o c i ó extraof lc ia lmente las 
ofertas que una Importante ent idad 
de f ianzas de los E s t a d o s Unidos , 
hace para el establecimiento de un 
Departamento do Informes , couocien 
do l a importancia que para las ca-
sas exportadora? de los E s t a d o s U n i 
,doS t e n d r í a l a i n f o r m a c i ó n que del 
j te de los precios, cosa que se cree comercIo ¿ J d l ¿ a 
C o r p o r a o ' ó n en v ir tud de que la m a 
Coca Cola 





Cuban Amrlcan SugaV'jV 
Cuban Can Sugtr ^ 
Cuban Cano Sugar pref ' 
Davldson 
Deaare and Hudson ' 
Du Pont " 
Whlte Motors 
E r i e . . ! * * " * ' 
E r i e F i r s t . / * * * 
Endlcott Johnson C o i * ' 
Famous Players . . 
F l s k Tire ["" 
Cenera Asphalt 




Gulf States Stee 
Gnera Electric . . 
Hayea Wh . .**' 
Hudson Motor Co 
Illnois Cntra R . R , 
Inspiration 
Internationa Paper 
Internatl T and T 
Internat Mer. Mar. com 
I d . id. prf cridas 
Invlnclb Olí 
Jordán Motor Car Co . . 
Kansas ity Southern . . 




Mldvae St| Oil " ^ 
Missouri l^clflc Ralay " jj 
Missouri Pacific pref ]'*' .1 
Marand Olí '"l 
Mack Trucks Inc . . . i, 
Maxel Motor A " 
Idm Idem B j 
N . Y . Cntna and H . R l v e r T 
N Y N H and H [ [ ] " ¡j* 
Northern Pacciflc " 
National Blscult [ ' ] ' 9 
Nationa Lcad 
Norfok and Western Ry 
Pacific Oil Co '"" 
Pan A m . P t . and Tran. Co.. 
Pan A m . P t , Cass B J , 
Pensylvannla ".. 
Pere Marqutt 
Pirca Arro ^ 
Pitts and W . Virginia \ [ [ J 
Prressed Ste Car 5,; 
Punta Agr Sugar m 
Pur Olí | 
Postum Cérea Comp. Inc j; 
Prpducrs and Reflnrs OI g I <lu? ' 
Royal Dutch N . Y " ¡ T 





D R O G U E R I A , 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAt 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. • 
r 
F A R M A C I A S Q U E E S Í A i 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , d ic iembre 1 2 . 
E s posible que las exportaciones 
de oro en diciembre excedan a las 
importaciones por vez p r i m a r a en 
varios a ü o s -
Durante la semana pasada, se h l -
l r i eron consignaciones de oro a I n -
Iglaterra, A lemania . Holanda . Grec ia 
y la I n d i a , e indirectamente a R u s i a . 
K L C O N T A D O R . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A! cerrar ayer «1 mercado de Nei» 
i york. se c- tizó el a lgodón como algu*' 
Diciembre 23.20 
Eneio (1925) 23.27 
Marzo (1925) 23.66 
Mayo (1925) 24.00 
Julio (1925) 24.14 
Oc'.ubre (1925) 23.36 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 1 2 . 
L a s cotlzabiones de los bonos rea-
nudaron su movimiento de a lza si-
guiendo el curso trazado por laa 
emisiones ferroviar ias semi especa-
la t lvas . L a s transacciones se carac-
terizaron por la compra de bonos de 
las c o m p a ñ í a s ferroviar ias envueltaa 
en el plan de f u s i ó n de N i c k e l P ia -
le, a l anunciarse la inmediata cele-
b r a c i ó n de la c o n s o l i d a c i ó n de di-
chas l í n e a s . 
L a a c e p t a c i ó n del p lan de f u s i ó n 
jpor la E r i e R a i l r o a d , el pr imero de 
l í o s ferrocarr i les en aprobar el plan, 
que se a n u n c i ó d e s p u é s d « l c ierre 
dol mercado, f u é descontada por los 
bonos de la E r i e y de la Chesapeake 
and Ohio . L o s bonos convertibles 
del 5 de esta ú l t i m a empresa avan-
zaron cuatro puntos a 118 aiet-i oc-
tavos, mientras los bonos del 5 de 
la E r i e subieron uno y cuarto a 2 
cinco octavos. 
L o s d e m á s bonos ferroviar ios re-
gistraron ganancias sustanciales , in-
cluso S t . P a u l y del 4 y medio y 
14 de 1925 . F r i s c o renta y aJustaJos 
de1 6, Chicago and Al ton del S y 
Imfdio. K a t y ajustados del 5. Sou-
I thern R a i l w a y del 6 y medio y N e ^ 
Haven franco del 7 . 
P a r a la p r ó x i m a semana se espe-
r a sea ofrecida la p o r c i ó n america-
na del e m p r é s t i t o a G r e c i a . Aunque 
once millones de pesos de bonos d ó -
j lares han sido s e ñ a l a d o s a este mer-
¡ c a d o . es probable que algunos de 
•ellos sean tomados en Londres , don-
de la e m i s i ó n inicial ha quedado ou-
'bierta con exceso. W a l l Street ha 
prestado c o n s i d e r a c i ó n a los e m p r é s -
titos a B é l g i c a . Ant i l l a s Danesas , y 
Sao P a u l o . 
De vez en cuando l legan p e q u e ñ a s yor parte de los miembros e s t á n en 
cantidades de refinado a l mercado, reiaci6n directa con todos los gran-
a 7 . 4 0 centavos, que son r á p i d a - | d e s Importadores dt l a R e p ú b l i c a , 
mente absorbidae. _ _ _ _ _ 
E l mercado de futuros en ref ina- ) Se d ió a d m i s i ó n a l s e ñ o r J . D . Bo 
do estuvo n o m i n a l . l í v a r G i r ó de Santiago de C u b a . 
C O N T i n ü 0 
J 
f b R O G U E R I f t r 
M E R K A N I V 
A V E N I D / A E ) I T A L I A - 4 2 9 
f A - 2 l 7 < 
V a - x u j 
H A B A N A . 
r P R E C I O 
c o n / t : 
P R I 
C A U D A 
> U E . 
N L T E / T R A 
R A C 1 ( 
N O P A L * B r o g a y y P r o d u c t o r ú c > i -
^ t o / - : E . / p P c i a l l d d d ^ F d T * 
i c m d l g / ^ r P u M p ^ ^ n v - r , , » ^ « . ^ 
S A B A D O 
A n i m a s y Campanario . 
P a u l a 5 6 . 
Crespo 7 y Refugio . 
Trocadero n ú m e r o 115, 
Infanta y ¿jan Rafae l . 
Cerro n ú m e r o 815. 
J e s ú s del Monte 267. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte número 476, 
J e s ú s del Monte numero 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 245 . 
10 de Octubre n ú m s r o 367. 
Serrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú m e r o 15 (Cerro) 
12 y 21, ( V e d a d o ) . 
Quinta y B a ñ o s . (Vedado) 
San L á z a r o n ú m e r o 265. 
San Rafae l y Aramburo. 
E s c o b a r y Sn Rafae l . 
Sa lud y L e a l t a d . 
Neptuno e I n d u s t r i a . 
Monte y A n t ó n Rec io . 
Infanta y San R a f a e l . 
Monte n ú m e r o 412 . 
C á r d e n a s n ú m e r o 5 ó . 
Revil lagigedo y P . Cerrada. 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57. 
Gal iano y Z a n j a . 
B e r n a z a y Obispo. 
C 14, ( V e d a d o ) . 
Zapata 11 entre A y B . 
M u r a l l a n ú m e r o 15 . 
L u z y Compostela . 
Infanta y Carlos I I I 
B e l a s c o a í n y Virtudes 
Z a n j a n ú m e r o 115. 
Cerro entre Prensa / ColO*. 
Merced 9 2 . 
B e l a s c o a í n 1 1 7 . 
San Miguel 174 . 
Oquendo y Sit ios . — 
15 entre C o n c e p c i ó n v Dolor» . 
10 de Octubre n ú m e r o 114. 
Santa C a t a l i n a 61. Víbora. 
L u y a n ó 121, 
f H o t e l W A L T O N 
Inmejorable " ^ " ' n v l a f ^ 
• Columhns Ave. Tninv' 
frente, elevados y subtray. 
K E W T O R K f 
Esplendidas habitaciones ^í,,. 
•In baftos. Lujosos £ 2 5 2 r»»0 
tos para familias a precio» 
nables. intot' 
Escribanos interesanao o0<, 
mes o hádanos «us r*sf«v4ll0:' 
por cable o correo. A 
C A S T E L L A N O . - «amor. 
D i r i j a . . a< a . « C O . ^m<J0r 
Nuestra Barbería <,, ^ i » . J 
^ m t r 











































































J ^ Z b » P^rm eF C e r r o y 
M « r f ^ » o » OolnmWa. Pogolottt * DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
P r e n s a Asoclafla es la ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l izar, pa 
r a reproducir , laa noticias cable 
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu 
bllquen asi como la I n f o r m a c i ó n lO' 
cal que en el mismo ee Inserte . 
J 
flÍRON E J E C U T A D O S E 
fiENERAL A . H E R N A N D E Z Y 
O T R O S J E F E S R E B E L D E S 
T.mbtfn f u e r o n p a s a d o s p o r 
las armas u n c o m a n d a n t e y d o s 
. capitanes e n c i u d a d d e P u e b l a 
^ E S C U E U P A R A I N D I G E N A S 
pj departamento d e a g r i c u l t u r a 
trata de h a c e r m á s i n t e n s a l a 
c a m p a ñ a c o n t r a l a l a n g o s t a 
(por T h e Associated P r c » ) 
yrrTDAD I>B M E J I C O , IMc. 1 2 . 
CIr.j general Adolfo H e r n á n d e z , un 
mandante y dos capitanes perte-
lentes a las fuerzaa rebeldes que 
^ r i a Tlburc lo Coello, han sido 
U n t a d o s en Ciudad de Puebla , 
^ n u é s de juzgados por un Conse-
4 de Guerra , s e g ú n despachos es-
í0 . i— recibidos en e s t á c a p i t a l . 
/fl*rddo r a d i o t e l e g r á f l c o de l D I A -
( B I O D E D A J I A B I N A ) 
N E D M I X I S T R O P A R A C U B A 
PTUDAD D E M E J I C O , D I c . 1 2 . 
El Ingeniero E d u a r d o H a y , que 
ictualmente repreeenta a M é j i c o en 
, imperio del J a p ó n , h a eldo nom-
brado Ministro de C u b a , por acuer-
do del Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Hasta ahora no h a sido designa-
do el d i p l o m á t i c o que h a b r á de sus-
tituirlo en el J a p ó n . 
E L P E T R O D E O D E L A B A J A 
C A L I F O R N I A 
CIUDAD D E M E J I C O , D i c . 1 2 . 
E l cónsul de M é x i c o en San Die-
go, California, Informa a l a C a n c i -
llería que antes de mes y medio el 
petróleo de la B a j a C a l i f o n r i a se 
cotizará con e s t i m a c i ó n en el mer-
cado, dada su m a g n í f i c a cal idad. E l 
primer petró leo de aquel la p e n í n -
sula que irá al mercado s e r á de loa 
pozos que e s t á n ahora en perfora-
ción en la costa occidental del dis-
trito Norte, con toda act iv idad. 
Dice el Informe que la c o m p a ñ í a 
Anglo Mexican Petro leum Company 
está perforando uno que aseguran 
que antes de t erminar t el mes po-
drán dar la noticia de haber brota-
do el geyser con una potencialidad 
notable, ya que as í lo hacen supo-
ner todos los indicios encontrados . 
Se agrega que en la p e n í n s u l a c i ta-
da se presentará el f e n ó m e n o , cuan-
do menos, en e l pozo que e s t á ter-
minándose, de que sea brotante, lo 
qne llamará mucho l a a t e n c i ó n , pues 
todos los pozos de la A l ta - Cal i for-
nia son de bombeo. 
E S C U E L A P A R A I N D I G E N A S 
C U A R E N T A M I L S O L D A D O S 
D E C H A N G S O N P U E S T O S 
A L A S O f c D E N E S D E L U 
Y U N G H S I A N G 
P E K I N , d ic iembre 1 2 . " 
Se t iene entendido qne e l 
G e n e r a l C h a n g T s o - L i n , d icta-
dor m i l i r a r de Manohurla , h a 
colocado 40 ,000 soldados a l a 
d i s p o s i c i ó n de l G e n e r a l L u 
Y u n g - H s i a n g , gobernador mi l i -
t a r de C h e k i a n g , p a r a que rea -
l ice una e x p e d i c i ó n contra e l 
genera l C b i H s i e h - Y u a n , go-
bernador m i l i t a r de K i a n g s u . 
Ulna br igada y a se h a puesto 
en m a r c h a hac ia P e k í n . 
U n mandato acaba de pro-
mulgarse relevando a C b i 
Y u n g - H s l e h de su cargo de go-
bernador m i l i t a r de K i a n g s u , 
n o m b r á n d o s e p a r a sust i tu ir le 
a l general L u Y u n g - H s i a n g 
como "Comisionado p a r a l a 
P a c i f i c a c i ó n " de K i a n g s u y 
A n b u l , lo que s ignif ica que es-
to ú l t i m o h a de d i r i g i r las 
operaciones mil i tares contra 
C h I H s i e h - Y u a n . 
I N G L A T E R R A £ I T A L I A 
S E N I E G A N A F I R M A R E 
P R O T O C O L O D E G I N E B R A 
P a r a o b t e n e r s u r a t i f i c a c i ó n 
c r e e n q u e es i n d i s p e n s a b l e q u e 
se h a g a u n a c u i d a d o s a r e v i s i ó n 
L A C O N F E R E N C I A D E L O P I O 
E N U N A N O T A A L O N D R E S 
L O S E S T A D O S U N I D O S S E 
M U E S T R A N M U Y E N E R G I C O S 
D i c e q u e N b r t e a m e r i c a t iene 
los m i s m o s d e r e c h o s q u e los 
d e m á s a c o b r a r r e p a r a c i o n e s 
L a j u r i s p r u d e n c i a i b é r i c a 
y l a c o d i f i c a c i ó n d e todas 
l a s l e y e s i n t e r n a c i o n a l e s 
R O M A , diciembre 12. 
L a s declaraciones hechas por el 
pr imer ministro Mussol lni en el Se-
nado referentes a que el exprimer 
ministro Ba landra h a b í a hecho bien 
en no f i rmar el protocolo de paz de 
Ginebra fueron objeto de candente 
d i s c u s i ó n en los c í r c u l o s de la L i g a 
de las naciones hoy y se interpre-
taron como nueva i n d i c a c i ó n de que 
el protocolo debe "ser cuidadosamen-
te revisado s i se quiere obtener la 
r a t i f i c a c i ó n de dicho documento por 
parte de la G r a n B r e t a ñ a e I ta l i a . 
M U S S O L I N O D E C L A R O Q U E E L 
P R O B L E M A D E L A E M I G R A C I O N 
E S V I T A L P A R A I T A L I A 
R O M A , dic iembre 12. 
Hablando ay^r en el Senado el 
pr imer ministro Mussol ln i dijo que 
la e m i g r a c i ó n era uno de los pro-
blemas m á s vi tales , pues I ta l ia te-
in ia cerca de ocho millones de hijos 
L A P R E N S A A P O Y A A C H U R C H I L SUy03 en el G r a n j e r o . E l aumento 
de la p o b l a c i ó n de I t a l i a f u é tan rá 
P o r e l g o b i e r n o ingles n o se 
e s t u d i a r á l a n o t a a m e r i c a n a 
h a s t a e l r e g r e s o d e A u s t e n 
pido que a l presente constituye una 
p r e o c u p a c i ó n pero, dijo , s i se rea l i -
z a r a cua lquiera propaganda para re-
duc ir la nata l idad, s e r í a prohibida. 
E l pr imer minis tro h a b l ó de las 
restr icciones impuestas por los E s -
tados Unidos y l a act i tud de Samuel 
Gompers , presidente de la F e d e r a -
c i ó n A m e r i c a n a del T r a b a j o "en sus 
W A S H I N G T O N , diciembre 12. 
L a respuesta amer icana a la nota 
b r i t á n i c a poniendo en duda el de-
recho de los Es tados Unidos a per- | e m p e ñ o s de impedir que los obreros 
c ib ir indemnizaciones de guerra de i extranjeros h a g a n la competencia a 
A l e m a n i a de los beneficios c o n c e d í - los americanos", 
dos a ese p a í s é n el plan Dawes, | Mussol ln i dijo que el exprimer ml -
ha sido despachada a l E m b a j a d o r | nistro Balandra h a b í a hecho bien 
K e l l o g g de L o n d r e s para su trasmi-
s i ó n a l gobierno i n g l é s . 
L a respuesta dada por el Secreta, 
rio Hughes , se tiene entendido que 
en no f i rmar el protocolo de Glno. 
bra . 
U N A M U J E R R U S A E S P I A B A 
A L E O N I D A S K R A S S I N 
C O N E L O B J E T O D E 
D A R L E M U E R T E 
P A R I S , diciembre 12. 
L a po l i c ía francesa dec laró hpy 
haber evitado un atentado contra 
la vida de L e ó n i d a s K r a s i n , nuevo 
Embajador soviet en F r a n c i a , por 
una mujer que deseaba vengar la 
muerte de su hermano a manos de 
los bolsheviquis. L a mujer fué 
arrestada frente al edificio de la 
E m b a j a d a rusa en la tarde de ayer, 
e n c o n t r á n d o s e l e un revolver. 
L a mujer, rusa de nacimiento, 
dijo llamarse Marie Ergeweuva. 
Antes de s e í arrestada dijo a va" 
rios individuos que la vieron ron" 
dar por los alrededores del edificio 
de la E m b a j a d a que h a b í a venido 
a P a r í s con el ú n i c o propós i to de 
dar muerte a K r a s i n . 
L a mujer fué arrestada inmedia-
tamente haciendo su ingreso en la 
pris ión de1 S a n L á z a r o . A d e m á s del 
revó lver se le ocuparon 42 c á p s u -
las. S e r á acusada ante los tribuna-
les por portar armas. 
L a po l i c ía mantuvo en secreto 
este servicio hasta la noche de hoy. 
L L E G O A S A N A N T O N I O , 
T E X A S , S A M U E L G O M P E R S 
G R A V E M E N T E E N F E R M O 
E n el b o l e t í n m e d i c o se d i c e 
que e l e s t a d o e n q u e se h a l l a 
e l e n f e r m o es d e s f a v o r a b l e 
D U R O E L V I A J E 4 6 H O R A S 
E S C A U S A D E A N S I E D A D 
E N F R A N C I A L A A C T I T U D 
Q U E A D O P T E A L E M A N I A 
T e m e n los f r a n c e s e s que se 
f o r m e u n g a b i n e t e c o m p u e s t o 
d e r e p r e s e n t a c i o n e s b u r g u e s a s 
E S T A L L A R A P R O N T O L A C R I S I S 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o a l e m á n 
n o c r e e q u e l a c o m i s i ó n d e l 
c o n t r o l i n f o r m e en c o n t r a 
P A R I S , dic iembre 12. 
L a s i t u a c i ó n ¡dle A l e m a n i a e s t á 
R e f i r i é n d o s e a las organizaclonea voiviendo a c a n s a r ansiedad en P a -
fascistas en el extranjero, el pr imer , r í s debido, primero a las perspecti-
defiende e n é r g i c a m e n t e la s i t u a c i ó n minis tro dijo que su n ú m e r o aseen- j va8 ¿ e que se forme un gabinete 
del gobierno de Washington , soste-j d ía a 315. E x i s t e n 27 organizaciones j compuesto representaciones de 
niendo que los Es tados Unidos tie-1 de esa clase en Suiza , 3 en C h i n a , ios partidos burgueses y, segundo 
nen todos los derechos concedidos ¡ 2 en A u s t r a l i a , 19 en A f r i c a , 5 e n l a c a u s a de laa noticias que se han 
a los al iados y potencias asociadas | el C a n a d á y 89 en los Es tados U n í - ¡ confirma(j0 ei l j0a circui0g 0ficiaie3 
para r e a l i z a r l o s cobros de a c u e r d ó l o s . T a m b i é n di jo que s u p o l í t i c a | regpecto a que i a C o m i s i ó n de con-
c ó n el p lan Dawes . 
L A P R E N S A D E L O N D R E S A P O Y A 
L A S D E C L A R A C I O N E S D E 
W I N S T O N C H U R C H I L L 
L O N D R E S , diciembre 12. 
L o s p e r i ó d i c o s de L o n d r e s apo-
CIUDáD D E M E J I C O , D l c , 1 2 . 
El Ministro de E d u c a c i ó n tiene el 
propósito de fundar el a ñ o entrante 
una grah escuela para dar educa-
ción a más de diez mi l i n d í g e n a s I ton C h u r c h i l l referentes a que s i 
en todo el país , especialmente a los ]as naciones continentales comien-
de la Mesa C e n t r a l . zan a pagar sus deudas a los E s -
El fin que persigue la S e c r e t a r í a tados tJnldos es preciso esperar que 
es llevar a la prác t i ca el programa ¡ h a r á n pagos proporcionados de sus 
educacional que t r a z ó el Presidente | deudas a la G r a n B r e t a ñ a , 
de la R e p ú b l i c a . 
Aunque no se dice el lugar donde I E L ( q o b I E R N O B R I T A N I C O NO 
e establecerá dicha escuela, «upó-1 g g - p u D I A R A L A N O T A A M E R I C A -
N A H A S T A E L R E G R E S O D E 
C H A M B B R L A I N 
L O N D R E S , diciembre 12. 
L a respuesta amer icana a la nota 
j a m á s debe i r contra las leyes del 
p a í s y que los fascistas de los E s t a -
dos Unidos s i empre adoptaron la 
bandera a m e r i c a n a d e s p u é s de l a 
i ta l iana . 
L a c u e s t i ó n de las deudas de I ta-
l ia no se t r a t ó por e l pr imer minis-
tro debido a que n0 se ha fijado 
nese sea en una de las m á s pinto-
rescas municipalidades de aquel dis-
trito y se pretende destinar dos mi -
llones de pesos parii la obra y em-
plear el mejor proresorado de la ca-
pital. 
R E U N I O N D E A G R A R I O S 
yan u n á n i m e m e n t e las declaraciones ¡ a u n la s u m a que debe pagar A l e -
- i m a n í a . 
I E L C O N S E J O N O T I E N E J U R I S D I C -
C I O N S O B R E L A C O N F E R E N C I A 
I N T E R N A C I O N A L D E L O P I O 
R O M A , dic iembre 12. 
E l consejo de l a L i g a de las na-
cienes, contestando a una a p e l a c i ó n 
del Pres idente Zahle , de la confe-
renc ia del Opio, solicitando ayuda 
para la s o l u c i ó n de las dificultades 
con que tropieza la conferencia de 
b r i t á n i c a " de fecha 4 de diciembre, I Ginebra , s u g i r i ó hoy que se convo-
trol Inter-aliado ha informado en el 
sentido de que A l e m a n i a e s t á l e jo» 
de haber cumplido con las condicio-
nes del desarme de l tratado de Ver-
salles. 
L A C R I S I S D E L G O B I E R N O A L E -
M A N S E R A E F E C T I V A L A S E M A -
N A P R O X I M A 
B E R L I N , diciembre 12. 
L a d i m i s i ó n del gabinete a l e m á n , 
que se a c o r d ó ayer, s e r á efectiva la 
p r ó x i m a «jemana. E l Canc i l l er Marx 
d e c l a r ó ayer su opinln diciendo que 
la composicin del nuevo Relchs tag 
sugiere la posibil idad de que conti-
a ú n l a s u m a que debe pagar A le -
de A l e m a n i a . 
E L M I N I S T E R I O D E E S T A D O N O 
C R E E Q U E L A C O M I S I O N I N F O R -
M E D E S F A V O R A B L E M E N T E 
B E R L I N , dic iembre 12. 
E l Ministerio de E s t a d o A l e m á n 
d e c l a r ó hoy que no c r e í a que la cn-
D u r a n t e todo e l t r a y e c t o se 
le t r i b u t a r o n a l e n f e r m o t o d a 
c l a s e d e a t e n c i o n e s y c u i d a d o s 
L A R E D O , Texas . Dic iembre 1 2 . 
E l tren especial en que v i a j a S a -
muel Gompers , Pres idente de la F e -
d e r a c i ó n A m e r i c a n a d e l T r a b a j o , 
quien se tras lada enfermo a un hos-
pital de San Antonio p a r a atender 
a s u c u r a c i ó n , se aproximaba esta 
m a ñ a n a a l a f rontera . 
L o s funcionarlos de la A d u a n a , 
personal de lo? ferrocarr i les y m é -
dicos estaban preparados para tras 
ladar a Samuel Gompers y personas 
que le a c o m p a ñ a n en el v i a j e al tren 
americano con el f in de que no se 
perdiera m á s tiempo que el necesa-
rio en la o p e r a c i ó n y pueda l legar 
el Pres idente de la F e d e r a c i ó n A m e 
r icana cuanto antes a l hospi ta l . 
L a s ú l t i m a s noticias que se ¡ha-
b í a n recibido del tren informaban 
que el anciano jefei obrero v i v í a y 
esto s i r v i ó para que se desvanecieran 
en parte los temores que se abr í 
g a b á n acerca de la v ida de G o m -
pers . 
E l despacho que c o n t e n í a tales no 
t iclas f u é Impuesto en t e l é g r a f o s a 
las 11 de l a noche en Monterrey y 
d e c í a n que su pulso era de 90 y su I 
temperatura n o r m a l . 
L o s despachos anteriores h a b í a n 
anunciado que el paciente se h a b í a 
agravado . U n te legrama enviado a l 
Presidente Plutarco E l a s Cal les de 
M é j i c o in formaba que la terajeratu 
r a de Gompers estaba subiendo y 
que el jefe obrero se hal laba 'muy 
enfermo". L o s mensajes de Salti l lo 
doefan que estaba m u y déb i l , pero 
que su temperatura era n o r m a l . 
Cuando el t ren p a s ó de M o n t e -
rrey, que es el lugar m á s elevado, 
se p e n s ó que M r . Gompers s u f r i r í a 
una favorable r e a c c i ó n a medida que 
a l canzara presiones a t m ó s f é r i c a s 
normales . 
E l estado de M r Gompers se di-
ce que es debido a una a f e c c i ó n 
bronquial agravada por la a t m ó s f e -
ra rar i f i cada de C iudad de M é j i c o . 
Desde que l l e g ó a l a capi ta l mej i -
cana con unos 300 jefes obreros ame 
r c a n o s para as i s t ir a l a c o n v e n c i ó n 
de la C o n f e d e r a c i ó n Obrera Pan--
amer icana el pasado Noviembre, co 
menzaron a l legar a la frontera no-
ticias Inquietantes acerca del esta 
do de Gompers . 
L o s Informes daban cuenta de que 
h a b í a sufrido colapsos en d ' feren-
los lugares visitados por los delega-
dos y con frecuencia se a n u n c i ó su 
muerte repent ina . 
A h o r a parece que f u é sacado gra-
vemente enfermo el s á b a d o ú l t i m o 
d e s p u é s de presidir la s e s i ó n de la 
r e u p l ó n P a n - a m e r c a n a . 
F U E R E P U D I A D O P O R L A 
J U N T A D E D E F E N S A E L 
G O B I E R N O A C T U A L 
D E C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , d i -
ciembre 1 2 . 
L a C o m i s i ó n que r e p r é s e l a 
a ] e j é r c i t o , La a r m a d a , a l a po-
l i c í a y a los carabineros deci-
d i ó hoy dec larar que el ac tua l 
ÍCobicrno h a perdido la confian-
za de sus fuerzas mi l i tares . L a 
organlz-irirtn de un nuevo go-
bierno por la c o m i s i ó n se pre-
d e c í a esta noche . No so espera 
que ei a c t u a l gobierno h a g a 
res istencia a la j u n t a de defen-
sa chi lena, s e g ú n se d e c í a . 
L a d e c i s i ó n de la j u n t a do 
defensa s i g u i ó a i reletf? tlel 
coronel E w i n g como coman-
dante de l a p o l i c í a mi l i tar , y 
l a negativa del gobierno a re-
considerar s u d i s p o s i c i ó n . E l 
gobierno, a l re l evar a i coronel 
E w i n g , n o m b r ó a l general Ma-
r iano Navarrete , jefe de l esta-
do mayor de l e j é r c i t o , p a r a que 
le suced iera . 
E S P E S I M A L A S A L U D 
D E L C O M I S A R I O R U S O 
D E G U E R R A , L T R O T S K Y 
S e d e s m í e n t e l a n o t i c i a d e 
q u e su v i a j e s ea u n d e s t i e r r o 
y n o p o r m o t i v o s d e su s a l u d 
D I V E R G E N C I A S C O M U N I S T A S 
C u a t r o c i e n t o s m i l a l a m b i q u e s 
c l a n d e s t i n o s se d e s t r u y e r o n e n 
los ú l t i m o s d i e c i o c h o m e s e s 
S E A S E G U R A Q U E T O D A 
L A R E G I O N D E L I U M A , E N 
A L B A N I A S E S U B L E V O 
M O S C U , diciembre 12. 
L a sal ida de L e ó n T r o t s k y , C o m i -
sario del Pueblo Ruso para Asuntos 
de G u e r r a , hacia la r e g i ó n del C á u c a -
so ha dado lugar a los acostumbra-
dos comentarios acerca de s u s i tua-
c i ó n p o l í t i c a actual y futura . 
E n los c í r c u l o s oficiales de é s t a , 
las noticias propaladas por el ex-
tranjero de que el v iaje que por apa-
rentes motivos de salud hace T r o t s -
ky e n t r a ñ a en- rea l idad un dest ierro 
I son ti ldadas de carentes del menor 
| fundamento y comparables tan s ó l o 
I a las extravagantes versiones que 
¡ c i rcu laron e l a ñ o pasado cuando, 
1 d e s p u é s de ret irarse a S u k u n , en el 
Mar Negro para reponerse, se c r e í a 
que hafbía sido destituido por el go-
. _ _ _ _ _ bierno. 
' j • j a l J •Por 'i)0Ca ^ a l tas autoridades el 
INumerosos p a r t i d a r i o s d e A h m e d corresponsal de la P r e n s a Asoc iada 
Z o g u , e x - p r i m e r m i n i s t r o , fueron!113 sabid0 esta noche que el estado 
j j i .• de sa lud de T r o t s k y es tan poco sa-
a r r e s t a a o s p o r o r d e n g u b e r n a t i v a tisfactorio 
que probablemente, sus 
m é d i c o s de cabecera i n s i s t i r á n en 
L O S M U S U L M A N E S I N D I G N A D O S que ?™* por, ^ ™™* f i« mesed 
en el lugar adonde se dirige. 
Nadie ha intentado desmentir las 
hondas divergencias de o p i n i ó n exis-
tentes en el seno del partido comu-
nista entre TrotaUy y el c o m i t é cen-
d e l a i n s u r r e c c i ó n e n e l p a í s ; t r a l ; a s í como nadie t ra ta de ocultar 
. el hecho de que el c o m i t é haya po-
B É L G R A D O , diciembre 12. dido urgentemente hace poco a to-
Despachos procedentes de la fron- das l a s organizacifones comunis tas 
tera dicen que la a g i t a c i ó n en A l b a - I que repudien las ideas y t e o r í a s del 
nia tiende a aumentar . T o d a la r e - ' Minis tro de la G u e r r a . Pero el go-
g i ó n de L i u m a se h a alzado y nue-1 bierno ruso insiste que s ó l o por r a -
vas tribus se han adherido a l m o v í - 1 zones m é d i c a s y no por motivos po-
miento. l í t i c o s Tro t sky ha teuld0 que aban-
P o r orden del gobierno de T ira -1 donar temporalmente el d e s e m p e ñ o 
na, numerosos part idarios de A h m e d 1 de su cartera y l a p o l í t i c a act iva . 
Zogu, exprimer ministro, que se di-1 L a s autoridades (Jel soviet diceu 
ce es el jefe de 1a r e v o l u c i ó n , han I que es pura coincidencia el que la 
sido arrestados en l a r e g i ó n de Ma- I enfermedad de T r o t s k y se presente 
t ia , lo que h a causaÜTb violenta in - I durante este p e r í o d o de controver-
d i g n a c i ó n 
mana. 
P o r l a l e g a c i ó n de A l b a n i a 
e n R o m a se n i e g a l a n o t i c i a 
en la p o b l a c i ó n musul -
E L T R E N 1>E G O M P E R S L L E G O 
A L A F R O N T E R A A L A S 7 30 D E 
L A M A Ñ A N A 
I . A R E D O , Texas , Dic iembre 1 2 . 
E l Presidente Samuel Gompers de 
la F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a del T r a b a -
jo, l l e g ó a la frontera americana, 
a esta c iudad, a las 7 y 30 de la rna 
L A L E G A C I O D E A L B A N I A N I E G A 
L A S N O T I C I A S D E R E V O L U C I O N 
R O M A , diciembre 12. 
L a L e g a c i n de A l b a n i a en esta ca -
pital ha desmentido oficialmente las 
noticias publicadas por algunos de 
los p e r i ó d i c o s acerca de una supues-
ta i n s u r r e c c i ó n en el norte de A lba -
nia . 
Se cree que las noticias fueron 
c irculadas por personas interesadas 
en colocar a A l b a n i a en u n a mala 
s i t u a c i ó n a los ojos de la L i g a de 
las Naciones en v í s p e r a de la discu-
s i ó n por el Consejo de la L i g a de 
algunas cuestiones re lac ionadas con 
ese pa í s . 
A U D A Z A S A L T O A U N A S U C U R -
S A L D E L R 0 Y A L B A N K 
0 F C A N A D A 
sias part idaristas . 
Uno de los m á s significados por-
tavoces del partido comunis ta d e c í a 
esta noche que la c a m p a ñ a que .£« 
e s t á desarrol lando c o n t r a T r o t s k y 
por las opiniones que a v e n t u r ó en su 
reciente l ibro, tiene una í n d o l e pu-
ramente " l i t e r a r i a " agregando que 
el c o m i t é ejecutivo centra l nada ha-
r á por desposeerle del cargo que 
hoy j>cupa. 
E L S O V I E T D E C L A R A U N A " Q U I N -
C E N A A N T I - A L C O H O L I C A " 
M O S C U , diciembre 12. 
C o n el p r o p ó s i t o de reduc ir en 
lo posible la enorme venta de vodka 
que se e f e c t ú a , las autoridades del 
Soviet a b r i r á n la p r ó x i m a semana 
una "quincena a n t i - a l c o h ó l i c a " . 
C o n la proximidad de las festi-
vidades de Pascuas , los contraban-
distas rusos se han hecho ricos del 
d í a a la noche por las uti l idades 
que obtienen con sus i l í c i t o s a lam-
biques. Durante los ú l t i m o s 18 me-
en la que a su vez se contestaba a l e a r a a una s e s i ó n conjunta en q u e , m i 8 l ó n mi i I tar inter-al lada informa 
la nota a m e r i c a n a referente a las | estuviesen presentes los actuales d e - | s e desfavorablemente acerca de las ¡ sado por la a f e c c i ó n bronquial que 
reparaciones por d a ñ o s causados p o r t e g a d o s y los que tomaron parte en | condIcione8 de log armamentos en padece 
N A N A I N O , D . C , diciembre 1 2 . 
Se'gfo informes faci l i tados por la j ses las autoridades descubrieron y 
p o l i c í a , una banda de malhechores; destruyeron 489,000 a lambiques 
L ^ d V ^ h o V , ' e n l r í t i c o " estado cau- a s a l t ó hoy la s u c u r s a l del R o y a l ; clandestinos y confiscaron 2 000,000 
la guerra , f u é recibida por el Go-
bierno b r i t á n i c o esta m a ñ a n a . No 
se t r a t a r á de e l la hasta el regreso 
del Minis tro de E s t a d o , Austen 
C h a m b e r l a i n de R o m a . Se espera que 
Mr. C h a m b e r l a i n llegue a L o n d r e s 
e l s á b a d o por la noche. M 
CIUDAD D E M E J I C O , D i c . 1 2 . 
Ifc despertado gran i n t e r é s entre 
los^graristas de la R e p ú b l i c a la 
próxima reunión de sus elementos 
Que se celebrará en- C e l a y a , G u a n a -
Juato, s i m u l t á n e a m e n t e con la ex-
posición de productos ejidalee de la 
aisma r e g l ó n . E n los c í r c u l o s a g r á - . 
nstas metropolitanos se estima que, E L E M B A J A D O R K E L L O G I N F O R -
MO H A B E R E N T R E G A D O L A N O -
T A A I N G L A T E R R A 
a c l e b r a c i ó n del Congreso local de 
iodos los representantes de l a s co-
munidades de Guanajuato v e n d r á a 
marcar nuevos derroteros en la mar-
na de ]0s agUnt0g y a impUisar ai 
mismo tiempo la p r o d u c c i ó n e j i d a l . 
C O X T R A L A L A N G O S T A 
C l n U D D E M E J I C O , D i c . 1 2 . 
W A S H I N G T O N , diciembre 12. 
E l E m b a j a d o r K e l l o g i n f o r m ó hoy 
al departamento de E s t a d o que ha-
bía hecho entrega a l Ministerio de 
E s t a d o B r i t á n i c o de la respuesta 
amer icana a la c o m u n i c a c i ó n del go-
bierno de Londres poniendo en du-
la pr imera conferencia sobre los 
asuntos del . opio en Oriente . 
E l consejo i n f o r m ó a M. Zah le 
que no tiene derecho a intervenir en 
una r e u n i ó n internacional de pleni-
potenciarios, pero que se h a b í a de-
cidido a ofrecerle la s u g e s t i ó n a r r i -
ba indicada d e s p u é s de una minu-
ciosa d i s c u s i ó n del aaunto. 
L A J U R I S P R U D E N C I A I N D O - I B E -
R I C A Y L A C O D I F I C A C I O N D E L A S 
L E Y E S I N T E R N A C I O N A L E S » 
R O M A , diciembre 12. 
•o 
Haciendo constar el reconocimien-
de los p a í s e s i n d o i b é r i c o s por la 
A l e m a n i a , como se ha dicho por loa 
corresponsales franceses. E l Minis-
terio de E s t a d o Insiste en que no 
tiene conocimiento de que se haya 
dejado de cumpl i r con las c l á u s u l a s 
del desarme del tratado de V e r s a -
lles. 
Su m é d i c o dijo que la v ida ? 5 
Gompers estaba en peligro a menos 
de qne el anciano jefe recibiera in-
mediato trata m e n t ó cin un h o s p i -
t a l . 
U n a h a b i t a c i ó n en el hospital lo,-
cal ha sido reservada para él por 
E N E L S U R D E A L E M A N I A S E ¡los funcionarios de A d u a n a de los 
H A N S E N T I D O T E M B L O R E S D E Estados Unidos, pero la m e j o r í a que 
T I E R R A 
P R A N K F O R T , A l e m a n i a , Dlc . 12 
L a s noticias que se reciben desde 
ha experimentado es ta l que se cree 
p o d r á t r a s l a d á r s e l o a San Antonio . 
E l Presidente Ca l l e s , de M é j i c o 
Reut l ingen y otros puntos situados ¡ha telegrafado a F é l i x Salinas., jefa 
en el estado meridional de A l e m a - ¿e l s erv ido de i n m i g r a c i ó n m e j i c a -
E] - xv^, .x- . p u i^uuuico ^ ^ . ^ — — , i n c l u s i ó n de dos de sus delegados 
^ Ministro de Agr icu l tura d e c í a - ^ ei derecho de los Estados Unidos jen la c o m i s i ó n nombrada para rea-
de 61 trabaj0 de la d e s t r u c c i ó n i a percibir reclamaciones de A l e m a - i Hzar l a c o d i f i c a c i ó n de las leyes In-
evtar8 J " ^ , 8 6 I n t e n s i f i c a r á ' P a r a l D l a procedentes de los bencificios | ternaclonales , el uruguayo Sr . Gua- ^ ^ " I r n " en" e f L ^ K o " Consta 
r*cer ,Ue-la langosta vuelva a apa- , ^ I d o s por ese p a í s s e g ú n el p lan I n i p r o n u n c i ó hoy un discurso ante Imlnar011 en el L a g 0 Lon8ta 
La L ™ ? * , 1 1 1 ™ ! ! 1 6 - . \ I m w e s . l e í Consejo de la L i g a de Nac iones ' 
d ^ e debe 13 estimado 
no de Nuevo L a r e d o , a l otro lado de 
R í o Grande , djándole Insti^ucciones 
para que vis i te va M r . Gompers . 
E l tren de M r . Gompers f u é v i -
sitado en la parte mej i cana de la 
que y v e r s ó especialmente sobre la c ir-
^ e asnntr"61"86 1may0r a.te?CTÍ,5n R E G I S T R A N S E T E M B L O R E S D E l c u n s t a p c i a de que la jur isprudoncia 
^o, y, ni? V S ,en la ZOna del i t t Í c d d a CW n w n P T F H F Ide loa latinos del nuevo mundo dl-
T I E R R A E N E L N 0 K 1 E ü t f iera tant0 de la jur i sprudenc ia del 
I T A L I A viejo continente. R e c o r d ó que hace I B E R L I N , diciembre 12 
E n c o n t e s t a c i ó n a la 
frud 11113 a111 el ,nvierno es menos 
U Jp y los g é r m e n e s de la langos-
jgj m.á6 Que en otras reglo-
Peratu 
el descenso de la tem-
ra contribuye a la d-estrucclón 
'as larvas. 
, - gricuitura h a r á todo cuanto es-
iJiIidadSU Parte' dentro de las posi-
ra e* #es e c o n ó m i c a s del erario , pa-
l'lanta1ifr que la P ^ g a d á ñ e a las 
d a c i o n e s el año p r ó x i m o . 
A g a s a j o s a o b r e o o n 
CiFDAD 
n ia dan cuenta de que la r e g i ó n d « 
los Alpes en Swabian ha sido v is i -
tada por u n terremoto que c a u s ó i m . 
portantes d a ñ o s a los edificios de 
P l i ezhausen , E t s i n g e n y Mittlestadt. 
Dos temblores de t ierra que se f ^ t e r a mej icana , doctor Nat K i n g , 
movieron en d i r e c c i ó n a l este ter- de l a Sanidad a m e r i c a n a . A bordo 
nza. del tren Iban funcionarlos del go-
bierno mejicano y po l i c ía secreta 
as í como muchos miembros de la 
F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a del T r a b a j o 
que a c o m p a ñ a n a su jefe desde la 
capital m e j i c a n a . 
E l coche en que v i a j a M r . Gom-
iej  c ti e te. e c o r ó e ^ ™ \ a ^ u ™ \ ™ ™ ™ ™ v „ \ ' - ^ ' p e r s f u é separado del tren y t r a í d o 
¡ m á s de veinte a ñ o s , Be c e l e b r ó con | B a j ^ ! ^ n ^ a la frontera ame-
lerandes resultados en Montevideo el i l a F e d e r a c i ó n de Clubs Femeninos 
J idades a d u a n e r a s . 
E L G O B I E R N O A L E M A N C O N T E S -
T A A L A S O L I C I T U D D E L A F E -
D E R A C I O N D E C L U B S F E M E -
N I N O S 
W D E M E J I C O , D i c . 12 
tr«n deT3 d3 Co l ima dicen 
R O M A , diciembre 12 . 
L o s temblores de t i erra que se primer congreso organizado con el 
reg is traron en Trieste , F i u r a e , F r u i l objeto de estudiar las leyes Interna-
y las provincias venecianas hoy cionales. 
causaruii considerables d a ñ o s , pero \ DegpUés de re i terar nuevamente su 
basta ahora no se t ienen noticias de confianza por la L i g a de Naciones, 
que h a y a n ocurrido desgracias^ per- hoy para L o n d r e s el Ministro 
de Es tado b r i t á n i c o S i r Austen 
alemanes contra la p u b l i c a c i ó n de f ^ " l SÍ^. las_ a_C_0_StUmbraaaS forma-
los repugnantes detalles del proce-
so seguido contra F r i t z H a a r m a n j 
por los asesinatos que c o m e t i ó en 
que el 
I6n i T ^ ^ ' ^ e s i d e n t e general Obre-
^egó a ? 30 * aquella ciudad a las 11 
liiéndol^e . la m a ñ a n a de hoy, reci-
e| Uoh? mflnidad de personas con 
P r e s i r i ^ d o r , Jefe de Operaciones, 
frente e MuniciPal y otras, 
tonaled. L o s techos de los edificios 
se v inieron al suelo junto con las 
paredes de las casas en muchos 
lugaros, pero las a v e r í a s m á s impor-
tantes fueron sufridas por l a Cate-
dra l de Tremezzo . L a s comunicacio-
ne s t e l o g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s se in-
terrumpieron . 
Chamber la in . 
E i consejo . que d e d i c ó durante 
T R E N E X Q U E V I A J A M R . 
H a n n o v e r T e T ^ o b i e r n o ' ademán ma- . G O M P E R S S A L I O D E L A R E D O P O R 
n l f e s t ó hoy que desde un principio I 
ha lamentado profundamente la act i -
tud de l a prensa, pero que no ha 
podido e l iminar la de la sa la en ' 
que se e f e c t ú a el juicio por carecer 
L A M A Ñ A N A 
S A N A N T O N I O , Texas , Diciembre 
* 1 2 . 
E l t ren ordinario de pasajeros 
do la Internac iona l Great Northern 
e, día de hoy la mayor parte de | . 2 \ S o Í S « d Legarme'nte,! R a i l r o a d Que trae a Samuel G o m -
actividades a la o b t e n c i ó n de un ' . , pUedA hacerlo e l presidente d e l l P e r s a San Antonio, s a l l ó de L a r e -
arreglo para la embarazosa c u e s t i ó n L j v l ^ r t do esta m a ñ a n a a las 9 y 30, s e g ú n 
B a n k of C a n a d á en é s t a , huyendo j de galones de vodka obtenidos i le-
con una s u m a en efectivo que se: gaimente. 
ca lcula en $ 5 0 . 0 0 0 . F u e r o n procesados 338,000 perso-
L o s bandidos penetraron en e l l n a g p0r v i0 iar ias leyes que regulan 
banco momentos antes de cerrar este; ej t r á f i c o de l icores, 
sus transacciones y obl igaron a los 
clientes y empleados dei mismo a 
echarse en el suelo por la parte pos-
terior del edi f ic io . Acto seguido, sa-
quearon las cajas de seguridad de 
las taqui l las , d á n d o s e a l a fuga en 
dos a u t o m ó v i l e s . 
L A P O B L A C I O N D E S A N M A R -
C O S T O M A D A P O R L O S R E -
B E L D E S H O N D U R E N O S 
M A N A G U A , Nicaragua, Diciem-
bre 12. 
U n despacho recibido de Smo" 
lo Grande, Nicaragua, dice que 
la p o b l a c i ó n de S a n Marcos, en 
la p o b l a c i ó n de C o l ó n , Honduras, 
ha sido arrebatada por el general 
rebelde Peralta a las fuerzas gu-
bernamentales hondurenas. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
— U n o o m i t é de la C á m a r a de R e -
presentantes ha abierto una investi-
g a c i ó n acerca de l a manufac tura de 
aviones . 
— L a respuesta a m e r i c a n a a la 
nota b r i t á n i c a sobre las rec lamacio-
nes a A lemania f u é entregada en 
L o n d r e s . 
1 L a conducta futura de l a confe-
renc ia para la a c c i ó n progresiva po-
l í t i c a se d i s c u t i ó en una r e u n i ó n ce-
lebrada por sus je fes . 
P O L O N I A Y L A G R A N B R E T A Ñ A 
C O N C L U Y E N C O N V E N I O S A J U S -
T A N D O L A D E U D A 
ha sido expedido <;1 siguiente bole 
l í u referente al estado de S a m u e l i 
Gompers, preside nte de la F o d r a - j 
c ión Amer icana del T r a b a j o : 
" P r á c t i c a m e n t e , el estado del P r e 
Bidente Gompers sigue siendo ei 
nii?mo; pero q u i z á la menor a l t i -
tud en que se encuentra tenga sobre 
é l favorable inf luencia y es de1 es-
perar que pase una noqhe bastante 
t r a n q u e a . Su estado reviste t o d a v í a 
gravedad". 
de Danzig , se espera que termine 
m a ñ a n a sus tareas. 
! leum Company ha ofrecido al Go-
a l j bierno de M é x i c o seis milones de 
I pesoa en calidad de p r é s t a m o o a 
está nT"0'" 61 general O b r e g ó n que ¡ c u e n t a de loe'Impuestos sobre la ex-
festacio 6at5sfecho por las man'.-! p l o t a c l ó n y e x p o r t a c i ó n de p e t r ó l e o 
sido n l ^ f de '^mpatfa ds que h a ' e n sus campos de T u x p a m 
i?ailifest6 el 
0 Obi i /ana nue u. 
CaPltal v desde 8U sal ida de l a i 
EUelto a i ^ 6 e s t á completamente re -
fiera a i a r a su E»'tado de So-
colas aedicarsa a las labores agr í -
E l ' • 
tra eft?,01" " B o l í v a r " ya se encuen-! 
^ando Olp,!,ert0 de Manzanillo ee-i 
su l legada. 
Se dijo que el dinero lo emplea-
r ía el Gobierno en c u b í l r sus aten-
ciones m á s urgentes, pero el rumor 
no ha podido ser confirmado en las 
oficinas de la c o m p a ñ í a en esta ca-
pital . 
D E M A N D A D K V A L O R E S 
0 S E C O * F l R M A E L A X T I C I P o ! C I U D A D D E M E J I C O , D i c . 1 2 . 
^ ' I H n E n los conteos financieros de 
Noticia ^ M E J I C 0 1 Dic 12 I W a l l Street , se comenta favorable-
. .as de Xew Nnrb- — ' : m^nte el caso de que los valores están ci'r7, iQe e  dicen que! ente el caso de que — 
^ o r e a d do insistentemente los I mej icanos tuvieran durante el d ía 
e que la- Huasteca P e t r o - l g r a r . d e m a n d a . 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y & 71st. Street . 
N e w Y o r k C i t y . 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e ni 
* Gerente Genera l 
del 
Departamento H i s p a n o . 
S r . Amonio A g ü e r o . 
S L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
E L D I A R I O D E L A 
E N P A R I S 
61 Boulevard de Haus-
mann. ( O p e r a ) . 
Representante en F r a n c i a . 
Cor . Domingo de Battem-
berg, a t e n d e r á gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha" 
gan nuestros suscriptores. 
las noticias del despachador del 
t r e n . 
L L E G A A S A N A N T O N I O E X G R A -
V E E S T A D O K L L I D E R O l i R K R o 
S A M U E L G O M P E R S 
S A N A N T O N I O . Texas , Dic iembre 
1 2 . 
Con 46 horas de v i a j e hoy ha lle-
gado a esta a las 5 p . m . proce-
dente de la Ciudad de Méj i co el pre 
sidente de l a F e d e r a c i ó n A m e r i c a -
n a del T r a b a j o Samuel Gompers 
E l doctor L e e Rice , de iSan Anto-
nio, 'que f u é l lamado a consulta, 
e x p i d i ó un b o l e t í n esta noche diclen 
do que e] estado del viajero es muy 
desfavorable . 
E S P E R A S E Q U E G O M P E R S P A S F 
T R A N Q 1 7 I L A M Ifiíí t e l a n o c h e 
SAN' A N T O M C . Texas , Dic iembre 
1 2 . 
A l á s 9 y 35 de l a noche de hoy 
D E T A L L E S D E L E S T A D O E N Q U E 
SU E N C U E N T R A E l , L I D E R O B R E 
R O S A M U E L G O M P E R S 
S A N A N T O N I O , T o r a s , Diciembre 
j 2 . 
Descansando tranqui lamente en el 
primer lecho que i oca desde el pa-
gado m i é r c o l e s . S í i m u e l Gompers, vo 
V A R S O V I A , diciembre 1 2 . 
Dos convenios acerca de l a deuda 
de Polonia a l a G r a n B r e t a ñ a han 
sido concluidos en L o n d r e s d e s p u é s 
de varios meses de n e g o c i a c i ó n . Se-
g ú n las noticias que l legan a esta 
capital 5,000,000 de l ibras esterli-
nas se p a g a r á n por P o l o n i a dentro 
de quince a ñ o s para sa ldar los cré-
ditos recibidos de I n g l a t e r r a . L o s 
intereses se r e d u c i r á n del 6 a i 5 
por ciento. L o s intereses no paga-
dos se a c u m u l a r á n a l tota l de la 
deuda. 
L a s d e m á s obligaciones de Polo-
n ia para con l a G r a n B r e t a ñ a , ascen-
dentes a 5.000.000 de zlotys (cerca 
de $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) t a m b i é n han sido 
fundidas . 
Q U E D A U L T I M A D A L A G I G A N -
T E S C A F U S I O N D E L A S L I N E A S 
F E R R O V I A R I A S N I C K E L P L A T E 
N U E V A Y O R K , diciembre 1 2 . 
L a anunciada f u s i ó n de los inte-
nerable presicente de l a F e d e r a c i ó n reses ferroviarios " N i c k e l P í a t e " , 
A m e r i c a n a del Tr- iuajo , se ha l la , a i con arreglo a los detalles planeados 
juicio de los m é d i c o s que lo visita--1 orginalmente por los intereses V a n 
ron en el hofo1.. "en grave estado", 
aunque no Me aprox ima el momento 
de la cris is 
L l e g ó procedente de M é j i c o eu un 
v a g ó n especial a eso de las 5 de la 
tarde de hoy, habiendo c a í d o grave-
mente enfermo ya en la captal az-
teca . 
E s m u y poca la n i u t r c i ó n que as i 
mi la . Parece ser que e l motivo pr ln 
cipal de su d o ^ n c i a es una I n f e c -
Sweringen de Cleve land, ha quedado 
hoy u l t imada al aprobar la J u n t a de 
Directores y e] c o m i t é ejecutivo de 
la E r l e R a i l r o a d la p r o p o s i c i ó n de 
arriendo de que depende la efecti-
•vidad Inmediata de l a a m p l i f i c a c i ó n 
pretendida . 
A l aceptar la E r i e las condiciones 
propuestas, queda expedito el cami-
no para que esa c o m p a ñ í a , junta-
mente con la actual Nicke l tPlate, 
Pere Marquete, ion de los bronquios, compl icada qJ1c ^hesapeake 
por lo avanzado do s u edad v los c e a a y 
achaques propios de la m i s m a . M i 
(Icmpers tiene ya 04 a ñ o s 4 
lo y H o c k i n g Val ley; importantes 
empresas ferroviar ias , pasen a ser 
operada? y controladas por los V a n 
Swer ingen . 
P A G I N A D I E C I S E B D I A R I O D F . L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 de 1 9 2 4 A Ñ O ^ X C I I 
E n O r i e n t a l P a r k C o r r e r á n H o y d e l o s M e j o r e s E j e m p l a r e s C r i o l l a 
E s t a T a r d e C o m i e n z a l a S e r i e d e 3 J u e g o s E n t r e H a b a n a y A l m e n d a r ^ 
¡ V O L V E R A N A Q U E L L O S M A N D E S E N T U S I A S M O S 
D E L A E P O C A D E C O N D E K O M A P O R L A S L U C H A S ? 
R E C O R D A N D O A L N O B L E A M A R I L L O Y L A S N O C H E S D E O R O 
D E L N A C I O N A L Y D E L C O L I S 2 0 R O J O . N O M U Y D I S T A N T E S 
R a m i r o L a P r e s a , con e l carnet de t ienen, son dist intas a nosotros, po-
promotago de los s e ñ o r e s P a r g » y i s e j e n d o u n a menor sensibi l idad a l 
Caycoya en e l bolsil lo, se propone! dolor í í s i c o que los pueblos de r a z a 
hacer que r e s u r j a e l grande entu- j c a u c á s i c a . Unicamente en esa forma, 
s iasmo que e x i s t i ó hace a lgunos anos 
en l a H a b a n a por las luchas , y a sean 
Jlu j i t s u , greco-romana o l ibre . R e -
cuerdo que e l Conde K o m a tuvo el 
privi legio de ser e l p r i m e r at leta , 
maestro de l a l u c h a c i e n t í f i c a nipo-
n a , que d e s p e n ó el i n t e r é s por eso 
sport del c o l c h ó n . Sus noches del Na-
c ional y de P a y r e t son memorables , 
l u c h a b a con otros grandes de l j i u 
j i t s u , tan japoneses como é l , a losj rnera noche, u n ruso , que l e v a n t ó 
que s iempre v e n c i ó , no s i n pasar j Sobro u n a b a r r a <le h ierro unos en-
sobro l a base de ta l t e o r í a , se puede 
concebir l a resistencia que los lu* 
chadores Japoneses otrecon a esa 
torturas que en e l arto de l u c h a r se 
l l a m a n "l laves". 
D e s p u é s del Conde K o m a apare-
c ieron los colosos do la greco-roma-
n a , aque l l a l e g i ó n de c í c l o p e s que 
a c t u ó con tanto é x i t o en e l Nac ional , 
de los cuales m u r i ó uno en l a p r i -
¡ H O Y ! 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
Es ta tarde comienza la serie de 
tres juegos entre los rojos del 
Habana y los azules del Almea" 
dares. E n dichos encuentros pue-
de muy bien perder el primer l a ' 
gar el club de Loque, y de ello 
no hay que ex trañarse , pues el 
team de Miguel Angel se encuen' 
tra ahora en su racha de suerte, 
cosa que ha demostrado en los 
dos ú l t imos juegos. 
Zellars y Levis son los pitchers 
m á s probables para actuar. 
fuertes t rabajos . U n a vez estuvo l u -
chando toda u n a noche con u n com-
patr iota suyo, cuyo nombre no re-
cuerdo, en el teatro N a c i o n a l . P e r o 
e r a u n hombre gigautesco, de unas 
torce hombres de pesos extraordina-
rios, sus c o m p a ñ e r o s de l u c h a , y a l 
que en el entierro se le h izo u n a 
d e m o s t r a c i ó n popular de «s impat ía , 
cubriendo su tumba u n a p i r á m i d e 
tres t lentas l ibras , t a n extraordlna- j f iora>| ^ p0r, cierto que l a r é d a m e ! 
r lamente vigoroso como á g i l , a l quei m e j o r que tuvo esa temporada de j 
l e p a r t i ó u n brazo e l Conde K o m a m ¡ luchas f u é la muerte de ese gladia-1 , 
las doce de l a noche, y a q u e l co losojdor- E l p ú b l i c o se e n t u s i a s m ó l o ' N E W Y O R K , diciembre 12 
K A P L A N N O Q U E O 
A 
A n t e dos l l enos de los a r d i e n t e s y en tus ias tas se celebrar 
f u n c i o n e s d e l v i e r n e s de m o d a e n e l " H a b a n a - M a d r i j » ! ^ 
E n e l p r i m e r o de l a t a r d e no h u b o e m p a t e s n u m é r i c o s . E n 1 
d o f l o r e c i ó u n 2 8 i g u a l e s , a l a r m a n t e . >e^ 
H O Y , S A B A D O D E L P U E B L O E N E L H A B A N A - M A D R l D 
P r ó l o g o m e d i a n o . — U n segundo n o c t u r n a l tranqui lo . Buen f 
P O R L A T A R D E 
Y a se sabe. L o s viernes, dos 
grandes funciones; dos llenos enor-
mes; catorce horas de e m o c i ó n 
a l e g r í a s , de aplausos y c l a m 
te el oro de las luminaria» 
chicos, reservados para 
sequiaran con un 
enom^ 
prtra „ ^ 
)s enor- sequiaran con un briiiantp 0̂  
: ión , de no hicieron m á s que p r o l o L ^ 1 ^ 
ores in- dia luz . De blanco, Urr^tt a ai«--c-esantes. M ú s i c a graciosa; mujeres ; te; de azul . P i s t ó n y Eus hi * 
m á s graciosas; oro rut i lante y fan- len p e g á n d o s e bonito venp ^ 
c o n t i n u ó batal lando con u n solo 
brazo has ta l a nna de l a m a d r u g a d a 
en que l a p o l i c í a o r d e n ó e l c i e ñ e 
de l teatro . E s t a b a vencido e l opo 
nente de l Conde A m a r i l l o y el refe 
reo le o r d e n ó a esa h o r a que se re 
t i r a r a , lo que no quiso obedecer y 
hubo que sacarlo do a l l í con l a po-
l i c í a ; siendo paseado en hombros de 
sus mi l lares de admiradores é l Con-
de K o m a y a s í conducido a s u hotel. 
A u n boxeador y luchador canadien-
se, t a m b i é n de g r a n renombre, lo 
v e n c i ó en P a j r e t en u n a l u c h a muy 
r e ñ i d a , donde l a acomet iv idad tel ina 
del j a p o n é s sb u n í a a sus p e r í e c t o s 
conocimientos a n a t ó m i c o s . E l paisa-
no de J a c k R e n a u l t tuvo que ser l le-
vado a l hospital de emergencias en 
bastante m a l estado, con a lgunas 
costi l las rotas y muy magul lado por 
las manos do acero de K o m a y las 
violencias de los golpes a l ser lan-
zado a d i s tanc ia fuera de l c o l c h ó n . 
A q u e l m a g n í f i c o t igre de l re ino del 
indecible con la • ' e x p l o s i ó n " de l r u - j L u í s K a p l a n , de Mer idan , C e n -
so en pleno escenario y l l e n ó , aba- necticut, n o q u e ó a J o s é L o m b a r d o , 
rrotando noche tras noche, e l N a c i ó - de P a n a m á , en e l cuarto round del 
n a l ; pues bien se m e r e c í a n que los bout a doce <lue celebraron esta n ü . | 
. , i . ». i . _r che en el Madison Square G a r d e n . i K i c k e Conroy 
v i e r a n luchar hombres que m o r í a n . E n v ir tud de e í j t a ^ i c t o r i a > 2 ¿ p U u i | 
a s í , real izando actos de fuerza que l lega hasta el r0un(i fi1Mli de i torueo 
hubieran envidiado los hombres de el iminatorio do poso p luma, y se en-
las cavernas . j f r e n t a r á con e l zurdo f i ladelf inno 
V a n K r a e m e r , discutiendo def init i -
I vamente el t í t u l o , dentro do tres se-
el vencedor de Battlingr Slki, que toxeará. esta noche con An-
to l ín Pierro en el star bout del Colón Arena. 
Quedaron entonces, como este la ¡ 
br i l lante de esa temporada de l u c h a n 
greco romana , las noches de Payret" E l desenlace sobrevino con dca-
con e l Conde K o m a y P a b l o A l v a r e z , m á t i c a brusquedad cuando K a p l a n , 
el conocido por el " E s p a ñ o l i n c ó g - a b n , - » d o s e P1«Sn fu»JosamenOí , d e r r i 
n i to" y que h a b í a venido con e l gru.1 b ó a l p a n a m e ñ o con u n hook do iz-
». , . * . - iqu ie i - ík i M<l in irablement» d i r i g i d . » 
po de los luchadores de l N a c i o n a l . | ^ lona ^ el con . 
J a p o n é s y e s p a ñ o l l l evaron a l C o l i - ¡ t e o de ocho, pero se l e v a n t ó s i n j 
seo R o j o verdaderas mul t i tudes de muestras de que el golpe le hubie-
f a n á t i c o s , a l extremo de cerrarse las »» hecho grande mel la . Aprovechan-1 
puertas por orden de l a l ca lde a ñ e d í a do incidente, que le c o n c e d í a ' 
. . . . , i g r a n venta ja sobre su adversar io , 
h o r a antes de empezar e l e s p e c t á c u - f , , • 4 , * i n a p l a n hizo retroceder a p r e s u r a u a -
lo, a l igual que s iempre ocurre 
A n n i e L y l e t r i u n f é c ó m o d a m e n t e e n l a 
q u i n t a c a r r e r a d e a y e r 
I V Y , G A N A D O R D E L A P R I M E R A D E L A T A R D E , P A G O E N L A S 
M U T U A S A $ 1 7 . 2 0 
A L G U N A S N O T A S D E G R A ^ i I N T E R E S D E L T U R F 
Con creciente a n i m a c i ó n transcu- E n la cuarta ^ a n ó Inesperadamen-
tastico, e x a l t á n d o l o todo. L o s vier- . tando en tloe, siete y don'11' I 
nes, caro lector; los viernes, lecto-1 con la comparecencia dsl « ¡ ¡SI 
r a , car i ta de flor, son los d í a s y las se acabaron la igualdad k ^ 
noches de m á s majestad, de m á s se-j y el equi l ibrio . Urresti y Gá̂ 01011'1 
ñ o r l o , de mayor solemnidad en el d e c l a r a r o n amos y señores rn6, * 
H a b a n a - M a d r i d . Y as í todos los minio, del peloteo, del tant 
d í a s y todas las noches , 'desde que Enseb io , de todo, incluyendo ^ 
. a p a r e c i ó en la H a b a n a el m á g i c o y i 25, que d ió la orden de " n a / ^ 
¡ d o n o s o deporte de la Raqueta , has - ' tedes a cobrar" . Los dos m u n * 
I ta a y e r . ¡ L o s perdientes, que no etíinvi?' 
E s t o s d í a s , por la tarde, no tra- maif quedaron en 20. lUíwoi 
bajan los chicos; la empresa los re-j P a l m a s . 
¡ s e r v a como p r ó l o g o brilante para l a j g n cuanto que gritó Belonm " 
(gran noche; por la tarde son l a 3 | d e "adelante con los faroles'-
adorables chicas las que consumen; nienz5 ei n ú m e r o 2 de los nn/0" 
I genti lmente los dos partidos y l a s ; n 0 S ; qUe sal ieron a darle dulsTi, 
dos quin ie las . | gel ina y Glor ia , de blanco, r j ! ; 
Debatieron el primero, las blan-• iSabel y Pe tra , de azul 
cas L u z y Ange la contra las azules C u a l q u i e r a que conozca la forti 
Sagrar lo y E n c a r n a . U n gran em- igza de P e t r a y la compare coni, 
pate en una y paren ustedes de con- ü g g r e z a . d e mariposa, pensará y di 
tar ; esta l inda Sagrario y esta b e - | r ¿ a] momento: — P e t r a s e t r a a . 
l i a ( E n c a r n a , se enfurecieron, pelo- G l o r i a 
tearon como dos grandes profesio- — í Q u é v a ! Que se cree usted eso' 
nales, se a d u e ñ a r o n del dominio, pero que no es eso. Pues que gac* 
trajeron a mal traer a L u z y A u - d ió toao lo contrario. Después Je 
gela, y d e s p u é s de azotarlas muy dos f ú t i l e s empates en una y et 
duramente las dejaron en el r i n c ó n dos, Ange l ina y Gloria, dos án^ 
del olvido n ú m e r o 18; lo mismo jes jugando bonito a la pelota parj 
que s i fueran dos tarecos de los v ie - , des tar ta lar a Isabel y causar la ral-1 
j o s . Aplaudimos a las t r i u n f a l o r a s . i n a de los fuertes y de la fortaleu 
Porqun las dos pelotearon a la cam-1 de P e t r a , que r o d ó cuando tenía 15. 
pana campanita de oro . ¡ L a s dos estuvieron como para moii' 
No h a b í a m o s terminado la ova- tar una paraRi i cr ía al aire libre, 
c l ó n cuando tuvimos que proseguir- P a l m a s a Angel ina y a la glorlost 
a ' m e n t e a L o m b a r d o hac ia las sogas, rr ió la agradable fiesta h í p i c a de , te Rosamond de 10 a 1 h á b i l m e n t e 
comienzos del champion en Almen-jdond*- le p r o p i n ó e l golpo de grac ia , ayer tarde, d i s c u t i é n d o s e seis inte- d i l u i d a por A l b i k e r para hacer la 
dares P a r k . I y en nada estuvo que lo largase í « e - . rasantes eventos en varios de los adelanta ron tñ momento preciso qut» 
E s e mismo Pablo A l v a r M vuelve1'0 ñel ^lllg• • ¡ c u a l e s fueron a l post a r i s i o c r á t i c o s sus contrarios comenzaban a f la-
- ^ | H u b o poco c l inching en el cuar-1 "thoroughbreds". L a concurrenc ia quear a ja entrada de la recta f inal , 
Mikado, que no o tra cosa e r a K o m a , ,loy a I COICllun» esta vez extendiao to roun(it en CUy0 transcurso ambos mucho mayor que en anteriores d í a s (sin que tuviera o p o s i c i ó n desde a l l í , 
í u é e l luchador que m á s m e impre-j en e l C u b a I ^ w n T e n n i s ( P r a d o y ; r iva l e s defendieron su terreno palmo laborables, y m á s movidas las apuea. E l cansado Starmat ia pudo a l fin 
s l o n ó en eso arte d i f í c i l ; t a n es a s í S a n J o s é ) P a r a l u c h a r con e l m á s a palmo, y largando golpes desdo tas en books y Mutua. 
j r u r(j0! corpulento de todos los luchadores , t0^*18 Ia8 direcc iones . Al fa l lar una,1 I n i c i ó s e la f u n c i ó n h íp i ca de ayer que s u l lave favor i ta , 
lograr el segundo puesto. E l bien 
jugado R o c k y a c a b ó en show. Mala-
con P a u l Sumson. E l encuentro h a Jzquierda, K a p l a n r e s b a l ó y c a y ó a l con el é x i t o de Ivy , un 6 a 1 que mont c o m e n z ó bien para un pobre 
bien, la p o n í a cuando s u oponente ^ ~ i ~ i ~ 6 ' suelo, pero L o m b a r d o se a d e l a n t ó y s i g u i ó a los l iders Crestwood y A w - j epilogo. 
estaba en e l a ire , por haber lo é l lan- ao ser ao l0f J P * "acen é p o c a , e n , I o ayiudó a l e v a n t a r s e . ¡ n ing hasta la entrada de la recta L a quinta a seis furlongs f u é uu 
zado, lo echaba mano a u n brazo y 0 v a emPcmwl0 e l car te l de l sevi-j xjn momento m á s tarde u n a i z - | f inal donde a s u m i ó el puesto de ho-; c ó m ó d o triunf0 para Annie L y l e que 
c a í a sobre e l c o l c h ó n con s u presa l lano ^ formado t a m í l i a i e n j q u i e r d a , d a d a con toda l a m a l a i n - ! n o r para ganar por dos cuerpos. ¡ s i g u i ó a los l iders hasta l a entraaa 
debajo en condiciones de inmovi l i - t 'uba' I110 t iene uni* acred i tada a c a - ¡ t e n c i ó n posible d e r r i b ó a L o m b a r d o Crestwood Boy el favorito c o r r i ó ¡ d e la recta f inal , ganando a su a n -
_ . . , , demin. dp rultin-a. f í s i i „ on #*«stA rA-ÍPor d tonteo de ocho, pero se puso bien los primeros tramos, pero se tojo seguida en place por John A . 
con las p iernas le o p r i m í a el uc ^ 4 , o l l - a c " cow* ^ dad, 
cuel lo horriblemente , mientras cun pl ta l donde se e jerc i ta a d iar io u n , 
en pie inmediatamente y r e a n u d ó la a g o t ó sometiendo a Awning y pudo Scott J r . , y en el tercer puesto por 
l u c h a . K a p l a n se a p r o v e c h ó de bi con trabajo lograr el place. E l ter- Spods. E l favorito T r u e A m e r i c a n 
sus dos potentes manos t i r a b a del, centenur a6 hombres j a v e n e s . ( v e n t a j a y s i g u i ó con otra izquierda, cer puesto f u é para el de a l ta co- tuvo una borrascosa t r a v e s í a , inc lu-
brazo hasta desencajarlo de s u lu - ' J o s é K o s s u m , e l a u t o m o v i l i s t a , ' n o q u e í i n d o l o por completo s in q u e . t i z a c i ó n F o u r O ' F i v e . j yendo dos encierros que no lo de-
gar E l dolor que tal l lave p r o d u c í a ' o t r o de los luchadores de l Nac iona l l)0r 1111 verdadero mlbigro lo t irase E l consistente e jemplar de ca l idad ja™11 avanzar a pesar de ser lo me-
no s ó explicar q u é grado de intensi- que, como A l v a r e z se q u e d ó a q u í , y ! f " e r a ^ 1 r i n g . F u é dec larado out . ¡ G o l d m a r k g a n ó f á c i l m e n t e como fa- j o r del grupo. 
no « f u w H*™ uu u c , . ^ , , ^ f ln sobrevino segundos antes de vorito de la segunda por cinco lar-1 C o n s c n p t cerro la fiesta h íp i ca con 
dad t e n d r í a , pero entre los mart i r ios que h a logrado g r a n popularidad, s e - ¡ t ermlnar e l cuai.to round 
de l a I n q u i s i c i ó n no p o d í a haber na- r á uno de los contendientes de hoy, 
C i M semi-f lnal d a que lo superase; s u f r i r a l a vez e L fuerto oponente d^l c a m p e ó n de B é l -
dolor de l nrranquo de un brazo y e l g ica R a ú l Saint M a r x . T e n d r e m o s 
do l a c x t r a n g u í a c l ó n con l a posible t a m b i é n j k i j i t s u ; lo l l eva a l c o l 
E l i
gos delante de Countess C lar idge , el é x i t o para la m a y o r í a que le j u g ó 
con Miss Miaml en el show. Gold- a su chance de 2 a 1 para repetir 
m a r k f u é extensamente jugado en su anterior buena d e m o s t r a c i ó n . H a -
books y Mutua , y el precio de los r r y C a l l a b a n h!zo un buen estuerzu 
M i k e Dunde, de R o c k I s l a n d , 111.,' primeros de 2 a 1 fué l iberal , Shafe Por repetir con l l ena y a l c a n z ó p! 
* ¡ s e a n o t ó u n a espectacular v i c tor ia c e r r ó una gran brecha pero no l l e g ó Place. T h e Whipet t de baja cotiza-
r o t u r a del cuello, es algo a lo que c h ó n del C u b a L a w n T e n n i s e l p r o - 1 ^ ^ de Ca inp H o l a . f tiemUpo J ™ ! cobrar ese esfuerzo, c i ó n se c a n s ó mucho en el f inal pe-
l a i m a g i n a c i ó n h u m a n a se niega a iesor j a p o n é s Dutaro O n i s h i k o q u e j b i r d i en u n v e l o c í s i m o semi-fi- Go ldmark es uno de los buenos ro a v e n t a j ó a C z a r d o m para el ter-
suponcr que pueda res i s t i r se . U n a ! t e n d r á do contt-ario a l m e j o r d i s c í - m a l a doce r o u n d s . ,Dundee g a n ó fá-1 "platers" que han venido este a ñ o , cer Puesto. 
t o r t u r a super ior a l a sufr ida por e l pulo del Conde K o m a , a l cubano F a r - j cilmento los ocho pjnmeros rounds , y su padre Fl i t tergo ld f u é criado en ! Siete interesantes eventos, seis pa-
personajo m i t o l ó g i c o a quien los bello que espera ( i ! ) r e n d i r a l n i - pero se c a n s ó a medida que a v a n z a - el famoso stud propiedad del r e c ! é n r a •'sprinters" y uno para los de 
, .„ , ^ . , , , , „ci. . i ba el bout y G a r c í a , c r e c i é n d o s e , ga- fallecido August Belmont. E l i z a b e t h distancias mtegran el buen progra-
bmtres a r r a n c a b a n las e n t r a ñ a s p ó n . L o s rounds de es ta l u c h a t e n - ( n ó ^ cua-ro ¡ J £ ¡ J £ ^ Harwood Va madre de Go ldmark co- m a de hoy . s á b a d o . Var ios bueno, 
mientras é l estaba atado s in m o v l - . d r a n cinco minutos de d u r a c i ó n y ffa con j g ó l ibras y tres cuartos , y 
miento a l a s rocas . s e r á n doce en total, s i es que F a r b e - G a r c í a con 124 y tres cuartos 
A s í es de feroz e sa l u c h a que el; Ho puede a r r i b a r a eso f i n a l . 
l a , en honor y grac ia de las cuatro 
chicas que salfan a pelotear la tan-
da n ú m e r o 2 de la tarde, y que f u é 
d é las de 30 tantos . De blanco, Ma-
r y y G r a c i a . Y de azul , L o l l t a y 
C o n s u e l í n . No hubo m á s que dos 
empates ce la serie de formidables 
en los extremos, s in duda para ha-
cer bueno aquello de que los extre-
mos se tocan; una en el Polo Norte 
de u n a ; otra, en el Polo Sur , en 28 . ' 
P a r a l legar a este salto tan sobre-
saltante, tan azarante , tan desqui-
c iante , hic ieron la45 blancas una r a -
cha imponente; tan imponente que 
estaban en 28, cuando las azules es-
taban en 21 . Mas se a r r a n c ó L o l i t a 
por los saques, que es por donde de-
be arrancarse todos los d í a s y en 
todos los partidos, y pasamos las de 
C a í n . L a n i ñ a , saque que te tiene.s 
y tanto que se l l eva , y l leva que te 
l leva i g u a l ó en 28 . O í m o s sonar el 
c a ñ o n a z o de las nueve . 
¿ Q u é pasa? 
N a d a . U n a a l a r m a . Mary y H r a -
d a se lo l l evaron . 
R e s p i r a m o s . ¡ S a n t a B á r b a r a b e n - ¡ ; 
d i ta! 
P O R L A N O C H E 
L l e g á r n o s l a la arropante hora {ene 
menal , que es la ú l t ima brillante 
hora de los v iernes . De 30 tantos! 
B lancas , E i b a r r e s a y Lolina. Aiulet 
S a r a y Jose f ina . 
Seis tantos de los sonantes, üí 
empate en uno, otro en dos y otr̂  
en t r e s . U n arranque tíoprendentlj 
de las blancas a 16; otro no meno 
arrogante de las azulas y a la pa 
en la s u m a de los dos nmeltos. 
Siguen las f i rmas . Ifcualss a 187 
a 1 9 . Se extingue la Igualdad. 
Josef ina se encrespa; Sara !i, 
ayuda muy donosamente; la Eli»-, 
r r e s a no entra y Lol ina oscila, «; 
dula , cae, se rinde, abdica. Q«-
da en 24 . 
Se p e l o t e ó mucho y con bravura., 
F u é un buen fenomenal. 
L A S Q U I N I E L A S 
Por la tarde: 
L a p r i m e r a , U l a c l a . 
L a segunda, Mar ía Consuelo. 
Péif la noche: 
L a pr imera , L o l i t a . 
Y l a segunda, L o l i n a . 
¿ V e n ustedes el par de Henos 
que hubo ayer en el HabanaMa-
i d r i d ? Pues bien, pueden sonreirá 
Se aumento el lleno; se a u m e n t ó y r e í r s e de los dos, porque hoy, sa-
la e legancia; hizo gracia de su gra- bado popular, toca el lleno fenóme-
c í a el fanatismo femenino y f u é no, el del pueblo soberano, 
mayor el entusiasmo y m á s ru t i l an - . D O N F E R - V A M M . 
mundo or ienta l , el de l a p o e s í a , de' L o que puedo a f i r m a r es que el 
l a s bellas m u s m é s , de los crisante-j entusiasmo por esta n o ( ¿ e d e luchas 
mos y las casas de papel , t iene para e s t á a l rojo blanco. Son muchos , _ - ^i/v»f jtmp T T P T T F f l A T I V I 
s u e sparc imiento . B i e n es verdad mi l lares , los f a n á t i c o s babaneros de K A l / U I N I f l L Í I u U l I Ü K ¿ L 
que esas gentes, s e g ú n h e l e í d o en I sport t a n e^noclonante. 
l ibros de sabios, o que por t a l se G u i l l e r m o P I . 
G I B B 0 N S P E L E A R A 
C O N G E N E T U N N E Y 
J 0 H N N Y S H Ü G R U E P E R R 0 -
T A A J 0 H N N Y D A R C Y 
M I K E W A L K E R C 0 N T E N D E -
T I T U 1 0 M U N D I A L 
N U E V A Y O R K , Jielembre 12. 
Tommy Glbbons, pugilista de peso 
W O R C E S T E R , Mass. , d ic iembre 12 . 
Johnny Shugrue , de W a t e r b u r y , 
l'gero completo de St. Paul , firmS ho;' ¡ t íerrotó decisivamente a Johnny Dar 
un match oficial ante la Comiai-ln AtlO- ¡cy , de New Y o r k , en el bout a diez 
tica del estado, con Gene Tunuey, cjwn- ¡ r o u n d s que ce lebraron hoy en esta 
peón americano de peso H g e n comple-i c iudad . 
to. Sobre este desafio tratar* )a Co- Shugrue g a n ó todos los roands-
mis ión en breve. 'Arabos hombres son pesos l igeros . 
rr ió a ñ o s ha en Marianao, donde "throughbreds" h a r á n su pr imera 
se v e n d i ó por $100. y m á s tarde He- a p a r i c i ó n en Oriental P a r k esta tar-
vada a K e n t u c k y donde ha p r o d u c i - j d e . 
do entre otros buenos " r a c e r s " a 
G-oldmark. M í a s Miami que l l e g ó ! A L G U N A S N O T A S D E I N T E R E S 
tercena en este evento f u é no hace | E1 aprendiz L o t t Neal que monto 
mucho m a g n í f i c o ejemplar de c a r r e - j a Tl ie Gaff el e l é c t r i c o del Jueves eu 
r á s de saltos en el C a n a d á y Mary- la segunda, y r e p i t i ó en la quinta 
land. | sobre Nimrod, tuvo el d í a m á s feliz 
L a tercera f u é para Col l le T o k a - de a]i vi(Ja a] meter en tercer puesto 
Ion seguida en los otros dos puestos a Qlenlevit el dos del corriente por 
por Momentum y Chandl ier . L a ga- haber sido su pr imera monta e f e c t í -
nadora s u f r i ó un encierro en los co- va en un h i n ó d r o m « de " l i s a e r a n -
A M B O S B O X E R S S E E N F R E N T A - ralenzog y tan pronto tuvo v í a l ibre d ^ y tal f S é su ?ontento que no 
H V Y ^ v i í j ^ t í t ' ^ v ^ ^ v ^ r h i ' T ' i f u é aventajando a sus contrarios con pud'0 dormir esa noche. Neal que 
R O U x m F I ? ¿ F S ? f r o ¡ r e l a t I v a facili(iad- ^otnentum no tu- mucho promete por su buen a ^ o , 
12 R O L N D S E L . D E E N E H O excugas en su A r r o t a . L i t t l e S m l - s61o cuenta 17 aQos y h a s í a que v l . 
V F W 4 R K «SFRA F T . T.TTfiAR n F T ' l e f u é aeotada d i sputñndo^e al l í d e r no hace poco a Marianao h a b í a mon 
N E W A R K S L K A E L L L G A R D E L ^ l a mayor parte reCorrido, y , tado en las p5staa " m a n i g ü e r a s " de 
se c a n s ó mucho por ello 
Mike McTigue champion l ight-hea-i 1 — 
vy weight mundia l y Mickey W a l k e r , 
plstaa " m a n i g ü e r a s ' ' de 
media mi l la . 
Capt Clover se, f r a c t u r ó la frente 
al caer en la quinta del jueves , s u -
T R A J E S D E I N V I E R N O 
G r a n R e b a j a d e P r e c i o s 
A N T E S A H O R A A N T E S A H O R A 
m $15 $1 $20  2 7 . 7 5 3 2 . 5 0 3 5 . 0 0 3 8 . 5 0
L o s q u e v e n g a n p r i m e r o se l l e v a r á n los m e j o r e s e n p i n t a s y 
c a l i d a d . LA CASA AMERICANA 
G a l i a n o , 8 8 , e n t r e ' S a n R a f a e l y S . J o s é . 
^^~mmmmmm' C 11.237" 
T e l é f . A - 3 6 1 4 . 
poseedor del t í t u l o welter, se e n f r e n - ¡ p ó s i t o 8 fracasaban y nunc^ l legaban friendo lesiones leves su jockey Se-
t a r á n en una pelea de 12 rounds en a un acUerdo. Pero ahora q u é tanto remba. E l Dr . A s h e r e p o r t ó ayer 
el s tadium del 113 regimiento de: ]y[CTigue como W a l k e r e s t á n en sue- tnrde que era Inúti l t ratar de c u r a r 
i n f a n t e r í a en Newark , e l p r ó x i m o T j ^ r a con la c o m i s i ó n do boxeo de New a dicho ejemplar por l a gravedad 
de E n e r o , por la noche | Y o r k , los promotoras de N e w u r k de sus lesiones, y s e r á por ello sa -
E l match e s t á t a j o la s u p e r v i s i ó n ' a p r 0 v é c : I i a r o n y l legaron a uu arre - crif lcado. 
del National Sporttmen Club de Ne- jg io posible. j E l mult imi l lonario C . J . K . B I -
"^ark. A McTigue le fué suspendida la l l lngs, prominente tur fman y hom-
McTigue' f u é quien a n u n c i ó e l Ucencia en el estado de New "Vom bre de negocios de la c iudad Impe-
match, d e s p u é s que sus peticiones Por haberse negado R ceptar el reto r l a l , d e b e r á l legar hoy a la H a b a n a 
quedaron satisfechas por F r a n k que ie lanzara ' Gene T u n n e y , el abordo de su regio yacht en v iaje 
B a l c k y H a r r y Blaufuss , representan- champion l ight-heavy weight de de recreo y para deleitarse con s u 
tes del N . S . c lub . W a l k e r h a b í a y ^ i l A m é r i c a . Y W a l k e r c o n t i n ú a en gue- sPort favorito de Or ienta l P a r k . Mr . 
contratado con anter ior idad . 1 r r a t o d a v í a con l a c o m i s i ó n de ho- B i l l l n s procede de Miami donde h a 
L a pelea, aunque no t e n d r á deci- lXeo de New Y o r k , por seguir d á n - pasado varios d í a s , y le a c o m p a ñ a n 
Bión. envuelve e t í t u l o que posee! d o l é t o d a v í a plazos para enfrentarse VRrla3 ^ r s o n a s de su amis tad . D u -
McTigue . y en e l la e n t r a r á W a l k e r con Dave Shade, el apadrinado de rante 8U estancia en la H a b a n a se-
sín nada que perder y mucho que ga-; la c o m i s i ó n , por el t í t u l o wel ter ouc 
nar mientras que M c T i g u e puede'posee , 
perder con mucha faci l idad el t í t u l o ' 
que actualmente posee. E s t e , lo pue-, T E N D R A N O T K O g B O U T 8 A N T E » 
de ganar W a l k e r bien por knock-out,) 
por d e s c a l i f i c a c i ó n , por foul, o pori Tanto Mlcitey W a l k e r como Mike 
oue McTigue sufra a lguna her ida . [McTigue . tiene varios bouts prel lmi-
Aunque los promotores de N e w a r K nares que c e l e b r a r á n ellos por el 
estuvieron tras la caza de este match t í t u l o l lght-heavy weight en E n e r o , 
d e s p u é s que Mickey W a l k e r t r i u n f ó i McTigue por de pronto ha declarado 
sobre J a c k Malone en un r i n g de 'que antes de enfrentarse con W a l -
Newark , el encuentro p a r e c i ó no po- ker lo h a r á primero con Y o u n g Ma-
der l legar a efectuarse, pues Me T i - ru l lo , el 22 de Diciembre en New 
gue a pesar de la ventaja de peso Orleans , y J a c k Mlddjeton en M i a m i club3 etjleslaies, infantiles y seml-javc-
que tiene sobre W'alker, no q u e r í a e l 26 del mismo m e é . Ambos mat- nile8 C1U8 se,hallen depuestos a juy^r 
concertar un match >*Dn el cham- ches s e r á n a 12 rounds s in d e c i s i ó n Con nosotros. después del dominso 3 5 
p i ó n welter alegando que no se Je o f ic ia l . .del actual. Diríjanse los retos i Alfrc-
h a c í a n proposiciones ventajosas . j W a l k e r miantras tanto t e n d r á un 110 Calvo' Mercaderes número 
• nuevo encuentro con J a c k Malone,! L,ne UP: 
i g n o r á n d o s e hasta ahora el d í a en ' Va l l e s y Espinosas catc'.ior?. 
¡ q u e se e f e c t u a r á , a d e m á s de este1 Bengochea, Peñato y Copp>i\.:a pit-{ 
bout, el champion wel ter weight cliers' 
Y a una vez los promotores de Nowj mundia l , c o n t e n d e r á en varios mat- Medlondo i b . Berriel if 
Y o r k estuvieron tras W a l k e r y M c T l - , ches de poca importanc ia en loa i Curtís 2b. Acosta cf . 
S A B A D O 13 S E D r C I E M B R B 
A I-AS 2 Y 30 P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Guezala y Joaquín, blancos, 
Ulacla y Górate, azules 
A sacar blancos del cuadro 10; 
azules del 12. 
Primera qninieln 
Lol i ta: Carmenchu; Encarna; 
Paquita; Angela; Aurora 
STogundo partido a 30 tantos 
Maruja y Petra, blancos, 
Manolita y Oracia, azules 
A sacar b'ancos del cuadro 10; 
azules del 10 1|? 
Seifanda quiniela 
Consuelln; Lolina; M . Consuelo; 
Petra; Josefina; Gracia 
Torcor partido a 30 tantos 
L u z y M . Consuelo, blancos, 
Sara y Lr.llna. azules 
A sacar llpncos y azulas ''o' 10 112. 
ÜOS PAGOS D E A Y E R 
(Por el d ía) 
Primer partido: 
A Z U I . E 3 
S A G f l . \ R I O y E N C A R N A . Llevaban 41 
boletos. 
L o s b?ancos eran Luz v Angela; se 
quedí-ron er. 18 tantos V llevaban 31 
boletos que re hubieran pagado a $4.24. 
Primera quiniela: 
r t A C l A 
(Por la noche) 
m m . , partidor ^ ^ A A 
B L A N C O S l l ) a 7 . ^ ^ 
L'RIüLKTI v G A R A T A . Llevaban íf 
boletos. 
Los azule« eran Pistón y Euseblo; 
se quedare;) en 20 tantos y Uevabtf 
53 bok-tos que se hubierar pagado» 
54.05. 
I i O L I T A 
L O L I T A 
Encar. -a 
P a q u t a 
Angela 
Auroiti 
Carm jnchu . . . . 













$ 4 . 7 9 
G L O R I A . Llevaban f 
B L A N C O S 
A N G l í L i N A y 
bolotos. n 
Los azules eran Isabel y Vcl*^ | 
quedaron en 16 tantee y lleva * 
boletjs que se hubieran pagado 
L O B I N A 
$ 7 . 8 6 
Tantos Bloa. Dvdo. 
Tantos Btoa-
. r á Mr . B i l l ings h u é s p e d de honor 
de varios "part ies" que se organiza-
' r á n por H . E . B r o w n , y F r a n k J . 
B r u e n sus í n t i m o s amigos, en ol 
C l u b House del h i p ó d r o m o . 
U N C L U B Q U E R E T A 





J o a q u í n . . . . . . . , 
ULACÍA 
Segr.ndo partido: 
B L A N C O S 
M A R Y y G R A C I A . 
t03. 
Loü azules eran 
se quedaro:; en 28 
5.4 bo'etoa que se 
$3.41 
Segunda quiniela: 
M. C O N S U E L O 
60 $ 4 59 










Grac x . / . . . . . 
M . Ct nsut lo . . 
Consutlfn . . . . 
LOLIN'A . . . . 
Torcer partido 
A C U L E S 





$ 3 . 4 0 
«i *5 J O S E F I N A . Llevr-ban 
.o y Loll4 •os eran E ' b a r r f • ^ ^ ^ ^ 
Llevaban 45 bole- se quedaron en 24 tant^ >' i0 l 
67 boletos que se h u b l e » ^ v 
Lollta y Consuelln; 
tantos y llevaban 
ImbUcan pagado a 
(4.02 
D E L ANGf1 
$ 3 . 5 
Tantos Btos. Dvdo-
L O Q U E C O X T R I B U T O AL. 
E N C U E N T R O 
Graoia 
M . C O N S U E L O . 
Lolin.-> . . . . 
Josefina 














C L U B A T L E T I C O 
B A S K B T . B A I f L T E A ^ ^ 
P o r l a nresente se ^ t a » h8> í» 
res: A . Carabal lo , D . 1 p tíf 
C h á v e z , G . P é r e z , O. Ortega- m 
jas, R . Cabal lero , P- t'a flu9 
N ú ñ e z y K . Cabal lero. V*V*J 86 
tan a las p r á c t i c a s " " ^ ' ^ í " ' ^ 
v e r i f i c a r á n el s á b a d o ^3 
de Dragones y L e a l t a d . . ^ U ) . 
Capi tán 
I d 
gue para f irmarlos en un encuentro rings de N e w a r k , Mi lwaukee y New Espinosa 3b. Arguinc 
í i * por el t í t u l o , pero s iempre loa pro- O r l e a n s . Betancourt s s . M A S S P O R T S E N I A P Á G I N A $ 
A N O X C U D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 de 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
O fataNoche H a b r á v n a G r a n F i e s t a d e P u ñ o s e n e Í R i n g d e A r e n a C o l ó n 
y e n e l C u b a L a w n T e n n i s A p a r e c e r á n R o s s a m y e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o 
o j i a s 
idrid". 
1 el sa. 











! flulse An. 
lco. contra 
a la forti.' 
iare con | 
isará y dk 
se trags I 
ueted ejo;. 
3 Que sace-' 
Después de 
una y e»; 
flos áng^ 
pelota pan 
isar la $m 
a fortalen 
a tenía 15. 
para mon-
re libre. ' 
la gloriosr 
s hora feno 
i brillante 
30 tantos? 
i a. Azuletf 
lantes. Uí 
dos y otru, 
oprendentij 
i no menos 
y a la par 
ueltos. 
lies a 18 f 
ildad. 
Sara k, 








ie hoy, síc 
10 teñóme-
o. • j 
XANDO. 





g P R O G R A M A M U Y V A R I A D O D E L U C H A S E S E L 
D E E S T A N O C H E E N E L O C A L D E L " C U B A L A W N 
T E N N I S " , C O N T E N D I E N D O L E M A R I N C O N R A T O ; 
F A R B E L L O C O N O N I S H I X O Y P A B L O C O N S A M P S O N 
r i " E s p a ñ o l I n c ó g l l i t o , , v o l v e r á a d e m o s t r a r que es u n " a s " en las 
luchas, a p e s a r de que s u c o n t r a r o es de los b u e n o s . — F a r b e l l o , 
t\ cubano, p r e t e n d e h a c e r ' h a b l a r e n c h i n o " a l j a p o n é s en el 
Jiu-Jitsu-
! A N T 0 L 1 N F I E R R O Y M I K E C O N R O Y , L O S D O S 
G I G A N T E S , S E E N C O N T R A R A N E S T A N O C H E E N 
E L S T A R B O U T D E L A F I E S T A P U G I L I S T I C A 
Q U E H A B R A E N E L R I N G D E A R E N A C O L O N 
£ 1 c r i o l l o p i e n s a a c a b a r c o n e l a m e r i c a n o i g u a l que h izo c o n S a n t i a 
g o E s p a r r a g u e r a . — P e r o , a ^ e s a r de s u o p t i m i s m o , las apuestas 
e s t á n p a r e j a s , p u e s e l a m e n c a i o r e s u l t a u n n i ñ o de p r o n ó s t i c c 




ta y luchador cainpcOn austr íaco en los 
tornoo-s europeos haBta 1914. 
Rossum tendrá un fortlsTmo rivaJ. el 
belga Raoul Saint i l a r x . 
L a popularidad de liobsum Uovaríi 
muchos espectadores al espectáculo de 
luchas de hoy. 
Pablo Alvarcz, el célebre Espailol Tu-
cócnlto surge de nuevo ante el público 
habanero gallardo y retador pudlendo 
titularse invicto. E l luchador que su-
po conquistar las s impat ías del público 
más numeroso que recordamos en este 
género de espectáculos , aparece de uu*. 
vo sobre el colchón Juchando con una 
mole de 110 kilos que mueve un cere- ! 
programa que presentan esta no-
l'arga y Calcoya no tieno precc-
Cuatro rnatchs de luchae, las 
¿onooidas en Cuba, greco-romana, 
j i u Jitsu, tomando parte en 
B [ 'lucbadoroB popularlalraos, cuyos 
^ b r e s bastaron en muchas oportu-
"Tdes P»ra colmar las localidades de 
teatros habaneros, forman el pro-
108 a do la pririiera función de luchas 
fra^l Stadium del Cuba Luwn Tennis, 
tn do en Prado y San José frente ai 
¡ S l o del Ccntr0 Galleeo-
Elegido este local por la seguridad 
ofrece a la celebración del espec-
'•'culo por estar perfectamente techa-
ta parga y Caicoj a han distribuido las • bro, Samson es un luchador experto y 
^Udades de mancra cómoda para to-j un enemigo 
dog los espectadores. !des. 
temible por sus faculta-
He aqoi loa seis colosos qne aparecer un esta noche sobre el colchón del "Cuba I iawn Tennis en una gran tempora-
da de luchas. De Izquierda a derecha: Sanieon; el Español I n c ó g n i t o ; Zie M a r í n ; Sogelic Bato; St. Marx y Rosson^. 
Til hermoso local de Prado y San J o s é resul tará muy chico para contener los millares de fanát i cos qne acudirán a 
presencial- e? resurgimiento de las luchas en la Habana. 
B A B E R U T H R E G R E S O A N E W Y 0 R K , 
D E S P U E S D E U N A G R A N C A M P A Ñ A P O R E L 
P A C I F I C O 
uahrá sillas de ring en preferencia E s un match en que debe quedar demos- . ^ 
. dos pesos: Sillas do cancha neme- irado el imperio do ! , fuerza o la fama | E L T E A M D E L B A M B I N O ' G A N O S U S Q U I N C E J U E G O S , A S I S -
yadas alrededor del ring colocadas en del luchador cient í f ico do que gozó el 
jjj, estrado de tres f ilas de menor a j Incógnito en su» rnatchs sostenidos en 
jnayor altura, a peso y medio; y grada i la Habana. L a lucha de Alvares y Sam-
con asiento a peso. I son es libre a decisión final. E l match 
Las localiades están de venta en la final de este programa "all star bouts' 
Casa Tartn. O'Rellly S3 y en la Taqui-I c;-; el encuentro esperado entre el cani-
lla del Stadium desde las diez de la • peón del mundo Constant L,o Marín y 
juliana. 'ei joven luchador Rato, Campeón de 
He aquí el programa: ; Asturias y Sud Amí-rica. 
primer match de «Tlu Jitsu a doco 
rounds de 5 minutos 'con intervalos de j Hato, vencedor rn todas las luehaj» 
un minuto entre el Japonés Onishlko y el ; realizadas basta hoy, es la figura sim-
fUbaiio Farbello, ganador del handicáp | pit ica do esto improvisado torneo. L u -
de resistencia. i| chador fuerte, elegante, valiente en el 
Farbello luchará en encuentro formar ! ataque y duro, resistencia, recursos 
s¡n handicap alguno, aceptando las con-! para oponer a los rivales poderosos, 
dlciones impuestas por el nipón. Rato vs Le Marín, es un match que 
Los fanáticos criollos esperan que el por sí coló constituye la atracción de 
jallo del patio enseñe al japonés los j este program» único en las crónicas 
espolones. Por su part» Onishlko se i de sport de Cuba. 
dispone a castigar a Farbello por los Rato cuenta sus admiradores entre la j 
geis rounds que le ofreció en la lucha j colonia asturiana emtusiasta por , los 
d«l .lunes 8 y pretende cobrarse la coi;-i daportesj f í s i cos y muchos fanát icos 
tura d« los dos kimonos que le rom-I criollos lo admiran como el más ele-
pl6. 'gante do los luchadores h i spános . L e 
El segundo match de lucha greco- Marín Uenc generales s impat ías y es 
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del t ea j 
romana a decisión final sirve de pre-l dif íci l predecir a quien se incl inará el 
eentación a Jo>ié Rossum, el valiente j favor del público durante la sensacio-jBabe HutJi, el popular Bambino , que' mjj personas, y t e n í a m o s de contra-
flriver vencedor de las carreras, atle-• nal pelea de esta noche. =86 encuentra de nuevo en New Y o r k , ij .^g a un team donde f iguraban K e -
» ¡ d e s p u é s do una grandiosa c a m p a ñ a uet w i l l l á m s , E r n i e Johnson, J i m m y 
I>asebold-a por los terrenos de la Aust in y Walter Johnson . Y o esta-
Costa del Pac i f ico jba pitcheando .por mj team y llega-
[mos a l noveno Inning con el score 
De regreso de una de las mejores jde una por una- c a r r e r a nues-
excursiones baseboleras que se r e - | t r a h a b í a sido un home r u n m í o . 
cuerdan en el territorio americano. j j0hnsor, i que era e ¡ lanzador de loa 
Babe R u t h , el m a g n í f i c o slugger de ¿e Brea, p a r e c í a intransitable , pero 
los Yankees , se encuentra de nuevo mis muchachos, en la pr imera mitad 
en New Y o r k , para seguir hacia su ¿ei noveno se soltaron de tal mane-
ce a dedicarse a los trabajos de agr i -
cu l tura en su finca de S u d b u r y . L a 
e x c u r s i ó n basebolera del Bambino , 
de New Y o r k a la Costa del P a c í f i -
co y regreso, ha resultado un ver-
dadero é x i t o , en la parte f inanciera, 
Icomo en la social, profesional y 'd©-
• por t iva . 
R u t h , con su team, r e c o r r i ó unas i 
ocho mil quinientas mi l las , j u g ó en j 
quince ciudades correspondientes a ; 
¡ s e i s Es tados diferentes, b a t e ó diez 
y siete jonrones. j u g ó en quince jue -
gos, obteniendo igual n ú m e r o de v ic - j 
torias, siendo ayudado por su inse-
paruble amigo Bob Meusel y, por i o r y i * n p n j f A n A O T R Í I S N F -
ú l t i m o , en los quince juegos que to * ^ i t ^ 
m ó parte tuvo de espectadores a b ü t I U S Q U E L E D E J A R A N M A I ) 
unas ciento veinticinco mi l personas . ! 
" E l ú l t i m o juego de la e x c u r s i ó n | 
—dice R u t h — f u é el m á s interesante 
de todos. F u é por B r e a , pueblo que 
¡ e s t á muy cercano a F u l l e r t o n , C a l . , 
donde n a c i ó WalteV J o h n s o n . A l en-
cuentro asistieron m á s de quince 
Farbello, el cubano discipnlo del Conde 
Xoma que aparece esta noche luchando 
con el Japonés Utitaro, qne está, a su 
derecha. 
" E L M O S Q U E T E R O " A R A M I S 
D E P I N O S E R E T I R A D E L 
B O X E O D E F I N I T I V A M E N T E 
D I N E R O 
. Pocas peleas han despertado '.amo 
) interés entre los fanát icos habano ros co-
j mo la anunciada para esta noche, en la 
I Arena Colón, entre Antol ín Fierro, el 
| enorme heavyweight matancero que ci-
I ñe em sus sienes la corona do Cham-
pion do Cuba, y Miko Conroy, el peso 
i completo neyoorklno que se hizo fa-
| moso durante el verano anteriot, al 
j noquear al hasta entonces Invencible 
1 senega lés Batilng S lk i , 
1 Hemos dicho ya bastante acerca del 
¡ encuentro de esta noche para que po-
da.rtios considerarnos dispensados de re-
j pétir, entre otras cosas, que bouts co-
| mo é s t e tienen forzosamente que ter-
1 minar por la v ía m á s rápida, por tra-
I tarse de pugilistas que poseen un punch 
destructor. Ta l vez por esto las peleas 
entro heavywelghts resulten tan del 
agrado del públ ico . Por regla general, 
¡ el fanát ico del boxeo que paga cinco 
pesos por una s i l la del ring desea ver 
y oir puñetazos como cañonazos, nada 
le aburre tanto como esas flllgramas que 
sue'en ejecutar los llamados boxeadores 
c ient í f icos , cuyos encuentros dejan in-
variablemente una sombra de duda. 
Con pugilistas de la clase de Conroy 
y Fierro la ciencia representá un papel 
muy secundarlo: vencf invariablemen-
to el que logra desembarcar el mejor 
golpe, tanto para Anto l ín como para 
Mlke, suele ser el primero que lugra 
desembarcarlo. 
E l semi-flnal de la gran fiesta bo-
x í s t i ca de esta noche es también de l 
los que no pueden acabar sino por 
knock out. Trátase do un encuentro 
a diez rounds entre K i d Sánchez, Ja 
Pantera de Camajuanl, y Joo Mallín, re-
cios midleweights que poseen un buen 
punch en cada remo, y para 10» que 
todo el arte del boxeo se reduce a pe-
gary pegar, hasta que el adversario 
ruede sobre la lona. 
He aquí el programa cumpl-ito de la 
función do sta noche: 
Loca l : Arena Colón. 
Hora 9 p. ni. 
Primer bout, a 6 roundH: 
K i d Molinet. vs IJl Marlnerito. 
Segundo bout, a 8 rounds. 
Jack Coullimber, vs Frankie Hum-
tolt . 
Semi F i n a l a 10 rounds: 
K i d Sánchez (Fantera de Camajuaní) 
vs Joe Mal l ín . 
Gran Star Bout: 
(12 rounds) 
Antol ín Fierro, (Champion heavy-
weight de Cuba) vs Miko Co'nroy, 
(Hcavy weight de^'ow Y o r k ) . 
Referee: Fernando R í o s . 
Time Keeper: Francisco V a l m a ñ a . 
Anunciador: Pepe Hernández. 
Promotores: Snntos y Artigas. 
Precios: * 
Sillas del ring . . $ 5 . 0 0 
Preferencias . . . . . • . . . . 2.40 
Gradas . . 1--0 
• L a s localidades para esta fiesta pue-
den ser adquiridas en las taquillas del 
ttatro Capitolio y de la Arena Colón 
durante todo el día de hoy. 
I N A U G U R A C I O N D E L C A M - L O S G I G A N T E S P R A C T I C A -
P E O N A T O A T L E T I C 0 R A N E N S A R A S 0 L A 
De la próxima i n a u g u r a c i ó n de N U E V A Y O R K , diciembre 12 
toia contienda sportiva m á s , vamos1 James J . Tierney.'secretario de! C'ub 
0 dar cuenta a nuestros f a n á t i c o s de | Nueva York de la Liga. Nacional, a r u r -
basket ball^ j ció hoy que los Gigantes l.a.i vurlto 
Se trata de una contienda que so- a. escoger este año a Sarasom, F i a . , 
K de nuestro m á s alto agrado, con-1 para su entrenamiento de primavera, 
tienda que, por d e m á s , promete ser 
el acontecimiento del a ñ o y nos re-
ferimos a la que bajo los auspicios 
del Club At lé t i co del Angel , ha de idecer el sport en Cuba y sentar pre-
Inaugurarse el día 20 del actual , ajeedentes que les ho.nren. 
las nueve de la noche, en el floor j Sólo dos sesiones n e c e s i t ó la L i -
del Cuba Tennis en J e s ú s del Monte, ga para d i l u c i d a r todos los part icu-
Seis clubs, o p t a r á n , en definitiva, lares de este campeonato. E n am-
por la copa del doctor L u í s de So- 'bas la a r m o n í a f u é un lema s á g r a -
lo, digno Presidente de Honor del Ido. y al fin de el las, el campeonato 
Club Atlético del Angel , y son ellos: ¡ m a r c h a viento en popa hac ia el éx:-
Asociación Estudiant i l del Centro de to m á s rotundo, q u e ' j a m á s hayan 
A r a m í s del P'ino, el caballeroso 
boxeador que s u r g i ó a l a v ida pro-
fesional de entre el grupo de p ú g i l e s 
amateurs que p r e s e n t ó el" "Club A t l é - i 
tico de C u b a " en uno de los pasa-
dos Campeonatos de la U n i ó n A t l é - j 
tica, nos a s e g u r ó anoche que estaba | 
resuelto definit ivamente a colgar los i 
guantes y no subir m á s a un r ing . | 
• 
A r a m í s del Pino se d e d i c a r á abo- ¡ 
r a a otros negocios en los cuales 
cree é i ganar m á s , y nosotros a s í 
se lo deseamos. Su d e t e r m i n a c i ó n 
se debe en gran p a r i ^ a que no 
quieran pagarle l o j promotores lo 
que éi pedo por boxear. S e g ú n nos 
dijo, tiene tres peleas pendientes eñ' 
SELECCIONES DE SALVATOR 
1 P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b i e ) . 
5 112 P U R L O N E S P A R A KJKWCPIiABES D E TODAS E D A D E S . P R E M I O S60C 
Caballos 
HPRIWOVALE C U E N T A CON I.A V E L O C I D A D 
Pesos ObserTuciones 
ciadades florecientes saben engran- Jo a los reporters que lo fueron 
sa descansar hasta el inicio de l a s | p 0 r una que f u é con ia a n o t a c i ó n 
p r á c t i c a s pr imavera les . que t e r m i n ó el juego . E n ese nove-
E l Bambino ha regresado con d i e z m o inning, Meusel y yo jonronea-
l ibras m á s de peso, pero s e g ú n d i - l m o s " . 
ver, esas b a j a r á n tan pronto comien-
finca de Sudbury, M a s s . ^ donde p i e n s a C}Ue aumentaron el score a nueve ¡os Es tados Unidos, pero como le ha 
entrado de lleno a los. negocios, y i 
estos los tiene a q u í en l a Habana , 1 
tampoco las l l e g a r á a ce l ebrar . 
Nos alegramos de l a d e c i s i ó n cTe | 
A r a m í s porque en , e l la vemos que j 
es para prosperar . 
L O S R I V A L E S D E L F U T B O L 
R 0 V E R S Y V I G 0 J U G A R A N 
M A Ñ A N A E N A L M E N D A R E S 
.^pringvale 11° 
l'eter Combs 108 
Jack Pot 113 
L i g a 105 
Josephlne C 105 
También correrán: E d Garrlson, 108 
Kil ts , 105; Sweet Cookie, 110; Belle Fay, 89; Monsoon, 108; Pony Express, 108 
Mlss Holland, 105; Merry Bells, 110; Serbian IOS y Harán, 108. 
Será difícil' de vencer. 
Un contendiente peligroso. 
Puede despistarse de nuevo. 
Antigua potranca de fepenc'e. 
E n seca cerrará mejor. 
; Yukon, IOS; Crimp Ear , 92; Solomons 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b i e ) . 
S E I S P L K L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AÑOS Y MAS. P R E M I O $60*; 
Pero realmente la act ividad de 
R u t h no f u é s ó l o basebolera en la 
¡ e x c u r s i ó n , pues a m á s de jugar ba-
jse bal!, f í ja te , lector, en las otras 
ecupaciones que tuvo: A u t o g r a f i ó 
m á s de cinco mi l pelotas de base 
ball . muchas de las cuales fueron 
Y M C K V Í A C A I 11< ^e(^ca(*as í!- causas car i tat ivas; djjo . i U . V/. A . I L A u A L L l i v r i n í i d ó s discursos, siete de los cua-
les fueron dichos en la plataforma 
¡de los trenes: f i g u r ó en cuatro ma-
SOX P l E D i : T R I U N F A R A Q U 
Caballos Pesos Observaciones 
B E L E N Y Y A C H T C L U B 
V E N C I E R O N A N O C H E 
Silk Sox. . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Havana Electric 107 
Cromwell 102 
James É . ¡ Bra^vn 107 
SUver Springs 100 
También correrán: Louise Wagner, 92 
Uimar, 103 y Shine On, 103. 
E n fango sería un robo. 
E s t á en gran forma. 
Pudiera llegar más cerca. 
E n su anterior decepcionó. 
Tiene velocidad inicial. 
Kathleen K.*, 101; Dantzing, 110; Del-
Dependieutes, Antiguos Alumnos de alcanzado sociedades de su cate-
f u T c T . ^ r s t a s ' ^ocial T e n n i s i g o i i a . . . . , ^ ^ , , ¡ T e l l e r í a b a t i ó e l r e c o r d de la no. ^ \ ^ o n e S , f u é referee en una p e - ' X a m b i é n j u g a r á n los t i e r e s d e l ; 
Club, Club At l é t i co del Angel y Boy L a e n c o m i á s t i c a labor del conoc:-, i i • i • r- u i \lt:a de boxeo de cuatro rounds en J"»4"*"1 u g r e s u e i 
c h e , h a c i e n d o c i n c o h e l d s goa i s . ' i j . ( ) i ! y \vüo( i : e s t a b l e c i ó un record de H i s p a n o c o n e l C a t a l u ñ a y los 
The Rancho G i j o n e s c s c o n l a J u v e n t u d M o n -
Scouts 
Simpática contienda en la que 
•fite instituciones sportivas de esta 
íapital, de todos conocidas por sus 
«onstantes triunfos y dignas de la 
fímiración general por el indiscuti-
ble esfuerzo que realizan para 
Sar a la cumbre del é x i t o que 
directivas desean alcanzar, l u c h a r á 
como hermanas para demostrar a l 
^ndo sportivo que t a m b i é n las so 
do joven Humberto Novo, PróSif len-
tr; de los A t l é t i c o s y del Presid-i) , . ? 
de su S e c c i ó n de Sports E n r i q u e R o n ; 
co. ha sido premiada con este é x i t o , 
indiscut ible . 
E l d ía 20 se e n f r e n t a r á n . Depen-
l le- l dientes y 
su 
T E R C E R A C A R R E R A . — ( N o Ret lamable ) . 
CINCO P U H E O N E S . P A R A E J K M P X A R E S > 0 GANADORl > Di D O - AÑOS. 
P R E U Z O $600.00. 
L o s de L a S a l l e d e s a r r o l 
un j u e g o " r o u g h " . 
aron!^011' en los l inks deI 
iCountry Club", a l hacer v i a j a r una i 
¡ p e l o t a de golf unas trescientas cin-
1 cuenta y tres yardas de a i re ; v i s i t ó 
. -Vlocll<? 66 celebraron con b a s t a n - ¡ d i e c i o c h o hospitales, a s í como varios 
C u b a Tennis , en el pr imer ite téXl(;0 ^ flos Juegos del C a m p ? o - | a s i l o s de h u é r f a n o s , estuvo dos se-
T I M L I O H T REXTIÍ E S U N A E S T R E L L A 
t a ñ e s a . Caballos 
M a ñ a n a t e n d r á n oportunidad los 
amantes del b a l o m p i é de presenciar 
Pesos Observaciones 
Tivil ight Teur 112 No debe tener dificultad . 
Tango. . . . . . .\ •• •• 112 E l contrario lógico, 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
, C i m e r a 
^bailes ' 
^siwood ¿ov" ;.' * 
„ Elenipo: i u i -, 
de W. í í 
c a k r k k a . - -Pcemio 
Solü furlonos. 
I.bsi. 
• - P a r a 
Jockey St. Pía . bh. 
.20 
(lauador 
Finnegan j , -muir-,, eorrlrTon: Tablean D'lTo! 
• Aor^^ek, Okechoboe y- riurallfy 
104 Uorn 
l l i Wii l táms 
tee B , Tller 






E l primer match, que f u é entre 
"yatistas" y "sa l l i s tas" . í F í j e n s e 
que estos sal l is tas -son con 11 y no dos veces con las bases l lenas 
con y g r i e g a . » \ hago esta sa lve 
que pudieran co 
ello s e r í a , muy penoso, aun cuando 
l Miicur Uoyalinc, Awning, ronce. 
r . ^ ' NDA CARKKKA.- -Premio 




—Para ejemplares de '¿ a.os y 
1 .S'J | 3.20 
I J . 10 
109 
GauadQr, jaca de tret 
Tíimii-. Pu-Cl:iri d,-• w - Shewbrldge. 
ToP, Cniif ^ r ' e r o n : Shafe. Fayelle, Oj 
califa, Jellison y Crescenl. 
Ali.ü-.cr 
Jiray . 








a la siguiente a l t u r a : B a t e ó dieci-1eniro 108 a b o n a d o s y tanto que 
siete home runs en los quince jue- ih .acer al organismo federativo. L o 
gos que t o m ó parte: f u é ponchado'c ierto es q"e de aquellos "pleitos" 
ba_ j surgieron algunas desavenencias eli-
t e ó m á s de treinta y dos hits, y e s - l t r e los «"Praponentes del equipo de 
i n d i n o . V l t u b l e c i ó records de home runs lar-.i1,08 ^ e s e s y el de los del Vigo, y 
gos en los terrenos de Altoona, Min-
neapolis, Spokane, Seattle, Port land b-er. desarrollado un juego tan V W r í c o W o h ó - k , ^ ^ n i i : ' , , j < . ^ . 'banta Uarbara , P u l^rton v Dim*?-Icnto. cometiendo 14 fouls . V 4 n o - | m u j r x m i t r i u u y x^una-
cr-.l f u é el que mátí l u c i ó en este . iJe-; 
go, haciendo 4 c a n a s t a s . Tluni p e r m a n e c e r á en New Y o r k 
E í segundo encuentro entre ' J ó v e - 1 ^ 0 3 « e m a n a s y luego s e g u i r á v iaje . 
n^H Crist ianos y B e l é n fué un fác i l :como hemos dicho anteriormente , h » ! T t e ^ r t t v ^ T T 1 » n r n o " ' A 3 r t l M f 
triunfo para estos ú l t i m o s . Cas i con c i a . s u finca de Sudbury. d o n d ¿ sa• ^ f i a ? w Z ^ e ^ Z r Z Z e V 
115 E l mejor del entry. ^ 
115 Este tumbO p.1 gran Pcrnia. 
112 Serfa una explosión elt'ctrica. 
También correrán: Florinc, 112; Caribe, 111; Oriental Clue, IOS; l í i g h t íShi 
115 y Crystal Boer, 115. 
Pcrroquet 
Cottager 
Eridgert O'Grady. . 
T E R C E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b i e ) . 
> H - rURI«ONE>.—PAJIA E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS. P R i MIO $700 
|de el las, como es na tura l , ha naci-
Ido una r ival idad grande entre d l -
¡ c h o s "onces". M a ñ a n a los veremos 
¡ f rente a frente, y desde ahora po-
¡ d e m o s a u g u r a r un gran match. 
T a m b i é n j u g a r á n los tigres del 
Caballos 
N E P T t T S E D E B E D E B E T A K H O Y 
Pesca Observaciones 
Neptune i 104 Encantado con el recorrido. 
Kendall •> , 115 Viene desconocido el potro. 
John A . Scott J r \ . 115 De una cuadra enterradora. 
(Jalleon . . ".. . . 110 Parece demasiado corrido. 
Bonnie Lizzie 101 L a pelota de Baltasar. 
También correrán: Fubbyft, 110; Hullo, 106; Henry J . 105; Moorfield, 11 
y Carlos Enrique, 115. 
eopatra Boy tUiinglc Shack. Black 
í f i * 0 , ^ C A K R E R A . - Premio 
furlones. ^1108 
^'idelier 
r Tímbii roi)iedad de T . 






ios fields goals (|ue hizo solamente d e d i c a r á a las labores a g r í c o l a s para 
T e l l e r í a . habín lo suficiente para ponerse en el peso y tra in ing ne-
ganar . Inclán u a n b i é n se a n o t ó tre« , cesarlo para las p r ó x i m a s p r á c t i c a s 
y Ca l l e se q u e d ó en la *idem" a pe,-. invernales . 
sar ds haberle dedicado un par dei 
ellos a " E l G a i t e r o " . 
A c o n t i n u a c i ó n van los ecores: 




3 04 AV. Sm 
107 SAlOnSo 
107 Albiker _ . . . Tri 
(Janador. potranca de tres años #hija de collnet-L.aa> io 
A. Pearce. 
apt-ry. Elttle J uile, Seven Redw Bashful, 
Cl a e t a C A a R E K A _ P r e 
I. 
t F , 
• ? | G . 
A , 
C . 
P R I M E R J U E G O 
"LrA S A L L E " 
F i g . Fog . F e . 





Jockey at. Pía . 
102 Albiker 
103 Hurn 
s , ' ^ 0 : ' ! o- •• ; 1 1 0 Yerrat Jí'shter v isí'' ."''"ador, potranca de dos años 




G. 1 0 
0.30 
hija de The Maiager-l.lttlo 
eronT rUickln^" iTt^or'r'Mala. Dellu Kobla, Hendrick, Gold B a l l . 
CAl< HKKA. 
Blanco, F . 
Mendoza. F 
Suero, C . , 
V á z q u e z , G . 
Mendoza. G 
M a r u r i , F . . • . 
H e r r e r a , F 1 
L a T o r r e , C 
•Salazar. F . 
E N F E R R O V I A R I O P A R K 
C A M P E O N A T O I N T E R - S O C I A L 
Y A C H T C L U B « 
F i g . Fog . Fe . 
u'nblén' con?1**1**1 d 1 -
Premio !?S00.—Para ejemplares de tres anos > mas. 
^«is furlonos. 
Eb». Jockey - •*>• 




- C-anador. potranca dé tres . alños, 
Kl,*Í4ii S , e d a d de J . B . Parir dgo. 







C A ' | " K * A - r l ' r e m i o " 700.00.—1'ani ejémpíar* 






H . Callaban 
Qaittefttér 





inador. Jada de 
corrí ,llllcoal y Hraun. 
ÍTrierW; Qatrdom, Taulac üichard Murray 




l l -Tl ; i :Ul -
llucklebc-
I P e r k i n s . F 0 
Í M e n o c á l . F 4 
: Almagro , C 1 
! Morales, G . . . . 2 
j Sa lazar , F 1 
] M a r u r i . G 0 
¡ Morales. G 0 
O ' F a r r i l l . F 0 
Totales: L a Salle . 10: 
: C i u b . 20 . 
S E G U N D O JtTBO<J 
" V y\ t .\ 











Juegan esta tarde en los 
gronnds del Ferroviario los clubs 
Banco del C a n a d á y Deportivo 
de Seguros en o p c i ó n a l Campeo-
nato Inter-Social, y m a ñ a n a a las 
nueve de la m a ñ a n a se encentra' 
r á n P a n Amer ican y Havana 
Central . H a b r á rertirto de dul-
ces y baile. L a entrada es gratis. 
C . G i l , F . 
A . A l v á r e z , 
V i l lar ino . C 
B E L E N 
[Moya 
I Crespo F 
F . 
C . 
: M a r t í n e z . C 
i Morales . G . 
i Q u e l l a n , G . 
UUivarri 
Azqueta, 
T e l l e r í a . 
I n H á u . G . 
Cal le . C . . 
Argoman. F 
Ravena . G 
. l i m é n e z , G . 
Totales: Y . 
Fog . K c . 
0 0 
0 0 
partido, teniendo é s t e a d e m á s , e l 
al iciente de que h a r á su "reprisse", 
Bernardino Miguez, " E l Tanque", en 
el equipo negriamari l lo . 
H e a q u í el programa í n t e g r o pa-
r a m a ñ a n a : 
-—A las 12 y 30 G i j o n é s y Juven-1 
tud M o n t a ñ e s a , actuando de á r b i -
tro Daniel C a b r e r a . 
— A l a 1 y 45, Rovers y Vigo, s ien-
do el r é f e r e e J u l i á n A l b i s u . 
% 
•—A las 3 y 15 Hispano y C a t a -
l u ñ a . E s t e encuentro s e r á arbi tra-
do por don L u i s Hered ia , el "as". 
E s t e domingo a c t u a r á 4e Delega-
do de la F e d e r a c i ó n en e l campo 
el s e ñ o r E m i l i o G a r c í a D u r á n . 
104 HREMA 
L A F E I T E S E ^ E N » ^ ^ B CON COMODIDAD, W F R E C U E N C I A J p ! Y R A P I D E Z M 
Q U I N T A C A R R E R A — ( H A N D I C A P ) . 
5 i;2 PURI iONES. p a k a e j u m p l a h e s d e t o d a s k d a d e » . p r i m i o iU.OOO 
Caballos 
J E W E L T , y . D. D K B E A X O T A R S K EX I XTTO 
Pesot Observacloats 
Jewell V . J> , . . ) . . . . 106. Su anterior fué esplendida. 
The Dictador 104 TJn enemigo muy peligroso. 
Tesuque 99 No qu>6dará muy lejos. 
También correrán: Brocklesby, 104; Reap, 106 y Rough and Ready, 106, 
M1LXA T 1 
Caballos 
S E X T A C A R R E R A . ( R e c l a m a b i e ) . 
116.—PARA E J E M P I i A K X S D E 3 ASOS Y MAS. P K E M I O $70C 
D l f E L B l A L L E V A U N A P L ü M A E N C I M A 
P«boí Obrervaclonea 
Duelma . . . . .-. 94 
Xeapolltan 107 
Blue Streak. , . . r.. 97 
Wlth Flower. m 
Clnna n o 
También correrán: Pat Hampson, 109 
Su anterior la acredita. 
E s un caballo honrado. 
Tiene calidad este. 
Puede resistir la dlfitancia. 
E s de las ar i s tocrát icas . 
Grandest, 109 y Dustman, 104.» 
S E P T I M A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b i e ) . 
S U L L A Y 1-16—PARA E J E M P L A R E S DE 3 ASOS T MAS. 
P I R A T E MC O E E ETTCE B I E N COLOCADO 
CabaUos Pesos Obeervaciones 
P K E M I O S600 
.M. C 11 
• 0 
B e l é n , 
MenneN 
Pírate Me Gee ios 
Katherine Rankln iójj 
Bodanzky y iog 
Suzuki 92 
Illustrator jos 
También correrán: Tanlac, 101; Eternity, 106 
Petér Pierson 106. 
L e agrada la distancia. 
Tegua vieja y peligrosa. 
Judio del Cáucaso. 
Si estuviera , l ista ganaría. 
Ha estado corriendo bien 
Bil l Head, 114; Tu gs, 1QG \ MAS SPORTS EN LA PAGINA !8 
P A l i i I N A D i h C l U C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 de 1 9 2 4 A N O X l 
MAS S P O R T S I n i c i ó s u s s e s i o n e s e l . . . V'ieno de la pr imera r e g i n a A y e r a l a s o n c e d e . . . i T e r m i n a d o y a d e u n m o d o . . ^ N e c e s i d a d i m p e r i o s a de Viene de la pr imera p:,glna V.eno de la pr imera p á g i n a L o s aviadores contribuyeron a fa- Viene de la primer E n la misma Partid c l l i tar ei repliegue, arrojando g r a n ; 1.306, del Arance l an, * Ü Í 
C A M P E O N A T O D E B I L I A R Y O Ü N G S T R I B L I N G D E R R O T A L O S P R O X I M O S M A T C H S D E • 
D E L C E N T R O G A L L E G O D E C I S I V A M E N T E A J O E 
L O H M A N 
IJÍL sogunña noche (Ir 1« Set »^ «»p 
t i a l . J o s é Morales derrota a . lu l iaa j . \ X D R A P I O S . Mlch . , D l c i e í n -
Iglefdns en su debut . J o s é H e i d u ' , , ,)re 
con Juego "estil ista", gana su *se. | Y0UUg s tr ib l ing . de M a c ó n . G a . . 
gundo part ido . E s t a noche v u e l v o ! d £ r r o t ó aquf ei.ta jl0cbe decis ivamen 
el c a m p e ó n a l asfalto jte. a j o e L o h m a n , de Toledo en una 
L a segunda noche de la Serle \ -pe\esi a diez rounds s in d e c i s i ó n , 
pecial t r a n s c u r r i ó con mayor entu-
siasmo que la p r i m e r a . 
A l dar la hora s e ñ a l a d a para o. 
comienzo del pr imer partido, no ha-
bía un asiento disponible, y el bu-
b ü c o se d e s b o r d ó por los pasillos y 
llega hasta donde es posible. Salen 
los ases: 
Ig les ias v s . Morales 
L o s aplausos de c o r t e s í a de 1.Í3 
f a n á t i c o s hacia el debutante s e ñ o r 
J u l i á n Iglesias, y la voz del juez dan 
do la s e ñ a l d e ' c o m e n z a r la l u c h a . 
Sale Iglesias, ejecutando, y acto 
seguido Morales empata el scorer, 
pr imera igualada a cinco, vuelven a 
Igualar y en la entrada siguiente. 
Iglesias coge la de lantera marcando 
el tanteador en l a d é c i m a entrada 
20 por 14 . 
E n la entrada 20 s igue) mante-
niendo Iglesias su^ venta ja , encon-
t r á n d o s e en 35 por 28, momentos en 
que Morales, con una tacada de diez 
carambolas , empata y le da vuel ta 
al partido, oscilando el tanteador a 
su favor 41 por 39 . 
L a entrada 30, Morales c o n t i n ú a 
la m a r c h a 50 por 43, en la 40, 72 
por 62; en l a 50, 72 por SG. y ter-
minando en la e n i r a d a 59, 100 por 
7 8 . N 
Morales j u g ó con menor miedo 
e s c é n i c o que el d í a inaugura l , y de 
ahí e l que haya recuperado algo de 
su juego, teiyendo t o d a v í a que des-
arrol lar lo mucho m á s . 
A l debutante Igles ias le p a s ó lo 
que a su r iva l la noche anterior , no 
podiendo hacer tampoco a larde de 
su poder, d e b i é n d o s e a ello el mar-
gen con que p e r d i ó en « u primer 
juego. 
S E L E C C I O N E S D E 
A D O L F O L O Q U E 
los congreeistas fué el que p r e c e d i ó , bres, al mando de los tenientes F e 
•a. la salnta^iAn HpI ñnctoT José C o - , derico Morales y Obdulio H e r r e r a - , 
Id ina CasteTiví reDresentante de la Con el doctor Zayas v a n eug a y u - ; cant idad de m e t r a i ^ sobre loa , moa - -^ao 
l í e n s a S enI dantes Qos comandantes N a v a r r o . ; beldes f ' ,.KAm1108 Para tabaco8 ^ 
¡ i r e n s a Medica E s p a ñ o l a , tiu«. <b R o d r í e u e z ' L e ó n v Mieuel L o s ú l t i m o escalones de la reta-1 l ibra . ^ . 3 5 
ombre de sus c o m p a ñ e r o s del so-1 t L w L h I f r ! " 
lar hispano, e x p r e s ó a sus 
cubanos los votos de cordial 
e s t i m a c i ó n de que es portado ( ir i .mv u. • -
E l doctor, C a s t e l l v í fué , en corres- 9ersonal da log coche8 el camp0 dispuesto a que la colum-1 cient0 mtín03Qira nuestra de 
S e g ú n leemos en los p e r i ó d i c o s Pondencia afectuosa, reiteradamente Cada Superintendente de distri to na de O r g á s , maniobrara sobre B e n l | por otra * *>, 
amer icanos , "The T i m e ^ ' , " C i n c i n - aPlaudldo por los congresistas . ferroviario de " L o s Unidos", se hizo Der para ocupar el macizo de Men-1 a es ' a materU ^ 
na t t i E n q u i r e r " . "The W o r l d " y Ocuparon finalmente la t r ibuna i carg0 del tren mientras estuvo en ca l , cuya o p e r a c i ó n f u é aux i l iada do p lr t t f?* ?asa ^ 
otros, los p r ó x i m o s matches de i-n- 108 s e ñ o r e s doctor Morales G a r c í a , ! ^ j u r i s d i c c i ó n . ¡ e f i c a z m e n t e por la a r t i l l e r í a proce- 41 t a r i m a n ú m e m i . ^ f 
r t a n c i a en loa rings de los • E s t a - l q u e d i s e r t ó de modo magistral so-1 A d e m á s , el inspector de T r a c c i ó n , ! dente de A n y e r a , que e m p l a z ó va 



















i M m e r a C a r r e r a : 
Spr inva le . 
Monsoon. 
Solomon K l l t H . 
Segunda C a r r e r a : 
K a t h l e e n K . 
Silk Sox. 
H a v a n a E l e c t r i c . 
T e r c e r a C a r r e r a : 
Wade . E n t r y . 
Oriental B l u e . 
C a r i b e . 
C u a r t a C a r r e r a : 
H u l l o . 
Tubby A . 
K e n d a l l . 
Quinta C a i T e i a : 
Tesuque . 
Jewel l B . D . 
The Dic tator . 
Sexta C a r r e r a : 
G r a n d e s t . 
D u s t m a n . 
D u e l m a . 
S é p t i m a Cabrera 
Pirate M c G e e . 
S u z u k i . 
B i l l H e a d . 
U A M E R I C A N P O W E R B O A T 
A S S C C I A T I O N P R E S I D I R A L A S a l ó n A t l é t l c a del Es tado , la cual no 
C O M P E T E N C I A S Y E S T A S D U R A -
R A N T R E S D I A S . — R A F A E L P O -
c r e y ó en el certificado que habla da-
los, 
real iza en bien de la sociedad la ti, de ia Agencia C o m e r c i a l de loa C i e n . I & Í ^ J I . Ü Í * 6 1 e l a b o r a ^ l d e íí"14' 
prensa m é d i c a y el s e ñ o r V a l d é s do: Unidos y el s e ñ o r F r a n c i s c o G a r c í a , Con las operaclonea ordenadas por | "^s impresiones, por casas exs 1 
Idl 
t 
ia Paz , que g l o s ó con tino y eio- dei E x p r e s s , van t a m b i é n , a l s e r v í - j el M a r q u é s de E s t e l l a quedaron ce-> ras , no paga m á s que ?5.00 1(y 
la obra de la prensa m é d i - c í o dei t r e n . E l veterano maqui-1 rrados los pasos del enemigo en loa ""os, quedando solamente 
a cu l tura integral, s iendo! nls ta Pedro C a ñ é , auxl j iado por e l : diversos puntos, que condu'cen a l l e r e n d a de 4 centavos por klf 
cuencia 
ca, en 1 
ambos muy aplaudidos y felidltados 
He a q u í el programa para hoy 
DIA 13 
A L A S 10 A . M . 
( L o c a l : Academia de C i e n c i a s . ) 
D r Augusto R e n t é y(G. de Va le s 
L a P r e n s a O d o n t o l ó g i c a y su dea 
arrollo m u n d i a l . 
fogonero Alfredo C a b r e r a , m a n e j ó la ; boquete del mote C ó n i c o , en cuyo . contra del papel Impreso ~"u 81 
locomorora hasta Santa C l a r a , era i lugar estuvo el R a i s u n í en la é p o c a favor de la industria l ltográr 864 1 
la locomotora marcada con el n ú m e - ¡ del mando del generai j o r d a n a . baña , lo cua l resulta riHfn.,^ c»-
ro 401 , Como conductor f u é el ae- E n B e n k a r r i k apoyaron a l replie 
ñor R a m ó n P é r e z . E s t e personal ce-
s ó a l entrar el referido t ren en l í n e a s 
dei F e r r o c a r r i l de C u b a . 
E l Admin i s trador G e n e r a l A u x i -
l iar de los F e r r o c a r r i l e s Unidos , se-1 p a ñ a , 
gue laa fuerzas de general S a r o . 
E i d ía 15 r e g r e s a r á n a Mel l l la los 
ita ridiculo 
L a Par t ida n ú m e r o 86 di 
tro A r a n c e l , determina ún ^ 
de $25.00 los 100 kilos sleíd 
Doctor F e r n a n d o de Plazaola . D l - \ ^ T Thomaa P . M a s ó n , e l Jeftf de 
batalonea de dicha zona que v in i eron , Costo, en fábr ica de 30 
a T e t u á n a l comienzo de esta cam- libra> para la8 tli;ta8 ^ 
en l i t o g r a f í a . 
Y me pregunto yo: ¿ 
Ceritavo8Í; 
86 en>Pleu 
r e d o r de Benef icencia: L a P r e n s a I T r á f i c o , s e ñ o r Gordon J . H u m b e r t : 1 U N P U B L I C O E N O R M E R T X P I O E I j 1 ^ í r ñ f i ^ T , . V ^ ? ^ 
.Védica y la obra de la beneficencia. | e] Ingeniero M e c á n i c o , s e ñ o r T h o m a a ! U L T I M O T R I B U T O A L D I E S T R O pPrn ^ la 
K e y w o r t h , y el Agente Comer-
. — «.«.i iuci nu era i« utf 
nuestro Arance l , $4.0ü ^ ^ 
dos Unidos, s e r á n , entre o í r o s , i o a Í b r o i i l a P r o p a g a c i ó n sani tar ia ^que ; s e ñ o r L a r r i ñ a g a ^ Y en 18 p o a i c i ó n de ^ ] J J J t « r U ¡ J J 
s iguientes : 
W e í n e r t v s . S h a r k e y 
C h a r l e a W e í n e r t , que alcanzo una 
i n m e n s a popularidad entre los fa-
| n á t i c o s del boxeo al derrotar a Luía 
I A n g e l F i r p o , e s t á contratado para 
¡ c o n t e n d e r contra J a c k Sharkey , el 
famoso heavy welght de Bos ton . E l 
i m a t c h c o n s t a r á de doce rounds, y 
se e f e c t u a r á en e l - r i n g del s tadium 
del l 1 ^ ' regimiento de I n f a n t e r í a , 
¡ q u e e8 tá en N e w a r k s . E l bout. quo 
t e n d r á efecto el 15 de este me.s, es-
t á ' dir igido por T h e Nat ional S p o n -
m e n C l u b . 
^.ntes de seleccionar a S h a r k e y 
com0 contrario de W e í n e r t , na pen-
s ó en Tony Fuentes , el mejicanito 
que e s t á causando la s e n s a c i ó n en 
log r ings de Cal i fornia , pero no ae 
l l e g ó a un arreglo definitivo, des-
p u é s se p e n s ó en A d Stone, pero una 
b e r l d a que tuvo é s t e , f u é la causa 
de Que todas las negociaciones ca-
y e r a n a t i e r r a . 
F e r r a r a v s . S i lvan l 
Otro de los bouta de regular im-
portanc ia anunciado para eate mes 
eg e l que ha do celebrarse en el r ing 
de Madisou Square C a r d e n , el 17 
de diciembre, entre Joe S i lvan l , y 
Miguel F e r r a r a , el nuevo F i r p o , co-
mo se le conoce por New Y o r k . E l 
m a t c h , que c o n s t a r á de seis rounds, 
se debe a una . p e t i c i ó n de la C o m i -
Doctor Octavio Montoro. i: 
Doctor C á n d i d o Hoyos: L a C i e n -
cia Médica debe estar representada 
en la Prensa pro fana . 
Doctor Antonio J . Cadenas : E l 
Periodismo M é d i c o como exponente 
del progreso nac iona l . 
Doctor Amador G u e r r a : "El S i len-
cio de la P r e n s a M é d i c a , ante las 
oposiciones de la E s c u e l a de Medi-
c i n a . 
Doctor A b d ó n T r é m o l s : L a labor 
y cal idad de los m é d i c o s de C u b a . 
Doctor Rodolfo P é r e z de loa R e -
pa í sea nos apl ican unos '&T¡rSl 
ultra-proteccionistas para los • 
M A E R A " 
c ia l , s e ñ o r W i l l i a m T . Medley, a c u -
dieron a l anden a c u m p l i m e n t a r a | S E V I L L A , dic iembre 12 
los diotinguidos v i a j e r o s . Durante la m a ñ a n a de hoy se con-
Slgnif lcadas personal idades de l a ' g r e g ó en loa alrededores del doml-
P o l í t l c a , del Gobierno, de l a B a n c a , i c i l io del torero "Maera" un enorme ¡ s e * ae SUd industrias, nosotros n. 
de la colonia amer icanj . , etc., acu-1 p ú b l i c o para as is t ir a l entierro d e l | ^ u i m o s aferrados a las doctrinas 4,1 
dieron t a m b i é n a l a E s t a c i ó n , a dea-i diestro, que ae e f e c t u ó a las 10 de 1 A r a n c e l F i s c a l , con la cual resmJ 
pedir ai Jefe del E s t a d o y a sus la m a ñ a n a . E l c a d á v e r , encerrado j perjudicado el E r a r i o Público 3 
Pero hay algo m á s , que 
detrimento de los Intereses RI!!B^ 
les del p a í s , y es que mientras 3 
a c o m p a ñ a n t e s . 
L A V I U D A D E R O O S F V E L T 
E l Alca lde e n v i ó un r a m a de flo-
rea a ia viuda de Rooseve l t . 
A d e m á g c o m i s i o n ó a la s e ñ o r a C a -
en un lujoso a t a ú d , f u é sacado e ñ | s irve de base a todos los arancela 
- fiscales del mundo. 
E n real idad de verdad, TLQ se 
de esperar otra cosa de un Arancel 
hombros por sus admiradores . 
G r a n n ú m e r o de coronas ae rec i -
bieron procedentes de dlversaa par-
tea de E s p a ñ a promulgado en Washington, con nL 
, ¡ r a s a la defensa de los interesp* u 
S í ^ ^ f ̂  Ü J ^ ! 6 ^ * a u n a | c l a l . ^ la A l c a l d í a , para que en su 1 lo los toreros S á n c h e z M e j í a s y C a - i dustriales americanos, y q u e T ^ 
B D o c í o ^ ^ n t o ^ r a ^ ^ n r n ^ r - r I n ? ? í b r ? de8Pidiera ^ d i s t inguida i ñ e r o , seguidos de un enorme p ú b l i c o I nido''rigiendo" en" Cuba durante iM uocror Antonio G . C u r q u e j o : L a s ; v ia l tante . I «_<. •«^o» ia„ /»ioaM « n H a . I — «>aui« i 
condiciones s a l u t í f e r a s de I s l a de F I E S T A S E X E L C O B R E E L N U E -
Pinos y la Prensa M é d i c a 
Doctor Amador Mora: E l "c las i -
cismo" de los l ibros de Medicina y 
la Prensa M é d i c a . 
Doctor R a m i r o Carbone l l : L a 
Prensa Médica y las Observaciones 
C l í n i c a s de los hospitales 
G o n z á l e z v s . He ider 
Y llegamos al segundo juego en-
tre Miguel G o n z á l e z y J o s é He ider . 
l is ie partido es de handicap, d á n -
dole G o n z á l e í a He ider tre inta ca -
rambolas . 
G a n a ia sal ida G o n z á l e z , y no pue-
de e jecutar ; lo mismo le pasa a Hei -
der. F a l l a G o n z á l e z su segundo t i-
ro y entonces He ider se anota las 
ios pr imeras carambolas . 
v Heider avanza lentamente, y Gon-
zá lez se mantiene a l pairo, iguales 
i doce en la entrada 10, é s t a es la 
primera igualada del part ido . 
E n la entrada veinte, G o n z á l e z sa-
•a una p e q u e ñ a ventaja , que gra-
dualmente va aumentando, osci lan-
do el scorer a su favor, aunque muy 
:enuemente, 41 por 40, para volver 
i favor de Heider , 49 por 48, nue-
ro l lgeris imo avance de G o n z á l e z , 
50 y 53 por 52 en la entrada 30 . 
U n a tacada de siete carambolas , 
lace oscilar el score nuevamente a 
!avor de Heider , 5 9 por 54, y acto 
¡ e g u i d o , G o n z á l e z e j ecuta tacada de 
)nce carambolas , marcando e l tan-
'.eador 65 por 5 9 . 
Igua lada a 65 y en l a entrada'; 
«¡guíente , la 35, He ider inic ia s u l 
ivance hacia a meta, ejecutando diez l 
carambolas . Desde ese momento' 
S S O Y P E T E R M O R A L E S S E E N -
C U E N T R A N E N T R E L O S D E S I G -
N A D O S 
L o s miembros de los diferentes 
C q m l t é s que f u n g i r á n oficialmente 
en laa regataa de botes motores de 
Miami en el p r ó x i m o mes de marzo, 
los d í a s 19, 21 y 23, han sido de-
signados ya , por F r e d e r l c k St i l l , pre- t o ^ n Johnny L e o n a r d , de New Y o r k 
sidente de la A m e r i c a n Power Boat E l match cpnatará de doce rounda, 
Assoc iat lon. y s e r á s,n ¿ e c i a i ó n . , 
E s t a s regataa de botes motores w 
McTiguo r a . Y o u n g M a m l l o 
do de la reciente pelea de ambos í ^ c t o r L u í s Huguet : L a Prenaa 
boxers. el doctor W i l l i a m H . W a l - l M é d l c a ^ los Hospitales de Matern i -
icer, m é d i c o oficial del encuentro . dad e Infancia 
Mart in vs . J o h n n y L e o n a r d 
E n el r ing del R i n k Sport lng Club 
de Brook lyn se e r f í r e n t a r á n el d ía 
l g de diciembre, bajo la d i r e c c i ó n 
de L e w R a y m o n d , los boxera V k e n t 
fpepper ) Mart in^ c é l e b r e j ú n i o r 
Hght weight do B r o o k l y n , y A l i e n 
Doctor F r a n c i s c o Etchegoyen: E n 
Medicina V e t e r i n a r i a . L a divulga-
c i ó n c i en t í f i ca por medio de la pren-
da ha sido el factor m á s poderoso 
de la mejora ganadera en C u b a . 
Doctor Carlea K o h l y R u l z : L a 
Prensa M é d i c a e x t r a n j e r a . 
Doctor Gustavo A l d e r e g u í a : E l 
charlatanismo c i e n t í f i c o . 
V O P U E V T E . — C A R R E R A S D E 
A U T O M V I L E S 
Santiago de C u b a , D l c . 1 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Integrado por todas laa clasea aocia- ¡ vatimos V E I N T I C U A T R O AÑOS, s!« 
les- v a r i a c i ó n a lguna, cuando todos id 
L a i n h u m a c i ó n ae e f e c t u ó c e r c a , Aranceieg Se modifican, cuando n*. 
de las tumbaa de los toreros V a l e n - nog( cada ocho 0 dlez añogi v 
to y Jose l i to . cho m á s d e s p u é s de la Grau Guem 
Antes del sepelio se r e c i b i ó un en paíse8 han ; 
.despacho concediendo a l diestro ,-8' „„Hn r i ^ n <m t^rmiTinrirtn a i . í 
Con motivo del v ia je pres idencia l paparecido la C r u z del M é r i t o m í - cado' de«( l e+su t e r m i n a c i ó n a la f,. 
p r e p á r a s e una gran fiesta ^ l l g l o s a I S n ^ l ú & í toreado en la c o r r í - hasta tres veces sus arancel,,, 
en el santuario de Nues tra S e ñ o r a ¡ da a beneficio de los i n v á l i d o s de L L a Industr ia l i tográ f i ca ha recibí-
de ¡a C a r i d a d del C o b r e . O f i c i a r á 1 M a r r u e c o s . do un rudo ^olpe con la Implanta-
f e l ó n de las nuevas tarifas adnanv 
E L C O N G R E S O O E O l i l V I O U L T U - ¡ lea americanas , ^ ya que^ en Cuba 
R A T E R M I N O S U S T A R E A S E N 
D I A 18 
A L A S 3 P . M . 
Doctor M a t í a s Duque: la Pro f i -
laxis A n t i V e n é r e a . 
Doctor Solano R a m o s : L a Higie-
ne Soc ia l . 
L a P r e n s a 
son en o p c i ó n al trofeo instituido en 
memoria de Horace E . Dodge, y é s -
te (e l trofeo) consiste en una g r a n ! M,ce McTigue . champion mundia l . , _ . 
copa de oro, va luada en diez mi l p e - i ^ l Peso Hght heavy, ha sido " r m a - Adolf0 ^ 5 
sos . E s t e trofeo, que f u é donado ,do Para contender contra Y o u n g M a - ! m e d i o de « t e n 
por el rico manufacturero a m e r i c a - ¡ r u l l o . el c é l e b r e Hght heavy weight s 
no Horace E . Dodge, para que se!de New Orleans, en la c iudad nata l 
discut iera en la memoria de su pa- ide 6816 ú l t i m o , siendo el match a 
dre, e s t á considerado como uno de |d l ez rounda sin d e c i s i ó n of ic ia l . E l 
loa mejores que se han confecciona-1 McTlgue-Marul lo se e f e c t u a r á 
en los dos ú l t i m o s a ñ o s - L a s *2 de ^ mismo mes . 
Cuatro d ía s m á s tarde, o sea el 
oo en los dos ú l t i m o s anos 
competencia se c e l e b r a r á en las cos-
tas de la F l o r i d a . 
L o s oficiales designados para ellas 
son los siguientes sportmen: 
C o m i t é de C a r r e r a s : C a r i G . F l s -
s h e r ; W . D . E d e n b u r n , C . F . 
C h a p m a n . 
C o m i t é de Regatas : A . A . Schantz, 
C . W . Chase J r . ; E . Sewel , F . P . 
H u c k i n s ; J . Stolzs; W a l t e r Wilde , 
H o w a r d L y o n s , Webb J a y . 
Jueces: C . G . A m o r y ; L e e B a -
r r e t ; Rafae l Posso; W l l l B u r n s ^ C a -
leb Braggs; M , S . Corne l l J r . : G a r 
empre c o n t i n u ó delante has ta que Wood . B¿ j a c k 8 0 n . c . A . C H q u l ; 
a en 99 por 133, dos faHos conse- | sheldol l C l a r k . I I . Greenlng: W ¿ 
S f . a*n**tf* d9 ,1sui l l iam M c P . Bigelow; Peter Mora-
K 2 w h ' y a qUe G ? n 2 á l e z ' l ^ s ; R i c h a r d Hoyt ; Horace E . Dod-
i v a n z ó de tal m a n e r a que e l e v ó * U \ ¿ . Aaron Deroy. Edsel Ford. 
^ n í ' ^ - í ^ ! n 0 POr Ü ! ^ A . ' W i l l i a m s , y otros lando Heider a l fin con tres tablas 
«obre la bola contrar ia , 100 para 
120. 
E l C a m p e ó n a l asfalto 
R a m ó n P ó r t e l a sale nuevamente 
esta noche al asfalto a contender 
Don J o s é Morales . 
E s t e es el partido vermouth de 
esta noche. 
Jueces de s a l i d a : ' C h a r l e s W . K o t -
cher; A . T . G r i f f i t h . 
T i m e keepers y scores: Otia Por -
ter; Chester R i c k e r ; W i l b u r g Y o u n g 
A r t h r u r Uzt ; R a l p h P e r r y ; G . t . 
Whi te ; W . E . Scrippa; T . M y e r s . 
Supervisor: W . E . B r o w n . 
Medidor: E . V . Ripplng iHe . 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Doctor Alvarez G u a n a g a : L a P r e n -
sa M é d i c a , su ( c o o p e r a c i ó n en loa 
trabajos contra laa enfermedadea 
sociales. 
Por el doctor Diego T a m a y o . 
Elecc iones generales para e l Sex-
26, McTigue c o n t e n d e r á contra J a c k ' r,Congreso de la Prensa M é d i c a . 
Middleton, en un bout sin d e c i s i ó n ' c . 0 ° s t l t u c í 6 n d« la L i g a de Hig iene 
oficial , a doce rounds, en Miaml , i Í ^ a l l ^ 
( F l o r i d a ) . 
C I N C O I N S T I T U C I O N E S M A S 
I N G R E S A N E N U N A A S S O C I A -
a O N A T L E T I C A 
U n H o m b r e M u e r t o y . . 
v'iene de la pr imera pagina 
A segunda hora j u g a r á n J u l i á n , ™ Qr r r i r D n i n A t!3 Un^ car ta de -d imisón que f u é 
Iglesias y Miguel G o n z á l e z . Q U E H A N C E L E B R A D O l RI,tada 
C H A R L E S T O N , S . C . diciembre 
1 2 . 
E n la p r i m e r a s e s i ó n celebrada 
boy en esta por la A s o c i a c i ó n A t l é -
l ica Inter Univers i tar ia del Sur , ha 
sido aprobado el ingreso de cinco 
i í i s t i t u c í o n e g m á s en ese organismo. 
Lou i s iana , , de Rouaton, L a . ; el Co 
]eg-o Rol l lna , de WInter P a r k , F i a . , 
Tratase del Inst i tuto P o l i t é c n i c o de 
la Univers idad de Loyo la , de New 
OTleansr el Centenary; Col l eg© de 
Shreveport; y el Colegio E r s k l n e , de 
puewest, S . C . 
L a Univers idad del S u r , que aho-
ra es miembro de l a Conferencda 
¡Inter Univers i tar ia del S u r , presen-1 a" Santiago, donde tañto ' s é ' l é a'pre-
por el inicio de la próximar y e s p l é n -
dida z a f r a . 
H E R N A N D E Z , E s p e c i a l . 
e! s e ñ o r Arzobispo 
Se han levantado arcos t r iunfa le s 
y adornado lae callea del poblado, 
y el Ayuntamiento o f r e c e r á un 
l u n c h . 
T a m b i é n «e u l t iman urgentea t r a -
bajos en l a c a r r e t e r a nueva para 
que pase l a comit iva pres idencia l , 
siendo le s e ñ o r Pres idente el prime-
ro que a t r a v e s a r á el nuevo puente. 
E x i s t e g r a n d í s i m a a n i m a c i ó n pa-
B E V I L L A 
S E V I L L A , diciembre 12. 
I estaban sirviendo pedidos de gm 
importancia para loa Estados Uni-
dos, de casas que prefer ían los tra-
bajos nuestros, por su calidad y fino 
T e r m i n a d a s las tareas del Con- acabado, a los confeccionados i 
greso Internac iona l de O l i v i c u l t u r a , 
se c e l e b r ó ayer un banquete en ho-
nor de los congresistas, a l que asis-
t ieron las autoridades y el Infante 
r a las carreras de a u t o m ó v i l e s que Don Car los de Borb6n, C a p i t á n C e -
se e f e c t u a r á n el domingo p r ó x i m o n e r a l de Andalucla( en representa-
d í a 14 e e t r e n á n d ose la n u e v a pls- c i6 l l dei R e y Alfonso, brindando en 
ta de San J u a n , con as i s t enc ia del 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
G O Y A . 
R E P R E T E N D L 1 E N T O R P E C E R L A 
M A R C T I A D E L T R E N P R E S I D E N -
C I A L . — D O S B O M B A S D E D I N A M I -
T A E N C O N T R A D A S B A J O U N 
P U E N T E 
C o l ó n , d ic iembre 1 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l c a p i t á n Jefe de este distr i to , 
R a ú l de los Santos, teniendo confi-
dencias de que se Intentaba entor-
pecer la m a r c h a del t ren presiden-
c ia l hoy, d ló ó r d e n e s p a r a rev i sar 
las a lcantar i l las de la zona de su 
mando, e n c o n t r á n d o s e en el puen-
te C h i l e n a , entre A g ü l c a y Macagua , 
nombre de E s p a ñ a y haciendo uso 
de l a palabra el M a r q u é s de C a b r a , 
el Conde Colombl , el representante 
de la Argent ina S r . C a m p í n y los 
delegados de F r a n c i a y Portugal . 
E n e l Congreso de Ol iv i cu l tura se 
a c o r d ó someter a la c o n s i d e r a c i ó n 
del gobierno, el cua l ha prometido 
ponerlaa en vigor, l a d e s a p a r i c i ó n 
de la taza y laa incautaciones sust i -
t u y é n d o s e por un p e q u e ñ o derecho 
a laa exportaciones. 
E X P O S I C I O N D E L I B R O S , D O C U -
M E N T O S Y R E T R A T O S D E L P O E -
T A C A M O E N S 
M A D R I D , diciembre 12. 
E n la Bibl ioteca Nacional y orga-
una háb i l I n s t a l a c i ó n de dos bombas! n izada por el Director de l a mi sma , 
se I n a u g u r a r á m a ñ a n a una E x p o s i -
c i ó n de l ibros, documentos y retra-
E S L L A M A D O A R M A E L E X C M O . 1n- „ „ t n r e « de la c o l o c a c i ó n 
E I L M O . S R . A R Z O B I S P O D E S A N - \ ™ J t e L *, 
T L A G O D E C U B A 
Santiago de C u b a , diciembre 1 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l E x c m o . s e ñ o r Arzobispo reci-
b ió hoy el siguiente cab legrama, 
f irmado por el Cardena l G a a p a r r l . 
Urge su presencia en R o m a , t ras la -
de el S í n o d o diocesano para m á s 
tarde, y embarque cuanto antes . 
Dentro de breves d í a s nuestro 
prelado e m p r e n d e r á v ia je para la 
Ciudad E t e r n a , a donde deseamoa 
que llegue con toda fel icidad, e 
igualmente que tenga feliz regreso 
X . 
M E J O R A E E S T A D O D E 
M A N A G E R D E L B R O O K L Y N 
N A C I O N A L 
B A L T I M O R E , M d . , dic iembre 12 
W i i b e r t Robinson, manager del 
club Brook lyn , de la L i g a Nacional , 
aue desde hace a l g ú n tiempo pade^ 
ce un fuerte ataque de p l e u r e s í a , do-
lencia que contrajo durante un v ia-
je d^ caz? que d i ó por Georgia, se 
b a í l a l a ya algo mejor esta n ^ h e . 
E i propio enfermo dijo Sentirse 
toy mejor que estos d í a s ú l t i m o s , y 
no es de esperar que s u r j a ninguna 
c o m p l i c a c i ó n graVe. 
Hoy se ha sabido que el manager 
de los Dodgers f u é bautizado «i pa-
tado lunes en un templo c a t ó l i c o , 
siendo su padrino de .pila Ned H a n -
Ion, manager de los famosos Orioles 
desde hace 30 a ñ o s . 
F I E S T A H I S P A N O F I L A 
Hoy celebrarán los entusiastas ba-
lompedistas del Deportivo Hispan} An.:-
rlca la úl t ima fiesta con que l a triunfa-
dora Sección d .̂ Propaganda desiMe 
su labor al .frente de tan importante 
Sección, durante «I año de 192». 
Un baile amenizado por )a orquesta 
de Manolo Barba, que será a jurgar por 
las invitaciones repartidas, un nuevo 
éx i to para Jos organizadores. 
Sabemos que todas las beTlaí hispa-
nóf i las que concurren al local dftl His-
pano en las veladas que han * W r n í # t 
estos chicos, se han dado cita para 
con su belleza y a legr ía , adornar aquel 
bello marco de entusiasmo e hlspi>i;u-
l ü l a , con su presencia. 
Los Comisionados han tenido ia gen-
tileza de invitarnos. 
S K A X M E K D A X E S T A M K 
Octubre: 
25. —Habana, 1; Marianao, 0.. 
26. —Habana, 3; Marianao, 1. 
27. —Mar'anao, 1; Habana, 0. 
29. —Almendares, 4; Marianao, 1. 
30. —Almendares, 4; Habana, 8. 
Wovlembie: 
2.—Habana, 8; Almendares, 2. 
2.—Marianao, 6; Santa Clara, 2. 
3 .—Almendares/6; Halana , 3. 
5. —Habana, 9; Santa Ciara, 1.. 
6 —Almendares, 4; Santa Clara, 0. 
I.—Almendares, 3; Marianao, 2. 
9.—Almendares, 8; Marianao, l , 
10.—Marianao, 12; Almendares, 1. 
12. —Almendares, 12; Habana, 7. 
13. —Marianao, 8; Habana, 0. 
15. —Habana, 7; Almendares, 6. 
16 .--Almendares, 8; Habana, f . 
17. —Habana, 3; Almendaree, 3. 
18. —Santa Clara, 9; Habana, 4. 
19. —Santt Ciara, 7; Marianao, 7. 
20. —San;a Clara, 3; Almendares, 2. 
22. —Marianao, 2; Habana, 0. 
23. —Marianao, 6; Habana, 5. 
Í4 .—Marianao. 7; Habana, 0. 
29. —Alnundares, t: Marianao, 3. 
SO . - -Almendares, 3; Marianao, 2. 
Diciembre: 
1. —Almendares, 6; Marianao, 5. 
2. —Almendares, S; Santa Clara, 7. 
3. —Marianao, 5; Santa Clara, 4. 
4. —Hahana, 9; Santa C'ara 8. 
6. — Marianao. 8; Habana, 1. 
8.'—Habai.a, 5; Marianao, 4. 
• .—Habana. 7; Santa Clara, 6. 
10. —Almendares, 6; Santa Clara, 0. 
11. —Marianao, 5; Santa Clara, 1. 
S A N T A C L A R A 
Octubre: 
26.—Almendares, 9: Santa Clara, 5, 
JTovicmbre r 
;5.—Santa Clara, 8; Marianao, 1. 
14. —Sanca Clara, 6; Marianao. 1. 
16. —San.'ü Ciara, 7; Marianao, l . 
22. —San ti-. Clara, 8; Ahnendares 3. 
2".—Santa Ciara, 9: Almendares, 8. 
23. —Almendares, 17; Santa Clara, 6. 
30. —^íab».ua, 8; Santa 'Jlara, 4. 
30. —Habana, 3; Santa C a r a . 4. 
E N M A T A N Z A S 
Diciembre: 
6.—Santa Clara, 3; Almendares, 3. 
F a l l e c i m i e n t o d e u n P o p u l a r 
G a l l e g o e n N e w Y o r k 
L a prensa publica hoy l a siguiente 
noticia: 
" E n el Roosevelt Hospi ta l de es-
ta c iudad, f a l l e c i ó uno do los máa 
populares e influyentes miembros de 
la colonia e s p a ñ o l a de la parle ba-
d a y quiere por su c iencia y por 
sus v i r tudes . 
G O T A . 
HAN' C O M E N Z A D O L O S C O R T E S 
D E OA5fA P A R A E L C E X T R A L 
E S P A Ñ A 
Perico , dic iembre 1 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Normalmente han comenzado los 
cortes de cafia en esta zona para 
e l central " E s p a ñ a " . E s t e p r o b ó su 
maquinar ia con buen resultado; co-
j a de Nueva Y o r k , don J o s ó C a s t r o . ' m ! f z a r / 4 m(>1I^da ™ * ñ a n f ' con €l 
• estimado de medio m i l l ó n de sacos. 
E l central " T i n g u a r o " ac t iva tam-
bién los trabajos para moler el pró -
ximo d í a 1 5 . 
generalmente conocido como " C a -
milo". L a noticia, a l extenderse por 
todo el barrio llamado "Li t t l e Spain" 
en que Castro era c o n o c i d í s i m o , pro-
dujo u n á n i m e c o n m o c i ó n . Inmedia-
tamente de instalado e l c a d á v e r en 
la casa del finado, empezaron a lle-
gar dolientes y una continua corrien 
de dinamita , uti l izando un reloj d3 
pared inatalado dentro con cuatro 
pilas secas, y una b o b i n a . 
E l atentado ha sido preparado 
por manoa expertaa. 
T i é n e n a e aeguras aospechaa de 
con 
quien sostuvo fuego l a G u a r d i a 
R u r a l . 
E l tren presidencial c r u z ó s in no-
vedad, a las cinco de esta t a r d e . 
E l corresponsa l . 
L A S F U E R Z A S D E L E J E R C I T O 
O C U P A R O N U N A B O M B A D E D I -
N A M I T A E N U N P U E N T E 
E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E 
Santa C l a r a . Dic iembre 1 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
F u e r z a s del E j é r c i t o ocuparon ano-
che una bomba de d i n a m i t a en el 
k i l ó m e t r o 193, entre A g ü l c a y Ma-
cagua, en el puente L a C h i l e n a . E l 
teniente R a ú l de los Santos tuvo una 
conf lotncia sobre este acto c r i m i n a l 
y s i tuando au fuerza en dicho lugar 
pudo dist inguir a dos hombres , los 
que a l darles e l alto emprendieron 
la fuga, h a c i é n d o l e s disparos loa 
miembro del E j é r c i t o , d e s c o n o c i é n -
dose el resu l tado . F u é ocupada u n a 
dicho p a í s , y que, con la promulga-
c i ó n de dichas tari fas , casi todas lu 
ó r d e n e a de clientes radicados, n 
K e y "West, T a m p a , New York, Ph'l». 
delphla, y otras ciudades america-
nas, han aldo canceladas. 
E l que auscribe ha formado par-
te de var laa comisiones informati-
vas arance lar ias , en el proyecto de 
la C á m a r a de Representantes, en d 
de M r . H o r d , en el rectificado po: 
la C á m a r a , de este caballero, y tam-
b i é n representando a la Cámara de 
Comercio C u b a n a , al Rotary Club de 
la H a b a n a y a la Asoc iac ión Nacio-
nal de Indus tr ia l e s de Cuba, y des-
p u é s de muchos a ñ o a , de lucha por 
conseguir la re forma arancelaria cu-
bana, ain é x i t o p r á c t i c o , no he per-
dido laa esperanzas de ver converti-
das en tangible real idad sus aspir»-
clones en este sentido, y confía qae 
y a el ac tual honorable Presidente 
la R e p ú b l i c a , o el general Gerardo 
Machado, que lo ha de sustituir, 
p e r c a t á n d o s e de la realidad doloro-
pa, del m a r a s m o en que yacen las 
industrias del pala, tomen las me 
elidas necesarias para remediar tan-
tos males . 
Por que no es pnslble, ni yo I 
puedo asi concebir, que nuestros Po-
deres P ú b l i c o s , u n a vez resuelto el 
problema de loa Impuestos del Tim-
bre, Uno por Ciento , sobre la venta 
I N D A L E C I O P R I E T O S E S E P A R O * bruta y del Cwatro por Ciento sobre 
D E L P A R T I D O S O C I A L I S T A laa uti l idades, no oigan la voz Q 
loa industr ia lea cubanoa, que ano 
V A L E N C I A , diciembre 12. Itraa a ñ o v ienen reclamando un nue-
E l d iar lo " E l Pueblo" de eata c l u - i v o Arance l , adaptado a las actual*J 
dad publica un art iculo f irmado por ! c ircunstanclaa y con miras a ana 
el exidi iNtado soc ia l i s ta Indalec io | p r o t e c c i ó n j u s t a y equitativa pai 
Prieto , exponiendo laa razonea por laa industr ias y a creadas y nue?a 
laa cuales se ha separado del p a r t í - a crear , y de l a cua l resul taría ag 
tos que posee E s p a ñ a sobre el gran 
poeta lus i tano Camoena. 
A l acto de la I n a u g u r a c i ó n asist i -
r á n los Reyes Don Alfonao y D o ñ a 
V i c t o r i a , loa mlembroa del Directo-
r io Mi l i tar y laa autoridadea. 
do socialista. 
Dice Pr ie to que conaldera discut i -
ble que los social istas acepten nom-
bramientos de los goblernoa consti-
tucionales, pero que la a c e p t a c i ó n 
por un social ista de nombramientos 
por un gobierno ejecutivo y por la 
Corona e s t á en pugna con las Ideas 
que profesa aobre loa nombramien-
toa que puedan aceptar los aocialis-
taa e a p a ñ o l e a . 
Pr ie to t ermina su art iculo reite-
rando su a d h e s i ó n a los principios 
abundancia de trabajo para el obre-
ro cubano, y u n a e r a de prospendaJ 
para la R e p ú b l i c a . 
G r a c i a s , s e ñ o r Director, por vues-
tra bondad, publ icando estas líneas 
que expresan, en parte, el sentir JJ 
las c lases indus tr ia l e s del pa'3 ^ 
quedo de uated. 
Muy atentamente , 
Ave l ino P é r e z Vi lanova . 
L A E M P E R A T R I Z V I U D A D E Re-bomba con m a q u i n a r i a de reloj y social istas y mostrando s u aiscon- ^ " ^ " n r c ^ c r A n 7 V n N EL 
dos cartuchos de d i n a m i t a . A las T formldad con l a d irect iva del par- S | A E S T A D I S G U S T A D A t ü n ^ 
l l e g ó a Santa C l a r a , s in novedad, el j tido. D U Q U E C I R I L O 
E L G O B I E R N O U R U G U A Y O S E 
Corresponsa l . 
M O T Á E M X ) 
S e g ú n noticias recibidas ayer en 
G o b e r n a c i ó n , han comenzado a mo-
ler los centrales "Narc isa" , "San 
te de amigos p a s ó por a l l í desde C r i s t ó b a l " y " C é s p e d e s " . L o s otroa 
que h a b í a n comenzado y a au mo-entoncea a test imoniar a la famil ia 
bu p é s a m e . 
"Castro , que h a b í a tenido una 
exiatencia espectacular y desde h ú -
iclldes principios de r e c i é n llagado 
al pa í s h a b í a s e elevado t ocupar 
una s ó l i d a p o s i c i ó n e c o n ó m i c a y a 
gozar de relaciones influyentes en 
laa esferas p o l í t i c a s de la c iudad, 
era muy popular en la barr iada . Ha . 
ce dos a ñ o s intervino en forma sen-
sacional en la i n v e s t i g a c i ó n policia-
ca" Cuv l l l l e r -Bnr igh t , y en u n i ó n de 
la s e ñ o r a Garc ía p r e s t ó declaracio-
nes qüe fueron d i s c u t l d í s l m a s . 
" J o s é Castro , e r a gallego. De cua-
renta a ñ o s de edad y n a t u r a l de Sa-
doll, concejo de Sada , provincia de 
la C o r u ñ a , vino a loa Estadoa U n i -
dos hace veinte a ñ o s . A l morir , v íc-
t ima de un ataque de meningitia 
que le p o s t r ó desde hace un mes, 
ocupaba ei c a r i o de jefe de embar-
ques de la Uni ted P r u l t Company, 
[y en sus oficinas de 17 Battery P l a -
nte gozaba de ge'neral e s t i m a c i ó n . 
" D e j a su v iuda s e ñ o r a Mar ía Caa-
tro, un hijo, J o s é , de 3 a ñ o a de 
edad, y dos h i jas , Mar ía y Josefina, 
l ienda la c o n t i n ú a n ain i n t e r r u ^ 
c l ó n . 
s e ñ o r Pres idente . I n v i t ó hoy en el 
trea presidencial a u n a lmuerzo a 
M r s . Roosevelt , a l E m b a j a d o r gene-
nera l H a e w a d , al representante del 
Pres idente Coolldge, M a y o r K n o x , y 
a pu s e ñ o r a . A la c o m i d a I n v i t ó a 
M^rs. Roosevelt , a M r . A'. len, al ae-
ndaor Y o u n g , a Misa R c l d y a M r . I M O N T E V I D E O , Uruguay , DIc iem 
Loilori R e e d . 
E n Macagua, loa c ó m p a ñ e r o a de 
c a c e r í a de Marsans r e g a l a r o n a l se-
ñ o r Presidente gran n ú m e r o de pa-
Q U E M ^ A L B R A S I U M N ) P O R i ^ í S r ó ^ M ^ w i i » » 
D E T E N I D O S P O R L A 
S E C R E T A 
E n Matanzas , l a b a n d a de m ú a l -
ca en el paradero e j e c u t ó el H i m n o 
Nacional cubano y el a m e r i c a n o . 
E l d e t é c t i v e Alfonso H e r n á n d e z . 1 E l Pres idente r e c i b i ó a los perio-
a r r é a t ó anoche a Rodolfo Augusto ! dista*-, por la tarde, p i d i é n d o n o s que 
Avehonte, reclamado en causa por hagamos constar su ag"adecimiento 
estafa. | a las Com^feñlas de f errocarr i l e s que 
E l d e t é c t i v e Manuel R e y , a r r e s t ó Se ncgr.ron a cobrar u n centavo por 
a Vicente Vi le l lo Pasmorelo por h a - , esta e x c u r s i ó n . 
ber hurtado el Chevrolet n ú m e r o 1 E l Pres idente p e r m a n e c e r á en 
2,177 a l s e ñ o r Alberto M a r t í n R i - Santiago hs-ata el 17, regresando la 
comitiva el d í a 1 6 . ^ 
I r á a P a l m a Soriano, a i n a u g u r a r 
el puente "Alfredo Zay- i s" , sobre el 
Cauto en la carre tera c e n t r a l . 
E l Alcalde de P a l m a o f r e c e r á un 
L A S I N C U R S I O N E S D E L O S 
F E D E R A L E S 
b e 1 2 . 
S á b e s e qu'i e l gobierno uruguayo 
h a i l é c l d o d o qujarae por la v í a d i -
l emas . N ó m b r a n s e é s t o s Nemesio ¡ p i o m á t l c a a! gobierno b r a s i l e ñ o con 
L a t o r r e y J o s ó M a r í a R a m o s . E l i tra ¡ o s inc: .deütea ocurrdos reciente 
Presidente a g r a d e c i ó ei obsequio. ,mente en l a frontera entre loa sol-
E n loa puebloa donde hace parada dados uruguayos y brasileño1?, en c u 
el tren, ae le hace gran rec ibimiento jy0 transcurso 'iu(;dó muerto un bra 
a l Presidente y su c o m i t i v a . e i l e ú o y heridos dos y u n u r u g u a -
yo 
to Tselin, d l ó hoy a ^ pubbcdad 
el texto de u n a carta *n la <Iue ' 
E m p e r a t r i z V i u d a de R u s i a M a ^ 
Feo'dorovna, m a d r e del Zar *xc0 ¿ 
tan t r á g i c a m e n t e desaparecido, rn 
fiesta su disgusto con el Gran ^ 
que Cir i l o por haberse erigid0 
Z a r de toda^ las R u s i a a . 
M r . I s e l i n dice que la 1 
tr lz ha pedido que se d é p 
a ese documento en este país 
ublicld*1 
Hote l Alamac, 'Broad-way y Ca l l e 71, 
diciembre 12. 
E l p r ó x i m o lunes ae c e l e b r a r á el 
matrimonio religioso de la l e n í s i m a ; p o n c ' h e ' ' - ' Y 0 n ; r V ' ^ o s . 
s e ñ o r i t a cubana M a r í a E r n e s t / n a B a - : E n telegrarna expedido a las ocho 
c a r d í con el distinguido cabal lero de la nochef el. genera l c o n s u e g r a 
s e ñ o r Adalberto G ó m e z del Campo, y F i n m a t sa ludan en Sa . i ta C l a r a a l 
Pres idente en nombre de Machado , 
Gonza lo Que vedo, 
E n v i a d o E s p e c i a l , 
E N L O S A R A R O S F U E R O N A C L A -
L a ceremonia c iv i l se e f e c t u ó esta 
m a ñ a n a en el Ci ty H a l l de Nueva 
Y o r k . M a r í a E r n e s t i n a , que acaba 
.de cumplir veinticinco a ñ o s , es h i j a 
de 12 y 10 añoa respectivamente", [de don F a c u n d o Bacard í - Su novio. I >f / | | ) o s ' e l " TOESIDEXTe' Y ^ L A 
j — 1 que cuenta treinta y un a ñ o a , se V I U D A D E R O O S E V E L T 
L A B O D A D E E R k e s t I N A B A - ' d e d i c a a los negocioa de exporta-1 Lo« Arabos , d ic iembre 1 2 . 
C A R D l c l ó n . 1 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
De nuestra r e d a c c i ó n en Nueva Y o r k | p A R R E Y . a las seis de la tarde p r ó x i m a 
E L U L T I M A T U M B R I T A N I C O 
C A U S O G R A V E Q U E B R A N T O A 
L A S O B E R A N I A D E E G I P T O 
E L C A I R O , Dic iembre 12 . j , , 
S idky B a j á , nuevo Ministro d ^ 
terior, d e c l a r ó hoy en una ln**\3 
anuo unos Büui . - |que el u u ^ a t u m b r i t á n i c o b J J 
pea en territorio u iuguayo . donde ica„Bado gravo qilebranto a 1» ÍD% 
quedaron m u m o s w.inte de los r e - pendencia _ s o b e r a n í a de E r ? 1 ^ 
beldes. Intervino Ja c a b a l l e r í a u r u - L n e era necesario que ciertas « J J 
guaya y o b l i g ó a Ins tropas b r a s i l e - tioneg se r e s e r v a r a n para una ^ 
üaa a rebasar la l í n e a . L o s u r u g u a | r a n e g o c i a c i ó n . & 
"Nuestra a s p i r a c i ó n — d i j o 
taurar laa c o n d i d ó n e a que P1"6 ¡D03 
c lan antes, arrea tar a los ase ^ 
del a lrdar y restablecer la ca "íg-ir 
la t r a n q u i l i d a d . No auiero 
con esto quo el pa í s e s t é a^.a(jeé 
pero rec ientemente laa autoru ^ 
del pala l l egaron a debilitarse^ ^ 
neceaar ia demostrar ahora 0 _¡o9 
Egipto puede d ir ig i r sua ^ v 
asuntoa". 
E l gobierno h i ralorzado las guar 
dias de f rontera . 
Noticiaa recibidas de l a f rontera 
brsrileña uruguay4 dicen que los sol 
dadoa braailcfios s i g u i e r o n a v a 
riua rebeldes y a u a n q u e d a la l í n e a 
iiitcr:ia*riona'., penoirando unoa 600C; 
yos d e s a r m a n u e i M e r n a r o n a 5 de 
los soldados b r a s i l e ñ o s y a m á s de 
60 rebeldes 
mente p a s ó el t ren presidencial , s ien-
do ac lamado el honorable Preaidente 
por e l pueblo. 
E l v l a j » ae v a real izando ain no-
vedad, e n c o n t r á n d o a e loa l luatrea 
v iajeroa perfectamente. 
S idky a s e g u r ó que h a b í a aceP4* L a v iuda del gran Rooaevelt e e t á 
sat is fecha del hermoso homenaje do condlc ionalmente el carg0HLinIí 
que ee le ha tr ibutado. j s ó l o era responsable de la flfl 
R I C O , Corresponsal . t r a c i ó n de l i n t e r i o r . 
unaj 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 de 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I N U E V E Crónica Católica SAGÜERAS C O N V O C A T O R I A 
G i ^ a 5 I A K I A Y J O S E el Secretario s e ñ o r T o m á s de la C r u z , 
del actual tuvo lugar en el Rezadas las preces de r i tua l y le í -
, P A R A L A D E S I G N A C I O N D E R E I -
S O L E M N E S F I E S T A S E N H O N O R fachada de é s t e , detalle que fué co- x a Y C O R T E D E A M O R D E I X ) S ¡ 
D E L A I N M A C U L A D \ C O N C E P - mentado con elogios que honran a ' J U E G O S F L O R A L E S H I S P A N O - j 
C1ÓS E X C E L S A P A T R O N A D E sus empresar ios . ¡ A N T I L L A N O S 
S A G V A I T a m b i é n f u é sorprendida esta so-1 
SINIHILISMO 
E s t e a ñ o como los anteriores, re- lemne m a n i f e s t a c i ó n de fe c a t ó l i c a 
aprobada' e f acta" d é l a " s e s i ó n Iv is t ieron los caracteres de s o l e m n í - por la c á m a r a c i n e m a t o g r á f i c a de nlo parroquial de J e s ú s . Mar ía das y i 
^ r v é solemne Misa a la V irgen Mi- anterior, 
>' J ° : ' del cargo de Consejero de la*Direct i -
1 o f i c i ó de Preste, el P á r r o c o Padre va a l distinguido c a t ó l i c o s e ñ o r F e -
, ¿c i sco Garc ía Vega , asistido de lipe Cauterio R u i z . 
f ^ P a d r e s Sudupe y M o ñ u x . Se acuerda hacer constar en acta 
Pronunc ió ei p a n e g í r i c o de la MI- el sentimiento de la A s o c i a c i ó n por 
a el P . J u a n Z a m o r a , de la el fallecimiento de la a m a n í í s i m a 
• n e r e g a c i ó n de la M i s i ó n , quien ex- madre del Director M . I , D r . Ma-
i rtó a los fieles a r e c u r r i r a la nuel Arteaga y Betancourt . 
Virgen Mar ía en demanda de auxi- Per su eterno descanso a p l i c a r á 
I en si"; necesidades. la A s o c i a c i ó n los cultos del mes pró-
1 Grande ha de ser nuestra cbn- x imo. A d e m á s cada asociado debe 
Tanza en la excelsa Madre de Dios, apl icar en part icular los sufragios, 
•andándonos en su poder. que los estatutos disponen, y que l a i , P u r í s ma, 
- cr i s t iana caridad demanda para ios luces ,y flores' 
se p r o c e d i ó a dar p o s e s i ó n ' s i m a s ,as hermosas fiestas que el un representante de los s e ñ o r e s Ca 
culto y c a t ó l i c o pueblo de Sagua, tr i - rrerá J Medina, C o m p a ñ í a de P e l í c u -
b u t ó a su excelsa Patrona , la I n - las de la H a b a n a , quienes segura-
maculada C o n c e p c i ó n , en el Templo mente nos d a r á n a conocer esa pe-
E l Hi jo es omnipotente por natu-
í ' a r r o q u i a l 
E l novenario que e m p e z ó el d ía 
29 de Noviembre, para terminar el 
nueve de Diciembre a fin de cele-
brar dignamente ei augusto d ía de la 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de Nuestra Se-
ñ o r a , estuvo sumamente concurrido. 
Cada noche v e s t í a e! templo sus m á s 
ricas galas, y el precioso altar de 
a p a r e c í a radiante de 
adornado con amoro-
l í c u l a en breve . 
S e g ú n apreciaciones que hem^s 
B A S E S : 
P r i m e r a . — L a Corte de A m o r de 
los Juegos F l o r a l e s Hispano-Ant l l la -
nos e s t a r á Integrada por damas de 
E s p a ñ a , Cuba , Santo Domingo y 
Puerto R i c o , que o s t e n t a r á n , en es-
te acto, la r e p r e s e n t a c i ó n de sus res-
oido de personas serias y poco sos- pectivos p a í s e s 
pechosas en sus juicios, se ca lcula S e g u n d a . — R e p r e s e n t a r á a E s p a ñ a 
nientas Personas una dama de ^ nacional idad, c u -
ya d e s i g n a c i ó n se c o n f í a a l Casino 
E s p a ñ o l de la H a b a n a , de acuerdo 
con el E x c m o S r . Minis tro de E s p a ñ a 
Madre lo es por grac ia; que mueren en el S e ñ o r . 
lo L a A s o c i a c i ó n presidida ^ m e ^ l l a a lcanza de Dios todo 
so ce'u 
s e ñ o y t ; 
por distinguidas damas y 
de nuestra mejor sociedad. 
sagradob R . R , P . P . Camilo Mi-
chel , nuestro querido p á r r o c o ; U r -
bano B ü t á n , Superior de los J e s u í -
tas; Manuel G ó m e z . Pad.-e espiritual 
del Colegio " E l Sagrado C o r a z ó n " 
y Teodoro de M . Sandovai Párroc;o 
de R a c c h o V e l o z . Todos ellos con 
m a e s t r í a insuperable supieron ensal-
i s;ar de manera bril lante las glorias 
1 de la Reina de los Cie los . 
I c ó n el canto ael Himno E u c a r í s t i c o í . L a "arte musical de todos los ac-
es de S a g a s t i z á b a i . "Cantemos al Amor 103 tanto de la novena como de los 
noríiue tí na — — — — ^ t ^ ^ u i u o , por su 
!.ue pide, y esto por dos razones. Direct iva , a s i s t i ó a ios cultos vesper-
• primeramente, porque María ha tinos del Jubileo Circu lar , consisten-
sido la cr ia tura m á s fiel y* la m á s tes en e s t a c i ó n , Rosar io , Trisagio , 
amante de Dios; por cuyo motivo, co- L e t a n í a s de los Santos, p r o c e s i ó n del 
uio dice el P . S u á r e z , S J . , el s e ñ o r S a n t í s i m o , b e n d i c i ó n y reserva , 
•ima m i s a Mar ía , que a todos los Cantaron los asociados y Direct i -
hienaventurados juntos . Santa Br í - vos, los Himnos l i t ú r g i c o s del Ráñtí-
elda ovó uu día que J e s ú s , hablando simo, en u n i ó n del pueblo y la M . R . 
Ton su Madre le d e c í a : "Madre, pide- Comunidad de María R e p a r a d o r a , 
me lo que quieras; pues no puede Of ic ió el P . Corrales , asistido de 
ser vana tu p e t i c i ó n ; porque tú na- , los Padres Ah»rda y Monet. 
da me negaste en la t i erra , y nada) Concluyeron los culion e u c a r í s t i c o s . 
te n e g a r é en el cielo". 
Segundamente, porque María 
Madre. Por esto, dijo s a n Antonino de los A m o r e s " . d e m á s oficios religiosos, estuvo x 
ñue sus ruegos tienen fuerza de i m - L a A s o c i a c i ó n E u c a m t i c a . Popular,! oargo ^el c o m p e t e n t í s i m o Profesor 
perio, siendo ruegos de Madre . E s - debe tener siempre pi-eBente e s t a s ' a e . in'lsica' s e ñ o r Herminio Blasco, 
te es 'e l motivo t a m b i é n porque San angustiosas voces, a fin de poner to- merece torio g é n e r o de alaban-
Juan Damasceno d e c í a : s q ñ o r a . vos do su e m p e ñ o en difundir la frecuen zas por la admirable e j e c u c i ó n que 
sois imnlpotente para sa lvar a los te C o m u n i ó n entre sus a s o c i a - í o s , 11¡Z0 de ellos-
pecadores, y no n e c e s i t á i s recomen- para que a su vez, la propaguen en-l ' E l dfa 8 a ^as siete de ^ m a ñ a n a , 
dación para Con Dios, pues que sois tre el pueblo c r i s t i a n ó . j tuvo lugar la nr.sa de c o m u n i ó n ge-
ku Madre . San Jorge de NIcomedial " ¿ P o r q u é tantos m a l e s ? ¿ P o r q u é ' n e r a 1 ' o frec imienU qur todas las 
escribió que Jesucristo , para Bat i s ta- ' tamo pecado y tan poca caridad unos rongregaciones de ¡a vi l la tributaron 
cer de a l g ú n modo la o b l i g a c i ó n que con otros? ¿ P o r q u é tan pocos que 
tiene a María por haberle comunica- hagan b i e n ? ¿ P o r q u é no q u e r é i s co-
do la naturaleza, la concede cuanto m u l g a r ? " — B e a t o J u a n de A v i l a , 
ella pide. Por esto S a n Pedro Da-j " L a mayor parte de los h o m b r e s ' ^ f f 0 ^ ! ? 1 * 1 3 
mlán l l e g ó a decir que cuando Mar ía y a no comulgan, o comulgan pocas 
Sant í s ima pide a Dios a lguna gra- veces. D e a q u í viene la anemia mo-
ría a favor de sus devoios se acerca r a l y u n a de las consecuencias nuis 
al altar de la humana r e c o n c i l i a c i ó n graves de é s t a , l a c u e s t i ó n social , 
no só lo rogando sino imperando; que es antes que todo c u e s t i ó n mo-
(omo s e ñ o r a y no como s ierva, po^- r a l . De a q u í l a d e g e n e r a c i ó n de n ú e s 
que el Hijo la honra no n e g á n d o l e t ra pobre humanidad en todos 
cosa a l g u n a . 
Hic ieron u s j de la palabra en este g u í e n l e . De la Ig les ia de los P . P . 
novenario, los elocuentes oradores J e s u í t a 3 . Mart í arr iba , hasta la pa-
rroquia; calle C é s p e d e s arr iba hasta 
en máá de mil 
las que c o m p o n í a solamente las fi-
las, estimando en m á s las que ocu-
paban ¡as boca-calles y aceras, de-
seosas de contemplar la preciosa 
imagen de la V ir ge n , que era l l e v a - C u b a . 
da en hombros de bellas damas y se- T e r c e r a . — . U n a dama de Santo Do-
ñ o r i t a s - 'mingo y otra de Puerto Rico , desig-
E i trayecto recorrido f u é e l s i - 'nadas por los Ateneos de las respec-
tivas capitales, l l e v a r á n la represen-
t a c i ó n de estos pueblos. 
E S T A C I O N " W R C " 
Pertenece a la Radio Corporat ion 
of A m é r i c a y e s t á s i tuada en la c iu-
dad de Washington, D . C , que dis-
ta 1000 mi l las de la H a b a n a . 
Trasmi te con una longitud de on-
da de 4 69 metros . 
S á b a d o 13 de Dic iembre de 1924 . 
A las 7 p . m . Cuentos para n i - i 
ñ o s . 
A las 7 y 1 5 . concierto por la or-
questa del hotel New W i l l a r 
A las 8 y 1 5 . Asunto re l ig ioso . 
A l a» 8 y 3 0 . N ú m e r o s por e l vio-
l inista Meyer R u t n e r . 
A las 8 y 4 5 . C o n f e r e n c i a . 
A las 9 . P r o g r a m a que se 
a n u n c i a r á . 
A las 9 y 5 3 . S e ñ a l e s del tiempo, 
A las 10 y 3 0 . R e t r a s m i c i ó n del 
programa que lanzara la W J Z { i e ino i s . 
New Y o r k del Hotel A s t o r . 
A las 11 y 1 5 . P r o g r a m a a l ór . 
Concierto en el Waldorf A s t o r i a . 
Canciones por la soprano V e r a 
de Rose a c o m p a ñ a d a por Peter de 
Rose, pianista y F l o r e n c e s t e r n , 
v io l in i s ta . 
P r o g r a m a bailable por la orques-i 
ta de Vicente L ó p e z en el Hote l Pen-, 
s y v a n l a . 
E S T A C I O N " W O O 
Pertenece a la P a l m e r School de 
Davenport, lowa, y trasmite con u n a 
longitud de onda de 4S4 m e t r o s . 
S á b a d o 13 de Dic iembre de l ! » 2 4 . 
A las 6 y 4 5 . Noticias c e S p o r t . 
A las 7. Cuentos . * 
A las 7 y 30 Conferenf la 
A las 9 . Concierto |>or la orquesta 
dei hotel L e C l a i r a rte Mollne, l l ü -
C u a r t a . — S e c o n f í a a los Ateneos I gano del teatro "Cranda l l ' s T í v o l i . 
Gene.-al L e e ; Genera l Lee arr iba has de P i n a r del R í o , H a b a n a , Matanzas, 
ta C o l ó n ; C o l ó n abajo hasta Mart í , s a n t a C l a r a y C a m a g ü e y , o e n su de- E S T A C I O N ' " K D K A " 
fecto a la Sociedad netamente cuba-1 
la Westingliouso 
para representar 
una de las respectivas provincias . 
Quinta.-—Se confiere a la provin-
Pertenece a 
E l e c t r i c . M i g . , y e s t á s i tuada en E a s t 
Pi t t shurg, Es tado de Pensy lvania , j 
distante 1,250 mllas de l a H a b a n a . 
T r a s m i t e con Una longitud de on-| 
da de 920 k i loc ic los . , 
S á b a d o 13 de Dic iembre de 1924. 
A las 6 p . m . Concierto por la 
la preclara Patrona de Sagua, en 
t i glorioso d ía de su C o n c e p c i ó n I n -
l m a c u l a d a . L a s c o m u n i o n e á fueron 
A las nueve de la 
m a ñ a n a d ió comienzo la misa solem-
ne 'cantada, en la que oficiaron los 
R . R . P . Michel . G ó m e z y V i l -
ches . A ! terminar ej santo E v a n g e -
lio, e s c a l ó la c á t e d r a sagrada el R . 
P. F a b i á n E n c i n a , religi i^o Domi-
nico de Cienfuegos. Sus c á l i d a s pa-
grados y l a muerte en breve plazo! I t í ^ K S ? á<í UnCÍÓn1 * deJ 8 f 
L a parte musical f u é i n t e r p r e t a d a ' « i no se torna a al imentarse del pan m ^ ^ ^ n n ^ v . ? ^ ^ 
,.or las alumnas del Colegio J e s ú s 4* v i d a " . _ M . Doutrelou.v, obispo de ? a i - ' fme el mo d i í i n V i " Ma^ 
María, que la H i j a s de la Car idad ^ e j a , en su C i r c u l a r a l Congreso ^ n S c(m el 
dirigen contiguo a l templo. i E u c a r í s t i c o Internacional do L p u r 1 
D e s p u é s de la Misa, el P . Zamora , des 
C . M . , impuso la Medal la d 
Milagrosa a un numeroso grupo de 
tieles- 1 1 ^ e todas las m á s puras de las emo-
y por ^ art í de nuevo hasta la pa 
rroqui- i . A l l legar de nuevo a é s t a ;na mág prestigiosa, l a de f l i gnac ión de 
mucho m á s de la mitad del publico una dama representar a cada 
tuvo necesidad de quedarse fuera 
,por no caber en ei recinto del T e m -
A n c W " n u e s ^ 0 r I e ° t e f derecho a designar 
P á r r o e o , quien emocionado y s a t i s - i R e m a 7 damas para su Corte 
fecho por la grandiosidad con que úf Amor' conforme a las siguiente* 
h a b í a n s e terminado las solemnes, "^P0310'00^: 
fiestas en honor de la excelsa fPa-j 1* Se declara abierto un torneo | banda W e s t i n g h o i s e . 
trfon i de S a g u a . D ió las gracias a p ú b l i c o , de e l e c c i ó n popular, p a r a l A las 7 y 1 5 . C o n f e r e n c i a . ' 
las autoridades por la c o o p e r a c i ó n designar R e i n a de los Juegos Flora-1 a las 8 y 3 0 . P r o g r a m a de m ú s l -
presta^.a. a las diversas Congrega- ' les Hispano-Ant i l lanos que organi - , ca india por l a banda "Westinghouse 
cienes y a las distintas personas que za y patrocina e l Casino Hispan"0-Cu-1cantando el b a r í t o n o a . Mi l l iam 
directa* o Indirectamente prestaron baño d é San L u i s . K u e h n e V . 
«u apoyo para el mayor lucimiento ' 2» E l torneo c o n s i s t i r á en u n su-1 " K F I " 
y esplendor de las f iestas. F i n a l - ' f r a g i o que se l l e v a r á a cabo por me-
mente i n t e r c e d i ó de la V i r g e n San- jd io de CUpones que e s t á n a la ven- De ia ^ a r l e A n t h y n y I n s . ; de L o s 
t í s i m a recompensara el fervor de l o s i t a en el Cas ino Hispano Cubano de U n g e l e s , Ca l i forn ia , que trasmite con 
L A ' -P W X ' 
San L u i s , Oriente. 
en toao^ los actos y pide Porque 3» L cupones deben ser l lena-
él a ñ o venidero resulten esas flestas i , , * v.0 « 
t i auu veuiuciu ^ ^ T ^ , * • tt0 dos en la forma que en los mismos 
con mus pompa y esplendor, s i es . . . ^ . , 
ibl ^ ^ ^ ^ Se mdica y ser enviados por correo 
P 0 E l que s u s c r i b í estas m a l traza- certificado a l a S e c c i ó n de C u l t n r a 
das l í n e a s , quiere hacer l legar hasta del Casino, o depositados en los bu-
el celoso P . Michel , en nombre de z011®8 instalados en el mismo Casino 
todo ei pueblo c a t ó l i c o de Sagua, l a i 7 en la A d m i n i s t r a c i ó n del "Diario 
m á s efusiva f e l i c i t a c i ó n por la br i - jde C u b a " . E n aquel las poblaciones 
l lantez con que se l levaron a cabo leu que se despierte s ingular entu-
todos los actos celebrados en la Ig le - j s iasmo y act ividad se a u t o r i z a r á es-
sia parroquia l en honor de la excelsa tablecer buzones especiales que se 
Patrona de agua, l a I n m a c u l a d a Con a b r i r á n por una c o m i s i ó n nombra-
c e p c i ó u y pone a su d i s p o s i c i ó n su ¿ a a l efecto, tres d í a s antes de los 
i lo c o y i n rTe °o ^ o os 00^ C o n d i c i o n a ! a d h e s i ó n para todo lo respectivos escrutlnioa. 
J v o c l ó n ^ a T a augusta R e i n a d ¡ ciue rfldunde en í 0 " 0 1 " y S lor ia de 4» E l Jurado escr 
* te^^^i^^ • At?ós- ios A n S . V í é ^ h imno' de ' 




a l m a 
I G L E S I A P A R R O Q C I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
enfermos y flacos y duermen mu-l 
chos, porque no se a l imentan del P a n 
nuestra santa r e l i g i ó n 
L O S A N T I G U O S A L U M N O S 
I '31 distinguido Profesor de m ú s i -
1 ca. s e ñ o r H e r m i n i o Blasco , que a c - , 
Ana lmente dirige la parte a r t í s t i c a S08 F l o r f € 3 ^ iene plenos poderes 
escrutador e s t a r á 
constituido por la S e c c i ó n de C u l t u -
ra del Cas ino Hispano Cubano, que 
es la c o m i s i ó n ejecut iva de los Jue-
de v ida e terna". 
A h í tiene su apostolado, l a Aso 
E l 7 del actual c e l e b r ó sus cultos , e l a c i ó n E u c a r í s t i c a P o p u l a r , 
mensuales, l a M . I . A r c h i c o f r a d í a 
del S a n t í s i m o sacramento de la Igle-
sia Parroquia l de San N i c o l á s de 
Barí, con arreglo a l siguiente pro-
grama: A las siete a . m . , c e l e b r ó 
la Misa de C o m u n i ó n general el D i -
rector R . P . J u a n J o s é L o b a t o . 
A las ocho y media expuso el s a n -
tís imo sacramento y c e l e b r ó l a Misa 
de Ministros el P . A g u s t í n P i t e i r a . 
Predicó el Padre J u a n J o s é L o b a -
to R e n d ó n . V e r s ó el s e r m ó n sobre 
el Evangelio de la Dominica 11 de 
Adviento: " J e s ú s da testimonio de 
sí y de su P r e c u r s o r " . 
Este santo Evange l io , nos re -
L A P R O C E S I O N 
Muestra irrefutale de la 
cidad del pueblo s a g ü e r o y 
intensa d e v o c i ó n a la Inmaculada 
C o n c e p c i ó n , f u é sin duda alguna, el 
esplendor, magnificencia y grandio-
sidad con que se l l e v ó a efecto el 
Solemne Novena a San L á z a r o , acto hermoso de recorrer en elo-
P a t r ó n de este Asi lo d e s d e ñ e ! d ía 8 j cuente voto de amor, las calles de 
al 16 de Diciembre, ambos inclusive. i la p o b l a c i ó n , llevando en hombros a muy adelantados. 
H O S P I T A D D E S A N L A Z A R O 
R I N C O N ( H A B A N A ) 
de la A s o c i a c i ó n de Antiguos A l u m 
| nos del Colegio del Sagrado C o r a -
c a t o l i - ' z ó n ( me comunica que para una fies-
de su ta que en breve c e l e b r a r á dicha Aso-
c i a c i ó n , e s t á n ensayando una precio-
sa zarzuela t i tulada " C r i m e n Mlste-
l ioso". con la que seguramente ob-
t e n d r á n un ruidoso é x i t o , dado e l 
esmero y entusiasmo con que se ce-
lebran los ensayos, I03 cuales van ya 
Todos los d í a s a las ocho y media,! la preciosa imagen de la Virgen , tr i-
misa cantada . j b u l á n d o l e honores en el grandioso 
E n la tarde a las 6 y media Rosa- i d ía de su Inmaculada C o n c e p c i ó n , 
rio con misterios cantados, e j erc í - A las cuatro y media de la tarde 
cios del d ía de la novena terminan- del d í a 8, entre repiques de campa-
do con los gozos del santo, cantados. | r a s sa l ía de la Iglesia de los P . P-
Dia 16 a las 7 de la tarde Solemne J e s u í t a s , parte 
salve y S e r m ó n . I se enenminaba 
Día 
5 a 
17, la gran F ie s ta , a las 6 r r o q u i i l , para engrosar a l l í con el | 
eneral armoni- ! i 'úc l eo n u m e r o s í s i m o de fieles que 
_ la ya nutr ida I 
pasaron la vida b u r l á n d o s e de los solemne de Mihistros ocupando la! p r o c e s i ó n . ^ a a fila interminable a 
mandamientos de Dios y l legan a l a gagrada C á t e d r a M o n s e ñ o r Sant iago'ambos lados de la calle, con orden i 
hora de la muerte despreciando los Amago, Protonotario A p o s t ó l i c o y! 7 d e v o c i ó n admirables , entonaba ^ 
amorosos^ l lamamientos de la mise-, c a n ó n i g o de la s a n t a Iglesia C a t e - ' c á n t i c o á en loor de la V i r g e n . R o m - j 
d r a d . L a Capi l la i n t e r p r e t a r á a tres H a n la m a r c h a los alumnos de los 
J O S E G O N Z A L E Z 
A y e r tuvimos el gusto de sa ludar 
al s e ñ o r J o s é G o n z á l e z Alvarez , I n s -
pector de Agencias y C o r r e s p o n s a l í a 
de este D I A R I O . 
L e re i teramos al amable y caba-
de la p r o c e s i ó n que ü e r o s o amigo, nuestro reconoclmien-
hacia la Igles ia pa-1 to por su c o r t e s í a -
cuerda qué terrible s e r á el juicio mis de C o m u n i ó n 
de Dios para los impenitentes, ques zada . a las s m ¡ s a reZada; a las 9 1 esperaban sumarse a 
- la " 
ricordia divina 
Fel iz y consolador para los lno- voces de hombre y gran orquesta, la P - P - JesuP?.s . en n ú m e r o de m á s 
mtes y los penitentes Contadas 
son las personas que conservan l a 
?racia baut ismal . 
cen misa Ponti f ical , del Maestro P e - I d e ciei i : Íes s e g u í a la C o n g r e g a c i ó n 
ross i . ;de ias H i j a s de María , con m á s de 
Todos podemos E n la tarde a las 5 . P r o c e s i ó n j*or dosciezitas asociadas, a c o n t i n u a c i ó n 
San A g u s t í n : ias Avenidas del Hospi ta l con la u n a - í a s a l u m n a s del Colegio del Apos-
sido tan Ino-. gen ¿ e l Santo, a c o m p a ñ a d o de 
If iuesta, A l terminar se q u e m a r á m 
desgraciada-'vistosos fuegos art i f ic ia les . i 
preguntarnos con 
¿Cuándo y d ó n d e he 
cente? 
Y la respuesta s e r á 
mente negativa. '* '" DuVañte" todo e l ^ d Y a " s e ' o b s e q u i a r á ' ' d e la d a c i ó n y de San Vicente de ¿ ¡ d o r e « c. 
San Juan Baut i s ta con su palabra a ios devotos del san+o con bonitas P a u l - Luego los Cabal leros de Co-
y ejemplo nos s e ñ a l a el remedio Pa-; estampas ' i ó n ; 108 Antiguos Alumnos de los 
ra los que no fuimos inocentes: L a i ' i p - 'P . J e s u í t a s y d e m á s caballeros 
 
l s l  l i  
)r . tulado* las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de da", "Comediantas", " E l a ñ o 1793", 
la de A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o i " i n s u r r e c c i ó n " , etc. N a c i ó en 1868, 
Sacramento y las del Apostolado' de famil ia campesina, en los aire-
para anular , s i lo es t ima convenlen 
te, a las candidatas que entienda no 
deben f igurar en el concurso. 
5» P a r a fac i l i tar la labor de los 
escrutinios los cupones s e r á n de tres 
clases, a saber: 
Rojos , por valor de 100 votos. 
Amar i l l o s , por va lor de 500 votos. 
Azules , por va lor de 1,000 votos. 
So han hecho 25 cupones especia-
les, de lujo , en color crema, por va-
lor de 10,000 votos. 
E l valor de cada voto es de u n 
centavos. 
6» E l torneo q u e d a r á hbierto has-
ta las doce de l a noche del d í a 5 
de febrero de 1925, no r e c i b i é n d o s e 
m á s votos d e s p u é s de l a hora indi-
cada. 
7» L o s escrut inios parciales se 
e f e c t u a r á n a las ocho y media de 
la noche todos los s á b a d o s en los 
salones del Cas ino Hispano-Cubano. 
Se c e l e b r a r á el pr imer escrutinio el 
ú l t i m o s á b a d o de noviembre, y el 
premio Nobel de l i teratura ha W ™ ' ^ J * fe! e 8 " ^ . 0 sene-
r a l , el día 8 de febrero. E l resulta-
ido de cada escrutinio s e r á publica-
Ido en la e d i c i ó n de "Diario de C u -
!ba" del dfa siguiente. 
8» R e s u l t a r á electa R e i n a la que 
m á s votos alcance en el torneo. Y 
las ocho que s igan en importancia de 
sufragios s e r á n Damas de la Corte 
de A m o r juntamente con las que 
Danie l C U E V A S . 
E L P R E M I O N O B E L D E 
L I T E R A T U R A 
469 metros de longitud de o n d a . E s 
tá a 2,400 m i l l a s . 
S á b a d o 13 de Dic iembre de 1924 . 
De 7 a 8 p . m . P r o g r a m a bailable 
De 8 a 9 . P r o g r a m a especial de 
canciones populares . 
De 9 a 1 0 . P r o g r a m a del E x a m l -
n e r . 
De 10 a 1 1 . P r o g r a m a del P a c -
k a r d R a d i o C l u b . 
E S T A C I O N • ' W G Y ' , 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la Ge 
nera l E l e c t r i c Company, que la tie-
ne s i tuada en Chanesctady , Nueva 
Y o r k , y trasmite con una longitud 
de onda de 380 metros . 
S á b a d o 13 de Dic iembre de 1924. 
P r o g r a m a bailable por la orquesta 
Romano's en el Hotel N e w K e n r m o -
re de A l b a n y N . Y . 
E S T A C I O N " W E A F " 
De la A m e r i c a n Telephone and 
Telegraph Company de N e w Y o r k , 
y trasmite con una longitud de on-
da de 492 metros . 
1300 mi l las de la H a b a n a . 
S á b a d o 13 de Dic iembre de 1924 . 
Concierto en el hotel "Waldorf A s -
toria . 
Cuentos para n i ñ o s . 
Concierto por la B a n d a de l Orphen, 
N ú m e r o s por la p ianis ta Josephi-
ne Me C o r m a r k y Canc iones poulares 
por Ted s c h m l d t . 
L u c i l e N a d l e r . 
P r o g r a m a de conclarto que s e r á tras-
mitido desde el E s t u d i o de la E s t a -
c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a . P \ V X de la 
Cuban Telephone Company, e l d í a 13 
de Diciembre de 1924, a las 8 p , m . 
P r i m e r a P a r t e 
1 Solo de P l a n o . 
Por la s e ñ o r i t a E v a G I n e r 
I r a n z o . 
2 "Danza E s p a ñ o l a " . Granados-
K r i e s l e r , so lo de v i o l í n por el 
s e ñ o r Salvador A l c ó n , acom-
p a ñ a m i e n t o de piano por e l 
, profesor s e ñ o r J o s é Campog 
J u l i á n . 
3 " L a Boheme", ( a p e t i c i ó n ) . 
P u c c i n l , D ú o de tenor y ba-
r í t o n o por los s e ñ o r e s Mendi-
z á b a l y F e r n á n d e z . 
4 "Mi ú l t i m o V a l s " . C o t é . Por 
l a s e ñ o r i t a Margar i ta P i n t a d o . 
C h a r l a , en e s p a ñ o l , por e l a n u n -
c iador . 
Segunda P a r t e 
1 "Polonesa M i l i t a r " C h o p í n . 
Solo de plano por el Profesor 
S r , J o s é Campos J u l i á n . 
2 "Dinorah", R o m a n z a de barí -
tono. Meyerbeer . P o r el s e ñ o r 
Eus taqu io F e r n á n d e z . 
3 "Ult imo S u e ñ o " . Massenet . 
Solo de v i o l í n por el s e ñ o r S a l -
'vador A l c ó n . 
4 Jota de la zarzv.ela " L a A l e -
g r í a de la H u e r t a " . C h u e c a . 
Por el tenor S r . M e n d i z á b a l . 
C h a r l a , en i n g l é s , por el anun-
ciador 
T e r c e r a P a r t e 
1 Solo de piano. 
Por la s e ñ o r i t a E v a Gunor 3 
• profesora S r a . Rosario I r a n z o . 
2 " M e l o d í a y V a r i a c i o n e s " . Sal-
vador A l c ó n . Solo de v i o l í n poi 
su a u t o r . 
3 " R í g o l e t t o " . A r i a de bar í tono 
V e r d i , P o r el s e ñ o r F r a n c i s c c 
G a r c í a . 
4 " s i tú me a m a s " , D e n z a . Por 
la soprano l í r i ca s e ñ o r a Maris 
F e r n á n d e z de Otero . 
5 Cuarteto de ' ' M a r i n a " (a pe-
t i c i ó n ) Por la s e ñ o r a F e r n á n -
dez de Otero y s e ñ o r e s Mondi-
zába l , F e r n á n d e z y G a r c í a . 
L o s a c o m p a ñ a m i e n t o s de plano es-
t á n a cargo de la Profesora s e ñ o r a 
Rosar lo Iranzo y Profesr s e ñ o r Jos4 
Campos J u l i á n . 
sido concedido este a ñ o , s e g ú n an 
ticiparon ya los telegramas, al gran 
escritor polaco Ladis lao Es tan i s lao 
Reymont , autor de " T i e r r a p r o m e t í 
N O P A G U E M A S 
O E 1 7 C T S . B O T E L L A 
* f 
A G U A E V I A N 
a s u a S T . G A L M I E R 
C U S . D E B O B O T E L L A S 14 C T S . B T * 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O T 
E l Jubi leo C i r c u l a r en la Igles ia; 
U N C A T O L I C O 
IH \ 18 D E H O M B R E 
penitencia. Auto el jui'*io de Dios 
sólo valen dos recomendaciones: 
la inocencia o la penitencia . 
Y ¡ay de fiquellos r,ue no hacen | parroquia l de J e s ú s , Mar ía y J o s é , 
penitencia, por lo menos, en la ho-l E n los d e m á s templos, las Misas 
i-a de la muerte! T a m b i é n son teme-1 rezadas v cantadas de costumbre, 
ranos los que la dejan para lo ú l t i m o 
fie su vida, porque entonces hay pe-
ligro de no hacerla o hacer la ruala-
mente. 
¿ E s preciso hacer penitencia? Ne-
cesario. E l S e ñ o r lo h a dicho: " S i 
no hiciereis penitencia todos pare-
ceréis igualmente", s a n J u a n lo re-
pite: "Haced penitencia". L lenos es-
fan los libros divinos de escarmien-
tos y exhortaciones a l a penitencia . 
, V.^í01011 divina, a p o s t ó l i c a y 
ecles iást ica nos amonesta para que 
^gamps penitencia. L a Igles ia nos 
apremia continuamente p a r a que 
lloremos nuestros pecados y purifi-
Quemos nuestras a l m a s . L o s pade-
catól ico.s seguidos 
pueblo en general . 
de n u m e r o s í s i m o 
P io trkew. H a sido tele 
g r a f i s í a , actor," empleado de ferro , 
carri les v durante a l g ú n tiempo, no- ostenten la r e p r e s e n t a c i ó n del resto 
vicio en el convento de Czenstocho-j^6 la« Provincias 
\va; sucesivas situaciones que le h a n i S a ° t 0 Domingo y 
Cubanas . E s p a ñ a , 
Puerto Ricq . 
y su Corte, Mantenedor de los Juegos 
F lora les , Autores premiados. J u r a -
dos, organizadores y corporaciones 
oficiales. 
E l d ía de la fiesta de los Juegos 
Florales , "Diario de C u b a " h a r á una 
e d i c i ó n especial, de gran lujo, con 
trabajos de f irmas prestigiosas, gra -
bados y retratos de autores premia--
L E ñ 
N u e s t r a ( ¡ ( l i c i ó n M n l G a l 
1 
T R E S S U F L E i E N T O S 
L a B a n d a Municipal , galantemente ! p8ri1 
cedida por el s e ñ o r Alcalde, ame 
con sus escogidas piezas el recorr 
do de tan grani ioso acto . 
A l pasar la p r o c e s i ó n frente a l 1 Reymont 
T e a t n P r i n c i p a l , f u é i luminada l a 
conocer experimentalmen- ^ resulte electa R e i n a d o s y de todas as personalidades 
rSlVttí a las gentes humildes de que l ú e - ¡ i - e c i b i r á la Corona y el Manto 1 
; igo hizo los personajes de sus n o - . ' S e c c i o n a d o con un rico mantoi 
velas 'Mani la y aplicaciones de a r m i ñ o , 
Manto real , 
ó u de 
co-
que de a l g ú n modo Intervengan 'en 
ella, p á g i n a s especiales para la R e i -
na y Corte de Amor , y se publ ica-
L I T E R ñ T U R r t , 
S P O R T S , 
R O T O G R f l B A D O 
, preside actualmente la mo atributos de la realeza: el r e g a l o ' r á n todos los trabajos premiados en 
Sociedad de literatos de Varsov ia . ! especial solicitado de S. M el Rey el torneo l ír ico 
don Alfonso X I I I : un bajorrel ieve; D r . J o s é Morales S a l o m ó n , 
E s t e mofa e s t á consagrado a! Na-
cimiento de Nuestro S e ñ o r Jesu-
cristo 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad esta de manifiesto en la igle-
sia de J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
I N 
Sanies Orestes y Anlioco. márt i -
res;- Santas L u c í a , virgen m á r t i r , 
M e m a y Oti l ia , v í r g e n e s . 
Santa Oti l ia , v irgen y abadesa. L a 
^mimientos del S e ñ o r , los dolores"de " i ó c e s i s de Strasburgo v i ó nacer a 
de los justos ^ueSl 
todos son 
E s preci 
^ar ía , las penitencias 
Bpmo el Bauti3ta etc . etc. 
"amamientos a penitencia 
80 ser penitentes, 
¿Cómo serlo? De veras, de todo 
corazón, m á s con obras que con pa-
labras. Ante todo dejar el pecado, 
detestarlo, confesarlo y h u i r , del 
jeiigro de comentarlo. Apartarse 
ue lo malo. D e s p u é s hacer buenas 
."ras. reparando el e s c á n d a l o , ejer-
Sf i i ta , que era h i j a de pa-
dres nobies y cristiano^. L e j o s de I 
d e j a r l e seducir de los halagos que | 
el m indo le brindaba, se r e t i r ó a . 
un monasterio que su mismo padre | 
h a b í a fundado en la Altadla, y re-
n u n c i ó l lena de j ú b i l o todos los ho-
nores de la t i e r r a . 
Co^jo eran tan sublimes sus v ir -
tudes, fué nombrada abadesa por | 
i i n a n i m i d á d . y d i r i g i ó a ciento tre'n- 1 
citando4 las y l r t u á í s ^ t t í n c i m m é n i e ta nn-njas como un á n g e l del cielo. ; 
la caridad. E n fin, el a ñ o 772 m u r i ó Santa 
Otil ia entre sur, hermanas religiosas. ¡ 
v o l a u i o a la patr ia celesl ial a re- I 
A R I S 
D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O B 
<>ñni< : o-6uiu ia piueesion aei 
v- , t i s imo Por el interior del templo, 
serva P^OCesi6n• la b e n d i c i ó n y se-
_ Los cultos e u c a r í s t i c o s estuvieron 
muy concurridos. 
A S O r i v c i O N K r C A R I S T I C \ 
P I L A R 
PO-
an Piados 
cibil ei premio de sus virtudes. 
S i e s t á e n f e r m o d e l p e -
c h o l e a l o q u e s i g u e 
su<? o u" "3a A s o c i a c i ó n , c e l e b r ó 
n i i n ^ s m5ns"ales el anterior do 
^ingo en l a capil l 
raaora 
K l c i / c g u i , Mé-
de María Repa-
^iaefón p / « c u a l e s de la A s ó -
los tEucar í s t i ca Popular, s e g ú n i 
Ipbrnr. ,tos ae la misma deben ce-lc&s0 
e t̂a r ? i domi"eo del C i r c u l a r eii\"osc 
b i l eor?111? ' Sabi,1o BS, que el J u - ] Y 
Ua a la capi-




G o i n í n f ^ 0 3 ^ " ^ s t ' e r o n en Misa de 
«HUhaR ,?ene!-al y solemne. E n 
Oros pa(if;c,0TPI Capel lán de las Ma-
L n , • J o ^ Mani,pl C o r r a l e s . 
.- parte musical f.ié interpretada 
ría n Venerab!e Co 
' C a r a d o r a 
* r e ü n u í * ! de. la tarfle I a Direct iva 
« B t i r t e ? •'UI1,!l nions"al regla-; 
•ftsidUla poj • 
'•ra , DIrectof 
S r . D r . E d u a r d o J 
<!ít«' C i r u j a n o . 
C E R T I F I C A : • 
Que ha usado y sigue usando e l ] 
' G R I P P O L B O S Q U E " en todos los I 
3 de gripe, obteniendo m a r a v i -
osos efectos. 
para constancia expido la pre-1 
s e n t é en la H a b a n a a dieciseis de i 
Noviembre de mil novecientos veiu-
t i t r f s . 
í f d o . l D r . E d u a r d o .í. E l e i z e g n l . 
" E L G R I P P O L " es una medica-1 
c i ó n valiosa en el tratamiento de i 
la grippc. tos, catarros, b r o n c i u i t i 1 
tuberculosis, laringit is y en gene-
ral en todas las c-nfermedades del I 
aparato respiratorio . 
" X O T A : 
Cuidado con ias imitaciones, ex; | 
v.se c; nombre B O S Q U E que gafatK 
I s e ñ o r r e m i . - | t » á el producto. / 
(Jé la R é v i s t a j l d - T 3 1 
)miniidad de M a - | 
P R E C I O S J 
1 U T R O $ 2 . 5 0 
conmemorativo, en plata, y un pre- , Presidente de la S e c c i ó n de C u l t u r a . 
I s e n t é especial del Casino H janano- [ 
Cubano. j 
1 10» A las diez y seis Damas de la 
'Corte de Amor se las obsequiará , con 
un e s p l é n d i d o m a n t ó n de Mani la , pei-
neta y mant i l la e s p a ñ o l a : un bajo-
rrel ieve conmemorativo en plata, y 
regalos especiales solicitados a cor-
poraciones y entidades. 
l t* A las D a m a s que tra igan la 
r e p r e s e n t a c i ó n de las provincias cu-
banas, as í como a la R e i n a y Damas 
de Corte , s i res iden fuera de San 
tiago de Cuba , el Casino-Cubano cos-
teará, su viaje a esta ciudad, regreso 
a la localidad respectiva y todos los 
gastos que su permanencia ocasione. 
12» L a R e i n a y Corte de A m o r de 
los Juegos F l o r a l e s Hispano-Ant i l la -
inos lo s e r á , as imismo. R e i n a y Cor-
1 te de los Carnava le s de invierno de 
la ciudad de Santiago de Tuba , y la 
¡ ' T u n a Hispano Cubana Orlente". 
Pintura TRUE 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s 7 B a r n i c e s de A l t a C a l i d a d 
T R Ü E - T A G G P A I N T C O M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . U . S . A . 
Rftpre»*ntant« 
3. García Rlv«ro 
San Ignaolo 26, Teléfono A~4S0t. 
Habana. 
| 
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DE YfNTA IH TODAS P A I J R 
OEPOSnt 
S A N R A F A E L 1 
L a fiesta e s p l é n d i d a y exquisita 
para solemnizar los Juegos F lora l e s , 
•cuya resonancia y suntuosidad res-
• penden a la trascendencia que los 
motiva, e x c e d e r á a toda ponderancia. 
E l teatro donde se celebre, en San-
tiago de C u b a , s e r á adornado con la 
i justeza y buen tono que es de rigor 
para que la R e i n a y su Corte, toca-
't ías con m a n t ó n de Manila y manti-
• lia e s p a ñ o l a , luzcan en resplande-
; c í e n t e apoteosis, como un canto de 
i la R a z a . 
E l cortejo s e r á una verdadera ca-
• balgata, vistosa y severa, a la an-
I tigua usanza: heraldos, con borda-
idas t ú n i c a s , que preceden a la co-
i mlt iva, anunc iando , , con sus trom-
I petas embanderadas , el paso de la 
¡ R e i n a y su C o r t e : carroza de época 
¡ t i rada por caballos engualdrapados: 
caballeros de estribo, escolta monta-
Ida, palafreneros, y, en suma, toda 
Ha magnif icencia y cuantos detalles 
sean precisos para dar la clara v i -
s i ó n de una incomparable F i e s t a de 
Arte. 
L a R e i n a y su Corte de A m o r 
c o n c u r r i r á a todos los actos oficia-
les que se preparen t-n su honor y 
a cuantas fiestas p ú b l i c a s a este res-
pecto se organicen. 
E l Cas ino Hispano-Cubano dará 
en San L u i s . Oriente, una comida y 
bailo de gala cu honor de la Reina 
I! n 
U Id 
tfc l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
( x c l o s h r a m e a t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t s a i o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A I ' . ' A R I N A D i c i e m b r e 1 3 de 1 9 2 4 
_ A N O X C I I 
N O T A S A R G E N T I N A S Carera por el premio ca ̂?s£Î !C A M Á G Ü E Y A N A S CONSEJOS DE 
ganatlor 
Harley Davidson 
Bajo la o r g a n i z a c i ó n del C l u b Mo 
tocicl ista Nacional se c o r r i ó en 
la 
ni , 32.37 ( 1 6 . 3 6 ) ; García L a m a s , 
32.44 ( 1 6 . 3 1 ) ; Gaggero, 24.15 
( 1 7 . 1 6 ) ; Giagio la , 38.4 ( 2 3 . 2 ) 
H a y una gran diferencia entre 'o 
que l lamaremos el p e r í o d o d̂ e vana-
ciones del tractor y el caballo. E i 
t r a c - C pasa eue vacaciones en 1̂ 
g a l p ó n y el ú n i c o gasto que produ-
ce es el que se re laciona con el os 
D O X A ^ C A D I O H E R N A N D E Z X E C R O I O G I O A 
E l viejo á m i g o . el caballero ho- ^ ^Ue í a j a % 1 ^ t n u r ^ ' 
p a c i ó de piso que ocupa, d e p r e c i d - ¡ n o r a b l e por todos conceptos, don A r - ¡ c o n todos sus grandes e Inaprecia-
da 
i n s t i t u c i ó n . 
Media hora d e s p u é s de la desig-
nada, e*U, .es, a las 9.30, los jueces 
procedieron a dar la orden de p a r . i -
a cada uno de los ^ r r e d o r e s s i -
ulentes. los que i n f l a r o n l a c a r r e r a 
con intervalos de tre inta segundos 
N ú m e r o 1, Angel Pagano con S i l -
vestre Spinel l i , m á q u i n a I ^ ^ j 
mero 2, Marino Biagio la , con Sant ia -
go Lopreto, l u d í a n ; numero 3 Ma-
nuel G a r c í a L a m a s , con Adolfo 
S u a r t z m a n , H a r l e y Davidson; nume-
ro 4 Ambrosio T o m a s s i m , con l^ujs 
Mazzuchel l i . H a r l e y Dav idson; n u -
mero 5, Alberto Ticozz i , con P r i m i -
tivo Mondus, H a r l e y Dav idson; n u -
mero 6, Ignacio Gaggero, can E s t a -
nislao Caste lmoro. H a r l e y Dav idson; 
n ú m e r o 7, J o s é E . G e r l i , con A l b e r -
to Pescarmona, I n d i a n ; numero 9. 
Ernes to L . Sol imano, con A d r i á n 
Campane l la , H a r l e y Dav idson; n u -
mero 10, L u i a L a n f r a n c o m , con 
F r a n c i s c o Corf ia t i . H a r l e y Dav idson; 
n ú m e r o 11, C a r l o s C á t a l a G a r a y , con 
Ricardo J . Caltalá, H a r l e y Davidson . 
Durante e l cumpl imiento • del p r i -
mer circuito d e s a p a r e c i ó de l a prue-
ba este ú l t i m o corredor, pues a l to-
m a r un v iaje t u r o l a . desgracia de 
volcar, sufriendo las t imaduras . 
C e r r a d a por e l resto de corredo-
res la pr i mera vue l ta , pudo notarse 
que Ger l i se h a b í a colocado de u n a 
manera decidida a l a cabeza de sus 
r ivales , empleando 13 m. 20 s. en 
cubrir los 18 k. 500 m. tiempo que 
durante el resto de la c a r r e r a no pu-
do ser batido ni por é l n i por sus 
rivales , y que equivale a u n a veloci-
dad horar ia de 79 k. 250 metros. So-
l imano, Ticozzi y T o m a s s i n i , c b r r í a n 
en este orden Iras de G e r l i , a algo 
m á s de un minuto de di ferencia . 
E nel segundo circuito el corredor 
Ger l i p r o s i g u i ó manteniendo su tren 
r á p i d o y c o n s i g u i ó cubr ir l a d i s tan-
cia en 13 m. 46 r . , lo q u é le p e r m i t i ó 
aumentar su ventaja sbbre sus con-
trarios Sol imano, Tomass in i y P a g a -
no, que lo escoltaban, mientras T i -
cozzi abandonaba la c a r r e r a , obliga-
do por un accidente que le o c u r r i ó y 
del cual r e s u l t ó su m á q u i n a fuera de 
condiciones, a consecucrc ia de h a -
berse estrellado contra u n a tranque-
ra, sin que el conductor y su acom-
p a ñ a n t e sufr ieran lo m á s m í n i m o . 
l.as posiciones de v a n g u a r d i a no 
tuvieron cambio alguno en la vue l ta 
siguiente, y en la cuarta s ó l o se re -
g i s t r ó el atrasso de Sol imano que, 
del segundo pues to p a s ó a ocupar el 
-cuarto, a raíz de un leve contrat i em-
po que, repetido en el c ircui to s i -
guiente, lo o b l i g ó a abandonar. 
G e r l i , que al f inal izar el quinto 
circuito • l levaba a su m á s p r ó x i m o 
competidor ( T o m a s s i n i ) u n a venta ja 
de m á s de tres minutos y se perf i laba 
como el vencedor de la prueba, des-
a p a r e c i ó en seguida de l a competen-
cia por desperfecto insubsanable del 
motor de su m á q u i n a , quedando a s í 
a l frente de la c a r r e r a T o m a s s i n i , 
^que hasta entonces h a b í a l levado 
una marcha de notable regu lar idad , 
paso que mantuvo durante c a s i todo 
el resto del recorrido, 
A esta a l t u r a de la prueba, sexto 
circufito, Pagano, que debido a ha -
berse quedado s in nafta en la quinta 
vuel ta sufr iera un cierto retraso, se 
ha l laba colocado en segunda posi-
c ión a 12 minutos del delantero y 
con una v e n t a j a de cuatro minutos 
sobre Garc ía L a m a s , cuya m á q u i n a 
no funcionaba regularmente y que 
corr ía desde el circuito precedente 
con la rueda del s idecar muy descen-
trada, a causa de un violento v i r a j e 
tomado a excesiva velocidad. 
Al f inal izar este c ircuito, L a n f r a n -
coni que, por falta de naf ta en l a 
cuar ta vye l ta se h a b í a atrasado un 
par de minutos, v o l v i ó a detenerse 
para reponer una b u j í a quemada, por 
lo cual p a s ó del tercero a l sexto 
puesto, para ocupar el quinto en l a 
vuel ta siguiente. 
L a elevada ventaja , 14 minutos , 
que Tomass in i l levaba a Pagano a l 
terminar la s é p t i m a vuelta , h a c í a 
creer que este competidor no ten-
dr ía necesidad de luchar , mas esta 
creencia f u é destruida en el c i rcu i -
to siguiente: la p inchadura de u n 
n e u m á t i c o le hizo perder m á s de 
diez minutos, de manera que P a g a -
no q u e d ó a tres minutos de é l a l f i-
na l izar la octava vuelta , ' p e r f i l á n d o -
se una lucha interesante en el resto 
del recorrido. / 
No se a l teraron las posiciones en 
el resto de l a prueba, pues a u n 
cuando Pagano, aprovechando u n a 
d e t e n c i ó n de Tomass in i para com-
probar el estado de la horqui l la de 
su m á q u i n a y la prudencia que é s t e 
se v i ó obligado a guardar para con-
( 1 7 . 5 1 ) ; Gaggero, 5 3 . 2 2 ( 1 9 . 7 ) : 
B iago la , 5 7 . 1 6 ( 1 9 . 1 2 ) . 
Cuarto c ircuito: G e r l i , 5 6 . 6 
(14 . 49) ; sTomass in i , 5 8 . 3 1 ( 1 4 . 3 0 ) ; 
Pagano, í h. 1 m . l a . (15.11 m . ) ; 
Sol imano, 1 h . 2 m . 56 s . ( 1 9 . 1 8 ) ; 
G a r c í a L a m a s , 1 h . 7 m . 45 s . 
( 1 7 . 1 0 ) ; L a n f r a n c o n i , 1.7.50 (18.41 
Gaggero, 1 . 1 0 . 1 4 ( 1 6 . 5 2 ; B iag io la , 
1 . 1 3 . 1 6 ( 1 6 ) . Por haberse c las i f i - j h e c t ¿ r e a " A b a j a d a ' I 
c i ó n e i n t e r é s sobre el costo inic ial cadio H e r n á n d e z , jüfe distinguido de 
E l criballo aparte del espacio que, una prestigiosa familia c a m a g ü e y a -
ocupa, que no es menoe que el ocu- ina , se ha encontrado gravemente en-






do de vacaciones 
E l tractor e j e c u t a r á el trabajo pa-
r a el cual ha sido destinado en :nu-
bles merecimientos 
L a s e ñ o r a C a r m e l i n a Montejo de 
Olazába i . 
Patr io ta fervorosa, f u é una serv i -
c ia l denodada a la causa de las l i -
bertades cubanas. 
A la ú l t i m a morada fué conduci-
do su c a d á v e r la m a ñ a n a del vier-
nes 5, con un nutrido cortejo f ú n e -
L O S C I L I N D R O S " S A Z O N A D O S " 
L O S C I L I N D R O S " V E R D E S " . 
UN M
Y que h a b í a n tratado de 
predicamento en que ! 
He h a b í a n informadn 
sácari0 . 
Q u é cosa es un ci l indro "sazo-, de haber manejado yo dA, 
nado"? ¿ E x i s t e n realmente los c i l in- j a lgunas partes a] esmi". ^ ' ^ W 
Y a se nota en él un estado m á s . bre 
satisfactorio. 
Lamentando de todo c o r a z ó n la la que 
dros " v e r d e s - / | v inas , y que h a b C h ^ ' T a ^ í 
H a y tantos individuos que se de- zos por descubrir lo r. 0 ^ht 
dican a propalar toda clase de ru- hecho, sin que hubieraV6 yo hahí" 
mores, — e n t r e ellos el de que cler- , co»i la c o m b i n a c i ó n Podido 
tos motores e s t á n dando malos re-j — " ¿ Y c ó m o supíernn 
sultadoc debido a que los c i l indros hía compuesto este q,Ue ^ h» 
se labran a m á q u i n a mientras e s t á n ' g u ú t é . w o i o r ? ^ le ^a-
t o d a v í a "verdes"— que nos hemos i — " P u e s . . . porqup v 
dedicado a hacer una minuciosa i n - , naturalmente ." Se los 
v e s t i g a c i ó n sobre el part icular en | — " ^ n t 
Pre. 
•lije. 
— entonces ah í tipm» 
r , beneficio de los muchos millones d e , ^ e x p l i c a c i ó n de in n Uste<i tod 
Repose en paz en ese santo iuear , automovil istas que s in duda se ha- ! t '0" i - — . . i ü «lúe ha ^ v 
^ " " J " " f 81"" uesuuauu ^" :"u" t o : i  en vida puso muy alto « ¡ j ^ lnteresados en este asunto. . ¡ n f o r m e indebido T Usted í,; 
cho menor tiempo que el c a b a l l . . etof^fmdftd de] bueil a n t ¡ g u o a m i - ! c o n d i c i ó n de dama inmaculada y e l . A1gUnos vendedores, a l inventar; dicho nada, h a b r í a n 168 hubier! 
r J ^ r T . , f s ^ n i f l c a ' t l v o . ^u'e .So. formulo votos fervientes por s u ' a m o r a .la independencia de Cuba. | toda clasf: de exageraciones desfavo-; tribuidoi d¿ tie aborto el ¿ t 
reporij , COn Ulia e c o n o m í a en la la-i _,.„,.„,..„„. . . " I « „i j „ _ Qi r.óoamo a tndnS SUS I „ i ^ - T«ntnroa mío tionon los ^ ~ : ~'"i'uo y visto m, h o r V o m ^ n T r ^ r ^ " " T ? Ka- .1 i : ; !restablecimiento total y r á p i d o . f Y al dar e f p é s a e a to os W i t í m ' » los motores que tienen l o s ^ á n s u c í o s l o s " V u n t o s ^ r f 0 qi,e cb-
c 8 L n ° P 1 J I Di0f* ha de poner de su parte, da-!entristecidos famil iares , vecibzlo e*-\.oVltom6vnes competidores, dan a e n - | t o s . Lo Que h r s u c e d i d o ^ 
Rpnr^PTita nní, nnr^^mic 0n u i l u a ian '«^Bvames p r e n ü a s persoua-1peciaimenie su a i u s m u — - - n e u u m . — j "'é-"""-3 >-"'jw- , ict u n i c u i i a a so ha v r e ^ L * 
'Abel Olazába l , respetable y estimado llcgan a a f irmar en forma verdade- p u é s ^ esmerilado d senta(lo ñZ 
i a m e n t é 
da las relevantes prendas persona-1pecial ente su afligido esposo, d o n l l e n d e r y en algunos casos hasta , ta dif icultad 
i el trabajo pofile8 <lue aflornan a don Arcadio . 
que reduc 
'tnr mi^i monvo ae 108 recursos eiec- | t iacienuome cut. 
embarga a s 
is:tado a C a m a - ; r a z ó n 
E M I L I O M A R T I N E Z ¡ a m i g o m í o 
cado primero en esto cuarto c ircuito , | ei costo s i e n d o " é s t e un ' f a c t ó r ^ q u b i Con motivo de los 
G e r l i se a d j u d i c ó el premio especial . I n i n g ú n agricultor debe dercuidar y torales planteados en estos d í a s en fundo pesar c 
Quinto c ircuito: Ger l i , 1 h. 10 m. | mucho menos ignorar . E l factor ut'.- Ia Audiencia , ha v  
10 b. ( 1 5 . 4 ) ; Tomass in i , 1 h . 12 m. j l i tarlo del tractor ha sido eñtudiad>j' S ú e y mi afectuoso y sincero amigo 
on otivo de los recursos eiec-i H a c i é n d o m e c o o p a r t í c i p e del p r o - j ^ u e e'los representan "sazonan i y ha olvidado usted c 
- '&iempr3 sus ci l indros d e j á n d o l o s a i m ó v i l puede d e s c o m n n r , L l .n auto. 
s l U v a , — que las f á b r i c a s rpero ^ t e n e r ' " ñ a d í o u p ^ V&1yw5 
tos. ¡ « é ñ b í E m i l i o M a r t í n e z Quiroga. 1 T a m b i é n , en la capital de la R e -
e ha hecho en es-1 E u é electo Representante por e l ' p ú b l i c a ha fallecido una matrona de ) 
ja intemperie d e s p u é s de fabricados tiempo* de d o r c o s a ^ d S almismo 
y antes de que los ta ladren y los qUe una tenga une Ver ^ 
l a b r e n . L a m a y o r í a de los automo-
vi l istas se han visto perplejos ante 
ga que ver nada"^' ^ 
otra, como en el presente caso/)1 la s . ( 1 5 . 4 8 ) ; L a n f r a n c o n i , 1.23.53 j en todos sus aspee 
1 6 . 3 ) ; Pagano, 1-24.12 ( 2 3 . 1 1 ) ; | Algo de lo que s« 
G a r c í a L a m a s , 1 . 2 7 . 1 3 (19 .28 . ) ; j te sentido y sirve para reducir el ¡ P a r t i d o Conservador Nacional y ob- l i lustre abolengo. 
Gaggero, 1 h . 30 m . 7 s . ( 1 9 . 5 3 ) ; p e r í o d o de vacaciones del tractor es tuvo una v o t a c i ó n s u p e r i o r í s i m a de-i D o ñ a Del ia Betancourt de Be tan- , autumovn, —como, por ejemnv 
Biagipla . 1.31.3 (17f47) . ^ f ^ f | ^ - S á l e n t e : primero. r e o r ^ n i z a - . i d o a su popularidad, e s p í r i t u ser - ' court , madre ejemplar del I lus tr í s i -1 ^ j e s i s t i d o todo J o ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ 1¿ mueve . 
Solimano por desperfeo.o de m a q u i - j c i C u y estudios en lo que se r e í le-; vicia! y c a r á c t e r franco y comuni-1 mo Dr . Manuel Arteaga y B 
¡ P r o v i s o r y Vicar io Genera l u 1 [ pechar ^ este procedimiento de 
j estos informes, sabedores de que los i Cuando otra p-^sona man 
n - ¡ c i l i n d r o s de algunos a u t o m ó v i l e s no tro a u t o m ó v i l , —como nnr • nues 
un ayúdame ¿ 1 
re a la me}or d i s t r i b u c i ó n de la t l e - U f i v ó ' ' I S ^ ^ i ñ t e S f e S i l é » ! de l a I m e t a l ú r g i s t a s que se inc l inan a s o s - ¡ pVecisainentti OUtt3éo deb o" 
Para & p r o p ó s i t o s de a g r i c u l - i " U él o c u p ó un e s c a ñ o en la C á - l m ó c e í s d^ Ta m baña I 5 ^ . : J ^ ^ ^ S * ^ J l ! ^ .V ^ - - a b r i r l e 
• ei 
lar-
, .^uu .ao0 l l l I , x . . . - o . . . » ^u.a .y» p . u i ^ i i u » ue ug i . cu . - . l a él o c u p ó un e s c a ñ o en la C á - i D i ó c e s i s de la Habana . ! "cazonax" los ci l indros no es vnn i 70„ A ^ . , - , * i n - f á , 
1 nf. 14 s . ) ; Pagano , , t u r a ; segundo, r e o r g H m z a H ü n y es 'n iara y su labor r e s u l t ó en extremo I D icha s e ñ o r a fué a someterse a j ̂ ^ ^ ^ n i s i ones . I S ü ^ f \ , t f L l Z T & S ^ n o e l 1.40 ( 1 6 . 9 ) ; Garc ía L a n í a s 1 44.381 tudlo M b r t la d i s p o s i c i ó n de la s ien, f r„c l , f e l . 0 so|o hner l í se ¡ , H n curat ivo uno pudiera ser eti-
M . H U G a ^ o r o M , | 2 , 1 7 4 ^ . pneblo, sino para s u s t e n t e a la grave dolencia Qne la . e - l . 
,a. t „ . . comprovinc .anoa individualmentfc. jnía postrada en el lecho del s u i n 
Siempre t,e ie tuvo en gran est í -1 miento h a c í a a l g ú n tiempo. 
t á n bien famil iarizadas con 
¿ Q u é cosa es, pues, lo que hace I tro a u t o m ó v i l pueden tener ia ^ 
n6 O e r l í por despertecto de ^ ~ ^ . « r t " . 0 ' " • t ' W r " » ^ g n a i e * m t n c í m t t M t t . \ " " M U ^ « S T ^ . J ™ £ % Z ^ = ' ¡ 1 t S f l * " * * ' * ' 
implementos y herramientai? a d e c ú a ,y ha9ta los adversarios p o l í t i c o s , tan- lado del hijo adorado. , I c a r ? 
dos para uso con el iractoi . í t o le H'ierían, que fueron los que | L l eno de pesar elevo al S e ñ o r mis j L o s departamentos de i n g e n i e r í a 
Con respecto a la r e o r g a n i z a c i ó n I"109 reforzaron 'su candidatura. ¡ p r e c e s por el descanso eterno de la j de diversas f á b r i c a s prominentes 
y d i s t r i b u c i ó n de la t ierra , notamos' E1 s e ñ o r M a r t í n e z Quiroga es a m l - ! d a m a fallecida y e n v í o a su deso ía-1 fueron entrevistados sobre el part í -
L O S B U E N S C A M I N O S P A G A N 
C I Í r í W T ñ F W P O r n ^ J A Ñ O S ! a]SORC; ha adefanVado^en el V e n - go leal de todos y donde "se necesi- ldo hijo, el i lustre M o n s e ñ o r A r t e a - ¡ cu lar , y en todos los casos nos die-
ü U V U i j l U LVi r U V / V ü Ü I N U ü tido de que los cercados son fthoru'te un servicio suyo e s t á presto a ga mi p é s a m e . i ron invariablemente la misma expli-
que debemos 
¡tesctthTir c u á l es ese punto débil ¡ 
tenorio en cuenta al manejar no, 
otros mismos. s' 
colocados con mayor ¡ a c u d i r L a s carreteras de ios E s t a d o s U n i . 
dos e s t á n pagando ya las invers io-
nes que en ellas se h ic ieron . Mil lo-
n e j de d ó l a r e s se e s t á n gastando 
actualmente en trabajos de caminos , 
nuevos y en mejora i las c a T r e t t r M | S 1 * 6 ' ^ 
dispuestos y 
s i m e t r í a . Rec iba mi saludo el caro amigo 
H a l l á n d o s e el tractor en opera-!y le r e l t é r o mi f e l i c i t a c i ó n por su 
c i ó n , la maniobra que implica el dar triunfo 
vuelta resulta en una pérd ida coi. 
c a c i ó n E l procedimiento de "sazo-
Puedí» todo a u t o m ó v i l tener un 
^ b i l i d a d c r ó n i c a en ei embragn. 
de manera que no pueda funcionar 
debidamente s in producir un arran 
aue demasiado brusco. Sí el auto 
existentes. E s t e trabajo no s ó l o pro-
porciona empleo y buenos sueldos y 
3crnales a mi l lares de personas en [. 
diferentes regiones del p a í s , sino que 1 
t a m b i é n r e e m b o l s a r á n 
su costo dentro de 15 a ñ o s 
d ía suma muchos y valiosos minu 
tos . 
E s t e detalle ha provocado de p a r - , ^ , 
uchos agricu'tores la r íorg í*- ! 
A L C I E L O ' n a r " es senci l lamente un tratamien- movil istas no aprende a tomar iaH h 
U n a nota m á s de tr isteza. to por medio dei calor que se l l eva , bidias precauciones que sirvan d!' 
L a muerte de la m o n í s i m a n i ñ a f cabo con el objeto de evitar las j ( )omper isac ión a esta debilid a« 
IJosefita, h i ja de los estimados es-, orsiones interiores del hierro a l | d l a n t e un mane;jo m á s hába » * 
A C A D E J U L - l D E P I N T U R A ' ¡ p o s o s s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Bonet y se- ; t ieraP0 de lah™T 108 ci l indros. ! embrague, corre el peligro de sufrir 
L a acaba de abr ir el notable p i n - ¡ ñ o r Salvador Reyes , ocurr ida el m a r - ¡ Segan nos m a n i f e s t ó un ingenie - i ' in accidente tarde o temprano, y 
ter s e ñ o r J o s é G r a n , en Independen- tes 2. r<"'. "Todas las piezas fundidas se j é s t e no se l i m i t a r á únicamente al 
a 27. j Inf inidad de ofrendas le fueron, ven sujetas a , esfuerzos interiores , embrague. 
E s t á dando c l a s e / a muchos a m a n - d e d i c a d a s , por sus famil iares y amis - . debidos a l calor que t i e n d e í á torcer A l hacer las composturas gene-
con c r e c e s j ^ ' 2 ^ " (dre charca a m a n e i a d*J d ' , ' ^ -iag 0 deformarlas al tiempo de l a - , ra les d i los a u t o m ó v i l e s quedos,,. 
. ^ d e « e o L t o l isonjero al s e ñ o r j E n gloria e s t é la bebita desapare- hrarse o un poco d e s p u é s de que í l ^ l s ^ e n d W o a, ver el nú-
L a s totMMj^^^^P^-l^ p0r S J ™ ; ; ¿ * \ Z C Z l Ses' G r a u en su Academia. 
tinados a ¡a p l a n t a c i ó n d'. a l fa l fa , L A H A B A N A 
m e n t ó de A g r i c u l t u r a demuestran 
que la diferencia de costo entro 
transportar m e r c a n c í a s sobre un 
buen camino de concreto y s o b r « un 
camino de arena o cascajo, pagar la 
ei costo de transformar el ú l t i m o de 
concreto, y hasta s ó l o con las econo-
m í a s de gasolina p o d r í a efectuarse 
dicho camb'o . Por ejemplo, el costo 
del excelente camino entre Nueva 
Y o r k y Nueva Haven , cuya dis tan-
cia es de 75 mil las , se c a l c u l a ' en 
5 0 . 0 0 0 d ó l a r e s por m i l l a . A h o r a 
bien los experimentos hechos de-
muestran que el ahorro de gasol ina 
que usando este camino puede efec- , 
tuarse, p a g a r í a en 14 a ñ o s tanto el1 Prados s e r á necesario mover 
cida que no l l e g ó a conocer las mi - i han puesto a t r a b a j a r . " De consi-; mero tan grande de defectos que 
s l r fas ni las felicidades pasajeras de í c e n t e se hace uso de un trata-* os d u e ñ o s pueden soportar con só-
'miento c a l o r í f i c o intermedio con el 'o m a n e j a r sus coches con más cui-
se hal lan agobiados por uno de l o s ; tor a ffiuy al ta velocidad antes de i 6 m a ^ , pero a pesar de ello van 
dolores mas grandes que se e x p e r » e s t é tota!mente labrado . L o 3 > " s a n d o la v ida m á s o menos lo 
mentan 
por cuanto la alfafa puede sei t r a - ' E l aventajado estudiante de la U n i - i esta vida terregal . 
bajada en .errenos desdentados J n versldad Nacional R a d l - R a s p a l l H l : Y doy mi e x p r e s i ó n ^ á L f f S S ^ ^ ^ ^ ^ ^ L J T 
mayor facil idad que cualquier otro dalgo, se encuentra en esta c iudad 'c ia a sus entristecidos padres, que; haciendo trabajar el m o - ' t e m p l o , tienen muv delicada el 
producto. i procedente de la Habana . 
L a mejor manera do obtener re- i P a s a r á entre sus afecciones queri-
sultados p r á c t i c o s ai determinar ¡a das los d í a s de Navidad, 
d i s t r i b u c i ó n de la t ierra, consiste en Que le sean muy alegres, 
hacer un croquis del terreno tal cual R I C A R D O P A D I E R N E 
e s t á y luego estúdlesc- la d i s t r i b u c i ó n pasado varios d í a s en esta ciu-
a efectuarsa Deben distribuirse los dad ei Representante a la C á m a r a 
otes en distintas formas hasta ob- ,efi0r R:cardo Padierue Ochca! 
tener el resultado deseado. Compare K n estai, l iu imn c.ecciones 
T A HA B I E N I O 
capital como los intereses de aquel la 
suma. 
E i gobierno tiene a u t o r i z a c i ó n 
conforme a una ley de 1921( para 
gastar aproximadamente 143.000.000 
de d ó l a r e s adicionados para ayudar 
a loa Es tados en la c o n s t r u c c i ó n de 
sus respectivos caminos, y esto sig-
nifica que probablemente se Invert i -
rá el doble de esta cantidad, pues 
ei gobierno e s t á facultado para con-
tr ibuir ú n i c a m e n t e hasta el 50 po? 
ciento del costo total í ñ > e r u d o cdTji 
ese fin en cualquier E s t a d o . E l tér-
mino medio del costo í le los cami -
nos construidos con dicha ayuda fe-
deral ha sido hasta ahora de 1 8 . 7 7 3 
d ó l a r e s por mi l la , f luctuando entre 
7 .000 y 8 .000 d ó l a r e s por mi l la por 
caminos de afirmado n a t u r a l , con 
puentes de menos de 20 pies de lon-
gitud, a tar jeas y sistemas de desa-
g ü e s , y 9 . 0 0 0 d ó l a r e s por caminos 
motores de esta f á b r i c a se a r m a n ! ^ i s m o que sus hermanos más afor-
tres vece^ antes de considerarse l i s - ¡ tunadod, con s ó l o estudiar su si-
tos p a r a la venta . A d e m á s del t r a - ' d a c i ó n y tener la siempre en cuen-
i tamient-; c a l o r í f i c o , uno de los m p - , ^ 
P a r a un matrimonio de todo mi tores m á s finos que se conocen e n ' ^ . . 
¡ a p r e c i o . ei mercado se somete a tres opera-' R e l i a n t e el h a b a manejo de la 
u é ' Que lo integran ia s e ñ o r a Rosa d o n e s de taladro antes de pasar a l l"erza v ae ios irenos, na nabido mu 
a S ^ f í ^ í i í J ^ Í el original y ree]ect0 sobre e l e c c i ó n se p ^ Abaroa y s c ñ o r P a u i i ^ M a r t í n e z . ' esmerilfcdo. ichos automovil ,sta8 que han podido 
d e t e r m í n e s e cuales cercados o alarn- ^ ' » . I J v : v . , » , recorre.- muchos miles de millas con 
para 8 f » « n recurso para que f uera t^-! gerente de la gran casa comercial A s í ^ ^ cuando „ autoraovl . , unaa UDÍones u L v e r s a l e s que eVcTr 
l o g r a r l a d i s t r i b u c i ó n . .chado de ** lista de l ° s Representan- de esta plaza que gira bajo el. t í t u - , ] j s t a .ompra un motor con Ios (;i- . unstanclas ordinarias habrían'exl-
Que el resultado e c o n ó m i c o jus t i - tes ele(;to3 del Partido Conservador. 11c de Mimo y C a . l indros "verdes", quiere ello decir gido ir al ta l ler para que las coro-
fique estof? cambios, queda na tura l - ; L'A Sala de JustIc ia dG ^ Audien- j ¿ Q u e los motiva? que ha adquirido un motor fabrl- p u s l e r a u . ' 
mente librado el criterio del agr icu: - ' c ia « í W no haber lugar a dicho re ' -Pues la a p a r i c i ó n de un lindo v a - i c a d o co ndescuido por lo que res L a s descomposturas crónicas de 
tor . . ¡ c u r s o y queda, por tanto, en f irme ¡ r o n c i t o , fruto de los puros amores ¡ pecta al procedimiento de l á b r a l o , ' ios a u t o m ó v i l e s son di f íc i les de cu-
L a v a c a c i ó n del tractor puede rj-- la p r o c l a m a c i ó n de la Junta Prov in - que los une. < va.r% y s iempre resultan costosas. 
ducirse mediante, la a d q u i s i c i ó n de cial E lec tora l . j Que Dios se lo bendiga para su | A los pobres mortales que l l e v a - ' P e r o no hay necesidad de preocu-
mayor cantidad de t i erra para ^ult;- Fe l ic i to al estimado amigo por s u i m a y o r felicidad. . mos el r o m b r e de " m e c á n i c o s espe-!parse , s iempre que se tenga volun-
vo . H a sido plenamente demostrado; triunfo comicial , a l e g r á n d o m e que ¡ Y le reserve un porvenir hala- c ial istas en la compostura d é aulo- , tad de estudiar debidamente la sl-
que el tractor t rabaja 2© y 3 0 % ' v u e l v a a la C á m a r a a trabajar p o r j g ü e ñ o . ¡ m ó v i l e s ' , se nos echa l a culpa por t u a c i ó n y en muchos casos tratar al 
m á s de t ierra que lo que p o d r í a h a - ; e l bien y progreso de esta prov inc ia . ' R a f a e l P E R O N , ¡ m u c h a s cosas en las que nada ha i a u t o m ó v i l lo mismo que si fuera un 
ceree con los mismos implementos ^ tenido que ver nuestra responsabi- n i ñ o . 
m e d í a n t e la t r a c c i ó n a s a n e r e . R n (••'"" ' " " ~ ' ~ ¡ l i d a d . Y en prueba de ello voy a;, Muchas de las dificultades que 
¡ c i tar un caso verdaderamente t í p i c o , ; los automovil istas lea achacan a bus 
i que al mismo tiempo puede servir rootor.es se deben ú n i c a m e n t e a sus 
Octubre de 1924. i de muv buen consejo a muchos au- v e l o c í m e t r o s . E s t o parece algo ex-
E n el a ñ o de 1923 se fabricaron tomovil lstas (lue tienen la tendencia t r a ñ o ; pero s é a m e permitido expli-
de no ser dei todo razonables. ; carme. 
H a c e pocos d ías que vino a ver-1 Muchos v e l o c í m e t r o s no trabajan 
, , m e un automovil ista para que con con p r e c i s i ó n , especialmente los que 
lnac i v a . , i r í a , poco piado.o que í . u m i n a JJ, ' ^ urgencia le esmer i lara las vá l - se usan en los a u t o m ó v i l e s antiguos. 
E l agricultor siempre puede e n - ! r r I o de Rosales , fué teatro de un m - , ü e s ü e 1 9 - 1 , cuando se tomo el W-\rnlaM v l impiara bien tod0 el c a r b ó n 
la t r a c c i ó n a sangre . E n ' 
consecuencia, es conveniente tener j 
en o p e r a c i ó n al tractor el mayor I 
tiempo posible y en preferencia » a , 
tenerle parado conviene h d q u i r i / 
m á s t ierra y t rabajar la , por cuanto 
el tractor constituye, una fuente de i 
recursos que no debe permanecer 
EL ARZOBISPO DE iílTEYIDEO N O T A S D E L A I N D U S T R i en los Es tados Unidos 41,894 moto-i , 
E l Santuario del C o r a z ó n de Ma- | c i c l e tas , por valor total de $10,024, . : 
570. E l producto de esta industr iar; 
, centrar quehaceres en los cuales re- teresante fasto. Protagonista, mon- t mo censo, ha aumentado 14 por a c u m u l a d o . Me d ió todas las expli- no se trrp ieza con ninguna difícul-
de cascajo o grava, hasta 3 8 . 0 0 0 ^ " a r í a un gran auxi l iar el tractor s e ñ o r Aragonne. arzob^po de Mon-! ciento, bstos datos fueron compila-; caci0nes que j u z g ó indispensables, a í a d . sino hasta cKie se compra un 
d ó l a r e s por los de concreto y 4 5 . 0 0 0 F í i e s e , por ejemplo en el taller-, po- t e v i ó e o , albergado ep sus muros d u - ¡ d o s por el Departamento de Comer- , fin de qne no fuera yo a omitir na- a u t o m ó v i l con un v e l o c í m e t r o exacto, 
por los de ladri l lo . d r í a n instalarse ventajosamente a l - / a n t e su reciente vis i ta a l a corte, ¡ c í o de los Es tados Unidos. ¡ d a que fuera necesario . T e r m i n a d a , Entonces es cuando comienzan sus di 
A l considerar s i los caminos pa- i e^nas maquinarias modernas y que V i b r a b a n t o d a v í a en el_ á n i m o . 1 ^ fu.5 ia compostura con todo es- ficultades Imaginar las — imagina-
gan o no, y comentando la o p o s i c i ó n ; Pueden^ser en cua lqu ier momento del^ Prelado las emoc1lone3/, °1eosJ1A^í | , E1 n u ™ e r o de v e h í c u l o s a u t o m ó v i - ^ mero, se l l e v ó su coche ai d ía s i - r i a s porque nada tienen que ver con 
de algunos a la e m i s i ó n de 
clones, o p o s i c i ó n fundada en 
cho de que los caminos muchas ve-; oe í c y u i e i e ea un eje ae i ransmis ion manca, jwua., ^euu y xuic^w. » c u - , ¿o < , íu o auiomovues ,y camiones. E u V i a a . carece que ei motor ce h a b í a , Tengo 
ees se gastan antes de que se paguen i J' unos metros de polea y l is to . L u e - ; c a r I o s del arto y archivos de re- el mes de Junio este n ú m e r o f u é d-í encaPrichado en t rabajar de la peo" 1 11er un a u t o m ó v i l nuevo que es tan 
las respectivas obligaciones, el ac-1 SO, e s t á la bomba; ¿ p o r qué no co- cuerdos. E n todas esas ciudades ha 245,817 v e h í c u l o s . L a s cifras de pro- ! manera Posible, p a r á n d o s e totalmen-i perfecto como es posible serlo tra-
tual secretarlo de A g r i c u l t u r a dice 1 n é c t a r en la misma forma la bomba hía sido agasajado ei i lustre v iaje- d u c c i ó n para estog dog meses de • 
lo siguiente: ¡ de agua o cualquier otra m a q u i n a - ' r o por sus respectivos obispos con la 1933 fueron de 328,105 y 378 575 
" E s Importante recordar que el1 r Ia p r á c t i c a de las que hoy se ven-! hospitalidad proverbial de la r a z a . , respectivamente, 
af irmando de un camin0 representa , ÉIE7 Desde su cuarto del convento ex ' 
l l  i eclcm l oci s ae su pe-| m m  i - • i- r i
obliga-1 accionadas Por el tractor. L a piedra r e g r i n a c i ó n a l sepulcro del a p ó s t o l les construidos en los E s t a d o s Un i - g u í e n t e y al Irse de paseo tuvo con el motor n i con el automóvi l mis-
ej he- de af i lar, por ejemplo; todo lo que Santiago y de sus visitas a Sala-; dos en el mes de Ju l io f u é de el las mayores dificultades de su mo. 
86 req r  s d t i s i ó n ' . Av i la , L ó n Toledo, re l i - , 267,87 6 a u t o m ó v i l e s ,y camiones. L u ; v i d . Parece que ei motor se h a b í a , Tengo en este momento en el ta. 
s ó l o una p e q u e ñ a parte de su cos-
to . E i verdadero costo y los carac -
teres permanentes de un camino son 
la pendiente y los d e s a g ü e s , S s de 
esperarse, por consiguiente, que el 
af irmado se gaste m á s y m á s r á p i -
damente a medida que el t r á f i c o au-
menta , m á s t a m b i é n debe recordarse 
que los v e h í c u l o s que m á s desgastan 
E! giro telgráfico como servicio reproductivo I t a s i á b a s e una m a ñ a n a el arzobispo uruguayo contemplando el paisaje Com0 resultado del entusiasmo con que el p ú b l i c o ha recibido los 
te, dando toda clase de saltos y has- t á n d o s e de un a u t o m ó v i l de su pre-
ta proJuciendo explosiones prematu- | c í o ; pe í o s u propietario cree que pro 
ra3- ! duce demasiado ruido a la veloci-
T u v 0 que gastar unos cuantos pe-1 dad de tre inta y cinco kilómetros, 
sos para que algunos hombres le 1 y nos dice que suena exactamente lo 
ayudaran en el camino, c o n s i s t l e n - ¡ mismo que un c a m i ó n de carga de 
—— - 1 /~i j 1 tuu m í e tu puuiico na reciuiao los 1 — — • """^'^"-'cn 1 ji.-whw yutj un ^aunuu uo o-
que ofrece el G^áarTd^a y ^ \ n U e v o a modelos de automóvnes Olás- áo e f a T 1 ^ ú n i c a m e n t e en a l i - diez toneladas de capacidad. A l es-
ma de verdor que esmalta las o n - • p r o d u c c i ó n de esa f á b r ' a r a r l e ei bolsi l lo . E l resultado fué : tar pensando sobre el particular, me 
n * 3 J j l í m i t e s * \r**> a ia memoria que el dueño ha-
Leemos en " L a E p o c a " , 
drid, 16 que sigue: 
de Ma-
rrumpiendo su soliloquio, . P e n e t r ó - ^ se imaginara que yo mismo ha-i bía estado manejando durante cinco 
en la l i ab i tac i jn su secretario a n u n - | " S I a c e r ^ demanda. Dos de las ca- b ía descompuesto algo al quitar la 
humilde, r a c t e r í s t i c a s de los nuevos coches c i á n d o l e , que una mujer tapa dei c i l indro . 
anos con un v e l o c í m e t r o que siem-
Naturalmente , I pre reg is traba diez millas por hora 
" E s t e servicio, en el €?caso lapso ¡ q u e se negaba a dar su nombre, de- han creado especial i n t e r é s son ; CUando a l otro d ía vino a verme, vo | m á s d i ' l a s debidas E l resultado 
huestros caminos hoy d í a son los do t'empo que l leva establecido (des. I seaba sa ludar le . E l arzobispo la el nuevo radiador y el acabado D u - | t e n í a , en su o p i n i ó n , l a culpa de to- f u é que se h a b í a acostumbrado a ver 
que contribuyen en m á s del doble a l | d e septiembre de 1922) na alean 
costo ae los mismos, de modo q u e d a d o ral desarollo que creemos cum-
a u t o r i z ó para que entrase . U n a vie-,eo. 
jecita achacosa, de blancos caballos,! • 
de arrugas , pobre-| " E n 1925 h a b r á en los Es tados 
das sus dificultades. , . n ú m e r o s muy e l ó v a d o s y a sentir al 
Como si se tratase de un disparo ¡ mismo tiemp0 el movimiento tran-
s í publico en general no se recarga p ü r con un deber al dar a conocer surcada la faz de arrugas , pobre-j n 1925 h a b r á en los s tados 1 a quemarropa, me dijo de manera i quilo dei motor A l a velocidad a que 
Indebioamente con impuestos p a r a | a ] p ú b l i c o algunas cifras, que, c o n ! mente vestida, se a d e l a n t ó e impr i - ; Unidos u n a act iv idad no igualada en , terminante que los otros m e c á n i c o s i realmente caminaba, el nuevo auto-
dichos gastos. B ien pueden pagar 
ios v e h í c u l o s , pues s ó l o la d i sminu-
'ción del costo de mantenimiento y 
de combustible dfc ellos es mayo i 
que el costo de los caminos. 
" P a r a la fecha, las sumas del pre 
su elocuencia, d a r á n exacta Idé.» de' mid un beso en la amatis ta cercada! la c o n s t r u c c i ó n de carreteras . T a l es • 
io que actualmente es y de los be-1de bri l lantes que l levaba en un de- i la p r o f e c í a del economista Koger W . I 
neficios que reporta a l t e s o r o — p a r a ' d o m o n s e ñ o r . Luego , entre l á g r i m a s Babson en el p e r i ó d i c o bostoniano 1,752 camiones en Ju l io de este a ñ o 
el que es una saneada fuente d e ^ suspiros, le c o n t ó sus cu i tas . ¡ " B o s t o n T r a n s c r i p t " . L a Insistente ! No obstante esto, el total de las ex-
insresos—v al p ú b l i c o , que se v e ' T e n í a " ^ " f sargento que pelea- ,demanda por mejores carreteras , que portaciones durante los ú l t i m o s sie-
m ó v i l m a r c h a r í a con mucho mayor 
comodidad. 
Sometido a examen un velocíme-
tro, d e s c u b r í que a la velocidad da 
tre inta mi l las por hora, el automo-
1 supuesto P a j a r a l a lcanza ya cerca 
servar su motocicleta en estado, por ^ 400 milloiiea de d ó l a r e s , 
tener l a horqui l la rota, se Puso a |menog de 4 dóIareg ^ ca' i ta . . 
su a l tura , no a l c a n z ó a descontarle ccrca de 34 d61ares p0r veh ícu l< 
l a diferencia de, tiempo con que ha- t o m ó v i l SI se anal izan las 
bien f é r v i d o . iba por la P a t r i a en Marruecos Brames el r e sukado de los 15,500,000 a u - | te meses de este a ñ o exceden a las" í vil s ó l o caminaba veinticinco, en tan-
del dinero que ingresa en el b í a n iniciadp la c a r r e r a , a c r e d i t á n d o -
se a s í Tomass in i , una excelente v ic -
toria , que lo habi l i ta para asp ira i a 
un buen d e s e m p e ñ o en importantes 
pruebas futuras. 
Pagano, conocido a c r ó b a t a moto-
cic l is ta , no pudo presentar m á s se-
ría lucha a su r i v a l en los ú l t i m o s 
tramos, a causa de la evidente infe-
rioridad de su m á q u i n a , en lo que j var ias partes del p a í s con el obje 
Be refiere a velocidad, cumpliendo, | to de determinar qué g é n e r o de afir 
con todo, una buena performance. I mndo se adapta mejor a las necesi 
ro F e d e r a l se e n c o n t i ^ r á que el i m - i h i respetable suma de 69 mi l lones i dgJlog padreg d é i C o r a z ó n de M a r í a | ría.n r i f í c í l e s de exagerar los bene- E s t a d o s Unidos una prueba de cin 
puesto sobre v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , ¡de pesetas, que han dejado para el L d e s p u é g de ordr ante ]a imagen se C10S que Se derivan del p r o g r e s ó l o d í a s de funcionamiento continuo 
r u e d a , y accesorios, monta a cerca ¡Teaorc un beneficio de « 6 7 , 3 1 8 , 3 5 1 s i n t i ó confortada, a lentada y hen- ien la v la l idad de un PaÍ3-
del doble de l a i inversiones a u t o r » - ¡ .psetas . 
z i d a s por el gobierno F e d e r a l p a r a ' 
los caminos de los Es tados . 
" U n a amplia i n s p e c c i ó n del Trá-1 
fico se e s t á llevando a cabo ahora en 
con un Oldsmobile modelo "30" de 
la nueva serie. E l coche r e c o r r i ó los 
E l resultado de la prueba f ü é ' e l ! dade"s ^ cada' r e g i ó n ; p a r T a s í T v i - : P . l , e S n: fu6 • • u m ^ ^ d o s o l o fun-
ruiente: ¡ t a r el gastar dinero en tipos de ca-i1'100"'11'? ?J 3e ^ " « ' S n ó una peseta 
chida de esperanza. Su c o r a z ó n de, 
L a s uti l idades proporoxnadas d e s - ¡ m a d r e ie presagiaba que m o n s e ñ o r ¡ E l Instituto Norteamericano. d e l | e s t a d o s de Missouri e I l l inois , guia-
Aragonne le iba a dar nuevas delj P e t r ó l e o ha hecho p ú b l i c o el dato ! do Por el conocido "Vaquero Seeley". 
hijo ausente, y a é l a c u d í a r o g á n d o - | d e que l a p r o d u c c i ó n d iar ia de p e - ¡ aseeurado con esposas a la columna 
le fuera mensajero de una car ta y i t r ó l e o en la semana que t e r m i n ó e l i d e l volante por el mismo Jefe de Po-
de un recuerdo para el hijo que e s - j i g de Agosto, a u m e n t ó en 18,700 ;1IcIa de ^ LouÍ3- E1 a u t o m ó v i l re 
taba en el U r u g u a y . ¡ b a r r i l e s por d ía . E l promedio d í a - i 0 0 " 1 0 en 108 clnco d ía3 una distan 
de que se i m p l a n t ó e s t í ;servlCi'o 
han s:do 2 .487 ,505 pesetas con 58 
.•cntinios, gananc ia fabulosa s i se 
Mone on cuenta que el E s t a d o no 
ha tenido que hacer n i n g ú n gasto. 
Blg 
l o . Ambrosio Tomass in i , en 2 h. SS.niInog <tuo no reembolsan dicho gas-
m. 58 s. 
velocidad. 68.860 m e t r o s ) ; 2o. An-^ ei 
¡mra atender a las n e c e s í d a d e ? 
L o ú n i c o 
del 
cuando su nuevo a u t o m ó v i l íhaga'J1^ 
poco de ruido a la velocidad vtírj ' 
dera de cuarenta millas. Se imogina 
que c a m i n a a cincuenta y ciuc0' 
j u z g a r por el ruido y la vlbraciO'-
A l cambiar de un a u t o m ó v i l a otr^ 
es muy conveniente probar el 
cionamiento del v e l o c í m e t r o . '3iel}n& 
mucho mejor hacerlo durante u 
d e m o s t r a c i ó n . No hay que Pars:0cpn 
M o n s e ñ o r Aragonne, conmovido ri0 durante esa semana f u é de 2,029,- c i a de cerca de 4,000 km. con el mo- ' a u n cliente que viene a verme 
Itor funcionando continuamente d ía I mucha frecuencia q u e j á n d o s e «1 ante tanta ingenuidad, le p r e g u n t ó ggQ barri les 
el nombre de su h i j o . A l o í r e l y noche, s in parar un instante, e n - ¡ s u a u t o m ó v i l no tiene ninguna 
(promedio horario de to. E n esa i n v e r s i ó n se CoMldex* i * " 0 , H0 nnic,) qu('' hl20 61 E s t a d o i nombre, una nube de tragedla n u b l ó j Se&ún lag e s t a d í s t i c a s del D e p a r - 1 c o n t r á n d 0 8 e en Perfecto estado -al c idad, y s iempre quiere que 1 
mantenimiento de los v e h í c u l o s l£Mé « o t l o l p a r un m i l l ó n de pesetas. ¡ e l semblante del arzobispo. Pronto | tament0 de Comercio. ia e x p o r t a c i ó n i conclulrse la prueba. E n todos los l u - | gle yo e l distribuidor de " f 1 - ^ 
os E s . ¡ g a r e s visitados se agrupaban gran- " 
lio de des mult i tudes a ver el curioso es-
gel Pagano, en 3 h. 56 V. 4i5; So . l l a s ruedas, la gasol ina y los d e m á s "'-^ " ^ a a m p l i ó d e s p u é s en igual • se repuso y le c o n t e s t ó que, en e f e c - ¡ d e v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s de 1( 
Manuel G a r c í a L a m a s , en 3 h. 16 m. ^aRt08 ae movimiento de t r á f i c o . ^.-"ntidad, y a l reint6grarf?e de e l la to, c o n o c í a a « a n » 0 . T p o d í a af ir- tadog Unido8 ^n el me8 de j u 
1*7 s. 4 |5; 4o. L u i s L a n f r a n c o n i , en 31 "De :as 1-449 ciudades, de 5 . 0 0 0 '','i el breve espacio de tiempo de1 m a r l a Qae disfrutaba de buena sa-
lí. 17 m. 10 s. 215; 5o. I g n a c i o ' G a g - ' 0 m á s habitantes de los E s t a d o s | v e i n t i ú n m e s e í le hace obten'endo | lud• Con sumo place- " 
gero, en 3 h. 20 m. 43 s 3j5 . Tnidos . 1 .385 e s t á n situadas dentro ¡un Interés n a y o r que el 
Damos a c o n t i n u a c i ó n la forma! dt'1 sistt,.ma.cle/:dmino9 P e r ^ - e i 0 0 » - i Prestado, 
cap i ta l ! j ador de sus desefis. 
I n q u i r i ó m o n s e ñ o r Aragonne de-
este a ñ o muestra una marcada dis-
m i n u c i ó n comparada con la de J u -
lio de 1923. E n dicho mes se embar-
í a m o s a c o n t i n u a c i ó n la forma;""1 ^ ^ ^ a ^ m^u^ .̂u^ p e í i c c c i o u i * - presumo. ^ , J , ,„ , ' c a r ó n de los Es tados Unidds 1 1 8 1 7 
que se d e s a r r o l l ó l a c a r r e r a . Se " « ^ l o ^ a n o t s i s t e m á t i c o s ! L a s reclannciones por retrasos t t I . 2 ? " T j S ^ < ? ^ ! j I « < « o I M i f e o d i ^ r t l t t t ^ y á. 1 Ofi^cMnionM.-^bobu 
p e c t á c u l o . 
acuerdo con la p lani l la del contralor! ^ f ^ ^ ^ P ^ r ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ Y i e x í r a A í n s no n b a n z a n al uno por 
de f i s c a l i z a c i ó n ; las c i fras entre pa-
al enterarse de que 
ahora los Estados e 
l Bi] carg ) secciones a 
- • • w> ««rv v . . . . . . . ..111 mi , : i 1 • ItKJ \ 1 . , . 
s t á n tomando a ! m j ! , y (.sta p t q u o ú í R l m a p r o p o r c i ó n | p o r su h130 el 
quí y m . algu-;se Yería dism n u í d a a ú n tí T e l é g r a - Pa8 Persona3 Plad r é n t e s í s corresponden a l tiempo em 
S e g ú n c á l c u l o s de la A s o c i a c i ó n 
Nac iona l de Madereros de los E s t a -
avudadaiautom6vl le8 y 3,105 camiones, com- i dos Unidos , en 1923 se emplearon 
Í V r g e n t o y p o r a l g ^ ! P a r a d o con 9,945 a u t o m ó v i l e s y entre 780,000,000 y 800,000.000 de 
osas, d e p o s i t ó en' I Pies cuadrados de madera en la cons-
- - t r u c c i ó n de c a r r o c e r í a ^ de a u t o m ó -
viles ú n i c a m e n t e en los E s t a d o s U n l -
la anciano un billete 
er se d e s p i d i ó dolencia. 
frases del 
luchando con la muerte; 
profundamente r e s é ñ - elos. P a r a l a c a r r o c e i í a de un coche 
14.37; TomaEsinI , 14.10; Biagiola, 
15.2: Pagano, 15.31: Lanfrancon i . 
16.1: G a : c í a L a m a s , 16 .13; Gagge-
ro , 16.39. A b a n d o n ó C a t a l á Garav 
por accidente. 
Segundo c ircuito: Ger l i en 
rjn da des hasta todas las dem4s, ppr I ':r' 'M'1 ''10S 
arzo- ¡ pero q u e d ó 
1 t ido. ¡ a b i e r t o se necesitan 150 pies cuadra 
ataron el Inicuo; L a anciana a quien é l socorriera;dos de madera; para un s e d á n pe-
1 atentado de que fuera v í c t i m a el ar - ¡ era la madre del asesino q e hoy gi-1 quefio, 225 pies, y para un coche 
E l mal estr iba en que no es tá « -
tumbrado a tener u n ve loc ímetro 
le d iga l a verdad. Pero con el tieger 
po se Irá acostumbrando, a n0 
que entretanto se le descomP^ ^ 
por completo e l a u t o m ó v i l o 
haga pedazos. 
cpminos perfecciona dos. 000 a 1 000 . OOO. 000 de d ó l a r e s se z o b í s p o predicando en 'a catedral de,'me en presidio . L a madre ignora, a-eerrado grande, 325 pies cuadrados 
" L a Oficina Federa] de Caminos e a s t a r i n con dicho objeto en 1924 . Montevideo. Un malvado e s p a ñ o l , ! lo que parece, que su hijo es el. Se ca lcu la a d e m á s en el embalaje 
Público'-, ca lcula que 1.000.0007ftnr> l is de notar que cerca del 38 por corrompido por lecturas anarquis tas , agresor del arzobispo que tan car i - de a u t o m Ó T l l e s tanto P a r a el pa í s 
de d ó l a r e s se han gastado durante c.onto de us ía s u m a se produclrA, h a b í a disparado a quemarropa varios ñ o s a m e n t e la recorr iera 
m. j iq a ñ o de 1923 en caminos y c:irr«» : probablemente, por emisiones de olVi tiros sobre e l arzobispo, h i r i é n d o l e A X T O N I O W E Y L E R 
6 s. de tiempo total (133 m. 46 s . ) ; ¡ t e r a s 7 predice que entre 9 0 0 . 0 0 0 . • L'^eioncs.' gravemente. S a n ó d e s p u é s de larga (De " L a E p c c a " ) 
como para la e x p o r t a c i ó n se emplea 
ron m á s de 200,000,000 de p í e s cua-
drados de madera. 
Desde que los Ingenieros d̂ 8U<JO 
partamento Ide caminos, del B ¿o 
de Nueva Y o r k , han estado ^ o i r i . 
un instrumento conocido con eJ ^ 
bre de V l a l o g , se ha observado 
notable m e j o r í a en la con8tTtIgtaS. 
l levada a cabo por los cont jjjedii" 
E s t e aparato, que elrve Para aue 
exactamente las Irregularidade ^ 
en la superf ic ie t ienen los ^ " ^ a 
ha llegado a considerarse por ^ues 
oficina como uno de sus más 
, inspectores 
a n o x c n D I A R I O D E \ A M A R Í N A D i c i e m b r e 1 3 de 1 9 2 4 
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^ s s s = = í = * = = = ^ 7 ^ 5 5 ^ n o p b i n c i -
^ T T q U I L A Ti L a llave en los 
v.l- ' — 
S E N E C E S I T A N 
Se alquilan los hermosos altos de la 
calzada de Buenos Aires n ú m e r o 9-A 
en el Cerro, a una cuadra de la cal" 
zada y de los t ranv ías . Está acabada 
de pintar y tiene agua abundante. T ie -
¡ne sala, comedor, tres hermosos cuar-
NBCBSXtO C R I A D O D E MANO CON 
recomfíndación de casa particular. Suel-
do $30; otro criado $40; otro criaxlo $30; 
dns camareros $25 y tres muchachos, 
$15. Habana 126. 
8317 16 de. 
a una c a s a ; 60 pesos, cons-|toSt cocina, b a ñ o , g a l e r í a , gas y elec 
U moderna, altos de la bodega I tricidad y d e m á s servicios. Lugar fres 
8249 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
C O C I N E R O S M U Y C E R C A D E L A U N I V E R -
S O L A R E S Y E R M O S 
S 1 D A D 
E N E L V E D A D O 
A M E D I A C U A D R A D E 2 3 
V E N D O U N A P A R C E L A D E T E -
R E U M O N D E M I E M B R O S D E L 
E J E C U T I V O M U N I C I P A L 
D E L P A R T I D O L I B E R A ! 
COCINKHO D U L C E R O , R E P O S T K R O ' 
espaftol. se ofrece para casa particular, i 
No tiene inconveniente en salir fuera! 
d e ^ H a b a n a . Te l . A-5103. % : .Vendo dos casas de dos plantas. M r R R E N Q Q U E M I D E 1 5 x 3 6 . 3 2 
S E " d e s e a c o l o c a r UN c o c i n e r o den 436 varas con un frente de 8 .75. T Q T A L 5 4 4 6 0 
1 ? % ; ^ ^ cetros cada una. de sala comedor, p . ¿ metro ^ l ^ é r Iso componentes 
ticuior o establecimiento. - informen: 4 cuartos, b a ñ o intercalado, co:ina ¡metros . Precio * * t y ™ % x m 7 w u ' F jfcutivo que 83 menc 
Teléfono A-3572. Bernaza, 
clón, S. 
8273 
hab!ta- servicios de criados, la fabr icac ión de; lado se ha vendido a $36.00 e metro. 
Respondiendo a una c i t a c i ó n d < 
concejal habanero s e ñ o r Fe l ipa G o n -
z á l e z S a r r a í n y Quirós , se reun.eron 
del ( o m i t ó 
ionan a con-
C H A U F F E U R S 
15 d 
r r r , E L P R I M E R PISO DB 
«6 ^LQL14 esquina a Refugio, con sa-
m & Z J ? 3 habitaciones, cuarto para 
ir comedor, á "» d jnodoros y co-
ftados . ^ f • ndUef I n u n d o piso. Infor-
«ina. r * . Lázaro 17. ciña 
íf^; n 
San 17 de. 
^ T r Á ^ U V I A C E N o c o m i s i o -
P A 1 ^ N I S T A 
I $80 se a!( 
r - ^ n 4. frente Í 
Iquilan los bajos de la casa 
rente a la Secre tar ía de 
p a c i ó n . L a J l a v e ^ informes en 
P E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
i i i t ¡ duarmu en ia colocación y oue ayude a 
CO y saludable. L a llave al lado. In" ja limpieza. Sueldo convLnuonai San-
forman en Cerro, 532 , t e l é f o n o 1-1102. 
P 91 
C O C I N E R A S 
C O C I N E P . A ' E S P A D O L A Q U E A Y U D E a i C H A 1 ' E F K I ' K MECANICO, E S P A S O L , 
la limpieza se necesita en crecherie nú-I d*sett colocarse, soltero, en casa parti-
merj ?9, p.tos, Vedado. colar o comercio, con referencias de las 
82i:¿ is Dic . » | ú l t imas casas que ha trabajado. Mane-
••'^t— ja cualquier máquina . No tiene preten-
^ Kiones; serlo y cumplidor. Para m á s 
informes T e l . A-8680 a todas horas. 
8325 15 de. 
16 Dic . 'primera, lechos m o n o l í t i c o s , carpmte-
ría de cedro. Rentan $290.00 men-
tó Suárez, 115, esquina oai. Juli 
8294 . i5 Dic . 
H A B I T A C I O N E S 
H A E A N A 
S E A L Q U I L A N 
facón 
Hermosos departamentos de a dos ha-
bitaciones con vista a la calle, propios 
para dos o tres de familia sumamente 
l  ia  ¡ econ6micos. Monte 2, A, esquina a Zu-
lueta. Casa de todo orden. 
los altos. 
C 
S u d u e ñ o : 1-2319. 
TvT So alquilan los altos de esta 
üeina... • sa con terraza, gran sala, 
í e r l S espléndido gabinete 5 cuar-
reClb comedor inglés, despensa, pantry 
tos, ^ " dos habitaciones en la azotea. 
lngmane" la misma. ^ ^ 
' : ^ A L T 0 S E N $ 6 5 . 0 0 
c. alquila el segunda piso alto de la 
l a Tacón No. 4 frente a la Secre-
de Gobernac ión . L a llave e in" 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de a dos ha-
bitaciones con vista<a la calle. Los hay 
con todo el servicio completo, interior 
e independiente, muy frescos y suma-
mente económicos. Luz toda la noche. 
Narciso López 2. antes Enna frente a 
la Plaza de Armas y Muelle de Caba-
l lería. Casa de todo orden. 
8177 15 de. 
S E A L Q U I L A N DOS B U E N A S H A U I -
taciones en Teniente Rey. S6. esquina 
a Arruiar. E n la misma darán razón. 
8284 15 Dic . 
C O C I N E R O S 
C H A U F F E U R KSPAÑOL. CON MUCHOS 
rfios de p r á á c t y a de automóvi l desea 
encontrar colocación an casa respetable 
y para ello ofrece las mejores garan-
t ías . Tiene referencias. T e l . Á-6645. 
83Ü3 15 de. 
sual o $3.480 al a ñ o , deducido c'on-1 
tribución y agua deja el 8.57 neto r 
Precio: $33.300. Trato directo con 
compradores i ¡ 
Informa: M. de J . Accvedo. 
Obispo N ¿ . 59. alt os 
Departamento 4 
T d . M-9036 
Trato directo con compradores. 
Informa: M . de J . Aceyedo. 
Obispo No. 59, altos 
Departamento 4 
Te l . M-9036 
7934 13 de. 
l i c u a c i ó n : 
Miguel Angel Cisneros; R a m ó n 
V i l í z ; Narciso .Morán: Eti'-i-iuo A l -
c ó l « o ; doctor Santiago T o u r i ñ o ; J o -
F r a n c o ; Manuel P e r e i r a : r:du-.irio 
C lore ; J o s é R . del Cueto .Vhumel 
M é n d e z ; Fe l ipe G o n z á l e z S a T A i n 
Q u i r ó s ; Ernes to L ó p e z R o v i i c . : a ; 
J o s é L u í s V a l d é s ; R a m ó n R i v e r o ; 
Bal tasar IBanco; Manuel B u c h ó : L . 
G a r c í a ; Jo&auín P e l á e z ; J u a a Ma-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A V I S O A LOS C O C I N E R O S . S E S O L I - t . •• • _ 1 - •-
cita un buen cocinero que haya traba-
jado en los mejores hoteles y Restau-
rants y que tenga Ir/enas referencias 
de las casas que ha trabajado.. Se inte-j - e ' - — i i 1 
resa en el negocio si lo desea o se le1 T E N E D O R D E L I B R O S . C O N O C E tam-
cede todo. San Rafael y Aguila, Café jb ién italiano y francés, capacitado pa-
8359 15 db. ' r a d^iglr todo, dacti lógrafo, inmejora-
— ! L ' o s referencias, se ofrece sin preten-
/ n i 1 I T T í i n ^ i m c » "Isioner;. Monte. 227. Teiófono M-8S99. 
C H A U F F k U R S | ^ i7 D i c - , 
I P A R A C U A L Q U I E R T R A B A J O D E 
E N E L R E P A R T O D E M T R A M A R 
C E D O U N C O N T R / M O 
Cedo el contrato de un solar en el Re- nuel Alvuroa B u i l l a s ; lOié P t ó t W -
Ipaitc de Miranu»,r frente a lob carros. | ies; Manuel G o n z á l e z G u e r r a ; M.vg-
ÍMiue 20 por *'/. Lo cedo por lo «i"61 daieno V a l d é s ; Angel R o d r í g u e z y 
tengo «daao y descuento los intereses. 1 "<:UCUL' *aiU • " 
¡Está en la Quinta Avenida, cerca del C a b r e r a . . . , 
i Puente. Vidr.eia del í 'afé E l Nacional. 1 ^ste acto ha sido de a d h e s i ó n a! 
jSan Rafael y Belasoouin. T«J A-0062.1 ue e8 ^ del l lberaiismo an la 
jSagf¡l!oas- 14 de. ¡ H a b a n a , y actual Alcalde Munic ipal . 
Si usted desea vender algun.i de sus g E v e n d I l I.'N S O L A R E N L A S A L - ' p r o c l a m á n d o s e la r e e l e c i ó n del mis-
3 de. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
que al momento realizan cualquier ope-jnúrnero 2. Teléfono A-itíSa. F r a n c i s - i DreiSa(j0 Q^ípio a c o r d á n d o s e . ' ' ade-
racón por difícil que sea. Nuestro lema ] co G t ic ía . \y . , . ,'. , ^_ . . „ 
es seriedad y honradez, informan V i - i 8263 l * Dic . |mas. celeorar dicho acuerdo (on an 
San Ua-drlera del Café E] Nacional, 
fael y Belascoain. Sardinas. • 
SÍ51 26 de. } C H A C F F E o R P A R A C A M I O N F O R D ofioina. se cfrece tenedor de libros, me-se necesita. Informan: U i i e í i ly . 9. a l - i C f ^ o . T ^ o v corresponsal, con expe-
tos, de 7 a 1C de la noche. nencia. Muchos deseos fie trabajar, tie-j . v r W r ' \ t~\r l A I 1N!T\/!7D 
82G6 15 Dic. 116 referencias y sin pretensiones, no IViUI L L K L A U L L A U I M V L K -
I hay inconveniente en ir al campo. In-
SE S O L I C I T A UN J O V E N C H A U F K U R . ! forma. José M. Caso. Teléfono A-4741. 
Sueldo $40, casa y comida. SI no tiene > O'ReiDy, número 1. 
S 1 D A D 
1 magní f icas referencias no se presente. 
Cuba 90. 





C A B A L L E R O 
diana edad 
16 de. 
P A R A F A B U I C A R . P A R C E L A LOMA 
V A R I O S 
F A R M A C I A . S E s o l i c i t a U N SOCIO 
p a n estatlecer una en buen pueblo. 
Hay ayuda de elementos ae dicho pue-
blo. Fa l ta poco capital. No hay que 
T - V T R A N M r ^ ^ ' - 0 1 ^ ^ - A ' e n d o dos casas de dos plantas. Mi-
E X T R A N J L R O , M E - i j i s ¿ j t j 
corresponsal 'ngiés y es- den 446.54 varas con un trente de 
S L ^ i u ^ í ^ n ^ i ^ ^ n S ; 12.85 metros, cada una se J ^ W ^ S ^ ^ » ^ ^ 1 
referencias. Teléfono A ^ b l . sala, comedor, 4 cuartos, bailo i n - i r v i r a r p o r ^ ^ ^ a b r l a soto »¥f f60 
tercalado. cocina, servicios de criados, I l e c t i v o y reconocer censo redimible d-? 
if . . .* , . i l i s . 800. Informes: Teléfono F-I250, de 
rabncacion de primera, techos mono-: u n -
•almuerzo que ha de tener lugar , a 
na vista Primera Avenida entre 8 y 9 ! ^ " n a de la tai de. en el res taurant 
carros Playa Estación Central. Miden |' Dos Hermanos . 
12.50 por 40 cada uno o sean 1.000 me- a este almuerzo c o n c u r r i r á n ú n i -
tros; los dos con .'! habitaciones de ma ! „ „ t „ _ „ . _ , • _ . > . , . „ - , .1-1 
dera, garage v árboles frutales, venta !camente ]Os seil )res miembros del 
a base de terreno a $4.50 el metro. Su . E jecut ivo Munic ipal de la H a b a n a , 
lueño. el portero de Prado 48 de dos; asf como los r e p ó r t e r e s que hacen 
de la tarde en adelante 
8254 
8297 16 Dic . 
1 B E R N A Z A , 36 
iouciuav-iv/w. —- •-• n~ín . , n j , ^ • r i-agar resente. Informa: S r . Troya , 
la misma. S u d u e ñ o , I - Z 3 I V frente al r a r q u e del L n s t o . Uran c a - ¡ caite San J o s é . Güira de Melena. Urge 
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan hermo- " ^ : 
sas habitaciones con b a l c ó n a la calle, i 
V A R I O S 
la i n f o r m a c i ó n ó e l Ayuntamiento , 
quedando todos citados para e l l u -
gar y hora que se expresan. 
L O S H U M O R I S T A S 
i l í t icos , carpinter ía d  cedro. Rentan 8.113 17 de. 
- T T , o L I L A UN HERMOSO L O C A L 
L f c u ü q u i e r clase de establecimiento 
f nuevii construcción, módico alquiler 
15 Dic . 
ia calle Damas 43. L a llave en 
agua corriente y todo servicio sanita" S e necesita un joven oficinista con co-
. 1-, _ !• . 1 • • 1 T 1 ' 1 IM **'" """̂  "'"a- ü anua, jo mismo 
rio .Baños con agua caliente a todas nocimientos de t e n e d u r í a de libros, salen para el campo como en la Hába-
form 
ÜE D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O - l 





Tel . M-9489. 
dueño. Corrales i5G|horas. hstricta moralidad. 
)mida. Precios m ó d i c o s . 16 de. 
V E D A D O 
ingles. 
8250k 
M a g n í f i c a sepa escribir a má qu i n . . . Hotel M o M r feAff^ R a S ^ o d e g ^ o T 
! v O b r a o í a . 15 Dio. j 
15 de. 
S e habla ; rrate. Monserrate y O b r a p í a . 
22 d 
r^OlSTLNGUIDO E X T R A N J E R O ne-
.«i'á un chalet o apartamentos confor-
í!h£- amu. b.ados con gran lujo, da ga-
«ntla y recomendación. Informan de 
[aant|o y de 1 a 4. Teléfono A-6875. Jo-
Ballesta. 
8253 15 Dic . 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O C U A R -
to alto a hombres solos que deseen vi-
vir tranquiios. Carmen. o2. cerca V i -
ves. _ 
8270 15 Dic . 
Al tAMBURO 42. B N T R E SAN R A F A E L 
y San Joaé, se alquila un Departamento 
indepeiidiente en la azotea, con servicios 
y luz e léctr ica . L a llave e informes en 
la Librería de José Albela. Belascoain 
8356 
m ( M t C E N 
C I A D A S Ú í l í i M O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE O F R E C E UN M A T K I M O N I O P A K A ! 
encargado de casa, teniendo experiencia] 
en ese giro. E l sabe ing lés y es insta-
lador electricista. En la misma unal 
señora para limpiar por horas. Malecón] 
£6, azotea. Te l . A-2305. 
8227 15 de. 
Trato directo con compradores. 
Info ima: M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial 
Obispo No. 59. altos 
Departamento 4 
l e í . M-9036 
gando 10 0!0 contado, resto como desee. 
Propietario: Empedrado 20. w 
8321 • / 15 de. 
] J O R G E C O U R T E L I N E . Boubou-
roche. 1 tomo 
F I E R R E W E B E K . Los Cursos. 
1 tomo 
I'.ENIO B E N J A M I N . El Coman-
dante Pipe y su padre. 1 to-
mo . . . \ 
A R N O L D B E N N E T . Entenado 
en vida. 1 temo 
II. S. H Alí l t lSON. Queed. el 
doctorcillo. 2 tomos. 
7954 13 d e 
S O L A U E S V E D A D O ; 1 C H I C O : O T K O 
grande; calles 23 y 19; solamente' 500 
8 ft^íSjáíhSíSi ^ V T 1 ' - 0 ' ^ ^ " " • l A R X m ^ ' m C N N E T . ^ E i Matador dr^dn 'n interés . Propietano: Empe-j d lag cinco v;nil8 , toir,0 . 
s"o- 1- t U H N O L D B E N N E T . L a Viuda 
" '' 1'' <u' • . del balcón y otros cuento^de 
"' "" " 1 - ' finco \'illas. 1 tomo. 
lANOON C H E J O V . Historia de 
una anguila y otras historias. 
1 tomo 
VENIDO F I N C A 33,000 M E T R O S C A -
CASAS L U E N A S Y B A R A T A S . E L 
construetjr Navarrete, de Infanta y E s -
*' • . ! — ' i trella. es el quo mejor fabrica en todajpacidad a t klómetros dy ia Habana 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A - la Habana y a precios económicos, pues . exce'ente para cultivos y crianzas, tie-









v-PDADO A L Q U I L A N li'JÜ 1 TERMO 
los d os de la casa número 4L6. calle 132 B . Teléfono A-5893 
s entre 6 y 8, con jardín, gran portal, 
"sala i liaoilaciones, baño ocmpieto, co-
quillnato o camarero o portero o para t iucción con camiones para el servicio 
limpiar oficinas o elevador. E n la mis- de sus obras y por esa razón puede fa-
ma se d-ísea colocar una muchacha re- tr icar en mejores condiciones. Védrlo. 
re-
8307 20 de 
muy buenas referencias y es formal, 
los ál- ! EN CASA D E C O R T A F A M I L I A S E | informan Teléfono 1-5013. Pregunten 
t>'-ui,-a or>T nr- a o hit- tttja t o w m nBi6^11 llegada humilde y trabajadora. I n - . No ande creyendo tn pariente» ni en 
f J f ^ ^ ^ t ^ ^ ^ J ^ i a ^ ^ ^ *iZ^\for"^^ en O'Reilly 1, habitación 42. icomendados. criada de mano o manejadora y tiene. ^955 25 ^ 8353 de. 
y sewi^ios. L a Ilav_ 
in« Inforrotin-. C aliano. es-auira a San alquila una o dos magní f i cas habita-1 por María 
•-2610 y A- ciones a matrimonio sin nl.o o caballero | 6770 
respetable. Tiene vista a la calle. Tie 
¡ K Ü ü H i m E C A S 
Tengo dinero para hipotecas en todas 
cantidades, sobre casas y solares en 
josé, f erren ría. Te lé fonoj 
1114 
8290 :6 Dic . 
VEDALO. SE A L Q U I L A L A CASA CA-
lle 1G c^tre H y G . Portal, sala, come-
dor pantry, seis cuartos, dos baños, 
en el sótano, portal, hall, cocina, dos 
cuartos, bnño garage. Informan H es-
quina u 13. No. 144, de ? a 5. Se pue-
8301 22 de. 
1S do. 
nen que ser personas de moralidad. Es- í S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA- O0't11ende' ^on b.uena presencia. Prado' 
pléndlrfo baño, agua caliente. Te lé fono , cila neninsclar de manejadora o criada ^ " ' " a a Cárcel, bodega. DeV P-Í1&». \ri,d(J » *» 
No hay niños Perseverancia 32. altos.] de cuartos o sino criada de mano. In-1 8,50& 1° oc- ¡V^1 • 1} 
15 de. 1 lorm .r. en la calle de Principe número 
15 Dic 
8328 
DCMST*DEPARTAMl'NTOS~1bIEN~AMUE- ¡ ^.^«Jepartamento. 26, a l to . 
blndos con ropa; comedor con sus ser-; «<• — -,- — — 1. 
vicios; cocina con lo necesario; estufa le,^ D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
de gas; baño con agua fría y caliente. |c)ia ^Spañoia de criada de mano o de 
a cualquier hora y te léfono; todo por ¡ comedor, lo mismo para un matrimonio 
$1.")0.00 mensuales en casa honorable. 1 solo. Informan; Calle Habana, número 
| BelascoairK 95. sexto piso, bien venti-; 2C0. entre Merced y Jesúb María, ha-
88 ALQUILAN LOS JOMOLOS Y CLA-1 lada, có/fíoda, en ol mejor lugar de la j bita -'ón, 27. altos 
vos altos segundo piso, de la casa calle ] Habana Oportunidad para familias de , 8260 
^uno 220 ontrL- Ma.-qu»>s González moralidad. Véanos y quedará compla 
15 Dic. 
v Oquemlü, con sala, ¡saleta. 4 grandes | cido 
üurK'S coihiedor ai fondo, baño comple-1 8334 
tu inifrcilado. cuerto j servicios de 
'.riados y oocina de gas. L a llave en 
los bajos. Informa, S r . Barañano. Ga-
lluno loa. Tel . A-5402 y U-1428. 
J23 15 de. 
, S E O F R E C E N DOS J O V E N E S P E N I N -
16 de • sulares para colocarse juntas o sepa-
: rada;í, saben de maneja-loras, orladas 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O D E de mano, quehaceres de ja en gene-
dos habitaciones, con otro para coci-• ral y algo de cocina. No tienen pre-
d e s e a n c o l o c a r s e 2 m u c h a c h o s C A S I T A S M O D E R N A S a $ 3 . 1 0 0 . 
de cualquier trabajo que se les presenta, I ^,„r,.TJri, , . ^ Z » , , - , . 
Son trabajadores y tienen quien los re-1 F R E N T E A L A C O V A D O N G A 
metros de la Calzada del 
a la Quinta L a Covadonga 
dos casitas modernas a $3,100 cada una 
Esu'm rentando a ESPAÑOL, 30 AÑOS. B U E N a P R E S E N - J:',?i,do i l l la ,J laf ''0.s 
cia. bachiller, se ofrece para cargo c - J?*"11^. y V l r \ > % \ ¿ t I Í T*Ú 
confianza y responsabilidad o U m b i é u S 1 0 " ^ " ^ ^ . ^ Belascoain. Telé-
para carpeta, portero, sereno dopendien-, "1,0 *-'>0"¿- ^ r u i n a s , 
te. etc Tiene muchas garantías y reco- r r r \ i -ta- » r \ T c x\"rs\ Tr\MlKC 
mendaciones. Sin pretcnsiones. No le E S Q U I N A E N S A N T O 10lVlA¿> 
importa ir al campo. Informan a todas, 
horas en Zanja 99. T e l . U-1570 %'ciido una esquina moderna de 2 plan-
8326 15 de. Itns. Mide 6.50 por 18.60. L a planta 
baja consta de un local para establecí 
abundante! precio $3.250, es tá libre de 
grava; len. J . Díaz Minchcro. Caserío 
Vil la María. Guanabacoa. 
8276 16 Dic . 
^¿• ' íMICft i ' fTJC i? i O HíC1 'a Habana y sus barrios, así como en 
fitliVlJ.C.PÍÍU^ V A K i U 5 ; M a i a n a o , Regla y Guanabacoa. S i la 
' — • ¡garant ía es buena, puedo hacerle la 
F E D E R I C O P E R A Z A o p e r a c i ó n inmediatamente. Absoluta 
Café H 5 . ^ 1 ^ - 8 ' I1*™0- y R*yo' t*»1*-1 teiiedad y reserva. Sr . Gi l . Notar ía del 
fono A-9-74. Vendo y compro toda cía- o 11' m " n i T i ' 
so de negocios y doy dinero en hipo. ¡L'r. rvcsello. INeptuno JV, alt03. l e l e ' 
teca. Un ^ hotel, en J 2 . 5 0 ^ una car ni- fono A-8502 . 
8332 15 de. 
Celia en ?2.0Ü0; vende med.'H res. 
Vendo esquinas en'el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta. Kstévez, Santos Suárea 
y en ia Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios: (>.><:.de 
¡mentó en la esquina y más al fondo!alquiler $40. E s un buen nesre-io para 
y comedor, con cocina de gas y ser- tensiones. Tienen personas que las ga-
vicios en $35. También otras habita- rantizan de su honradez y honestidad, 
(tipnea para hombres solos con servido. I Calza "•a de Jesús del Monte. 98. bajos. 
? 8 ^ a , C d 0 e L m e d S E e d a d . A e n ^ s ^ d i " . ^ e"lr¿Í!.i ^ d l ^ ± e n Í ^ C ™ W ™ * ± * ¿ ¿ ^ Í S í á i S S ^ S S - / ^ y o ! " ^ . 
t é . T e l . A-UiUt. Los Alpes. 
es casa seria no se molesten. 
lo de. 
Ir-. «nn-L V u 1̂ ^ u ,v «/...Tídrt' P'go' frente ^ D I A R I O D E L A M A R I X A ' o t r a calle 12, entre E v F . Reparto años, blanco. Sabe de cuentas, leer, es-i Belascoa-n. Teléfono A-0C62. Sardinas. 
Sfí t . 5 . , < ' •u-abado| 8360 15 de. I Batista . L i y a n ó . 1-6310. De u-i ser co-1 criblr bien y claro y sin faltas de orto- S153 14 de. 
ío fabricar, con todos los adelantos mo- P - 1 locadas juntas prefieren o r t a lamil la . grafía y sabe escribir en máquin? y! — 1 
strriios y .¡(impuesto de portal, sala. c0' < c ¡KlA^ Z U L U E T A . 32 
mtdor, in-.t. hermosas habitaciones. lu-^'•j'patr'o Pavret se* alqu 
íoso baño, cocina, pantry. cuarto y ser . ja j tasyy Cuarteles latí 
cada una y el local $40, liaciendo un to-
tal de $175 ut. solo reolbo. Batán aca-
badaa de to-nninar en $17.000. Vidriera 
iTiforman en Tenf/ente Rey 102, primer; entre Ramuez y Agua Dulce, una. y la 1 S E O F R E C E UN M U C H A C H O D E 15 'del Café E l Nacional San Rafael 
vicios criados ind^iendientes, 
«Be y galería al fondo. Precio $115. 
\ el piso .j¡to con todo* lea adelantos 
modernos y compuesto de terraza sala, 
comedor, tres hermosas habitaciones. ' ¡¿e 
32. P E G A D O AL 
ilan habitaciones 
ac y bajas; L a -
gunas 85; Cuba SO; Cuba 120; Compos-
tcla 110; Esperanza 117; Baños 2. 
8344 20 de. 
8293 15 Dic 
A L Q U I L A A M P L I A Y F R E S C A 
njoso harto, cocina, pajntry, cuarto y i liabitaclón en la azotea a persona sola. 
KTvjotos pira criados, independiente».; Tt-nírife 14. 
I'reuu fOS.OO. Las llaves en la bodega [ 8345 15 de. 
"e la esquina, do B . Informan en B 142 ¡ — 1 
SK O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para criada de mano y otra para criada 
de cuartos o manejadora. Tienen reco-
mendación. Habana 126. Tel A-4792 
8315 ' l e de. 
^tnia a 15 
mi 
T e l . F-1387. 
16 de. E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 Se alquilan habitaciones y apartamen-
ALQUILAX LOS A L T O S D E UXA i ^ J l . . " ^ ™^*!?„a.Jf„ ^ 
recién fabricada en la callo 15 en-
m l y ¿i>' I'>ÜS (-'UartJ8 grandes, sala, 
"Waor, cocin-i con gas o con carl<6n. 
«rviclos sanitarios modernos. Infrman 
'r-Jos bajos, 
t i dh. 
niSO. SE A L Q U I L A UN L O C A L E N 
Í M T \ ,,u!1t0 r3e ,a Habana. Sa,, R a -ue!,.y Aguila, Café. 
15 db. 
P O R A Y L U Y A N O 
5 a ^ H 1 ^ ' B R E S C A Y COMODA 
. s j , * m.-idia cuadra de la linea San-
W» lit*„^z y una y media del Par-
entre Mi-
i»rta Catalina. 
22 Dic . 
^ V n ^ * , 1 ^ R E G I A CASA SAN L A -
• íl'ii'r, o b0^a• entre Sa-11 Francisco 
'«a Lfrr^' portal. sala magníf ica, sa-
baño 
lie. Hay un magnifico apartamento do 
tres habitaciones, comedor, cocina y 
baño completamente independiente, agua 
abundante' y buen elevador. 
8304 4 de. 
E N N E P T U N O 183. S E A L Q U I L A N 
frescas habitaciones con lavabo de agua 
corriente, luz y t e l é fono . Se piden re-
ferencias . 
8366 15 db. 
A M P L I A S Y COMODAS H A B I T A C I O -
nes amuebladas, para hombres solos, 
con baño inmediato, casa moderna par-
ticular a $20 Obrapía 63, segundo. De 
4 a 6 p. m. Incluso días festivos. 
8365 . 16 de. 
S A N I G N A C I O 1 2 
Se alquilan en este moderno edificio, 
magní f icas habitaciones Interiores y 
vista a la calle, buenos servicios con 
agua siempre abundante. Sus precios 
muv económicos . 
8303 19 de. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda de Rodríguez, propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51. altos, 
esquina a Colón. Se alquilan habita 
mrrida 
0*D'etn co.rrido. amplia 
íriaaos h CCSpensa' cuarto y l . . 
Ntlcs ' '{..Patios, traspatio, á r b o l e s . d e la ciudad, agua abundante, buena co-
Informo. . n,p,r?;..^ara verla: de 2 a ¡mida y precios al alcance de todos. Ven 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N CON 
familia de moralidad de criada de ma-
no o de manejadora. También hay otra 
que se coloca de cuartos. Informan al 
T e l . M-3472 
8350 15 dCi 
i   
tiene quien lo recomiende y conoc* l a s ¡ C A ^ fca 54 -¡yy, VENDO. V1BOUA, 
calles Informan sus padres. Benjume-i j . Qsrtal. s a k comedor. 4 cuar 
da entre Infanta y X i f r i a las tres pi¡es-ktos y servicios Q¿ citarón y azotea, toda 
s-^n bode^a- Su dueflt). Diez de Octubre y Mango./ 
. 8,'1,,u la de. I f,.wiu!rn fin 4 n G v Uomincros todo e. 
U N ESPAÑOL D E M E D I A N A BDAJDli 
desea colocarse de portero o sereno. 
Tiene referencias Informan Teléfono: 
M-.IOSS. 
8347 15 de. 
bodega, de  a 6 y D i gos  l 
Idla. Corredores, no. 
I 8308 15 d e 
•B UE NA R E N T A . C A L L E SAN I S I D R O 
vend-j Dfemtd casa 7 por 22 metros, ren-
Dinero. Tengo para colocar en hipo" 
tecas cualquier cantidad que usted de-
see. J o s é G . Ibarra. Cuba 49, segundo 
11 pico. Notar ía de L á m a r . 
8310 18 de. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $260 mensuaxesi precio $6,000; no 
paga alqullei . Tiene comodidades para 
lamil la . Se dan facilidades db ptgo « 
in íonnan: T e l . A-8374. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
TOMO E N H I P O T E C A $6,000 A L S 
por ciento. Garantía 2 chalets e sp lén-
didos en Avemda Serrano, reparto Sans-
tos Suáre„, que valen ho> 18,000. No 
pago corretaje alguno. Cuba. 34. M-
2356. Preguntar por Duqiienne. 
8262 20 Dic . 
p á r I l a s D A M A S " ^ 
\ ' F \ " n n T A F F ^ F O N D A S f A S A S MI:I^:XA- c o r t e s d e m e l e n a s 50 
V L I N L ' U C r t r i ^ O , r \ J l \ U n ¿ t , cenl., , (,s fizado 60 centavos. Pelados 
de huéspedes de todos precios. Infor- de "•"'•s y niñas servicios a domicilio 
ma Peraza. Te l . A-9374. Vendo dos! ; ^5? unt^r, P0.1! el I'eli,i1.lieru Figueredo. 
V E N D O B O D E G A S ' 
desde $1.000 hasta $25.00»; en la Ha-1 
baua y sus barrios. Se dan tacllidades! 
de pago. Informa: K. Peraza. Reina y! 
ivayu. T e l . A-9374. "( 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C U M A I V t í i í A í í E í i f l -
C A S , S O L A R E S V í R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
tando 65 pehos en $.',Ü00 pesos. Puedte I carnicer{aS( muy baratas, en el centro f í S » 8,1 tt!léíono A-8Sb5 
tentar mát. a* se, da contiato. lista en j e ¡.̂  Habana. Informa: Perada. Ttlé- 8'-J 
D E A N I M A L E S 
Ha-
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C I I A -
cha española para cuartos, lleva tiem-
po en el país , sabe coser muy bien, no 
tiene pretensiones. Informan: Teléfono 
M-91V7. 
8271 i5 Dic . 
C R I A D O S D E M A N O 
In mejor dt esta calle. Poclto .7 
baña. De 12 n 2. 
8280 , 15 DiC. 
I t E P A U T O MENDOZA V I B O R A , V E N -
do cas.i bonita y oe nueva, i'abricación, 
Avenida de Libertad, esquina a Estram-
po a 30 metros de los canos, jardíTr^P 
C O M P R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do de mano; ha trabajado en buenas 
casas de las que tiene recomendacio-
nes. También se ofrece Un buen portero 
o para camarero o criado para oficinas. 
Habana 126 T e l . A-4792. 
8316 16 de. 
C O C I N E R A S 
eto. despensa, 'cuarto y servició ' clones amplias, frescas y en lo mejor 
n i r ^ - F-2Ó90. 
17 Dic . 
:tn« sa¿ P- Stería y Pl303 de mosaicos 
^ y ^'>, ^ cuartos, comedor, co-
^ de Qen<C/.0Sí L a í lave en Ia b0-
Síi*. Víbora Laeuerue'a. esquina a 
16 Dic. 
uSco 2?2 Í ^ . H t CASA SAN F R A N -
uu8*- Víbora e„N°v,ena y Avenida de 
£ft0s. cocm' portaI' sala. saleta, tres 
t»7j a n - estrada Pal ma. 57. Teléfono 
15 Dic . 
fe^H^ Ef0 L O M E J O R D E L u -
I Z j ^ ían ión ' entre RoSa Enrí-
Para num^ Una,espaci03a casa 
ll»v? ni"c¡erno? v0Sa { & m ^ con ser-
Uj20ll oodega de R . Enríquez e 
26 Dic . 
í ^ s í ; ^ D0S CASAS A C A B A D A S 
(lé A- Saon enrAv- de Acosta entre 
5 íardin L y t J,osé de la Luz, Víbora, 
^rt0s. b¿f i^ta1' j i n e t e , hall, cinco 
C0P al fon,, ^ servclo intercalado, co-
t ^ m e s ' servlcios do criados ln-
ÍÍJ* le RaRcon entrada para estos; 
W!ave ni iar,rte T,n?talaci6n eléctr ica. 
2? T.i lado-. Informan Mfll«cftn !>s !327 * A-8325" r a  alecó  25 
16 de 
vlB0uA . 
í i í ' ^ ' l a ^ ? ^ D E F A B R I C A R . 
V^Brunt, í .„Íermo8a y freBca co.» y fresca casa 
Tacü jarin„ entre General Lee y 
V1?."^ ^ í ¡d lr :porta l 4 amplias ba-
laya j & con 
0n«í3 Con i 
• Í i m - i U Ilav50».s^rv,icio moderno, l}24lorman. al lado en el 10 y 
15 de. 
,>;0fy Golcurta Ipr,ano entro J"an 
v'Hs aniilia i u n „ 8 P ^ P ' a Para nu-
rí en ^ p'erL™,. V o d a s 133 como-
a todas horas 
15 de. 
ga v véa lo . 
8354 11 en. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R F O R M A L 
y trabajadora para hacer la limpieza 
de los bajos de una casa pequeña de 7 
a 10 de la mañana . Informan en la caítea 
calle 11 entre E y F . Vedado. 
8312 18 de. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A DB MA-
no y una manejadora. Sueldo $25 cada 
una. También otra para cuartos, que se-
pa zurcir $30. Informan Habana 126 
bajos. 
8318 16 do. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E -
pa coser bien. Sueldo $30. Calle 17 nú-
mero 323. 
8333 IB de. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E NO 
sea recién llegada y sepa bien su obli-
g a c i ó n . Informes: Monte 435. Panade-
ría esquina a Casti l lo. A-3525, 
8342 15 de. 
E N L A C A L L E D No. 142, E S Q U I N A 
a 15. se solicita una criada de mano 
que sea práctica en el servicio de me-
na. Deberá dar buenas referencias. 
Sueldo: $30.00. 
S338 I5 dc. 
C R I A D O S D E M A N O 
S e necesita un joven que tenga cono-
cimiento de camarero de hotel, que 
sepa cumplir con su 
Monserrate. Monserrate 
8355 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O ESPAÑOL 
ella es gran cocinera repobtera. él de-
bempeñarla cualquier cargo, no Impor-
ta Ir al campo. Informarán: Villegas, 
&2. altos 
827Y 16 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para cocinera. Informan 
en ca)le Carmen número 4, altos, cuar-
to 28. Teléfono M-8591. 
8295 T15 Dic 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
jovea española para» cocinera, no le 
Importa sea casa de moralidad, buenas* 
referencias. Informan: Barcelona, 11, 
bajos. 
8296 15 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pafiola, de cocinera y una criada de 
mano. Tiene referencias Informes en 
la calzada del Monte esquina a Concep-
clfln. Teléfono 1-5391. 
8311 15 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular para cocinera o para el ser-
vicio de un matrimonio o corta fami-
l ia . Informan Vives 109 bodega. 
8319 15 dc. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 ESPAÑOLAS, 
( porUtl, sala, recibidor, uos 
¡ enanos, baño intercalado, sa' 
¡comer cocina, cielo raso, carpintería de 
i cedro, v en lanas a los ^oslados, medio 
riaet?") de separación, precio 6,000 pesos 
n — wimtmmmtmmmk ..—m-i i '"" $¿>3W1 Bé da dejando a diber 3,700 
COMPRO D I R E C T A M E N T E A SU due-I ;l Pa''i,r on § afl.0:s- Ueilta 55 Pesos, su 
ño. terreno de 400 a 500 metros en el dui?áSl <n la mjsrna- ,* 
Vedado, dc la calle 1̂ a L y dc 19 a j 8'•í,7 L iC-
27. Que no sean furnias, Se paga en | 1 '— "" 
S S S a y t ^ n v S 2 ^ 0 „ I M O D E R N A S C A S A S C O N E S T A -
pagando la diferencia en dinero. E s t á ! B L E C Í M L E N T O S 
grandes V b r c - n ^ - . l%"\mil: RlA 'eta de Reina 53, ca fé . T e l . A-Jdli 
de 
tono A-9374. 
15 Dic . 
V E N D O C A F E E N - E L 
centro de la ciudad, con buen contra- v i , , . 
M. Fernández. 
8298 20 Dic . 
AVISO. o E V E N D E UNA F O N D A E N 
io riiejor ae la Habana, con una venta 
de du;; mil quinientos pe.;o« mensuales, 
se dn barata, buen contrato, poco al -
quiler, informa señor Iglesias en Sa-
lud, numere 1. Café, de t i a . m. a 3 
p. m. 
8272 19-Dic . 
la finca do la Habana a 25 minutos. 
Pocito, 7. Habana, de 12 a 2. 
8282 is d í c . 
S E V F N D L UNA B O D E G A E N MI-
, guel v Santa Isabel, por tener oue em-
Dos en lo mejor de la CcUStfcda de Con- ijarcarse su dueño, en 1.80J |;CÉb0. ite-
dusi.'lal, Inme- .)arto Sta . Amal ia . 
U R B A N A S 
¡ L E A E S T E A N U N C I O ! 
L e c o n v i e n e 
Si usted desea comprar una casa, pan 
cha. zona tctnéntfal 
diata a la Terminal, por Fábrica, 35 
ppr "'); portal cerrado, «ólida cons-
truc.-ión; raitan anualmente 2,400 pe-
sos. Ne venden $20,000. Dueño: O'Rei-
liy 4. altos, ap. 8. 
8268 17 Dic . 
8239 IV Dic . 
l UCll-VTE V E N T A . A T E N C I O N . B O D E 
ga. Necesito un amigo para que se sal-
ve, en el mejor punto de la Habana, en 
con su mulo y arreos. 
Rodríguez > San Indalecio. Perfumería . 
! 20 Dic. 
P E R R O A l R E D A L E . A T I E N D E POR 
Senén. Perdido en la Víbora. L u z C a -
ballero esquina a Carmen. Se gratifi-
ca rü. 
^Ind. 13 dc. 
C A N A R I O S , S E V E N D E N CANTANDO 
res. grandes, esbeltos. Hav hembras y 
parejas buenas criadoras. Arsenal 5S, 
segunda puerta azul, próximo a Facto-
ría . 
8362 15 db. 
S E V E N L E U N MOTOR D E 
líos. C A B A -
SAKTOS S U A R E Z , V E N D O CASA MO 
• derna a In brisa, portal, saín. 3 cuartos, 1 
, 'hr . l l , comedor al fondo, baño, primera.!^' 
vivirla o para alquilarla y tc-ner su di- ^í1, f'K"a ca"ente coc.iri, dos patios, 
ñero garantido, v#ume en Santa Emil ia l ' v ' f df , V01!-"1'^ .1!$'t."nahcuad';!» 8238 t5 dc . 
nío 79 entre Paz v Gómez Térro fni •(,f' 1(1 Huea. Precio ío^OO. resto « 
¿as rúst icas en ia provincia de la l í a ' - í f 1 1 Pagar $20 mensuales. Su due- S E V E N D E UN C A F E - L E C H E R I A . PRO 
Alfonso Car-mondares. T e l . L - 1 8 U 
b i.a. Tambié  tengo cums en Santos! ""Jl'í01*"121 e" la ,"isma-
Suárez y en Mendoaa, detde $4.500 has-' s•'•,7 
ta $25.000 
15 dc. 
pió para una barr^. hay contrato, muy 
Jbarato. Informan: Merced 105. Rodrí-
VENDO CASA V E D A D O , S20.000, E S -También tongo en ia parte alta de Santos Suárez y Ampliación, 
Mendoza los mejores solaxea t,l quiere I"1""' fill>i:icacirtn esta en excelente es-
fabricar. Informa: Gervasio Alonso. ta!loi cltarVn y ?z."tea- .4 r,uar1tos4,cnarto 
Teléfono 1-5472. 'criados. sal;i. saleta, galería, jardín, mu-
(5424 ' 15 ¿c johoa frutales. Propietario: Empedrado 
—.. " — ¡ n ú m e r o 20. 
8320 17 dc. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E P E Ñ A L - ! — 
V E R , C A S I T A S ó x 2 0 
DO CASA D E DOS P L A N T A S , E N 
la calle Animas, cerca de Belascoain. 
Vendo frente al parque de Peñalver. I Tiene 3 35 metros de superficie Renta 
entre Escobar v figuras 4 o 5 casitas' $140. Precio ?19.u00. Manuel Bc l trán . 
que miden 6,10 por 20 o lo msmo lus I ̂ ' i ^ H n 109- Tel • A-5672. 
vendo juntas que separadas. Vayan por j 8332 1» dc. 
all í a recrear ia vista y verán el punto vi.-vm.- i v a r n A v f A « ; \ n r ~ n n ~ m á s lindo oe la Habana, frente a un s ' V . GRAN ( ASA D E DO., 
gran nárque, punto de gran porvenir. |>ln"tas- en ,a "l**01: ca 10 f1p, Jf>sf's del 






8306 16 dc. 
8259 20 Oct. 
A L A P R I M E R A O F E R T A RAZONA-
ble. vendo café-cantina en lo mejor de 
la Habana, No se c o n s i g n a n ' m á s datos 
aquí que el tener largo contrato y salir 
libre de renta; los demás los dá su due-
fio directa monto en la vidriera de la 
call^ do Colón 25. E s muy urgente. 
M Í 15 d c ' 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E 1 R E G I S T R A D O R A MAR-
ca American, en muy buen uso. Puede 
verse en Egido 81. altos. Hotel E l Cen-
tral , 
S314 15 dc. 
C A S A C H I C A E N L A E S Q U I N A i criados. E n los altos: e s c l e r a de már-
n C T C T A Q A 9 0 ¡ mol, baño, hall, tres grandes cuartos y 
UíL I L J A o , O X Z U idos terrazas, dos cuartos do orlados. Y 
una de cocinera y otra de criada de I Vendo en la calle de Cádiz a 20 metros ! d l ' ^ l , ^ d e ™ ^ Parage 
mano. Hevan tiempo en el país y saben|dc Infanta, una casa moderna. M¡delI,Hra ^ mtW™* oon ^ cuartos al 
Bét, sa- MAQUINA D E E S C R I B I R M< m-KRN'A, 
gran i vendo una $35.00; un protector de che-
ques moderno $20,00, Monserrate y 
Lamparilla, bodega. T e l . A-7979. Fer-
nández o Rldrlguez 
8340 15 dc. 
cumplir con su obligación y tienen re-
ferencias. Cárdenas 2. letra A . 
8331 15 dc 
D E S E A C O L O C A R S E UinA J O V E N E S -
pa'/ola. para cocinar y limpiar o de cria 
dos, patio y traspatio, rentamlo $65 en c ,n l de ,a Intervención CeneraL 
$6.000. Este negocio sale fabrh-aolón! • ñ 
toj: servicio y baños . 
moderna y terreno a $55, Mire a ver si 
es o no negocio. E l terreno sólo vale el 
da de mano, para casa dc corta familia' dinero. Vidriera del Cnfé E l Nacional, 
y de moralidad. Informan: Industria 64Í«an Rafael y Belascoain, T e l . A-00ii2. 
Teléfono A-2279. Sardiflas. 
8335 15 dc. 8153 14 dc. 
- T T T T T T r T ~ SANTOS S U A U E Z . GANGA. SO L A M E N 
P A R A C O C I N E R A O C R I A D A MANO, it0 una semnna propongo venta sacrifi 
y para las dos cosas, si es corta fanu-.; can(j0 ¿03 espléndidos chnlecitos de jar 
lia. se coloca una Joven. Tiene referen-Ijjj 
ola» de las casas en que ha trabajado. ' j 
Informes; Aguila 116. cuarto 47. Te '' 
léfono A-5394 . 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N N E G O C I O 
Informará su .. , , , , 
ez Ofi- e vende una mueblería en buena/i Cotí-
"'diclones, con grandes facilidades, i)rn-
pia para jóvertes que quieran establecer-
se. Informan: 1>. Bello. Cerro 6^5. de 
l l a l y d e 6 a 8 p . m . 
8324 16do. 
dc. 
L U Y A N O . E N LO M E J O R D E L A 
Calzaclii y todo fabricarlo a ambos la-
dos, vendo sr lar llano todo, de 18 por 
15 metros a 16 pesos meiro. Doble \\- \ V E N D O MUY B A R A T O . UN B U E N 
neíi tranvías por el frente y antes del joamiAn Ford sinfín, propio para cargar 
orla fuerte de 
o en Infanta v 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se v e n d e u n a de g r a n 
i m p o r t a n c i a e n un p u e -
blo g r a n d e c e r c a d e e s t a 
C a p i t a l . S e d e s e a t r a t a r 
s o l a m e n t e c o n p e r s o n a 
c o n o c e d o r a d e estos n e -
gocios . Su c o n d u e ñ o : 
s e ñ o r B c n í t e z . F e r n a n d o 
Q u i ñ o n e s , 7^ H a b a n a . 
De 12 a 2 . 
8338 15 dc. 
, , • t , . 11 D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A nolltlcoi. Están juntos, en Avenida de lado, rosto a 20 pesos al mes. cedo la I Sólo lo venderé a una péfeona do g U i - R h k u f f w í r a nombre ío li ^ n M 
Obligación. MoteIlinia }0v«n española . Sabo cumplir con ¡ Serrano, parte alta, dos cuadras tran- medida que quiera. Sr , Núf.ez, dueño: t̂ .; carro eb^ant.. v veloz como no I-,-. v í h. rá lUr-tida .fr., fi,. ,'' B'Jr* 
ite y O b r a p í a . Un obligación Informan Luz 8. altos, v ía . Precio $16.000. sin rebaja Due- ¡Latorted yJCs.trampe u Obrapía, 22. |otro; ¡0 quemo on'$9()0. SI le interesa | s(.nn r,..;- lo ^MUrcgue J , oM'ollV ^ l ' 
jr v u i a p a. Tel(lfono M-2.32. • flo, Betancourt. Cuba 24. M-23.)6. Telele no A-o<2<. llame al FO-1286 C i - n Tir ín K - ' l u ^ u e ^'í UUftRiy 83.. 
5 dc. 1 83«i 15 dc. 1 8203 20 dc. » 8288 15 Dio. 1 8302 ig úc I l a * 3 
0 0 Id dt! 
lín, portal, sala, dos cuartos, planta Da- rucerr navana Central y la C a l í a d a . imercanclas coi. carrocc 
a, un cuarto planta alta, otro cuarto 1 ^ l , ' 7- Habana- dc 12 a __ E 1 * ^ ? * ? áS] I'a.Is X0*]
nás de criado baño completo, bnrto de S2M 15 Dic. ; l^ trcnu. s r . Navarretc. 
8274 13 é 
criados, gran comedor, hall, cocina ph-j (ViCNDO E N R E P A R T O MENDOZA A ' 
trada para criados, patio y traspatio, des cuadras dc los carros, terreno llano ¡ 
para gallinas. De citarón y techos mo- de 22 por 2i varas a S.50, poco de con 
16 dc. P E R D I D A S 
E L C H A N D L E R G R I S 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
D i c i e m b r e 1 3 de 1 9 2 4 
M o n u m e n t o a E s p a ñ a e n 
B u e n o s A i r e s 
i 5 o x c n 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Se ha t enr inadc de e s c u l p í la^ 
l.i iacipales secciones que i n t e g r a r á n 
M monumento a E s p a ñ a , que debe-
r á er lg rse en la plaza del mismo 
nombre, en r e t r i b u c i ó n del que los 
e s p a ñ o l e s dedicaron a l a R e p ú b l i c a 
Argent ina , situado en l a i u t e r s e c c l ó n 
de las avenidas A lvear y Sarmiento, 
él) Buenos A i r e s . 
E l monumento es obra del escul-
tor argentino A r l u r o Dresco, a quien 
' le fué encomendado por l a c o m i s i ó n 
dei centenario, en el a ñ o 1911 . 
T.a planta ba ja de l a obra oCU?a 
una superficie de 20 metros de lar -
fo por 10 de ancho y una a l tura 
S n á k m a de 1^ metros . Sobre la ba-
se descansan tniS pi lares que cie-
r r a n la serie do estatuas que inte-
gran el monumento . E l pi lar s i tua-
do eu la parte media e s t á coronado 
por las estatuas de E s p a ñ a 7 la Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a . L o s personajes 
h V c ó n c o s representados en el monu-
jnentd son: C r i s t ó b a l Colon, la rel -
mi Isabel, don Pedro de Mendoza, 
don J u a n de C a r a y , el obispo L a s 
Casas . S e b a s t i á n Gaboto. Alvar N ú -
fioz Cabeza de V a c a , Domingo Mart í 
n tz de I r a l a , S e b a s t i á n E l cano , don 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirusría General 
Consultas: lunes, miércoles y 
de 2 a 4 en su domicilio, D. 
y 23. Teléfono F-4458. 
vlernen, 
entre 21 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a í. martes. Jueves y 
sábados. Cárdena». 45, altos, te léfono 
A-S102. Domicilio, Avenida de Acosta. 
entre Cateada de J e s ú s del Monte y 
Felipe Poey. VlUa Ada, Víbora, te léfo-
no 1-2894. 
C 5430. Ind 15 Jl. 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensarlo Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio. Jovellar es-
quina a M, Vedado Consultes: Prado, 33, 
te léfonos A-5040. F-1564. 
C 7619 Ind 21 ae 
' D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la» Facul -
tad de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C 7220 Ind 7 a 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París . Nariz. Garganta r 
Oídos. Vis i ta a domicillt». Consultas de 
3 a 5. Campanario, 57, esquina a Con-
ocrdla. Teléfono A-4529. Domicilio, 4 
número 205. Teléfono F~2286, 
p 30 d 15 oc 
L A B O R A T O R I O D E R A Y O S X 
BAJO L A D I R E C C I O N D E L 
D r . F I L E B E R T O R I V E R O 
Profesor Titular do Radiología y Kisio-
terapia de la Universidad de la Habana, 
y del 
j r6nixno , ,; , (k C a b r e r a , H e r n á n - ) D r F R A N C I S C O H . B U S Q U E ! 
dar las de Saavodra, F r a n c i s c o Sola-' 
110, Centenera . V é r t i z , Ceballos, el 
p r e s b ü e r o F e r n á n d e z , Cervino, Del 
T i n o , don F ó l i x de A z a r a Ba l tasar 
HMaigo de Cisneros , Solis y la fi-
gura a l e g ó r i c a del R í o de la P lata 
y Magallanes y l a f ;gura a l e g ó r i c a 
fiel estrecho de su nombie . 
E l monumenln a E s p a ñ a s e r á co-
locado en la plaza del mismo nom-
bre, s i tuada entre las calles Case-
ros. Viertes v avenida A l c o r t a . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Itadióluyo de la Pol ic l ínica Nacional 
Cubana 
Trabajos radiográficos de todas cla-
ses. 
Terapia profunda para tumores ma-
lignos. 
l íadium para el tratamiento del cán-
cer y otras clases de tumores. 
Alta frecuencia en todas sus moda-
Udades. 
i51ar\-inla médfca y quirúrgica (ter 
mopenetración) 
Corrientes ga lvánicas , farádlcas y si 
nusoidales. 
Hayos Ultravioleta. 
Keina, 127, de. 9 a . m. a 4 p. m. 
Teléfono: Centro Privado, A-2553. 
Habana 
4653 18 d 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
I f r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D B V I A S U1UNAUIAS 
D E L A ASOCIACION DIO D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. V ías U r i -
narias, Enfermedades venéreas Cistos-
copía y Cateterismo de loa uréteres. 
Consultas de 3 a C. Manrique 10-A, al-
tos, teléfono A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
OAKGANTA, NAKIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depon-
dientes. Consultas de 4 a S, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad, 12, te léfono M-
r¿T¿, M-3ÜU. 
P R O F E S I O N A L E S I P R O F E S I O N A L E S 
D R I O S E L U I S F E R R E R D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
' . m i t j a N O Oídos, Nariz y Garganta. Consulta 
y médico de v i ska de la Asociación de Lunes Martes y Jueves, de 2 a 4 Ci 
Denendilnfpt I l a c i o n e s Venéreas, vlaa ,i0 q, entre Infanta y 27 No hace v 
S S ^ T ' e n í v r m e d a d e s de seüoras. s l tas: Teléfono U-2465. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 




Martes, jueves y sábados, de 
Obrapía número 43, te léfono a-4J(m. C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
meluso tabaco Para ? , 
1 York, Londres, Par ís y sobre todas las | - pQ.-^l 
capitales y pueblos de España e Is las | DesnarKrw J , .„' ^ \ 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Seguros contra Incendios. 
iz *, • j-racen pagos por el cable y giran le-
ca* tras a corta y larga vista sobre New 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-
gia, vis ión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Progreso, 14, entre Aguacate y Com-
postela, teléfonos, F-2H4 y A-12S9. 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de señoras y ni-
ños. Médico de la Asociación de E m -
pleados del Congreso y de fe Sociedad 
Hijas de Galicia Consultas*de 7 a 8 a. 
m. y de 1 a 3 p. m. Lunes, martes 
viernes y sábados. Teléfono P-5857. Ca-
lle 17. 487. 
S 10163 Ind. 13 mz 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en léa enfermedades del 
estómago e Intestinas. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedlmlen-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
tara pobres, lunes, miércoles y vier-
nes, neina, 90. 
C 4505 Ind 13 mz 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0:;44 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
27 y 2. Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección Intravenosa $1.00. 
DR. D A V I D CABAitKOOAb. Enfermc-
düdes de señoras, venéreas , piel y s í f i -
l i s . Cirugía, inyecciones intravenosas 
para la s í f i l i s (Neosa lvarsán) . lleuma-
tismo, asirá, tuberculosis, anemia, palu-
dismo, etc. Anál is i s en general $2. Pa-
ra la síf i l is , $4.00. Rayos X'. 
SE R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A L O S P O B R E S 
Consultas especiales de 4 a 6 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general. e j £ o 
cialidad en el artrltismo. r e u m ^ 
Piel, eczemas, barros, úlceras ras-
tenia, histerismo, dispepsia. hlPer^'0„ 
hidria. acidez, colitis, ^ « « S ^ ^ ^ S Í . -. 
gratis a los pobres. Escobar, 10í>, anu-
guo. . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres seelones, por da-
sté el diente. Tratamiento 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina > L a -
gueruela. Víbora Teléfono I - ^ i » . 
Hura fija a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela 129, altos, esquina a L u « , 
4028 23 de. 
D r c s . L A R A M E N A 
G A B I N E T E M E D I C O 
Dental, de los doctorés L a r a Mena. Helio-
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O S í S m i a f ^ r ^ l e í t e / T ^ l ^ ^ ^ e í . 
Enfermedades de la Piel y Señoras . Se ola. Estracclones absolutamente Indolo 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
9203. . 
C 2230 v Ind 21 sp 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago c intestinos. Consultas los días 
laborables, do 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Nalud, 34. te léfono A-5318. 
ras por procedimiento especial. Con-
sultas de 2 a tí p. m, y de 9 a 10 a. m. 
Trocadero. 35, te léfono A-1804, Habana 
5924 27 d 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado. 40. De 12 a 3.1 
7263 4 e 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
' b l U U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a l l y d e l 2 a 3 p . m. Muralla, 82, 
altos. 
8267 14 D l c 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
Despacho de bill,tes. . ^ 
de 'a m a ñ a n a y de 8 , 
Todo pasaiero rl-k , 
en el billete. 
Los P a s a j e r o T d Ü ^ , 
bre todo, los bultos í 
todas sus letras 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) , — oUo inr y Con 1 -^o, ( 
P a r a todos los informes relaciona-1 "dad. ' 18 ̂ M ^ J 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a sui S u Consgnatario 
consignatario, « . _ * 
M . O T A D U Y M - 0 T A D ^ 
S a n Ignacio, 72, alto». Telf . A-7900 . 
Habana 
S a n Ignacio, 72. alt08. Telf ^ 
Habaaa. 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es* 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G Í j 
Pro xima, Salidas para; 
D R . M I G U E L V I E T A 
K S P E C I A J . I S T A 
Debilidad sexual es tómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a S. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico do la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema neryioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas diarias de 12 a 2, 
en Santa Catalina. 12, entre Delicias y 
buenaventura, Víbora. Teléfono I-ie40. 
Consultas gratis a los pobres. 
6764 _ 31 d 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
do la Neurastenia, Impotencia, Obesl-
cad, Reuma, por la isloterapia. San Lá-
zaro, 45 horas de 2 a 4 p m. 
C 2222 * Ind. 3 mz 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a de G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
G Ind 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Babana. 57. Telf. A-9312. 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales f.l Dr. 
P B R O . M A N U t L G . E E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: Aguila y Barcelona, (altos de 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letn i s y Bachillerato, casi gra-
tuitas. 
7966 11 e 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTAUIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Agular. 71, Co. piso. Telf, 
A-2435. De 9 a 12 a . m. y jle 2 a 5 p. m. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 04. Telefono M-4067 
Estudio privado, Is'eptuno, 220, A-6850. 
C 1006 Ind 10 f 
S A N T I A G O C . R E Y 
L O R E N Z O M . A R R E C H E A 
ABOGADOS 
Quinto piso Banco ComerciaL Agu!ar( 
cutre Obispo y Obrapía. 
7232 4 e 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 514. Telfs. M-3639, M-6654. 
11639 31 ray. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
PROCÜDADOR 
So liHffMi cargo de 'toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri -
jnhiales y del cobro de cuentan atra-
Badas. Bufete. Tejadillo, 10, te léfono 
A-5024 e 1-3693. 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
AUOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio', 40, altos, entro Obispo y 
Obrapía, te léfono A-8701. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A BOGADO Y N O T A R I O 
Apuntos civiles y mercantiles. Divor-
«•ii's. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza^ 
clón consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en Inglés Oficinas, Aguiar 
56. altos, te léfono M-5679. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y vlejnes, de 1 a 
3,. en Sol 79. Domicilio: 15 entre J y 
K , Vedado, teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos, R a -
yos X. te léfono F-1184 
328S3 lo. d. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los ojos 
garganta, nariz y o ídos . Consultas por 
la mañana a horas previamente conce-
didas, $10. Consultas de 2 a 5, $5.00. 
Neptuno 52, altos, te léfono A-1^5 . 
C 9882 s i f ú 1 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Inter/ia Especialidad afeccio-
nes d.el pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculosis 
Pulmonar. Ha trasladado su domicilio 
y consultas a Perseverancia. 52, (al-
tos) teléfono M-1650. 
h 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enrermecaces de n iños . 
Medicina, en general. Consultas de 1 
a 3. Escobar, 142. Teléfono A-1336, Ha-
bana. 
C 3024• Ind 10 d 
í 1 
D r . M A N U E L G A Q G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres años de Jefe E n -
cartado de las Salas de Enfermedades 
Xfrvlosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina General, 
Especialmente enfermedades Nerviosas 
D r . O S C A R A . M O L I N I 
C R U J A N O D E N T I S T A 
de Jas Facultades de M é j i c o y la < 
Habana ; 
Garantido las extracciones I 
Absolutamente sin dolor 
Trabajos garantizados 
Consultas de I p. ra. a 6 p. ra. 
Consultas para los 
comerciantes de 7 a 9 de la 
noche 
Hora fija para cada paciente 
R . M . de L a b r a ( A g u i l a ) , 70, entre 
S a n Miguel y Neptuno. 
T e l é f o n o M-1237. 
4758 2 e 
saje para E s p a ñ a , sin antes presentar i C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72. «Itos . Telf. A-7900. 
Habana . 
H A M B U R G Ó D0VER 




E l vapor 
ente ei 
Próx imas salidas para-
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfla y Ha-
y Mentales. Estomago e Intestinos. banaí De s a 11 a. m. Extracciones ex 
C onsultas y reconocimientos. |6 de 3! ciusivaniente De 1 a 5 p m Cirugía 
a 5, diarlas en San^Eázaro , 402. a l - i d ^ t a ! en general. San Eázaro 318 y 
Teléfo- 320. Teléfono M-6094. tos, esquina a San Francisco 
no U-1391. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrátioo de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-. 
razóij. Consultas de 2 a 4. Campana-' tadnras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenldn de Italia núm 24, entre Vir-1 
tudes y an imas . Teléfono A-8533. Den-! 
A L F O N S O X i 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
t&ldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
SANTANDER 
sobre el 
2 0 D E D I C I E M B R E 
« las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l e se 
M E X I C O 
Tapor - T O L E D O " . Dlclemh-
Vapor HOLSATlÁ"' Enero j,1'' 
P R E C I O S M U Y REDUCIDOS FM 
Y 2a. C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A I U Vt v 
INCLUSO TODOS LOS IMdtt». 
Para más Informes d / S f j O S 
Luis Classing. Sucesor de Heilbm 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54. ALTOS A M 
T A D O 729. T E L E F O N O M878. 
0 9 ¿ i Ind 2S oct 
r e s a N a v i e r a k C a i 
6, SAN P E D R O 6 — n i r e c c i ó n Telegráfica: 
rio, 52, bajos. 
3679 
C 10702 
Iteéfono A-1324 y F -
S l d 1 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
garantizan. Consultas do 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
331* 10 d 
T E L E F O N O S : 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-1 Especialmente: Enfermedades de Seño 
rürglcas . Consultas de 12 a 2. G, nú 
mero l l t í entre Línea y 13, Vedado. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te del corazón y de los pulmone*. Par-
de la Facultad de Medicina. Cirujano | tos y enfermedades de n iños . Consu 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle nftm. 
5, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e c L n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. ín . Telétono A-
7418. Industria 57. 
" ^ D R . A B E L A R D O L A B R A D O R ' 
H a trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40. a Monte 74. entre Indio 
y San N ico lá s . 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partea, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en iodos sus períodos^, Tratamiento d« 
enfermedades por inyecciones intrave» 
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m . Monte 74, entre Indio y 
San Nico lás y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro 22U, ent^e Belascoaln y Gerva-
sio. Todos los d ías . Para avisos. Te-
léfono U-2256. 
7869 9 maz. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dmiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún - dolor y pronto alivio, pu 
lado. 20. teléfono M-2tí71. 
rns. Consultas do 2 a C, en Avenida de 
Simón Bolívar ( l í e lna) , 58. bajos, te-
léfono M-781]. Domicilio: Avenida de 
Simón Bolívar (Reina) 58 bajos, telé-
fono M-9323. 
47577-7S-79 80 14 sp 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad seexual. Alecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales Teléfono A-
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C 9676 ind. 22 d 
D R . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
g í a y Si f i lograf ía 
Especialista en enfermedades de la piel 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louis, de I'arís 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p m. 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
D r . J U A N R . D E L C U E T O 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. 
Consultorio: Villegas. 119 y 121, altos. 
Teléfono M-5527. 
Domicilio: Jesús del Monte, 663, altos. 
Víbora. Teléfono 1-2726. 
54S0 Zi d 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 6, Bernaza, 49 alto». 
C 10422 30 d 1G n 
D R . A . . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Baltlmore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo 97, altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. Rapider, en la asistencia. 
C 4291 m d 12 m 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas 510.00. 
D R . J . B . R U I Z 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
P I E L V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación do la uretrltis. por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
I a 4. Campanario, 38. No v a a domi-* 
cilio. 
C 3425 30 d 2 n 
De los hospitales de .7ilade)fia, New 
York y Calixto García Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
i v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno, 84, de 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el frágO. Inoras de consul-
ta de 3 a . m. a S p m. A los emplea- 1 
dos del comercio, horas especiales por, 
la nocie. T.-ocadoro 6S-B, frente al 
café E l Día . Teiéfonc M-369S. ( 
"Emprenave". Apartado üg 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Trafico y Píete 
A-6¿36.—Contadmia y Pasajes. 
A-3966.—Depto de Compras y Abnyé 
M-5293.—Pnmer Espigan de Pauia 
A-5634.—.Segundo E s p i ó n de Panla 
R E L A C I O N D E X.Os V A P O R E S Q U E E s T A X A L A C A R G A EN BSTS PUESIo 
C O S T A N O R T E 
Saldrá el viernes 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor ":t.lPlDO" 
del actual, para NUEVITAtí, MANATI y PLEli 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana Aguacate 27, 
diendo el enfermo continuar sus traba-¡al tos , te léfono A-4611 F-J77S Consul-
jos diarios. Rayos X , corrientes eléc- tas de 10 a 12 y de 2 a 4 p m o ñor 
tricas y masajes, anál i s i s de orina com-1 convenio. ' 
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. i . '. 
O C U U S T A S 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monto, 386. Consultas üe 
a 4. reifeiOno M-2330 
C Ind. 4 d 
Catedrático de Anatomía de la Escue- D R . Í O R G E L D E H O G U E S 
la de Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa dü Salud del Centro Gallego E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio L>5¿ L'C)S OJOS , 
126, altos, entre San Rafael y San j o - ConsmU3 de 1?. a a2 y ae 3 a 5. Te-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410 l^tono A-3940. Aguila, 94. Teléfono i -
. ; I 2897. 
390 * . 5 e 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
„ Vapor " S O L I V I A " 
>cr. ,a¿,ara el, sábado 13 del actual, directamente para BARACOA UUAXTV 
MO tBoquerón) y S A N T I A G O D E CUBA. ^-^m.v 
Vapor " J L U ^ . N AEONSO" 
i « i r 1 ^ ^ 1 sábado 13 del actual, para T A R A F A , GIBARA (Hoíeufn /1¡j 
lasco). V i l A, BANiiiS, Ñ I P E (Aiayan, ^nt iüa . Presten), SAGUA Djü TAAijl 
firrá-í -Ua"i'J1-'' toAU^LÜjk, Go-rt... i ^ N A M O (Caimanera) y SANTIAGO k 
v-- <-> -CÍA. 
^ate buiue recibirá carga a flote corrido en combinaciúa con lu» k 
S Í U r 0 ^ ? Cuba tvIa huerto T á r a l a ) para las estacionas siguiente*: ph 
.á'?tVJr>JlÍS:.J*M£L^ G E O U G I N A . VÍOJbETA, V E U A S C u LaoONA LAM 
•í̂ ' <-UiNAGUA. CAO>AU, \Vü(>l/lN, DONATU, j l ^ L l . JaUO.NU. ÜA.V 
h í í L ^ ü \ , L A L K 1 T A ' B O M B I L L O , SOUA. SENADO. NÜNi-Z, L.LU.iRKÍiü, Clti 
.̂Pv, •Ul1'^AV11"A• tíANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L REDONDA, CvtiAiLOS 
Ü^'l-V. C.AiíS!M:,ÍA' « i ^ v ^ R A . JL'C^ttO, F L O R I D A , L A S ALWOUlAS. Cífi 
n ^ ^ ' J r A Q1'1-'"»1'1'-̂ . P A T R I A . F A L L A , J A G b E V A U CHAMBAS. SAK M 
F A E L . T A B O D N U M E R O USO. AGRAÁIOME. 
C O S T A S U R 
D R . S . P I C A Z A 
y de 7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced 90. Teléfono 
A-0S61. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suárez. 34, Pol ic l ínica P. 
Habana Teléfono M-6233. 
D R . E . P E R D O M O 
S l . d S n i í T r ^ n ^ t o 1 ? ^ i L ^ S ^ n í e 7 : 1 D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
dades del Pulmón y Corazón. Medicina Oculista del Centro Gallego y Cátedra- ' 
Interna Reconocimiento Radiológico de tico por oposición de la Facultad de > 
Consultas de 1 a • 4. Especialista de 
v ías urinarias, estrechez de la orina, j Teléfc po M-1675. 
venéreo, hldrocele, «ffilis. su tratamien-' 
to por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría. 33 de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera cío estas horas, previo aviso. Medicina 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 32 . T e l é f o n o M-6233. 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde. Con-
sultas especiales, dos pesos. Keconoci-
mientros tres pesos. Enfermedades de 
señoras y n iños . Garganta, Nariz y Oí-
dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas. 
Estómago, Corazón y Pulmones; Vías 
Urinarias, Enfermedades de la piel. Ble-
norragia y - S í f i l i s . Inyecciones Intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y Tu-
berculosis, Obesidad. Partos. Herrorrol-
des, Diaoetea y enfermedades mentales, 
etc. Anál i s i s en general. Hayos X, Ma-
sajes y corrientes e léctr icas . Los tra-
tamientos, sus pagos a plazos Teléfo-
no M-tí233., 
A N A L I S I S D E O R I N A 
M A R C A S Y P A T E N T E S ' 
DU. C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
UV Tel;fono A-2434 
D r . O R O S M A N L O P E Z 
Completo 2 pesos. Prado 02, esguina a 
Colón. Laboratorio Clíiiioo-Qulmico del 
doctor Ricardo Albaladejo. T e l . A-3344. 
Ind. y my 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de Me-
rasitarias. Medicina Interna. Consultas 
de 1 a 3 y media p. ni. San Mig ue» i l 7 - A 
teléfono A-0867 [ r* 
6478 n á 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Martí-
nez, San Lázaro. 122, bajos, te léfono 
M-4SS4. Especialistas en Enfermedades 
de señoras y niños . Enfermedades Ve-
néreas Enfermedades del estómago, hí-
gado e intestinos. Corazón y Pulmones. 
Enfermedades de la Garganta. Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia y 
Obesidad, Masaje y Electricidad Médi-
ca . Inyecciones Intravenosas para la 
Sífi l is . Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarlas de 
l a t í . Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s , 
D r . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de señoras 
y partos. Inyeccioues intravenosas y 
meaicina en general. Consultas, lunes, 
miércoles, jueves y sábados, do 3 a 5. 
Aguacate. 15, altoa. 
7409 6 e 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Lúa 15, M-4644, 
l lábana. Consultas de 1 a 3. Domicilio; 
Santa Irene y Serrano, Joüús ael Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista dul Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas de l a 4; para pobres, de 1 a 2; 
$2.00 al mes. San Nicolás, 52, te léfono 
A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado. No. 105. Tel f . A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5, Habana 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-0861 . Tratamientos por es-1 
pecialistas en cada enfermedad. Medi-¡ 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de Ik noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intestinos. 
Hígadcv Páncreas , Corazón, Rlñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
— • , ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
^ i : ^ : . . ^ n f f / ™ f d . a d n ^ P ^ a y pa- Reconocimientos $2.00. Completo co„ 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca, Rayos X , tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las v ías urinarias.' Consul-
tas de 1 a 5. Prado 2, esquina a Colón 
Teléfono A-3á41. 
C 1539 Ind. 15 m 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O CXilUJANO 
Catedrático de ia Universidad Nacional. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donza. Sub-director del Sanatorio L a 
Milagrosa. San Rafael, 113, altos. Telé-
fono M-4417. Enfermedades deseñoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de 1 
a 3 p. m. 
C 10.509 30 d 26 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno 
de la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosia, 
asma, diabetes por las nuevas Inveccio-
nes, reumatismo, parál is is , neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inveccio-
nes Intramusculares y las v«nas (Neo-
salvarsán) Rayos X , ultravioletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas, (medicinales 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estómr.go e Intestinos. Con-
sultas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Teléfono M-141G 
6562 31 d 
D R . G O N Z A L O P E C O S O 
C O M A D k U l v A S F A C U L Í A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los ú l t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado, t e l é f o n o F-1252. 
7888 « en. 
G I R O S D E L E T R A S 
Vapor "CAYO MAJCBI" 
Saldrá el viernes 12 del actual para los puertos arriba luencionados; t> 
ceptuando a E N S E N A D A D E MORA y bANTI^lUO D E CUBA. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOLIN DlíL COKliADÜ" 
Saldrá de ec-te puerto los dius 5, 15 y 25 de cada mes, a las i p. ;L 
para los de B A H I A HONDA. R i o BLANCO Dl iKKACOS, PUERTO KSPbliAV 
¿A. M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , (Minas ue MalahanibruJ RIO Ufc 
OlO, D1MAS, ARROVOS D E MANTUA y L A PE. 
L L N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "XiA T E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarién. it;i-il'-t"u* 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta ¡san Juan, desde el m*" 
coles hasta las nueve de la mañana, de) día" de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
(bKKVZCXO D E P A S A J E B O S V C A R G A ) 
(Provistos de teltffralia inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá ce este puerto el día 20 del actual a lar. 10 a. m., directo • » 
G C A N T A N AMO. SANTIAGO D E CUBA, P U E K T O P L A T A (R. D.) SAN JW* 
PONCE, M A V A G U E Z , y A G U A D 1 L L A , ( P U.) Al retorno hará escalase"^ 
¡ puertos de SANTO DOMINGO y SAN fi'jDRO D E MACORlb (li. D>. 
De Santago de Cuoa saldrá el sábado día 27 a las 2 p. na. 
I M P O N I A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas } ' ^ 
rias inflamables, escriban ciaramentc o jii tinta roja en el conocimiento oe 
barque y en los bultos, la palabra " P E L I G R O " De no hacerlo así, íi,:r ,arSj, 
ponsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás 
C O M P A G N I i T g E N E R A I E T R A N S A í L A N Í l O i i ^ 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N i R A T O P O S T A L C O N E L . . O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L C S ^ 
L L E S D E S A N F K A N U S c u O W a . K I N A , P A R A E F E C T U A R E M 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. I 
Hace pagos por el cable, facilita cartas j 
de crédito y giran pasos l>or cable: 
giran letras a corta y lar!?a vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor- j 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobro New York. Londres, París, | 
y Europa, así como sobre todos los 
tantes de los Estados Unidos, Méjico 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Para V E R A C R U Z 
V&por correo francés 
jnibre-"CUBA', saldrá el día 4 de ^cl^\"crem^ 
' •ESPVJNE" saldrá el día 18 c"e1 
" L A F A V E T T E " saldrá e l .3 de ^ n e ^ ^* 
' F L A N D R E ' . sa lará el 3 de Febi ei o de ^j» 
" L A F A i E T T E " . saldrá el 4 de n r* 
••ESPáiO'E" saldrá el 3 de AbrU 
P a r a C O R U N A , S A N V a W ü E R y o. i 
Vapor correo francés 
Curación radical de la úlcera estomacal I alta frecuencia), anál i s i s de orina ( com-ICIRUJANO D E L H O S P I T A L M U N I C I - t „„ tenemos en nuestra bóveda, cona-
I y^duodenal y^ de la Colitis en cualquiera plcto_ $2.00), sangre, (conteo y reacción P A L D E E M E R G E N C I A S tnj ída con todos los adelantos moder-
de Waaarman), esputos, heces fecales y 1 Especialista en Vías Urinarias y Knfer-!nos v las alquilamos para guardar va ¡de sus periodos, por procedimientos es-P.-ofesor de. Ortodoncia de la Eccuela 1 pedales. Consjlcas de 2 a 4 Teléfono 
Dental de la Universidad A-4425. Prado 60. bajos 
Correc^iún d« las Imperfecciones de la | C 1102S 
bo-Ja por defectos de los dientes 
E X C L U S I V A M E N T E 
Eacobor, ?02. Teléfono A-1S87. 
7574 12 E n . 
ind. 6 de. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z C O V I N 
M E D I T A S C I I H . I ANAS 
líquido céfalo-raqufdeo. Curaciones, pa-
cos semanales, (a plazos) 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Lamparil la V4 
altos. Consultas de 8 a 10 a. m y 
de 1 k 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, sin 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s I P E D R O A . B O S C H 
Acaba de regresar, después de haberIMedicina y Cirugía. Con preferencia, 
por métodos especiales' a horas'~y"*pre-I K1"3 
cios convencionales. Teléfono >C>4*62. I 
GTOú' 
medades venéreas. Cistoscopla y Cotete-1 lores de todas clases, bajo la propia 
rismo de los uréteres. Cirugía de Vías custodia de los interesados. ICn esta 
Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de i oficina daremos todos los detalles que 
3 a 5 p. m . en la calle de Cuba, I se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
las l2 
" E S f A G N E " , saldrá 30 Dicbre. a. 
Je 
i saldrá el 15 Dcbre. a ^ 
.J<iPe,racl6n i t-raba.Jado en especialidad en París, Ber- Partos, enfermedades do niños, del pe 
Londres. Ha Instalado su gablne-lcho y sangre. Consultas de 2 a 4 . Aguiar 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
1 e 
te en Concordia, 44 esquina a M a n r l - i H . teléfono A-6188. 
[que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a « . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltis, 
De la Facultad de la Habana. Escuela Unipotencia, esterilidad. Curaciones ga-
iTácii'-a y Hospital Broca de I'arís.' rantldas en pocos días. Sistema nuevo 
Señoras, partos, niños y cirugía. De 9 alemán. Dr. Jorge Wlnkelmann. Espe-
á 11 a. m. y de I a 3 p m, Gervasio cialista alemán recién llegado. Obispo 
W. Tcl-'fono A-5Stíl. .97. A toda hora del día. 
C 90S3 Ind o i 5191 27 a 
¡Teléfono A-4502. 
1188 Alt 4 d 2(* 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical ,de las hemorroi-
des, ¡jin operacidn. Consultas de 1 a S 
p. m. diarias Curroa esquina a San In-
dalecio. 
D R . F . R . T I A N T 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Hacen giros de todas clases sobre to 
das las ciudades de Espafta y sus per-
. tenencias Se reciben depósi tos en cuen-j 
Especialista en enfermedades de la piel,1 ta corriente. Hacen pagos por cable. ¡ 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Luis giran letras a corta y larga vista y 
de París . Ayudante do la Cátedra de dan cartas de crédito sobre Londres, '. 
Enfermedades de » piel y s í f i l i s , do París , Madrid. Barcelona y Kew York, l 
la Universidad de la Habana. Consultas New Orleans, Klladelfia v demás ca 
todos os días de 0 1;2 a 12. Consulado 
h • ' f o , * , • . n H* . 
i. « „ " L A F A Y E T T E " . saldrá el 15 Enero ^ -
., ., .. ' ' P L A N D K E ' , saldrá 15 de l-ebrero a i 
., „ » " L A F A i E T T E " , sa ldrá el 15 
„ " E S P A ^ X f saldrá el 15 de ^bru. 
ó E S I O N L S u £ C I N E M A T O G R A F O D r J A S E N L O S V A P u R ü S DE ^ 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A l A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españ"6' 
> ' V/ Y O R K A l riAvRE, P L Y M O U T H y BURDEOS 
Parl i . 45.000 tonelada» y 4 hé l i ces ; France, 35.000 toseladao y 
L a Savoie, L a Lorraii Rochambeau, Suí íren , etc. 
Para m á s infor 
etc. 
I<0. altos, te léfono M-30; 
0777 1 (i oc 
pítalos ly dudados de los Estados^ Viü'- \ O'ReUiy n ú m e r o 9. 
(lo.<, Méjico y Europa, asi como sobro I 
todos los pueblos. ( 






a í i o x c n ¿ ) I A R I C D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 4 
P A C I N A V K I N T Í T R E S 
- C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
« M A L A R É Á T l N G L E S A " 
m b«nno«o trasat lánt loo 
" O R O Y A " 
, . 400 tonelada* da despla—alanto. 
&e x ttiJAMUNTIíJ el * a ^ i de D l -
^ ^ r ^ admitiendo pasajero» para: 
C O R ü k S A N T A N D E R . 
, a p A L L I C E R O C H E L L E 
^ Y L I V E R P O O L 
C?610* l n c l S r ffiirse^nd. ta-
^ ^ t í l S S Cocineros y reposteroe. 
i0^,,.,; v camareros españoles pora laa 
mÍt categoría* do pacaje. 
^ m S d i d a d C O N F O R T . R A P I D E Z T 
C O H O D l ^ S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A . 
T-Mjor "OBIANA". 7 da Bnor^ 
Vaoor "ORCOMA'\ 21 de Enaro. 
vnoor "ORTEGA". 4 do Febrero. 
VBDor "ORITAl". 18 do Febrero, 
vanor "OUOPESA", 13 de marw». 
Vanor "OROYA", 25 do Mario. 
Va?or "ORIANA" S de AbrlL 
Vapor "ORCOMA.". 18 de AbrU. 
para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a uenos Aires. 
Vapor "ORITA", 4 de B n e » . 
Vaoor "ESSEQUIBO", 5 de Enere. 
Vapor " E B R O ' . 2 de Febrero. 
Vapor "OROYA". 8 de Febrero. 
Vaoor "ORIANA", 22 de Febrera 
Vapor "ESSEQUIBO", 2 de Marw». 
Vapor "ORCOMA", 8 de Manso. 
Para N U E V A Y O R K . 
SaJldaB mensuales por loa IuJosob 
trapatlántlcos " E B R O " y " E S S E Q U I B O " 
Servicio regular para carga y pasa-
je con trasbordo en Colón, a puertos 
de' Colombia, Ecuador, Costa R i c a " Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. Telefonos A-6540, 
A-7218 . 
l í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El vapor h o l a d ó é t 
M I S C E L A N E A 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Cámara 8|4 x 4|4 Grafio, lente Ross P. 
4|5 con paquete de pel ículas planas. 
75 pesos. -Otra Splt Kodaks, tamaño 
postal, obturador cortina, lente colinear, 
Vollander, 65 pesos; Best Pokar, lente 
anas t igmát ico cartera de cuero, once 
pesos; muchos lentes obturadores y to-
do lo de fotograf ía . Gemelos prismáti -
cos y telescopios, todo de segünda ma-
no. Librería L a Miscelánea, Teniente 
Rey 100 frente al D I A R I O . 
8093 20 <J 
S I L L A S D E P L E G A R 
Tenemos grandes cantidades a precios 
sin competencia 
A Comerciantes al por mayor, precios 
especiales en toda clase de muebles y 
camas de hierro en 50 modelos dis ' 
tintos 
A L M A C E N D E M U E B L E S D E 
S A N T A C R U Z Y H N O S . 
M A X I M O G O M E Z . (Monte, 247 . 
C 11158 7 d 11 d 
M I S C E L A N E A 
¿ C ó m o es su cutis? 
Seco» grasicnto, rugoso? 
í Tiene pecas, barros, espinillas, 
eczemas? ¿ S e d i laUo ,los poros? ¿ E s 
demasiado sensitivo? 
E L I Z A B £ T H A R D E N 
la m á s famosa especialista en corre-
gir todos y cada uno de ios defectos 
del cutis, prepara un espec í f i co para 
cada caso. 
S i usted tiene dudas y no saSc cuá l 
es e l que le conviene a su cutis, visí" 
t eños , sin compromiso alguno de com-
pra, y le daremos un tratamiento 
adecuado y especial para su caso. 
Somos los depositarios de lo» ma-
ravillosos Productos de Belleza de 
Miss. Arden. 
Amistad, 39 . bajos' Box, 1915. 
T e l é f o n o A-8733 
S i desea consultarse directamente 
con M I S S . A R D E N , p í d a n o s la tarje-
ta confidencial. 
C 10.586 Ind 29 n 
M I S C E L A N E A 
A V E M A R I A 
P a r r o q u i a de J e s ú s . M a r í a y J o s é 
J U B I L E O C I R C U L A R 
Con grran concurrencia de fieles e 
viene celebrando en esta Parroquia 
Jubileo Circular, durante esta sema 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
. I S E ALQÜII A KN $:i0 L O S A L T O 8 t ' E S E A L Q l 
1 ha casa l'aula número 62 entre Compos-1 una cas 
. tela y Hohana. La. Uaví en ol Cafo Véalo qu 
R E C E P T O R D E E A D I O WESTEHÍ». 
ElectriCj- nuevo, traído de los listados 
Unidos recientemente. Una ganga en 
J12., vale ?16. San Lázaro 96, segundo 
piso de 6 a 8 p. m. Pregunte por Jua-
nito. 
8039 13 de. 
R E G A L A M O S C O N T R A T B E S E S T ü -
ches de cartón de la pasta dentífrica 
"Zodenta", del jabón y demás produo-
tos Ingram, un Barco de velas, de ma-
dera de 10 pulgadas. Por cuatro astu-
ches una muñeca de 10" que cierra los 
ojos. Compre "Zodenta/' etc. en cual-
quier botica y' trá iganos los estuches. 
Espino y C a . Zulueta 36 1|2, farmacia. 
7941 14 d 
Saldrá f i j a m e n t e e l 2 0 de D I -
C I E M B R E p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U M . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
Vapor "SPAARyDAM" 20 de Dcore. 
Vapor MAASDAM, 10 de Enero de 
1925. 
Vapor "EDAM", 31 de Enero 1925. 
Vapor " L E E R D A M " , 21 de Febrero. 
Vapor "SPAARNDAM" 14 de marzo. 
Vapor "MAASDAAI". i de AbriL 
V E R A C H U Z Y T A M P I C O 
Vapor " V O L E X D A M - , 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Vapor '•EDAM", 4 de Enero 1925. 
Vapor " L E E R D A M " . 23 de Enere. 
Vapor "SPAARNDAM", 15 de Febrero 
Vapor "MAASDAM". 8 de Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
ellos co.no lidades especiales para los 
pasajñios de Tercera Ciase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama, 
rot»» .numera los para dos, cuatro y seis 
Personas. Comedor con aslantos indivi-
duales. 
Excelente comida a la «jm.HoIa. 
Para más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C 
Oficios, No. 22. T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
S E V E N D E N T E J A S F R A N C E S A S , L E -
g í t lmas de Marsella a $75.00 millar. 
Informa A g u s t í n Sancho. Muralla 18, 
altos. 
7290 16 do. 
1 
C U N A R D 
a n o A N C H O R u n e s 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A EUROPA 
[ Los vaporea m á s g r a n d e s , m á í 
« P i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o , 
" a r a in formes a c e r c a de l a s 
de sa l idas , e t c . , d i r í j a n s e • 
M A N N . L I T T L E & C o , 
O F I C I O S , N o . 1 3 
F L E T O N O S A ^ 3 5 4 9 Y A r 7 4 0 ^ 
_ H A B A M A 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
i E s la P E L U Q U E R I A cáds grande y me-
jor situaua en la Habana ia Casa Ca-
| bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
i esperar turno. Uran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
j bién los domingos a domicilio. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte de Melenitas a señoras y 
niñas 40.60 
.'Cortada y rizada. . ,. . , . 11.00 
Corte- de pelo a niños con rizado $0.50 
Arreglo de cejas. . . » , « . . , $0.40 
Masaje especial x . |0.50 
Champú lavado d© cabeza y 
municure $0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . fl.OO 
Itlzo Marcel permanente, el ru&s perrec'o 
de todos en la Habana. S I más rápido 
y económico, y el mas garantizado. 
E n una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garant ía de un año, 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. E l muy 
experto peluquero C A B E Z A S . 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
Instantáneamente , aln la atención da 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
tiñen las canas para más de seis me-
ses con un sólo liquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el pomo. 
$2.50. 
Neptuno 38. Telf . A-7034. 
C A B E Z A S 
7683 81 d 
PRODUCTOS ISLEÑOS. C E B O L L i y O 
de L a Palma, garantizado a $1.50 l ibra 
Queso, higos, vino tinto, gofio de trigo 
y almendras. Tenemos todo el a ñ o . 
También acabamos de recibir los céle-
bres turrones de Esteva en latas de 
una arroba, Jijona y AJlcante, y surti-
dos en latas chicas. A los señores Sa-
cerdotes participamos po? este medio, 
tener ya vino puro para consagrar. 
Hijos de Francisco González Cuba 83 
y medjo. Habana Tls . M-278Í y N-2059 
6892 13 de. 
L A R E I N A D E L A S M E D I C I N A S L a Misa del p r ó j i m o domingo, día 14, 
| será a toda orquesta, a las 8 y media 
P o r D i o s , n o d e j e s l u o r i r a 
los tuyos d e g r i p p e . ú l c e r a s 
d e l e s t ó m a g o , apend ic i t i s . 
A l í v i a l o s d e los err ib le s p a -
d e c i m i e n t o s d e l a t u b e r c u -
los is . 
A V E M A R I A , p r e p a r a d o 
p a r a uso e x t e m o , es p r o d i -
g ioso . P o s e e p o r t e n t o s a s c u a -
l i d a d e s c i c a t r i z a n t e s . 
N a d a m e j o r p a r a lab ios 
c u a r t e a d o s y s u a v i z a r el cut i s . 
De venta en todas las Droguer ías y 





S E A L Q U I L A UN B U E N COMKDOn DH 
sa de huéspedes . Ks grande. 
,_e le conviene. Marqués Gonzá. 
lez 84 entre Desaüüe y Pefialver. 
7853 13 de. 
(SK A L Q U I L A BBOmíDO^PISO M A N R l -
a'Ein"Serm6n está, cargo de un Padre 'Se alquila la moderna casa Cuarteles. ««¡e^l 4 í ^ g * ^ i f b u n d a n t e , alquiler 
de la Compañía de J e s ú s , J n ú m e r o 13 altos, compuesta de s a l a J j T ü . ü u . Llaves rt> fa bodtfca. Informan 
L a procesión con el Sant í s imo saldrá : 1,u,l,CIi0 uu'JO' w ^_ . , i | Mercaderes 27 Aguilera, 
de la Parroquia a las 5 p. m. previo ; comedort 4 cuartos, b a ñ o HUercaiaao i 7S<,iS 17 de. 
el permiso bebido del señor Alcalde , y y ^ ^ ^ jlave en el nú" 
15. Informan: A-1643 . 
en J e s ú s del Monte, 10 de Octubre 
n ú m e r o 590. 
C 11149 7 4 19 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a i o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e r e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r c , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
reourrerá. l^s callo^ cont igua» a la 
Iglesia que son: Quintín Banderas a 
Puerta Cerrada, a Hi fae l Ma. de L a -
bra, a Vicente R . de Luzurriaga hasta 
su entrada en el Templo. 
E l Párroco ruega atentamente a sus 
queridos convecinos adornen los fren-
tes de sus casas con banderas de la Pa-
tria, para dar más lucimiento al paso 
de Cristo Jesús , Rey inmortal. 
Francisco García' Vega. 
Párroco. 
834« 14 Dio. 
S E V E N D E UN A R M A T O S T E MOSTRA-
dor," nevera, dos vidrieras, etc., de uso. 
J . esquina a 9. " L a Estrel la" Vedado. 
7944 13 d 
V E N D O 10 Q U I N T A L E S P I N T U R A 
blanco en posta a $13.50. San Martín 
10, te léfono A-3517. 
7402 • 1* 4 
Surtido completo de los afamados Blé 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de dCceaorlos para blllari 
Reparaciones.'Pida Catálogos y precloa 
H a r t m a n n B a j a 2 , O ' R e i l l y 1 0 ^ 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C í f i » so "d i 
VENDO, B A R A T O , E N S E R E S D E C A F E 
cantina, de magnifica clase. Para ver-
los, San Carlos 43, frente al Nuevo 
Frontón . 
7705 18 de. 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su orarlo y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol. $23.00; Id. de nlflo 
con caja de mármol, $20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o made-
ra $15.00; osarios a perpetuidad, a $60. 
No haga su trabajo en el cementerio, 
sin antes pedir precio a esta casa Se 
hace cargo de trabajos para el campo. 
Taller de marmolería Ua Primera de 23, 
de Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, te lé fonos F-23S2 y 1512. 
624» SI d 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P Ü G Á U 
M I S C E L A N E A 
F R O N T I L E S 
F R O N T I L E S 
la p r e s e n t e z a f r a , 
ó r d e n e s a E d . M o n t a l v o 
y C o , M a n z a n a d e G o -
n ú m e r o s 4 4 6 y 4 4 7 , 
22 d 
Por te lé fono, sin usar las m a -
able 
^ l a r n ait0rmás convenienle para 
^ det.n teiefono c ó m o d a m e n t e . P i" 
H ^ ^ - 5 0 . O'Reil ly 9 
C i i , - , ¿ l a m e n t o 9 , H a v a n a . 
r - w o s 1 ! 1 8 1 ^ D E C E D R O 
Í S 0 y u n ' a ^ f f 0 8 ^ 2.75 alto, un la-
> a ^torbar S^L10' 6? v«n<Ien baratos 
744il- Someruelos. 8, bajos, de 
C .; para vpr,, 6 caracol. niíevas, de 
v«-2. Sr Alonso y t^ata^• Sub,fana 
U R G E V E N -
7SlV 
12 do. 
N E P T U N O 36. E N T R E A M I S T A D B 
I N D U S T R I A . TEUEFONÜ 11-8177 
E n este moüerno Salón de Selleaa, 
ünico que en su clase existe en Cuba, 
se hacen loa siguientes trabajos: 
Masajes, íumigac iones p^ra el rogtro 
y baños de lúa y vapor. 
Tratamiento especial contra la dila-
tación de ios poros, cutis secos, map-
chas, pecas, granos, espiailiaa y otras 
Impurezas de la piel-
Fxt irpación raaical de las arrugas 
de los ojos, frente y boca. 
Aol icac ió» de los modernís imos apa-
ratos de estét ica, ü l t ima creación de la 
-Academia Científica, de Helieza . de 
Paria. Unicos en 'Cuba. 
E l Departamento de Peluquería esta 
baJo la dirección del experto Profeaor 
Peiuauero Monaleur Jean Pagéa, traído 
exoresamente de París . E n este depar-
taínento pueden nuestras damas hacer-
L los peinados de ül t ima muda, asi co-
mo también cortes de melena ias seño-
ritas y niños , y teñidos de cabello en 
todos los tonos, etc. etc. 
Procedimiento especial para dar a l 
oelo el más brillante y sugestivo color 
caoba, ú l t imo dictado de la moda pa-
lftuS$ro*l postizos son confeccionados 
con arte y perfección absolutas. 
L a s "raanicures" dejaran plenamente 
satisfecha a la m á s exigente cliente. 
Las señoras del Interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científica de 
Belleza, de París . 
A todas partee de la Is la se env ían 
los mencionados productos como tam-
bién los e legant ís imos postizos confec-
cinados bajo la experta direcclOn de 
Madame Pugau. 
C 10.26« Ind IB B 
S K L L O S PAHA C O L E C C I O N E S . SB 
compran en grandes y pequeñas canti-
dades en general y de Cuba y Repúbli-
cas hlspano-amerlcanas, en particular. 
Librería Minerva, Obispo Y Bern^zá. 
7084 O g. 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S . S O E T I -
jas, relojes de pulsera, aretes y otra 
gran variedad de objetos f inís imos, des-
de |10. Manuel y Guillermo Salas. San 
Rafael 14, A l m a c é n de Mús ica . 
7372 14 d 
P e l u q u r r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o e 
^ M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 ^ , T e l é f o n o 
H a b a n a 
C a s a l a m í a c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta en todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a Be l l e -
z a f e m e n i f i a . 
E s t a C a c a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a * p o r l a e j e c u c i ó n per -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , garap* 
t i zados . 
Dispon*? d e 2 2 gab ine te s i n d e -
pend ientes a t e n d i d o s p o r u n esco-
gido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
D E P A R T A M E N T O D h O O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O j l -
" ^ E S , E T C , 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E i E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
i i 'amante v a r i e d a d . 
A , los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 3 . 0 0 , 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , ai" 
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s (* c o n f o r t i b i e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a n a , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc iope-
l o . . . . D e s d e $ 1 .30 , 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o l i o s usos , en 
todos los t a m a ñ o s y i o r m a s , d e s -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s de p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n l o d o s los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 3 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ü o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S _ 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e " u s t e d a d q u i r i r l o s 
n u e s t r a s c a s a s d e a T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y J J e l a s c o a i n 61 i 
R c f o r m a n i o s C o l c h o n e 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
; F A B R I C A N T E S 
A P T D O l m ? T E l F . " A - 6 7 2 4 
»T pa l «MT O 
E X C E M I Q D A 
Maravil losa, pomada frsncesa, 
cura inf aliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos , Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce-
ras crón icas . F í s tu las , Llages in-
fectfSdas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales farmacias. D e p ó -
sito general: M á x i m o G ó m e z . 
412, esquina de Tejas , (bot ica) . 
C 9903 30 d 4. 
R E T I R O M E N S U A L 
para sefloras y sefiorltas en el Convento 
de María Reparadora. Job SEGUNDOS 
V I E K N K S de cada mes a las t> X]i a. m. 
y a las 2 1|2 p. m. Este mes será, el 
Viernes 12, Nlnguha preparación más 
propia para la gran fiesti. de la Nati-
vidad de Nueet.ro Señor Jebucristo que 
celebramos el ,';5 del corrí en te. 
^ H O S P I T A L D E S A N L A Z A R O 
R I N C O N • 
H A B A N A 
Stlemne Novena a San Lázaro Patrón 
de este Asile, desde el día 8 a l 16 de 
diciembre ambos inclusivv 
Todos los dias a las 8 y media, mi-
sa cjant-*da 
E n la tarde a laa 6 y media Rosario 
con misterios cantados, ejercicio del 
día de la novena terminando con los 
gozos del Santo cantados. 
Día 16 a las 7 de la tarde Solemne 
calve y Sermón. 
Día 17 la gran Fiesta, a las 6 misa 
de Comunión general armonizada a las 
S misa rezada, a las 9 solemne de Mi-
nistros ocupando la Sagrada Cátedra 
Monseñor, Santiago, Amigo Protonota-
rio ApottóHco y Canónigo de ia Santa 
Igiesia Catedral, Da Capilla interpre-
tará a trea voces de hombre y gran 
orquosta, la misa Pontifical, del Maes-
tro Perossi, 
E n la tarde a las 5 Proces ión por las 
Avenidas del Hospital con la Imágen 
del Santo, acompañado de Orquesta. 
Al terminar se quemarán vistosos fue-
gos artificiales. -
•Durante todo el día ae obsequiará a 
los devotos del Santo bonitas estam-
pas. 
7612 17 Dio. 
mero 
8141 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
W I Se alquilan, acabados de fabricar, lo» 
BN l c T m a s c k n t r i c o d e l a "ArfA- ; ju• os a|tos de la letra H . de S a n 
na se cedo parte de un local, propio para # , v M a r q u é s 
manicure o Jufropedttta o ambas cosas J o s é 1/4, entre LUCena y '"«"H 
a la vez. Informan en la fotograf ía d-'<Qonz¿\ez con sala, saleta, tres habl-
j . 8Oi sper t . oaiiano 73. ^ dc. J acioneSt' sai6n de comer, cuarto de 
SB a l q u i l a n LOS B A J O S D E JESUS criados y doble servicio sanitario ,con 
María 7. en $60, con tres cuartos. ^ calentad0r No les falta nunca el agua 
comedor y baño. L a llave en la toas-.caientaaor. ^ r r ^ 
trena al lado. Teléfono W « T 1 IPueden verse a todas horas. Iniorma 
J } ¡ * g do-... ¡Sr Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
13 de. S E A L Q U I L A 7889 
r. • • - - J . . , tTvÍTa^íA SE A L Q U I L A N L O S MODKR 
Esquina antigua, propia para »ndus- h a b a n a . ^ h ^ ^ ^ 
tria la mei'or s i tuac ión del barrio de casi esquina a Infanta. De sala, gabl-
' • , , * Inete tres habitaciones, bnfio- completo. 
Atares, p r ó x i m a a desocuparse, ^ c - i ervjc-10 de criado, comedor al fondo y 
tualmente está ocupada por la F á b r r i cocina ^ recio W Se nforma 
r r de. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
en loa altos de la misma 
ca de Calzado L a Hispapia. Komay y j sos? 
S a n R a m ó n . Informan en la misma, \ 7. J , , vfl-.r.ra 
j - r » J P . I ^ a 90 í 7 n 4 9 | S c alquila en lo mejor de la V í b o r a , 
su d u e ñ o , Estrada r a i m a ZU. 1-ZU^¿ • » # » j i» A ^ ^ „ ^ a ' « I u 
10 en ¡'a casa "*íi«íía de 1 Ampurdan. L u -
—TT Ijosa residencia. G r a n parque y jard ín . 
P A U A MEDICO, D E N T I S T A O C ^ V ' ! . l ^ n í U r TMIp^ CerM-udis V 
quier profesión similar, se alquila la M ó d i c o alquiler. Calles uer..ruais y 
hermosa y ventilada sala y gabinete con!Carlos Manuel. Dan r a z ó n : Temente 
agua, corriente, balcón a la calle y muy; • * . » ! i T !•£ A OQ^fl 
Be- R e y 14. A l m a c é n , l e l e í o n o A-ZOOtJ. 
8133 
ventilada, al os de L a Sección H . 
lascoain 33. 
8124 14 de. 
7817 14 d c. 
S E A L Q U I L A R E N O ' R E I L L Y 5,. EN-
tre San Ignacio y Cuba 2, plantas una 
para almacén y otra para oficinas para 
una compañía o comisionistas y mejor 
maquinarla, buen cont: ato y módico 
39 Dio. 
L O C A L E N N E P T U N O 
Se alquila en el 219 . «ntre Oquendo 
y Soledad, m a g n í f i c o s a l ó n de 185 P' í ,• 
metros de superficie, todo cubierto y ' 
sin una sola columna, buen frente co" 
mo para poner vidrieras, todo el piso 
de granito, pues la casa e s tá acabada 
de fabricar; es un buen local para 
Muebler ía , C a s a de P r é s t a m o s , Venta S e alquila piso moderno, con tpdas 
de efectos de A u t o m ó v i l e s o algo por las comodidades, calle Cienfuegos I8/ 
el estilo. S e puede ver a cualquier ¡ informan en los bajos. 
;3E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CA-
sifa, Chacón, número 1, entre Cuba y 
S . Ignacio, propia para familia nu-
a jde huéspedes . Teléfono 
M-63;i6 de 1 a 
782fi 13 Dlc . 
hora, pues aun e s t á n al l í los pinto 
res. P a r a m á s informes en Aguila 145 
altos. 
8174 14 de. 
A L T O S E S T R E L L A 73. ACABADOS D E 
fabricar, se alquilan. Hermosa casa 
compuesta de sala, tres habitaciones, 
.comedor, baño intercalado completo con 
servicio de agua fría y callente cocina 
de gas, cuarto de criado* y servicio de 
criados. Informes: Ravníin G . Fernán-
dez. Infanta 47. Taller de Maderas. 
Telefono U-1157. 
8110 19 de. 
7477 16 de. 
Se alquila en C u b a 110, entre Mura-
lla y So l un a l m a c é n amplio y ven-
tilado con armatostes y enseres. Se 
da contrato. Informan en C u b a 108, ^rpa%8¿dearoQteVer,Sasaiaa. " 
A T E N C I O N . A E M P L E A D O S D E LOS 
A-9198. 
8237 20 d 
S E A L Q U I L A L A C A S A PISO P R I N -
cipal de Oquendo 16-B, coa sala tres 
cuartos, bañe intercalado, comedor al 
fondo, cuarto y servicio de criados in-
depenoiente. L a llave en la bodega • 
i n t o n n a r á n . 
8285 16 Dio. 
G R A N L O C A L 
N E P T U N O , 2 2 9 ( E N T R E O Q U E N -
D O Y S O L E D A D ) 
Se alquila, acabado de fabricar, con 
piso de granito; s a l ó n corrido, con 
346 metros y un frente de 11 metros. 
Puede verse a todas horas. 
Precio $185 el primer a ñ o y se 
concede un contrato. 
De m á s detalles, en Galiano 76, Jo-
yer ía . 
8221 18 d 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A T V E N T I -
lada casa de Amistad 44, altos, com-
puesta de sala, comedor, tres habitacio-
nes corridas y otras dos altas. L a 11̂ -
ve en los bajos e informan en Prado, 68. 
(altos). 
8035 18 d 
comedor, tres 
cuartos, lo m á s saludable de Regla, 
Aranguren 155-A Precio 20 pesos. Más 
informes teléfono 1-6444. 
8069 14 d 
Se alquilan los bajos de O b r a p í a 9 5 , 
propios para establecimiento y los a l -
tos de Bernaza 46 , para numerosa fa' 
milia o sociedad. Informan en Mon-
serrate 117, tostadero de c a f é E l V i z -
c a í n o . 
8065 16 d 
CONSULADO 21, E N T R E G E N I O S Y 
Prado, ae alquila el piso bajo de esta 
bonita y fresca casa moderna. L a llave 
en el número 28, bajos. Informan erv 
Habana, 82, te léfono A-2474. 
8108 19 d 
S E A R R I E N D A UN L O C A L E N L A CA-
Ile de Aguila. 116-A. Informan en el 
restaurant. 
810» 19 d 
SU A L Q U I L A M O D E R N O PISO S E -
gundo con sala, recibidor, tres habita-
ciones, comedor, cuarto de baño y co" 
ciña de gas. Malecón, 236, entre Manri-
que y Campanario. Para informes y lla-
ve. Campanario 24, te léfono A-6573. 
8117 14 d 
E N $70 SB A L Q U I L A N A L T O S INüe í -
pendientas. Corrales 54, entre Suárez y 
Revillagigedo. Sala, saleta, dos cuar-
tos y uno en la azotea, baño con baña-
dera. servicios e instalación e léc tr ica . 
Llave en los bajos. Informan en la ca-
lle S No. 45 entre 17 y 19. Vedado. 
7851 14 de. 
S E A L Q U I L A N L A S T R E S P L A N T A S 
de la moderna y amplia casa Industria 
6, acabada de fabricar. Cada planta con 
sala, recibidor, cuatro cuartos, bnño in-
tercalado, saleta de comer, cocina, un 
cuarto de. criados y agua abundante. 
Planta a la calle $130. Primera. $150, 
y segunda $130. Dueño, 1-2450. 
7757 17 d 
SB A L Q U I L A A C A B A D A DH P I N T A R 
la casa Calzada de Luyanó, 132, casi 
esquina a Manuel Pruna, compuesta do 
portal, sala, saleta corrida, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, baño, patio, tras-
patio y demás servicios. L a llave a l 
lado en el 130, Informan en 19 núm. 
183, entre J e I . Teléfono F-4832. 
7794 13 d 
N e c e s i t a m o s c a s a s a m u e b l a -
d a s y s in m u e b l e s , e n H a b a -
n a , V e d a d o y sus b a r r i o s , 
d e s d e $ 8 0 e n a d e l a n t e . B e e r s 
a n d C o m p a n y , A - 3 0 7 0 y 
M - 3 2 8 1 . O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . 
C 10955 « d * 
S E A L Q U I L A E L BONITO Y V E N T I L A -
do segundo piso, derecha, de Bernaza 
número 18. Darán razón en Zulueta, 
36-G, altos. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N P A S A J E 
de O'Giquel núm. 7, bajos. Tiene sala, 
comedor, dos grandes cuartos, patio y 
traspatio. Gana $52 Informan en Con-
cordia y San Francisco, altos de la bo-
detra. L a llave en la casa. 
. 8215 15 d 
S E R M O N E S 
Se alquilan los altos de Bclascoain 9 8 
A. S a l a , antesala, comedor a l fondo, 
seis habitaciones, dos baños interca-
lados, dos cuartos para criados con 
sus servicios, vista a dos calles, agua 
abundante, precio razonable'y entrada 
con z a g u á n independiente. L lave e in 
formes en la tienda de ropa de la es* 
quina . 
8151 14 de. 
Qtm S E P B E D K ' A R A N E N L A 3. 1. 
C A T H D l i A L i , D U R A N T E K L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E IGÍSA 
Dic iembre 14. I I I Dominica de A d -
viento M. I . S r . C . S ¿ i z de l a Mora. 
Dic iembre 15o ¿ u b i l o u C i r c u l a r K . 
L S. M a g u t r a L 
Dic iembre ^ i . I V Dominica de A d -
viento M. I . S r . Leotoral . 
D ic i embre 26. L a Natividad del 
S e ñ o r M. I . Sr . Arcediani»: 
L a Habana , junio 26 do 1924. 
V i s t a ¿a presente d i s t r i b u c i ó n da 
sermones Que nos presenta el Vene-
rable D e á n j Cabi ldo de Na. Sta. I . 
Catedral , venimos a aprobarla j 
la aprobamos, concediendo 50 d í a s 
de indulgencia en > forma a^j^tum-
brada a lo» fielec que devotamente 
oyeren la divina palabra. 
- i - E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . 
D r . M é n d e x . 
Areedlann Secretarlo. 
A V I S O S R E 1 G I 0 S 0 S 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O . L A 
casa Keptuno 44, bajos. La llave en 
los altos. Informan en Angeles 13. Casa 
de Rulsánchez . 
8144 15 de. 
Cárdenas 52 . S e alquila el segundo 
piso, compuesto de sala, saleta tres 
habitaciones, comedor, cuarto de b a ñ o cuadra de Neptuno, 
y servicio de criados. L a llave en los 
bajos. 
7981 14 de. 
S E A L Q U I L A E L COMODO P R I M E I 
piso, derecha de Cárdenas número í 
Darán razón en Zulueta S6-G, altos. 
7591-92 18 d 
S e alquilan los hermosos bajos lie 
O'Reil ly 30, propios para a l m a c é n u 
otro giro. Informan Jesús María 33, de 
1 a 4. S r . Perdomo. 
7965 14 de. 
E N L A MEJOlt 
con 350 metros, es-
tá completo, para cualquier giro. No 
hay que gastar un centavo. Prats , Nep-
tuno, 70. 
7585 13 d 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS A V E N I D A 
de l a República 54 y 56, antes San Lá-
zaro, principal, compuesta de 4 habita-
clones, sala, comedor, baño, cocina, cuar-
to de, criados con servicio sanitario. 
Idem en el segundo piso, una compues-
ta de cuatro habitaciones, sala, recibi-
dor, baño, cocina, cuarto de criados con 
servicio sanitario, las dos a una cuadra 
del Prado. L a otra Ave . Simón Bolívar 
131, esquina a Bscobar, segundo piso, 
compuesta de seis habitaciones, sala, 
recibidor, comedor, baño, cocina, cuarto 
de criados y servicio sanitario, es la 
casa más fresca de l a Habana Para 
más Informes en Malecón 12," bajos. 
Manuel E . Canto. 
8015 ig de. 
E N E M P E D R A D O 4 9 , B A J O S 
Se alquilan dos cuartos a matrimonio u 
E n lo m á s céntr i co y comercial se a l -
quila el moderno tercer piso de la casa 
i o a -*L,-. . .I .f .« J . „l ¡hombres solos. Se pueden ver de 2 
Villegas compuesta de sala, co-|paSado meridiano. 
raedor, tres cuartos, b a ñ o intercalado 
completo y cocina de gas. L a llave 
en el segundo piso. Informan Santiago 
36. altos. T e l . A-1643 . 
8142 14 d e 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E AMIS-
tad 30. compuestos de sala, recibidor, 
tres hermosas habitaciones, baño inter-
calado, cocina de gas servicio de cria-
dos. Vale $100. Informa Menéndez, en 
Oquendo 36, altos, de 11 a 1 a . m Te-
léfono M-1212. 
8183 16 ae. 
Se alquila en S a n Rafae l 50, segundo 
piso, un elegante departamento com-
puesto de dos o tres habitaciones, con 
balcones a la calle, a personas de es' 
tvicta moralidad. Se toman y se dan 
P A R R O Q U I A D E N T R A . S E Ñ O R A referencias 
E N M A N R I Q U E . 2 7 , A L T O S 
U N B U E N L O C A L 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
tostes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . C o m p o s t e l a , 1 4 1 , frente 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
C 9927 16 * 5_ 
S E ^ ^ Q U I L A UN L O C A L P A R A K S T A -
blecimiento con un departamento para 
familia Dragones núm. 37-C. 
7808 i i J L . 
S E A L Q U i L A L A CASA C A L L E P B 
Carmen n ú m e / o 47, próxima al Merca-
do Un'co. L a llave en la bodega, es-
quina a Vives. Dueño: Castillo, l ¿ . qu.na. 
Teléfono A-0224. 
7619 14 Dic. 
Altos Campanario 141 entre Re ina y 
Estrella. Ventilados, sala, comedor, 4 
cuartos, «¡te. iador o fondo, $85.00 
mensual. L l a v e en los bajos. Informes 
T e l é f o n o F-5514 . 
7960 15 de. 
SIS A L Q U I L A L A CASA N U E V A D E L 
Pi lar número 30, sala, « i l e t a corrida, 
cuatro cuartos grandes, baño etc., a 
media cuadra de Beiascoain. Llave a l 
por Animas, se alquilan varios aparta-, lado. Informes; Idurara, 44. A-;í47u. 
mantos con vista a la calle, todos inde-
pendientes, muy frescos y ventilados 
Se pueden ver a todas horas. 
7905 l í ic . 
fiB A L Q U I L A N E N $75 UNOS A L T O S 
en Habana y Peña Pobre. L a llave aba-
jo. También, los bajos de Escobar 13 4 
en $90. L a llave en los altos. Informes 
Perseverancia 12, altos T e l . A-0334. 
7898 13 de. 
E l Domingo 14, las Hijas de María 
y Teresa de Jesús , celebran solemne 
fiesta la Inmaculada, 
A las 7 1||2, misa de Comunión Ge-
neral . 
A las 9 a. m. , Misa Solemne canta-
da por un coro de señor i tas . Predicará 
el 11. P . José Vicente y a continuación 
se hará la procesión. 
8136 14 de. 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l lunes 8 del actual a las 7 y media 
a. m. dará comienzo 2a novena a nues-
tro P . San Lázaro, so av i sará opor-
tunamente su fiesta., 
E l Párroco. 
7568 14 e j e . 
P A R R O Q U I A D E L A C A R I D A D 
a . 
F I E S T A A S A N T A L U C I A 
próximo sábndo día 13 y a las 
se celebrará en esta Iglesia, 
una misa solemne en honor de Santa 
íi-ucí,a^ 0cuPará la Sagrada Cátedra «i 
rn • Uáo\rV-'friXY José Vicente de Santa 
Teresa. Vicario de loa Rdos. P . P Car-
melitas. 
Se ruega a sus devotos y demás fie-
les que con su asistencia contribuyan al 
mayor esplendor de estos cultos 
7982 13 * do., 
C 11197 8 d 12 
C U B A 9«, A L T O S , E N T R E M U R A L L A 
y Teniente Rey, por cuest ión familiar, 
se traspasa una casa con U habitacio-
nes, cqsi toda alquilada, por loa gastos 
hechon. con muebles o sin ellos. 
8184 15 Qf. 
Se alquilan en $70 , los c ó m o d o s altos 
E N B E L A S C O A I N 2 6 
altos del Banco del Canadá, se atquila 
a familia decente y estable, un depat-
tamento con sala, saleta, comedor y 4 
7631 16 Dic. 
S e alquila el gran local de Enrique 
Villuendas, antes Concordia, esquina 
a L u c e n a , es tá frente al J a i A la i anti ' 
guo, y al lado del Garage E u r e k a . E s 
propio para cualquier industria u otro 
giro por, su capacidad y sitio. Infor-
mes L a Central . Aramburu 8 y 10. 
7602 1 4 de. 
S E A L Q U I L A N L O S A.LTOS D E HA-
aposentos, cocina, cuarto baño, con do - í l ana " "úmero 51, compuestos ^ de sala 
ble servicio, etc. Precio $100 a toda 
hora, el Coinserje Ramón, a l l í . P-5686. 
6927 13 de. 
prami.% siete cuartos, saleta, hall, co-
medo," a l fonde, cuarto do baño, cuar-
to c iado y cocinaj Informes: Notaría 
de J .méne» . Habana, 51. Teléfono A-
1469. 
7668 1 4 Dic . 
Muralla 84. S e alquila este m a g n í f i c o 
S E - A L Q U I L A E L PISO P R I M E R O D E 
la casa Amistad 112, esquina a Barce-
lona, con sala ,5 habitaciones, fresco 
comedor, galería de persianas, ventilada 
cocina, con fogones o instalación para I 
gas, baño completo, doble servicio. Tam- ^ espacioso local, propio para alma 
bién se alquila el piso segundo con re- cen o gran establecimiento. Sobre las 
^ibidor grande y iresco gabinete que1 j - • • „ c ^ 
si so quióre uáar para dormitorio cabe condiciones y precio ifirorman en L m ' 
de S a n Francisco esquina a Jovellar. fon instalación para gas, baflo compie 
T- i i • • i i to, doble servicio y en la magnifica azo 
l lenen 4 habitaciones, sala y saleta 
L a s llaves 
8200 
:n la bode?; a. 
14 de. 
un «juar de cuarto y dos camas, tre; 
habitaciones, todo con balefln a ambas 
calles, ventilado comedor, clara cocina, 
I N F A N T A 107, E Y M E J O R S I T Í Ó " ! ? } 
tea. dos habitaciones m á s . L a U a v ^ e n ¡ l a calzada entre Benjumeda y Llinág, 
pedrado 15. 





P R O P I A P A R A I M P R E N T A , D E P O S I T O ^ " ¡ ' f Un S™1; ^ g ü ú n Con ^ ¡ " j r j f f r ^ * * 
"•••»iquior industria, se alquila en teoicuarto al lado, propio para una indus* ' 
uales !a casa Salud 113 entre Ger- , • U _ k a . . J » I L ' 
tria limpia y decente, como librería y 
artículos similares. Precio barato en 
relación con la clase de persona que 
le ocupe. P l á c i d o 36. Informa el señor 
Ramos, en la barber ía . 
6851 13 de. 
[alquilo con o sin contrato, local para 
[establecimiento u oficina, con dos im-
I bltaclones anexas. Informan en la mls-
o cua 
mens 
vasio y Ohávea. Tiene tres habitaciones 
alta?. Informan San Lázaro 262. bajos 
esquina a Perseverancia. T e l . M-4464 
8102 16 de. 
16 d 
Se alquila ía casa Damas 49 casi es-
quina a S a n Isidro, acabada de cons-
truir. Tiene dos plantas, con sala, sa" 
lela y tres habitaciones. L a s llaves en 
e! 66 e informan. 
8 2 0 ' 14dc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S V I - N T I L A -
dos de Esperanza nüm. 1 esquina a 
Factor ía . Informan en la bodefifl 
8129 ü d 
SE A L Q U I L A UN G R A N SALON D E 
400 metros, propio para un gran alma-
cén. Se da barato. Informan M-3675 o 
Finlay 74. 
7807.. 17 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
Escobar 86, antiguo, entre Concordia 
y Neptuno, compuestos de sala, saleta, 
tres habitaciones, b a ñ o moderno inter-
calado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan en los altos. 
7658 13 d ^ 
/ A G I N A V E I N n C U A T R O _ 
D I A R I O D t I A M A R I N A D i c i e m b r e I Z de 1 9 2 4 a n o x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S : A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
hK S O L I C I T A UNA CASA P ^ J A ¿ g i 
r.uilinato Dlriglrde a Virtudes lo. p r ^ 
Bunten por Mayo, de 10 a . i " . " l 5 d 
KN $75 S E A L Q U I L A M í ^ ^ g S 
de San Rafael, l ' ^ - f o n ^ I t ^ t o u e t 
comedor, cuatro ^ndfn3l0l^e criados 
cuarto de baño V serv*c'?0J;nan \ - u ú -
L a llave en la bodega. Informan a 
mero 18, 
7776 
Vedado. 14 d 
.ACABADO D E P I N ' ^ K . A L Q L I O 
eegundo piso de Amancura 88, sala, 
iuedor. cuatro hablUclones. do^e ser 
vicio y espléndido baño Agua en toa i 
Lis habitacones. L.a lla\e en ei i 
«'Pal , 13 d 
781« 
V I R T U D E S 14: D SE A L Q U I L A L A el 3o. Infor-
14 Idc. 
Se alquila C h a c ó n 4, bajos, con 4 
cuartos, sala, saleta, comedor al fon-
do, gran patio, cuarto y servicio de 
criados. Informan: T e l é f o n o s F - 5 6 9 4 
y A - 1 0 5 I . 
6945 13 de. 
N E P T U X O 175. SB A L Q U I L A P A U A 
establecimiento, la planta baja. Puede 
verse a todas horas. Informes: Haba-
na 86. Departamento 310. 
7708\ 1* de-
B O D E G U E R O S . S E A L Q U I L A UNA 
gran esquina, grande, barata, 5 puertas 
buen contrato, con vida propia. Refor-
ma v Herrera. Informan Zaldo 25. Te-
léfono M-1956. 
7659 12 de. 
Aguiar 43. Se alquila un hermoso lo- ¡ _ 
V E D A D O 
J E S U S D a M O N T E , 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V I B O R A Y U I Y A N O l s . ^ . ^ b ^ ^ h t - « S ¡ ¿ E ^ ^ ^ í ^ M 
, h B t k o . & J ? p r ' - < » » « • p y ^ l í K s s • í s s s s i t ó i s i r á s u s s s : 
p'arquo! L a ' j a r d i n , sala, saleta, cuatro habltacio- u mcdia cuadra de la Calzada, se ai-
Si; A L Q U I L A L A CASA SAN 
no 54 moderno, fronte al  . 
llave en el 56. Informes en Animas 84, nest pJso ¿ c mosaico, servicios sanita" 
16 d rios y patio. Informan en Leal tad, 40, 
La Perla. 
8213 
S E A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
«."armen. 7 entre San Lázaro y Calzada 
de Jesús del Monte. Víbora, compuesta 
d« jardín, portal, nata, saleta, oinco 
habitaciones y demás servicios moder-
rros. L a Uave ''ii H número 9. Informes 
J e s ú s del Monto. 559. altos. 
8111 15 d 
£ propio o t ó ™ o « u r i ^ j : A t g r á ^ J L O S 
familia. E s planta baja y consiste a e , conajstiendo .de salai saletai comedor. 
6aia y 'saleta corridas, tres cuartos con i tres ^ 
b a ñ o intercalado, comedor, cocina y 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O U A C A L L E 
Carmen No. 8. entre San Lázaro y San 
Anastasio, a. una cuadra de la l ínea de 
loa tranvías, una hermosa y moderna 
casa compuesta do sala, recibidor 4 
grandes .habitaciones en la planta baja 
y tres habitaciones en los altos, con 2 
| baños Intercalados, calentador de aKua 
l para el baño, garago y dos habltacionoa 
para criados. Tieno agua abunclanlf. 
L a llave en el No. 10. Informan en 
Cuba 52. 
8145 19 de. 
cuarto y servicio de criados. Fabr ica-
d a a todo lujo. L a llave en la mis-
en la Ferretería L a r r e a . E m -m a o 
pedrado y Aguiar, 
Ind. 2 d 
S E A L Q U I L A E L P " 1 ^ * ^ I } E 
Neptuno 127 esquina a Lealtad fabri-
cación moderna, compuesto de sala, sa-
leta 5 cuartos, baño intercalado y ser-
vicio de criados. Informan en la bo-j 
dega. 
7734 . 
vicio sanitario, etc. Llave en los ba-
jos. Razón Calle 2, número 8. entre J 
y n . 
8214 16 d 
V E D A D O . ALQtaM» A L T O S O I A l . l . : 
calle C 147 entre 15 y 17 con terraza, 
cuatro cuartos, sahi, saleta, baño com-
pleto cocina y servicio para criados. 
Precio |120. Campanería. Habana 6b. 
M-7785. _ , 
8161 1- dc-
de. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS l»K UA 
Cása 27 de Noviembre 35 entre M y N 
Tienen sala, recibidor. 4 cuartos, come-
dor, galería, baños, etc. Precio $115.00 
La l layé en los altos. Informan Reina 
126 Teléfono A-4794. 
8120 1 de. 
S e alquila una m a g n í f i c a casa en 
Manrique y M a l e c ó n , compuesta de 
recibidor, sala, tres cuartos, cuarto de Se alquila o se compra en el Vedado, 
b a ñ o con agua fría y caliente, come- |Casa moderna, de dos plantas, con 
jardines y bien amueblada. P a r a in-
Tel . A-6420. de 8 a 12 y de 
2 a 6. • 
8013 14 de 
dor, cocina y cuarto de criados con 
wrvicios . Elevador d ía y noche. Pre-
cio m ó d i c o . Informa Alvarez , S a n 
Ignacio, 10, t e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
6025 27 d 
altos. T e l . A-2059. 
G . i n ^ Z ó j J C ^ 
S E A L Q U I L A EN L A C A L L E I ' ^ C O 1 
entre Pérex y Santa Ana. una c s p l é n d 1 ^ 
casa compuesta do sala, saleta, o »"»*-
taclones. L a llave en la bodega esqui-
na a Pérez . Informan en Lnmparui.i 
esquina a Bernaza. bodega. TeL, 
7698 13 d e 
qullan dos hermos í s imos chalets con 6 
habl íaoiones . sala, comedor, portal. Jar-
dín gnrage, cuarto de criados con su 
baño . E l cuarto d© baño moderno. Pre-
c í j s : uno es de $75.00 y el otro de 
S40.00 Su dneflo e Informan en Prado 
No. 8*. Teléfono A-9I0G, 
6883 13 de. 
S E A L Q U I L A N LOS GUANDES Y VBN-
tilados altos de Herrera y Fábrica, fren-
te al parque Luyanó. Precio 540. L?1?!"" 
man Monte y Zulueta, de 12 a 2. Cafe. 
Telefono M-a326. 
8029 13 de. 
$;;O.Ü0 C A D A UNA, D L U E G E 30 A Y 
30 B. entre Santos Suárez y Enamorado 
punto alto. sala, dos cuartos, buen hano 
patio, cocina, dos meses. L a llave ai 
lado. A-5890. San Lázaro l9íL 
E N L O MAS A L T O . S A L U D A B L E Y 79^3 n 17 de. 
pintoresco de Jesús del Monte, pegado • — — — — ~ 
a la Calzada de Luyanó. se alquila en S E A L Q U I L A _ P U E C l O S A _ C A S ^ ^ MO-
$45, hermosa casa de alto?, por estrenar 
es de esquina .a la brisa. Tiene aája, 
comedor, tres cuartos, baño completo 
servicios y cocina. Informan en Men-
gos y Benavldes, bodega. T e l . 1-45^8. 
S190 • 14 de. 
A L Q U I L O M O D E R N A C A S A D E MAM-
postería. esquina, portal, sala, comodor. 
5 cuartos, cuarto de baño, dos cocinas, 
garage, 800 metros terreno cercado con 
verjas de hierro, árboles frutales, un» 
cuadra del /Tranvía. Verla « informes 
calle de Pít ima esquina a Línea Marla-
nao, t ranvía de Zanja . $70. 
8130 14 de. 
A L Q U I L A S E A M P L I O C H A L E T B U E N 
Betlro. calle Infanta y San Jacinto, Ma-
rlanao. entre l íneas de carros Vedado. 
Zanja y Galiano, próximo a las carre-
ras de caballos y Playa. Informan en 
frente, te léfono F0-7361. 
6471 I f d 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A UÍTA H A B I T A C I O N ACA 
bada de construir en la azotea, de Ber-
naza 22, es Independiente .Informan en 
la misma, tercer piso. T e l . A-7979. 
8134 l« de. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N AMUÜJ-
blada vista & líi calle, para hombros 
solos. Neptuno 89, altos. 
8173 14 de. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M-8357, Amistad num. 61. 
E n este hotel se alquilan esp léndidas 
y vent i lada» habitaciones a precios 
convencionales. B a ñ o s con agua fría y 
caliente, forn ida superior y e c o n ó -
mica. 
A T E N C I O N 
•• o.-; 
H O T E L A L F o Ñ s o " 
uauo y agua corrif^V UDItacin« 
dead^ m oo por • casa y 8 ^ 
| — - ^ • r p s . T APgrara: e4cia,?ll¿ 
Centra 11 i b ^ 1 ^ ^ - S 6 ' . ^ ' '^ 
#39 ' abana Te l«ono dAe' Par,2 " 
H E R M O S A S N A V E S 
Se alquilan en la Avenida de Serrano 
esquina a Rodríguez formanffb tres na-
ves con techos de hierro y cemento, 
propias para cualquier industria. Tie-
ne 50 varas de largo por 20 de ancho. 
Se cede todo Junto o en partes. Infor-
man: Serrano No 6. T e l . 1-3121. 
S205 17 de. 
S E A L Q I I L A L A C A S A E S T R A D A 
Palma entre Juan Delgado y D'Stram-
pes. con jardín, portal > sala, comedor. 
derna. Genaro Sánchez, entre Calzada y 
Primera. Víbora, con sala, saleta, ga-
lería, cuatro cuartos baios y dos altos, 
garage, servicios dobles, etc. Kebajado 
a $85. Iniórman Mir. Guas y C». Obis-
po. 21, A-9833. 
r.529 14 d 
A L Q U I L O CASA CON P O R T A L , S A L A 
recibidor, cuatro cuartos, saleta come-
dor, cocina, baño completo, cuarto y ser-
vicio de criados. Encarnacióu 33, entre 
San Benigno y Plores. Je sús del Monte. 
$75.00. Informan t e l í í o n o s M-7178 y 
A-2484. 
7917 13 d 
•928 
cuarto de baño de familia, cuatro cuar- b9 ,„„^ tasar Laí>e 
tos. cocina, despensa, lavadero, garage, 
a media cuadra del carro, todo moder-
no, de lo mejor decorada. Precio 80 
pesos y fiador. I-G058. L a llave al lado. 
8113 . 15 d 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA C A S A D E 
Guasabaooa y Rodríguez Tiene sala, sa-
leta corrida, tres cuartos, cocina y ser-
vicios. Gana $40. Informan en Reina 
SB A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A R . 
JtOMAY 25 A M E D I A C U A D R A D E la casa calle 10 No. 150. entre 17 y 15, 
Monte acabados de fabricar, los bajos, cinco cuartos, dos baños, garage, jardín, 
el primero y segundo pisos altos, com- patio, etc. Puede verse a todas horas, 
tuertos de sala, recibidor, cuatro . ha-,precio $150.Ov con fiador, 
bltaclones. baño intercalado completo. 8005 
cocina de gas y servicios de criados. L a 
13 de. 
llave en Infanta y Santa Kosa, barbe 
ría. Informes Librería Albolu, Lelas 
coaín 32-B. te léfono A-5893. 
7768 17 <* 
S e alquila Vedado, linda casa altos, 
con terraza, sala, recibidor, tres cuar 
tos, servicio de criado, lindo b a ñ o in* 
b E a l q u i l a E N B E S B N T A ' 'L^'S .1 lerca¡aci0i acabado de fabricar. Cal le 
tiltlmo precio, hermoso piso alto . f W * X xi ido _n»r#. 91 v 1Q l 
co y casa nueva, a una cuadra del < o-;Latorcc INo. lOV entre Z l y ' J - L ^ s 
legio L a Salle, Oquendo y N í s t o r S a r d l - l i j . y - . n ios bajos. Informan M-2137 
fias. L a s llaves en la bodega del fren-1 , o D 11 
te Informes, Cuba 83 1)2, almacén, Sastrer ía de K . relies 
te lé fonos M-2781. y M-2059. 
7904 14 d 7984-85 
13 de. 
15 de. 
y San José, a media cuadra del Parque)"** 
de TríUb, acabados de fal ricar, los ba- • 
Jos y segundo piso alto. compuMtos de' 
sala, recibidor, cuatro liahitacioncs, ba-
ilo intercalado completo, comedor, co- i-
r a do gas y servicios de criadns. l>a 
llave e Informes Librería de Albela. 
Se lascoa ín 32-B. teléfono A-Ú893. 
7767 M d 
S E A L Q U I L A 
Vedado. Cal le F , entre 3 y 5 . se a l -
quilan altos y bajos de moderna cons-
trucción, con todas comodidades. I n -
forman Manzana de G ó m e z , 252 . 
7939 25 d 
Para familia de gusto el piso bajo de 
una casa a la brisa en la Habana, de 
moderna construcción, con zaguán, ante-
sala, sal*, comedor de lujo, baño ele-
gante, cuatro dormitorios, servicio de 
criados, patio, cocina de gap, fregador 
para loza, cristales. Precio $175. In-
forman: A-8532. 
8042 , 15 de. 
F E A L Q U I L A E N $110 E L . P R I N C I P A L 
de Concordia 117-A, entre Gervasio y, 
Belascoaín, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño de lujo, comedor al fondo, 
servicio de criados completos, cocina de 
gas. L a llave en el 119. 
7915 14 d 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
Neptuno, 162, entre Gervasio y Esco-
bar, con sala, saleta, comedor y tres 
grandes habitaciones, etc. L a llave en 
el primer piso. Informes Bazar París, 
Manzana de Gómez. 
7946 13 d 
S E A L Q U I L A N MODERNOS Y FKists-
cos altos Calle 4 núm. 253. entre .25 
y 27. en lo m á s ventilado del Veda-
do, olla, cuatro cuartos, comedor, co-
cina servicios. cuarto¿de criados, terra-
za, agua E.bundante. Precio ochenta pe-
sos. IJS. l la\e on los bajos. Más infor-
mes: F-074C7. 
7632 13 Dic . 
Se alquila, en la calle 19, al lado del 
chalet de la esquina de Paseo ( V e -
dado) casa de altos y bajos indepen-
dientes, acabada de construir con los 
detalles necesarios para el buen con-
fort. Informan Manzana de G ó m e z , 
252. 
7940 2 5 d 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
S e alquila en la calle de A g u s t í n Al"! tono m-663Í> 
varez n ú m e r o 19, a una cuadra del' 
S E D i S E A A L Q U I L A R E N B U E N pun-
to en el Vedado, i^na casa que tengp 
cuartos grandes para familias, dos ba-
ños, dos cuartos para criados, y gara-
| ge pa-a dos máquinas . Avisad a l te lé-
13 Dic . 
Nuevo Frontón y dos de Beiascoain, Se alquilan los hermosos y modernos 
con sala, saleta, tres habitaciones y i altos de la casa Calzada casi esquina 
d e m á s servicio*. Informa S r . Alvarez, a J , Vedado, con portal, sala, recibr 





A L Q U I L A N S E E N MODICO P R E C l o , 
los altos de Empedrado 40. entre Ha-
bana y Compostela. Llaves, bodega es-
quina a Habana. Dueño: de 12 a 3, en 
los bajos. 
' • ' ' i 13 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO PISO r.N 
Compostela, 16, compuesto de sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de. ba-
ilo, cocina de gas y demás servicios. 
Informes y llave cu Obrapía. 65, telé-
fono A-3314. 
7590 1C d 
B E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Estrella y Beiascoain, compues-
tos de 3 cuartos, sala, saleta y comedor 
Informan en la bod«ga 
7877 Mj de. 
l'K A L Q U I L A L A CASA S. M 1 G U E L 
ntJtncro 57, bajos, tiene sala. hall, come-
dor, tres cuartos, cocina y todo e con-
fort moderno. L a llave en la carnice-
l í a . Informan en 2,;, esquina a G. nü-
inero 181, Vedado. 
'636^^ , 15 Dic . 
NOVE N TA. PE^Oe. SAN R A F A E L , 16» - O 
Ritos, entra Oquendo y Blarqués Gonzá-
h z, casi nueva, fres<a. escalera de már-
niol, cielo rasos decorados, sala y co-
medor, separados por columnas, cuatro 
excelentes cuartos, uno de ellos en la 
azotea, con servicios. Jjuona •cocina de 
baños de lujo, comedor, pantry y co-
cina, 3 cuartos criados y b a ñ o . Infor-
man al lado en la esquina. T e l é f o n o 
7664 13 de. 
. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle A, número 254. entKa_ 25 y 
27. Vedado a cuadra y media del tran-
vía, con terraza al frente, sala, hall, co-
medo;-. cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de baño. Informan: Habana. 51.. No-
taría de J iméneü. Teléfono A-14e9. 
7667 14 Dic.' 
E N E L V E D A D O . C A L L E C 270. E N T R E 
S E A L Q U I L A N BARATOS, U N PISO 
13 d. 
SE A L Q U I L A C O N C E P C I O N 26. V I B O -
r a . Sala, comedor. '¿ cuartos. Informes 
Concordia 69. T e l . A-4048 
7676 12 de. 
H E R M O S O C H A L E T , S E A L Q U l l i A . 
bajo y uno alto do la casa calle Sun ¡ ssls cuartos, hall, salón, baños Inter 
Leonardo esquina a Serrano Reparto • calados, doble servicio, garage inde-
Santos Suárez. Casa recién construida', Pendiente. Tiene Bomba Prat . Ratael 
con tres habitaciones, sala, comedor, co- Ufe'lesUs. Monte, 297. 
clna, magníf ico cuarto de baño com-1 609ü 28 DIO. 
pleto intercalado y servicio da criados. 
Pueden verse a todas horas. L a llave 
on la casa de al lado. Para Informes: 
Luis M. Santelro. Teléfonos A-2134 y 
A-3413. 
£105 19 nv. 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S CON SA-
la, recibidor tres cuartos, comedor al 
fondo, baño y cocina y terraza, en lo 
más alto do Luyanó, en Guasabacoa y 
Herrera, a dos cuadras del tranvía. Tie-
ne instalación eléctrica, agua en abun-
dancia y con moto.r. Precio J45. Telé -
fono I-37S6. 
• 8079 15 d 
S E A L Q U I L A N 
V A R I O S 
FUSCA A D I E Z M I N U T O S D E P A L A -
tino, frente carretera, cedo el arrenda-
miento y vendo vacas, bueyes, c r í a s . 
Renta 115 mensuales. Río, muchos fru-
tales. Palatino No. 1. Sr . Rodríguez . 
8121 14 de. 
H A 6 1 1 A C I 0 N E S 
H A B A N A 
V I L L E G A S 92, A L T O S , entre Teniente 
Rey y Muralla, se alquilan departamen-
tos para oficina, vista la calle y 
habitaciones, a hombrea solos o matri-
monios sin niños, nunca falta el agua, 
8225 17 d 
C a s a para familias en el punto m á s 
c é n t r i c o de la Habana . Habitaciones 
con b a ñ o privado y con b a l c ó n a S a n 
Rafae l . M u y buena comida. Aguila 
113, esquina a S a n Rafae l . 
8028 16 d 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN M A R I A -
no. 133, esquina a Porvenir, Víbora,; 
tiene tres cuartos, sala, saleta y co- _ 
medor. Su construcción moderna; e s t á i S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 34 
Los hermosos altos de Princesa, 3, Je-
s ú s del Monte, a la tercera cuadra de la 
l ínea. Sala, comedoír. recibidor. 4 cuar-
tos, baño intercalado, servicio para cria-
dos. L a llave en la bodega. Informes: 
Teléfono M-1981. 
7691 ' 16 de. 
S E A L Q U I L A E L ZIERMOSO CHAlet 
de Cortina entre Milagros y Avenida de 
la L'berta.] acera de la brisa; tiene 
sala, comedor y seis habitaciones, con 
jardín alrededor; se está pintando. Pre-
cio 100 ptsos. L a llave, enfrente. I n -
forman: Teléfono A-8464. Queda una 
cuadra del carrito. 
7646 14 Dic. 
bien ventilada; para más informes, te-
léfono A-8323 • 
80S3 ' . 17 d 
J . D E L MONTE. S E A L Q U I L A N L O S 
altos de Luz 20. con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, cocina y demás ser-
vicios. L a llave en los bajos. Informes 
Teléfono F-3529. 
8041 13 de. 
S E A L Q U I L A POR V E N C I M I E N T O D E 
contrato, para el primero de Febrero, 
una esquina que hasta ahora fué bode-
ga, en el mejor punto de la Calzada 
de Jesús del Monte. Informa su dueño, 
en Estrel la 150. últ imo piso. 
7918 20 de. 
entre Delicias y Buenaventura, Víbora 
Compuesta de sala, 4 cuartos, saleta a l 
fondo, dos servicios modernos, muy fres 
ea. Informes: A-4676. 
7871 16 de. 
S E A L Q U I L A U N A HERMOSA C A S A 
en la Avenida Concepción. Víbora, con 
sala, recibidor, cuatro cuartos, comedor 
corrido al fondo, baño, cocina, patio y 
traspatio. Toda de cielo raso. Tranvía 
a la puerta. Alquiler $80.00. Garantía: 
Fiador. Informan en Banco de Nueva 
Escocia Depto. 310. Cuba y O'Reilly, 
de 2 a 6. Teléfono M-2693. 
7873 13 de. 
S E A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
] Porvenir y Dolores. Víbora, una casita 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y V E N T I - con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
lada casa Calzada de j e s ú s del Monte)cuarto de baño, a precio de reajuste. 
487. entre Poclto y I uz. con sala, sa-
leta, cinco habitaciones bajas y dos al -
tas. <?S.ño servicio moderno, comedor al 
fond(^ patio y traspatio. L a llave al 
lado. Informan en Calzada 100, esqui-
na a Dos. Vedado. 
8036 17 de. 
SE A L Q U I L A Y S E V E N D E UNA P R E -
closa casa en la V6bora en la calle V i s -
ta Alegre 40 entre San Anastasio y 
Lawton. propia para persona de gusto, 
compuesta de sala, y saleta, dividida 
por columnas. 3 habitaciones muy cla-
ras y ventiladas, baño intercalado com-
pleto, con servicio de agua caliente, co-
medor al fondo, cocina espaciosa, ser-
vicio para cnactos y entrada para auto-
móvil . L a llave al lado. Inform/s di-
rectos con au dueña a l Tel M-8368. 
8044 18 de. 
L a llave en el chalet de L a Mambisa, 
carritos de San Francisco, a una cua-
dra. 
7765 I» d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Jua 
Aguiar 92 entre Obispo y O b r a p í a , de-
partamentos para oficinas, hombres so-
Ios o matrimonios de estricta morali-
d a d ; hay de $15 , $20 y $25 , con 
m u e b l e s » o s in; la casa m á s tranquila. 
L u z toda l a noche, abundante agua. 
8209 2 6 de. 
3940 17 d 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
dones con toao servicio, agua c o 
rriente. b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 a l raes. Cuatro Caminos, te lé ' 
fonos M-3569 y M-3259. 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J . SocarrfiJ!, a* traa> 
ladó a Amargura > Ooi^postela, caaa 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y depártamenlod con baño, agua 
caliente a todas honra, precios modera^ 
dos. Teléfonos M-6844 y M.6945. Cable y 
Telégrafo Romoie'. Se admiten abona-
dos al comedor, (jitimo piso. Hay as-
censo» 
PRADO 85. L A CASA D E B l u í a 1" 
Compañía, antiguo Café E l Pueblo fren-
te al Club Americano, hay habitaciones 
amuebladas con agua comente, desdo 
$1.50 a 12.00 en adelante, los baños 
están intercalados con agua callente y 
fr ía . Hay elevador Otls . T i l . A-9I06. 
6883 13 de. 
" B R A M " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, io* 
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. 1 detono A - ó 7 o 7 . 
Animas, 58, telefone A-9158 . L e a l -
tad, 102. 
M á x i m o G ó m e z número 5 ?u 
esquina a Zulueta. Dcpart l ^ 
habitaciones con baños v ai^n!0! Í 
desde $ 4 0 . 0 0 , 60, 80, 90 1 2 ? K 
por d í a s casa y comida de J 
en adelante. Se admiten altad2"00 
comedor, desde $25 00 T J u . 5 af 
capilla en la casa v m í J Lb,e.n U 
gos a 
cerdotes, recomendada r 
O e r o d.1 imerior. ExeceT^10 " í 
y buen tralo, grandes reforma. , 7 
k » tranvías pasan por la p u - ^ J 
P ^ n ^ r e f e r e n c a , . Teléfono A . ^ 
m~m ¿S-Dir 
V E R S A L L E S H O U S E " * ^ ' 
Gran casa de huéspedes, con 
agua cornent* y magníticos ai08 ^ 
habuaclone:» con comida v trw? 
aesde $35.uo en adelante - . ^ Serv|clo 
monio. Precios especiales I'1! ^ i r i . 
para estudiantes, maenlí i fa „ 1 lu» 
abso'uta moralidad. InduñA/^mlda í 
11 "i 63. Xei¿ 
16 Dic, 
en la casa y misa los Z -
l « 10: se hospedan v a r t t 
fono A>.067'2. 
7814 
SE.-ÍOR SOLO, L ' D U C A D u " " ! ^ ^ 
™°!£;ld_aciL, . ^quiere h a ^ t a S LL> 
S A N J O S E . 4 8 
Esquina a Campanario. Se alquila un 
hermoso departamento con balcón a la 
cale, do dos habitaciones y cuatro ven-
tanas a l a brisa independíente y tam-
bién una habitación a la calle, primer 
piso. 
8180 14 de. 
C A S A T A M T L I A M 
Gordlllo y Hno. , Manrique 120. Telé-
fono M-6569. Tenemos espléndidas ha-
bitaciones con sus lavabos de agua co-
rriente en todas; baño intercalado con 
agua caliente a cualquier hora. Servi-
cio de camareros esmerado. Comida a 
preco económico . 
8197 16 de. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E B L A 
da para matrimonio, persona sola o dos 
compañeros, con toda clase de comodi-
dades. Casa moderna. Villegas 38. pri-
mer piso. 
8193 14 de. 
E n la gran casa para familias Amar-
gura 54, se alquila un esp lénd ido y 
na Aionco. 46, a media cuadra d e i c a - amplio apartamento con pisos de mar-
í c ^ í ^ í m e d ^ S ^ o c ^ ^ o ^ o ^ L a mol. cielo rasa y b a l c ó n corrido, hay 
llave en lor bajos. 
7586 18 D i c 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I O L O ^ 
habitaciones para una o dos personas. 
8163 15 de. 
Cole?iO de los Hermanos Maristas, Re 
parto Mencoza y a dos cuadras del Par-
que del mismo nombre compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño in-
lercaiado, tervicio de criados y agua 
abundante, precio $65. Informan en los 
bajos, bodega. Tel. 1-3457. 
S E A L Q U I L A U N D E P A K T A M K N T O 7823 14 Dlc- . 
alto en Lawton 81. entre San Mariano e E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN-
ista Alegre, Víbora. ¡ tos Suárez número 3, terraza, sala, co-
modernos altos de esquina en San M a - i C ,Ini i i la un rlenart imi-nín rnn tr#.c Hano y José Antonio Saco, frente al l*5^ alquua un departamento con tres 
balcones para oficinas o señoras so-
las. Ademan otro en la azotea, propio 
para familia, con b a l c ó n a la calle. 
S a n J o s é y Agui la , altos del C a f é . 
8138 . 13 de. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Se alquilan habitaciones amplias, fres, 
cas y en lo mejor de la ciudad. Agua 
abundante, buena comida y precios al 
alcance de U>dos. Venga y véalo on Pra-
do 51. Dolores G . viuda de Rodrigue. 
Propietaria. Teléfono A-4718. 
4044 13 do 
" B I A R R I T Z " 
mueblos, chica pero ventilada i1 
midas en casa familia ^«o-,,COn 
ble único i n q u l l h C p r t c i o Po!"-
criban a A Varonk c|¿ M í f f 0 ^ E^-
man e. Ob.sp. 104. ¿ a j o T " ^ ^ ina. 
1K Dic. 
l-N V I L L E G A S G0, ALTOS s i ViAifi 
lan dos habitaciones amplia* , ^ f f i 
a comis ión-s tas o matrimonio ^ i ^ ? . 5 
11 S801Ída* CaSa ^""cu'ar 
S E A L Q U I L A . V 
y una 
nmonio solo, tu 
IT de. 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones' 
desde 25, 3'> y 4'J peses por persona 
mc'uso coirj"ia y Cvuiks servicios. lia-
ños con ''ncha fría y caliente. Se admi-
ten abonados aj comedor a 17 peaua 
mensuales en adel tn íe . Trato inmejuiv-
üle, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. So exigen referencias. Indas 
ira , KM altos. 
G A L I A N O NUM. 53, A L T O S , E N CASA 
particular, se alquila un departamento 
OI li^ .  UN DKP vutTmTa"^ 
sala. So prc:sta pára „ i v „ 0 
Villegas 42: Informan ¿n £ fc;J 
C A S A D B H U E S P E D E S , V i l l ^ a ¡m.J 
guiña a Progreso. Se alquilan hermoS 
habuac-ioiK s amuebladas con lavabos .1 
agua corriente, propias para m-̂ onf! 
to.g}Xato. Se prefieren nombre"«010^ 
XZj. 
M p I W B B B A T E 107. F R E N T E A L ¿ 1 
tel Loma, se alquila una hablUctón en 
la azou-a, Indcpendlentf, único inquilinü 
a hombrea o señoras .solas con inueblés 
o sm ellos Ea casa do inralldail M 
forman, segundo piso; 
SO 20 13 de. 
KN O ' R E I L L Y 72. ALTOS. K.N'TRE VI-
llegas y Aguacate, hay habitaciones tó-
modas, frescas y baratas, para perso-
nas de moralidad. 
S045 13 dCi 
E N CASA D E F A M I L I A í>L ALQUILÍ 
con das balcones a la calle; consta de! una o dos habitaciones con comida y 
dos o tres habitaciones si se desea. I servicio a matrimonio solo o a homhns 
También so alquila en la misma una],lue soan peisonas de moralidad. Caín-
habitación interior. Informan en la panario. i 'O. primer piso, alto, enlin 
misma. Kan Rafael y San José . 
•253 15 d 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-
bitación con vista a la calle y una en 
la azotea para dos hombres. San Nico-
lás G7. altos, entre Neptuno y San Mi-
guel, Otras dos en Monte 225, altos, 
entré Carmen y Figuras a $1Ü. Se exi-
ge moralidad. 
6995 13 d e 
801» 15 de. 
S E A L Q U I L A CN PISO D E A C E R A DIO 
frailo con 4 habitaciones, sala, saleta, 
comedor al fondo, cuarto de baño inter-
calado y servicio para criados aparte. 
Informan San Rafael y Marqués Gon-
zález. Locería. 
1346 15.de. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA, 
compuesta de gran sala, comedor, dos 
cuartos, cuarto de baño y cocina de gaá. 
Precio $40. E n Cueto y Rodríguez, L»u-
yanó. L a llave en la bodega. 
7399 14 d 
medor, cuatro cuartos, baño, doble ser-
vicio, cócltisi y cuarto de criados. L a lla-
ve en los bajos. Informan te léfono F -
2444. 
7937 15 d 
V I B O R A SE A L Q U I L A L A CASA J O S E - I 
fina, 15-A, portal, sala, recibidor, tres 
habitaciones y cuarto de criados come-
dor, baño moderno cocina de gas, patio 
y traspatio. Precio $55.00. L a llave f J 
lado, teléfono 1-4037. 
7971 20 d 
E N L A P A R T E MAS B R E S C A D E L A 
Víbora, se alquilan unos altos, moder-
V v ArjijS nos' de esquina, de fraile, compuesta 
V W ^ - D A Q P B « U * 1 ^ - ^ A I * U H ^ sa] comedor, 4 cuartos, cuarto de 
.̂ n w m o l o 3f*1M onn f^dtn 1 baño completo y terraza y balcón. Pre-alquila un hermoso chalet, con jardín. . £ * . intanumm *n loq hn-
* ^ ^ ¿ T e ^ í o s r c o S . S £ g ' ^ ^ ^ ^ ncio y ducha en los naro Sanáchoz. 
CASA D E H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
No. 10 esquina a. Chacón. Habitaciones 
frescas con balcón a la calle, para ma-
trimonio o caballeros con toda asisten-
clii desde $30 Excelente comida. Se ad-
miten abonados al comedor. Tranvías 
a la puerta 
8189 21 de. 
B E R N A Z A 57. E N T R E M U R A L L A \ 
Teniente Rey. so alquilan dos habita-
ciones en 12 y 15 p«sos Hay te lé fono . 
8115 21 d 
los modernos altos compuestos de sala, 
recibidor,' comedor a l fondo, tres cuar-
tos, con su hall de comunicación; ba-
ño intercalado, cocina, cuarto y baño 
de criados. Titne entrada por el fon-
do para el st-rvio'o y motor eléctrico pa-
ra el servicio de agua. Informan en 
los bajos, teléfono F-2597. 
7433 / u d. 
SB A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A -
lle 10 entre 11 y 13 No. 116. con jar-
dín, portal, rala, 3 cuartos, comedor, ga-
lería do cristales, buen baño, 2 cuartos 
al fondo, para criados con su servicio, 
patio y traspatio. Informan al lado. 
"440 13 de. 
VKDADO. S E A L Q U I L A E N L A CA-
llu 19. entre F y Baños, casa de altos 
blería "^n ¿ f ^ l ' ^ i Mos<luera' "'ue- dor. cuatro cuartos con do¿ bañ¿s com-
•7«oá San "a*"1 pletos, Intercalados, con un cuarto en 
. 1 ° g l la azotea y dos cuartos de criados con 
S i l i i - i . »* I*411 barit'. ctc- L a llave en la Estación e alquilan ios bajos de l a casa Mer-1§frvte lo Autos. Baños y 23. intprmau 
ced. 76. L a . llave en la bodega de l ! M'tí7¿ÜoS-
f í e n t e . Informes Villegas, 80, entre 
T c n i e n í é R e y y Mural la . 
7067 19 d 
de criados con servicio  ducha e  l s 
bajos. En los altos. 4 grandes habita 
clones y otro baño Igual al do íes ba-
jos. E s t á frente al nuevo edificio del 
Lo»".a Tennis, Teléfono 1-3018. 
6842 23 de. 
V I B O R A S E A L Q U I L A N L A S C A S a S 
Santa Catalina 43 y 47. a des cuadras 
de la Calzada. 
7956 13 d 
C E R R O 
Se cJquila una hermosa casa en la 
Loimi del Mazo, con comodidades pa 
ra numercra tamiba. Precio m ó d i c o , 
lo forman t e l é f o n o 1-2484. 
Ind. 14 oc 
S E A L Q U I L A X L O S A L T O S DE L A 
i afta de moderna construcción, en la ca-
llo 27 entre B y C Vedado. Tiene sala, 
comedor. 4 cuartos y una'para criados. 
• — — ¡doblo servicio sanitario, baño moderno. 
fcb ALCÍLILA, L l Z 74. Informan Ma- dobo línea de trí.nvías Las llaves en 
noel y Guillermo Salas. San Rafael. 14. f el piso de al lado. Precio $85. Infor-
t i l é fono A-<368. (mes: Aguiar y Muralla. Tel . A-2856 
7376 14 d | 7681 U ú c ] 
A L Q U I L O E N L O M E J O R D E L R E -
parto del Rubio, Víbora, casa, sala, co-
medor, dos cuartos, servicios sanitarios, 
un hermoso patio para cria, pisos do 
mosaicos, calle Josefina, esquina a Jor-
ge L a llave al lado. Precio $25, dos 
meties en fondo. Galiano 5», por Con-
cordia. M-1203. 
7315 15 de. 
C E R R O , S E A L Q U I L A E N C E R R O , 
5̂1 departamentos para establecimien-
tos / esplénalaas habitaciones, precio 
módico, a una cuadra del paradero. 
Inforr-:an en la misma. Telefono 1-6995. 
762C / 18 Dlc. 
SE A L Q U I L A E L 15 Y E L 17 D E L A 
callo Velarde en el Cerro. Tienen sa-
la, tres grandes habitaciones con sus 
servicios completos, cOTnedor, patio y 
traspatio, con terreno al fondo, inde-
pendiente. 
8075 _ J Í _ d 
SE A L Q U I L A UNA CASITA EN MA-
riano y San Pedro, Cerro. Informan en 
la misma. 
7914 ' 25 d 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 1-2 a dos cuadras, por 
Animas, de Prado. S e alquilan c ó m o " 
dos apartamentos compuestos de dos 
ecplendidas habitaciones, gran cuarto 
de b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fr ía , servicio de criados, t e l é fono , as-
censor d ía y noche y sereno en el 
interior. 
8164 21 de. 
CASA D E H U E S P E D E S , SAN N I C O L A S 
número 21. entre Animas y Virtudes, so 
alquilan hermosas habitacionbs amue-
bladas para personas do moralidad. Se 
prefieren hombres solos. Casa muy có-
moda . 
77S0 13 d 
C E R R O . SE A L Q U I L A E N I N F A N T A 
y Volarde, tres casitas modernas, pro-
pias para un matrimonio. Ganan $30 
RE A L Q U I L A E L S O L A R E S Q U I N A : ^ $-6. L a s llaves en la bodega. Te-
de Tamarindo y Dolores, de 1000 metros i léí°n<> *-«»»6. 
.-,1 o r, r.o- r»n,i r»nfr»ii T̂ Qtí'tn nn v 1 ni ̂  n 11* nrt rt áíSll Z3 OC . planos, co  cerca. Están pavime ta do | _ 
de piedra de granito la calle de Ta-1 SE A L Q U I L A UNA A M P L I A Y V E N -
marindo y la de Do ores a l terminar, tilada sala en Carvajal No. 1, casi es-
pasará por esta esquina la mayor par-j llulna -Cerro preci0 baj0 a personas 
to del tráfico de la calzada de Jesús ¡¿¡n muchachos. 
del Monte. Su dueño. Tamarindo 49. 
26 d 
SB A L Q U I L A L A Hl .KMOSA T Mu 
derna cas:* Sar. Nicolás 208. con tala, 
saleta, seis habltu.clonea, cuarto de ba-
ño cpn todas la« exigencias modernas, 
cocina de gas y servicio de criados. 
L a llave a l lado, agencia de mudadas. 
Informes, llc&pltai de Paula, teléfono 
1-1103. 
7<Tr. Í9 d 
Monte, 579 , frente a E s t é v e z , se aJ-
quila este moderno local para estable-
cimiento. Mide 6.60 por 52.50 metros 
Alquiler 150 pesos. Informan en la 
Manzana de G ó m e z , 260. 
7317 16 d 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
S« alquilan o venden dos extensas na-
ves. cra vivienda magnifica para fami-
lia o dependencia. Propias para saraiMi 
Industria, taller, etc.. etc. 
C 1022* 10 d 1J3 
persianas, baño con servicio completo. 
L a llave en el 31. Informan en Concor 
dia. 98. telefono F-4492. 
7419 13 d 
V E D A D O . C A L L E 2 0 . N o . 2 8 
S e a l q u i l a c a s i t a i n t e r i o r , s a -
la , 2 c u a r t o s , c o c i n a y s e r -
v ic ios . P r e c i o : $ 3 2 . 5 0 , c o n 
luz. P u e d e v e r s e a t o d a s h o -
ras . L a l lave e n l a b o d e g a . 
C 10901 4 d 4 
A M O D E R N A C A S A do 
casi esquina a E . Palma. 
Víbora, con jardín, portal sala, recibi-
dor, comedor, tros cuartos, baño mo-
derno, cocina, cuarto de criados y ser-
vicios. Tiene garage. L a llave en «la 
bodeg.-, de la esquina d.í E . Palma. I n -
forman: Telófono A-64i;0, de 8 a 11 a . 
m. y d e 2 a 5 p . m. 
7638 13 Dic 
rssj 14 de. 
G U A M B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A N E?í CASA D E UN ma-
trimonio dos liermosas habitaciones, con 
comedor, cocina y derecho al recibidor, 
en $42.00 a personas mayores. E n la 
naimna se alquila una fresca habita-
ción o matrimonio o señora sola. Se 
exigen y clan referencias. Behiscoaln, 
209. altos, entre Lealtad y Escobar. 
8090 14 d 
( I R A N CASA 1>E U U E S P L l »ES, G A M A -
DO 117 esquina a Barcelona, se alqui-
la una habitación con vista a dos ca-
lles, amueblada, con todo esmero. Tam-
bién se da comida a precios económicos. 
Teléfono A-9069. s 
"̂'.>: ] d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
en lo más céntrico de la ciudadL r i n -
do 87 Nadn mejor para el que quiera 
vivir cómodo y sabroso. Su alquilan 
departamentos y babliaclones para Fa-
millas de moralidad y viajantes." No 
7991 13 Dic. 
SE A L Q U I L A UN DEPAKTAMl-NTO es 
la casa Oquendo. 9, se compone de cua 
tro localidades »• informan en la mi» 
ma, el encargado. 
7934 13 i 
V E D A D O 
M . N U M E R O 3 3 
Boquina a 19. Vedado. De todo, lo méf 
Jor Lxclu.sivamoiite para personas re-
finadas, ¿o caml:;in referencias. 
7388 . 37 (1 
KN B L VEDADO, BN CASA 0$ M 
milla conocida, se alquilan dos luliita-
clones con toda aslstenfcia. Se exigen 
referencias. Informa teléfono P,-56l<| 
7901 Viú 
S t N E C É S I I A N 
C R I A D A S R E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
se^lvlden que hace esquina a N ^ P t u n o . j ^ SOL1*1TA UXA r u i A U A S f l 
t....ri.-f a los quehaceres ü- una 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A L T A , B A L 
cón corrido, de esquina, ampli i , ' bresca 
y muy barata. Empedrado 51. altos. 
g í g j Jó d 
dé corta1 familia, en Santos Suáre^, 11 
altos. , . 
«244 1J d 
BE S O L I C I T A UNA JOVEN; HA Ll1 
R A Y O 49, SB A L Q U I L A N A M P L I A S ser castellana, para el servicio 
habitaciones, casa de moralidad. .¿nedor; si no está práctica que nu ên-
7980 i3 ijiCi | ga y ha de traer informes. Calzada 
Vedado. 107, bajos, entre .1 e i. 
SS41 M j l BU A L Q U I L A U.N A M P L I O D E P A R T A -mentó en la azotea do Neptuno 22. com-
puesto de cuatro habitaciones, servi-
cios y cocina. Alquiler 50 pesos. 
8056 14 d 
S e alquilan dos habitaciones, en Amis-
tad, 6, bajos. 
8063 21 d 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuíueta. Se alquilan 
hahitaclones amuebladas, nmplias v có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
BE S O L I C I T A UNA CRIADA I>E 
nu. Sueldo $25 y ropa 'i"'!'':1-. (rairl 
Juncadella. Línea esquina a 8. V « w 
8126 14 de 
si; S O L I C I T A MANEJADORA ^ ' 
pr&ciicd en su oficio y •..-ou buenas 
rérenelas.- Sueldo .<;;o y ropa limpia. 
$25. Banco Naciónj l , segundo plsOi " 
io a 12 y do a d 
817:. 15 de 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58. esquina a Obrapía. Telé-
fono A-1S32, casa para familias, habi-
taciones frescas e hisriénlcas. Precios 
muy económicos . Se admiten abonados 
al comedor. 
^T^l 17 d e 
E N L U Z 2 4 . U L T I M O P I S O . 
?» uíqula una habitación amueblada, 
para un hombre solo. E a caea de una para dar a conocer el buen servicio 
sola familia y se piden referencia», i » _ d i t r»o m 
de esta casa, belascoaiu 9 3 y Nueva 
del Pi lar . 
6025 27 Dic. 
H O T E L S A N T A N D E R 
C a s a para familia. E s la casa que 
a usted le conviene m á s . Tiene las 
habitaciones preparadas para que el 
h u é s p e d es té con comodidad. D a bue-
na comida, y precios los m á s bajos. 
Tiene te léfono la casa. 
7457 16 de. 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
KN (JUAN ABACO A, ¡ h L O MAS C E N -
ti ico de esta Villa, se alquilan 3 mo-
dernas casas,, sin estrenar. Reciben brl-
V I B O K A . i ' E A L Q U I L A N A $20 Y $"3 ^ de Cojlraar. Sala, saleta, 3 habita-
casitas nuevas, interiores, de dos cuar- ciünes' baflo Intercalado, cocina, cuarto 
tos, con su cocina, baño y patio inde- y servi^los Para criados, patio y tras-
pendiente. Milagros 124 entre Lawton p,atio-,Do8 f0" de Plania bala y una 
y Armas. alta; és ta tiene tres amplias terrazas. 
7$01 14 de Precios $46. $50 y $i>5. Se alquilan otras 
—;— i T j a g S . t . ^ . . ^ Z — dos casas nuevas con iguales comodl-
SB A L Q L I L A HERMOSO C H A L E T j d a d e s . Precios $35 y $38. Informes: 
lito en la Avenida de Chaple No. 7 . ¡Vl la . Callo de Martí No. 8. Teléfono 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S 
C L A R O S Y V E N T I L A D O S 
N E F I U N O 172 
Elevador d í a y noche. 
Renta m ó d i c a . 
B a ñ o , calentador de agua, 
nevera y cocina de gas. 
Infórmrse M-8916. 
4990 22 d 
S E A L Q U I L A E y SAN L A Z A R O , 474, 
piso principal izquierdo (esquina) un 
apartamento oon terraza, sala, tres ha-
bitaciones, hall, comedor, cuarto de ba-
flo. cocina, cuarto y servicios de cria-
dos. Informan en el A-2458 de 8 a . 
m . a 6 p. m . 
7758 • 15 d 
Víbora, a una cuadra de la Calzada.'M-06-5116, 
compuesto de dos planta» y sótano, con 
la siguiente distr ibución. Planta baja, 
recibidor, sala, tres habitaciones, bañó 
en el Vedado, calle 2Ü entre 15 y 17, | intercalado, comedor y pantry. planta 
con portal, jardín, sala, saleta y tres alta- dos habitaciones con baño inter-
calado, sótano, tres habitaciones, come-
dor para servidumbre, una gran cocina 
y un ampio gaiage. Preciosao terrazas 
en ambas plantas. Extenso jardín . L a s 
cuartos y todos sus servicios. Precio. 
$45.09. Otra con dos cuartos, $40.00. 
Hay casitas interiores de sala y dos 
cuartos $27.00 y otras a $25.00. E n la 
Miada el encargado. 
6608 31 dc. S E A L Q U I L A LA CASA I N F A N T A 107 
entre Valle y San José, pivparada pa- D E S E A A L Q L T L A K S i ; CASA BJN E L 
ra cualquier clase de esiabKrlmlento Vedado, ralle Línoa , T¿. 17 o haciendo 
Informan en los altos, do 11 a 1 y de es<'u,na a es5tas calles. Se prefieren ba-
* a tí. I Jos, cuatro habitaoiouea do dormir, ga-
^S"^ . jg d jrage. cuarto criada, para el día 15 o 
s r a i o r í r \ i v iMvr, — : « i f l n do mes. Alquiler $140. Buenas ga-
H L J f ^ J P ^ n T E N I E N T E rantfas. Dirección: 9. t í . u . Lis ta de 
mejs en k ^ i s m a ' y en K c e h i n . f o ^ S " ^ Almenda^e^• ^ Qu,nta cntro 
'6l,' 14 dc. i 7201 ' 13 dc. 
C 10504 15 d 2ft 
. i i M l A M Ü , C E I B A , 
C O I Ü M B I A Y P 0 G O I 0 T T 1 
llaves en la misma. Informan Infanta C H A L E T DOS P L A N T A S . NUUVO. a 
-"íi-x' Teléfono Ü-iSXl. una cuadra dc los c&tTóa do Playa, con 
,u83 L3 dc. | garage, todos sus servicios y para crla-
S L A L Q U I L A UN C H A L E T COMPUES- dos• 55- Pcsos- Avenida Primera. Ke 
to d<» tres cuartos, sala, comodor y 
cuarto de baño, todo muy alupljo, ser-
vicio para los criados aparte, garage 
y cuarto' para el «hauffcnr altos del 
mismo: todo acabado de pintar, llcpar-
to Santos SuArez. San Leonardo letrá L . 
Inform:ni A irludcs, ¡JO, telefono A-023C. 
71Í.T r8 u 
C 634» parto Bi imavlsta. Informan te lé fono 
A-1580. Perseverancia. 9. i Í^TTTTTTT 
7202 20 d 5 2 , I'RAÜO 
tlcular 
S E A A F O R T l - N A D C 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n c a s a d c f u o i l i a a m e r i c a n n . 
L s m u y f i e s c a d i c h a h a b i t a c ó n , 
c o n v i s t a s i m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P i a d o . L l a m e a l e s l e i c -
í o ü o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazftn, bañapado con las bri-
sas de la loma Universidad. Habitado-
nes para familias y personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. E n la misma se a l -
quila un garage. 
7061 3 » 
Se solicita una criada de mano qu* 
l'eve tiempo en el pa í s , en la calle y 
n ú m e r o 215 . entre 21 y 23, V e d a | 
C 10962 3 JM 
S E S O L I C I T A U X A BUENA >'AN':J;» 
dora, peninsular, quo sea aseada. ° 
i a ".5 años , que sea cariñosa >' . uB 
práctica con loy iiiñn.«, para ,„„„. 
niño do tres anos. ITa do tener r;vú " 
daciones dc las casas que ha v-L\Jl.ií 
do como manejadora. SI n0*reU g S U 
condiciones que na so prepente. « ( 
$25, ropa linipia y uniformes. ^ ' J j M 
práct ica y cumplo bien con su o ^ 
ción no hay Inoonveniente en dañe » 
Calzada del Cerro 438 D . 
S10G 
C R I A D A S E S O L I C I T A BN 
106, para ayudar en los au0ba:„,n 
M - — B u e n trai"-
Ind S 
P A U C I O L A M l L A G R O S A 
Grande y moderna casa para familias, 
situda en lo mejor de la zona comer-
cial de la ciudad. Departamentos y 
habitaciones con servicio privado y 
baños de agua fría y caliente siempre. 
Excelente comida. Buen servicio de 
comedor, admi t i éndose abonados al 
mismo. Precios moderados. C a s a se-
r ia , de orden y estricta moralidad. 
Teniente Rey 38, esquina a Aguiar. 
T e l é f o n o M-7519. 
_4275 15 dc . 
G A L I A N O 109. A L T O S . LA MEJOR 
casa-de l a Haoans. por su seriedad, l im-
pieza y buena comida. Habitaciones con 
baño privado. 
77S2 18 dc . 
14 o. la casa. Corta familia SOSI 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PAUA 
limpieza de una casa chica: ca-* p,,. 
mida y ropa limpia. Sueldo 9iv-
cito, 104. altos .1 i 
8103 L—-r^ 
Ü N E C E S I T A UNA M A N E J * 1 * ^ 
para un solo nlflo y una crla°p1(3o S* 
cuartos que sepa zurcir bien, sue ^ 
pesos cada una, ropa limpia, ovei -
y poco trabajo. Informaran-
14 
S O L I C I I D C R I A D A PBNINSÜI**»* ft. 
ra cocinar y limpiar para fr.eS„," jo-
milla. Sueldo $30.00 y ropa L"1.1!.-
sefina 15. Víbora, teléfono l-^^'ñ j 
7970 
to 
baná, Í26. tajos. 
7983 
S E S O L I C I T A U N A MCCHACHA 
unos 14 afios. para ayudar a i" - j 
haceres de una casa chica. g'ic ."o gt 
Golcurla y Pasaje Infanta, SanioD 
rez. S r a . de Bales. . j de 
C R I A D O S D E M A N O 
S E -Xl .QLILA UNA CASA NI I A A EN.habstac ió 
el Reparto Almendares Calle i ti é n t r e l o dos pe 
y D. freuto al parque Japonés. Infor- cldo, con 
man en la misma. 
8086 
(y todo esrvlclo. 
1 7665 
29, BAJOS, CASA P A R -
iqutllnos. alquilo hermosa ,1 
¡u<'blada. para matrimonio ¡t 
s honorables, precio redu-jc 
y excelente com' 
Pido referencias, 
18 dc. 
S E A L Q I T L A E N CASA P A K T I C L L A R 
unplla, clara y fresca habitación 
tdada. Hay teléfono. Gran ouarto 
fio. Cámblanse referencias. No hay 





S E S O U C I T A J 
un primer criado con buenas te ^ 
cias. Dirigirse al doctor Teodoro J 
son, B esquina a 11. Vedado. . 
BE S O L I C I T A UM BUEN CRI^I^-tríer 
ne que ser limpio t trabaja/ior j 
referenclae. C a l i - n y 4, cCl^j ¿f 
6002 1 
A530 xcn DIARIO DE LA MARINA Diciembre 13 de 1924 
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—r— u-. samf 
S E N E C E S I T A N S E NECESITAN S E OFRECEN SE OFRECEN S E OFRECEN 
se s olicita — AQ tercer piso, 
criado para casa de famr g0V. ^ Í S T ^ l á í l é í S S g S 
^ " l Vedado. Ha de tra^r buenas tado 
15 d 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O JOVEN1 SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA ' D E S E A C O L O C A R S E UNA 
para oficina, como corresponsal y de- peninsular para manejadora o para cria- cocinera y de criada de mano 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
J O V E N D E U N J O V E N E S P A R O U I N S T R C I D O . ATENCION JOVENES ESPAÑOLES Í / T . r í o . ^ X . f t ^ . V a " . ^ ^ " ^ 
' y para los desea encontrar colocación para •am-1 • • - i i A ! y ofrecerles cuidados y atenciones, pro 
a c e r c a n los C a r n a v a l e s . A p r e n - piaa entr» familia, colegio de subirana 
d a n a b a i l a r p o r e l s i s t e m a 
n u e v o a m e r i c a n o c o n p r o f e -




fT^fí^COClNERA B L A N -
cOLÍSlTA U ^ S casa y >e haga 
£ dUpeS Sueldo 30 pesos, t 
^ ^ 6 5 7 3 .  
S f ^ . S ^ r / U r a u é s . O o n z ^ -
""fflOl _ — ^ r - v A TOVKN F É N I N -
Se pre 
.ase al Apar 
322. Señale aspiraciones y dando 
rendas. 
7519 22 de. 
Gane añero en su casa du-
rante las horas libres. Escri-
bir Antonio Julia. Apartado 
1973. Méjico, D. F. 
P. 30 d 5 d 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E V i -
nos y v íveres finos. Informan Villegas 
núm. 69. 
7775 13 d 
SE S O L I C I T A UN A G E N T E Q U E T E N -
ga aptitudes para ganar 250 pesos men-
suales o más ; depende de usted mismo; 
L I C I T A ayudar algo a la ¡para la Habana, Sanctl Splrltus, Cien 
cocinar de matrimonio solo, fuegos, Vieja Bermeja, Nueva Paz, Pa-
noce BU 
K N T U E PAfeEO 
e^lN-T^ta0,una cocinera 
, s0iÍCénaia casa 
DOS 
. blanca, que 
para dos de familia. 
3. Teléfono F-5045. ^ ^ 
~ \ TTNA BUENA COCINK-
S T ^ S S « V f f c l o . Buen sueldo 
í a a u e e n r 4 vedado. 14 de. 
8 0 - ^ - - r ^ r ü Ñ Á ' c O C l N E R A Q U E se-
SOLlCÍ^.An 17 número 52. esqul-
" 929 ' 
13 d 
^ S O L I C ü ^ campo; para cocinar 
£ eScoKafamiu!a. Bu.fn sueldo. Infor-
^ ^ i m a s . 170-A. altos. ^ d 
J ^ T u ^ T A UNA S E K O K A D E ' M E -
S0^rd para cocinera Que sepa su 
dia»'-1 e,An sea limpia y formal y duer-
obli6acif"'cofocacl6n en Concha 3. letra 
^aUos Se da muy buen trato 
^935 
13 d \ 
Fomento, Yarey, Candelaria, San Cris 
tóbal. Rodas, Aguacate. Madruga, Júca-
ro, Sabana, Bañes . Palma Sorlano, Mo-
rón, L a s Lajas y otros más. Edificio del 
Banco Nova Scotia, Departamento 205. 
Cuba y O'Benly, Habana, 
6871 13 d 
da de mano. Prefiere" sea un "matrlmo- quehaceres de la casa. Informan Inqul- nete médico o limpieza oficina. Tiene 
nlo. Informan en Egldo 75, te léfono sldor 20, altos. Pregunten por Socorro quien garantice su honradez. Informan 
A-0067. Pregunten por Bernarda Solera., Piñón Pérez. Cetro de Oro. T e l . A-3812. 
8067 14 d I 8199 l i do., 8208 1* do-
S E D E S E A COLOCAR U Ñ A J O V E N es- D E S HA C O L O C A R S E ÜNA J O V E N E S - fP OFRECE ESP A m i . Q R A ^ T R A ^ 
pafíola de criada de mano o para lim-
piar habitaciones. Tiene buenas referen-
cias e informan en C^Jle A, entre 16 
y 18, Vedado, teléfono F . 0. 1710. 
8064 17 d 
pañola. para cocina y limpiar casa chica tica en servido de comedor Conoce co-
o matrimonio solo. Tiene buenus reto ciña francesa y habla 4 Idlomaa. L a 
rendas. Informan Mercaderea 19 1¡2. Perla de San Francisco. Oficio» 82. 
Habitaclén 12. .Te lé fono A-7920. 
8158 14 do. I 8186 14 de. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
espafiola que lleva tiempo en el país , locarse en casa de moralidad. L l e v a 
para cocinar y limpiar en casa chica mucho tiempo en el p a í s . Conoce todos 
y de poca familia o para criada de ma- los quehaceres de la casa Incluso un 
no. Llamen al te léfono 1-2110. ¡poco de cocina. Tiene referencias. I n -
7957 13 d 'formar Agular 'y . Vidriera de tabacos 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , ' D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA a "*»P¿ar««0, ^ 
con una niña de doce años, desean co- astur.ana, rabe comprar y sabe postres, , , L« 
locarse en casa de moralidad. E s per- ™ J ? f - t o « t o S S ^ » ' •^ernaza» j ESPAÑOL, M E D I A N A E D A D , T I T U L O 
sona serla y trabajadora de criada de 45' ^ajos, cuarto numero load lo Dio 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA J O V E N 
de 19 años, recién llegada, para ayudar 
a los quehaceres de una casa. Informan 
en Apodaca 59, 
8068 15 d 
mano o manejadora. Informes en Santa 
Clara, 16, L a Paloma, te léfono A-7100. 
8062 14 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de mano o cuartos; 
entiende algo de costura y sabe cum-
plir con su obligación. Informan calle 
F y 21, Vedado. 
80S7 14 d 
Son 1«8 únicas que pueden enaoflar con 
perfección y rapidez el Fox, One Step, 
Vals, Tango y todos los bailes moder-
nos, porque son bailes de ellos. Clases 
privadas por solamente |1.50, sistema 
americano Se enseña con perfección en 
cuatro clases, garantizadas. No gaste 
su dinero en balde. Manrique 2. es-
quina a Malecón, 4o. piso, elevador. 
7603 16 d 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"SAN FRANCISCO" 
SE O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA. 
Sabe bien su obl igación. Tiene Inme-
jurahles rofert-nciae. No duerme en la 
colocación. Para Informes Carmen 23 
entre Monte y Tenerife. 
8000 18 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
francesa, repostera., con Inmejorables 
referencias. Informan Monserrate 45, 
altos Teléfono M-6806. 
8048 14 de. 
y práct ica administrativo-mercantiles, 
ex-jefe oficina, contabilidad y corres-, 
pendencia y apoderado-comprador extran , Dle i de Octubre, 350, JesQs del Monte. 
Jero important ís imas firmas Cuba, New I Teléfono I-55á5 De primera y ««Kunda 
York, recobrado enfermedad, ofrécese enseñanza ^^acMUerato en dos a ñ o s , 
cargos análogos , firmas ^ i M h U é , l ^ ^ ^ ^ J ^ ^ f ^ ^ f ^ ^ 
M. G . E . San Lázaro 178, antiguo. 
8024 14 de 
número 80. 
7684 lg de. 
BAILES DE SALON M - 6 6 2 0 
Clases de bailes c lás icos en grupos, JO 
pesos mensuales. Bailes de salón, elste-
mátlcamente perfectos f* a - , i , r 
curso completo. AparUdo 1033. Telft-
fono M-etfíO. de 2 a 5. Profesor 
1IlamS' 1K i«« 
4246 16 OO-
Wl-
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de 17 afios. Entiende de bodega. Infor-
man Belascoaln 97. Tel M-9493. 
7999 13 dv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañol:», recién llegada, es Inteligente y 
es tá acostumbrada al servicio en E s - , . _ 
paña . Desea casa formal y para criada C H A U F F E U R ESPAÑOL O F R E C E SUS C O N T A B L E C A P A C I T A D O P A R A D I 
, v <le mano. Campanario, 37, esquina a sprvinirx» a familia narticular- sabe nKIr 'a administración de cualquier es 
AGiíNClA D E COLOCACIONES i - - • ' J 0 S é , PrÍmer 1)1S0; n0 enVlen t a r - | c u m p l i ! ^ ^ ^ t a W l m l e n t q comercial o Industrial, se jetas 
7995 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
E l Roque, da Alejandro y Co. Acesia 88 
T e l . M-9578. Ofrecemos a las Compa-
ñías Azucareras, Hacendados y Colonos 
personal competente para laq diferentes 
labores de la zafra e Ingenio, bien esco-,^ 
gldo por los años que llevamos en este D E S E A N C O L O C A R S E T R E S MUCHA 
i cumplir con su aeoer y nene ouenas ^*_„„1 " „ ; ¡ilí— , — ' 
I recomendaciones de las casas en que K . í g ^ * * * ^ ^ ^ » í ^ i ^ f f i t e 13 Dle. trabajado en la Habana, de familias muy ^"fí.^1108- Referencias a sat i s facc ión, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- conocidas Informan en el te léfono A.-1n 
cha española de criada de mano o de 2572. Pregunten por Felipe Taffe 
cuartos, o de manejadora; sabe las cos-
tumbres del país e informan en Econo-
mía, 58, altos, 
7922 13 d 
7920 13 d 
_lrse 
! llame al 
7702 





- " ^ P F S I T A U N A M U J E R D E M*.-
SE ^ S o para cocinar para dos per-
¿ian* v ayudar limpieza, be dan infor-




"sAX L A Z A R O 313, A L T O S 
¿ ¿ una buena -EN 
SE SO-
coclnera que sea lim-
pia. 467 
18 de. 
C H A U I M U R S 
= = ^ ^ 7 ^ 7 UN B U E N C H A U F F E L R SE NECESITA uin familia. Tie-
demef'at?aer buenl recomendación. In-
ne qa Sr Ariosa. Banco Canadá, Agular 
75, Habana 14 d 
8095 
.„ ^ T t C I T A UN C H A U F F E L R PAUA 
SE nnrticular que es té práctico en ma-
^rPmáauina grande. Que traiga refe-
nejar ma(iy sueldo y uniforme. I n -
tfn de 8 a 12 de la mañana . Mon-
te 366. altos. 13 dc 
füüüttAS DE IGNORADO 
PARADERO 
J i ^ S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
Eamón Ribas Luaces. que en el año 1913 
¿nía su rtsidei.cla en Aguada de Pa-
ceros Hotel Central que lo busca su 
hija Bernardo Ribas, en la calle A 259 
Vedado, Habana. 
7657 13 dc. 
RB DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Amado Díaz Miranda, por asuntos de fa-
milia Lo solicita su hermano Diógenes 
Díaz' Central L a Julia, Durán 
7600 14 d 
VAHÍOS 
SE SOLICITA UN SOCIO P A R A UNA 
habitación. Teniente Rey 67, altos del 
8187 l * dc-
Í SOLICITAN O P E R A R I O S S A S T R E S 
Que sean competentes. Compostela 42. 
La Inglesa. Sastrería. 
8147 1* dc-
giro a los particulares, hoteles y casas 
de huéspedes, toda clase de servidum-
bre con referencias. Acosta 88, Teléfo-
no M-9578. Agencia serla. 
8171 1 10 en. 
VILLAVERDE \ COMPAÑIA 
O'RelUy 13 Teléfono A-2348. Cuando 
Vd. necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, Jardineros etc. llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad, operarlos en 
todos giros y oficios, nos encargamos 
de mandar toda ciase de oervlclo a to-
da la i s l a y cuadrillas de trabajadores 
para colonias e ingenios. Vlll&'verde > 
Compañía. ORel l ly 13 Te l . A-2348. 
7139 12 d 
chas peninsulares, recién llegadas, d e ' C O C I N E R O E N G E N E R A L Y R E P O S -
manejadoras o de criadas do mano. No 
tienen pretensiones. Informan en San 
Pedro 6, L a Perla, habitación 4 
7921 " 13 d 
I J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano. Entiende de 
cocina y tiene quien la garantice. O' 
Reilly, 90, principal. 
7927 
turo, se ofrece para casa de comercio, 
particular o huéspedes; ha de tener 
plaza; es joven, español, con buenas 
referencias. Teléfono A-9364. ¿, 
8127 14 de. 
• S E C U E C E UN B U E N C O C I N E R O R e -
postero, joven español . Casa particular 
|o comercio. Trabajó en buenas casas, 
i limpio y puntual en la cocina. E s hom-
_ bre solo, Clenfuegos 16. T e l . A-2093. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA, R E C I E N 8181 15 do 
O P E R A R I O E L E C T R I C I S T A Y A Y U -
dante adelantado para trabajo fijo, si 
saben cumplir, necesito ambos Callb 
C Nt>. 20ü entre 21 y 28. A . Zulueta. 
Vedado. 
8017 19 de. 
13 d 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menenaez, es la única 
que en cinco minutos facilita todo ni 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men al te léfono A-3318. Habana 114. 
7596 15 d 
LA COMERCIAL 
Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
neiro, centro de negocios en general. 
Absoluta garantía y aptitud. L a s seño-
ras pagarán tfn sólo un peso por su 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo. Monserrate 119. 
Teléfono A-2388. 
6794 1 ac. 
llegada, muy activa, honrada, trabaja-1 
dora y rtn pretensiones, desea colocar- Centro Internacional de Cocineros se de criada de mano, en casa de ho-
norable familia; sabe cospr y tiene quien 
la garantice. Informan en Maloja 16(J 
por Escobar, 
7932 i s d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
paño la de criada de mano o maneja-
dora y entiende algo de cocina Infor-
man calle Línea 150. T e l . F-5141. 
7976 13 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano o de manejadora en casa 
de moralidad. Tiene referencias. Infor-
man: Teléfono M-3473. 
8046 13 dc. 
Secretaría, Paseo de Martí 123. te ié fo 
no A-1567. tercer piso. Teniendo es-
ta sociedad personal suficiente y com-
petente para efectuar cualquier clase 
de trabajos del giro, tanto en estable-
cimientos como en casas particulares, 
se recomienda a cuantos necesiten coci-
neros, qud se sirvan solicitarlos a és ta 
Secretaría de 7 a 10 de la noche, ase-
gurando qu« eerán compladdoa, 
4810 19 d 
S E O F R E C E N 
CK1ADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA NIÑA, blan-
ca, 16 años, con matrimonio solo; quie-
re dormir en su casa. Calzada del Ce-
rro 627. cuarto número 10. 
8226 15 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular, para criada de mano, uesea 
casa de moralidad. E s formal y tiene 
quien la recomiende. Monserrate 129. 
Teléfono A-3257. 
7903 13 do. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de maño o manejadora. Informan 
en el Hotel L a Perla de Sara Francisco. 
Oficios 32. Te l . A-7920. 
7885 12 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para toda la limpieza de una 
casa. Sabe servir mesa. También en 
casa de una familia serla. SI no es asi 
no la vengan a Luscar; ella es limpia 
y trabajadora. Tiene buenos informes. 
Informan: Sitios 9. 
8026 13 de. 
CRIANDERAS 
Ex-Director Gerente de importante 
entidad española, durante bastantes 
años, grandes conocimientos comercia-
les, especialmente contabilidad y ofi-
cina en general, se ofrece para de-
sempeñar cargo análogo, administra-
ción o secretaría particular, con firmas 
respetables. Diríjanse a F . P. habita" 
ción No. 23. Hotel México. Amarpura 
número 34, 
8114 21 dc. 
eanografía Aritmétleia elemental y su-
perior. Gramática y Ortografía prácti-
ca, Ca'igrafía, Inglés , F n n é é s , Alemán 
y Lat ín; preparatorias para Ingresar a 
las escuelas de Ingenieros. Arles y Ofi-
cios, a las Normales etc. E l único co-
legio que además de trabajar ajustado 
al programa oficial, tiene sus delega-
dos en la Universidad, en el Instituto. 
Artes y Oficios, por eso podemos ga-
rantizar nuestra competencia y seguri-
dad. Doctores: Carreras, Jiménez, Coi-
to, Neda. Mesa, Jerez; Netto; Nc ra; 
Cerallo; Catrasana; Rosabal; Vargas; 
Alvarez O; < e; y los señcrwi: Palacios; 
Suao y íJiesta . 
8234 16 d 
BAILES 
Dos señori tas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 
por solamente $1.50. Habana. 24, altos. 
V241 ^ 4 e 
DOS R E C I E N L L E G A D A S D E S E A N 
colocarse; una de mediana edad y la 
otra de 17 a ñ o s . L o mismo para la co-
cina como para la limpieza. Alambique 
No 11, altos. 
8004 13 do. 
S B O F R E C E PARIA A U X I L I A R V E 
Tenedor de Libros un joven peninsular, 
con conocimientos de esta asignatura 
por haber terminado sus estudios este 
mismo mes. Conoce el comercio. Infer-
an M. Vales. Santa Rita, 37, Luyanó. 
C 10325 14 d 19 
S E O F R E C E SEÑORA R E C I E N P A R I 
da para media, leche buena y abundan 
te Pueden ver su niño. Calzada de Be- ' 
jucal esquina a Hatuey, bodega de F l - SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A SE 
del. frente 
8066 
a la Quinta Canaria. 
14 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criandera. No le importa 
ir al campo. Tiene su buen certificado 
de Sanidad, con buena y abundante le-
che y su niña se puede ver. Informan 
Mayía Rodríguez y L u i s Estévez , bo-
dega teléfono 1-5009. V , 
7948 14 & 
D E B E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de criandera, tiene buei.a y 
abundante ieche y certificado de sani-
dad. Inf'" man: Espada. 47, entre V a -
lle y 'C-ii José, se coloca a media le-
che o leche entera. 
7937 14 Dle. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E s -
pañola para criada de mano o de cuar-
tos. Sabe de costura; si es para corta 
familia no le importa ayudar a la co-
cina. E s trabajadora y formal. Tiene 
quien la recomiende. Informan Concor-
dia 67; la entrada por Perseverancia. 
Teléfono A-0892. 
8149 14 de. _ 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o de maneja-
dora. Informan en el Hotel L a Perla 
de San Francisco. Ol idos 32 Teléfono 
A-7920, 
8165 . H dc. 
Vendedores competentes para ofrecer D E S E A c o l o c a r s e ; u n a s e ñ o r a 
alas bodecas, dulcerías, etc., balan-¡española, de mediana edad, de criada de 
c. ' , , Imano o manejadora Informan en E m -
zas automáticas de la mejor marca, :pedra(i0 y Agular. Café E l Bouievard. 
ya favorablemente conocidas en esta 8179 1LJlcl— 
plaza. Pueden ganar mucho pues p a - ' d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n ES-
pañola, de criada de muño. Lo mismo 
se coloca en la Habana que a un lado 
de la misma. Informan San José 171, 
entre Espada y San Francisco al fondo. 
8202 14 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola on casa familia de moralidad, 
para toda la limpieza. Sirve para el 
comedor y es muy limpia. Tiene bue-
nos informes. Informan en Sitios 9. 
8026 14 dc. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA D E ^ E A 
colocarse con familia de moralidad, pa-
ra criada de mano o bien para todo e l , 
servicio de un matrimonio solo. , Sabe I D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
muy bien y tiene buenas referencias de | española, de criandera. Tiene abundante 
las casas donde ha trabajado Informan lecho i y Certificado de Sanidad y -
calle 5 y 16, Reparto Almendares. 
léfono F O - n ^ ; 
7864 13 dc 
re-
j u a m S F A K A Ult tr iAR 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular en casa de moralidad, de cria-
da de cuartos o manejadora Factor ía 
núm. 38. 
8123 " 15 d 
gamos buena comisión y el campo es 
muy ancho. Venga de 2 a 4. Cuba 12 
7925 1 3 d 
SOLICITO J O V E N D E P E N D I E N T E de 
Wega para ponerse al frente de una 
We su dueño está , enfermo, ha de te-
ner 700 pesos para darle sociedad. Fer-
nández Café Independencia. Belas-
«>a!n y Reina. 
13 Dle. 
Se solicitan chalequeras y embolsilla-
doras de pantalones en la Sastrería 
U Sociedad. Obispo 65. 
7958 13 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pafiola para criada de cuartos o ma-
nejadora. Sabe coser y bordar. Infor-
man en Factor ía 4. 
8112 15 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para la limpieza y no tiene inconve-
niente en ayudar un poco en la cocina 
sabe cumplir con su. obl igación. Infor-
man Lamparilla 59, altos. Tel A-6683. 
8207 14 dc. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para criada de mano. Sabe su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Diríjase 
a Gloria 29. T e l . A-3626. 
8140 !•< ^C-
D E S 10A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de criada de mano o maneja-
dora. No es recién llegada. Informan: 
14 dc. 
U0S ESPAÑOLES Y CUBANOS | Oficios 58. altes, izquierda 
Solicitamos mediante pequeña comisión i Eesüona^ C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
P ^ , mulos "de c L u f ^ «n casa de moralidad para c r i . 
defía. 
* buenas referencias. Presentarse de 1 
21 í oÍ11- en la calle 4 No. 191 entre 
V2123. Vedado. 
13 oc. 
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, es recién llegada. Informan 
al te'éfono A-3585. 
7990 18 Dle. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad, de criada 
ios. nara f r a L , ^ I ' I - ' de mano y entiende algo de cocina. 
Gi4 J i traba'ar en la sastrería La ^ene buenaS recomendaciones y quien 
'Uflad de Londres. Galiano 116. la garantice. Informan Damas 54. Te-
8047 1<; J l ^ n 0 A-7666. 
1 1 8006 : 13 dc. 
5 solicitan buenas costureras de sa-
res. aliano 116. 
15 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano o manejadora. Informes 
en Zanja y Galiano, altos del café I m -
13 dc. 
VENDEDOR ESPECIAL-
v\v?}U Jpara una importante firma 
tofecr! s e esta capital. Se exige un Per'aV 
•«« d« i , i100'"116'̂ 0 de todas las zo- 80] 1 • 
miento riMCll!dad' trat0 correcto, oonoci- D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
íncina ieiro y nociones generales de pafiola, de criada de mano. Sabe coser 
•̂nbre n5̂ celente oportunidad para tiene referencias. Campanario 143, 
^"ina. r i i ^ - Solicitudes escritas a habitación No. 10. _ . 
^irtart* ^do informes, a: A U D I T O R 
Qo 30o. Habana. 'S23 
• H n u r ^ S í ^ u n s o c i o 
13 d 
P A R A L A 
009 14 dc. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano. Entiende al -
i g o d i cocina Tiene buenas referencias; 
f ¿ Z l í * Un café, "aunque no apertl fleva'tlempo en «1 p a ^ dése caSa de 
tonJr6 tres o cuatrocientos pesos I n - moralidad. Calle Dos esquina a 27, bo-
D E S E A C O L O C A R S E UNA MADRILEÑA 
para cuartos y repaso, para casa de mo-
ralidad y serla. Dirección, Calle 23 y J , 
carnicería. 
8054 14 d 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de cuartos o 
de comedor; es formal y sabe cumplir 
con su obl igación. Prefiere para la H a -
bana. .Informan en Virtudes y Belas-
coaln, bodega, te léfono A-6602. 
8053 14 d 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
so de criada de cuartos y coger. Para in-
formes calle Paseo núm. 33, te léfono 
F-1850. 
_7 9 73 13 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N en 
casa respetable para limpiar habita-
cionei y coser, desean buen trato y no 
carecer de a l i m e n t a c i ó n . Lamparil la, 
18. To^éiono M-3017, 
797<> 13 Dle. 
 
puede ver el niño que está criando. 
Informan en 10 de Octubre 199, antes 
Jesús del Monte. 
8032 13 do. 
CHAUFFEÜRS 
C H A U F F E U R CON 8 AÑOS D E P R A C -
tiea mecánica, desea colocarse en casa 
particular o del comercio. Tiene bue-
nas referencias de las casas que tra-
bajó, es hombre formal. Para m á s in-
formes, llame al T e l . U-2233. 
8135 14 do. 
BUENOS CIÍAUFFEURS 
SL ofrecen para casas particulares y 
casas de comercio. Todps tienen varios 
años de práctica y buenas referencias. 
Informan por el T e l . A-4995. L a Agen-
cia de Chauffeurs. San Lázaro 249. 
8196 21 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
español, mecánico . Maneja toda clase 
de máquina. Prefiere casa particular o 
de comercio. Tjeno buenas referencias 
de donde ha trabajado Informan en el 
Café Los A l p j s . T e l . A-9374. 
8198 14 dc. 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer teda clase de reclamacio-
nes en 'a Habana o en el Interior, me-
diante comisión, después del cobro de 
las mismas y no antes. Señor Solá. Ban-
10 Nova Scotla, 205. Cuba y O'Rellly, 
teléfono M-4115. 
6J72 23 d 
EN 48 H O R A S G E S T I O N O C A R T A S D E 
ciudadanía eubena, t í tulos de chaufeurs 
coW'os de cuentas morosas, esclareci-
miento da herencias, anticipando los 
gastos. Especialidad en demandas de 
divorcios a plazos. Galiano 59, por 
Concordia. 
7318 15 do. 
Profesor francés del Colegio Ruston, 
20 años ch práctica, en 6 países. Da 
lecciones particulares y colectivas en 
su casa y a domicilio. Enseñanza a 
conciencia y de primer orden. Refe-
rencias. Robcrt Rest. Zenea (Neptu-
no) 172. tercer piao, Depto. 304. Por 
otros particulares escriban o vayan 
personalmente con preferencia de 11 
a 12 1-2 y de 5 1-2 a 7 p. m. 
7584 23 dc. 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clases particulares de Taquigrafía Pit-
man P'Or una experta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi-
cilio. Se garantiza éx i to . Tiempo y 
precios convencionales. Informeas Se-
ñorita Profesora. L u í 26. 
7876 8 en. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil m¿-. 
todo. Pida información. 
T H E U N I V E R S A L I ^ S l i l U T E (D-56) 
123 East 86 th. S t New York. Cityf 
Ext. 30 d 16 n I 
PROFESORA DE CORTE 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos ^y. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el tínico racional, _ 
Par ,se"c1110 y agradable; con él p r q f E S O R I N G E N I E R O S E O F R E C E 
^ titmno u ^ n ^ 8 ? n ^ ± m l » t r / - n po- a la ariEtocracia. Da lecciones de cien-
Ha h o T día Í « t a R ^ ^ . ^ í 6 0 6 8 * ' c^s. F i losof ía Dibujo Lineal, Lat ín , etc. 
ría hoy día en .esta República. Tercera c o r r i ^ tarUmudoa. J . Val lvé . Galiano 
Sistema Martí, se oírace para dar ela-J 
aes a domicilio, de corte, costura y cor«¡ 
sets; garantiza la enseñanza rápidi<i 
hasta terminar co» título. Galiano. 
te léfono M-3491. 
5982 
m . l i t ¿ 
17 d ! 
edición. Pasta $1.50. 
7249 S l d 
ACADEMIA "PARRILLA" 
Oorte, Costurt. Sombreros y Corsets. Be 
admiten pupilas. L a s discípulas , desdt 
el primer mes se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enseña pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a 9. Villegas. 60. altos. 
1971 lg r v 
Profesor de Cieucias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig 
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno. 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind 2 aq. 
A C A D E M I A D E MUSICA. xNCORPORA-
da al Conservatorio Planas, dirigida por 
las profesoras Rodríguez Alonso. Méto-
do rápido de e n s e ñ a n z a San Mariano, 
36, teléfono 1-3189. 
8490 n a 
E N S E Ñ A N Z A S TENEDLKIA DE IIBROS 
y Aritmét ica Mercantil. Verdadera en-
señanza de estas asignaturas Procedí-
I N S T I T U T R I Z D E I N G L E S T I E N E A I ^ mientes prácticos y en conformidad con 
gunas horas disponibles por la mañana 
para dar clases o conversación. Mejores 
referencias. Dirigirse a: cuarto 5, Ho-
tel Valderbilt, Neptuno 309. A-6204. 
8231 15 d 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO 
se ofrece para dar clases a domicilio y 
en su casa. L u z Caballero núm. 12, 
entre O'Farri l l y Acosta te léfono 1-2881. 
8219 22 d 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N C E S 
desea familia en el Vedado que le dé 
cuarto, comidas y ropa limpia, en cam-
bio de una hora de clase diaria o dos 
o tres horas con sueldo. Dlrig5rse a: 
auarto 6, Hotel VandorbUt Neptuno, 
309, A-6204. 
8230 15 d 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O , ACOS-
tumbrado al buen servicio. Tiene infor-
mez. Teléfono F-1772. 
8132 14 dc. 
Chauffeur español, con mucha expe" 
riencia en el oficio y cumplidor de 
su deber, desea colocarse con familia 
respetable. Tiene buenas referencias de 
las casas que trabajó. Informan Te-
léfono FO-1174. 
8003 • 13 dc. 
C H O F E R ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en cxsa particular o de comercio, 
tiene buenos informes. Te lé íono A -
6219 
7836 12 Dic . 
ENSEÑANZA A D O M I C I L I O . C O M E R -
clo y Primera y Segunda Enseñanza . 
Especial. F í s i ca y Química, con labo-
ratorio propio. Avisos. T e l . 1-2481. 
8188 21 dc. 
Academia de bordados a mano 
Próxima a abrirse, dirigida por exper-
ta profesora, se solicitan alumnas. 
Bordados a mano de todas clases, en 
cag> inglés , tapicería. Cuota módica. 
Paños adelantados. Me hago cargo de 
ajuaras de bordados por finos que sean. 
Carlee I I I . 16, bajos. Teléfono A-0127. 
7959 25 Dle. 
A G R I M E N S O R , SI U S T E D Q U I E R E 
serlo pronto, venga al colegio San F r a n -
cisco Diez de Octubre, 350, Jesús del 
Monte. 
8233 15 d 
la marcha de una casa de comercio. 
Taquigrafía y Mecanograf ía . Academia 
Necker. Agulia 101, entre San Miguel 
y Neptuno. T e l . A-9816. Pídase pros-
pecto. 
6420 15 do. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA. 68, E N T R E O ' B E I L L Y Y SO.-
P E D R A D O 
Enseñanza garanUsada, lastrucclOr P r i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
u'-cbos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumno» Bachillerato 
han sido todo» alionados 22 profeso-
res y aQ auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español « inglés, Gregg, Orelia-
na, P tman, Mecanografía al tacto en 
tü máquinas completamente nuevns. úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble, Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, inglés 
primeio y «ugur.do cursos, francés y to-
das ías clades del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos Curso* 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimer 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llamo 
ai teléfono M-2766. Cuba. 68, entre O 
i\e:lly y Empedrado. 
66S3 31 d 
U N BUEN C H A U F F E U R , 9 AÑOS D E 
práctica y con buenas referencias, de-
pea colocarse en casa particular. I n -
formes Teléfono FO-1797. 
7949 13 db. 
TENüüUKfcS DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
Con inmejorables referencias, se ofrece 
por horas. Se hace cargo de liquida-
CRIADO D E MANO. S E O F R E C E UN 
Joven peninsular, acostumbrado a casas 
finas, con mucha práct ica en el serví- -
clC de mesa y todaP su obl igación. Sabe ^ ^ ^ ^ J L ^ \ ^ J * ^ 
planchar ropa de caballeros. Tiene bue-
nas referencias. Informan T e l . M-3020 
Tren fio lavado. 
8167 14 dc. 
SEÑORITA F R A N C E S A 
Inglés y español, desea dar clases de 
francés . A . Cuba 88, cuarto 38. Telé-
fono M-9726. 
6307 ie de. 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora, señori ta Casilda Gutlérrea 
H A B L A N D O I Corte, Costa-a, tíembreros, se dan cla-
ses a domicilio. San Mariano, 3 casi 
«squina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, te .éfoi- ) L282C. 
3931 13 d 
B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R D E 24 
años, se ofrece ,muy práctico en todo 
servicio fino y con muy buenas refe-
rencias. Lo mismo se coloca de otra 
cualquier cosa. Teléfono M-9344. 
8012 13 dc. 
'fefa d« ,iAcosta y Kgido, en la vi-
tó 6 dicho ca fé . 
— 1 3 d 
I OBREROS, AVISO 
í í,nos C . : ^ 5 ' ' f<--,T<^íirrlles. Se pagan 
' £ C ^ * DirIjanS6 a Lefebur6 
. 
dega No se admite tarjeta. 
8034 
S E O F R E C E N U N J O V E N ESPAÑOL 
para criacu de mano, buena presencia 
y un seño» de mediana edad para ele-
vado- o conserge. Beera y Company. 
A-3070. Per Linne Oujo. 
7992 1 3 D i c . 
13 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de manejadora o c,r*ada ¿ f , m a n ° - J ? : 
forman en Suárez 16. Teléfono A-23G7 
1 o QO. 8014 
bajos, de 9 a 11 i 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chos para criados de mano, sin preten-
slona'". Informan: Teniente Rey. 77. 
Teléfono M-3064. 
7834 • 13 Dic. 
en general. Informan: Aguacate 50, 
Pedal", teléfono A-3780. 
6S56 19 d 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para tod<j. clase de trabajos de conta 
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud. 
67. bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Al t ind. IQ. 
16 d 
SIÍ D K S E A C O L O C A R UNA M U C H A - ^ 
cha, de criada de mano o manejadora, Ba8 donde prestó sus sarvicios. Teléfono 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A 
fiel, de criado, portero o para lirñpiar 
oficinas. Tiene referencias de las ca-




.. Tiene buenas re-
for es en Je^ús del 
13 d 
D Í S K A COLOCAttSB U N A J O V E N D E 
criada de mano; sabe las costumbres 
te.Plso 1 ? I r i K Z A D ^ UN P E Q U E -
^ 8efiora ilecesitan los servicios de 
lindada ^ niodlana edad, bien re- ^ 
fcn^W ^iJ-1"68 horas diarias p o r t e l naís y sabe coser y repasar ropa. 
fiUfirse con "f1^0 $10 nieqsuales. Pre- informan en Paula 83, Hotel Camagüey, 
^ ,a' m Ín erfn^ils no ante3 de . te léfono M-9158. 
T í̂,7- Quhitn ~,el ^Partamento nú- 7955 <»72^JÍUlnto pia0i Malecón 317. 
^0 se ^ m á V l u ¿ a ^ i r í a 7978 
p. V1,-a de mpr^arlurto o Clan 7&arlo Rohii1 d£, ercaderías. Plan J o V E N ESPAÑOLA R E C I E N L L E G A -¿25o «obles . Chacón, 25. Habana, ¿a d^ea mocarse de criada, sabe la-
^ S o l ^ T — 15 d var. planchar y alKo de costura. Calle 
fe^^g?EydDEDQH CON E X - 5a . :7}á8 ' a D i c . _ 
^ ^ X t t ^ r í o ^ % S ! ^ Z n gÉTr lESEA C O L O C A R UNA M U C H A -
í^kl!- Se nrV. t 6aber manejar camión cha de criada de mano o manejadora, 
"cib n ^ Acunfcren.con experiencia en es trabajaoora y tiene recomendaciones, 
r v ^ m í a 96. También se so- lleva .dos años 







C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola para cocinar; sabe cocinar a la 
española y criolla. Tiene referencias e 
E C O N O M I C E D I N E R O E F E C T I V O . — 
¿Quiere usted que sus libros de Conta-
bilidad y cuentas en general (Español 
o Inglés ) sean llevados como usted de-
sea y como deben ser llevados sin pa-
garlos en E F E C T I V O ? Pida detalles a 
Contador Profesional. ' Hotel Biscuit . 
Apartamento 36. 
8040 20 do. 
VARIOS 
UN P E N I N S U L A R MUY F O R M A L , ins-
truido, con conocimientos de inglés, de-
sea colocarse como auxiliar de Acade-
mia, casa de oficina, etc. Tiene refe-
rencias. Informes por escrito en Amis-
tad, .ll'4, A. Insua. 
8222 15 d 
quina 
8236 15 d 
ññSmi C O L O C A R S E U N A 
la de f riada de mano o comedor o cuar 
l^o nn fflir.ilia de moralidad, ofrece _ 
b u e n a r r e í e ^ n c í a s . Informan en Rayo, D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
27.- entre Reina y Salud. ^ ^ 
SEÑORITA F I N A , CON MUCHOS AÑOS 
en el país, desea colocarse por la noche 
informan en la calle M número 6, es^ o por el d ía . Hamblén pone inyecciones 
mmIma o (Calzada* oí «.« -*- T - . .i .. AN.»tAii.^ 
cocinera o de criada de mano. Infor-
man Sol. 49. te léfono A-3364, de 7 a 
9 a m. y d e 3 a 8 p . m. 
8217 15 d 
v si es de necesidad va a domicilio. 
; Tiene buenas recomendaciones. Carballo 
No. 6 entre Cruz del Padre y Consejero 
Arango Cerro. 
R094 14 dc. 
..v*n<ler uchacho Para cobrar cuentas para 'es n iños . Informes en Bernaza. G7 
.altos, en-.resuelos. 
13 dc. ' 7988 13 Dic 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para matrimonio solo. Entien-
de algo de cocina. Informan Galiano 125 
altos del Imperial. 
8172 t i dc. 
S E U F R B C B UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para cocinar a corta famil ia. Informan 
Porvenir 7. Teléfono M-4350. 
8148 14 «Je. 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A H 
Calzada del Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Coixercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios, Campo de Depor-
tes, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 afios de establecido. Diplomas oficialea. 
Severidad y disciplina. 
Academia Pltman: Taquigrafía en Inglés y Español, Mecano-
ffrafía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de G6mez 208 y 209. TeJéfono: M-7035. 
Direc .̂or; R. FEIUíER FEÍRXAJíiDEZ. 
84, altos, teléfono A-4603. 
7577 18 d 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S • 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra de 
la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magníf ica í t u a c i é n es 
el colegio m á s saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arboja-
do, campos de sports al estilo de los 
grandes colegias de Norto América. Di-
rección: Bellavista v Primera, Víbo-
ra, teléfono 1-1894 y 6002. 
7975 9 • 
CENTRAL 4,PARRILLÁ,, 
Corte y costura, cortyés, bordados, som-
breros, cestos y f i ó lo s de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a Ü0 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de disdpulas. Clases de corte y 
costura y de sombieros, por correo. Pi-
ua informes a la Autora del Sistema y 
Directora de la Central "Parrilla". Cua-
tro métodos en uno, al módico preció 
de $7.60. Se admiten pupilas. Nota: E s -
ta academia ha montado un taller es-
pecial para lai* discípula». donde se en. 
seña la más perfecta confección en len-
cería, sastrería, sombreros y corsés . 
3637 I I dc 
u K A N A C A U L M i A L U M e X C I A L 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFÍA Y 
MECANOGRAFIA UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
2 8 DE MAYO DE 1 9 2 2 . COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B, 
CORRAlfS. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTF C L A -
S E S NOCTURNAS. SE ADiMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 Ind. H 
INGLES, TAQUIGRAFIA. 
Mecanografía, * ortografía, cal igraf ía , 
matemát icas , dibujo lineal y mecánico . 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por ei profesor F . Heitzman. 
Reina 84. altos. Tel , M-9247. 
7296 4 en. 
P R O F E S O R A D B I N S T R U C C I O N S B 
ofreco para dar clases a domicilio. T e -
léfono M-i:62. 
7654 16 Dio. 
PARA L A S DAMAS 
FRAZADA CAMERA 
Floreada, gran surtido en colores. Val-
len $5, las Ikiuido a ?2. Son preciosas. 
Concordia 9, esquina a Aguila. 
C A S I M I R E S para hombres, a $8.50. y 
$12.50 son legitimo Inglés, pura lana, 
corte completo. Corte gabardina en to-
dos colores $5; valen el triple, verdade-
la ganga, en Concordia 9, esquina a 
Aguila. 1J. Goudrand. Habana. 
V I C H Y , tela f in í s ima para camisas o 
vestidos a 25 centavos la vara; tela rica 
batista, pieza de 11 varas a $2.50 la 
pieza. Concordia 9, esquina a Aguila. 
A L E M A N I S C O Inglés adamascado, do-
ble ancho, para manteles, clase supe-
rior lo liquido a 42 centavos vara, val^ 
tres veces m á s . Venga a verlo en Con. 
cordia 9, esquina a Aguila. 
c 10772 81d-l D 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
viuda, de encargada de casa de inqul-1 
linato o cosa parecida y tiene buenas 
referencias. Informan: Belascoaln 119,1 
bodega, esquina a Pocito, de 3 a 5 p. m. • 
815.0 "14 dc. I 
La segunda enseñanza está a cargo de los siguiente cate-
dráticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León. Dr. Oñate. Dr. Justiz, Dr. Mux6, Dr. Ara-
gón, Dr Edelmán, Dr. Mencías, Dr. Remos, Dr. Grau, Dr. Muñoz, 
Dr. E . Peiró y Dr. J . Pciró. 
Se admiten internos y medio internos; extemos de ambos 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
recién llegada en casa de confianza y 
tiene quien la garantice. Informan en 
la b o d í g a de San Nico lás y Estre l la . 
Teléfono A-5557. 
81S3 14 dc. 
sexos. 
6 N o . 9 . V e d a d o . 
9 m n 
«lf. F-5069. 
M A N T E L E S alemanisco f in í s imos , blan, 
eos o do colores dobladillo de ojo a 9Q 
centavos. Servilletas muy bonitas, a lij 
centavos. 
M E D I A S para sefioraa, clase f inís ima, 
transparente, en todos colores a $0.50) 
valen $2.00. Gran surtido. Concordia V 
esquina a Aguila. 
SABANAS clane superior, tamaflo m©i 
diano, $0.. 80. Sábanas cameras imperial 
les, f in ís imas a $1.20. Sábanas borda, 
das superiores, cameras, $1.80. Sábanafl 
cameras, de hilo l eg í t imo a $2.60 cada 
una. Fundas medio cameras $0.40. Fuá 
das cameras completas completas, $0.51) 
Fundas cameras bordadas, $0.75. Con< 
cordia 9 esquina a Afnl la . M-3828. 
S O B R E C A M A S piqué muy lindas, came< 
ra, gran surtido, a $2.50; medio carnea 
ras a $1.50; valen 4 veces m á s . Concón 
día 9 esquina a Aguila. Habana. M-382< 
KIMONAS de crepé Japonés ricamente 
bordadas, las liquido a $1.60 cada una 
Concordia 9 esquina a Agui la . Teléfoni 
M-3828. 
T E L A R I C A clase superior, f inís ima 
pieza de 11 varas $2.80 la pieza, haj 
que ver para apreciar^ no hay tan finí 
en la Habana. Concordia 9 esquina i 
Aguila. Pedido, dirigido a E . GoudraDi 
Habana. 
_ 8193 U ¿ c . 
GRAN GLORIETA EN E L WAJAÍ 
Situada en la carretera del Cano a W » 
Jay. Gran Café. Cantina, Lunch y Me 
riendas E l nuevo dueño ha construldi 
una glorieta con Reservados, SalOn di 
Comidas y Bailes, donde laa familiar 
que qalgan de paseo tengan un lugaJ 
para refrescar y merendar un Arroz coj 
Pollo o un Lunch; nuestros precios st 
rán módicos. Nuestras bebidas, que ex 
pendemos son Patentes: los Vinos d 
mesa y las sidras, de las mejores. R« 
frescos de todas clase*.—Nota: Estí 
Glorieta e s t á preparada pan: famil» 
o sociedad que deseen pasar un d ía d 
campo. 
7081 g 6 
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P A R A L A S D A M A S 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por ios últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la Cc./a que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos de! Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas> patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenus 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en iodos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. AI in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: C i r a e Hijos. » 
hmo. 81. Tlfuo. A-5039. 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud 47? 
E l corte de melena 
E l rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
C 11,091 lOd 9 
SEÑORA. NO C O M P R E SU S O M B R E -
ro, sin verlos modelos, do esta casa, a 
precios reducidísimos. Hacemos refor-
mas, dejándolos como nuevos. Se fo-
rran y arreglan pieles por deterioradas 
que estén. Aguilá. 83, entre Neptuno y 
Concordia. Telófono M-S387. 
7604 13 d 
CAJAS CONTADORAS 
M U E B L E S Y P R E N D A S | M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A NUEVA M O D A ! MAQUINAS "SINGER" 
e todos los t i - Muebles de todas clases, nuevos y ds para COgor. Ventas contado o plasos; 
pos desdo 50 pesos, que liquidamos a y8»; juegos completo» y P ^ i a s _ f i u « ^ a cambiamos, reparaciones. PleM*_,7«>*, 
precios de ocasión.' También 
mos y niquelamos 
D E A N I M A L E S 
repara- T a presos de ganga. También se can¡>- t6i agujas y enseñanza de bordados 
ds todas marcas. b,an de uso por nuevos, en San José 7b gratis. Uevamos catá logo a domicilio. 
Avísenos al teléfono A-4B22, Agencia Zulueta número 3 esquina a Animas! «asi esquina a Escobar. Teléfono M-7429 
•M- Guzmán. 
6818 cuchil lería. 8092 18 d 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos, una de 
palos, otra de piña y carambola y 
otra de carambola. Se dan baratas. Ca-
lle Almendares y San MSUtnel. Marla-
nao. Teléfono í , -07956. 
7962 25 Dlc . 
1 en, 
Bordados cadene-
ta, plisados y be-
llotas, festones. 
Fed enco. 
San Miguel 72. 
Taller de Plisados. 
Vendo una máqui-
na de plisar. 
Teléfono M-1378 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinarla más moderna que existe im-
portada directamente de l'arís, ejecuta 
cualquier trabajo por m á s difícil que 
se^, como espejos ar t í s t i cos americanos 
París y Venecia. transforma los viejos 
en nuevos, toilette, necesaires, vanitls, 
mani> y bolsillo. Fabricamos adornos 
salrtn, parrousul, espejos convexos, mol-
duras, varillas para entradas do. puer-
tas, parabrisas laterales, grabados, últi-
ma novedad, farole?». reflectores do cual-
quier clase, espejos de automóvi les , re-
pisas cristal, para pesos y cortamos pie-
zas por más complicadas, todo en cris-
tal; taladros en el mismo de cualquier 
circunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cuba 
hasta la fecha. Reina 44, entre San 
Nicolás y Manrique. T e l . M-4507. Se 
habla francés, a lemán, italiano y por-
tugués 
7986 9 enr. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de ¿"Jitasla, aalCm de 
exposición, Neptuao 159, eatrs l¿su> 
bar y Uervaslo. Teléfono A-7tiJ«. 
Vendemob con un 60 por ciento de 
descuento, juegos ne cuarto, juegos de 
comedor, juegos de uaia, sillones d« 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos, camas u» bronce, camas de hte-
rro, camas de niño, ourós escritorios 
de seiVora, cuadros de ¿ala y comedor 
lamparas de aooremesa, columnas f 
macetas mayóllca.i, figuras eiéctric»s. 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
de Slnger, San Rafael y Lealtad 
8073 10 e 
O P O R T U N I D A D . SE V E N D E UNA M E -
sa escritorio de 4 gfivstas cor, hueco 
para n.áqulna de escribir y giratorio. 
También tengo dos urnas para imáge-
nes y un estante de papeles de dos ho-
jas . Arreglo y barnizo muebles. Lam-
parilla 92 al lado de Infanzén . 
8150 26 dü. 
76S5 14 do. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Acabamos de recibir un gran surtido de 
sombreros de ú l t ima novedad, y una 
gran, variedad en fantas ías en forma 
de Pompones, de Cros, de Herón, y de 
pluma ae Avestruz. " L a Casa de E n r i -
que". Neptuno 74. T e l . M-6761. 
6810 i en. 
SPENCER CORSETS 
Corsets a medida 
Haga sus corsets especiales para 
usted. Pida folletos. Mrs. Jessie L. 
Beers. O'Reiliy 9 1|2. Á-3070 . 
SK V E N D E N A P A R T I C U 1 - A R F S T,nS 
muebles de Villa Dolores, en el Vedado. 
Hay juegos" de sala, juego comedor, es-
caparates sreltos, camas blancas, sillo-
nes, lámparas, piano y pianola, todo 
nuevo y moderno. Calle A entre Ter-
cera y . Quinta. 
8051 14 de. 
ia-macetas, esmaltadas, vitrinas, 
Quetas, entremeses, eberioues, mesas uo-
rrederas: rtdondas y cuadradas, relojes 
du pared sllluiies de portal, escaparates 
americanos, librerud, stUaJ giruterias, 
neveras, aparadores, puí^vanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de mepie, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noebe, cbiffouier y buu-
queta, a $185. 
Antes do comprar, hagan una visita 
a "La Especial", Neptuno. 169, y se-
rán bien servidos. .Nc confundir. Nep-
tuno, 169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda "ciasfe de muebles a gusto 
del más erigente. 
L s í ventas del campo no pagan em 
bala je y ¿e ponan en la estaciOn. 
AHORRE DINERO 
SI bu bastidor tleno floja o rota la te-
la, no lo bote, llame a l A-578Í y pasa-
rá un empleado a recogerlo y se lo de-
jaremos nuevo ^)or poco dinero. Com-
pramos colombinas viejas, Campanario 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y torcera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos taraaftos. Re-
clblmo»- también gran surtido de vacas 
lechera» Holsteln, Jersey y Guernsey. 
Coballos y mulos de mon'.a muy finos 
ILste ganauo se recibe scmanalmente. 
Teñen.os además 10 troys, 12 carros, 2 
sorras, 10 bicicletas americanas y del 
pal?, ti fi!- vines nuevos, 2 araftas, 15 
eecrepés, 10 cucharones. Hay mulos 
de uso muy baratos. Pasa por esta su 
casa v será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Marina número 3, esquina a Ata-
r é s . J . de' Monte, frents al taller de 
Gancedo. Teléfono 11376. 
6099 28 D í a 
D I N E R O E 
.sor)7 10 e 
M U L T I O R A F O . SE V E N D E U N MTJLr 
t ígrafo en buenas condiciones de fun-
cionamiento. Se da barato. The Natio-
nal Cash Ueglster Co. O'Reiliy, 58. 
8082 14 d 
AVIHO. S E V E N D E N 4 MAQUINAS 
de Sínger de 7 y de 5 y 3 y medio ga-
blncte«5 nuevas. Precios 32, 32 29, 25, 
aprovechen ganga. O'Reiliy, 53, esqui-
na Aguacate. Habitac ión 4. 
783' 16 Dio. 
JUEGOS DE SALA. $70 
COMPRAMOS 
MijeblfR de oficina, archivos, máquinas 
de escribir, cajas de caudales y máqui-
nas de co.ser Singer, las pagamos bien. 
Llame al Teléfono A-8054. Villegas 6, 
por Monserrate. Losada. 
5998 27 dr. 
Seis sillas, cuatro Billones, sofá, espe-
' | Jo, consola y centro, todo caoba nuevo. 
L a Casa Vega, Suárcz 15, entre Corra-
l e s y Apodaca. 
G500 18 d 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
lunch y mostrador, propias para cual-
quier giro. Apodaca 68. 
7721 18 de. 
A T E N C I O N . VENDEMOS C A J A S D E 
caudales, de varias clases y tamaños y 
contadoras de varios modelos. Apodaca 
número 68. 
7721 18 de. 
C 10183 SO d 13 nv. 
Nepti 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con soio una apli-
cación que usted iiaga con ia famo-
sa crema Misterio Ce Lechuga; tamban 
. sla crema quita por completo las arro-
gas. Vale Í'¿.i0. A l Interior, la mando 
por li.úO. lía-jila, en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería ¿o señoras de Juan Martínez, 
i^uptuno. P1 
CREMA DE PEPINOS PARA L A 
CARA. SiN GRASA 
Blanquea, lortaleco io& tejidos del cu-
tis, tu cunservei bilí arrugas, como en 
sus primeioa añi^s. Sujeta los polvos, 
envasado tu pomos de ¡f^.üü. UQ venta 
tn sedeilas y boticas. Lsiualte "Mis-
ierii>' para dar brillo a las uñas d" 
mejor calidad y mas duradero. Preció 
ou centavos. 
LOCION M I S H K I O DE LA 
EUENIEMILLA 
r a r a Quitar la casp*, evitar ia caída 
uei ca.oeilo y picazóu Ue ia cabeza. Ua-
ianubada con ,a devolución de su ui-
»iero. ¡su preparación es vegetal y di-
lertnte de todos los preparados de au 
iiin-uraieza. iún Europa lo usan ios hos-
pita-es y ¡sanatorios, Precio; $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para, extirpar el bello de ia cara y bra-
zas y piernas; desaparece para siempre 
a ii.o irea vedis que es -pilcado iMu 
uae navaja. Prieto; J2,Ü0. 
AGUA MISTERIO DEL N1LO 
¿Qu.ora ser ruolaV Lo consigue lacli 
wenie usüiido este preparado. xUuier¡ 
aco larse ei pelo? Tan Inofensiva 1« 
esta - i u a que puede emp-earse en l * 
cuüecita de sus ninas para retajarla ti 
color uel pelo. ¿Por qué no se ou tl 
esos tintes feos q u í .usted se aplicó pn 
ku peu>, poniéndoselo c;aiV/ ¿ e T u aaua 
no manena. L s vegetal. Precio- tr«t 
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué usted ü e n e el pelo laclo v 
liechudo? ¿No conoce el Agua lUaaH,, 
ra uei Prcteesor Kusfe, «e P a r í s ^ K » 
lo mejor uue ee vendo. Con una *oi 
apl icación 'e dura ñasta 45 días- i 
un solo pomo y se convencerá. V a L tV 
A l interior, $a.4ü L e venta en Sarrá 
Wil-on, Taquechel, L a Casa 0 « ? í 5 r 
Johnson, F i n de Siglo. L a BoMca I m T 
ricana. También venden y íocomlAnH» 
los productos Misterio. Depósito SSí .n 
quería de M a - í n e z , Neptuño, M 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara, m-cío-i 
se Uams esta loción astringente d« i 
cara; es infalible y con rapidez quií* 
pecas, manchas y paf.c de su cara-
tas producidas por lo que sean üt ' eS" 
éboa años y ustud las crea incurahilo" 
Vale SoO-j y para el c^mpo S j T ? 5 1 ^ 
dalJ « i las bctlvas y sederían Á 1" r l 
depósito: Peluquería di 
Neptuno 81. 
P E L U Q U E R O . S E R V I C I O , E X C L U S I V A -
mente a domicilio. Corte de melenas: 
una $1.00, dos, ?1.80; tres, $2.10. Cor-
te a la ú l t ima moda, según lo quieren. 
Llamen al te léfono A-1S04. 
7G82 18 d 
MASAGISTA, LUZ R O D R I G U E Z . E S P E -
cialista en defectos f í s i c o s . Sistema 
nervioso; garantizo reducir busto y ab-
domen. Consulta gratis, de 2 a 3. Ho-
tel Roma. Amargura y Compostela. Te-
léfono M-6944. 
6795 v N 17 de. 
SI D E S E A V E N D E R S U MANTON S E 
lo compro pagándole m á s que nadie; >' 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do más barato que nadie. Concordia 8 
y Aguila, te léfono M-9392. 
3917 13 do 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño, usando "La Favorita", tintu-
ra instantánea vegetal, a base c'.e 
Quina. Estuche; $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Depósito "Pblu-
quería Pilar" Aguila y Concordia. Te-
léfono M-9392. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente d» préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién sf realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier pracic. Doy dinero con módxc 
inlcrc5. sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria, Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, payando los mejores pre-
cios. 
JUEGOS ESMALTADOS 
Sala, cuarto y recibidor en varios co-
lores y estilos muy baratos. Los hay 
tapizados en damasco. L a casa Vega, 
Suárez. 15. entre Corrales y Apodaca. 
6500 1< d 
JUEGOS DE COMEDOR, $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis Bi-
llas, todo nuevo, color cedro o caoba. 
L a Casa Vega, Suáre^ 16, entre Co-
rrales y Apodaca. 
6600 16 d 
F R E D W O L F E 
E S T A B L O NUEVO DE MULOS Y 
VACAS 
Tengo el gusto de comunicarle que he 
abierto mi establo nuevo en Avenida 
de Méjico 60 (antes Cristina). Tendré 
siempre una gran existencia de mulos 
americanos propios para toda clase 
de trabajos. Recibiré semanalmente lo-
tes de vacas de las mejores razas le-
cheras las que se venderán a precios 
muy baratos. Tendré mucho gusto en 
recibir la visita de mis antiguos mar-
chantes. Pase por esta su casa para 
que vea las existencias. No compre 
sin tener mis precios. 
CRISTINA 60 
T E L E F O N O S A-5429 y A-7873 
7365 31 d 
Doy en hipoteca del <l 
" Cerro. Jesús j , ». al 9 







PARA F A B R I L 
Se da dinero cn ^ 
Informan: Cub, ^ 
altos. Teléfono A-4005 
ñorita A. Saavedra. 
6567 
A R T E S Y O F I C I O S 
LA CASA D I A Z Y CHAO 
Compramos muebles que est4n en buen 
estado, pagándolos mas Que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un m6dico Inte-
rés. Neptuno 197 Y 79». teléfono M-1164. 
S767 18 en. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero s) antes de comprar ve 
nuestor variado surtido en Juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de .cuar-¡ 
to marquetería, $110; comedor, $75; sa-1 
SB V E N D E UN J U E G O .DB BADA N U E -
VO, de 11 piezas y un espejo dorado, en 
Baños esquina a 18. Vedado. 
7924 14 d 
GRAN T A L L E R DE BARNIZAR 
Especialidad en barniz de muñeca, es-
maltes y tapicería y envases y repara-
ción de muebles de todas clases. E s -
pecialidad y honradoa en todo» los tra-
bajos. Avisdhos boy mismo y en el 
acto será servido. Concordia 25 112. 
Teléfono M-C221. 
7649 16 do. 
MAQUINAS 
BURROUGHS Y MONROE 
19 de todo en relación a los precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
"LA PRINCESA" 
SAN R A F A E L , '07. Telf. A-6926. 
JUEGOS DE CUARTO. $80 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de no-
che y banqueta, todo nuevo en L a Casa 
Vega, Suárez, 15, entre Corrales y Apo 
daca. 
6500 16 d 
^ L á P E R L A ' -
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, escapan" tes. ca-
mas, coquetas, lámparas y todn. clase de 
piezas sueltafc, a precios Inverosínnles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y X í a , 
S . en C-
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA* 
San Rafael, 115 
luegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos do sala, 
$68; Juegos de comedor. $75; escapara-
tes $12; cea lunas $30 en adelante; 
coquetas ¡nudernas, $20; aparadores $15; 
cómodas. $lbi rjesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; columnas de madera $3; camas' 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes d» caoba, $26.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos oBuiaUauus de gala, $95' 
Sillería de todos modelos; lámparar 
¡•máquinas de coser, burós de cortina y 
" planos, precios de una verdade ra gan-
ga. San Rafael, 115, te lé fono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E C A M P A N A R I O 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Regina. 
MAQUINAS UNDERWOOD 5 
Me urge liquidar a cualquier precio un 
gran lote do 100 máquinas donde hay 
Underwood 5 Remlngton 10. Hoyal 10. 
Mona'-ch 3. Oliver 10, Fox modelo 6. 
L . C . Sm ih Bros, 8 y m u c h í s i m a s más 
de otros sistemas; hay m á q u i n a desde 
10 pesos; sfc venden separadas y se ga-
rantizan todas. Pueden verse horas en 
Indio 39, casa pasticular, incluso días 
festivos, 
78*4 16 Dlc . 
L O S DOS H E R M A N O S . CASA D E COM 
R E P A R A C I O N D B R E L O J E S FINO». Si 
usted aprecio su reloj, no lo entregue 
para eu limpieza o reparación m á s que 
a un experto; ofrecemos a usted nues-
tro servicio garantizado. Manuel y Gui-
llermo Balas, San Rafael 14, Almacén 
de Música. 
7374 14 d 
D I N E R O P A R A 1 ^ 0 ^ 
en todas cantidades, a ^ 
pos ma8 ba]0s. V é a t ^ " 
Rico. Consulado. 122, 
C 11166 
P I N E R O E S H I P O T E r i r r r - v J 
'••'isas y solares. Se despl» A ^'TaI 
al 12 por ciento. A S e t í0 '0^!? 




Caaaa, solares, dinero at> v 
o Vedado. 8an Juan de ni Ia V 
nos M-9595 y A-6181 8 3 ' ^ l 
1501 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
EN L A M P A R I L L A 68. A L T O S , E S Q U I -
na a Aguacate, hay un gran maestro 
cocinero as iá t i co . Se admiten abonados 
al comedor; comida excelente y abun-
dante y el precio muy económico. 
8102 • 19 d 
A V I S O . S E S I R V E N C A N T I N A S A D o -
micilio y se admiten abonados al come-
dor; una persona 60 centavos; dos, $1.00, 
tres, $1.40. Altos de Payret, por Z u -
lueta. teléfono A-1626. 
7916 16 d 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
SE COMPRAN L I B R O S 
De todas clases, de uso, eri la Libre-
ría Cubana de E . de Oftate. Virtudes 2 
frente al Moka. También se venden co-
lecciones y bibliotecas, por comis ión . 
8203 14 de. 
E N H I P O T E C A SR D A N m T ^ 
$10.000. Trato directo • . J í j » 
Neptuno, 29, Bazar CsmrL roniiaih 
l l _ y de 1 a s T e " f o C n 0 T - 7 ^ ' ^ 
7593 
HIPOTECAS 
Doy partidas do 3, 4. 6 fl 7 . 
15 y 20 mil pesos en el V J J ' 
Víbora y Luyanó, del 7 al 9 .do'.C!Í 
baña del 6 1-2 al 8. Llame ,,"!.'!1 ^ 
I-2(*7. Paz 12. entre Sa*toa M 
Santa Emi l ia . Jesús Vlllamari^H 
6650 
31 Jt 
DINERO PARA HIPOTESI 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba. 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A? 
4654 „ ] 
N O T E L A S C U B A N A S H I S T O R I C A S 
pra Venta. Se compran Muí.bles de uso. I por Calcagno. Su l lustrlsima y don E n -
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas ipocas, pelu" 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfonos M-
9392. 
"PILAR". Peí uquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón" a 
I M P O R T A N T E , COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, llame al Telf . M-3288. 
6046. 27 Dlc. 
S E C O M P R A N M U E B L E S U S A D O S 
en todas cantidades; cajas de hierro, 
mamparas y ropa y zapatos de hombre, 
pagando buenos precios. Se pasa a do-
micilio. L a Moderna, Salud núm. 3, te-
léfono A-6620. 
4677 18 d 
JUEGOS DE CUARTO A $76 
Con cinco piezas, lunas biseladas, color 
caoba o natural, bien barnizados. 
J U E G O S D E C O M E D O R A $65 
Con nueve pleáas, lunas biseladas al 
respaldo, cristales grabados, mesa re-
donda o cuadrada, sillas de caoba. 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cen-(SU giro, baratas pur proceder de empeño 
T,'^*.. " I C ••. " « i f\n No se olvide: L a Sultana. 8uar»i 2, ie-
tavos. tintura La favorita , $küO. léiona m-íi»14, Key v Suárez. 
Aguila y Concordia, teléfono M-9392. 
J U E G O S D E S A L A A $65 
Estilo "América" o "Nacional" con 12 
piezas, todo de caoba y reji l la fina, 
barniz, el color que usted deaee. 
J U E G O S D E C U A R T O , M A R Q U E -
T E R I A . F I N O S . A $135 
Estos juegos son tamaño 55-16, muy 
bien terminados, 5 piezas, se barnizan 
en varios tonos y a doa colores. 
J U E G O S D E S a I Á E S T I L O F R A N 
C E S A $95 
Con 14 piezas, rejilla extra, muy bien 
Se compran muebles pagándolos m á s ' barnizado y sobro todo el verdadero es 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J 0 Y A 3 
SI quiere usted •xwnprT sus joyas, pa 
S3 por Suárea 2, L a Sultana y ie co-
braremos menos interés que ninguna de 
MUEB1ES 
PAUA SU M E L E N A . R I Z A D O U E b a l e 
mases, cinco centavos; hebillas 5 etc; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello, 
última moda francesa, $2.00; "Peluque-
ría Pilar", Aguila y Concordia teléfo-
no M-9392. 
"PILAR *. Peluquería de señora y ni* 
ños; peinado $1.00; lavado de ca" 
beza $0.60; masaje, $0.60: manicu-
re. 50 cts; arreglo de cejas, 50 cts; 
corte de pelo por expertos peluque" 
ros; niñas 50 cts; jeñoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $5; Tintura 
"La Favorita", $1.00. Moños, tren-
zas, bisoñes, melenitas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8. Te-
'éfono M-9892. 
3917 13 de 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
y sederías 0 e 
- Juan M a r u n e ¿ 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Om.ila, suaviza, evit-i 1« casna 
tillas, da brillo y soltura al cah-n que-
•niéndolo sedoro. Use un pomo v . I>0" 
peso. Mandarlo &1 irterlor Si'on » Un 
cas y sedet.as o mejor en su" depds^n ^ 
GRAN PELUQUERIA M A R T I N ^ 
Sucesores: Ciria c Hijos 
Neptuno, 8 1 ' TJfnq, A-5039 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
i g u a l que a tedas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluque/os. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
NeDtuno , 8 ' 
MAQUINAS "SINGER" 
Para t.-Kor-r y cns^.s de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de uojer al contado c a platos. 
Llame al teléfono A-83&Í. Agente de 
S ínger . Pío T e r E i n d j a . 
^0268 ^ TODbre . 
J U E G O S D E MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
peí Japón veinte y qinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Fs el último grito de la moda. 
" L a Zilia ' calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
&Jt en la presente quincena. «Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez, 45, 
MAQUINA SINGER 
Se venden dos en Amistar!, 5:5, altos, 
una de ovillo y otra de lanzadera com-
pletamente nue\a y muy barata. 
627tí 29 d 
tilo "Francés" de pata torneada. Tene-
mos muebles de todas clases, precios 
rruy baratos, lámparas colosal surtido, 
- garantizamos un 4P por 100 menos. I t o d a clase á* trabajos; mulos crio 
Máquinas de coser Mueblen de oficina 
de todas clases. Pasamos a verlos en 
el momento. Recuerde que esta es la 
casa que mejor los paga y la que más 
barato vende. Suárez 105. T e l . A-2029. 
7886 8 en. 
AVISO SOLO POR U N P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para 
familliis, barnizarla y niquelarla con-
\encionalmente. Paso a domicilio. L l a -
me al A-7416. Francisco G. Santos. ' 
7747 ' I S d 
V F N D E BN M O N S E R R A T E 141 una 
caja de caudales, una cocina de gas, 
un mostrador vidriera. 
7571 1?. d 
I M P O R T A N T I S I M O . N E G O C I O G R A N -
de. Se venden 200 sillas de tijera y 172 
americanas, apropiado todo para el cam 
po o cine u otra sociedad cualquiera. 
Vengan pronto. Apodaca 58. A todas 
7721 18 de. 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena. nuevas. Importadas por P.l Río 
de la P la ta . Apodaca 58. 
7721 18 de. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
De la calle Cuba 8, al Teatro Martí, se 
dejó olvidado 'en un Ford, un libro 
Italiano. L a persona que lo entregue en 
la contaduría del Teatro Martí, será 
gratificada, 
C 15 de. 
rlqulto, damos las dos por 60 centavos. 
Obispo, 31 j medio, l ibrería. M . Ricoy. 
79a4 14 Dlc 
D E A N Í M A L E S 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
La"Sociedad. Suárez 34 entre Apodacal^.os ^ ^ l - J t T f ^ ^ t ^ re,CÍ' 
'bimos lotes de vacas lecheras de las y Gloria. 
6960 13 de. 
4 , L A N U E V A E S P E C I A í : 1 
razas í i o l s t e ln , Gernsey y Jersey de lo 
más fino que viene a Cuba. Esperamos 
en esta semana un soberbio lote de va-
cas Holsteln. Vendemos un excelente 
Agendas o libretas para anotacio-
nes en el idioma de Cervantes; 
acaban de recibirse en esta casa, 
empastadas en pieles finísimas a 
precios sin competencia. "Roma", 
de P. Carbón. O'Reiliy, 54, esqui-
na a Habana. 
C 11099 5 d 9 
" E L DANTE" 
D E CACHERO Y BLANCO 
IMPRENTA. L I B R E R I A , E F E C T O S 
DE E S C R I T O R I O 
Especialidad en tarjetas de felicitación 
y de bautizo; estilos de verdadero gus-
to, novísimos y originales. Gran sur-
tido de libros en blanco y del UNO 
POR CIENTO, a los precios mas ba-
jos de plaza. Novelas de todos los 
autores. Escribanías de mármol y 
caoba, gran novedad y muchas cosas 
más, acabadas de recibir. 
M. GOMEZ, (MONTE) 119. 
Telf. M-1552, casi esquina a Angeles. 
C 11254 10 d 13 
SE TOMAN $4.500 AL 1501 
por un año en primera hipoteca•tm 
devolver er. cualquier tiempo c a l 
v., m ido. Directo: O'Keilly, 4 ¡¡¡¡M 
Deptr. 8. 
. 7950 
TOMO $2.000 A L 10 POR CIEM 
nnal. Hipoteca casa de doble n n 
í 1.500, $2.000, $3000. 12 por clentoT 
potecas amplia garantía Lago, Bth 
27, departamento 405 A-5955 e I-jÍÍ 
DINERO 
en hipoteca, en todas cantidades, 1>A 
de mil pesr.B hasta cincuenta mi! mí 
la Habana, sus barrios, Vedado, HA 
rianao, y para terminar fabricad^ 




Partidas desde $2,000 
hasta $100.000 al me-
jor tipo de plaza. Haba-
na, Vedado y Jesús del 
Monte. 
JUAN L. PEDRO, . 
Aguiar, 84, bajos, 
M-9510. A-7969. 
De 9 a 12 
C 10987 ¡3 d i 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300,00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, cn $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Vcrona, eu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reiliy y Villegas. 
" L A CONFIANZA" 
Aguila 145. entre San José y Barco-
lona. 
minadores. Tendremos íjumo' Rusto en 
recibir su visita. H A R P E R B R O T H E R S 
Calzada de Concha No. 11, LuyanO. 
8072 10 e 
Neptuno, li)i-i3o. entre Gervaalo > 
Belascoain, te ié íouo A-iíUiü. Almacén 
nuportaüur ue muebles y objetos da 
luntasia 
Venuemo,'» con un 50 por ciento de 
descuento, jueeos de cuarto, juegos du 
coméaor, j aegos d« mimbre y cretunas 
muy barato* espejoo durados, juegoa 
tupizaUüs, camas ue hierro, camas lie 
pino, burów* escritorios ae señora, cua-
aroa' de sala y comedor, lamparas de 
sobremesa, columnau y macetas mayó-
licas, í i guras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas uorudos, yorta-macetas ea-
mauauos, vitrinas, coquetas, entreme-
ses tceriones. áüo/Oios y í i g a r a s de to-i 
uus ciases, mesas corroderiui redoadas ¡ . . » . ^ v . . . . . kp , 
y cuftttraaa». relojes oe par**!, sUlonea CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Ue poitiii, escaparates americanos, 11-
burro semental de pura sangre, de loj?38 F L A M A N T E P I A N O P A R A E S T U -
mejor en su clase. Tenemos caballos deldio. muy buen sonido, teclado blanco, 
monta de Kentucky, muy finos y ca-¡Ag;4íar 72. altos, 
SE V E N D E UNA P A R E J A D E AHILAS 
jóvenes, sanas y muy buenas en $150. 
También vendo en $150 un carro cerra-
do para reparto de leche en magní f i cas 
condiciones. F inca Cuervo, apeadero 
Cuervo, del Eléctrico de Güines, E l via-
je desde la Terminal val© 10 centavos. 
8049 13 de. 
M U E B L E S 
ureros, «i l las girato.Tias, neveras apa-
radores, paravanea > giKeria del país 
en todos loa astilos. 
Liiamamos ia atención acerca de unos 
juegoa de recibidor f in í s imos de me-
pie, cuero marroQui d© lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy barat í s imo* 
Vendemos los mueblas a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to uel mks exigente. 
i.as vei.tas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés on L A NUE-
VA E S P E C I A L . Neptuno, 191 y 19;t, 
telófono A-2010. al tu do del café " E l 
Siglo X X ', Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
Acabamos de recibir un lot3 de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atarte . Je sús del Monte. Teléfono I -
IS'B. 
609R 28 D l c . 
Existencia en mueoies finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, | prendas. Llamen al A-2010 
comedor, sala, recibidor y toda clase de También a louüamos muebles 
piezas sueltas. 
M U E B L E S OFICINA 
VENDO UNA N E V E R A REDONDA, I 
'grande, en $70; un espejo con su me-i 
t sa, dorado, muy bonito, $70; un venti-1 
Archivos, cajas de acero, uurós planos lador corriente 110, en $10; dos sillones 
y de cortina en caoba y roble, miqul- de caoba y cuero muy buenos, en $50. 
ñas de escribir, etc. - San Lázaro, 118, entre Cresljo y Aguila, 
DISCOS 
E n este articulo tenernos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proc» 
denles de prés 'amos vencidos. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado' 
o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
cia de "Singer", en San Rafael y Lea l -
tad y academia de bordados Minerva 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos , discos, mu©, 
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2S98. 
Ind. 
señora Rulz. 
7806 16 d 
A PLAZOS 
Muebles de todas clases y caja de cau-
dales. Prés tamos sobre a.'hajas. L a 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo al H^Pa"0 CuI h. Villegas 6, por Monse-
domicillo si nos avisa. í r t a t e . Te l . A-S054. 
8074 10 e 5999 W dlc. 
TENEMOS 
Lo que usted necesita: 
Lámparas eléctricas desde $2 
cubiertos, vajillas, poncheras, 
centros, bandejas mayólicas, 
juegos para café, refresco y 
licor. 
E L LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulueta y 
Prado, Teléfono A-7193. 
C11027 30 d 6 de. 
C A B A L L O S , V A C A S Y M U L A S 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas depura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentinas" y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 2^ magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios seméntales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas; 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U - n 2 9 . Habana. 
8204 14 de. 
S E V E N D E UN PIANO F R A N C E S D E 
cuerdas cruzadas; sumamente barato, 
por tenerse que ausentar su ¿ueño. ' 
RazCm en el Reparto Almendares, Ca-
lle 16, entre C y D, frente a l parque 
Japonés 
. 8084 i9 d 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A..3462. 
U N PIANO Y UNA P I A N O L A S E V B N -
2en 5n el Vedado, por embarcar para 
España. E l piano es de cuerdas cruza-
das, tres pedales en $165 y la pianola 
Aeollan, nueva, con banqueta y muchos 
rollos en $425. Calle A entre Tercera 
y Quinta. Vi l la Dolores 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POK 
Doy $50,000, lo mismo juntos 
fraccionados. Tamoién para los 1̂ 
partos. J . Llanes. Sitios 42. Teléfo» 
M-2632, . 
7304 
DINERO EN HIPOTECAS ^ 
Desde el 6 1|2 por ciento; so^J 
sas en la Habana o Vedado. ; T s t i | 
casas y solares. Jorge Govantes, 
Juan de Dios. 3. M-yó9», *"W»S j, 
1500 
DINERO PARA HíP01t£AS 
er las mejores condiciones. M$ 
F. Márquez, Cuba, 50. 
A U T O M O V I L E S 
A C C 
C r . v A DODGH, TODO EN I 
condiciones y a prueba, ^ r 
Composteíat 203. \ ñ 
8216 '^fi 
8050 14 do. 
CUÑA P R O P I A PARA CA>U ^ 
tor Continental, la vendo ™";orá. «• 
cambio por carro onico " j p 
9, Hotel Hardlng. de 10 » 
Fonógrafo de tapa, con dos semanas!» r~, 
de uso. Se da en $30. con 10 discos,'Re"3"11 & tonelada ^medI ^ g n í í J ^ 
: po 
I 8232 
¡0984 Ind 5 d 
nuevos. Bobak. Compostela 66 
8033 25 de. 
ROULOS P A R A A U T O P I A N O S , DErfDE, 
40 centavos Nuevos danzones A Pi« y oUOV 
Los Gavilanes. Pianos de alquiler Ma- — 
A i m a ^ n 0 ^ 6 ^ ' ^ 8 , San Rafael 14' Anderson en perfecto f } ^ ' ^ 
parto. Gomas pneumáticas, ^ 
estado a precio de sacrificio 
Lázaro 297. |4 
Tu 14 d 
P I A N O C H A S S A I G N E C U E R D A S cru-
!;^fas,$22£). Otro propio para estudios. 
$60. Pianos de alquiler. Manuel y Gui-
llermo Salas, San Rafael 14, Almacén 
de mús ica . 
7371 
PÍALOS Y AUTOPIANOS GAUANT1-
sados por 20 años, planos desdo $375-
autopíanos desde $495. Pianos de Alqui-
ler Manuel y Guillermo Salas. San K a -
fael 14. Almacén de Música 
7878 14 d 
14 d 
V I C T R O L A S D E S D E $30. ACABAMOS 
da recibli los ú l t imos discos de can-
clones, Fox-Trots, Danzones etc Soli-
cite catálogos . Manuel y Guillermo Sa-
las. San Rafael 14. Almacén de mús ica 
'375 14 d 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CANTT 
dades, desde $500 hasta cualquier panti 
dad. Interés m á s bajo de plaza Pron 
titud, reserva. Nueétros c l i en te s 'deseañ 
invertir mucho dinero en casas S a s 
solares, hipotecas. Lagro, Boifvar 27 de 
parlamento 405, D a 11 y 2 a 4 * A-59V5 
e 1-5940, todas horas. a o9oo 
775* 19 d 
camente nuevo, acabado oê P ^ 1̂ 
reparar, como ganga se l^U' $ 
pesos. Véalo hoy en San Laz ^1 
8088 . ^ 
GRAN OPORTTiNlDAD^ 
Se vende muy barato por no n f. 
lo su dueño- un Cadillac de 
Puede versc 
sajaros casi nuevo. riie" 
forman en Aramburu ¿o. ^ ¿ 
7785 _ _ _ _ ^ r ^ 
GRAN GARAGE E U R E I ^ A 
E l MAYOR DE LA H A ^ 
ANTONIO D O ^ j o r 1̂ 1 
Esta casa cuenta con el ^ 
para storage de automoviic • ^ 
en la conservación y ^ 
Novedades 7 , Q*\ lidad 
oe los mismos. en 
cordia, 149, teléfonos A - S l ^ i g á 
rios de automóviles 
C 9936 
A K O x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 13 de 1 9 ^ 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
Central HerMhey, provincia Habana 
C 10405 16 d 7 d 22 
ATENCION 
U R B A N A S U R B A N A S 
' necesita comprar un auto-
de us0. en inmejora'°'es con' 
cSt yisite el Garage E 
jo* Doval, Concordia 
tencia: De 2. 5 y 7 pasaj. 
las de mayor circulación, haci 
5 2 m e l vi i  l  ureka de 
^ 149. Exis' 
Se vende un aiitomó\.tl Oodge, nuevo, 
último modelo, de un mes de uso. Ga-
rage Concordia, Concordia, 181. 
6692-93 17 ¿ 
Antonio 
cas: 
Kjades para el pago. 
C 9935 
Ind 18 d 
SE V E N D E N D I E n O C H O 
¿«nina-í Ford de! 24. E s t á n n u e v a » . 
máa„radores, aprovechen esta ganBa. 
Comf D n i r ^ 7 W r e r.ufrareno y Bru -
P01 r i t a es la Galie de los terrenos del 
t6nñn d* pelota Ahneniares . Quién no 
juego 
Vendo un camión en perfecto estado 
de dos y media toneladas. Lo cam-
bio por máquina de paseo o acepto 
Ford como parte de pago. Véalo en 
el taller de mecánica. San Rafael 
esq ina a San Francisco. Llame al A-
1947. 




AUTOS DE GRAN 




SANTIAGO 8 y 10 
T E L E F O N O U-1753 
C 10878 15 d 3 
P A I G E S P O R T I V O 
•ta vende en precio de ganga un Paige 
Soortivo de 5 pasajeros, de color azul, 
rdedas de disco y gomas nuevas, mo-
tor Continental, de seis c i l indros y mag-
neto A propósi to para un Sportman. Se 
earantíza. Verse en Prado y Genios. 
Kdwiri W. Mi les . 
7382 y d 
B U I C K D E L 23; 6 CILINDROS, 5 PA-
sajeros, con 5 ruedas de alambre, con G 
gomas nuevas, acumuVidr.r nuevo, mo-
tor a toda prueba acabado de a ius tar . 
m ^ t c ^ „ , 5 ! . 0 • 0 0 • Verl0 en Aguacate y Tejadil lo S a o t r o r í a . 
7 i j i 14 de. 
OPOUTLTNIDAD. NEPTUNO, D E B E - ' E N LO MEJOR D E L A V I B O R A . PUO- SE VENDEN' TRES LOTES D E TERUE-
lascoain a Gallano, vendo una casa de! xlmo a ia Cazada, ant^a del paradero, no de la f inca Bella Man t i l l a , con fren-
S O L A R E S Y E R M O S 
una planta, magni f ica . Mide 8 por 34. 
P l d a m » loa papeles hoy por ser ganga 
y no haber de eso en Neptuno. F a r i ñ a s 
Agu ia r 72 T e l . A-9030. 
8156 13 de. 
SE VENDE E N L A HA.BANA, CERCA 
de Obispo, casa de dos plantas, con 13 
metros de frente, buena renta y es un 
gran negocio en $48.000. Muy poco d3 
contado. Di r ig i r se a Tejadil lo 12. bajos 
8166 15 de. 
C H A L E T E N $18 .000 
Se vende, calle de S a m á en Marlanao, 
agradable y acomodado chalet de ocho 
cuartos, dormitor ios , con todas las co-
modidades modernas, garage, rodeado do 
jardines de $4.100 metros cuadrados en 
$18.000 
Buena Vista, a tres cuadras del Para-
dero de Columbia a 250 pies sobre el 
punto a ' . t i , >risa, vendt; m i casa moder- te a la carretera de la Víbora y en el 
na, sin estrenar, hecha a toda prueba, 
lujosa, con jardines, portal corrido, sa-
la, saleta corrida con columnas finas, 
cuatro habitaciones, cuarto de baño lu 
centro de este" lindo poblado, uno do 
diea m i l metros con la casa y el establo 
a peso; otro de veinte m i l , con la can-
,era, su frente e? el parqueclto, a se-
joso, completo, oodna de gas, pas i l los ' senta centavos y el o t ro* de siete m i l 
y entrada independiente, patio y tras-1 metros haciendo la esquina de lá núe -
patio. Me ha costado $14.000 hacerla y | va carretara provinc ia l a l Lucero, a un 
la doy en $12.500. dejando hipoteca si peso veint icinco el metro, terreno muy 
quieren. Lago . B o l í v a r 27, departa-1 alto, con hermosas arboledas, te léfono, 
m e n t ó 4(15, de 9 a 11 y de dos a cua-1 luz e l éc t r i ca en la puer ta y grandes 
tro. A-5955, 1-6940 a todas horas. ¡ v i s t a s sobre la Habana. L a nueva em-
7752 13 d Ipresa de magnificas guaguas a u t o m ó v l -
Informes: Monte 386, altos 
15 de 
$4.000 
VK.NDO C Í Í A L E T MODERNO DOS plan-
tas. Víbora. Calle Felipe Poey y O'Fa-
i r l l l , sup i i l ' i c lo 410 metros fnbrioados 
r ^ n n u 6 , 1 " " ^ ^ 0 5 ^S6-? ^ te r r ! ' lo en | 300. Precio $18.000. Puede dejar en h i -la Quinta Avenida de 12.50 por 40 me- poteca I n f o ; m a F l o r Cubana. Gallano 
V E N D O UNA CUÑA B U I C K 
nueva, t ipo especial, la doy en ú l t imo 
precio. $950; el que la vea la compra; 
o rueaas a lambre. Ka lo m á s lindo que 
hay. T a m b i é n vendo en $1.700 un Pa-
ckard, ó pasajeros, 6 cil indros, nuevo. 
Informes . T e l . A-1408 y M-6485. 
7;'44_ 13 de. 
BH V E N D E N TRES GUAGUAS CAMIO-
nes Sin-F.n, Ford, del 1924, de muy poco 
uso, con gomas macizas sobre-medida, 
Goodrich y chapas de rste año de la 
Habana. U l t i m o precio $2.300 al con-
tado. I n f o r m a Guerlnger y Rasquin. 
Sitios y Arbo l Seco 
6973 ,3 dc. 
COft lFRA Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
tros cada uno en $2.000, pudiendo que-
dar a pagar parte si se desea a razón 
de J10 cada mes. Guateé) lotes m á s en 
la Sfptima Avenida que mide cada uno 
12.50 por 40 metros . Precio de cada 
uno $2.000, en las mismas condiciones 
que el an ter ior . 
Puerto de la Habana, un muelle y su 
e sp igón de 13S metros de frente a la 
bah ía , por 160^ metros de fondo y once 
t re in ta metros a l t u r a sobre el mar de 
profundidad o- calado, lo vendo a $22 
el metro cuadrado. Dir ig i rse a Mister 
Quintana. Belascoain 54, a l tos . M-4735 
7866 17 de. 
y San José , Seño r Lóoez 
7074 11 d 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera, 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. Te-
léfono 1-4493. Washincton núm. I , 
Barrio Azul. 
4213 15 d 
J U A N P E R E Z 
Compra, y vende casas, solares y fincas 
de catnpo. Doy y tomo dinero en hipo-
teca. Empedrado 4 9. de 2 a 5 p . m . 
Teléfono A-1617 
Se vende, por embarcar su dueña, un 
Hudson, 7 pasajeros, penúltimo tipo, 
nuevo, con gomas nuevas y dos de 
repuesto. Chapa Particular. Precio: 
$850.00.. Vale el doble. Informes Ga-
rage Eureka. Concordia 149 y Aguiar 
73 Departamento 405. 
7605 13 de. 
C O M P R A S 
COMPRO U N A CASA D E DOS P L A N -
tas. moderna que tenga 4 cuartos en 
cada planta- de Amis tad a Campanario 
y de San Miguel a An imas . Te lé fono : 
A-732G. de 1 a 2 1|2 y de 7 a 8 p . m . 
J e s ú s Cruz . 
8058 14 flRi 
E N E S T R E L L A , V E N D O 
Una casa de al tos con sa'a, comedor, 
dos cuartos, servicios, alto lo mismo. 
Renta $90 mensuales. Precio $11.000. 
Empedrado 49. de 2 a 5. Juan P é r e z . 
S E " L L Q U i D A N " CINCO C A S A S 
Por asuntos de fami l i a , con una esqui-
na el terreno 500 metros, propias para 
altps, muy bien situadas, es una gan-
ga . Empedrado 49, de 2 a 5. Juan P é -
rez. Teléfono A-1617. 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. Pida Catálogos. 
F . NAVAS Y CIA. 
Trocadero No. 38. Telf. A-5068 
• 'sS IV (i 
UNDO C A M I O N FOKD CON C H A P A 
"de este año, ca r roce r í a , s i rve para agen-
;,cia de mudadas. $225. Informes Con-
velía y Municipio, Garage. Corrales. 
^-5409. 
7883 14 de. 
SK VENDEN TRES FORDS NUEVOS y 
un Estrella. Espada, 17, Rosendo. 
7938 15 d 
GANGA. EN $1.000 SE V E N D E UNA 
máquina Hudson de 7 pasajeros com-
pletamente nueva. I n fo rman en el Te-
léfono AÍ 4062. 
_8010 16 de. _ 
V E N T A E S P E C I A L 
Automóviles y Camiones de uso 
CÜNNINGHAM. 7 pasajeros, tur ismo. 
Fuelle kahki nuevo. P in tu ra f ina color 
café con lecha 6 ruedas de alambre. 
Precioso carro. Flamante estado. MUY 
BARATO. 
L0C0.MOD1LE, 7 pasajeros, tur ismo. 
Fuelle Victoria. En tueu estado. M U Y 
BAKATO. 
I-OCOMOBILE, 7 pasajeros, t u r i smo . 
"Fuelle corrido. En magnifico estado. 
MUY BAUATO. 
PACKARD. T w i n Six. 12 cil indros, 7 pa-
sajeros, turismo. Flamante estado. P in-
tura azul Rolls Royce. Fuelle nuevo. 
o ruedas disco; 5 gomas Hood, cuerda 
nuevas, sin estrenar. M U Y B A R A T O . 
PREMIER 7 pasajeros, turismo. En 
jnaenlfico estado Buena p in tu r a . PRE-
CIO DE GANGA! 
INTERSTATE, 5 pasajeros, tur ismo, 
Jlagnlfico carro para el a lqui ler de 
Waza. 5 gomas cuerda nueveoltas. BA-
RATISIMO. 
KOAIIER. Preciosa c u ñ a de dos pa-
ceros, con a d a p t a c i ó n en la parte 
da para dos pasajeros m á s . Rue-
de alambre. P in tu ra fina verde cla-
ro. Precioso a u t o m ó v i l . Nuevecito, sin 
«strenar. PRECIO DE G A N G A . 
t m - ' ^ ' s<is cilindros, siete pasajeros. 
Tu m.0' u l t ímo t ipo; seis meses de uso, 
ÍTmMnfinidad de extras. Bonito car ro . 
^ B A R A T O . 
**ABMON, cuña de cuatro pasajeros. Ca-
ilquelado. " 
• . ^ x BAKATO. 
coAnMi0-X M A X W E L L de 
MUY E IadC'' En milS:nífico estado. 
COMPRO E N E L ACTO CASA V I E J A 
que mida 500 metros o m á s , en la calle 
Desamparados o Egldo. de Paula para 
Desamparado. Si le interesa l lame de U 
a 12 a l M-4721. D o m í n g u e z 
8191 14 de. 
U R B A N A S 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos precios. 
Fac i l i to dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66, de'10 a 12 y de 
3 a 5. 
C A S A S M O D E R N A S 
San Rafael, cerca de Oquendo $26.000; 
San L á z a i o , $23.000; Aguacate. $40,000; 
Concordia, dos casas, a $18.000; Male-
cón $24.000; Merced, $35.000; Maloja, 
$15.000; Neptuno, cé r ea de Aramburo. 
$36.000; Neptuno, cerca de Infanta en 
$19.000; Refugio. $25.000; Lagunas' en 
$25.000; Escobar. $17.000; Blanco en 
$20,000, Malecón esquina con 425 me-
tros, $05.000. Evelio M a r t í n e z . Haba-
na 66. 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
En todos los barrios de esta ciudad, de 
todos precios y t a m a ñ o s esquinas con 
establecimientos y dinero con g a r a n t í a 
hipotecarla. Evelio Martnez. Habana 66 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
s160 14 de. 
P R O X I M O A L A C A L Z A D A 
de la V í b o r a y a la Avenida de Estra-
da Palma, vendo una casa moderna, to-
da decorada y de só l ida c o n s t r u c c i ó n . 
Se compone de portal , elegante sala y 
saleta, tres buenos cuartos con baño, 
completo, intermedio, comedor corrido, 
hal l , ampl ia cocina, cuarto y servicios 
para criada entrada independiente, la -
vadero, pat io con flores y traspatio de 
t ierra. Su precio $9.250. In fo rma F . 
Blanco Polanco, Concepción 16, Víbora , 
telefono 1-1608. , 
8061 14 d 
NO S E O L V I D E N 
de que F . Blanco Polanco vende ca-
sas de todos precios en los mejores pun-
tos del bar r io de la V íbo ra . Vayan con-
fiados a su oficina que e n c o n t r a r á n lo 
que buscan. Concepción 15, entre D e l i -
cias y Buenaventura. Teléfono í-1608. 
8059 14 d 
C H A L E T N U E V O 
En punto a l t í s i m o y saludable de . la 
Víbora y p r ó x i m o a l a calzada, vendo 
moderno y elegante chalet con magni -
fico garage, portal , sala, saleta, t res 
cuartos b a ñ o completo, comedor corrido, 
cuarto, servicios y entrada independien-
te para criados, cocina de gas. calen-
tador de agua, lavadero, patio y t ras-
patio. Se í m e d e habitar en el acto y 
se vende en $11.000 con parte a l con-
tado y el resto en hipoteca. In fo rma F . 
Blanco Polanco, Concepción 15, Víbora, 
te léfono 1-1608. 
8000 14 d 
CASAS EN GANGA. V E N D O ESQUINA 
para fabr icar $25.000. Casa comercio, 
$25.000. Ot ra dos plantas en $10.000. 
Otra $11,500. Tres casas chicas de 
$0.000 cada una. Belascoain; dos plan-
tas $24.000. Tomo y doy dinero en h i -
poteca en todas cantidades. I n fo rman : 
E N B E L A S C O A I N ( V E N D O 
Una casa do altos, moderna, con esta-
blecimiento, contrato, cielos mono l í t i -
cos, buena cons t rucc ión , renta $1.920 
a l a ñ o . Precio $22.500. Empedrado 49, 
de 2 a 5. Juan P é r e z . Teléfono A-1617 
E N O Q U É Ñ D O . V E N D O 
Una casa de al tos; moderna, con sfila, 
recibidor, tres cuartos, comedor a l fon-
do, baño Intercalado, completo; cuarto 
de criados con servicios, cocina, patio 
y traspatio, cielos monolí t icot ; . Empe-
drado 49, de 2 a 4. Juan P é r e z . Te lé -
fono A-1617, 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
Una de 16x17.50 metros, cerca de Egido 
una de 10x22 metros* en San Nico lás , 
una en Animas de 6x20 metros; o t ra 
en Aramburo de 6x22 metros; o t ra en 
J e s ú s Mar í a de 20x24 metros; o t ra en 
Galiano, de 400 metros y varias m á s . 
Empedrado 49, de 2 a 6. Juan P é r e z . 
Te léfono A-1617. 
SE VENDEN EN L A C A L L E D E CON-
cepción n ú m e r o 14 7 y 149, entre A r -
mas y Porvenir , dos hermosas casas 
nuevas, jun tas o ueparadas, toda de 
c i t a rón , bien preparadas para altos, 
cen portal , sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor a l fondo, co-
cina y calentador para todos los ser-
vicios, servicio de c r i ado^ hal l y pa-
tio, entrada independiente. Los t r a n v í a s 
L O T E D E T E R R E N O 
E N L U Y A N O 
de 3 ,400 metros con frente 
a tranvía y p r ó x i m o al H . 
Central se vende a $ 4 . 7 0 el 
metro. Urge la venta. In for -
mes: Rico . Consulado, 122. 
C 11165 4 d 11 
E N LO MEJOR D E L COUNTRY CLUB 
\endo un solar, 3.000 varas. Tengo pa-
gados una gran cantidad y lo doy por 
poca cosa. Donde vale $9.00 vara. No 
le sale a $3.00. Urge. Lago, Bol ívar , 
27. Depto. 405. A-5955. 1-5940. 
7753 13 d 
S O L A R E S Y E R M O S t E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
c r M A D C t A D I A 7 n Q I C I N E EN V E N T A . FUNCIONANDO fífl 
O U L A r v C O A r \ - r \ L \ J J l Reparto de la Habana. Tiene buen conl 
Vendo en Santos Suárez y Ampl i ac ión t ra to . Gran netrocic. Informes teléfono 
Mendoza, solar de 9 por 22 con $80 de A-5229. 
entrada y 516 al mes, 11 por 30, con [»*,, 18 d 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
$150 entrada y ?35 ai mes. Esquinas de 
18 fondo y S« f r en ' t , $300 entrada y i 
ÍOO al m-»3. Sen varas . Puece fabricar 
m a ñ a n a D¿y croquns g ra t i s . M á s Infor , Uno de los mejroes de a Habana e. 
mes Teléfono 1-2647 Paz No. 12 e n t r . lugar muy cént r ico , buen contrato 3 
me» xcieiuuu * * Tpofta'cómodo alquiler, en re lac ión a l negocio 
Santos Suárea y Santa E m i l i a . Je3Q8 precio $40^.000. Puede quedar a debel 
«•«yV n ' 31 de ' a l go . Procure verma que es un buei| 
. tlb"1 '— negocio. In fo rma Paulino F e r n á n d e z , 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Solares a plazos. En ^ mejores pun-
tos vendemos solares de centro y qs-
quinas. Grandes facilidades de pagos. 
Para informes y verlos, diríjase a la 
Oficina del Reparto, Dumas y Alpen-
dre, calle 9 y 12. Teléfono FO-1260. 
Reparto Almendares, Marianao.. 
7969 20 <fc. 
P A R A I N D U S T R I A SE V E N D E N 7.000 
varas de terreno, a pes» vara, con 
gran frente a l r io y gran comun icac ión 
con la calzada. Tiene á r b o l e s frutales y 
cercada de m a m p o s t e r í a y una casa en 
mal estado. Puede verla el que quiera 
y e s t á frente a la Mar t in ica . Consula-
do 64 te léfono A-7782. 
7967 14 d 
SE VENDE UN SOLAR E N E L RE-
parto Lawton, San Francisco y Once. 
Mide 15x40. Informes T e l . M-1904. 
7952 13 de. 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
por ei frente. Su precio 22.oóo. ¿ e pue-]Se vende la mejor manzana de terre-
den dejar en hipoteca a l 8 por ciento! 1 1 u 1 o v J 
?U.ÜOI>. i n f o r m a su dueño en el 149, de.no que queda en la nabana. oituada 
en Infanta, Valle, San Francisco y 
San José. 5,405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: Agustín A F 
varez. Mercaderes 22, altos. 
7894 17 de . 
U a l l y d e 3 a 6 
7778 15 d 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo 7 entie 
Figuras y Benjumeda, con sala, co-
medor, tres habitaciones y demás ser-
vicios, renta $60. Informa su dueñoi 
Sr. Alvares, Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
7892 17 de. 
E S Q U I N A , V E N D O 
Con casas y establecimientos de bodega, 
todo i i n t o , por ausentarse su dueño de 
este pa ís , mide 322 metros con la es-
quina y 5 accesorias, todo moderno, ren-
ta $200 mensuaCs Precio $26.000. todo 
Empedrado 49. Juan Pérez , de 2 a 5. 
Teléfono A-1617. 
E N E L C E R R O . ( CAÑAS 
Vendo una casa moderna, con sala, sa-
leta, tres cuartos, b a ñ o intercalad' ' ren-
ta $40 mensuales. Precio $4.300. Em-
pedrado 49, de 2 a 5. Juan P é r e z . Te-
léfono A-1617. 
7905 14 de. 
VEDADO. VENDO HERMOSOS Y L U -
josos chalets de esquina en las mejores 
calles del Vedado.^ T a m b i é n casas en 
el centro, todas de fab r i cac ión moderna 
desde $40.000 hasta $95.000. En la cal-
zada del Cerro, una esquina con 1.000 
metros de superficie v 2.000 de f ab r i -
cac ión moderna, propia para industr ia . 
En la calle Cádiz , cerca de la Avenida 
de Menocal ( I n f a n t a ) una parcela de 
terreno de 6.50 por 25 pietros acera la 
sombra en $3.500. En T in tos Suárez , 
Reparto Mendoza, tengo chalet y -casas 
de varios precios. J e s ú s Cruz. A-7320 
de 1 a 2 1|2 y de 7 a 8 p . m . Si desea 
a l g ú n café bueno, llame a J e s ú s Cruz. 
Dinero en hipoteca. A-7326. 
8058 14 de. 
V E N D O 5 E S Q U I N A S E N L A 
H A B A N A 
con establecimientos. Rentan e! á 0|0 
un solo recibo del capital que se em-
plea. Tí imbién vendo casitas d« 6x20 
a $6.000 y tengo una casa en Lagunas, 
dos plantas en $11.000. lienta $120.00, 
pegada a Gallano tengo otra en J e s ú s 
Pereg£j / io 6x34, en $9.000 y tengo m á s 
en cartera. Venga a verme si quiere 
casa, que tengo m á s baratas qúe na-
die y en mejores puntos. Informes en 
Amis tad 1116, 
t543 
B e n j a m í n García. . 
15 d 
L I N D A C A S I T A DE U N A P L A N T A , 
azotea, mosaicos, sala, comedor, dos 
cuarto^, servicies, cocina y patio. Kenta 
$480. Muy p r ó x i m o Calzada de J e s ú s 
del Monte, loma de la iglesia, $4.300. 
Miramar.—Se venden los siguientes 
lotes: 
Quinta Avenida esquina al Parque, 
45 metros de frente por 105 metros 
de fondo. A la sombra y brisa por su 
frente. 
Quinta Avenida y calle 18. 45 me-
tros de frente por 65 metros de fondo. 
Quinta Avenida entre 6 y 8. A dos 
cuadras del Puente. Son dos solares 
de centro; se venden juntos o sepa-
tai, sala, recibidor, salón comedor, co- 1 j on J 
ciña y servicios; g ran patio con f r u - raaos, i^ada uno tiene ZU metros de 
tales. Al tos , cuatro cuartos, lujoso cuar-
to de baño completo, terraza, t r a n v í a a l 
frente, Buen Retiro, p r ó x i m o parque, 
casa consistorial , c én t r i co . Terraza en 
el bajo, toda cielo r a só , $8.500. Dejan 
$5.000 si quieren. Lago. Bo l íva r 27, 
(Reina) Depto . 405. A-5D65 e 1-5940 de 
9 a 11 y de 2 a 4 . 
7751 13 d 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo en la Víbora en la calle de San 
Francisco, un grupo de 5 casas moder-
nas, siempre alquiladas, en una super-
ficie de 600 metros, y constan cada una 1 
de por ta l , sala, comedor, 3 cuartos, 1|4 
de baño, cocina y pa t io ; dan muy bue-
na renta, son . de c i t a r ó n y techos de 
hierro; precio de las cinco $25.500; es 
una buena Invers ión , pero urge la venta, 
por eso se dan baratas. Más Informes 
en Monte 317. de 12 a 5. 
8031 13 de. 
PRECIOSO C H A L E T DOS P L A N T A S , 
esquina, 470 varas terreno, jardines, por 
ele 
Belascoain y San Miguel , Café, de 2 a 
B O D E G A S 
En «1 centro de la Habana cerca de los 
muelles, buen contrato y no paga alqulj 
ler. Se garantizan $60 diarlos de venta 
$40 de cantina. Ul t imó precio $12.000| 
con la mi tad de contado In fo rma Paut 
l ino F e r n á n d e z . Belascoain y San M i . 
guel Café de 2 a 5. 
7683 18 de. 
C A F E C A N T I N A E N LO MEJOR DCJ 
la Habana, vendo an 6,000 posos ven-
tajosas condiciones, negocio estable de 
oportunidad. Solo a comprador serlo 
del g i ro . Gonzá lez . Café Independen-
cia . Belascoain y Reina. 
7998 13 D l c . 
V I D R I E R A D E TABACOS T CIGA-
rros, vendo en 6,500 pesos, f í jese bien, 
es una de las mejores do la Habana, 
vendo 60 petioa y 40 billetes a prueba, 
e s t á f>n el punto m á s cén t r ico , le Inte-
resa vea a Gonzá lez en i f v id r i e ra de 
dulces del café Independencia. Belas-
coain y Re-na. 
7997 13 D l c . 
R U S T I C A S 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
ea carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informe su dueño en Empedra" 
do, 15, B. Córdova. 
C9707 3d-l 
H O R T E L A N O D E GUIÑES 
Se vende la Finca Los Manantiales en 
el Pueblo do Bejucal, de m á s de una 
Caba l l e r í a de t ie r ra , de lo mejor, pro-
pia para huertos, como en Güines , por 
tener buen R ío y pozo fé r t i l , para 
aniego.. Terreno negro de fondo. Situa-
da a la t e r m i n a c i ó n de la Carretera que 
va a las minas que explotan los Ingle-
ses. T a m b i é n se t ra ta por casas en la 
Habana o sus barr ios . Se dan faci l ida 
des en el pago. Esperanza 25 entre Fio 
r ida y Agui la , de 7 a 9 de la noche. 
S019 13 de. 
c C A S A O S O L A R ? 
Le vendo un chalecito estilo americano 
ganga verdad. Le traspaso una casita 
con $500 al con ta lo ; le vendo dos es-
quinas y dos solares de centro ev el 
Reparto Almendares, cas.i regalados, por 
embarcarme. Informes en 9 y 10, bode-
ga, Reparto Almendares, de 3 p . m . en 
adelante. Manuel Couto y Paz. 
8195 14 de. 
J . L L A N E S . C A S A E N E L C E R R O 
Tiene Jardín, portal, sala y saleta co-
rrida, dividid 1 por columnas, 3 cuar-
tos muy amplios, comedor, pisos de 
mosaicos, buenos servicios de cons-
trucción moderna, y toda de azotea. 
Está pegada a la calzada, antes del 
paradero y frente a un parque. Pre-
cio $ 5 , 7 0 0 y dejo la mitad en hipo-
teca. J . Llanes. Sitios 42. Tel, M-2632 
Otra en la Habana, pegada a Belas-
coain y a la Secretaría de Sanidad. 
Tiene sala, comedor, 4 cuartos, toda 
de pisos mosaicos, con buenos servi-
cios, renta $70.00 y por un apuro se 
vende en $7,600; basta entregar tres 
mil seiscientos pesos, el resto de cua-
tro mil pesos se puede dejar en hipo-
teca al 8. J . Llanes. Sitios 42. Telé-
fono M-2632. 
8007 13 de. 
H O R R O R O S A G A N G A 
En lo m t j o r y m á s alto de la Víbora , 
vendo tres casas acabadas de construir 
a la brisa, con por ta l , sala, dos cuartos 
Lago, B o l í v a r 27. (Reina) Depto. 405 c°^eAd°r' cocina, servicio moderno y es-
de 9 a 11 y de 2 a 4. A-5955, e 1-5940. I pl<>nlldo Pjl110 -, Las 1vendo J""1*8 0 
UC___Q A ^ 13 d paradas. Precio: primera oferta razo-
' nable. Su d u e ñ o : M a r t í n P é r e z . Concep-
ción 6, V íbo ra Te lé fono 1-2864. 
8025 13 de. . B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 A, entre Luce S O L A R E S Y E R M O S 
t   t  ti , m t o r a : _ M « « i . . , ^ r ™ - , ó l 0 - , .-.Ion m m uodriguez y Santa Teresa E . De 12 a na y Marques U m z a i e z , de dos plan-1 
2 y de 6 a 9 de la noche. Te l . 1-8191. |tas compuesta cada p lanta de sala,, n, , 
8125 21 de. | .*. ^ , L : . J . suales. le 
res y con solo seis pesos men" 
frente por 45 de fondo. 
Calle 10, entre Quinta Avenida y 
Séptima, Dos solares a la sombra, jun-
to a la Torre del Reloj, teniendo al 
fondo la Estación de Policía y el tran-
vía en ja esquina. L a misma medida 
que los anteriores y se venden juntos 
o separados. 
Informes: Oficios 22. Notaría. Te-
léfono A.2994. 
J 
7674 13 de 
E N E L C E R R O 
Una parcela de terreno de Í6 .5f de fren 
te por 15 de fondo á tres cuadras de 
la Calzada del Cerro, en $1.000. In for -
man Santa Teresa 23 entre Churruca y 
Frimelles T e l . 1-4370. 
7386 * 16 do. 
SE V E N D E U N SOLAR E N EL REPAR-
to Mi ramar a l precio m á s barato de 
plaza . l i s t á situado a l centro del Re-
parto y p r ó x i m o a l a Avenida Tercera, 
por donde e s t á n poniendo la doble l ínea 
de t r a n v í a s . Se puede adqui r i r en inme-
jorables condiciones. Informan en Ban-
co de Nueva Escocia. D p t o . 310. Cuba 
y O'Rell ly. de » a 6. T e l . M-2693. 
7874 13 de. 
VENDO A U N A CUADUA DE CARLOS 
I I I un terreno de 12 por 23, propio pa-
ra dos casas, punto alto y buena calle. 
Dueño . Concepción 4 V í b o r a . 
7799 15 d 
SE V E N D E U N T E R R E I . O CON 5,600 
varas con una nave de madera de dos 
planta?, 20 por 12 metros, con chucho 
de fe roca r r i l con 100 met ios dé frente, 
alcantaril lado, luz y agua, se deja m á s 
de la r-.ítao en hipoteca. Razón 4 pesos 
vara . Para m á s i n f o r m e ó : Belascoain, 
100, altos, de 10 a 2 . 
7608 13 Dlc. 
E S i m f i U M E N i Ü S V A M O b 
Dulcer ía y Sa lón de Refrescos 
Se vende urgentemente, s in reparar pre-
cio. Esp lénd ida oportunidad para esta-
blecerse. Le e n s e ñ a m o s el negocio: $600 
(seiscientos pesos) al contado le entre-
gamos el s a l ó n ; resto largos plazos. 
Situado cerca del Parque Central . In fo r -
mes Apartado 14 63. Sólo trataremos con 
interesados. 1 
8076 14 d 
SE V E ^ D E MUY B A R A T A U N A FOlN-
da por no poderla atender su dueño. En 
la calzada de Cris t ina 70. 
8104 19 d 
SE VENDE UNA FONDA M U Y B A R A -
ta y fn muy buen punto con poco a l -
quiler, por embarcar su dueño . Calle 
San J o s é esquina a Escobar. In forman 
en la misma. Pregunten por J o s é León 
8121 \ 26 de. 
SE V E N D E CASA D E C O M I D A CON 
abonados, en vecindario extenso. Es-
p léndido local, para bodega, botica, t ren 
de lavado, etc. Pocas pretensiones. Con-
t r a to . Te lé fono I-489Ü a todas horas. 
8.137 15 de. 
B O D E G U E R O S 
Aprovechen esta oportunidad. Vendo 
mi bodega, por tener dos y embarcarse 
m i hermano, por asunto de f a m i l i a . 
Es propia para p r inc ip lan te . Informan 
9 y 10 bodega, Reparto Almendares, 
de 3 p . m . en adelante. Manuel Couto 
y Paz. 
8194 15 de. 
SE VENDE E L PUESTO D E FRUTAS, 
aves y huevos que existo en Habana y 
Cuarteles n ú m . 24. Informes en la 
misma. 
7943 13 d 
Vendo una gran bodega cantinera. 
Sola en esquina, contrato cuatro años 
y cuatro de prórroga; hace una ven-
ta diaria de $65. Puede vender más. 
Precio $3.250. Se puede quedar a de-
ber $1.500. Informa señor Atañes, vi-
driera El Gallito, Galiano y Dragones. 
1 eletonos A-2429 e 1-4327. 
8052 17 d 
SOLAR. BE V E N D E , 12x26 VARAS, 
con t r a n v í a directo a l a Habana por 
el frente en el Reparta Batista, al lado 
del chalet pintado de rojo, calle B en-
tre 8 y 9 a $5.00 va ra . Informes en 
Monte 386, altos.. 
7715 15 de. 
1 » * u , I , í„ <  , vendemos un solar y se pue- ( 0 
saleta, tres habitaciones, salón de co-1 , , , . , , J 5 
• • u . 0|de rabnear de madera a unas quince ,̂11 
C O M P R O S O L A R E N E L V E D A D O 
en calle de l e t ra de 15 a 25, 18 o 20 
por &ú. compro en Calzada solar 15x.jo, 
hasta Paseo. S u á r e z . Zanja 40. Te l é -
fono M - 3 H 7 . Lealtad, cerca de Reina, 
7x23, a $75.00; Gervasio, cerca de Rei-
na, 7.10 por 23.50 a $77.C0; San J o s é 
dos plantas, renta $125., $15.000; I n -
7618 17 de 
ciuince 1 "us t r ia . dos plantas, cerca de Colon, 
-. Vendo directamente a compraaores-ca- mer, servicio sanitario completo paral , 1 , r» , , , $31.000 o se cambia por solar en Cal-
" carrocería cerrada, forrada de zinc 1 n j Q^„ 17 •„ Xtí | i r ; r „ • . . . . „ • • 10 veinte cuadras del r a r a d e r o de los 1 zada Vedado. Crespo, dos plantas, cer-
Rrhede^o Especial p ¿ r a el reparto de sas en la calle de San Francisco, V i - ! l a familia, cocina cuarto y servicio . * , , y j . Informes- E n > a Animas!- W / M ' Suárez- Zanja 
^ e . MLY BARATO. bora, de tres cuartos, sala, saleta, co-de criado. Se puede ver de 9 a 11 y ! 1 
4-5XltoON RIK1:R- Potente camión de ciña, b a ñ o , patio y por ta l , de cielos de 1 a 3. Renta $175. Informa su 
^'teo^ldr^i,-Carr.ocería ^ acero ^on I rasos y construcción Moderna, a dueño. Sr. Alvarez, Mercaderes 22, al-
teo m,^1^1111^0- 6 meses de uso. Co-1' , J . / • 01 ¡ o í r T J 1 J 
rn« • ILTY B A R A T O I $4.500 cada una. Martínez. Obispo 21 tes. Se dan facilidades de pago. 
W A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S I altos. 7891 17 de. 
15 d 
B O D E G A C E N T R O H A B A N A 
M u v surt ida y cantinera; de un solo 
dueño hace 15 a ñ o s ; contrato y a lqu i -
ler en inmejorables condiciones; la ven-
do en precio muy razonable. Necesito 
comprador serlo y que disponga de 4,000 
pesos. F e r n á n d e z . Café Independencia. 
Belascoain y Reina. V i d r i e r a . A-9643. 
V I D R I E R A DE TABACOS, CIGARROS 
seis años de contrato, poco alquiler, 
se da por la mitad de su valor en 1,800 
pesos; los enseres y existencias valen 
m á s . Véa la y haremos negocio. F e r n á n -
dez. Café Independencia. Belascoain y 
Reina. 
BODEGA QUE V E N D E 40 PESOS SIN 
competencia, calle San J o a q u í n . La ven 
do en $3.500. Calle Maloja, $3,500; Man 
V I D R I E R A EN GANOA DB TABACO», 
clg-arros y quincalla, a-a vende por tener 
que ausentarse su dueño , urifrenta, como 
lo v e r á el comprador, buon coaísrato y 
muy c é n t r i c a . R a z ó n : Bernaza <7, altoq 
de la bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. 
Lizondo. 
8043 • • 18 de. 
B U E N N E G O C I O 
Vendo dos bodegas a 6,000 posos, se 
puedon dejar a pagar la mitad, una en 
kantos Suárez , sola en esquina con cin-
co a ñ o s de contrato, paga 25 pesos men-
sualeo vende m á s de 60 pesos diarios, 
la otiv. en lo mejor de '.a Habana, con 
cuatro a ñ o s de contrato y 40 pesos de 
alqr . l ler . Ramos. Refugio, 28, rajos. 
762!s 13 Dic. 
V E N D O UNA B O D E G A C A N T I -
N E R A P E G A D A | 
al muelle, vende $100, e:i $12.000 y 
otra en $6.000 en e l barrio de Colón; 
vendo una bodega en Calzada en $2,500 
y vendo otras m á s ; vendo una bodegí 
en $6.500; vende $65 y $30 son de can-
t ina . Vis ta hace fe . Informes: Amis-
tad 136. B e n j a m í n G a r c í a . TeléfonoJ 
A-1408. 
7542 13 de. 
SE V E N D E UNA BUENA V I D U I E K A 
de tabacos y quincalla, bien situada, 
cerca de Prado, con 7 a ñ o s de contra to . 
I n f o r m a : Monteavaro. Amis t ad 78, de 
7 a 9 a m . 
7730 12 do 
H U E S P E D E S C A S A S , V E N D O V A -
R I A S CON 
Buenos contratos, vendo una en Galla-
no; otra en Consulado; otra en Monte; 
otra en Neptuno y dos en Prado. Ven-
ga a verme hoy mismo; a plazos pai W 
del dinero. Informes Amis tad 136. Te-
léfono A-1408. B e n j a m í n G a r c í a . 
7538 13 de. 
B E N J A M I N G A R C I A , C O R R E -
D O R , A M I S T A D 136 
Telé fono A-1408 . Compro y vendo bode-
gas, cafés , ca«aa de huéspedes , hoteles, 
fincas» dinero en hipoteca. Ten/ío mu-
chos compradores. Si usted quiere ven-
der ventea a verme. Amis tad 136 Te-
léfonos A-1408 y M-6485. 
7539 13 de. 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
D u l c e r í a y V í v e r e s finos en lo mejor-
cito de al Habana en $22.000, con diez 
m i l de centad" y el resto s e g ú n la casa 
lo deje, sin i n t e r é s . Tengo ot ra hermo> 
sa p a n a d e r í a en ^IO.OOO, con $5.000 da 
contado. TeniT^T^lra p a n a d e r í a y v íve -
res finos, cantina, en $12.500, que 1» 
parte de v í v e r e s vale m á s . Si usted Ut 
ve la compra. Informes: Amis t ad 136 
Teléfono A - H 0 8 . B e n j a m í n G a r c í a . 
7540 13 de. 
C A F E S V E N D O UNO E N L O S 
M U E L L E S 
Con una venta d iana de $150 en $18,00» 
vendo otra en $10.000, con $5.000 d*> 
contado y el resto en plazos Vendo 
una cantina de bebidas; vende diario 
m á s de $80.00, en $6.000. Para m á s 
detalles. Amis tad 136. Te lé fono A-HOS 
B e n j a m í í n G a r c í a . 
7541 . 13 de. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y C I -
G A R R O S , V E N D O 
Varias en puntos c é n t r i c o s y con vida 
propia en $500 y $1.000 y $4.000 y ten-
go o t ra de $9.000. Informes : Amis tad 
N o . 186. B e n j a m í n G a r c í a . Te lé fono : 
A-1408. 
7537 13 do. 
SE VENDA UNA F O N D A EN L A CA-
lle de Egldo, 93. Precio $1.500. In fo r -
man en la misma. 
7430 21 d 
Barato. Se vende una fonda al lado 
del Café "Arena" en frente Estación 
tranvías Vedado. Precio muy barato 
y buen negocio. íniormes en la mis-
7479 13 de 
SE V E N D E U N A BUENA BODEGA Y 
un café fonda, el Reparto de Buena 
Vis ta ; las o».-» canias r e ú n e n muy buenas 
condiciones t h a w n gran venta men-
rlque $5.000; Monte, $12.000 ;Infanta, ^ U ^ n ^ ! ? ^ ^ ^ ^ J ^ ^ M l l ' 
$8 000. $3.000 y $15.000; buenos con- Manuel J e s ú s M a r í a 12 .̂, 
t ratos; precios de ocas ión y facilidades a V-Vn 
de pago, e r n á n d e z . Café Independen-1 13 d 
Avi 
V M O T O R E S 
enida Washington (Marina) 2. 
P . , Habana. 
7 d 9 
^ t H c ' " ^ F J MOTOR WBNKHAÚ 
t0,nPleto o caoallos de 220 vots, 
Pletam6nV»0n su ca1a de arranque, co 
íníop.v..ue mievo y sin uso alguno. 
• s 317"""T w ^ 1 1 0 0 de Nova Scotla 316 
)S. 
7599 
I N V E R S I O N S E G U R A 
Se vende una casa de construcción B U E N O S N E G O C I O S 
Tenemos casas, solares., cafés , panade-j cjerna , con sala saleta, cuatro ha" -
r í a s bodeg-as, casas de huéspedes , da- . • , ' . I c 
mos' dinero en hipoteca, i n fo rman : V i - • bitaciones y demás servicios en la ea W 
rique. Víbora 596. 
8228 18 d 
GANGA. SE V E N D E HERMOSO SOLAR 
de esquina én el Reparto Mendoza, a 
una cuadra del Parque y dos del t ran-
vía y Cine Méndez en ia calle Goicu-
r l a y V i s t a Alegre. 23 por 38 a 10.00 
va ra . Dionisio A Blasco, Acosta 7R. Te-
léfono A-8761. 
8096 16 d 
VENDO UN SOLAR CON 8 H A B I T A -
ciones de madera y su cocina indepen-
diente en Juan Abreu a una cuadra de 
Concha. Gana $64 de alqui ler . Vale 
>C.000; lo doy en $3.500 al contado. 
Mide 10 por 40 metros Aproveche esta 
ocasión que no se presenta todos los 
días , por tener que embarcar el 20 sin 
f a l t a . I n fo rman en Aguacate 74. bajea 
7126 14 de. 
Tcléf tono M-1349. 
UNA GRAN CASA DE H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones- con fala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
14 d b . Fisuras v Benjumeda, renta $70. In-icar en la rorma que usted quiera. In- L e frente por 42.17 de fondo cada uno. c J L n/r • íí ltodo con'ort- w« barata. Luz, 4, 
i r ^ ^ forma su dueño, Sr. Alvarez. Merca- formes, Enrique, Víbora. 596. fó^íí^ I 7 M a , T 0 ' " ' f a l t o s , informarán a todas horas. 
Keal esquina a Zayas, por tener quej 2476 31 de 
EN E L REPARTO ALMENDARES, 
frente a la doble l ínea que va a la e vende un solar en la Víbora. Se 
Vero o Eticobar Café La Avenida. « e l - ; n " " j M a r n n é s González 109 entre i dan facilidades de pago. Para fabri"! Playa y a u im cuadra del parque Japo-
na y Belascoain, de 1 a ' 4 . ae iVia|^ue>s « o i i * t u q « Í U 7 ^ C U U C | £ _ t . i T_ Inés se venden dos solares de 10 varas 
8210 
c í a . Belascoain y Reina, 
7993 14 de. 
C A F E S S I N C A N T I N A 
En $2.500 café sin cantina, preparado 
para cantina en $4.000; otro c a f é s in 
cantina; los dos e s t á n en el centro de 
la Habana, puntos inmejorables. Venden 
mucho. Figuras 78. A-6021 . L l e n í n . 
8023 14 de. 
SE V E N D E UNA GRAN CASA D E 
h u é s p e d e s oon 27 habitaciones, por te-
ner que marcharse el dueño para el cam-
po. Se da barato; no corredores. I n -
forinan Galiano, 103, altos, Cruz, de 11 
a 3. Te íé fcno A - 7326. 
7968 13 d 
D E O P O R T U N I D A D . A CAUSA DE en-
fermedaa vendo v idr ie ra de tabacos y 
cigarros y quincalla, bien si tuada y 
muy barata. V i s t a hace fe. I n f o r m a n en 
la misma, Dragones, 5 y 7. 
7213 13 d 
GARAGE'3 DOVAL 
í comodb« ^ " t r ' c o s , seguros, l impios 
les en ó K toc,os los garages exis-
E N D A M A S , C E R C A D E M E R C E D ° ™ V 2 ^ V ^ M Í d n 
se vende una casa en buen estado con 
8229 18 d 
124 metros de mucho frente, con esta-
blecimiento; gana $80 y se da a $90.00 
metro de terreno y f a b r i c a c i ó n . I n f o r -
ma su d u e ñ o . Ave . Se "ano No. 6. Te-
léfono 1-3121. 
8206 17 do. 
!,?• cuenta on * ^e Pr:ido y el Male- VENDO E N CUATRO M I L PESOS CA-
fü*ncj. m?.,t?d0s loa adelantos m o - ; ' l j * r i ' iar(i in, portal , sala, dos cuartos. 
rar <JU) oo^áQUlna no Ee mueve del f a - ^ e c ^ „ , , i e t o y terreno con muchos 
C ü l d ^ 0ncnuPpaJ e8 dcÍ>idamenle " « p í a ^t0alec80%e^orreaorw. La e n s e ñ a su 
pago. 
7893 17 de. 
Por personal ^mpeten te . 
^ Surtido de Accesorios de 
PP. . . Automóviles 
w m s . . . j s R 0 Y A L C 0 R D . . 
a v i l e s cerrador Packard, para 
bodas 
San ? I C l N A y Y GARAGES 
l La*iro, 99 .B y M o r r o 5 A 
.c 8^efonoS A-2356 y A-7055 Ind. 1 oct 
H O R R O R O S A G A N G A 
^ C l ^ J m ? . modelo 
egunda mano. Un 
Un d e v e l a n fn íW Modelo i , "1T0Iae10. n d e v e l a n 
nl>Vlllie vfv1111 Hudson 7 pasajeros. 
SliVU« 5 D f f i h t 5 Pasajeros Un Oís-
rr^d,'Jer,0-8' t ipo Sport . Un Ca-
t 'r Ln "udson cerrado, 7 
A soo- b i lva- "e fug io 9 y 11 
dueño, de 
16 y la . 
7936 
Í a 10, en Almendares. Calle 
13 d 
C A M B I O POR TERRENOS U O T U O 
valor una preciosa qasa en la Calzada 
de la Víbora , sin estrenar Se garan-
t iza su solidez. Informes: Tel. I-10J6. 
j u s t i c i a y V e l á z q u e z . Talleres 
VENTA QASA AZOTEA. A U N A CUA-
dra calzada, $2.800; otra madera con te-
rreno 12 x 47: a $0 un terreno San I n -
dalecla. 9 x 30; otro esquina frente al 
t r a n v í a y calzada Santos Suárez , 18, V I -
Uanueva. 
7769 19 d 
GANGA. V E N D O DOS BUENOS SOLA-
res en los Repartos San J o s é y Guasl-
mal. Él do, S.ij, José , con mod.'rno cha-
let madera, propio para matr imonio. 
Bara t í s imo.s , por ausencia del dueño . 
In fo rma Alf redo Llarena, 10 de Octubre 
702, A r r o y o Apolo. 
8239 15 d 
S022 16 de. 
OIPO A LA C A J A . VENDO UNA. LS-
aulna de dos plantas en la Habana, cer-
o i de Carlos I I I , de moderna y especial 
c o n s t r u c c i ó n . Renta con contrato ga-
rant ido $175 mensual. In fo rma: Blanco. 
San L á z a r o 178. No corredores, de 1 a 
3 ta rde . 
8030 13 dede. 
I X dc-
POR EMBARCARSE SU DUEÑO SE SA-
or i f lca la casa Porvenir 63, Víbora , a 
dos cuadras del t r a n v í a , transporte de 
L a w t o n , con portal , sala, comedor, cua 
t ro cua r to» , baño, servicio sanitario, pa 




Vendo dos hermosos solares frente al 
Parque L a Sierra, rodeados de bpe" 
Vendo vanas casas como negocio, pa- nas residendaSt M i a e cada uno 10.61 
ra los compradores Víbora, a una p0r 58) • ^ a 600 varas Se venden 
cuadra del Parque Mendoza, parte alta 1 juntos 0 ado8 a $7.50 con faci-
dos casas, de fabncacion moderna en ildades de ^ Quintanai paclre 
$ 6 , 5 0 0 una y $7 .000 otra; Santos Varela 5 4 / ^ ^ m 7 3 5 , 
Suárez, dos casas por estrenar a seis 7603 14 de 
mil pesos; chalet a seis cuadras del i • 
J J 1^ „ l , J J • I ESQUINA DE F R A I L E E N E L V E D A -
paradero y dos de la ^.alzada de j a r - ¡ d o . Magní f ico terreno medida ideal de 
din portal, sala, saleta, 4 cuartos'?0 üe frente Por 32 de fondo, calles de 
' , 1 1 • ^ i 1 1 1 j o t r a s entre 17 y 23, frente magnif ico; 
grandes, baño intercalado, comedor de es ganRa. y dejo en hipoteca al 7 0!0. 
c 7 „ a r ; , 0 - v dns fuar tos rr iar loc !I-'0 mismo lo fracciono en parcelas. Fa-
5 por A garage y dos cuartos c n a o o » . r,ftaB Agu la r ^ T e l . A-Ü030. 
Precio $3,1)00 y $9 ,000 a pagar a pía" __8i_57 13 de. 
Zos Vedado, dos casas acabadas de A 15 C E N T A V O S L A V A R A SK V E N -
^ <7 f ^ f l r W f a r i l i r l a r l . . J-,1 den 3(/.000 varas de terreno con frente 
construir a 5>/,ODU. U o y taci l idades de a Caizada. a diez minutos de la V í b o r a . 
pago. Ramos. Refugio 28 bajos. 
7630 ' ^ de. 
In forman en l a fo togra f í a de J . Glspert 
Galiano 78. 
8170 ta. dic. 
por 
53/2. 
7953 17 d 
S O L A R E S 
Country Club Park; Miramar; 
Almendares; Alturas de Almenda" 
res. La SieTra; Mendoza; San-
tos Suárez, Vedado, etc. 
embarcar su dueño para Ca nanas. ! M , i BODEGA, SE V E N D E UNA BUENA 
Intorman en la misma. INO Corredo ' l bodega con cantina en muy buen punto 
La situación económica de Cuba 
entra en una era de prosperidad. 
Todos los artículos de consumo 
y manufacturados acusan alza en 
el mercado americano. Esto se re-
flejará el el mercad/ cubano, y 
lo primero que sentirá sus efec-
tos será L A 1 I E R R A . Compre hoy 
su solar—su casa—su finca, y 
espere, que los resultados no se 
harán esperar. 
JUAN L . PEDRO 
AGUIAR, 84, BAIOS 
Teléfonos M-9510, A-7969. 
De 9 a 12 
C 10986 10 d 5. 
j y buena clientela Se da barato. Se pue-
de Ver.de 10 a 12 del d í a . Reparto Por-
| venir frente a la Quinta Canaria y al 
i — — — i paradero de las guaguas. 
GARAGE CON V E N T A D E GASOLINA,1 6212 18 do. 
re». 
7931 18 d 
buen contrato; paga $115; caben 47 m á -
quinas; oon tanque de 1.500 galones y 
la bomba de 5 galones, caja contadora 
y con existencia en $2.900. Chávez , 
26, esquina a Pocito, in fo rman . 
7926 14 d 
I Ü M F K A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
POR TENER QUE E M B A R C A R M E V E N 
do mi acreditada casa d í modas Campa-' ^ü^TnoTt nwniTrwi m - i 
narlo 88 entre Neptuno y San Miguel < - 0 ¡ ' \ p ^ 0 CREDITOS D L L GOBIERNO 
Liquidamos todas las existencias g Te- & f 0 J ^ * ] £ * & J r ^ * £ U í,e ^ " d o s . 
nemos lindos modelos de sombreros y L V ^ S-JS Manuel p f ^ í " Manzan« 
vestidos a precio nunca vis tos . |de.!p,6omez 5J8, Manuel P i f l o l , 
7763 H dc '348 18 de. 
A L UEC1BIR CUATRO PESOS E N GF-
ro postal, r e m i t i r é cien m i l coronas aus-
t r í acas , en billetes de- diez m u tóronuM 
Aendo frente a un paradero de guaguas. Esta moneda se cotiza en la Bolsa Ai 
contrato 8 aftos, a lqui ler $15. Venta New York. Adalberto T u r r ó ADartnrt» 
diaria, se garantizan $60. J . P . Quln- n ú m e r o 866. ^ ' m u » 
tana. Belascoain 54. a l tos . M-4736. 
C A F E Y F O N D A E N $4 .000 
C A F E Y F O N D A E N $2 .800 
• A L R E C I B I R DOS PESOS EN G I R ^ 
! postal, m a n d a r é por correo certif icado 
cuatro millones de marcos alemanes bN 
Situado en una Calzada de mucho t r á n - lletes de cien m i l marcos. Enviando bl« 
sito, contrato 8 a ñ o s , a lqui ler $35. Si lletefl americanos, ce r t i f í ca se la ca r ta 
usted lo ve lo compra. Sr . J . P Quln- Adalberto T u r r ó , Apartado 866, Haba^ 
tana. Padre Varela 54, altos. (BeHs- , na. Cuenta corriente con The National 
coain. M-4735- I Ci ty Bank. 
7869 17 dc . • 6531 ^ zi d 
DICIEMBRE 13 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 
d e d í a e n d í a j S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
i E n lo que paró el InTento de un [ distinta: en un traplch?, a cuya ex-
compatriota: trenüdad se aparecían las cartas con-
\ Cuando adaptamos el Tlejo Con- j vertidas en confetti. Hasta que los 
•ento de San Francisco a oficina empleados comenzaron a darse cuen-
central de Correos —prueba espíen- ta de la novedad y se precipitaron, 
dente úe nuestras magníficas condi- \ presos de pánico, a parar los moto-
«Jonea de adaptabilidad— uno de res, ¿cuanto daño irreparable que-
los departamentos que más desper dó hecho? Solo Dios y los Iní'eresa-
laban la admiración de los visitan-! dos lo saben. 
les de la nueva oficina era el buzón. E l invento postal de un compa-
lios "cicerones" en la época inver- triota, puede que entre ahora en su 
nal, solían llevar a los turistas a faSe m¿s éxito y comience a ser 
verlo funcionar, abriendo la ranura en realidad la base de su fortuna, 
más grande, la dedicada a los pa- a CUy0 efecto nosotros lo apoyaría-
quetes, para que vieran la correa mos gestionando que se hicieran en-
sin fin donde caían las cartas para Sajos en algún Ingenio, 
ser transportadas a la oficina din 
E L CONGRESO DE MUJERES 
Y E L FESTIVAL DEL DIA 
4 DE ENERO 
Un monumeiilo a B r e t ó n de la Colonia Salmantina.—Gran baile en 
el Uceo del C e r r o . — L a primorosa Verbena de C o n c e p c i ó n 
Arenal .—Unos bailables de "Asturias J u v e n i l " . 
¡ C a r t a d e P a r í ^ 
, I XA I N D U S T R I A 
París, noviembre 30. 
Loa que no conocen el carácter y 
alma del pueblo francés, creen fir-
L A A C T I V I D A D D E L A S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O D E L 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
ALGUNOS NUMEROS D E L PRO-
GRAMA D E E S T A F I E S T A 
Como ya saben nuestros lectores 
el Comité Oganlzado de Segundo memente que loe que vivimos en Pa-
Congreso Nacional de Mujeres está; rís pasamos la vida en una juerga 
preparando un "Carden Party", que: perpetua! 
se efectuará el domingo 4 de Enero | Para los americanos, rusos, tur-
en "La Tropical", con objeto de re- coa. Indios o australianos que sue-jmo lo he dicho antes 7UUStr!a,t4 
cabar fondos para la celebración j ñau con París—"vivir en P a r í s " — ¡ d e divertir a los forast J L lnilu!,-r¡! 
que por necesidad reali2a 
trarios a sur? deseos"""'* actoí c0. 
Lo miran, como lo" mira. ^ 
tipuaa esclavas—al mav. ^la». 
L a fama e s c a n d a C ^ ! ^ 
en^gran parte, artificial PafIa . 
" . . " " i Un . . ." sino en la imaginación 
creen conocerlo 
110 eíl«'.| 
Lo que existe es una 
tribuidora. Tal era el mecanismo in-
genioso del buzón. Las fcartas caían 
a la ancha canal de suelo movible 
por una rampa y así eran conduci-
das mecánicamente a l a habitación 
inmediata. No faltó ¿Snrfstta, poco 
impresionable ante esta clase de in-
geniosidades, que opinó sobre la po-
sibilidad de simplificar el sistema, 
ponienóo \ÍÍ oficina distribuidora al 
dorso de ]a boca de los buzones; pe-
ro en general los visitantes, sobre 
todo los indígenas, demostraron 
siempre asombro y entusiasmo ante 
"el invento de un compatriota", se-
gún testimoniaban los guías. 
Pero l legó un día en que la co-
rrea se estropeó y comenzaron las 
contrariedades, por la cü-cunstancia 
de que la correa so acabó al aca-
barse ej dinero que 
Se ce lebrará una conferencia en el Casino E s p a ñ o l . — L a s candida-
turas de la A s o c i a c i ó n de Dependientes 
L A B E N E F I C E N C I A ASTURIANA mente nuevo en este género de di 
versiones. 
Con el fin de que los socios co-| También habrá distintos premios ¡os jardines de " L a Tropical" reser-
nozcan las reformas introducidas por para los asistentes que mejor osten-1 vados ege exclusivamente para 
Pero la Administración debe h a - ¡ l a Comisión en el articulado del Re-1 ten algunos trajes típicos. L a Comi- esta fiesta, se convertirán en 
E l festival durará todo el día y 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
, glamento vigente, el Presidente de slón inidlcará a su tiempo todo 
cer nn esfuerzo para sustituir aqnel, la Beiieficencia> ordenó que se re-! relacionado con este punto, 
(omplioado buzón por otro menee partieran copias del proyecto de re-
parecido a un juguete alemán y no formas a todos los socios, 
permanecer más tiempo con ese «par Para discutir y aprobar dichas re-
, ^ formas se celebrará una importante ce cajunes incapaces que hoy ^ n e reunión la entrante. 
en funciones de buzón provisional.; L a Comisión ha presentado 
So hay derecho a pasar así de lo hermoso trabajo 
lo 
del Congreso. | significa: goces materiales de todo Voy a convencer a mi 
No conocemos aún el programa de género"—ignorando que en esta ciu si puedo! ^ '̂ torej I 
esta fiesta en su totalidad, pero sí. -
algunos números interesantes del 
mismo y los nombres de las señoras j vicio (n si no existe. . 
a quienes se les ha encomendado. por i0 menos no existe en gene-
ral y colectivamente como lo preten-
den . 
Divertir a los extranjeros que ávi-
dos de placeres vienen a visitarnos música, 
en una industria como cualquier 
otra! 
Mas de 400.000 personas se de-
dicari a ello. 
Lo hacen casi automáticamente, 
ciad; que muchos' escritores cursis, ¡ Dice un antiguo prov? vi 
llaman, la Babilonia moderna, el|fiol: ^ 
" E l que baila papa ln . 
- P u e s bien l>Vil C ^ ' ' 
gan son siempre los extrarn!U^ 
Ellos son los qne bailan f051 
- l o f j e P a r í s - i e g p r o p o ^ t o 
un lugar donde los concurrentes po-
drán gozar de variados y divertidos 
espectáculos. Cuéntase entre ellos 
uno que ha despertado ejftraordina 
ría curiosidad " E l Mapa de Cuba", 
Continúan tiabajando activamente !aUe prepara la seffora Isabel Curtís 
les muchachos de la Sección de Re-, de Collazo, el que se instalará con: no «olo sin experimentar placer ei 
un creo y Adorno para el baile de pen- nna maravillosa combinación de lu-1 ^"no ' 81110 J 1 ^ ^ sintiendo el ttastL y Aüorno para 
Con las reformasisión que celebrará este CCentro el; ees. 
automático a lo rúst ico. Y a que no 'del reglamento, la Sociedad de Be- próximo domingo día 14 en los am-1 Habn. también un teatro que 
neficencia Asturiana evolucionará .pi¡oa salones del Centro. Tenemos funcionará durante las horas de la se puede seguir enseñando a los tu-
ristas ci invento de un compatrio-
ta, que no se siga tampoco exhibien-
do esa ridiculez ebanística sobre la 
cual campea la palabra "Buzones" 
to sabemos si pomposamente o por 
la necesidad en que cierto pintor se 
vió obligado a poner al pié de uno 
de sus cuadros "Esto es un gallo". 
hacia el porvenir ampliando sus be-
neficios y al propio tiempo sus In-
gresos . 
E n el mes do Enero celebrará las 
elecciones, esta prestigiosa Asociación 
de caridad. 
L I C E O D E L C E R R O 
Se están ultimando todos los de-
talles para el gran baile de concur-
! so^ de danzón y fox, que prepara 
Una de las ideas básicas de la la' simpática sociedad "Liceo del Ce-
antes estaba Ag'^r-K'ión Cívica, cuya consti^u- rro", los señores E . Franco y J . Ce-
entend:do que serán estrenados al- tarde con un sugestivo programa, 
gunos danzones y así también 'qué\?W«WtodOtll«t_v^^'«WO«jJto? 
la orquesta d i Corman será la en 
del obrero dedicado a un trabajo ru-
tinario . 
Trabajan para ganarse la vida! 
E l extranjero—juzga de las apa-
riencias . 
SI no. que lo diga* ioa , 
estado aqift. cuantos f r a n c ^ 
francesas han visto en los i 1 
donde se divierte en ran^Rr!il 
"bailadores". aaíl 
rísMuy Pocos-y cafii niDguao ^ . j 
Entre la mult i tud cosmopolif» 
invade a todos los llamados 
res de placer" se ven de m^j5' 
cargada de la fiesta. „ _ | señoras María Montalvo de Soto Na-I bailes y cantos andaluces; que que-inarios u oficiales que regresan"? 
yuiere la l e c c i ó n oe l- | varro, Amelia Rivero de Domínguez dó sumamente decepcionado, cuando ¡duro servicio de las colonla^Li 
del público habanero 
de organizar 
Se 
cuando, algunos buenos 
nos que después de rp^lizar 
ando d 
Provine 
Le ocurre como al alemán, que negocio vienen a Par,'s para encargan 
; espectáculo las 1 tanto ha oído hablar de la a legría , 'una cana al aire" o alg "nos fUllclJ 
abundante en Comunicac ión^. Las c 
solicitudes de créditos fueron dene-
gadas . Hasta se alegó por la supe-
rioridad, que tratándose do una co-
rrea "sin fin", conforme a la memo-
Adorno con esta fiesta terminar su; Amalia Martínez Ibor de García 
labor del año y seguramente la Junrvé l ez 
ta Directiva de este Centro estará g n ' e] saI6n «Ensueño", a cargo 
satisfecha de la labor real zada e n ¡ d e la señora Amelia Solberg, se bal-
el año ya que log muchachos de jlará; meando una de nuestras me-
Pcrdices han colebrado fiestas de > jores orquestas. 
gran importancia entre las que re-1 Las señoritas Pilai Morlón de Me-
salta la verificada con motivo del1 néndez y Pilar Jorge de Telia, pre-
anlversario de la fundación del Cen 1 sidenta y secretaria respectivamente 
tro en el día 2 de Mayo y así tam- dei Comité Organizador estarán al 
bi'én la que se dló en el mes de frente de la cantina, donde se ven-
Octubre con motivo de la fiesta de | derá ponche, cerveza, maltina y re-
'frescos. 
bailes. Presidente y Secretario res-
pectivamente, secundados admirable-
do, es la que sigue. . mente por su incansable _directiva, 
'K.—Debe limitarle la Inmunidad ¡ tienen el propósito de que el "Bai-
parlpmcntaria s o l a n t e a la Ubre I le de los Concursos", del día 20 ¡Santa Teresa de Jesús . 
OT«IC4A„ ,1̂ 1 « ^ ^ o ^ i ^ * . „ i i i de los corrientes sea un éxito más! Al cesar en sus puestos los miem! vn nomo Criollo , numero ti 
emlsióa del pensamiento y a la 11- ,^ la lnterminable cadena de triun-lbroa de Recreo y Adorno se propo-, l1^0. W no podía faltar en una fies 
ria descriptiva del invento, era ma-i bre concurrencia a las sesiones del | f os quo esta prestigiosa sociedad i non dejar con esta última fiesta i ,a d.e e&ta ^' '^aleza donde se ex-
temáticame--o imposible que lo bu-! co*S™so mientras esté abierto." 
vió que el Jefe de Estación de Sevi 
lia no se vestía de "Jaramillo" ni 
bailaba "seguidillas" a la llegada de 
los trenes. 
Los que entran en un cabaret de 
Montmartre y ven la alegría que res-
plandece en todos los semblantes, 
oyen las risas femeninas y el ruido 
hiera tenido; y los empleados su- I Un congresista a quien pidieron 
halterios, temiendo que se creyera 811 opinión, después de leerlo el an-
slempra ha conquistado. ¡bailable recuerdos imperecederos de: penderá lec¡lónl aSado' café cabete-
Está demás decir, que habrá cua-L , . i o w ^ a ^ M ^ A ^ « p - n r a m ^ t » ; 1 0 y 80 cantarán guarachas, boleros 
que había dolo en sus peticiones, 
desistieron de Aellas. 
Lo que ocurrió después fué algo 
imprevisto. L a ancha lona trasmi-
•<ora p?rdi6 su tersura, ajena a las' 
exigencias de la superioridad, y el 
Invento de buzón automático se con-
terior inciso, contestó en 'tono inci-
sivo: 
— M i respuesta va Incluida en la 
pregunta. 
—¿Cómo? 
— ¿ N o se me dice " K . debe limi-
tarse la inmunidad etc." ¡Pues, ya 
tro importantes premios para la pa- plácemes y muy especialmente 
i Presidente 
en la procla-
l  i  
-•sil labor mereciendo ^ ¡ ^ ^ T ^ ¡ « ¡ S K Í S • f f i S ^ L T Í C r fior' que COn a5re ^ote^0 * burl.m ! Impone.-hay que comer- a ^ 
parisinos—hombres o mujeres— 
lo frecuentan estos sitios si "fojJ* 
parte de la orquesta"—es decir di 
por algún concepto cobran por ! 
trabajo. 
Los Parisién» se divierten en J 
teatros, en conciertos, en reunión*! 
particulares, pero nunca en los «.[ 
del ' jazz" se figuran, que en aquel I baret u otros sitios "ou ou si amni 
lugar todos y todas se divierten i se". 
enormemente. j Los que lo hacen son los M 
No se le ocurre pensar que todo mil obreros de la gran industria nj 
aquello es ficticio que aquella rubia clona) de divertir a los que del mn! 
•lellclosa que baila un tango argenti | do entero vienen aquí en busca j . | 
no con languidez apasionada esta la Babilonia moderna! 
contando los minutos que la separan Estos obreros se acuestan fatijj.I 
de la hora de cierre; que aquel se- dos del rudo trabajo que la vidala 
el 
rejas vencedoras, y que el Jurado, 1) tísid t  de la sección el señor 
ra Manuela Berriz de Valdés está 
encargada del mismo. 
Será sensacional el espectáculo 
canta couplefi de dudosa moralidad 1 de la mañana, cuando otros 2 miüJ 
en cada entreacto sale fuera jiara 
tener noticias de su hijlto que de-que na de intervenir  i  ü itt-|Juan perdic.t?s (lue demostrado 
macióu de las parejas victoriosas, . r i f l o jnausita(lo para to(jo ¡o que 113™^,, "Estaípta dp Pnrrpns"'iíipa-i enfermo en su casa o que las be 
estará integrado por personas com-1 Cam ila llamado ü^staleta cíe Correos idea-; ' muchaf.has aup ,on J l phar)a -
nptpni-pq PH fl<»nntns dfl baile v do tePrtíSeiiie oa t tna . d0 por las entusiastas señoritas Car- lias muenacnas que con su cna^'a } 
^ ^ f i U S M S d a ! j Se nos na prometido enviarnos el' mela y 'Esperanza O'Reilly. Habrá; p a c í a s le divierten lo miran con 
Seguiremos Informando más ade- programa de la fiesta y el mismo también numerosos kioscos con ven-, el odio íntimo que siente todo aquel 
lante todo lo relacionado con esta!.será publicado tan pronto llegue a ta de i!ores- sandwichs y helados, y! 
nes se levantan para acudir a 
oficinas, fabricas y talleres. 
¿Que diferencia encuentran m 
des, entre unos y otros? 
Cor. D. de Battemberg. 
importante fiesta. 
virtió en otra cosa completamente está dicho! ¡K, hombre, K ! 




• nuestras manos del que se pniede 
programa plagado de atractivos co-
i por último un número graciosísimo 
i e intsi-esante " E l Juzgado Correcclo-
, i nal" encargado a la señora Colina anticipar que sera como siempre un de p 
imc todos log que ha venido presen-: vQ,mo„n 
L a Junta Directiva de la Colonia'tan(lo esta Sección. 
Salmantina que radica en los salones1 [ 
del Centro Castellano, se reunió y • . A S O C I A C I O N D E D E P E N D H C X T E S 
acordó abrir una suscripción entre i 
los admiradores de don Togiás Bre E l señor Pedro González, miem-, 
bro de la familia del doctor Cortina, 1 tón, autor de la "Dolores", " E n l a ' Tenemoa el Sust° á * J & T * ™ n ? r 
Kn Galiano 69 en ln. . ^ ^ ^ I aos visitó anoche para rogarnos que ¡ Alhambra", y otras piezas música^ lo depone el SN s shrdlhrdlu 
Centro C a t a l ; SP r e í n i p r n í P . ^ hiciéramo6 una d a c i ó n sobre la I íes, para erigirle en la ciudad de cer por el mismo orden con que han 
Ásambíea M a ^ ^ noticia P i l l e a d a de haber sido he-j Salamanca, cuna del sentido M a e s - . ^ o preseptadas. de acuerdo con lo 
n?- rido un sobrino del doctor Cortina | tro, un monumento que perpetué su l ú e dispone el artículo numero 66 
en la noche anterior, pues afortuna-: memoria. Pensamiento puesto en de log Estatutos Generales, las Can 
damente, ninguno de los sobrinos i ejecución por el Comité gestor que: didaturas de un Primer Viceprcs'den 
del citado doctor Cortina había te-
nido incidente alguno. 
para tratar del incumplimiento del 
Reglamento de Farmacia, que tan-
eionales, sin que hasta el presente 
el Inspector General de Farmacia 
se haya preocupado de hacer cum-
, plir el citado Reglamento. 
Presidió la Asamblea el doctor 
Alf;edo Figueroa, actuó de secreta-
rlo el señor Ignacio Noble, y por el 
Comité Ejecutivo de la Asamblea, 
el doctor M. Arnautó. 
Licieron uso de la palabra varios 
Y como la noticia mencionada ha-
bía dado lugar a que algunos mlem 
Muy pronto daremos a conocer 
otros detalles del festival que re-
sultará un gran acontecimiento so-
cial . 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
radica en la misma Salamanca, ciu-¡te y Veinte Señores Vocales para el tadas el día 11 de diciembre: 
dad ilustre por tantos t ítulos. [trienio de 191:5. 26, 27, cuyas Elec-j Luciano Sola, de la raza blanca. 
De los admiradores de Bretón, de;(i')nes tendrán lugar el día 21 del!de cuarenta y cinco años de edad. 
los hombres justos, que deben esti-
bros de la familia y personas de su I mar un deber enaltecer al genio y 
rendine el tributo a que se hizo me-
;orriente mes 
He aquí la primera Cand:datura: 
amistad se habían apresurado a pre-
guntar detalles del percance publi-
cado, nos pidió que por este medio 
hiciéramos saber la verdad, para 
miembros de la Asamblea, expo-; tranquilidad de todos, especialmen-1 ciudad y sea inmortalizado en már-l 
niendo las necesidades que sentían i te para aquellos que, por residir j moles y en bronces, con la dignidad, [ 
en su profesión de que se cumplle-í fuera de esta capital, pudieran estar 
recedor de los muchos españoles que 
aquí residen, dependerá el que en 
un plazo no lejano, don Tomás Bre-¡ Cortaeta 
tón, sea glorificado en su propia | para los cargos de Vocales 
iPara el cargo de Primer Vicepre-
sidente el señor Enrique Rentería y 
ra la Ley, y que así como se per-
seguía a los curanderos, se aplicara 
también el precepto legal a los vio-
ladores del Reglamento de Farma-
cias. 
Dieron cuenta de las Innumera-
bles gestiones que con carácter per-
sonal unas veces y colectivo otras, 
llevaron a cabo para que se les hi-
ciera Justicia, y que el fracaso, has-
ta el presente, había prevalecido, 
por lo que era llegada la hora de 
una actuación firme y directa cerca 
del Inspector General de Farmacia, 
para conocer si sus intereses pro-
fesionales y sus 
valor ficticio. 
sobresaltados, 
Queda complacido el señor Gon-
zález, y nos felicitamos de ello. 
UNA COMIDA A LOS PAPE-
LEROS DE LA HABANA 
E l señor Bernard Sharp de New 
York, manager del departamento de 
exportación y Director General de 
títulos tenían un|l3 Republlc Bag and Paper Company i <-ará Ja "Jazz Band" del "Empera-
de la Ciudad Imperial, dló anoche I d ? 5 ^ F o x ' ' _ Armando_Joff^e, eji el 
Señores Aurelio Cano Salnz, Anto-
con el tesón y la fortaleza, con el nio Bosch y Martínez, Pedro Brego 
entusiasmo con que él supo lnmor-|lat Col]ell Aure]io pestaña y Más, 
talizar su firma de músico insigne. N^olá8 Rulz Madueñ ¿ a n u e i 
a, secribir sus centenares de Parti-¡G ía Fernálldez> Ga a'r 0tí>ro v 
turas, que ahí han quedado como mo „ . m u í V 
délo de técnica, de inspiración y de ^ U l t , é " e z ' T e H e c h e a Irazo 
qui, Miguel Michelena y Llaguno, Ra 
fael Martínez Tortosa, Manuel Pé 
rez Benitoa, Joaquín Díaz Villar, Do 
mingo Clemente Mozo, Manuel Fari 
ñas y González, Eloy Guerra y Ri 
vero, Rafael Rivas Aja, Jaime Pla-
niol y Argo!ef, Ricardo Puente y 
Caballero, Macario Cuenllao Hidalgo, 
Alejandro Bolaños y Sánelo. 
Las elecciones del Centro Asturiam 
LA PERSONALIDADIEÑÍCANOR FERNANDEZ 
aciertq soberano. 
Del pueblo habanero espera la Co 
lonia Salmantina una buena reco 
¡ecta, que tendrá la publicidad de 
tlda, en la prensa local y de Sala 
manca. 
Continuaremos Informando. 
A S T U R I A S J U V E N I L 
•Programa de bailables que ejecu-
Después de amplios debates, seluna comida de despedida a sus aml-
tomó el acuerdo de nombrar una'gos, los comerciantes papeleros de 
comisión para que en el día de hoy 
visite al seoor Inspector General, en 
nombre de la Asamblea, y le ex-
ponga los motivos de queja que to-
dos tienen, con el fin de que se sir-
va poner remedio rápido y eficaz 
a los males que les irroga el Incum-
plimiento de la Ley de Farmacia 
dictada para salvaguardar los dere-
chas de los profesionales, y que di-
cha comisión dó cuenta en la Asam-
blea que tendrá efecto por la noche 
del resultado de su comisión, para 
tomar acuerdos definitivos. 
Fué designada la cmolsión com-
ía Habana, en el Hotel Lafayette. 
E l señor Sharp ha estado en la Ha-
bana varias semanas, y hoy sábado 
regresa a los Estados Unidos por 
la vía de Key West. 
Al hacer uso de la palabra el se-
ñor Sharp, hizo un sentido elogio 
de la solvencia y seriedad del co-
mercio de la Habana y de Cuba en 
general, y habló del éxito con que 
nuestro comercio salió victorioso de 
las dificultades que se derivaron de 
la catástrofe financiera de 1920. 
Coa esa desagradable y difícil si-
tuación,—dijo Mr. Sharp—el comer. 
, ció de la Habana demostró su esta-
puesta de los doctores Tariche, Jús- bilidadi SU3 cuantiOSoS recursos y 
tlz y Saldaña. I bien ganada fama de serenidad. 
E l presidente, eefior Figueroa, al al cumplir, al fin y al cabo, sus 
terminar la sesión dió las gracias a 
los concurrentes, deseando que en 
el̂  día de hoy les acompañe mayor 
número de emopañeros; consignó un 
voto de gracias par ael doctor Mu-
rillo, presidente del Centro Catalán, 
por la cesión del salón de actos del 
Centro para la Asamblea, y apro-
vechó la oportunidad de que se ha-
liara presente el doctor Simpson pa-
r a hacerle presente la satisfacción 
que habían recibido todos los com-
pañeros al conocer las declaraciones 
que el doctor Porto, Secretario de 
Sanidad, hiciera al regresar de su 
viajo al Norte, al hacer presente 
que en sus observaciones en la ve-
cina República, había visto que era 
empleado allí para la purificación 
de las aguas el método recomenda-
do por el doctor Simpson, por lo 
que había felicitado a la Asociación 
de Farmacéuticos, que ha demostra-
do una vez más su eficiencia, y que 
el título que ostentan éstos no se 
reduce a un pergamino sin impor-
tancia carente de valor, pues por 
sus estudios en los Tnstitutos y en 
compromisos. Ello le ha valido rea-
firmar su crédito en el mercado 
americano, así como en todos los 
otros mercados del mundo. 
E l señor Sharp hizo votos por la 
continuada prosperidad de este país, 
siempre creciente, y prometió a sus 
amigos, una nueva visita en el pró-
ximo futuro. 
Entre los invitados de Mr. Sharp 
a la comida de anoche, se encontra-
ban, Mr. Geoirge H . Kretz, Vice-
presidente del National Park Bank 
de New York; el señor Facundo 
Graells, de la firma de Graells y 
Compañía; el señor Mateo Baran-
diarán, de Barandlaran y Cía., el se-
ñor Constantino Moreiras en repre-
gran baile que se celebrar! en la 
noche de hoy. en los preciosos salo-
nes de la Unión Castellana, Prado 
y Neptuno. 
Primera Parte 
Vals . . "Memory Lañe" 
Danzón. . . . . "No bebas más" 
Fox Trot . . . . . . "EHza 
Fox Trot "Jue Nlgth 
Danzón "Bajo la losa del olvido" 
Fox Trot ^ "Oh Baby" 
Fox Trot . . . . "Just Some Roía 
Danzón . . "Vlo. ítas Imperiales" 
Extra Bines . . "Take Me" 
Segund/t Parto 
Fox Trot "Maytlme" 
Danzón . . " L a "Virrfn de Regla" 
Fox Trot . . "Tte Game Rose" 
Fox Trot. "In tho Carden ot 
(To-Morrov ' 
Danzón . . "Basta de sufrlmlsn-
(tos mujer" 
Blues . . "Somebody's Wrong" 
Fox Trot . . . . "Drlftwood" 
Danzón . "A Pié" 
Fox Trot . . "Good Nlght Sleep 
(Tlght" 
Los salones serán bellamente ador 
nados y lucirán esa tan esperada no-
che una extraordinaria iluminación, 
todo esto está baje la dirección de 
un gruplto de muy lindas juveniles 
que están laborando de acuerdo con 
la comisión. 
Muchas mujeres preciosas, con fio 
res, alegría y juventud, veremos en ¡Felipe Valdés 
esta grandiosa fiesta. 
He aquí la segunda candidatura 
presentada: 
Para el cargo de Primer Vicepre-
sidente Don Miguel Recarey y Sonel-
ra 
Para, los Cargos de Vocales; 
Don José Díaz, don Antonio Llite 
ras, don José Roca, Manuel Díaz 
Granda, José María Ibañe^, Loren-
zo Cruz Delgado, don Daniel Mos-
quera, don Antonio Alvarez, don Ma 
nuel Sonelra. don Adolfo V'era, don 
Ajgapito Palmeres, don Jo^é P ó r t e -
la la Puente, don Francisco J . 
Camps, don Lorenzo Novela Casta-
ño, don Víctor Pedamonte Scull, 
don Manuel Vidal, don Agustín San 
chez. Romaguera, don Félix Pérez 
Porta; don Adolfo Bock orge; don 
Francisco Mallorquín. 
Mañana domingo a la una y me 
d:'a de la tarde. tendrá efecto* la 
Junta Preparatoria de Elecciones, y 
en ella se procederá al nombramien-
to de los Presidentes de Mesa, de 
Escrutinio y de lo^ Secretarios co-
rrespondientes. 
"HIJOS DE GOIRIZ" 
He aquí el programa de la ma-
Vnee bailable que en la Terraza del 
•'Carmelo" de 2 a 6 de la tarde, 
celebrarán el domingo 14 do Diciem 
bre, amenizado por la orquesta de 
CONCEPCION A R E N A L 
'El pasado viernes se reunieron 
nuevamente los miembros de la 
Sección de Recreo, encargados de or 
sentación de los señores Rodríguez | ganizar la gran " V E R B E N A A R E -
y Compañía; el señor M. Alonso, de I N A L E S A " que ha de celebrar tan 
Fernández de Castro y Compañía; i sImPátlca sociedad, el sábado, dlea 
el señor Miguel Pascual, de Carasai eU?IL6xIí?0 Enero, 
y Compañía, el señor Francisco Diez Dlcha C0™1*1011 tuvo el acierto de 
y el señor Oscar H . Massaguer, del'e8C0ger el Mlramar Carden", para 
"Instituto de Artes Gráficas de la 
Habana; el señor Fernando Pía, de 
las Universidades, la Farmacia cons"ÍMalet y Pedré: 61 Señ0r Adolfo Moii-
tituía una profesión meritísima y itañé' de Montañé y Cía.; el señor 
digna de las mayoree considerado- Francisco Haas, representante local 
nes. de la Republlc Bag and Paper Co. 
of New York, y numerosos otros 
señores, todos representando las 
L a Asamblea otorgfi un aplauso 
al doctor Simpson, y al doctor F l . ^*"^0"l*"uw 
you , jr di uocior t i - principales casas de giro de pape-
«ueroa, por gu acertada dirección, lería en esta plaza. 
celebrar dlcha clase de fiestas. 
Kioskos con churros, rosquillas. 
Manzanilla, Sidra " E l Gaitero", y 
otras bebidas más formarán parte 
de los muchos atractivos que habrá 
ese día; pues estarán servidos por 
encantadoras damitas de la sociedad 
que se ofrecen para ello. 
Una gran ofquesta amenizará con 
piezas bailables la fiesta, que se-
gún pormenores llegados a nuestros 
*»idos, promete ser algo C9mpleta-
PROGRAMA 
P R I M E R A P A R T E 
Danzón, Con picante. 
Vals, Parri l la . 
Danzón, Los Gavilanes. 
Paso Doble, E l Capote le Paseo. 
Danzón, L a Garzona. 
Fox Trot. Annabelle. 
Danzón. E l Boletero. 
SEGUNDA PARTir 
Paso doble. Hijos de Goiflz ( E s -
treno) dedicado al Presidente. 
Danzón. Mi viejo amor. 
Danzón, L a Danza de las Libélu-
las. 
Fox rot, Dumbell. 
, Danzón, ¡A pie, A p:é! 
Angeles 78. Neumonía. 
Gloria García, de la raza blanca, 
de veintiséis días de nacido. Salva-
dor 4. Toxinfección. 
Emilio de Sola, de la raza blanca, 
de sesenta y tres años de edad. Con-
cepción 35. Cardio esclerosis. 
Antonio Castro, de la raza blanca, 
de ocho años de edad. Casa de So-
corro de Jesús del Monte. Trauma-
tismo . 
Alaría L a Nuez, de la raza blanca, 
de veintinueve años de edad. Hos- * ^ ^ 
pital Calixto García. Osteomielitis, i no por el Comité Progresista. 
Rosalía González, mestiza, de se-
tenta v nueve años de edad. Vives 
1 2 i . Arterio esclerosis. 
Agustín García Pola. De la raza 
Una de las candidaturas vkepre-
hictencíales que mañana, domingo, 
van a disputarse el triunfo en \as 
blanca, de setenta y cuatro años de; clfi-uones del Centro Asturiano d 
edad. Hospital Mercedes. Ulcera ]a IL- lana es la de un joven de r> 
gástrica. 
Clotilde Alvarez, de la raza blan-
ca, de veintidós años de edad. Fer-
nandina 90. Cardio esclerosis. 
levantts méritos dentro y 
la gran Institución: Nicanor-
n á n i e z . 
posición y elegante en ía forma. Si 
dis-emso fué una acabada pieza ori' 
t o n . i . —Este hombre—pensamos-i 
baria un airoso papel en cualquier] 
parlamento, 
F a la ú l t ima junta general ii\ 
C-ntro Asturiano volvimos a oirí 
Nicanor F e r n á n d e z . Se-debatía íl 
tan t r a ído y llevado asunto de h 
adjudicación de la subasta a una J» 
las c?.ías concurrentes. Nicanor Fer-
nández , cuando más excitados esta-
ban los án imos de aquella asamblei 
monstruo, hab ló . Y habló, como 
siemprs, con sensatez, con sereni-
dad, con cordura y, también como 
siempre, con gran elocuencia. A BU 
candidato no le hubiera convenido 
exponer su opinión en aquellas cir-
cunstancias porque corría el ríes!» 
r̂ e enajenar las simpatías delosqtu| 
sustentaban el criterio opuesto; pe" 
Nicanor Fe rnández pospuso estacoiH 
Sideración política de convenienm 
peTsonal a una alta consideración dí| 
l onvsniencia para los intereses so 
c ía les . 
O.uíen así se produce tiene, «ui 
duda, un alto concepto de sUS ., . 
fuera de i re3 cívicos y de su responsabiliw 
" moral, y hombre asi son los ' 
conducen por el camino del acien | Fyr-
Mucho habíamos oído hab.ar del y honor loe pueblos 7 | 
Francisco Lombillo, mestizo, d e j 8 ^ 1 Fernández. Se nos deca de! 1(;Ctividades. 
sesenta y ocho años de edad. Case- 8'1 Pi'^tigio en el Centro, de su ció- Nicanor Fernández hizo m J M 
río de Luyanó. Estrechez mitral. i cuencla y de su rectitud de criterio ¡ junta a que nos referim"s1 "¡írove'J 
Angela Hernández, de la raza blanien los debates de las juntas, de su | y elocuentísimo elogio del ^,1 
ca, de sesenta y ocho años de edad. lSran entusiasmo por la magna so-1 de Busto, el ilustre arqu , 'ue» 
C . Arango 80. Arterio esclerosis. | ciedad y- en fin, de su admirable ac-; gratulándose de que sea 61 ^ 
Manuel de la Luz Fernández, ¿p Jüftctóñ en la vida social del Centro « b e en la Habana Pa,ra orBUde | 
la raza blanca, de cuarenta y tres Astar5auo- T "egamos a tener in-1 la Capital de la ReP"^.3 ' 
Afec-' t-erés' verdadero interés, en oir en 1 t irias y del Centro Astum""- . 
' la p.-imera coyuntura que se nos pre-j Si Nicanor Fernández triunfa .j 
Sr-nt-ase a este simpático joven as-1 ¡as elecciones de mañana, ^ Sr _ 
tur cuyo nombre ya envuelve y acá-¡ .c.oc;edad regional podrá contar, P J 
riela el aura popular. Y fuimos a1 
una de las interesantes juntas del 
años de edad. Fernandina 9 
ción cardíaca. 
Estanislao Jiménez, de la raza ne-
gra, de ochenta y dos años de edad. 
Curazao 39. Ulcera del estómago. 
Tomás de la Hoya, de la raza cen(rü> y pudimos deleitarnos—-así, 
blanca, de setenta y seis años de 1 deleitarnos—con la palabra armo-
edad. 4 número 257, Vedado. Ar- nlnBA y vibrante del joven orador 
terio esclerosis. 
Francisco Cruz Caballero, de la 
cisamente cuando se disp°ne .-nfi 
vantar su majestuoso palacio, c 
concurso de persona de tí'n 
talento y de tan serla P ^ ^ ^ n l 
c. mpetencia como este mU venloj 
''a] simpático y cordial en quien 
onl i'n .sólido prestigio de la juvemu 
Su intervención en la coútravers 
fué felicísima. Certero y exacto 
raza blanca, de cincuenta y seis! el inicio, claro y preciso en la ex-1 fafiola de Cuba 
años de edad. Jesús María 130. | 
Anemia perniciosa, 
Paso doble, Juan Manuel 
Danzón, Marcheta. 
í lxtra: Jota Clásica. 
CASINO KSFA.ÑOíi 
C O N T I N U A N D E C R E C I E N D O L O S A P R O B A D A LA VENTA M j * 
REFG. CO N A C I M I E N T O S Y A U M E N T A N D O 
L A S D E F U N C I O N E S EN F R A N C I A 
N A T I O N A L SÜGAR 
P A R I S , diciembre 12, 
NUEVA Y O R K , diciembre íe 
Los funcionarios y direcí° coi-
la Nat.onal Sugar Refining ^0-' -
Los nacimientos en Francia con- p i e W ^ hoy las negociaciones p 
t ^ f l desc«ndlfndo- Wgffn las es- j vender los fntereses de esa e*f% 
tadísticas oficíales correspondientes 
Una-conferencia ofrecerán en los I a los tres primeros trimestres del 
a la American Sugar Fenn1^ e, 
por 
Salones de esto Casino e! IUUPS 15 , presente año . Aunque el número de efectivo " L á v e n l a $lia q"edad0toi!-
doí actual a las 9 de la norhe. los: matrimonios es -prácticamente el jeta - L aprobaciór de las 3»%. 
doctores don José" Codina Caslollvl ¡ :smo q^e ^ corréspondiente al pe- da(jeg competentes y de los ^ 
nista^ de la National. Est^ ]a jo»" 
pondrá el plan a votación en ^ j , 
ta general que se celebrará el 
enero en Jersey City. , r0tef 
Mientras tanto, el comité v ¿, 
 u  el s i t  l  
y'don ^Rafael Mollá y'Rodrigues!. De; J^do de 1923 los nacimientos han 
legados españoles al Congreso M(sdi. hajado desde 5S4.000 a 573.000 y gados espa 
co Nacional, disertando sobre "Erro 
ro-s Mitigares de la Tubérculos !?" el 
primero y sobre "Higiene del R l -
ñón" el segundo. 
Para dicho acto, han sido especial 
monto invitados los señores Minis-
tros y Cónsul de España, Directores 
las defunciqgjes aumentaron desde 
506.000 a 521.000. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA Y O R K , diciembre 12, 
gunos do los accionistas 
que la ADier^ tional para impedir  i  ^^oip»* 
absorba los intereses de 1*^ pro* ' Salieron el Munindies, para Nue- a 108 i m e i e í 5 " nresente W 
de Sanidad Nacional, Marítima y vitas y el Port Antonio para Bañes nla-. "?tí opondrán a M P pr 
Militar, Decuno de la Facultad de mnes-, posición en todo tiempo , Ar0» 
Medicina, Presidente y Miembros de | BOSTON, diciembre 12. ' ™ ] d G - Aron' ^ ^ r í a a co< . 
la Mesa del Congreso Médico Nació 
nal. Presidente do la Sociedad Es-
tudios Clínicos, Presidente del Cole-
gio Méd'co, Presidente de la Aso-
ciación de Estudiantes de Medici-
na, Jefe Local de Sandad, Crónica 
Regional y Presidentes y Juntas Di 
rectivas de la? Sociedades Españo-
las, sin perjuKo d-e tener libre acce-
so, todas aquellas personas <iue, 
amantes de la cuPiiva y del desen-
volvimiento científico moderno, ten 
gan gusto en as'stir a dicha Con-
ferencia. 
Llegó el Manaquí, de Nuevitas 
NUEVA O R L E A N S , diciembre 12. 
Llegaron el Munplace, de Cienfue-
gos y el Turrialba de la Habana. 
dijo que el comité daría a ¡̂licli» 
£us opiniones en contra ^neraL6* 
operación al procurador . W 
Washington el martes P / 6 * ^ ^ 
te grupo sostiene que la - áecrei0 
¡no puede, en virtud d-E1" O^^JÍ 
los tribunales generales. t0 d» 
más de su actual 2s por ' 
E L P R I M E R M I N I S T R O H E - ,as acciones de la N a t i o n a L ^ 
R R I O T , Q U E E S T A E N F E R M O , L t * « ' Z T ^ * * ' 0 
P R E S I D I O UN C O N S E J O i % t ™ \ ^ o £ £ 
btt un ei Ministerio — 
uentra V*ieC PARIS , diciembre 12. i í lerrioc "se ene 
'El primer ministro Herriot presi- grípps 
jido 
